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F V N D A C I O N 
D E L C O N V E N T O 
D E L A PVRISSIMA CONCEPCION 
DE FR A NCISC AS D ESC A LZ AS 
DE LA CIVDAD UE SALAMANCA, 
SV R E G L A , Y M O D O D £ V I V J H . 
C O N 
L A R E L A C I O N D E L A S V I D A S D E ^ L C V -
ñas Rdig lo ías fmaladas en virtud en dicho 
'Convento. 
Q J / E 
O B L I G A D A D E L A O B E D I E N C I A 
efcrlvió laV.MadreSoror Manuela de la SamlíVuna 
T d n l d a d ^ r l i g l o í a . y Abadeía qne fue tres vczcs 
del mclmo Convearo. 
D E D I C A D O 
A L A PVRISSIMA CONCEPCIOM D E N4ARIA 
.SS. Hacílra Señora, por mano deN. Macuc 
Santa Clara. 
S A L E A L V 2 
A coda del Excelentíísin^o Señor D.Pedro Alvarcz 
de Vega, Rodríguez , y Vlllafaerte , Bennudez, 
y Catiro , Conde de Grajal , G >vcrnador 
de ximberes,y M icftce de Campo GeneraJ 
en l o s E ü a d o s dc Fiandes. 
Con Pdvlleglo • E n Salamanca , en la Imprenta de 
M a r í a Estevez , V i u d a , IrnprcQora d é l a 
Vniverlidad. A ñ o 169<5. 
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NVESTRA SERAFICA M A D R E 
SANTA CLARA; 
ADRE d e mi alma, como pod ra 
la tiniebla comerciar con la luzí 
Conozcome tinieblas y a vos> 
querida Madre mia, os adoro luz 
dcfdc antes que nacieíTcdes-íaísi 
l o dixo la Sabiduría de el Altifsimo á vueílra 
Madre, y pues penetráis los Ciclos,enamorais 
al Efpofoj y de ios rayos de fu alteza csfoi ^ais 
vucftros rcfplandores^haíla herir los corazón-
lies*, pidoos, pues (abéis que os amo , rio me 
defampareis, y recibid efta obra demi afe£to> 
enque eferivo la Fundación de efte vueftro 
Convento, y vidas de vueftrasHi qiie tan 
pcrfcd:amcnte figuieron vueftros paífos. Re-
cibid, Madre mia, elle corto fervició, que por 
ferio tanto, y por las muchas faltas, y defedos 
que llevara, por parce de mi infuficiencia, no 
me atrevo ^dedicarlo , y ofrecerlo immedia-
famenté en manos de la Purifsiina Virgci i 
Maria^ Tirular, y Protcdoradc e í lcConvcn-
to , con c lTi tu lo jy myfterlo de la PVRISSIMA 
CONCEPCIÓN» mas pangólo en vueftras ma-
nos, para que té prerenteis, y ofrezcáis en m i 
nombre, y de toda eftaSanta ComuaidadíCft 
las de la Rey na de Cielosyy tierra, q por vuef~ 
era rnrcrcclsion, lo vno perdonará fu Magef-. 
tad todo lo defe6tuofo,y lo otro tendrá el l o^ 
gro, que í i prctende^y defea. Pedid también^ 
Madre mí a, al Altiísimo, inflame los corazo-
nes de quantos le leyeren, y aficione a La vi r -
tud , dcfpreciando las vanidades del mundos 
y anaíotras HijasvucftpasyMadreamabilifsti* 
Ala, que no hallemos alibío , fino en h Cíua^ 
de mi Señor lefu-Chrifto. Amen-
S. FRAKcisG(fc Y SANTA CLARA; 
©c nncftros Seráficos Padres la mas indigné 
Hija,que fu mayor grandeza eonfiftc ca 
eftar á fus Santiísimos fies.. 
Sóror MMtieia d t ú S S . T r i n i d a d , 
• J i f. . . . . . i, fi s; f . i iu V'M 
A P R O B A C I O N D E L A 
Orden. 
PO R orden fuperíor me reveíli de C c n -for al leer cfte libro, y fu l ecc ión me cnagenó canco,que conficílb ingenua-
mente,que íuípendid^ la íeveridad de 
la cenfura, folo me hi'.ié con afíumbcos,y ad-
miraciones, de ver á Dius N . behor tan pec-
f ed menee férvido de las alraas,que cfte V o -
Jumen contiene-
t n nueftra Efpaña , el origen de la Dc í* 
Cal9ez de nuertras Keligiofa!» es e lConvencó ^-p Cétn\Ulíhy t í 
de G a n d i a , mineral pr.cioio, de donde ha / f^dacion de 
íaudo e l O r o n u z i z o , que fe ha lobado ios i/s ^ ^ „ 4 * M * ~ 
aplaufos de la vitcud en tartos Conventos: J a 
fuente copioía » que (e dilató en muchos ct-* 
tanques purosi donde íe mira nu¿ílro R c d é p -
tor tan copiado. Ni fa'có oe efta dicha ¿el 
mundoav i ío del C ie lo , pues á vn Santo L e -
go , que afsiíHa á la Comunidad de Gandiay 
yna noche, eftando en oración, íc le moftra-
ronlas fundaciones, q le avian de derivar de 
aquel (agrado Theatro de virtud , y pureza, 
en figura de Hete efbellas. que ialian dtb. xo 
del manto dc vna Imagen de nuclha S e ñ o -
ra , colocada en fu Altar mayor , anoche-
ciendo con la rueda de fu teípiandor las del 
Cielo . 
Vna de las fundaciones es-la pfefente. y CÍJJ'//©/?. fcow. S . / / r 
la eftrella que la tocó íe ha transformado en Mmh, 
Sol,progenitor de los Veinte) cinco Aftros. Nanita yárijs aflro~ 
que aqui fe delinean. A los defiertos de Fgip- rum choris Ca:lumre~ 
to llamó San luán Chrifoftomo mejores C i é - fulget^ Egiptus in-i 
los, con mas luzidos,y varios Aftros i luíhes.y numeris MomchoYu, 
hermoíos.Las luzes del defafsimienco,deínu O* Vifpnum diftin^ 
¿ez, pobreza i feurailda4 rCáridad ;y demás guítur, <& illuJimHr 
perfe&íones ,qu5 rcfulcan abundaníemcate 
de ellas veinte y cinco Eípofas de n u e í k a 
Dios, y Maeftco,teftifican,que aquel íuccia- , 
¡ro, y cftrccho Convento, es mejor Cíe lo , va-
rio á refpíandores bellos, como firme á trona 
de Santidad. 
Aílombra ver vna Theba ída en medio dé 
vna Ciudad tan populóla como Salamanca, 
Aquien no admira encontrar los primores de 
los celebrados deQertos en el corazón de la 
población tan frequentada de Eípaña! Efta es 
la virtud poderoía de la fangre vertida de 
nueftro Dios, para nueftro remedio, quepa* 
ra confufion de nueftra tibíeza,ó continua , á 
refucita en medio de la multítud,que concu-
rre á ella gran Vniveríidad, aquellos grandes 
cxemplos que dieron alma á la perfecc ión en 
los antiguos deípoblados. 
Hablando de la honeñifsima Tudiih» que 
{ en el fecreto de vn apofento hazia vida íol i -
taria, prorrumpió el Damiano enefta ícn-* 
mmUnus epiñA. td tcncia- In popitloja Vrhe amor arttfex folitudinem 
Vtros Ulttílres, reperit. S i el amor de Dios íe enciende coa 
verdad en vn alma,elevaíe á artífice de íole^ 
dad eftrecha, aunque fea en vna Ciudad po-
pulofa N o í o l o íe edifican las poblaciones* 
harta los defiectos tienen íu fabfica,y el amoc 
de Dios es el Architeóto. Sea exemplo cfte 
Convento, donde el ingenió lo amor del bc-
nor,que prendió tan altamente en eftas vein-
te y cinco almas t fabricó vna ;i hebaida de 
la población. 
intutWude E l Pharode los que navegan el mar de 
Efcrirura, Concilios, y Santos Padf es, fino la 
acompaña ia experiencia de lasólas encon-
tr-i^as de las aftfficíonés efpírituales; V n Sap 
Martin, vn San Antonio, do£tos en ía D i v i -
sia Eíctitura, y p ú d i c o s en los rumbos de cí« 
pifitu, ya e evado a ios C í e l o s r ya abatida á 
losabiímos,cjue vieron maravillas de Diosc i i 
lo profundo, fon dicftrosencfta ^ tte. Y fié*' 
dotan difici es de juntar cílas dos prendías» 
üazen borcotoí^ la embatcacion á qualquie-
ta, y mas á quien, coraoá mi\fa«ta > na folo 
la cx:períencia,fino u m b í e n la erudic ión . -
No obílance, aunque hará mucho ruido 
ai Le í tor tanto numero de revelaciones, tan-
ca cont inuación de favores porcentoíos tn al-
gunas de las Venerables Señoras i que aquí íc 
de ícr ivemíe allanará^fínoá creerlas, á lo me-
nos á no impugnarías > io v n o , porque noay 
íuce í ío eÜupendo,de los que aquí fe reiteren» 
q ue no tenga exemplar , no (oloen los anti-
guos Padres* fina en Sancos modernos) San-
ias» que venera la Igleíia Canonizados. L o ' 
©tro, porque las folidas virtudes de las Vene-
fables Madres,á quienes fucedieron, lo faci-
litan .E nfeña San Bafilio.quejquando et alma, g prétfAU i | 
¡entregada a todo el cftudio de la virtud rcon j r ^ ^ * J ^ 
vehemente amor de Dios > conferva conti- ^ 5 
unamente la memoria del Señor, imprctfa en 
íu corazón j y ante codas cofas fe apareja a ü 
mí ima para tener á fu Mageftad, como habi-
tando en fu pecho por vehementifsima í n c é -
eion, y amor mifterioío: entonces, inípirada 
de la Deidad, queda digna del don de pro-
fec íajconcedícndbla el Altifsirao virtud D i -
vina,y abriéndola los o/os. para entender las 
cfpectilaciones, que qoiííere i^nimíque ceulof 
tyeyiente adintelUgendum, quas veltt ijpecuhtio^ 
fies,Prodígicía íenrencia í C o m o aya difpofi-
c i o » perfcita en el alma tal , qual cícrive San 
íaglio, no ay que poner caife á los favores» 
Vera ion los ojV$;|fol animo cfcsnto qmiicrál 
, , Qnnsn'cJitifpccttiaríoíies*.) 
S X d m n m íujlt .m E41Cre los dos monccscje h perfecb ha-
percrmone, Ub. ^ ^ ¡ ^ 4 4 ^ ;veg.iciun de Q miímo y el de los 
cofínubfoVerbi. ^ cxtraordínirius Divinos favoresel primero 
Cum hiln>i¡itasi>trtusvcnc,áQi e! { c g l l n ¿ 0 |jano . p0rqiie U 
rf«/^i»í pmpleverjr, l ibeuudad de nueftro Dio^ fe aeíahoga, do-
tuve {ndpíet CDr dt' j € no repugnancia^bicrtas írancamé-
Imridileflwneyirrd' ce |as puSfíjS del alma azia el Cielo , con ol-
díariveritate.yepíeri v ¿ j a generoío , y esforzado de todo lo cerré" 
lumineye íev ir i f í t r i - m h Q|Uy cuefta abajo á la Divina M i í e -
tu. Hinc fecrctoYum ricoedia, enecaríe p,or ellas ceboraado benc» 
oritur revelatiojcrip ficio^ tan mafavii íoíos , corpo fe nvencicoan 
tarAmmcopino,fen- en eíbis fam )fas Herges-que vivamente ani-
faitmcorpordliif alie- marón íu cípírícu, fu mente ázia Dios, y con 
natíe,. tan varonü denuedo ronipieron , y cotcaron 
en Ch no íol<? lo prohibido,fino lo licito. 
L a verdad, alma de la bi^pria, Sol d é l o s 
CÍcritos. y ambos píes, con que caminan a U 
'i^Mxchdh.t. v . z s . ecernideid ios libros» fefundaen la autori-
Cuepit cogitAte <etAtÍ5% dad de ía Auchora laV.Madre Sóror Manue-
ac feneftutis emlnen- ia-deia Sancifsima Trinidad» deícendieote 
t h m d i g n m & i n g e - legitima de la i.uftriísima Origen de j^os Bra-
mt* nohilitAtis cani- camonces.y VilUfuerte^q d^ a"os'áÍA!*". 
clem, atque a puero pulios del Cielo, contra Ja voluntad empeña* 
cptimjeconverfaionís da de fus Padres, co valor fupecior a la edad, 
aftas, y a! íexo ,piando las coníiderables congenie-
cias, que Ualld naciendo en fu efclarecida 
Cafa, fe trasladó á cfte C i e l o , en cuya eclip-
tica ha fido fefenta y quatro años teftigode 
]o mas que eícrive , y parte en el p e í o , rigor» 
y aufteridad.que fe practica. Tres trienios de 
Abadeía de tan fevera Comunidad, teftiíican 
íu talento > que no cabiendo en la eíirer 
chez cungojoía de la clauíuca, por decrer 
ro de la obediencia , rebosó á dirigir las 
ína5 importantes operaciones de peiíonas 
CQ5 
como a Oráculo . No fe apartará fin duda vn 
punto advsrtidaaience de U verdad , que ha 
entendido, períona r á quien corona de can-
tas prendas,, la naturaleza, con lo mejor de j a 
nobleza de Caíl iJla, la gracia con la virtud, 
contrahida en la niñez>y continuada íeíenca 
y quatro años» y el ciempo, con la eminencia 
ciignlíslma de la íenet lud. Y no es poco ar . ^ . h 
cumemo de la puntual narración de los he* T; . tWtJ.,r 
chas, el que folo quince dias enere las tarcas * ^ % * f W * nu liim 
del Q Ú m é * m $ de noche, y otrosoticíos. rec}umt 
gaftó la Authora en eícrivirlos. De parto fm t,on€m* 
cftudioj.fruto fm cuidado , y obra fin pteme-
ditacion, blafona la verdad. 
Y aunque íola laV.Madre v^oror Manue-
la,bafta pata el crédito , no habla en efta hif« 
toria íu Reverencia íola , fino coda aquella 
grave Comunidad, donde cada Vida por hn-i 
tnildad de la Efcritora, luego que fe acababa 
de eferivir, fe lela á codas las R e ü g i o í a s , las 
quales advectian lo que faitaba $ ó íobraba, ó 
no parecía tan conforme,y en eíla miíma eo-
f ormidad íe anadia, quitaba , ó corregia. L o 
que paíTa en vna claufura,no puede cener cef-
tigos mas abanados, que las Religiofjs q.ue la 
liabitan: cuyos teflimoniosvpur fer de íucef- Roc¡r}g.tom,2,<¡q'}- . 
ios retirados,.fon vnicos,-/por de perfonas te- II.^Í.J. 
merofas de Dios , y obfervantiísimas, eleva- Bordonio tom, 5. cap , 
dos. l y n + U 
Cinquenca y cresReligiofas folamente Kan 
muerto en en:cGonvenco,defde que fe fundó-. 
D e veinte y líete íe eferivieron las vidas, dos 
q ya anda impreíl3S,es á faber,de laV.Madre 
Sóror Ana Maria de S.lofeph>de laV.Madre 
Sóror Ifabel de San Franci íco; y las veinte y 
cinco, que concine eftc u'bro. Rara maravilla 
por ciertoj cargar de canco fruto en tan bre-
ve tiempo eíle Paraifpl Muchos íiglos pudie-
raa 
• . 
Paufaniási» Corin< 
ran honrarfs con las plantás, que ha llevado 
eñe Vergel en vno no cumplido. Que admi-
ración! De cinquenta y eres Almas, las veinte 
y fíete dignas de la Eftampa. Y que diremos 
de las veince y ícis, que no íe eícriven? 
Los Athenienfes levantaron cftatuas, que 
eternizaron las valerofas mugeres , que en 
ocafion , que los hombres deíampararon la 
Ciudad , ellas esforzadamente varoniles la 
defendieron j y advierte Pauíanias, que no á 
lodas decretaron el honor del marmol > lino 
á las que fe ícñalaron mas. Tengo por cier-
to.que lodas las cinquenta y tres Señoras,quc 
gozan mejor figlo , ion acreedoras de la Eí* 
tampa,v que á ninguna le falcó valoreara co-
ronaríc de los aplauíos, que de la Prenfa íe í i -
guen á Ja virtud- Pero la Authora fe conten-
t ó con las mas íenaUdas. Y entre eftas omite 
a Ja V . Madre Sóror Petronila Manuela de 
lesvs, a la V.Madre Sóror Angela de S. Bue-
naventura » y a la V . Madre boror Clara de 
lesvs, que por obediencia , y diípofícion de 
fus confeílbres dexaron eícritasíus vidas, y la 
Divina Providencia difpondrá el que íe im-
priman. 
Muchas gracias fe le deben á laV.Madre 
Sóror Manuela,de que publique efte T e í o r o 
e ícondido. En el Aula de íu Efcueía pintaron 
coronada los Tanagrios á Coi inavporque fue 
iabia Eícritora. Bien puede honrarfe con ef-
ta Eícritora la Vniverfidad de Salamanca , y 
fu obra ferá la mas honroía e íbtua. 
E n larga noche de filcncio eftav^n fepul-
tados cftos valientes exemplarcs, que oy fe 
redimen ala luz, para huella ^quefiga la pie-
dad. Poco diílan la floxedad <epu!tada . y el 
valor callado: quien le vocea, le diferencia, y 
rcílituye el trono , que merece. Rec ib ió el 
C i é -
Cielo a cílas heroicas Señoras íus virtudes 
cftrcmadds, dcbefefas el mundo á la V . M a -
dre Sóror Manuela, que íe las intima. »t r /• 
Y con qué efti.o: con qué gracia» Ajufta- W 
do todo po? cierto a la cdcihai dcctrina^ue mpolt* 
no necesita de fraíes,ni forifterias/ino q íin- <osJermor,emec emm 
ceramente mueve los corazones á i a F é > y 0 f ' r ¿ T * 
obras de verdad. A la íantidad para bien vií- ™to*J°P™fltce, & 
ta Uíobran los a l iños , porque por fies en cf- *hqufaffig**refif. 
trema bella. De mas eft i el eftrucndo, fi bate mones > I * * / * * * * * 
los maro. íín el plomo Y fin lo tuidoío de ías ^ f e 5 n****** » 
fraíes . la narración d é l a s virtudes derriba ^ e ^ 0 F * , I ^ 1 ' f l r , -
mejar tas vanas torres del engaño. Efpero en y^atis. 
el Señor»que cederá en gran crédito de nueí Inprolog.yitjttrum 
tra Religión,y provecho de las Almasefte ¡i- 2 
bro, en que no he hallado cofa, que fe opon-
ga á nuciera S a n t a F é C a t h o i i c a , y fanas c o í -
tumbres. ^fsi 10 í iento, en el Real Convento 
de San Fráncifco N . p. de Salamanca > á xo¿ 
de Noviembre de 1695 . 
F r . I o f e p h M a r t i n e s * 
• 
• 
UCENCIA DE L A ORDEN. 
Ray Bemacdlno G o n z á l e z , Leé tor lub i lado ; 
H Paxlre Perpetuo,Miniftro Provincial,y Siervo 
de losFrayles Menor€s,yMonjas de la Regu-
lar obfervancia de nueftco Seráfico P.S Francifco,en 
efti Sanca Provincia de Santiago , &;c. A la Madre 
Sóror Manuela de la Santiísiica Trinidad j Abadcfa 
<3ue fue de nueílro Convento deDefcal^a^ de la C i u -
dad de Salamanca,(alud> y paz de nueílro Señor le-
íu Chrifte^; 
Por quanto V . R . noshizo rclaclon>quc aviaco--
puefto vn libro, intitulado ^Fundación del Concento efe 
Francifcas Vefcal^as de SaUmancAyCon lasVidas de algu^ 
ñas Rel igioías de ííngalar yircud^por mandato de los 
Prelados, y nos p id ió tuviíleroos por bien concedec 
nueftral¡cencia,para darle á la Imprenta.El qual co-
metimosjfcgun nueftroseftatutos, al M . R . P. F r . I e -
íeph Martinez, Letbor General de Sagrada Theo lo -
gia,Calificador del Saruo Oficio,Padre Perpetuo de 
cftanueftra Provincia , para que viéndole con toda 
atención, le examinaíle, y aprobaífe. Aviendonos V.: 
R.remitido dicha aprobaclon^confíando en el Scñori 
que dicha obra (era de vtilidad , y provecho , para 
exemplar de Almas. Por el tenor de las preíentcs co-
cederaos Ucencia á V . R . para que pueda imprimic-
J e , guardando en todo los decretos A p o í l o l i c o s , j | 
Pragmáticas Realcs,&c Dadaen nueftro Convento 
de San Antonio de Salamanca | á doze días del mes 
de Noviembiede 169$*. 
Fr.Bemctrdíno Gon^AÍe^: 
Mini l l .Prové 
Por mandado de fu P . m. 
f r . Antonio de Amádá, 
i i 
D I C T A M E N D E L M . Vr . G E -
ronjmo de JlistamA y dct Gremio de la, 
Vhíverfídad de Salamanca, Cathedra-
tico de Prima lubilado %y Regente de 
los Ejiüdios del Convento de San Efíe-
van dtSalamancat de la Orden de F r e~ 
dicadotes* 
DE orden del Señor D . l o r g c de Cárdenas % Valen^uela jColegiaíl Hue ípcd del Majoc del Ar§obifpo, Cachcdratico de Vifperas de 
Leyes de efta Vniverfidad, Ptovifor de efle 
Obifpadopor el üuftrifsimo Señor Don "Franciíco 
Calderón de la Barca» del Coníejo de íu Mageftad» 
62c. he leído con igual lolicirud,y deleite efte libroi 
cuya Authora es la Efclarecida Señora ,y Venerable 
Madre Sóror Manuela de la Samirsima Trinidad) y 
trata dclaFondacionmilagrofa de! grav i í s imey R e -
l igiof i ís imo Convento de la C o n c e p c i ó n de F t a n -
clícas Deícal^as de efta Ciudad de Salamanca, y de 
las Vidas de las Primeras Religiofasj que con fus hc-
foicas virtudes fantificaron el íuelo. y le trocaron en 
Cie lo ,magef tuoía habitación de Dios. Crandcvc i -
Jidadqnc fe manifiefte á codos efte T e í o r o e í condi -
do,éfte plantel ameno de las fragrancias (naves,de las 
v i r t u d e s m a s í o l i d a s , efte Paraiío de las delicias de 
Dios ( que aísi llama a los retiros del mundo a erh-
pleosde la vidacontemplariva San Pedro Damiano) s. Veiro Du* 
pára confufion de los tibios, crédito de la mortifica- «7/4710 ófmfa 
clon mas rígida, y aliento para bolar á la perfección n .cdp . ip . 
mas alca. Honores de Divino dieron los Calabrefes 
á Picagores,por aver introducido en aquella Provin-
cia vna vida común polít ica , y pacifica ( retíereio 
lamblico Pitagórico) pareciendoles, que tanto be- TamlHctis in 
peficio no íe rccompení íva con infetiores bene- yit*Fittg9r*i 
ra-
raciones. Pues avef plantado en cftaCíui íadvna v i -
da mas que humana, coda Angél ica i fin refabios de 
tierra, coda Ceicftial , haziendo pradlíca envnfexo 
frágil » vna penicencia incrcible , qué créditos no 
afiangaí Que veneración no affegura ? Que aplaufos 
no haze devidos! 
Oftentó Dios prmiores de fu poder infinito en la 
fabrica de ia cierra. Maquina can ponderofa íe bbro 
fin fundamenco, fin cimiento. Caneólo David quan-
Tftlma 105 . do dixo : Fundafte , Señor , la tierra [obre fu eflabtu'díídji 
yerf- 5 • Gloísó la Purpura de Cayecano; No fobre algún fuften-
Caynmusibt. taculo. Su e íhb i i idad , fu firmeza depende íolo de 
Dios^y por eílo es crédi to de la Omnipocencia tan 
maravil loío edificio. E n la fundacif n de efte C o n -
vento gravifsimo, fe advierta íemejantc maravilla. 
Q u é rentas fueron íus fincas ? Ningunas. Qué edifi-
cio magnifico íe labró > ó para Caía de Dios, ó para 
la habitaciou Rel ig io ía i Nada diípufo la providen-
cia humana. Q u é fu ftento , o fuftenuculo fe previno 
para las Efpofas de ChriHo,encerradas en vna perpe-
tua Clauíura? Ninguno del íuelo,y todo lo difpuío el 
Cie!o,quc quíío para fi efta gloría.Las rentas fueron 
los teforos de la roifericordia D i v i n a , la habitación 
"vnas defprecíables cafillas para los cuerpos,y los Pa-
lacios magnificos deí C i e l o , para el efpíritu , el fuí-
tenco, las dul^u ras, y regalos con que alimenta Dios 
% las almas, llenándolas) y deleitándolas co fus infini-
tos bienes. O fabrica prodigioía,y como has fido9y 
f e r á s o b j e d o agradable de las complacencias D i v i -
nas» coda del Cielo» fin olores de mundo! 
> Dodrina es del Dulcifsimo Padre San Bernardo; 
S . Bemardut ^ c^ fanc¡{¡can ias almas por el efpiticu de Dios,quc 
jer t» . 1.1» de- jas U b i c a c i ó n fuya, medíante la gracia , y v ir-
dtcattone E c * tU£jes vías almas fantificadas , íancifican los cuerpos 
c'efis' quehabican informara ; y cuerpos, y almasfantas» 
íantifican la habitación , y cafa que ocupan. Pues 
quien quifiere faber la fantidad del Convento de las 
Francífca$ Ecícaljas ¿ s h\mmh fflise, 1 admire 
el 
el numero grande de efpíritus ptirífsinios ,tjue en el 
lograron los cariñosmas dulces dé las Divinas fine-
zas. Eftienda la vifta por eflas vidas, nías que huma-
nas, Angélicas» y verá, que es taller, <3onde íe labra-
ron los vaíos preciofos del guf íodc D i o s , Retablo, 
donde íe colocaron eíTas imagines vivas ,que exprcf» 
íaron la praftica de las virtudes mas íolidas i Vergel, 
qiie exala las fragrancias luaves de rci igioíos pt imo-
res, cuyas flores, regadas con los méritos de mi D u l -
£e , y Amorofo Padre San Franci íco . crecieron hafta 
llegar al Cielo,donde íe abraíaron en Seraphicos in -
cendios. Eftos cxemplares í a g r a d o s , en quien Dios 
es admirable, no avian de lograr la luz publica» Efta 
mina abundante de tamas Margaritas pracloías, avia 
<dc cftar fiempre efeondida? m n 
D e las viíiones,y revelacioncs,es dodr ína común, . ; j t^vt9ñ 
que aprobarlas todas, es levedad j reprobarías todas, .f?" ít<iítts 
dureza. L o cierto es,que no hazen Santos, fino fupo- ^*3 , 
nen la Santidad, fí íon íeguras. Por muchas íe hazen 
íoipechofas todas, como enfeña S.Franciíco Saié( , á 
quien íigue el Cardenal Bona, y mas en íugetos me- o , r 
lancoiieos, de vehemente apreheníion,afligidobcon s-FrACllC0 
dolores, y enfermedades, que debilitan el celebro, y l€s>aP"<* : ajy 
enflaquecen la cabeza. De las imaginarias ( que íon •Bow* r .'K 
las mas frequences d e e í l e libro ) eícrivió aísi aquel c*euirne f p n * 
Seraphin abraíado en amor Divino.y Maeftraadmi- t w n j t p . z z * 
rabie de cfpiricu,Santa T e r e í a d e lesvs. (guando pu- . 
diere el alma eflar con mucho efpacio mirando a ejíe Señoreo f' JereJa'm0m 
no creo que ferk y i/ton , fino alguna -vehemente aprehén/ion, ^^as Jextas, 
fabricada en U imaginación alguna figura , fe ra como cofa caP-9' 
muertaycn comparación de ejhtra. Acaece a algunas perfo* 
ñas ( y se que es verdad , que U han tratado conmigo , no 
tres, o q tatroy fino muchas ) fer de tan flaca imagimcion.oel 
entendimiento tan efica^ , o no se que es,que fe embeben de 
manera en la imaginadon^que todo lo que pienfanji^en cla-
ramente que lo veen, fegun les pareceaunque f! hnvieran 
•viflo la verdadera "VÍlion , entendieran , muy fin qaedarkí 
duda, el enganeforque 'van ellas mifmas componiendo lo que 
yeen 
e» fu faáglnmcn y y no ha%e (hfpuestingun efefto; 
0/10 que fe quedan friasmuchi) masque ji •vtejfen vmt imagen 
devota. Es cof* muy entendida , no fer para h acercafo de 
elloyy afsife ohida comfl cofa foHadx. Haí la aqui U San-
ta Madre. Con que ay grandediverfídad entre K e -
YclacionaReprefentacion^y Iluííon,que eíVa frequen-
temente es diabolicaiaquelia natural, y la Revelación 
íi es cierta, e^divlna. Mas eftano e soca í ionde c a l i -
ficar, íino de admirar á Dios maravíllofo en £us quc^ 
ridas Eípofas, en quien derramó afluencias copiofas 
de fus gracias, y primores fobcranos de fus finezas. 
Para tan.gloriofo aílumpcornorpudo Ú Providen-
cia e ícoger pluma mas proporcionada , que la de U 
Madre Manueladc la bantifiima Trinidad. Entre 
todos los Evange! i íhs,HiAor¡adores Sagrados de vi-; 
da. y accionei de nueíUo Reparador, fe l l e v ó S . luán 
la primacia. PoreíTo en aquel enigma del Carro de 
_ , , EzequieUeftá reprefentado en el Aguila remontad^ 
*K,eíul 4 l t en fuperiorcsbuelos, á quantos animales fugetavaa 
h cerviz al yugo.Porque en el Coro Sagrado de E v a -
g e l i í h s , v n o s e f c r m e r o n lo q oyeron deChri&o,otros 
Ú T**„t, - lo que vieronj pero Saaluan C como él mifmo teftifí-
' ca) eícrivio lo que viojlo queoyo , lo que toco con 
fus ceanos del Verbo Divino Encarnado » 00 es mu-
cho, pues, fe remonte g lor io ío en canta eminencia» 
y logre la primacia. Eícrive nueíha Venerable M a -
dre lo que vio, loque oyó,lo que tocó con fus manos.' 
• Quando tomó el habito, y deípreció el mundo , ho-
; i liando fus pompas, ¿un refonavan en el Coro los ecos 
de los fufpiros dulces, y extaíis amorofos de aquellas 
primeras piedras vivas > que labraron efta habita-
c i ó n Celeftial. E n el Capitula fe miravan falpi-
cadas las paredes d é l a fangre de efpantofas difei-
plinas. E n e! Refectorio refplandeeia la imagen de 
aquel la abíl inencia primera, que mas parecía tor me-
to del cuerpo, que alivio,y recreo. Ef tooyó ,y mucho 
viói la humildad profunda , el filcncio continuo , Ja 
obediencia twididi^imja 2 la paciencia admirable 9 y* 
U 
la caridad ardíetíte. Trato » y toco con fus minos a 
muchos de eftos fugccos,logrando íu amable compa-
ñ i i i y apreliendíendo de cilos primores de perfee^ 
cion. Pues quien mejor podra Hií lot iar fus accio-
nes, referir íus exercicios • ye ícr iv ir loa t o d e í u s 
emp eosí Sentir fue de Gafiodoro , y de >>zn C í e m e -
te Alcxandrino, que ios libros ion eípejos > donde fe 
cxprelían las perfecciones del alma, y losprimores 
di l ensendimíento , y con razón poique fon hijos, y 
i m á g e n e s , que copian las prendas de quien los hizo. 
Pues en cfte íe expu í lan las prendas e evadas que lo-
gra íu Auchora. Por no ofender íu modeftia, no digo 
los biafones de lu generoía proíapia , Rama legitima 
de los Bcacamonccs, y Rodríguez de VilUfucrtesí 
que compireo con las primeras de Eípaña. Eño es 
heredado, y es m i s gloriólo lo adquirido, defpreciá-
do el mundo,negandofe á coda comunicac ión , abra-
zándole o n can A n g é l i c a vida, criando a las planeas 
tiernas de la Re l ig ión , con fegura d o í l d n a alen-
tandofe á lo perfecto. Digo lo que he expetimenca-
do y admirado, y en ef lee ícr íco (e veen en fus pro-
pofic iones, vna iabidutia dilcfcta , con vna dí ícre-
qion íabiaívna humildad prudente, con vna pruden-
cia humilde. No a y claufuiasrccoricas, ni hinchadas 
vozes vanas, fino vivas propo(iciones,deínudas de ar-
tificios, que dclcytan el enrendimienco , y inflaman 
lavoluncad. Nada cieñe cfte libro que ofenda a U 
Fe Cathol íca, ni á las buenas coftumbres, fino m u -
cho para gloria de Dios, y edificación de las Alma?:, 
y afsi le debe dar la licencia que pide. Aísi lo fienco, 
& c SanEí levan de Salamanca 15. de Diziembre 
de i69S' 
F r . Gerónimo deMatama. 
U C E N C I A DEL ORDINARIO* 
O S el L i c . D . lorge de Cárdenas , y Valen-
^ucla, Co legu l Hiicfpexi en el Mayor del 
Af^obKpo de la Vnivcrfidad de efta C i u -
dad de Salamanca , Cathcdracico de Vift 
peras de Leyesen dicha Vniveifidad) Pfoviíor,y V i -
cario general en la dicha Ciudad, y Obifpado, &Sc. 
Por loque a N >s toca, aprobamos el libro , intitula-
do, Funddcion del Convento de U Pitrifstm»Concepción de 
J?fAnctfc¿s DefcálfAs de eíl¿Ciftdjti ,faRegl3,y modo de 
vivir, con las Vida^s de algunas Religiofas, compuef-
to par la Madre Sóror Manuela déla Sanciísima T r i -
ni Jad , Re í ig io ía ProfeíTa de dicho Convento, y da-
mos Ucencia para que íe pueda imprimir, atento de 
nueftro mandado ha fido vifto . y examinado pór el 
R R . P . M> Fr Gerón imo de Macamá ,Cathedtatico 
de Prima de Theologia de efta Vniveríidad , l u b í -
do,y Regente de los cftudios de San Erevan de d i -
cha Vníveríidad. y no tiene, conforme a íu Ceníura» 
cofa contra ía ^antaFe, y buenas coftumbres. Sala-
m a n c a ^ Diziembre d i e z y í e i s de mil > í c i í c icn í«s 
y noventa y cinco años. 
Z > . Urge de Cárdenas 
JfVatenfuela. 
Por Pozo. 
Por mandado de fu mercedi 
A P K Q j 
yVnOBACION D E L RR, P M . f r . AGVSTIN CANO, 
y Olmedtlla Predictdorde M*gejl*diy Vñor en el Co-
-yento de Santa Thomts de La Villa úe M a d ñ d ^ c . 
M . P . 
PO r mandado de V.A.hc vifto vn libro, cuya Authoca es la V . Madre Sotor Manuela de la Santiísima T r i n i d a d , 
que trata de la Fundación del RelighfiJ-
fmo Convento déla Concepción deFranctfcas Def* 
calcas de la Ciudad de Salamanca , d é l a s cxcrn-
piares vidas de fus Funda doras, y dé la s de-
masque imicaron íu eíphitu (como verdade-
ra» Hijas íuyas ) hifta nucftros ucmposs 
dandofe vnas á otras las luzes de mano en ma 
DO, fin padecer menoícabo en í u s e í p l c n d o -
res, aunque nofolo corrieron ,fino bolaron^ 
en el cftrtcho camino de la perfeccion.Con-
fieflo, Señor»que no puedo hazer canto el ofi-
cio de Cenfor de efíe libro,como el de Pane-
g i r í í l a , d e l o que en el he admirado. Püe$ 
confiderando la amenidad de fu materia,> U 
íuavídad enfucompoficionf t o d j e l e f t á lle-
no de du^uras. Debbora, Madre Venerable 
4e lírael,, tiene de íu nombre dos interpreta- , , ^ 
ciones: L a primera e s , ^ / > ^ la fecunda ,É/o- M " b 5 Cor»»fWe 
quensi Abeja eloquente, ya por la mater i í 
que eferivio > pues como dixo Gornelio A la-
pide, ííguiendt>4 l-yra, y al Abttlcníe : Refr-
car Debbora priftina Dei beneficia, portenta If -
neUsyyroflend'atDeumillanmc in hac y ¡¿loria 
fonentefa renovafe i tdeoque continúate[uam 
gaifraeUm c u r a m ^ hjtntfciemiam, 1 ntroduXO 
Debbora en fn cánt ico los beneficios, y por-
tentos amiguos5que Qios avia hecho á llract, 
coruinuandoios en cjla miínaa, y en 1 ael H c -
roín s venerables: Iqego era por la materia 
lo ctetito j í icndo facado de tantas flores J D 
áuicifs ímo panal de eloquencia , 6 vna elo-
^uenci^ de ncdat íuavifsimo. E l miíroo cuN 
dsdo refplcndccc cii riueftra Huthofá , p t é i 
en eQe Itbro trata los portearos de la funda* 
cicni las vidas de fus Fundadoras, con las de-
más que hafta nucftfos tiempos imitaron fus 
virtudes; íacando deefte jardin florido las 
quintas eflcncías de tantas perfecciones: No 
niego el gurto que he tenido en leerlo j pues 
rna- ha íido para percibir neclaccs, que para 
regíftrarvn volumen. 
L o otro, por el modo con que Dcbbora le 
cfcrivió , imitado en efta V . Athora , c idea* 
v U Por c^  Efpir^u Santo en la muget fuerte: 
rroveru.ctp W i m , ¡ f á ^ f y f c n t i * <& lex clementi* in Ungim 
. . . . C o r n e ü o Alapidc dixo , que fe cxp' íca 
t o r m . itft. é n cfte vcrfo el anteccdcnte ¡ Fottitnio <& ie~ 
cor indumcnttím ciusx folentenim m tlieres t qu¡4 
ociofe, & curiofe effe loquaces CP* garrttU , 
qttia parvi prt viris funt círebri, ac papionibus 
dguntur , hittc multa mprwicntet, dicaciter , C 
procaciter ejf.ttirei & vocifcranrur-, fecusfacitvim 
fago h(éc, qu* mentem ¿que ac linguaw jfttam do* 
muiti zsr cajligavit [apientia, &* pietate • fapkntU 
i>t nihli infipicns, Pictate , i>t nihil tnlurium , v d 
«o.v/«r«/o^(*áff#r. Mas fortaleza es menefter, 
para vencer la innata loquacidad de vna mu* 
gcr,que para domar la róbuftcz mas gigante: 
pero nueftra V.Madre, como tan cnfeñada á 
domar íus paísiones, pata íugetarias al tfpiri* 
tu^reftenó con la ídbiduria i y la piedad, lo q 
e n ctras c% indomable : y aísi la íabiduria fa-
CP vn panal gracioío en íu eícritoiy la piedad 
produxo vna aiabanca llena de (alud,y duí^u* 
ya, para todos. N ! coiiíieai til í>2» « l o o d a u . 
Apcruit i Abrió la b o c a , teniala cerrada 
con la llive del fi'eneioiComo en aquella ían-
ta Caía fe profeiTdi pero otras dos llaves qui-
taron cfte impedimento religiofojla picdsdt 
y la obediencia; pues no fuera piadofa, £1 de 
íus 
jtoi Madrcí í y íiífrSañás^alíáfa tantas vlttú* 
dcsj ni obediente, fi a! precepto de im Supe-
riores no corriera la pluma , en lo que tanto 
para la edificación convenía . AfsihatMah las 
Heroínas fuerces $ al contrarío de lasMugc-
ÍCSflacas, que como eftas no tienen clauíiira 
€ñe\ labio, (e les difunden fin advertencia 
Apalabras,hablando , no folopor la lengua, 
j5no por todos los fíntidos: como aquella que 
vio S. luán en ci Apocalipfis, llena d-evocesi 
Flcnmnominibus bUfphemi*. Petoefta,como A ^ p r M p t i n 
i4eada de la que el Eípintu Sanee pmca-, u r * * 
que podía deílilar de ÍÜ pluma»fino es (como 
dize Corneiio ) piedad» gracia, amor, bene-
volencia, benedeiencia, gratitud , bondad; jr 
fantídad^ 
D e aqní nace la modeftia, la finceridad» 
e ingenuidad de animo,con que trata las ma-
terias de cípíricu, fin afectación, fin artificio 
alguno de pompofas palabras, convenciendo 
en íu método, y e ñ i l o ia verdad, que en rodo 
profeíFa: bien al contrario de lo qüe fe pán i -
ca en otros, que Uorava el Sapienti ísimo Mv, 
Gano, viendo algunas híftorias , que mas pa* 
recen de Diotes, que de hombres: No imi-
tando á los Sagrados Eúangciiftas, losquales; t& ^ Wiuo'riO i 
aun en los mcímos Apodó les , á quienes avia-
mos de imitar todos , como cxemplares de 
Virtud, ni callaron los aftdos de mieftra fia* 
ca naturaleza, ni diísimularon las graves caí;* 
das. Efta bondad, c integridad, imita nUeftu 
iV.Maclre;pues fideferive repetidos favores, 
que Dios hizo áeípiri tus tan mortificados, 
también refiere indicios de lo que trabajaron 
para refrenar fus pafsiones; y fi vnas vezes vé* 
cedoras, otras las pinta vencidas» como ha-
manas, en Uves imperfecciones: Y en con-
slufion afsienía, que ig^chas so boíacon ira-
mediatamente sí Ciclo como otros preféí!» 
dea á a A i au% menos penirences>y ami ci í ica» 
das 5 fino es que las mortifica prímcco^i* c í 
Furgatorícpura que buelé puriísin.as al C í e * 
lo, y íe alienten pecíonas que tratan de devo* 
cion y y no dcícfperetu porque ven en íi caí-
das propias de la flaqueza humana j antes fe 
humillen viendo fu propia fcagili Jad , > fe 
arroje n c n la D iv ina grac ía , atri btty en dote 
todos los alientos,, y progreíFos en la petfco 
cion. / 
No dexarán de eílrañar los curiofos^I ver 
£e aya fiado cfta hiftoria (que hade fer de 
^anto exemplovcomo de edificación) del can* 
dal de vna Muger , que aunque grande, era 
mas á propoíka ( y mas en la VruveríHad de 
Salamanca) vn gran Theologo , Efeo!aftico» 
f My ftíco, que con fusdifcuj íosjcroquencíaí. 
y fabiduria, abultafle mas el Tomo y fubli-
mafíe Fundacion,y vidas tan efpiritu^ales.Pe-
a./feg, ctfoiiZ* 10 íat"^ac£ * efladuda et libro 4. de los R e * 
"' &? ^ yes , donde dize , quecn el tiempo del R e l i -
giofo Rey lofias, el Sumo Sacerdote, com 
otros Sabios en la ley ¿ fueron á la Pcofetifa 
íí^Ida^ paca confultarU m^teriiisinuy^^ 
S. Germim&hh z .~^11^-BR)mie:dÍ3f io- ;e la^modelpi D o c « 
jmfñPeUg* * tores S.Gerónimo : ¡n eo qiiod confulitur Mu* 
litr ocmlum R tgis Sacerdotum , qnwium Tfifp* 
wfo repmh$nllo»em effje r ^uc confaltar á vna> 
MogerrraGitámenteifairÁprehendia al Rey» 
á ios-Sacerdotes, y hombres DolEos 5 comer 
¿ando á entender no eran- capaces deacon-
ícf&r ios hombres, pues folicitaban de vna 
Muger el coníe jo; Y á la verdad> a donde vi» 
vi* Holda , abundaban mas-Tos Sabios- r Qutr 
íubitabAt ttiHieruftlenr /» fecund*'que es lo*mfí-* 
m o s q u é enla fegunda Ciudad. Sóbrela i h * 
seligenciadecft* Segunda Ciudad , loa va-
ii xios 
t íos los ju alós de los A u t l i o r e s y / ó b digo la 
íentcncia de la vcríion C^ldaica^ue :JJ«>/(í- v c . . 
euncU ver tit doMÜ dofiritutyJd efi S íhc íamih Mni- - ^ ^ 
yerfídad de Uruíalcm. PUCJ que mayor de í -
credico, c otnoentre cantos Sabios ( como en 
vna Vnivcr íidad concurren ) pretender la ía -
h i á í i t h del l a t ió de vna muger , abundando 
Jaoto en la c lo quen cia de los Jiombrci? Mas; 
legunel M á x i m o de los Do£kojes¿>. Gcroni -
fiio,Ieremias eftava entonces enIcru ía len i iá 
quien ni en vir cad» m en letras.ni en eipiritu 
profe t i co , exced ía Ja Profetila Hoida j pr¿-
guntefe^pueS) (ya que no á ios demasSabiosJ 
aieremias» y no í ea el Oráculo de leruíalena 
vna Muger ) que por el íexo no puede íec 
Maeftra, ni Doífcüi*. 
Pero buena e l ecc ión tuvieron, era Holda 
natural jde Jeruíalfm,avia en ios muchos añoi 
que gozava, vií lo por fus ojos, y expériraen-
tado los muchos meritus de loüas, > exccí loc 
del Pueblo^ y como de caía, era mas á propo^ 
fito para referirlos,)' de parte deDios intimac 
defengaño á los malos, y al bueno favores, y 
beneficios) que.no Jeremías, aunque do¿l:o# 
y Sanco, nacido,y .criado en Anathar,y eftra^ 
ñ o de lerufaiem: fuera de que dixo CorneliQ, 
tenia cita Profctifa el eipiritu de Dcbbora» 
Abeja eloquente , y aísi lu lengua es mas á 
propoiieo para mover corazones, que L b r i -
íiar difeurfos 3 y en materias debota^, guita 
Dios fe cebe el afeólo, y no el ingenio. Todo 
e u a n proprio de laAurhora de cite libro,que 
no es neceíl'irio repetir lo d icho ,para h apli-
c a c i ó n ; pues en cípir iruesla í rofecifa e n la 
Vnivcrí idad de la d o £ h ¡ n a 3 y como Hermana 
de Abito, y tan experimentada,por loque ha 
vifto en íu Caíavpuede meior,que el mas doc* 
f V 0 $ J m Ú 9 } l como Dcbbora de is grac ia , 
coa 
Con roas ternura, y faavídad > contado; con 
gran razun puedo yo exclamar á ios do&os 
de canta Vnivcrí ldad, 10 que el Efpirícu San* 
ftoyerbé to:Vadeadformicm. Los Seccnta ic>efon : Va* 
de ad apem -.. Id á la abeja á aprehender, no á 
ha?€c libros íuciies-, fi panales íabios, y (¿bro-^ 
ios, y añade: Ef difee quomodo operAria eft}ajHram 
thnfmquoque quamveneníbtlemfií tt: con razón 
íc debe llebar el nombrede Venerab c,quieQ 
(cata de materia fin digna de fu pfofelsion>y 
con eftiio can medido á la prudencia. Poc 
todo lo qu Í 1 (lenco Ce debe dar licencia para 
que íe imprima efte libro,que ferá de mocha 
gloria á Dios,y bien de las Almas. Salvo mc-
Uori)&c En eñe Convento de Sanco T h o » 
más de Maddd, Agofto 14. de i6 96t 
JFr. Aguftin C a m j 
y Olmedilla* I 
¡>A oti'áijrj \ < ;!í Fr.rG •. I K Olí Ufí»l3 b 
.r) w/\ '>;. 6 al; á ^ f t j m s •: i;¿l on 
ti T Í «. "... •.«I**'!' 
C E R T I F I C A C I O N DEL P R I V I -
Y O Diego Guerra Nor ícga , Secretario det Rey nueilro S e ñ o r , y fu hfcrlvano de Laraa-ra> de los que reíiden en el Confejo , certifi-
co, que por ios Señores de el . fe ha conce-
dido licencia á la Madre Sóror Manuela de la San-
tifsirm Tr in idad , Religiofa del Convenro de la 
C o n c e p c i ó n de Franciícas Defcal^as de la Ciudad 
de Salanunca , para que pueda imjniraír , y vender 
vn libro que ha compuefto, incículado, Fundación^ vi« 
dniyluftt'es de las primeras Religiosas fundadoras del d i* 
cIwCoHi^wt^con que la dicha inipreísion fe haga poc 
e lOrigInalr que va rubricado de mi-rubrica,)' rirma-í 
do^l fin de mi firma, y con que antes que fe venda 
íc traiga al Confejo , juncamence con el dicho O a -
ginaí, y cercificacion del Corrcólor, de eftar impref-
fo conforme á el, para que fe taílc el precio a que fe 
ha de vender,guardando en la impreísion lo difpueí-
to por las leyes, y pragmáticas de eftos Reynos, que 
tratan- de la impreísion de los libros. Y para que 
cpnfte, doy cfta certificación. E n Madrid , á nueve 
de lulio de mil feitcíentos y noventa y, feis años i 
D . Dugo Guerra ác Nortega: 
« i ? ERRA-
E R R A T A S , 
FOI.jp Hn.i i eleííon^ ecc'eccíon/ol.tffiín.f o.Do^ ín^ JccDom-ne/ol 71 Jín.i r.dc iosjlce de hs,f )1.77 lin f* CoinunJad , Ice Cciiiiuidadjfol 8o lir^ .iO Pial IccPfalmos.fol 3 i .|¡a.vlc. kirpc-
íro^ cc refpectOjfo! y j .Un. i s P+iótaa s^c PaLna/oI.a o j .Ut|.t S. Jes, Ice 
lejfol.u t lin.ií.pre¿nneabjji,!ecprcgmirab.iii>ful. i jf .Iia.24. Ice mu-
rió Víípera de todos i>aiuos,y c! día de fu ftefta primero de Novicmbr?, 
ibi.144.Iin.1f. liuierícs^ ce hmrlcs.fol 148 1 Q-» í . Dedor,lce Dodor, 
foí. if J .IÍD 1 j . y a quedo , ice yquedo^ fal. 157.1111.2*,^ entreva^  
Jcc fí entrav-a , hl. zoi, Ua j>. niinticdéa , lee míntieíle , foí. ÍOÍJ 
Jin.i 1. ganajlce dc^ ana/oi.z zS.lin.i. de ia,?ee de laSjfol itf S.lin.íp, 
AníaldCj í^ c A4-ualtc}ff'l.i84. Un. 18. M.drejlceMadre.ftá 308. Un. 1 . 
A mi aJaia, Ice .dal.iia^ ol.^  14 Jiti j..Prela,lee Prelada, foí. J 4 7 . Un.4. 
Fray Sebafc *n,aaade de San lofeph Ircm £01,347. Vivido,Lc v¡vír/oI. 
3 5 y lin.i4. f^ niper,lec fuper,foI 365 .Un* ¡ en algunos dize leb^ nta-
Jee Iebantada,fol,36íf.lin.i4 cpn ellas, lee con clia, fol.44á. lia. el 
verfo,!et en él veríb, ful.474. b^, 15.San San.Iee Sai),foI.51éiSn.i f 
ambasjlee y anibos,foi.f 17 .lin.i 6.mis PaaresjLe mi Padre/ol.?,!^ .lio. 
vlrima, cchOjlec hccbo/oI.S4j.lin j.regaland la,I¿c regalándola*, toi« 
j/í-lia ó.fugetar tlefpiritu,Iee fu|¡etarlc alefpiritu. 
D e orden del Confcjo he vifto efte l ibro, intitu-
lado» Fundación del Convento de U PwifsimA Covcepciv» 
de Franeifcas Defcalg&s de U Ctudad de StUmancd y fi* Re-
gle,y modo de vivir, con la Relac ión de las vidas de a l -
gunas EUligioías feñaladas en virtud de dicho C o n -
vento, y con eftas erratas correfponde c o n í u ' Q í i g i - ; 
nal; Madrid» y Agofto veinte y nueve de mil y íejí^ 
cientos y noventa y feis años. 
Lic. Don Simón lofeph 
5 V M A D E L A TASSA. 
A í S A R O N los Señores del Real Con-
fcjo de Caftilla efte l ibro, intitulado, 
Funáaaon del Convento déla Co~ 
ctpcion de Ft4f$cífcas Dejcaífas dé la C/»-* 
dad de Salamanca* P* RegUiJínodode *v(~ 
<V4r* con la relación de las V idas de algunas 
Religidías fenaladas en virtud de dicho 
Convento, a fckmaravedís cada pliego, co-
mo mas larcratnente confia dé l a certifica-
cion, que de ella dio Diego de Guerra Norie-
ga,Efcrivano de Cámara de d ^ o P01?^ 
fcjo* 
PROTESTA DE LA AVTHORA* 
I N F O R M A N D O M E con los decre-
tos del Sumo Pontífice Vrbauo Oc-
tavo , protexto que no es nú Inten-
ción prevenirel juizio de laSanta Sede Apof-
tolica , ni dar mas crédito, que el que mere-
ce vna fe puramente humana , a las revela-
dones, milagros, elogios, virtudes,Cantidad, 
&c. de-las V enerables Madres , cuyas Vidas^ 
refiero ea cite libro, Y afsi en efto, y en todo* 
quanto en él íe contiene te fugeco i la correc-
ción de kSanta-Madre. Iglcíia^-
F o l . 
i LIBRO l 
D E L A F V N D A C I O N 
DE FRANCISCAS DESCALZAS 
DE SALAMANCA; 
SV M O D O D E V I D A ^ 
f lte Y REGLA QVE GV ARDAN. 
P R O E M I O . 
J^ffis^^ L M o t i v o j que ruve pata efcrivk 
algunas de las cofas memorables 
de las Siervas de Dios nueftro 
Señor^ que han reíplandccido ca 
heroicas virtudes en eíle Con-
vento,fue vnaobediencia de mi Prelada, la 
Madre Sóror líabel Clara de la Concepción, 
que aviendole notificado vn mandato expref-
í b d e nue í l roRR. P.Fr.Iuan Mañero, Gene-
ral de toda la Orden de N . P. S. Francifco> 
A pa.. 
iirfjniijióutfi» 
z PROEMIO, 
para que dieíle noticia de las Rcligioías, que 
fe avian feñaladc) en vir tud, piifo ios ojos en 
m i , paraefte efecio; y aunque mi ignorancia^ 
y faltadeerpiiiru me hizo entrar con mucho 
temor s la obediencia pudo tanto en mi apre-
cio , que fin dilación (dándome quince di as 
de termino) lo executé en la manera que pude, 
y llena de confgíion prefente mi trabajo co-
nociendo > que las faltas, que ay de mi parce, 
puede fuplir lo verdadero 5 y edificatiyo de la 
Hiftoria, pues encada vna de las Religiofas 
de que fe habla aqui , vemos vn efpejo de la 
imitación de la vida de nueftro Redemptor, 
que recreaÍ y muévelos corazones a amar la 
virtud de la Religión a donde quanto mas 
apartadas del trato délas criaturas, lograron 
mas fuaves comunicaciones con fu dul^e Ef-
pofo^y con vna fanta emulacio corrieron en el 
camino de la virtud, haftarrasladarfe en la Pa-
tria de los vivientes, dexandonos exemplo á g 
lo que fe puede con la Divina Gracia, para no 
defmayai en los aílaltos, que nueftros comu-
nes enemigos Mundo>Deinonio,y Carne pro-
ponen continuamente, y con mas esfue^o a 
las Almas,que los faben defpreciar. Por lo qual 
tiene Luzifer puefta fu artilleria azia las Pa-
lomas , que folo hazen fu nido en la Piedra 
v i -
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viva lesv Chrifto nueftro bien *, mas como fu 
poder no tiene fivmeza,Tupieron eftas queri-
das Efpofas de el Señor rebaciríela con la pro-
fundidad de fu humildad, y dexarle vencido, 
enfeñandonos el camino para librarnos de can 
feroz adverfario: y porqueíiendo afsijque pa-
ra nueftro exemplo obro el Señor tantas ma-
ravillas, y eftas efclarecidas Virgenes can he-
roicas vircudes,hago efcrupulojde que no que-
dé en perpetua memoria. Y aunque feaenvn 
cftiio tan toíco, y ilenode fimpUcidad,me he 
-refuelto a íolicicar facarlo a luz, confiando en 
la mirericordia de Dios^ que tendrá fu valor la 
¿doctrina ^ pues no es mia, fino de el Padre de 
las Lumbres, que labro efta verdad, defpues 
de averiaplantado,y con el riego de fuprecio-
fifsima Sangre ha dado frutos de bendición , y 
de olor , no folo en fu acatamiento , fino en 
provecho de nueftras Almas,con fu trato, y co-
municación : y fiendo eftoafsi, confio podra 
fuceder lo mifmo leyendo fus vidas , y los 
varios caminos con que el Señor trae a íi afus 
efeogidos, y como premia los trabaxillos, que 
por fu amor fe abrazan,y quan fu e^ es fu yu-
go para quien le ama. Y pareciendome tam-
bién, que no es menos de admirar el modo , y 
fundación de efte Convento pues en eftos 
A*z tiem-
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tiempos, parece mayor milagro rú diTpoficioní 
por la tibieza de nueftros corazones , que no 
fabemos fiar de Dios cofas grandes ^  y todo lo 
nivelamos por humanas prudencias. Diré aquí 
como fucedio el cafo. 
Año de mil feifeientos y vno, movió Dios 
nueftro Señor el corazón de vna Señora de^ef-
ta Ciudad, ( que fe Uamava Doña Mari a dé 
Saabedra ) á defear fundar vn Convento de 
nueftra Profefsipn, y confiriéndolo con fu ma-
ridoj (que era Cavallerod^ mucha virtud, y fe 
hallavan fin fuccelsíon, con crecida edad , y 
abundancia de hazienda \ pidieron a la Reli-
gión Religio fas, fin tener cafa, ni forma en lo 
que avian de aplicar, afsi para la fabrica, como 
para el fuftento \ mas en nada fe hizo reparo: 
porque quando es voluntad Divina , todo lo 
ajufta, el que todo lo puede, fin dexar 
-'Ivedrio, para juzgar de la materia» 
como fe vio en cfte 
fuceflo. 
CAP; 
C A P . V, 
De como vinieron las Religión 
fas á fundar efte Con-
venio. 
L mifmo año de mil feifeientos y vna, 
por obediencia, y difpoíicion de nuef-
tro RR.P.Fr.Franciíco de Sofá., General 
de toda la Orden de nueftro Seráfico Padre 
San Francifco, apecicionde efta devota Se-
ñora entraron en Salamanca las tres Madres 
Fundadoras, que venían de el Religiofifsiina 
Convento de Gandia-, la Madre Sor Catalina 
de lesvs por Abadefa la Madre Sóror Ana de 
la Concepción por V icaria*,la Madre Sóror Inés 
por Portera. Fueron recibidas de toda la N o -
bleza de efta Ciudad, con fumo alborozoipor-
que ademas de fer Santas Religiofas 3 eran to-
das Nietas de los Señores Duques de Gandia, 
y hizo mucha edificación verlas falir de fu Pa-
tria, y de fu Convento. Recibiólas la Funda-
dora en fu cafa, guftoílfsima de ver cumplidos 
fus defeos-, y eífotro dia , (que fue por veinte y 
quatro de Agofto j en que fe celebra la fiefta 
d e l 
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del gloiiofo Apoílol San Bartolomé) entraron 
lastres Madres Fundadoras, (y vna niña tomo 
el Habito de Novicia , que traían de Madrid) 
en vna cafa tan pequeña, que no tenia capaci-
dad parahazer las camas divididasríiendo folo 
quatro las que la habitavan^ vna pequeñica fa-
la era Iglefia^y el Coro otro apofcnto^que ten-
dría doze pies de ancho , y otro tanto de lar-
go, fin mas vivienda, y todo era tan viejo, y 
tan íin luz , que pudiera afligir á quien mas 
an íia tuv ie ra d e. eac i e rr o. 
Efte fue el Convento , fin halaja alguna: 
todo fe componía con ellas eíperai^as, de que 
la Patrona remediaría brevemente todoeí lo , y 
aísi paífavan las Santas Reli^iofas con humil-
dad, y íilencio. Eííe mifmo día de San Barto-
lomé , defpues de aver dicho Mríla el Señor 
Obiipo, y colocado el Santifsimo Sacramento 
en vn Sagrario muy pequeñito,y viejojque alli 
tenían, y acabadofe tarde la feftividad , todos 
fe fueron afus cafas, y la Pacrona también, íin 
acordarfe de que avian raeneíler comer aquer-
llas Religiofas, las quales fe eííavan en oración, 
pidiendo miferkoidia a fu du^e Efpofo : por-
que noconocianaquien pedir limofna, ni fa-
bhn con quien poder embiarpor ja Ciudad á 
pedirla-,y también las detenía, el que parecOTA 
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falca de atención délaPatronavyarsicallavan 
por todas cftas razones. Mas como el Señor es 
Padre de mUericordia, quifo, que fusEfpofas 
fe vieíTen defde el primer dia en eíle defampa-
W j y falta de fuílento, para recrearfe en el ale-
erria, con que lo padecían todo por fu amor,y 
no quifo dexarlas acabar el dia hn mover el 
corazón dé vna Señora píadoíifsima, y de co-
nocida virtud en eíla Ciudad, por las muchas 
limofnas- que continuamente hazia : efta fue 
DoñaGeronima de Bracamonte , que aunque 
no es del cafo para la noticia de la pureza,y fer-
vor con que efta Señora obrava, diré vn prodi-
gio , que para acredicarlo , hizo el Señor por 
ella en vn año de tanta falta de pan , que por 
ningún dinero fe hallava, la dio fu marido vna 
grande cantidad de tri^o para fus pobres -, y 
aunque juzgo feríalo bailante, para remediar 
las necefsidades, quellegaífen a iü noticia, lo 
defpacho con tanta brevedad j que dentro de 
poquifsimos dias no tenia grano. Afligiofe la 
íanta Señora, y difeurriendo en íi mifena , dio 
traza de hazer vn cazo de hierro muy fuer te, y 
de largo mango, para facar de vna panera lo 
que pudiefle-, executolo afsi, y facb de la pane-
ra mucha cantidad. Fue tanto lo que trabajo 
Icl cazo, que fe quebró, y yendo á medir trigo el 
8 l a B ^ F v w A c i O i í 
el criacio^que temalalkvchallo el pedazo,fue 
con elafu amo , y creyendo era vn harto ma-
liciofo, mando fe midieíTe cjuantoavia en la 
panera. Eftava efta Señora muy atribulada^ 
por íi echavan la culpa áo t ra perfona, y efpe-» 
rando como lo componia Dios^iallaron trein-
ta y tantas fanegas de mas, y entonces dixo i 
fu marido: fon de mis pobres-, pues el Se-
ñor pttfo en U ocafion deqm fe mtdtejjenJín 
culpa de nadie. Con que íe las dieron tam-
bién , y quedo muy confolada. Perdónefeme 
efta digrefsioa por la enfenan^a en el dar con 
liberal mano, limofna. Bolviendo a loqueem-
pecé, digo, que ferian las tres de la tarde3qua-
do fe le ofreció a efta Señora, ft las Raligiofas 
avrian comido> y por fi acafo la Patrona con 
las vifitas no fe avia acordado, embiolas vnas 
migas, y vaos huevos ,-COíiipuefto de fu cafa: 
efto llegada á las cinco déla tarde : quando las 
Santas vieron la limolna , fueron muchas las 
gracias^ que dieron a nueftro Señor, y a quien 
las hazia aquel bien r porque no fe avian defr 
ayunado", y por la Novicia, que era de quince 
años, lofcntian mas: porque ni vna gota de 
a^iu tenían con que la refrigerar. Bendito 
fea el Senor , que no dexadefamparados a los 
que confian en él. De alli adelante tuvicton 
fixo 
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fixo focorro en eíla fanta Señora^ todo él tié^ 
po defu vi^la, y hafta oy lloran fu mueite to -
dos los mcnefterofos, por la fama de fu gran-
de caridad. 
20 
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De algunas revelaciones l que 
acredican quan del agrado de i 
nueftro Señor fue efta 
fundación. 
PVESTO que las obras de Dios nunca fon . hechas acafo, no podemos preíumít jque 
carece de myfterio el ficto y qu^ efe o j i o 
la Divina Mageftadj parala edificación^ck^íte 
CafcV, pues es cofa concycida'jfer en el que nuef ^  
tt'o Señor era mas ofendido;por eftar efte puef-
ta todo ocupado de caías de mugeres de rula 
vida , ha querido la Mageftad de Dio-s conver-
tirlas que eran cuebas de dragones, y bafilif-
cos .^en nidos de candidas Palomas : y que efto 
f(aeíre;dia de vn- Apoflíol > cuya vida teite^s 
continua Oración^ para que todas las Religior • 
B ía& 
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fas h ayan í o n u á o por regla de la fuya, aven-
tajandofe mas en efta vireyd , aunque reíplan-
decen codas en cfte Parajrfo con perfección: 
d^quappjLicftos úene Dios nueftio Scüor fus 
ojos en el , han tenido muchas revelaciones 
Perfonas dignas de crédi to, enere las cjuales 
tenga el primer Iqgarvna del Padre Fr.Sebaf-
tian de Sanlofeph Mártir , Religiofo Defcal-
de nueftro Seraficp Padre San Francifco, 
perfona, que aunque le faltara la laureola del 
Martyriojera de conocida Santidad, Eftc Re-
ligiofo dixo a laMidrq Sóror Ana de la Con-
cepción: (Vicaria deefta Cafa) Qjie ejíuvtep 
fi mu) contenta? de a ver dado prwcrtio a 
efía fandteion 5 porque le ama mojírado 
meftro Señor, fert * vna de las en qnefuep 
Je mas bien férvido 5 } que ayrta en e/fy 
Convento machas Almas aventajadas 
en virtud* 
Vna Señora Seglar, que tenia vna hija 
aqui Religíofa, viniéndola a vifitar entro a 
OKf Mifla dia de nueftro gloriofo Apoftol, en 
lalgtaíia, y vio llegar a la grada codas las Re-
ligiofas coa velas encendidas en l^s manos. 
Pcegunto deípues a fu hija , qu¿ fignificavan 
aquellas luzes> A que rcípondio , no avia otra 
mas que la de la lampara del Saotifsimo, Re-
p l i -
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plicb fu Madre : Yo las v i tres vezes, y no lo 
puedo dudar, y aun repare la primera vez, que 
dos noeftavan tan encendidas cerno las otras. 
Con efto conoció lu hija tenia myftcrio, y dijr 
xo a fu Madre; Qué quantas eran las vclasj que 
avia vifto ? A que reípondib: Diez y feis eran, 
que las conté con entera diftmeion, las quales 
conefpondieron a todas las Religiofas, que á 
lafazon avia. Moftrbnos enefto el Señor ha* 
Hava en cftas lus Hpofas las fcñalcs,que pide 
por San Lucas en el Evangelio. 
V n dia,en que eftava defeubierto el San-
tifsimo Sacramento, moftrbfn DivinaMageí-
tad, a vna Sierva fuya, a todas las Religiofas 
de efta Cafa , con vnas beítrduras preciofas 
blancas , falpicadascon Sangre de el Divino 
Cordero, y vnas muy ricas coronas en fus ca~ 
bezas, y dixola: Con ejta gala adorno Jo a 
l*s AlmaspurAS yjconejtasccronaspremto 
aqmtnpormi amardexo todas las cofas dt 
ejia tuida.. Efias Alwasfon Us qucvijio dt 
wt frectofa Sangrtyy me rutea viendo tie-
nen por (m major trofeo la dulce rnednaúcn 
de mi Fafsion>y muerte s por lo qaal reina-
ran conmigo en el Par^y fo, Ceras innume-
iable4 mifexicordias ha hcchoicL Señor , en 
(kmQnftr aeíon d£ lo que ama \ las Rcligieus 
B ¿ de 
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de efta Sanca ComlmiciAd•, mas pareciendo-
mei que leyendo fus vidas, fe vera bien á U 
larga , no diré aqui mas , remitiéndome a la 
Hiíloria de dada vna en fu lugar. 
C A P . I I I . 
De c o m o Í A l i e r o n de efta Cafa 
las tres primeras Fundado* 
'm ras> y vinieron otras en 
íu lupar. 
ASSÁDOS caíi tres anos, defpucsde U 
fundación de efte Convento , mando 
nueftro Padre General, falieílen de aquí 
las tres primeras Madres,para darlas.el con fue* 
lo de q bolvieífen afu Cafa,o por las razones, 
que no alcanzamos, y mando venir por Prela-
da a nuellra Venerable Madre Sóror María 
la Concepcio;por Vicaria a la Madre Sóror Ma-
ría de lesvsy por Portera a la Madre Sóror Ber-
nardina de el Sancifsimo Sacramento todas 
Hijas de el Convento de nueftras Madres: def-
dc Valiadolid , a la fazon e í l ¡mn fuera de 
aque-
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áquella Ciudad ^  reformando vn Convencoj 
dcípucs de aver hecho lo nuTmoen orro, y lo-
grado fu trabajo con grande crédito j y pro-
vecho de las Almis,quc governaron. Hallaron 
ellas Santas Madres > en el poco tiempo , que 
hu vo, feis ReligiofasProfeíras, hijas de laGa-
fa, y tres Novicias, que todas Uoravan por las 
Madres , que las avian criado , que eran muy 
Madres en todo, y de gran Religión , y pare* 
cíales quedavan huerfan is. Fue dia muy la-
mentable, y fenfible golpe para fus corazo-
nes, y no menos para las Madres, que fe iban , 
y dexavan las Hijas, que tanto araavan, y en 
quien avian puefto fu cuidado, criandolaspa-
ra Dios. Tanto puede la obediencia, y tanca 
quiere fu Mageftad la voluntad,que no güila»;? 
aun en el trato efpiritual, aya áíámiénto , 
tanto importo eníenar ella dodirina defde e! 
pnncipio,para que fe criaflen Almas valíeatesv 
y refinadas en foiofu querer , y que fapieílen 
eftas Efpofis efeogidas fuyas, avian 4e abra-
zarfecon fu Cruz en losdefamparos interio-
res, como en los exteriores. Miravanfe vnas a 
otras,y nofabían que fe dezir,ni como fe con-
folar, y con eílobolvianfe 4I Señor, para que 
lasdiefle aliento, y fortaleza. Siempre leama-
yan mas, comoíeliallavanhuérfanas de Ma-
dre, 
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dr^ >4aias prompcamentcbufcavan alPadre > y 
Efpoía fu yo. Tanto vale, buelvo a.dezir > el 
delamparo de criacuias, que aligera el curia 
incerior, para depender del Criador, Vnica, y 
rotalmence dichofos mil vezes los Tolos, y o l -
vidados del mundo , que eflos folos gullan 
quan fuá ve es el Señor.. Era ruieftra; Venera-
ble Madre Sóror Maria de la Concepción dif-
creciísima > y muy afable ,, y compadeciafc de: 
fus tiernas Hijas, y governavalas con tanta 
difciecion, que la faetón cobrando amor de 
Madre verdadera, y dezian muchas vezes^que 
a no Ies fer tenido por ingratitud en el D i v i -
no acatamienro^olvidaran a fus primeras M a -
dres, por el abrigo, y caridad, que defde lue-
go experimentaron en efta. Beadito fea nuef-
tro Señor, que mortifica,.viviíica, y confuela 
quando, y como mas conviene a nueftras A l - ; 
mas, y de fu mano todo nos viene bien, y es 
eonfuelo cumplido, el qual no cabe en las. 
que el mundo tiene por fe-
licidades. 
c a p ; 
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De como fe compró íkio pa-
ra hazer el Convento ,7 quita-
ron a la Patrona toda fu ha-
zíenda vnos menores 
que tenía. 
EN el aííodc mil feifcicntos y catorce, á cC pues de la Fundación de efte Convento, 
en el qual tiempo avian entrado muchas 
Rcligiofas, y profeflado con tan coi tos doces, 
como de a duzientos ducadosíb trecientos, la 
que mas, y comprado con ellos algunas caíi-
Ilas, que eftavaa junto al Convento j y empe-
zado la Igleíia , que tenemos, confumiendo, 
comodigOjtodos los djtes cafe de laspro-
mefas de la Señora Patrom, que tenia muy 
buena voluntad, y copioía hazienda,fue nucf 
tro Señor férvido de quitaifela toda por parte 
dcvnos menores, que avia tenido, y quedo la 
fanta SéñíHa en tan fuma pobreza f que aun 
para fu fuftento m le quedo Uaeceífariojdc-
xan-
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xando ala Goma nidad la carga de vna fohxh 
na otra criada , que avia hecho recibir, y 
profeíTado por furdpeí lo . Quede a laconíi-
deracion de cada vno , qualesje verian de an-
guftiadas, defamparadas, y deílituidas de h u i 
niaao focoiro aquellas fantas Reiigioías, fin, 
ConvcntOj fin con quehazerlej ni con que fe 
poder íuñentar p Fue mucho lo que fe pade-
ció de iocomodidadesj y miferias, y avia muy 
pocas petfonas,, que lo crc*yefleñ, con que las 
limofnas eran muy limiradas v y fue bien me-
iieilcr3que el Señor, como Padre, y amancirsi-
imi Efpolo, dieíícfuer^ars eí'piritCiales , y cor-
porales S para llevar efte trabajo , y tolerar Lx, 
mengua- del {u(lento, que por algunos tiem-
pos duro. Puede fe dezfr , con verdad, imita-
ron eftasElpofas del Soberano Rey, a los P<r-
<!re^ Aníri'giios, que con eftrams abílincncias 
enaceraron fus cuerpo^ } retitandorc a la fole-
<lad; pues aunque en viia Ckidad tan populo-
fa, vivían efta^ Relivgiofas , cerno en defierto> 
nc pidiendo mas limofna 3 que la que muy 
precifamente a-vian menefter 3 para no morir, 
quecqmo el amor de Dips facilicalas difkul-1 
tades j todas apeLceian abrazarfó con el ngor, 
y toTc veía vna quexar el dolor ten trrfñableer^ -f 
i c k Prelada/ que comoMadre can carkaciva/ ! 
•y 
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y piadofa , fe corripadecia de fus Hija^ y por 
eílb man dava hizieílen Oración y para qae el 
Señor moviefle los corazones d .^ los Fieles, pa-
ra cjue las embiaífen limofna. Obedecían las 
Hijas, por no faltar áefta obligación, y coma 
íeenderezava el trabajo a prueva de ftx vircud> 
y á mayor bien de fus Alraás,quifo nueftro Se-
ñor enfeíiar de todas maneras la tolerancia en 
el aprieto, como Maeftro de perfe^a vtrtud^y 
dixo a la Venerable Madre Sóror Ana Marra 
de S-Iofeph: Hij a * mis Apvjioles llegaron a 
defgranar las ejpífas, no temendo otro fuf-
tentó \ vofotras no avets llegado a tíio¿ 
Mucho ay que ponderar en eíla palabra \ pues 
aviendo otros Santos, que profeííaron la-po-
breza , no quifo el Señor hazet comparación 
con ellos , ímocon fus Apodóles. A mucho 
obliga el voto de obfervariarpobreza Evangé-
lica^ y guardar eo todo el Santo Evangelio^ 
mas por eífo corren con igualdad los que ob-
íervan lo qiKrpiofmece^y votan al Señor, con 
íus queridos.Difdpulos. Efta es la regla, qti^ 
lleva á la tierra de los vivientes, y la que nos 
haze herederas dcl.Reyno^como dize nueftra 
Smot\ Miena^jenturados los pobres de efpi* 
rttu,porque de ejfos es el Rejno de los Cíe-
los. Si fe quedara el trabaja ca la aflicción cor-
C po-
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poral^eia de muy pocos quilates y fuera muy 
fabrofo manjar para las Almas enamoradas. 
Mas pai a que íe vea como labro el Artífice D i -
vino las piedras tundamentales de efte edifi-
cio, esmeneftcr moftrar haíladonde fe ahon-
do, y como fu Mageftad cuidava, en que efte 
cimienco fe aíTeg-uraíTc. HLiüavanfe codas las 
Religiofas tan regozijadas, y alegres, cow la 
falca de fuftento, y codo lo neceífario, que no 
avrá Principe en la tierra,por profperoque fea 
en todo genero de felicidades, que las pudief-
fe competir. Iban haziendo íu cafa,(aunque a 
pedazos) con cada doce que recibían, y aco-
modando las oficinas lo mejor que podian, 
aunque todo es muy eílrecho , confiando en 
fu Lfpofo las avia de ayudar , trabajavan co-
mo vnos peones, haziendo barro, y cal, y l le-
vando cuezos de tierra de vnas partes a otras, 
todo el tiempo , que los Oficiales faltavan de 
la obra, por abreviarla , y fer menos embara-
zofaalas perfonasjquehazian limofna. Y co-
dos eftos exerciciosles eran dé fumo confuc-
lo, y lohazian tan alegremente, que lo tenian 
por recreación, con elaníia de verfe fin Ofi -
cíales, ni ruido de.obra, para lograr en filen-
cio los dulces confuelos que el Señor franquea 
illos que en fu Mageftad folo emplean el co-
ra-
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razón , apartando el -afefto de las ciiacui-as 
por fu amor* 
íTp^oi "^ 1 . . 1 [TI 
C A P V . 
De como los Prelados quifie-
ron repartir las Religi oías de ef-
ta Cala>en otras de la Religión, 
por caufa de la fuma pobreza, 
en que las veían. 
IBAN las nuevas plantas de cíle Parayfo creciendo en virtudes , y aumentándolas 
nueílro Señor elconfueio con los trabajos, 
amavanfe vnas á otras con nías cordial amor, 
que pueden las madres naturales amarlas bijas, 
(]ue traxeron en fus entrañas: todas eran vn 
alma, y vn corazonv no fe oia mas, que vn fi, 
y vn no : porquerno folo confervavan en la 
voluntad, la vnion > fino que álcan^ava á los 
entendimientos, y los tenían tan conformes, 
que no avia diferencia de diólamenes : que 
-aunque dizen cabe en lois Santos el averíos, es 
C z cier~ 
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cierro / qiae fin que oifmiauya la caridad , es 
jnenefter mucha luz de Dios, paraejue en las 
ocaflones de diferencia le crea no le roza en 
falca de amor frcUernaU y pues vemos, que cu-
po enrre tantos fu ge eos, ím parencefeode car-
ne, y fangre, tanta conformidad, fin duda.que 
fe pueble, y deve vencer qujlquiera criatura a 
fu ge tai fu entender, y a obedecer a fus p ró -
ximos por amor de Dios., Para efto nos dio 
cxemplo fu Divina Mageftad, tomando carne 
pafsible,y obedeciendo, no folo á fu Madre 
Saptifsima, y al gloriofo Patriarca, que tuvo 
por Padre,íinp a toda criatura',como lo vemos 
en fu vida , haíla morir en ynaCruz, como 
manfoCordero. Aefta perfeccion,dezian,hc-
inos de anlielar, y cftaes la regla verdadera, y 
en quien de vemos poner nueílra mira; pues fe-
ra mucha laftima contentarfe vn Alma con 
mediana virtud, pudiendoafpirar, como nos 
manda el mifmo Señor, a fer Santos, como fu 
Padre Celeíüal, que efta en los Cielos : y te-
niendo el dechado prefente, que dizc: Qjiten 
me <v€ a mt, evi a mt Padre, Para quees me-
nefter feguir las pifadas de los fiervos , fino 
ajuftarnos enrodó aloque éfte Divino Maef^ 
tro nos eníeño^ y i f u imitación nuefteo Será-
fico Padre San Francifco^ que tan al vivo lo re-
Prc-r 
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prcfcnta! Eílaconfi dejación pudo tanto con 
Tus Hijas, que no echavan menos cofa alguna 
¿ c la tierra, y ayudándole vnas a otras,» como 
buenas Hermanas^paflavan vna vida gloriofa, 
entre tanto, que llegava la Beatifica, y en que 
110 cabe zozobra. 
Bendito fea nueftro Dios, y Señor, que afsi 
gufta de hazer participes , aun en efta vida 
mortal, a fus efcogidos, de las mitedcordias, 
que les ha de franquear en la eterna. En eíle 
cllado paíTavanlasReligiofasyquando los Pre -
lados, que íabianlafalta de medios tempora-
les, difcurrian, llenos de piedad , repartirlas 
Relimofas de efta Cafa, entre todas las déla 
Provincia, deshaziendo totalmencc éf teCon-
vento,que aun eftava por hazer mucho, y lo 
hecho era tan pobre^y poco, que no hallavaíi 
efperan9ade que tuvielle fin. Dibfe efta not i -
cia a las Religiofas , que fue de fumo dolor, y 
defconfuelo , y no hallavan razón que dar al 
Prelado,que las pudieííe librar -, fiendo el ze-
l o , que le movia, el que no perecieííen fus 
fubditas. Ya fetratavade las que avian deir 
a cada Convento , y todas clamavan a Dios-, 
añadiendo penitencias, y Oración alo ordi-
nario, para que fu Mageftad eftorvaífe el q fa-
licflcn de aqui-, pues no fe las hazla pelada nin-
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^liilá inccmoGÍc3ad. Noreplicáron con pala-
-bias $ tos áciidiéion a !a Fuente de las gra-
cia^ x . y pudó tanto el amor interior de efl 
tas fus Eípofas ^ que movió el Señor al Pre-
lado y para que las dixeíTe , que f i fe atre-
vían á perfeverar fin renta 3 ni caía 3 que no 
las quería quitar íu buen intento de imitar 
a nueftro Redemptor, y guardar a la letra la 
Regla de nüeftra Madre Santaclara: porqué 
como era Santo , y do í lo^ conocía lo mejor, 
áunque temia los riefgos. Todas a vna voz le 
Tefpondieron, que con fu bendición eftavan 
firmes en perfeverar aqui, y con la ayuda de 
Dios, efperavaii no afloxar en la vir tud, poi* 
pobreza, ni contradicion alguna , de quantas 
pudieffen venirles. Concito bolvieron i co-
brar fu antigua alegría, dando muchas gradáis 
a nueftro Señor, y anueítroPadre Pronvin-
cial,que con tanta piedad obro en todo-, y ma^ 
chos parabienes vnas a otras > de 
qué fe que da van en fa 
rinconcito. 
CAP. 
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VI.' 
¡Je como le rué haziendo el 
Convento,y de algunas ma: 
ravillas,que el Señor obió 
enelfuftemodefus 
fieles Siervas. 
fOMARON mucho esfuerzo las Santas 
¡ Rcligiofas defde cfte día, procurando, 
que fe concinuaíTe la obra, y pidiendo 
Umofnasyy gaftandolos doces ^ con licencia, 
que para ello íacaron muy amplia, por ver he-
cho el Convento: y quiíb nueftro Señor rque 
hizieronlosClauftros, Dormicorio, Refe¿ío-
rio, Cozina,Enfermería, Igleíia,Cor0 , y Ca-
piculo , que para no fer de planta en forma, la 
fabrica ha quedado muy razonable : también 
fe hizo Portería, acomodando los apofencicos 
de lascafillas viejasífin deshazer lo qae noef-
tayademaíladamente malo. 
Mucho trabajo? y cuidado le coftb a la 
Santa Abadrí^ : todo fe 1c hazia fácil con 
cí 
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el amor de Dios, y de fns buenas Htjas. En el 
fuñento fe gafto muy poco: porque creció ta-
to la devoción en los fieles,que acudiancon 
grandccaridad, aunque huvo muchas ocaílo^ 
óncs de probar nueítro Señor la Fe. Vn dia fe 
hallaron fia bocado de pan , y dizlendolo la 
Refitolera , le dixo la Prelada : Andad her~ 
man* * mirad (i halláis algunos regogilles: 
y obedeciendo luego >aunque elUíabía, que 
no los avia, vioen vnceftico vnosquantos re-
gojos de pan:bolvio a dezti* que los avia, mas 
que eran muy pocos, y pequeños: y mando la 
Santa Abadefa los par cié He, como quería que 
fueíTen r con que fe toco á comer, y tuvieron 
todas mas cantidad de pan, que avian menef-
ren fobrbpara darlimoina álos pobres. Otro 
día falco azeite páralos huevos; y dando vna* 
aceitera, p ira embiar a pedir limofría la her-
mana Donada, la hallo llena fin quitarla de el 
Torno. Otro dia avia menefter dinero, para 
pagar vnos Oficiales-, y no fabienda á quien lo 
pedir, ni aun preftado, hallo la Prelada la mif-
ma cantidad , de que necefsitava, junto a vna 
arca, en vn arcaduz de la noria. Otro dia, que-
fe hallaron en el mifmo aprieto , y fin tener 
con que las dar vn refrigerio a las enfermas,pi-
dió a nueftro Señor la focorrieíTe de fu mano-, 
pues 
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pues no tenia criatura acmien recurrir, y veía 
pereceráfus fantas Hijas por fus pecados. E l -
tandohaziendoefta oración llamaron al tor-
no, diziendo era vn Religiofo déla Sanísima 
Trinidad, que avia mencller vna palabra a Co-
las á la Abadcfa : fue al Locutorio, y pregun-
tbla,fi efta Comunidad eflavamuy pobre:ref-
pondio, Padre,tanto,que mehalloafligidifsi-
ma j í in aver con que comprar vna libra de 
azúcar para las enfermas,ni tego a quié lo pe-
dir,fino anueftroSeñor-.mas no me quiere oyr. 
Entonces dixo el Religiofo: Ea, no lea muger 
de tan poca Fe , que yo la focoiferé en todas 
fus necefsidades: y aorala traigo veinte reales 
de a ochó, y la daré quanco huviere menefrer. 
Pregunto la Prelada fu nombre,y dixo:No ha 
menefter faber mas de que foy vn Religiofo 
de la Trinidad, que fus necefsidades verdade-
ras yo las fabré, y eftotafta: llegue al torno, y 
recibalalimofna, que Dios la da. Avia mu-
chas perfonas a la Portería, y todos quedaron 
diziendo, no avian viftohombre tan bello, 
tii de tan lindo arte, ni avia tal Fray le en el Co-
vento de la Santifsima Trinidad. 
L o que fucedio fue efto, y quien fue,fabe 
el Señor, a quien fe de ve toda alabanza j y re-
verencia, que tan próvidamente cuida de fus 
D po-
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pobres Evangélicas. Deeftos fuceflbs, pudiera 
dezir tantos, que no huvierapapel para efcrí-
virlos todos: y bafta lo diclio, para que fe co-
no nzca^ quan fiel es nueñro Diosj con los que 
por fu amor renunciaron las cofas de elíiglo> y 
íiis riquezas. Yes cierto, que entra mas en 
provecho vnregojode pan de limofna,que 
vna perdiz, comprada con propria hazienda: 
porque el que codplocnb,pone donde quie-
re la fubflancia : y como lo que fe pide , fe da 
porelainordeDios^fabe al mifmo precio con 
que fe adquiere, y da fuerzas al cuerpo^recrea-
do el efpiritu. Para que fe vea por experiencia 
efta vei'dad, diré lo que le íucedio a y na Rcl i -
giofa que baxando vna noche á hazer cola-
ción, fe íintib tan fumamente debUitada^y fla-
ca, que no podia dar vn paífo, ni aun echar el 
aliento, pareclendola necefsitava de alguna 
cofa de fubftancia , y de regalo, fegun fu ne-
cefsidad.: fentbfe con las demás en la mefa, y 
tomando vnfolo bocado de pan, porque no 
ballb otra cofa, afsi que le corniola dio tanto 
esfuerzo, que fe recobro , y quedo buena , y 
muy alentada, íin echar menos regalo alguno 
de quantos Dios ha criado : que la bendición 
de el Refedorio, vale para el provecho , de 
quien le come con Fe > tanto como el Maná, 
que 
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que tenía todos los fabores ^ que apetecíanlos 
que leguftaron : porque es vn mifmo Señor 
quien lo admíniftra y y mejor tierra de promi-
íion la Gerufalen Triunfante , a donde cami-
nan fus Efpoías : con que no es menos próvi-
do en refiigerarlas, y vfar de fus miíericor* 
días con ellas, que con los Egipcios > como ca-
da dia fe vé. Nada de efto les parece pofsi-
ble a los Seglares, y aísi tienen por cofa muy 
dura, y aípera nutftro modo de vida : es la 
caufa la falta de experiencia, que como no 
atienden mas, que a laque luena la peniten-
cia, juzgan, que no ay fucilas líumanas, que 
ia toleren, engañandofe mucho en tal coníl-
deracron i pues la gracixa de el Señor , es la 
que fortalece, y fu amor el que lo fua\iza: de 
manera, que para dezir la verdad» nada fe fíen-
t e , ni cabe melancolía, ni peío de cofa al-
guna e.ntre eftas fus Sieivas. Bendito 
fea para fiempre. Amen, 
(••?:) 
1^  
CAP. 
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De lapobreza con queoy fe ha-
lla eíle fantp Convento. 
YA queda dicho como falto Patrona a efte Convento^y quedo fin renta^ y fin do-
tes^porquefe hizo con ellos la cafa: du-
ro la obra mas de quarenta anos, porque no fe 
podía profeguir como fe deíeavaj pou tener d z 
tarde en tarde con que pagar; defpues man-
daron ios Prelados, qlie fe pufieífe a cenfo los 
dotes | para que no íueífemos tan moleftas a 
los Fieles, en pedir, y porque lo difpone afsi 
si Santo Concilio. H^fe executado mis es 
cierto p que para pagar criados, y Botica, no 
alcanzan los réditos, componiendofe efta Co-
munidad de rinquenta, y tantas peifonas, que 
cada dia comen, entre Religiofas, y criados. 
Por aquí fe puede conocer el milagro^que nuef 
tro Señor vfa con nofotras, eílando ya muy 
difminuidas las limofnas , afsi dentro de la 
Ciudad, como fuera, de todas las partes , que 
nosfocorrian > que como ay tantas obligacio-
nes> 
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©es, no pueden mas, y el Senpr guftade que 
íiempre fe padezca necefsidad , y defamparo, 
Hagafe fu voluntad para íiempre. 
Lo que mas fe llega a fencir, es, que fe per-
fuaden muchos, que el pedir fe haze porcof-
tumbre, y no por fuer9ade necefsidad *, y fo-
bre no dar Iimofna,refponden de manera, que 
no hallamos vna muger, que fea Donada, ni 
quie nos quiera acudir,ni aliviar en folicicar la 
menor cota,que fe ofrezca.En fin 110 nos ama el 
inundo , porque no fomos del mundo: mas íi 
primero aborreció anueílro buen Maeftro le-
svs, no nos devemos quexar de que afsi nos 
tracen: antes es motivo de dar muchas gracias 
^fu Divina Mageftad: que fea alabado por co-
dos los figlos de los íiglos. Amen. 
De la mano de cftc Soberano Señor,recibi-
mos todo focorro, y hafta aora no nos ha fal-
tado lo for^ofo, con que en fu providencia te-
nemos librado el remedio : ¿1 es nueftra rica 
heredad, que no puede faltar a los que cfperan 
pn él, y mueve los corazones, quindo vé, que 
es menefter, para que nos hagan limofn as, aun-
que no quieran: como lo hemos experimenta-
do, y fe vé , por lo que a vn Cavallero muy 
virtuofo le fucedio, que hallandpfe en ocafioíi 
4e hazer vna larga jornada, bufeo mucho di-
ñe-
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neropreílado , y cftando paraponerfe ácava-
ilo, fue tanta la fuerza interior de embiarnos 
limofna, cpe no fe podía aquietarj, por mas que 
ctifcurria en que el necefsitava deloqueavia 
bufcadq, para fu viage : vlcimamente , partía 
lamitadj y loembib : con eño fue contento, 
porque el Señor lo quifo afsi, para tener mas 
que premiarle, como a fiel amigo fuyo > y que 
aellas fus Efpofas x no les faltaíTc elfuftento. 
De efta manera fe paila alegre, y guftofamen-
re , teniendo por el mayor privilegióla fanta 
pobreza , que nueftroRedemptor tanto amo, 
y no apeteciendo mas conveniencia .que ía que 
fú Mageftad quiere que tengamos. Éfte 
eftado en que oy fe halla la Comunidad,cgmo 
nueftro Señor fabe,que es verdad. 
Siguefe la prinicra Regla 3 que fe profeíTa 
en efta Caía de lafeo;unda Orden de nueílro 
Seráfico Padre San Francifcoxon viene á faber, 
de las pobres Dueñas Mendicanres de nueftra 
gloriofa Madre Santa Clara, inñituida, y or-
denada por el rnifmo nueftro Padre San Fran-
cifeo, confirmada por el Señor Papa Gregorio 
Nono, y del^ uespor el RR. Señor Cardenal 
Protector de la Orden, por autoridad Apofto-
lica, y de fu Oficio, fo el Papa Innocencio 
Quarto, con Bula aprobada., guarnecida, y 
con-
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confirmada eu el año del Señor de mil dozicn-
tos y quarenta y feísc 
R E G L A D E L A S D E S -
caifas Franciícas. 
E N el aombre del Señor comiet^ala con-firmación de la primera Regla de la 
Bienaventurada Madre nueftrala Vir-
gen Santaclara, 
Inocencio Obifpo, Siervo dé los Siervos de 
Dios, á las amadas en Chrifto Hijas, Clara 
Abadefa, yálas otras Sórores del Monaílerio 
de San Damián de Afsis, embiofalud^y Apof-
tolica bendición*, fuele condefeender la Sede 
Apoftolica, y otorgar benigno favor,a los pia-
dofos defeos^ y honeftas peticiones, de los que 
fe las piden. De vueftra parte nos foe humil-
mentc fuplicado, que cuvieíTemos por bien, 
con fortalecimiento Apoftolico, confirmar la 
Regla , en la qual comunmente todas de vn 
cfpiritu , con voto de la altifsima pobreza, 
aviades de vivir, fegun que la ofreció á vofo-
tras el Bienaventurado S, Francifco, y de vuef-
tra propria voluntad fue recibida. La qual Re-
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gla^el Venerable nueftro Hermano en Chrifto 
el Obiípo Hoílienfe, y Beltrcnfe , aprobó poi* 
buena, como en las letras del mifmo Obiípo 
mas cumplidamente fe contiene : por tanto. 
Nos inclinados a los ruegos de vueftra devo-
ción, por el mifmo Obifpo (obre ello,a Nos, é 
Dios, teniéndolo por firme, agrable, y bueno, 
con autoridad Apoftolica la confirmamos, y 
con defenfion de las prefentes letras, guarne-
cemos todo lo que el dicho Obifpo tiene he-
cho: por lo qual mandamos^ que fus letras fuef-
fen efcritas ,y continuadas palabra por^pala-
bra, y vnidas eftas nueílias, en la forma íu 
guíente. 
Reinaldo, por la merced de Dios, Obifpo 
Hoftienfe, y Belcrenfe, a la muy amada en 
Chrifto Hija, y Madre, la Señora Clara, Aba-
defa de San Damián de la Ciudad de Afsis, y a 
íus Sórores prefentes, y futuras, embio falud, 
y bendición Paternal. Pues que vos amadas 
Hijas enChrifto> defpreciafteislas pompas^ y 
deleytes del mundo,y figuiendo las pifadas de 
el mifmo Chrifto , y de fu Sandísima Madre, 
efeogifteis morar corporalmentcencerradas,y 
ofreciéndole fervicio en fuma póbreza : por-
que m is libremente íirvais al Señor, Nos cn-
comendadoos al Señor vueñraíañto propoíi-
to 
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to de bttena voluntad, queremos con paternal 
amor favorecer vueftros votos, y fantos de-
feos: por lo qual Nos inclinados a los vudlros 
piadofos ruegos, la forma de vivir, "y manera 
deíantavnidad, y altifsima pobreza , que el 
Bienaventurado Padre S.Francifco , por pala-
bra, y por eferttos os dio , que guardaíTcdes, 
notadaa y eferita por las prefentes, por autori-
dad del Señor Papa,y mia,a Vos,y atadas las 
que en vueftro Monafterio os fucedieren, para 
íieiuprc confirmamos, y con favdr dc lasprc^ 
fentes letras guarnecemos',y es la que fe íiguc» 
C A P - I. 
De la Regla, y forma de 
vida. 
LA Regla, y forma de vivir déla Orden de las Sórores pobres, que el Bienaven-
turado N. P. S. írandfco inftituyo, es 
guardar el Santo Evangelio de nueft ro Señor 
lefu Chrifto>viviendó en obediencia, íin pro-
prio, y encaftidad. Clara, indigna Sierva de 
Ckiifto,y nuevaplanta de N.P. S. Francifco, 
E pro^ 
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promete obedienda j y obfervancía al Señor 
Papa Inocencio, y a los fucceflores canónica-
mente eleótosjy alalglefia Romana: y afsi co-
mo ella en el principio de fu con ver G o n y jun^ 
tamente fus Sórores, prometió obediencia al 
glotiofo P.S. FrancífcoiafsLpromere tener fin 
falca la mefma obediécia a los fucccíTores, Las 
otras Sopores tambien>q por los tíépos futuros 
íueren^fean obligadasfiempre i obedecer a los 
fuecefibres del P.S.Francifeo, y a Sóror Clara, 
y alas otras Abadeíascanonicanieate elcdas, 
que le lucediercn. 
C A P . I L 
De como fe deven recibir las 
que vinieren a la Religión. 
SI alguna,porDivinainfpiracionjvinere a vofotras^para recibir cfta vida, la Aba-
defa fea obligada a pedir el confcntimié-
to de todas las Hermanas; y fi la mayor parte 
conííntiere, ávida licencia del Señor Cardenal 
vueftro Protector, la pueda recibir. Y lí le pa-
reciere bienrccibirla, examínela con diligcn^ 
cía. 
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ch> b hágala examinar a de la Fe Catliolica, y 
Sacramentos de la Iglcíia. Y íi en codas eftas 
cofas fuere íleU y las quiíiere fielmente confef-
far^  y haílael fin , con firmeza guardar y no 
tiene marido, b fi le tiene , ya él enrrb en Re-
ligión, con aurori dad del Obifpo Diocefano, 
hecho ya voto de continencia, y no teniendo 
impedimenro,por mucha edad, b enfermedad 
alguna, b falta de fefo, para guardarefta nuef-
txa vida, con diligLencia le fea declarado el ce-
ñor, y Rcgh de nueftia vida 5 y fi fuere halla-
da conveniente , feale dicho la palabra de el 
Sanco Evangelio , que vaya , y venda quanco 
tuviere, y trabaje de lo dar alos pobresi de lo 
qualjílno lo pudiere hazer, baile la buena vo-
luntad. Y guarden fe la Abadefa, y las otras 
Hermanas, que no fcan felicitas de fus cofas 
temporales : porque libremente: haga de íus 
bienes lo que nueftro Señor le irífpirare. Mas 
fi pidiere confejo, embienla á algunos prudé-
tes, y temerofos de D)os,pQrcuyoconfejc^los 
bienes que tuviere, fean diftribuidos alos po-
bres.'Defpücs, cortados los cabellos alrede-
dor, y defnudada el habito Seglar, feanle con-
cedidas tres túnicas,y manto-, y de alli adeláte, 
no le fea licito falir del Monaftcrio,í¡n prove-
chofa, manifiefta>J provable caufa. Y acaba-
Ez do 
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do el año de la probación, fea recibida a Lt 
obediencia , prometiendo perpetuamente la 
vida , y forma de nueftra pobreza. Ninguna, 
antes de acabar el tiempo de la probación § y 
y noviciado, reciba el velo. Pueden cambien 
las Hermanas tener mantas , para alivio , y ho-
nellidad del trabajo, y fervicio. Y la Abadefa, 
con diferecion, las proveí de veftidos y fegun 
las calidades de las perfbnas,y lugares, y tiem-
pos, yfrias Regiones, comolopidiere lane-
cefsidad. Las muchachas recibidas en el Mo-
naRerio antes del tiempo de la legitima edacf, 
anden con los cabellos cortados, y dexado el 
habito Seglar, viftanfe de paño Religiofo,co-
mo a la Abadefa le pareciere *, y como llegaren 
a la legitima edad de diferecion , veftidasfe-
gu n la forma de las otras, hagan fu profefsion. 
Y afsi a ellAS,como alas otras,que fon Novi-
cias, la Abadefa con diligencia las provea de 
Maeftra, de las mas prudentes de todo el Mo-
lí ifterioUaqual prudentementclas informe en 
fanta converfadon, y honeftas coftumbres, 
fógNül la forma de nueftra Profefsion. En la 
examinacion, y recibimiento de las hermanas, 
para fervir fuera del Monaílerio, guardefe la 
forma ya dicha, las quales pueden traer calca-
do. Nino-una cfté con volocras en elMonafte-
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riojíino fuere recibida fegim la forma de nucf-
tra profefsion. Y por amor del ¿ailciCsimo > y 
amancifsimo Niño léfu Chrifto nueftro Señor, 
embuclco en pobres panales, y reclinado en ci 
pefebre, y de fu SancifslmaMadrej amonefto, 
ruegos y pido a mis Hermanas, que ílemprc 
( i viftan de paños viles. 
C A P . 111. 
Del Divino Oficio, y de quart-
tas vezes han de Comulgar, 
y del A juno. 
LAS Monjas , que faben leer y liagan el Oficio Divino, fegun la coítumbre de 
los Fraylcs Menores , defpues que pu-
dieren aver Breviarios, leyendo fin canto.Ylas 
que por caufa razonable no pudieren algunas 
vezes leyeda rezar fus horas,{eales licito rezar 
el Pacer noftcr,como las otras Hermanas, Mas 
lasque nofabenlec^digan veinte y quacro ve -
zes el Pater nofter por Maycines,por lasLaudes 
cincos y por Prima, Tertia, Sexta,y Nona, por 
ca-
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<:ada vna de efta?, Hete vezes el Patcr noñer; 
y por Vifpcras doze, y par Completas fíete. Y 
por los difuncosy digan canibietvpor Vifperas 
fíete vezes el Pacer noíler^y Réquiem íEterna: 
y porMaytines de difutos otros dozc.Las Her-
manas, que leen^  fea obligadas a rezar el Oficio 
de muei tos. (^aado alguna Monja de nuettro 
Monafterio paitare de cíla vida , digan cin-
cuenta vezes el Pater nofter por fu alma. En 
todo tiempo ayunen las Hermanas., Y en el 
Nacimiento de el Señor, en quálquier dia que 
viniere , podran tomar dos refecciones.. Con 
las pequeñas)flacas,y fervidoras fuera del Mo-
nafterio, como pareciere bien a la Abadefa, co 
mifericordlarfea dífpenfado. Mas en el tiem-
po de maniíieftanecefsidadíno fean obligadas 
las Hermanas al ayuno corporal. Doze vezes 
en el año fe confiefien, de licencia de la Aba-
defa; y guardenfe , que entonces no hablen 
otraspalabras , finólas que fueren d^confef-
fion,y falud délas almas. Comulguen íiete 
vezes en el año: conviene a faber el dia delNa-
cimiento del. Señor,el lúe ves Santo de la Cena 
dcel .Scñot, el diade la Rcfurreccion, el dia de 
Penrecofl:és,el dia de la Aírumpeion,dc laBié-
aventurada Virgen nueílra Señora , el diade; 
San Fiancifco, y en la Ficfia de todos los San-
tos, 
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tos. ParalaGOmunion dé la s Hermanas enfer-
m a s , fea licito a los Capellanos celeb rar den -
tro. 
C A P . I V . 
De la elección de la Abadefa,! 
EN La elección de la Abadefa , fcan obli-gadas iguaidar la forma Canónica ^ y 
procuren las Hermanas de cener en la 
elección al Miniftro Generado Provincial, de 
la Ordeiitde los Fraylcs Menores, que conía 
palabra de Dios las informe en toda concor-
dia, y común provecho, en la elecoion, que fe 
ha de hazer. Y no fe elija, fino fuere Profeíla: 
y íinoProfc0a, fuere eletfta , b de otra manera 
fuere proveída,no le fea dadala Obediencia,fi 
primero no profcífare la forma de nueftra po-
breza vUqual acabando , haga fe elección de 
otra Abadefa. Y íi algún tiempo padeciere a la 
vniveríídad de las Hermanas la dicha Abade-
fa>no fuficlence para el fervicio,y común pro-
vecho de ellas, lean obligadas las dichasHer-
n&ms, fegunU forma ya dicha,, lo mas prefto 
que 
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que puJiercnjelegir otra en fuAbadefa,y Ma-
dre. Y ya eleóla , conozca, qué carga recibió 
fobre fi,y a quien ha de dar quenta de lasOve-
jas á ella encomendadas- Trabaje también fer 
mas Prelada, y preceder alas otras, por vircu-
desjy fantas coftumbres , que por oficio : por-
que las Hermanas, incitadas con fu exemplo, 
mas obedczcaai por amor, que por temor. No 
tenga particulares aficiones, porque amando 
en la parte, no engendre eícandalo en el rodo. 
Confuelelas delconfoladas, y fea el priinero,y 
vltimo focorro , y acogida de las atribuladas; 
porquefi en ella desfallecieron los remedios de 
la falud, no prevalezca en las enfermas la enfer-
medad déla defefperaciom En todas las cofas 
cTuarde la Comunidad , principalmente en la 
Iglcíia, Dormir orio^ RefeótoriojEnfermeriajy 
veíildo-, lo quat por la mifma manera fea obli -
orada a guardar Ib V icaria. Vna vez, á lo me-
nos j enlafcmana fea obligada la Abadefi a 
llamar fus Monjas a Capituloradondcafsiella, 
como las Hermanas jhu mil mente fe deven acu -
íar de todas las pUblicas ofenfas , y neglrgen-
cras: ylascofas , qiie feliande tratar de prove-
cho, y honeílidad delMonafterio, alli las pla-
tique con todas las Hermártas: porque mu-
chas vezes revela el Señor lo que es mejor a la 
me-
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menor. Nuiguiia dcucía grande haga , fino de 
común conlentimiento délas Hermanas j y co 
manifiefta necefsidad y ello por el Procura-
dor. Y guardefe la Abadefa con las demás 
Hermanas, que no reciban algún depofuo en 
el Monafterlo y por las tribulacionesy cfcan-
dalos^que deaqui muchas vezes nacen. Para 
confervacionde la vnidad^y caridad fraternal, 
y pazjtodas las Hermanas de elMonafteriojíéá 
eleótas de común confentimiento de todas las 
Hermanas; y de la mifma manera , a lo menos 
ochoMonjas^de las mas prudentes, fean elec-
tas, de lasqualcSíCnlas cofas, que la Regla de 
vueftra vida reqmere , la Abadefa fea obligada 
a tomarconfejo. Puedan también las Herma-
nas, y d^ban, fi les pareciere cofa provechofa> 
y conveniente,<juitar las Oficialas indi{>-
cretas,y elegir otras en fu 
War. 
(?) 
GAPS 
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C A P . V. 
peí filencio, y modo de hablar 
al Locutorio, j grada. 
DESDE Hor^ de Completas, Ter-ciaj las^ermaiw guarden íilencioj ex-
cepto las que íirven friera delMonafte-
po. Y perpcfuamcRte tengan filencio en la 
Iglefia,OprfnifPiip^y en el Rcfitodo^ folame-
H ahora4e compr i excepto en la Enfermeria, 
faja qualppr recreación, y fiprvicio de las en-
ftr^ias .3 fiempfe fea licito a Ía§ Hermanas ha-
blar con diferecion. Podran también íicm-
prc, y ep toda payce decUfar ¡brevemente, y 
con voz baxa lp que foeteiieceílario. No fea l i -
cito alas Hermanas, hablar al Locutorio, o 
grada, ful Ucencia de la Abadeía3b de fu V ica-
ria.-y las que tuvieren licencia para hablar en el 
Locutorio, no oífen hablar, fmoeftando pre-
fentes dos Hermanas, que oygan lo que dizen. 
Mas ala grada no prefuraan ilegaofino fiendo 
prefentes tres alo menos, aísignadas por la 
Abadefa, b fu Vicaria , de aquellas Herma-
nas, que fon eledas por el Convento,para Co^ -
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fcjeras de la Abadcfa. E í la forma de hablar fea 
obligadas á guardar^  quanto ftiere pofsible, la 
Abadcfa, y íu Vicaria. Y el hablar de la grada 
fea muy pocas vezes: y a la Puerta , nunca fe 
hable. En la grada>pongan por dentro vn pa-
ño^el qual no fe quite^ímo quando predicaren 
la palabra de DioSjO fe aleare el Santifsimo Sa-
cramentar b alguna Hermana hablare con a l -
guna peí fona. Tengan también por de den-
tro puerta de madera j con dos cerraduras de 
hierro 3 la qual fe cierre muy bien : y princi-
p límente de noche fea cerrada con dos llaves: 
vna de las qualcs tenga ía Abadefa, y laotra l^a 
Sacriftanajy efté fiepre cerrada f^ino quado fe 
dixere el Oficio Divino, y por las cofas arriba 
dkhas. Ninguna antes qüe falgacl SdíyO def-
pues de puefto, en manera alguna, hable cóii 
alguna perfona á la grada :mas en el Locutorio, 
efté íiempre vnpaño pueftopor de dentro , el 
qual nunca fe quité. E n fa Quarefma de S.Mar-
t i n , y enlaQuareíma mayor, ninguna hable 
al Locutorio , fino es con el ¡Sacerdote, por 
caufade coríféfsion , b de otra maríificfta ne -
ccfsidad, la qual quede a la pruden-
cia, y diferecion de la Aba-
defa,bilí Vicaria. 
t ñ 
F 2. CAP. 
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C A P . V I . 
Que las Monjas no reciban al-
. guna poíTefsíon, o propríe: 
da4 por fbo por ínter: 
puefta perfona. 
DESPVES Que el Altifsimo Padre Ce-kftial tuvo por bien alumbrar mi cora-
zón, por fu gracia divina, para que por 
cxemplo, y doctrina del Beacifsimo Padre N , 
S. Francifco hizieflTe penitencia, poco tiempo 
defpues de fu convetüon, juntamente con mis 
Monjas,libremente le prometí obediencia. Y 
viendo el Bienaventurado Padre, que ningu-
na pobreza^  trabajo, tribulación, y defprecio 
del mundo teníamos, mas antes, que por gra-
des contentamientos teníamos eftas cofas, 
movido de piedad, nos eferivib la forma de 
vivir en efta manena: Púrquepor ínfpiración 
ácnuejíro Redmptor íe/k Chrtjio os htZjif-
tteU Hijas,y Siervos m Aln/simoy Sumo 
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Rey>j Padre Celefiiahy os di fútate sal E f 
prituSantOypAra vivir fegun U perfección 
del Santifsimo Evangelio, quiero,)prome-
to por mt^J por mis Fray les, fiempre tener 
cuy dado diligente de <vofotras,como de ellos, 
y efpectalftltcitud. Loqual,enquanto vivió, 
diligentemente cumplió, y giiardp , y quiíb 
fiempie^que los Fraylcs lo cutnplieíren,y guir-
daíTen.Y porque nunca declinaíTemos, ni ca-
yeflemos de la Sancifsima pobreza, que toma-
mos , nifuefle efto efcondido á las que def-
pues viivieíTen: y poco antes de fu muerte ,1105 
efcrivio otra vez fu vi tima voluntad : dizien-
do de aquella mmera:7¿ Fr* Francisco i vuef-
tropequeñuelo Siervo-, quiero femirta v i -
da3ypobrera del muy Altifstmo Señor le* 
fu Chrtjlo>y de fu muy Santifsma Madre, 
perfeverar en ella hajla lapn, Truégaos a 
todas vofetras Señoras mias 3 y aconfe]oos9 
queenefia fanlifitma v ida , y pobrera v i -
váis fíempre. Tgrandemente os guardad, 
que en ninguna manera .por doCírma , o por 
confeso deperfonaalguna*perpetuamente de 
ella os apartéis. Y como yo íiempre fui foli-
cita> juntamente con mis Hermanas, de guar-
dar lafanca pobreza^ que prometimos al Señor, 
y a S.Francifcoj afsi fean obligadas las Abade-
fas 
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ías, que en el oficio me fucedicren 9 j todas las 
Hermanasrhafta el fin> g-uardar inviolableme -
te, de norecibir, ni tener, poífefsion , 6 pfo-
priedadj por fié ni por incerpuefta perfona, o 
otra cofa alguna cj fe pueda llamar propriedad, 
con razón alguna, fi no quando fuere neceífa-
rio, para lahoneflidadjV concierto delMonaf-
terio: podrán tener vn poco de rierra, la qual 
no fe labre, y cabe ,Gno para huerta j noceda-
ña para las Hermanas. 
C A P . V I L 
De la manera del trabajar.' 
LAS Hermanas, á quien el Señor dio gra-cia de trabajar, defpues de horadeTcr-
cia, trabajen en exercieio conveniente 
á la honeftidad, y común provecho, fiel, y de-
votamente , de manera, qu^ alanzada la oefe-
íidad enemiga del alma , no macen el cfpiricu 
de la fanta Oración, y devoción s al qual rodas 
las cofas temporales ¿even^Gr-Vir . Y lo que hi-
zicren de fus manos, feaa obligadas- de lo po-
ner, y dar en el capítulo delante de todasya k ' 
Aba-
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A t a a m , 0 a & Vicaria, Lo mcfmo fe haga de 
quilqukr liiftofoa > cinbiada de algunas per-
fgnas j paralas necersidades de las Hermanas, 
porque en cpniuo fe haga recomendación, y 
oración por aquellas períonas. t todas eftas 
cofas feaa diftribuldas paca el provecho co-
mún Í por la Abadcfa, b fu Vicaria, de coníejo 
4$ las diferecas,. 
GAP. V I I I . 
De como lasHermanas no han 
de apropriar para íi cofa algu-; 
na, y de las Hermanas 
Enfermas. 
LAS Hermanas ninguna cofa apropricn a í i j n i cafa > n i lugar, ni cofa alguna, 
mas como Pcrecmnas, y Eftranac as en 
elle mundo, en popre^a, y humildad, firvicn-
do 4 Señor, imbien por limofnacon confian-
za > y UQ conviene, que deefto ayan vsrgaen -
§a: porque el Señor fe hizo pobre por n^forros 
cu ©ftf muadp. Efta es aquella alteza de la 
muy 
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muy alta pobreza ^que a vofotras, muy carif-
fimas Hermanas, infticuyb herederas del Rey-
no de los Cielos *, hizoos pobres de las dífas 
temporales, y levantóos en virtudes. Efta fea 
vueftra parte, que lleva a la cierra de los v i -
vientes. A la quaUmuy amadas Hermanas,to-
talmente os allegando,ninguna otra cofa, por 
el nombre de nueftro Señor lefu Chrifto, para 
ííempre, debaxo del Cielo, queráis tener. No 
fea licito a alguna Hermana,embiar €arta,b re-
eibir alguna cofa,b darla fuera del Monafterioj 
fin licencia del Abadefa-, ni fea licito tener al-
guna cofa, que la Abadcfa no diere, ni permi-
tiere. Y fi alguna cofa embiaren los parientes, 
b otra perfona, a algunaHermana,la Abadeía 
fe la haga dar, y la Hermanajt íl tuviere necef-
fidad, pueda vfar de ella, y íi no, con caridad, 
la comunique a otra Hermana , que tenga ne-
cefsidad.. Y íí fuere embiado al^un dinero, la 
Abadcfa,con confejo de las diferetas^haga fer 
aquella Hermana proveida de las cofas que t u -
vierc meneftcr.De las Hermanas enfermas,afsi 
en los confejos,como en el comer, y otras co-
fas neceílarias, que la: enferme dad requiere,fea 
firmemente obligada la Abaclefajfolicitamen-
te, por íi',b por otras, inquerir, y fegun la pof-
fibiiidaddel lugar^, con caridad^ y mifericor-
dia 
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día bs proveer: porque todas fon obligadas de *. 
proveei^y fetvir a fus Hermanas enfermas, co-
m^[uerr ian fer férvidas 3 fi ellas eftuvieílcn 
enfermas.Y feguramente manifiefte vnaHe|-
mana a otra íti necefsidad: porque í i l aqueas 
verdadera madre, ama , y c ria a fu hija^carnal, 
con quanra mas diligencia, y cuidado^ deve la 
Hermana amar , y criar á fu Hermana efpiri-
tuah Las quales erifermas3 es bien que eñen en 
jergones de pajas, y que tengan almohadas de 
pluma-, y las Hermanas^ que tuvieren necefsi-
dad de colchón de lana, y colchas,puedan de 
ellas vfar! Y las dichas enfermas, quando fon 
viíitadasde los que entran en el Monallefioi 
puedan bievemeñte refponder , a lo que las 
hablan,algunas palabras de edificación. Y las 
otras Hermanas, que tuvieren licencia , nd 
oíTen hablar á los que entran en e lÍ4í>ríafterio; 
finóeftuvieren prefentesy oyendo loque ha^ 
blán, dos Hermanas difereta^, afsighadas pof 
Ja Abadcfa, h fu Vicaría j y fÚi1 mVma fornia 
1 de hablar, fcan obligadas a güáfdar páia F13 
la Abadefa, y fu Vicaria. 
-fi . . ^ fñ í f f i ¡I! 
CAP, 
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C A P . I X . 
De la penitencia que fe hade 
poner á las Hermanas. 
I alguna Hermana , contra la forma de 
vucllra piofcfsion pecare mortalmen-
te , por inflaxioa dc ÍDemomo, y amo-
nedada por la Abadefa,o ocrasHernianaSjdosj 
o tres vezes, no fe enmendate, xjuantos días 
fuere fontumaz* comerá en tierra pan, y agua 
en el Re&ctodoj delante de rodas las Herma-
nas^ fcafngcta a mis gravepenajíl ala Aba-
defa le pareciere,. Y entue tanto ^ que fuere 
contumaz, hagafc oración por ella» ^ que el Se-
jpor alumbre {u corazón, y la traiga apeniten-
cia.Yla Abadefa, y fus Hermanas guardenfe, 
^ue no tengan tía, ni turbación por el pecado 
de alguna*, que la ira, y turbación en f i , y en 
las otras, impiden la caridad. 
Sí aconteciere, ( l o que nunca fea) que en-
treHermana,y Hermana, por palabra, b fenal, 
naciere alcruna ocaíion de turbación, b efean-
dalo, la que diere caufa a la turbación, luego. 
an-
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antes que ofrezca la ofrenda de fu oración 
delante de nueftro Señorlefu Chnfto, no fo-
laniente con humildad fe demve a los pies de 
la otra,pidiéndole perdón, nxas conhumildad 
le niegue, que fea ínterceítora por ella al Se-
ñ o r , para que la perdone. Y la ofendida, acor-
dandofede aquella palabra del Señor: Stno 
prdanaredes de coraron rm quefir o Fadre 
Cclcfitat os perdonara: liberalmente perdo-
ne a fu Hermana tod^ la rtijuiria^ que le fuere 
hecha^ 
Las Hermanas, cjie firvenfucra del Monaf-
terio , no fe detencraa mucho y fino huviere 
caufa de maiüfiefta neccfsidad. Y deven an-
dar liQneftamc.ntC5Ay hablar poco iporqu? pue-
daa fer edificadosW que: fiempre Us ycen. Y 
firmemente fe guarden^que no tengan foípe-
chofas compañías, o confesos de: algunos: ni 
íean comadres de hpmbres,o mugeres; porque 
de aquí no nazca ocaíion^ de mormtiracion, a Q 
íurbaeion. N i oflen venir a contar al Monaf-
terio nuevas de lo que pafla en el mundo. Y fi-
nalmente y fean obligadas de no cpiitaT cofa 
alguna fuera del Monaftcrio, de lo qu€ dentro 
íe:dize>b haze> que pueda engenctan algún, 
efcandalo. Y f i algu na fimplemente cayere en 
«ftas dos cofas , quede a la pmvideiiei^dc el 
G z A W -
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Abadefci dar la penitencia con miferieordía: 
mas 11 por coftümbre faere viciofa , (e^unla 
calidad de la culpa, la Abadefa , de confejo 
de las demás difereías , le de la peni cencía, 
que le pareciere. 
- " • ••!: ; 1 V . t - r r n i . . . : . n r : .-"Km 
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C A P . X. 
De la vifitacíon de las Herma-, 
ñas por la Abadefa. 
L A Abadefa amonGfte,y viíice a fus Her-manas, y coa humildad , y caridad las 
corrija, no les mandando alguna cofa, 
que fea contra fu alma , y forma de vueftra 
profefsion. Y las Hermanas fubditas, acuer -
denfe, que por amor de Dios negaron fus pro-
prias voluntades.' Por tanto firmemente fean 
obligadas de obedecer a fus Abadefas en to-
das las cofas que prometieron guardar, fino 
fon contra fu alma , y vueftra Profefsion. Y 
las Abadefas tengan tanta familiaridad con las 
Hermanas, que ellas les puedan dezii* , y ha^ 
2er,cc>mo Señoras a fus fiervas; porque afsi de -
ye feiv que la Abadefa fea ficrva de todas las 
'^uuA Hcr -
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Hermánas. Y ímdncño , y defiendo cncl Se-
íior^ y Redempcor leíu Chrif to, que fe guar-
den las Hermanas de toda mala fobervia, va-
nagloria, imbidia, avaricia, cuidado, y íbli-
cicud de aquefte mundo, de dezir mal de na-
die, y de coda mormuracion, difTcníion, y d i -
vií ion: mas fean muy folicitas ílemprc vnas 
con otras, de guardar la vnidad de aquel amor 
fraternal, el qual es ñudo déla perfección. Y 
las que nofaben leer^nocuren de aprehender-
lo: mas entiendan, que fqbre todas, las cofas» 
deven defear.tener.el efpiritu deleíl iChriftá 
nueftro Redemptor, y fumuy fantaoperacio> 
orar ílempre a Dios con pureza de corazón, y 
tener hutnildad,y paciencia en la pcrfecucion> 
yenfermedad, y amar alosque nos reprehen-
den^ arguyen:pórque dize nueftro Redemp-
tor: Bienaventurados los qttepadeceji perje-
eucion porta ]tifiícta: porque de ellos es el 
Reyno délos CidQS.Teí queper¡everarr h¿p 
ta elfín> ejfeferá felvoi ¡Z ulusn -Mlr.ihsrj 
CAP. XJ . 
De la Portera. 
A Portera fea madura en las coílumbres» 
y prudente, y {ea de edadconvenience. 
la 
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kqual rcfida dc diaca laPorteriaL > cn vna ccl-
da/abiercai fu puerta. Tcng^a tatnbicii alguna 
compañera idanea afsignadaí la qual^ quanda 
focre neceflario, en todas las cofas tenga fus 
vezes. Y la puerta fea de dos puei'tas i y con 
dobladas cerraduras^y cerrojos^may bi^n jun-r 
tar y cerrada, y de noche principalmente cié-
rrefe con dos llaves ^ vna de las quales tenga 
laPortera,yIaotrala Abadefai de^dmwúiica 
quede fin guarda > y con vna llave fe: cierm 
muy bien: y guardefe con toda: didigencia, y 
cuidado, y procuren > que nunca la puerta ef-
té abierta, quando fe pudiere hazer commo^ 
damente : ni del todo fe abra a alguno, que 
quifiere entrar^ílno le fuere concedido por el 
Sumo Pontlftce,: o por cL Señor Cardenal Prp^ 
tector: ni antes que Cágael Sol, fea licito en-
trar en el Monaílerio , n i defpues de puefto. 
Las Hermanas no permitan cftar alguna per-
fona dentro, fino por mantficíla, razonable, e 
inevitable caufa. Si para la bendfcipn. de la 
Abadefa, b para confagrar alguna Monja, o 
por otro algim negocio, fiicre concedido aat-
gun Obifpo celebrar dentro , contentefe con 
los mas pocos, y mas honefíos compañeros, y 
Miniftros3que pudiere. Y quando fuere necef-
íano entrar algún oficial dentro cn ¿1 MoaaG-
te-
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ter io ^paraliazer alguna obra, ponga enton-
ces la Abadefa perfpna conveaiente ala por-
ceda^uc abra a los oficiales 4íputadospara lá 
obra, y ao a otros. Guatdcníc con diligencia 
todas ias Hermanas, que no fean entonces vif-
tas de los que entran* 
G A P , X I L 
Déla vifitacion.' 
Veftro Viíltador , fiempre fea de los 
^ y Frayles Menotes, fegun la voluntad, y 
mandamiento de nueftro Cardenal: y 
fea tal, decuyaboaeftidad , y coftumbres, fe 
tenga petfeda noticia: cuyo oficio^ fera , afsi 
en la,cabcza»conio en losmiembrosíde corre-
girlos exceífos cometidos contra ía forma de 
vueftra profefsion: el quá l , efUndQ en el l u -
gar pui>lk^), porque pueda fer vifto de los 
otros,feale licy:p hablar con muchas,bcon al-
gunas a (olas tlas cofas, que pertenece al oficio 
de lavifirtacionífcgun mejpr le pareciere que 
cpnviene.Ya como niifeticordiofamente fié-
pre tuyknos^ de la dicha Orden de los Frayles 
Me-
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Menores 3 vn Capellán , con fu compañero; 
Clciigo/de buena fama , y difcredon . y dos 
Frayles Legos, de fanta converfacion , y ama-
dores délahoneftidad,para íoeorro denuef^ 
tra pobreza, afsi por la piedad de Dios, y por 
afnor del Bienaventurado San Francifco, de la 
mifma Orden > le demandamos, y por gracia 
efpecial lo íuplicamos : ni fea licito al tal Ca-
pellán entrar en el Monafteriofin compañero: 
y ios qentraren en eite lugar, en pubuco^ea, 
que íe puedan ver vnos i otros.Parala confef-
íion de las enfermas, que no pueden yr al L o -
cutorio, y para fu comunión, y Extrema-V l i -
c ión, y para la recomendación del Almuv, fca 
licito a los mifmós entrar. Mas para las exe-
quias ,y folemnes Miffas de las dituiitasj b pa-
ra abrir, y hazcrlas fepulturas, y para adere-
zar loque fuere neceíTario, puedan entrar per-^  
fonas Idóneasj y fuficientes,fegun la Abade-
falo ordenare. Y en eftás cofas tas Hermanas*' 
íiempré fcan obligadas de tener por Governa-
dof, Protcclor, y Corrcclor, a vn Carden al de: 
la Sánta Iglefia de Roma, y fea el que fuere d i -
putado-porcl Señor-Papa, alos Frayles Meno-
res: porque íicmpre lubditas, f fugetas alos' 
pie^ de la miimaSántaíglefiaf, firmes en la muy5 
SantaFé Ca-thoUea^perpetuamefíte guardemos 
la 
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k pobreza y y humildad de nueftro Redemp-
ror leía Chrifto^ y de fu muy Santifsima Ma-
dre , y el Sanco Evangelio ^ que firmemente 
prometimos. 
Acabafe la Reala de las Hermanas. A nin-
guno^ puesrdequalquier eftado y y condición 
que fuere> fea licito quebrantar efta Carta de 
nueftra confirmación , ni con oílado atievi-
miento contradezb^ y f i algu na perfona cou 
prefumpcioneño intcñcarerfeparque incurre 
en la indignación de Dios todo poderok^y 
de los Bienaventurados S. Pedro ^ y S. Pablo, 
y de fus Apodóles.Dada en Afsis, a nueve días 
de A^ofto en el ano vndecimo de nueftro Po-
tificado. InnocencioQuarto de elle nombre^ 
T I — —' 
C A P . V I H . 
De como fe guarda en eíla 
íanraGaía. 
I T E puefto en eíle lugar' la confirmación de la Regla, con los doze capituloSíq 
en ella fe contienen : para que a la vifr 
ta de nueftras obligaciones^le conozca^corao 
H ' por 
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pov lamiferlcordia ¿el Señor, fe obrerváii cu 
cfte Convento: y comentando por las nLiban-
^as Divinas , y diftribucion de lis veinte y 
quacro horas, entre nochej y día^ digo } que a 
las doze déla noche fe va aMaytineSj en todo 
tiempo-, los quales fe dizenen eíla manera. Es 
afaber, en las íieftasde primera clafe, fe can-
dan todos: en las déla fegunda clafe, las Lec^ 
clones, y el Te D w m lo mifmo en los do-
bles mayores^ y en eftos, no reza la Comuni-
dad el Oficio denueftra Señora^finocada vna 
de por fi : todos los dobles menores, y femi-
4obles5y ferias, fe rezan con mucha devoción, 
y grande paufa^ y el Oficio menor: defpucs 
ay media hora de oración mental. Acabado 
efto , haze feñal la Madre Abadefa , y todas, 
befando elfuelo, fe van a recoger , hafta las 
cinco de la mañana, que fe toca la campana \ 
la pelde, y luego la matraca 5 y buelve la Co-
munidad al Coro: entonces fe reza vna Leta-
nia a la Madre de Dios, commemoraciones al 
Sai>tifsimo Sacramento, alEfpiritu Santo , y a 
muchas Satas: dpfpues las horas de nueftra Se-
ñ o r ^ y vna Vigilia de Difuntos. Alasfeis fe 
toca a Prima,y íe dízen tambienTerciajy Sex-
ta flempre , fino es Domingo. Defpues léela 
Prelada algmi punco de la vida, y muerte del 
Se-
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Señor > y fe tiene vna hora de oración men-
tal-, acabada eftaj baze feñal la Prelada^ y to-
ca la Ropera la campana de obediencia a la la-
bor, y todas hazen lo que la Madre Abadefa 
les ha ordenado. A las nueve en Verano^y alas 
diezenlnvierno, fe toca aMifla >entonces fe 
canta, 6 reza la Nona, conforme el dia que es, 
c ©mo las demás horas,y fe dize la iMi fia :las de-
mas que fe dizen, que fuelen fer muchas, y fi-
jamente dos de los Capellanes, (e dizen con-
forme la necefsidad de las enfermas, y oficia-
las,y, ü no ay labor de prifa,las oyé todas. A las 
once tócala Refitoleraácomer^y válaConiu-
nidad a l De p r o f a n d í S x Z dode ay vn Alear de la 
gloriofaSanta Ana>y reza la Comunidad en 
voz alta, lastres Ave Mar i as, a que eítán con-
cedidas las Indulgencias-, luego el Píalmo De 
frofundts, con Refponío por los bienechores 
difuntosíqnos han fufl:entado>y vna oración: 
defpues la Letora haze feñal con vna campanay 
yentrafe en procefsion al Refectorio , donde 
fe echa la bendición, conforme el tiempo , y 
como lo manda el Diurnal-,y entran en las mo-
fas con mucho íilenciorla Madre Abadefa hx? 
ze vnafeñal, y laLe^koraeanta el titulo de lo 
que ha de lecrren tono muy devoto, que es de 
losMifteriosde la vida del Señor,o vidas délos 
H z San-
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Santos^ conforme lo que celebra nueftra San-
ta Madre la Icrlcfia: lue^o hazc fenal la Freía-
4a>coii tres golpes^y empiezan a dezir las cul-
pas codos los diasj las que no tienen diez años 
de anciguedadyy las demás empiezan a comer: 
£ilas, en cecibiendo la corrección , y penicen-
.cia, cambien fe van á comer,y en acabándole 
levanta vna a tornar la lección a. la Leótora, 
otra a fregar , otra a fervir y y dos a defpejar, 
para que las Oficialas fe vayan a comer: las de-
mas, en acabando, haze fenal la Madre Aba-
defa* y fe levantan a dar gracias, y van con el 
Jidífirtre al Capitulo. Defpues de acabadas 
las gracias, fe reza vn Refponfo por la poftrera 
de nueftras Hermanas difuntas,y vna Oración 
debSudario. Acabadoefto, hazefeñal la Aba-
defa, yfevan arecoger, b alCoro las q quie-
rcn,hafta la vna, que buelven á la labor. Alas 
dos fe tocaa Vifperasen todo tiempo, ( menos 
enQuarefma> que fe dizen a las once, antes de 
comer ) las quales fe cantan, b rezan conforme 
es la fiefta,aunque (e rezen,fe acaban a las tres, 
como fe dizen también las de nueftra Señora, 
y commeinoraciones de nueftro Padre, y de 
nueftra Madre,y otras por los bienechores,co-
moaMaytines, a las horas , y a las Comple-
xas, Alas tres falen a la labor, baílalas cinco, 
m 
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q ue la dexan , y fe paíTean vn quarto de hora; 
ent rañ en el Coro alascincoy media, fe dizen 
la s Completasjy en Invierno fe toma luego la 
difciplina, y dcfpues ay vna hora de oración 
mental-, en el Verano fe toma acabada la ora-
ción mental: luego fe coca a colación, y fe va 
al apofentode el Ot profiéndis^vczaíc alli co-
mo al medio día, y fube la Lectora al Pulpito, 
y las demás entran en fus mefas, y haze la Pre-
lada feñal, y la Le^ora dize : / u h Domme 
fanedícere. La Hebdómada refponde: Nocie 
qmeiam* &jintm perfetfum comedat nobts 
Dominus omnipotens: y codas dizcn: Ame: y 
laLeótorapronucia el tirulo délo q ha de leer, 
y luego dize: Bcnedtctte, y todas reíponden: 
Dommusyy laHebdomadacia,eehando l abé -
dicion> dize : Potum chantatis benedtcat 
dextera Dei /^^/rií j ieípondencodas: Ame. 
Acabada lacolacion,haze fenal laPrelada> y 
empieza: Adtfer ere met Oeus, acabañe to-
das en el Coro,con vnRefponfo por nueftras 
Hermanas difuntas: a las ocho fe coca a l a b é -
dicion del Dormitorio, donde fe reza el Pfal-
mo: DCMS miféreatur noftr 'i, (tf bevediCát 
TW^Í,y algunas commemoraciooes: y defpues 
hecha la feñal de la Cruz por la Abadefa, d i -
jdendo; SpiritMS S4ncltgratía 'm{rítcrt & tn 
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Ifaé mtteillfímiwt fenfus, & cerda ncflra: 
Eegan abefar el habito, y cada vna fe mete en 
fu celdica hafta las doze: porque el Dormito-
rio fe cierra con llave x lo cp al haze la Madre 
Abadefa,6 fu Vicaria .En las fieftas de primera 
clafe, haze la Madre Abadefa la Hebdómada, 
y lafemana Santa : y las mas Ancianas las pri-
meras Cantoras dlaman fe Ancianas lasque de*-
nen veinte anos deProfefsion: ay tres Canto-
ras de cada Coro *, en eftos dias , fe hazen 
los Oficios con toda reverencia, y gravedad-, 
menos elreveftirnos, queno feacoílumbracn 
la Defcal^ez. Las fieftas de nueftra Señora, dia 
dela Santifsima Trinidad, y de la Transfigu-
racíon^haze laHebdomada la MadreVicariajO 
alguna Religiofa muy Anciana: los demás dias 
todas > como tengan diez años de Profefsíon» 
Los dobles mayores, aunque íean mozas r los 
hazen en faliendo del Noviciado ^ y en todas 
ay quacro CantorasdecadaCoro dos, y con-
forme a las Hebdomadai ias,y Canroras,fe en^ 
comiendan las Leccjones-,loquaí queda a qué-
ta de la Correctora, que ay tres, cada vna íir-
ve vn mes, y fale al Faciftol con las quatro 
Cantoras, para no dexar paíEir , ni vn mal 
acento^fin enmendar: porque qnalquiera cofa, 
que fe yerrc,haze penit ene i a, como de defecto 
tan 
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tán grande,, como lo es la mas mínima imper-
fecdonj en las alabancas Divinas. 
Dé las ceremonias particulares 
del año^y de la íemana Sanca, y 
de las confefsiones,y comunio-
nes, y de como íe defeubre 
el Sancifsímo Sacra-
mento, 
L día de Año Nuevo fe deícubre a fu D i -
vina Mageftad en el Coro (que por p r i -
vilegio particular tenemos elle bien ta 
imniediato las Defcal^as) efto fe haze a las feis 
de la mañana, hafta la MiíTa, y toda la Comu -
nidad afsifte con grande devoción : afsimif-
mofe haze todoslos dias de fiefta de nu^ftro 
Redemptor^ las de nueftro Padre , y nueflra 
Madre, de Santa Ana, y las nueve fíeftas de 
nueftra Señora^diadela SantlfsimaTrinidadj 
y de todos Santos •, los tres dias de Carnefto-
lendas, y toda la Oótavá del Santifsimo,dcfde 
fu Vifpcra; fuera de efto fe deícubre en ocaíio-
nes 
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nesde grande ncccfsidad. Tres días en la fe-
mana nos confeílamos, y recibimos á nueftro 
Señor toda la Comunidad, y fon fiempre las 
confefsiones con el Padre Vicario., que nos da 
la Provincia , que con otro no fe confíente, 
aunque fea de la Orden, fino que tal vez, por 
mucho privilegio. El dia de Año Nuevo^ á la 
noche, defpues de colación > fe reparten San-
tos, y las virtudes, encomendándolo a nuef-
tro Señor , y a cada vna le toca por fuerce el 
que fu Mageftad es férvido : afsimifmo fe po-
nen en cedulicas los nombres délos bienecho-
res, y cada vna guarda la fuy a, para encomen-
darlos á Dios, como fe encomienda eftrcma-
damente , como cofa de tanta obligación. 
Dcfde el Dommgo deQuinquagefsrma,conio 
defde el diade todos Santos, halla Navidad, 
no habla nincTunaRelicriofa al Locutorio,co-
mo lo manda la Regla, hafta el día de Pafcua 
de Flores: fololas Madres Abadefa, Vicaria , y 
Porrera , que alpreíenrefueren , pueden ha-
blar,, para los negocios del Convento. Todos 
los Viernes de Quarefma fe rezala^Letania de 
Pafsion, y las horas de la Cruz, en Cruz, que 
aunque eftas fe rezan todos los del ano , no es 
m is q de rodillas. La vifpera de laEncarnacio 
liama la Sacriilana á L;s once de la noche la 
Co-
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Comunidad , y va al Coro a tener aquella ho-
ra de oración, efperando el fi de la Sacracifsi:-
ma Virgen, para que elVeibo Eterno baxafle 
a tomar carne en fus purifsimas entrañas,paia 
nueftra redempeion y en dando las doze, fe 
canta el Tír Deu UtodamuSjCon el verfo: JSr-
nedtcamus Patre\t$ Ftlm>cum S.SpiriíH% 
y fu Refponíb, y la Oración de la Santiísima 
Trinidad: mientras fe toca el primer figno, y 
en tanto> de los otros dos > quedamos en pie -
paraclon, como fe acoílumbraíiempre, que fe 
reza el Oficio Divino , tener media hora de 
preparación. Defdeel Sábado dcPafsion, aim 
entre nofotras, fe guarda filencio, y fe trae el 
velo baxo, quando fe anda por el Conventor 
que en los aótos de Comunidad, es obiigacion 
en todo tiempo, y en elle, en que nueftra Sa-
ta Madre lalgleíianos repréfentala Pafsion, y 
muerte de nueftro Rcdemptor, cada vna fe c i -
mera en acompañar a fu dulce Efpofo, con c\ 
recégimíento dé los fentidos , y olvido de 
todo lo que no es fus dolores-, procurando,que 
el íileneio d^ la boca,acompañe el de las obras, 
y quenofehaga ruidocon cofa alguna*, y pa-
ra memoria las Oficialas, que las toca y r a tra-
bajar, lleven vn paheo al cuello, en aviendo 
de cocurrirdos juntasen todas las obediecias, 
I La 
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La fcmana Santa toda fe empica cu oración* 
y a las Pafsiones j afsi de las Miflas cantadas^ 
como rezadas* efta la Comu ni dad en Cruz. El 
Miércoles Sanco fe coca a Tinieblas á las cinco 
de la tarde-, y en palTando vn quarco de hora, 
defpues que empiezan a tocar la campana,toca 
la lleficolera la de obediencia > y baxa la Co-
munidad al Refedorio, dizefe el Üeproftttt-' 
díS, y luego entran en las mefas , y la Lectora 
fubeal Pulpito , y dize el /ube Domneaco-
rnólos demás dias, y reíponde la Madre Aba-
defa, JSl0$emqmetam>y enlugar deleccioiii 
dize el Fratres: en eñe tiempo fe da licen-
cia para que la que hu viere menefter beba vn 
poco de agua:y en diziendo: Ti i autem Do-
mine, la Comunidad refpondej/4/w^, y fube 
con fumo íilencio al Coro,y pueílas en fus fi-
Has, dize la Prelada % AAmonum nojtrum m 
nomtm Domtm\ y fe rezan Completas: aca-
badas, de alli a vn quarto de hora , fe comien-
zan las Tinieblas : en acabándole fe toma U 
diciplina, que estrés AítJerereS jCZíitzios c6 
grande paufa, y la Oración de Refplce: def-
puesnos pedimos perdón viias a otras,y laMa-
dre Abadefa dize algunas palabras , cjuan en 
nueftros corazones devemos traer las finezas 
del amor, con que padeció el Señor tantas 
afren-
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afrentas, y dolores: y buelve a encomendar h 
Oración > y recogimiento de los fentidos; y 
afsimiímo el encomendar a Dios a los bien-
^choresiy laMadrePortera dizealli las limof-
nas, qne haa dado de cera en aquellos quince 
dias, y todas las demás: en acabando hazevna 
feñal grande la Madre Ab adefa., y fe van a ha-
zer colación.: efto ferá á las nueve y media-, 
cada vnaiComo va-acabandoj íe buelve al Co~ 
rovy a las diez fale la Prelada, y todas íe entran 
en fus celdas: no fe echa bendicion en el Dor» 
mitorio, folo agua bédit a echa vna Religiofa 
moza por las celdas, y hada el Sábado Santo 
no fe echa bendición > cotvlá confideracion 
de aquellas palabras i Prendieron al FaJiorr 
y fueron las abejas efparcidas. El luevesSá- : 
to entra la Comunidad a las quatrfrdelama-
ñana en elCoro: alas feis fe tocaa Prima^y fe 
dizc Tercia, y- Sexta, rezado a grande paufat 
y defpues fe quédala Comunidad en el Coro, 
menos las Oficialas:a;las once fe roca a Miíla, 
rezafe la Nona, y luego fe canta laMiífa:pue(--
to nueftro Señor enel Monumentoy fe toca la 
Matraca a Vifperas,y fe rezan como las demás 
horas: acabadas, fe haze feñal con la Matraca, 
y baxa la Comunidad al De frofundís: no fd 
dize el Pfalmo: mas la Madre Abadefe haze 
lz vna 
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vna fenal muy pequeña , y con efta hazc la 
Ledora otra con la Matraca^y enera la Goma-
nídad en Refedorio , y la Prelada, C¿ri/?/ií 
facttísejíyy echa ¡a bendición en filencio ¿y 
Ja Lectora j defpues haze en la mefa los, tres 
golpes, y comienza la Ledora a leer el Sermón 
de la Cena del Señor; y la Madre Abadefafe 
levanta, y íirve la comida acodas: en acaban-
do fe íienca acome^y defpuesfe vala Comu-
nidad enprocefsion, con el Pfalmo: Mtfére~ 
rcmei Detts: y dicha la oración de Refpice, 
fe quedan en oracijon, y fe toca la campana al 
Sermón del Mandato , vna hora: a las tres fe 
¡comieL^a i hazer , y láva los pie^ a todas la 
Madre Abadefa, adnjiniftrando a eño la Ro-
pera, con oera,que ayuda: y en acabando, f u -
be el Predicador al Pulpito : defpues íc queda 
la Comunidad en oración haftalas cinco , y 
media, que fe toca la Matraca,y fe rezan Com* 
plctas: acabadas, fe cantan Tinieblas, y fe ha-
zc la diciplina, como el dia antes y a la hora, 
que a cada vna Ieparece> va a hazer colación, 
í in bendición, ni forma de Comunidad, mas 
en las mefas hallan lo que han menefter: ella 
noche todas fe quedan en el Coro , acompa-
ñando a nueftro Señor. El Viernes Santo, a 
las feisí fe toca la Matraca a Prima *; laqual fe 
re-
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reza cotilas dcmasliorasTerda^ y Sexta: a las 
nue vcj fe buelve á hazer feñal con la Matraca, 
y fe reza Nona: la MiíTa fe canta,y cofumidocl 
Santifsirno Sacramento, fe haze otra feñal con 
la Matraca, y fe rezan las Vifperas: luego 
Madre Abadefa mada, q vamos todas á ayudar 
á la Sac riftana>y fe haze afsi, con fumo filécid, 
hafta que fe guardan las cofas de la Igleíia. A 
poco mas de las doze fe toca la Matraca para 
comer: hazefe lomifmo, que el diaantcsjnm 
no fube la Lectora al Pulpito, mas fientafe ea 
el fuelo con codas, y lee, como clavaron al Se-
ñor en la Cruz. La Madre Abadefa da a cada 
yna vn poco de pan, y vn jarrico de ag;ua , y 
toma para íi lo mifmo \ lo qual fe come fenta-
das en tierra: acabada la comida fe buelve al 
Coro, con el Pfalmo: MtftrQre mei Deus* 
donde eftapuefto vnCbnfto Cruzificadoicon 
feis velas, y allí quedan todas acompañando a 
fu Mageílad, hállalas tres, que buelve la Co-
munidad i trabajar, en barrer el Coro, y com-
ponerle , y ayudar a la Madre Sacriftana: á 
Jas quatro, y media fe toca a Completas, y fe 
rezan, y cantan las Tinieblas, y fe haze la d i -
ciplina, como el día antes: defpues van á hazer 
colación, coníilencio, y fe buclven al Coro-, y 
manda la Prelada fe recojan, y duerman aque-
lla 
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Ha noche, y cierra el Dormitono?porque def-
canfen , y noie queden en el Coro. Alas tres 
tile la Madre Sacriftana > con muchas, que 
tienen devoción de Tacarla lumbre nueva , y 
defde efta hora fe van levantando^ y entrando 
en el Coro: a lascinco y media (e toca, efte dia 
la Matraca a Prima>y fe rezan las quatro horas: 
acabadas, manda la Madre Abadefa vayan to-
das a los oficios de calary á lo que cada vna hu-
viere meneíier, hárta las í le te , y media, que 
empezamos los Oficios de la Miífa, en que fe 
canean las Vifperas^ como lo diípóríe la Santa 
Madre Iglefia : eíta noche ííguiente / vamos a 
Maytines a las tres de la noche , y defde el dia 
de Pafcua fe dizcn las Vifperas á las dos de la 
tarde todo el año; y laNona los Domingos^haf 
tala Cruz deSé^riembre 3, ala vna :,la MiíTa a 
las nueve3hafl:a el mifmo dia, que fe dize a las 
diez. Dia de la Afcenfion fe defeubre nueftro 
Señor a la Miífa , hafta la vna^que le eftá en 
oración, y entonces fe encierra • defde el dia 
íiguiente fe reza,hafta la VLfpera de Pentecof-
tesjíiete vezes la Sequencia de laMiífa del Lfpi-
ricu Santo, con la Ancifona de la Afcenfion, 
que eomienc a: O KexglorUy y muc ha s O ra-
ciones : todo e í lo espiincipio déla Oración 
dé la mañana, eon luzes al Sántifsimo Sacra-
1 
men-
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mentó . Dia de nueftra glotiofa Madre Santa 
Clara, echa la bendición la Madre Abade faj 
qucla Santa nos echo quando murlb*, y efto fe 
haze en el Refedorio, antes de comer, poftra-
das todas en tierra > y la bendición es como 
fe í iguc. 
LXBENDICTON DE 
nueftra gloriofa Madre Santa 
piara/que echó á fus Sórores 
prefentes^j futuras, 
EN el nombre de Dios Padre, Hijo , y Ef-,pirita Santo. Amen. Bcndigaos, Herma-
nas mias el Señor, y os conferve,cníene, 
ybuelva fu carafobre vos, y os dé paz > Soro-
resjy Hijasmias,prefentes, y futuras,las que 
permanecieren en vueftro Santo Colegio,y en 
todoslos Monafterios de los Señores Pobres: 
y o Sóror Clara, Sierva de Chri(lo, y Planta de 
el Bienaventurado Padre San Francid o , Her-
mana, y Aladre vueftra , y de todas la demás 
Hermanas, y Sórores Pobres, aunque indigna, 
ruego á nueftro Señor lefu Chrifto, por la mi -
fericordia fuya, y por incercefsion, y ruegos 
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¿c fu Santifslma Madre la Virgen Maña j y del 
gloriofo San Miguel Arcángel, y de todos los 
Angeles deDios^y de San Francifco nueftro 
Padre,y codos los Santos,y Santas: que el Pa-
dre Celeftial os dé , y confirme fu muy fanta 
bendición, en el Cielo, y en la tierra: en la tie-
rra acrecentándoos con fu gracia, y virtudes 
entre los Siervos fuyos, en la Iglefia Militante: 
en el Cielo, enfalcandoos, y glorificándoos 
en la Igleíla Triunfante, entre los Santos, y 
Santas: yo os bendigo en mi vida , y defpues 
de mi muerte > como yo puedo>dc todas las 
ben diciones, con las quales el Padre de mife-
ricordia bendixo á todos fus Hi jos , y Hijas. 
Amad fiempre á Dios, y amad ávueftras ani-
nias,y de todas las vueftrasHermanas,y tened 
cuidado de guardar todas las cofas, que pro-
metifleis al Senor,a el plegué fea íiempre con 
vos, y vos con él. Amen. Acabada efta bendi-
ción, fe pone en pie la Madre Abadefa,y dize: 
Yo como fuceífora de nueftrao-loiiofa Madre, 
aunque indigna, en fu nombre, y en el mío 
también os doy mi bendición , haziendo la 
fe nal de la Cruz fobre todas las Religiofas» 
Defpues las manda f¿ vayan a comer, y la Lec-
tora 4 leer, como los demasdtas, y las demás 
Oficiaos afervir., porque de cita bendición 
ninguna falta; CAP. 
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C A P . X . 
De el modo de elegir las Ofi-
cialas. 
LA Prelada fe elige como manda la Re-gla ^ fabiendo todas obliga a pecado 
mortal hazer elección de la que es mas 
idónea , y fufidente, fin mirar otro Fefpeílo: 
a la qual elección alsifte nueftro Padre Pro-
vincial, vid cando primero el Convenco>y co-
mo en confefsion preguntando á todas, def-
pues de aver puefto obediencia en comitn, de 
todos los dé te los } que fegun Dios, conocen 
fon dignos de caftigo, y de advertencia, afsi 
en comu n , como en particular, para que no 
fe deícaigala perfección de la Regla 5 y^todas 
deven dezirlo con claridad , en; aquellas cofas, 
que fon contra forma devida, y que aviendo 
advertido a la Prelada tres vezes, como man -
da el Evangelio, no lo ha enmendado en fi, o 
en las demás: que efta Reglanos dexo nuef-
tro Maeftro Chrifbo , de la corrección frácer-
nal: y no podemos efeufarnos con nincrun pre-
texto, callandp á la Prelada, lo que defpües fé 
K ha 
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ha de dezinque como dize nueftra Madre San-
ta Clara : LAS Sórores han de ayudar a fh 
J\dadre con amorfa llevar íacarg¿%y pefo 
del opm\ advírttendola ,y ella es obligada 
a otr atadas como Hermanas > y comofier-
ro a afus ¿ V / W ^ í . Acabada la viíica,fe proce-
de a la elección 5 y van por fus lugares echan-
do en vña jarrilla los votos efencos , en efta 
forma cadavna : En el nombre del Señor, doy 
el voto> para Abadefa , y Madre de efte Con-
vento , a la Madre Sóror N . de tal d í a , mes, 
y año •, y pone la firma mas abaxo, con dos 
obleitas cerrada, porque no fe mira fino en 
cafo de necefsidad. El Prelado, con otros tres 
Reli^iofos, toman la jarra, y miran quien t ie-
ne votos, y a la que le toca mas cantidad de la 
mitad*, deípues de aver leído el Padre Secre-
tario los votos, que acada vna le han tocado, 
pronuncia por Prelada, y Madre del Conven-
to ala ele&a, y manda nueílro Padre Provin-
cial cantar el T> Deum la¿idamus,y defpucs 
la confirma con las bendiciones, y oraciones, 
que para eílo tiene la Religion,y haze vna pla-
tica efpiricual a la Madre Abadefa eleóta, de las 
obligaciones, que el Señor ha puefto en fus 
ombros, y como deve proceder : la qual pla-
tica oye poftrada en tierraji enprefencia de la 
Co-
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Comunidad, y de los Padres teftigos. L ucgo 
fe eligen las demás Oficialas, Vicaria,, Portera, 
Compañeia, Maeftrade Novicias, y Sacrifta-
na, por votos bocales, cada vna de por íi , de-
lante de los teftigos 0 y cada oficio de eftos 
también de por í i . Todos fon de tres años, y 
Cemprc íe eligen las que eftan en el numero 
de las difcretas: los demás oficios, como Pro-
vifora, Defpenfera, Enfermeras, y Refitolera, 
fe hazen en manos de la Madre Abadefa, eflb-
rro dia, y también fon de tres años : la que íc 
nombra para Lectora de cartas de la Madre 
Abadefa, es por vn año,y en acabandofe nom-
bra otra: los oficios de Hebdomadaria,Le¿to-
ra,Cátoras,Cozineras, Acolitas, y tercera Co-
pañera de las Porteras, fe mudan cadafemana*, 
y cfta tabla la difponen las Madres Abadefa, y 
Vicaria, yel Viernes la dizelaLedora alaco-
lacion, porque defdc el Sábado a Vifperas ha-
ze cada vna fu obediencia. A la compañera 
del Tomo> fe le da la fegunda llave de aquella 
f ieza, la qual guarda de noche la Madre Aba-
defa, y cada mañana fe la encarga : efta com-
pañera también es del numero de las difcre-
tas. Todos eftos oficios los hazemos todas.» 
porque en efte Convento no ay Legas, y afsi 
no puede ninguna, por ningún pretexto x ef-
K 4 cu-» 
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cufarfe de abrazarlos con humildad^ alegría; 
por el amor de Dios, con que fe dan por fema-
nas, como vienen vnas defpues de otras. El 
eililo de tratarnos es: a las Midres Abadefa, y 
Vicaria fe les da Reverencia, y alas que lo han 
fido^a las demás fe llama Caridad, y no tie-
nen otra excepción de lugar , ni exceptua--
cion de trabajo, por los oficios, que han te-
nido. 
CAP. X I . 
De la Obediencia^ Pobreza^ 
DIZE nueftra gloriofaMadre Santa Cla-ra , que fe acuerden las Hermanas , que 
por amor de Dios negaron fus proprias 
voluntades. Afsien efte Convento , por la mi -
ícricordiadeDios, procuran todas obedecer 
con todapromptitud, no haziendo cofa, por 
miuima que fea , fin dar quenta a la Madre 
Abadcía, ni pueden hazer,b deshazervna to-
ca, ni echai vn remiendo, íin particular licen-
cia: la labor que hazen, es para la Comunidad: 
no fe puede dar , ni tomar cofa, por minima 
que fea, íln fu confentimiento, aun dentro de 
cafa vnas coa otras, que fuera, es cafo negado: 
por*: 
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porque ni vnaletrd fe cfciivc, ni admite j fin 
que la Prelada lo lea: y filos parientes imbian 
algún regalo ^ b otra cofa , primero que fe lo 
den a quien fe lo traen , fe lleva a la Madre 
Abadeía^y fi conviene lo da a fu dueño,y fino, 
no i porque de todo lo es la Prelada, y no haze 
agravio áquien lo quita.Para las limofnas,quc 
vienen en dinero, ay vna Depofitaria , que es 
oficio de tres años , le hazen de las que fon del 
numero de las diferetas: efta recibe lo que fe 
imbia alas Religiofas^con mucha quenta,y 
razoiiípara irlas locorriendoj con orden de la 
Madre Abadcfa: y íi de eíle depofito fe gaíla 
algo en el fuílento común, fe paga todo \ mas 
ninguna puede dezir á la Depofitaria rengo 
tanto, b quanto,ni palabra, que fuene á pro-
priedad, porque no la tienen en cofa de la tie-
rra, las que profeífan la pobreza Evangélica : y 
afsi en ella virtud, como en la Obediencia, fe 
han aventajando en efta Comundad fus Hijas. 
El vellido de cada vna fe compone de túnica 
de grana blanca, con medias mangas de paño 
pardo, manteo de lo mifmo , vna faja, habito 
defayal, cuerda de cerdas, b de lana, toca de 
lien9o,fin ningunacuriofidad, ni pliegue : el 
velo es de anafeote, tiene bara y media de an-
choados y media de iargo-.todas andamos def-
cal-
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ca^as, Tolo vna plantilla de efparto , ámodo 
de choclo: permite fe en cafo de mucha necef-
fidad efcarpin de 11^190, b lana ^ que llamamos 
peales, el tiempo que dura la enfermedadXas 
Celdas tienen diez pies de anchoj y otro tanto 
de largo, íin mas puerta, que vna cortina de 
anjeo:lo que fe puede tener en ella,es vn Santo 
Chrifto,© vna Cruz, y vna pilíta de agua ben-
dita, vn corcho para fentarfe, vna arquita, b 
cajoncitoíinUave,para las tocas, y velos. La 
cama, es vn jergón de anjeo, lleno de paja de 
centeno, tan duro como vna pizarra, cfte fe 
pone fobre tres banquillos de madera, y en él 
fe prende vn pedazo de paño blanco, b grana 
de el tamaño de el jergón, y con dos^ b tres 
mantas encima, conforme el tiempo, y necef-
fidad de cada vna: la almohada, es de anjeo, y 
también llena de paja, como el jergón. 
CAT.~XÍL * 
De lo que fe haze en la Enfer-
mería. 
D ASE En la Enfermería cama de colcho, y {abanas, y por colcha otra fabana de 
eftopa, b de eftameña, almohadas tam-
bién 
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bien de lana, y todos I05 alibios,que caben m 
lo pofsiblc, procurándola Madre Abadefano 
les faite nada a las enfermas , y afsiftiendolas 
de dia, y de noche , con toda puntualidad, y 
caridad: y íi para la afsiñenciadelas enfermas, 
es menefter mas Religiofas, van de muy bue-
na gana el tiempo que es menefter *> y en eftan-
do aío;una de mas cuidado, caft todas eftan 
alli, por el amor cordial, que ay en los corazo-
nes, íintiendo el trabajo de nueftra He imana, 
y ayudando en la manera, que cada vna pue-
de, vnos ratos, hablandola de nueftro Señor, 
otros, leyendo algún libro devoto , y otros, 
entreteniéndola conforme la gracia, que cada 
vna tiene parahazerlo: íi ay enferma de afsié-
to, fe tiene grande cuidado en confolarla co la 
confefsion, y comunión : y para ello entra el 
Padre Vicario, con fu Compañero, cada quin-
ce dias; y íi ay fieftas grandes,mas a menudo: 
y íl laenferma lo pide, para aliviarfe de algún 
efcrupülo, también. Hazefe, íin ocupar mas 
que vna hora, y á lo fumo hora y media-, por-
que en confe(lando la enferma, b enfermas, fe 
pone en el Altar,dize Miíla, dala Comunión, 
y al punto buelven á falir fuera del Convento. 
Eneftando alguna de cuidado, que fe le aya 
dado el Biatico, todas quantas vezes quiere la 
en-
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enferma reconcUiarfe , entran los Padrea. En 
áandola el Santo Oliojla afsiften aun mas 
toda la Comunidad de día } y de noche a ho-
ras: vnas, a prima noche-, y otras > defpues de 
Maytines; y fi efta muy al cabo j no fe aparcan 
de fu cabezeralos Padres y que en haziendo la 
Recomendación del alma>rezan otras muchas 
de vocioneSiy hablan de nueftro Señor á la cn-
fcrma^ayudandola a moiic, fin que falte nin-
cuna Reiigiofa de el apofento ^ aunque dure 
muchas horas f in efpirar,no cuidando mas, 
que de hazer oración por la Hermana, que ha 
de dar la vltima qaentajacordandofe cada vna 
déla fuya, y defeando hazer por la que fe parte 
de efta vida rlo que quifiera hizieran por ellá 
mifma: En muriendo^ fe lleva el cuerpo al Co^ -
tOj y rezan los cinquenta Pater nofter > y Re-
qukm como mandan losEftatutoSj 
cada vna de por fi:defpues fe canta todo elOfi^ 
cío creneial. Los nueve dias, fe dizen los Pfal-
Penicenciales, fe canta Vigilia ^yMiilaj ydo-
zicntas Miífas rezadas^que con fer tanta la po^ -
bfeza^quifieran todas dexar de comer para ali-
viar a [u Hermana difunta: y afsi fe procura l i -
mofiictjpara que fe cumpla con efta obli-
gación, puntualmente, como 
íc haze. 
CAP. 
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CAP. X I I I . 
Del modo de la Claufura. 
LA Puerta Reglar efta en vn apofenray que no fe habicaj cerca del Torno>y tie-
ne do^ diferentes llaves: la vna guarda la 
Portera,y la otra, la Madre Abidefaxíla puer-
ta eftaGempre cerrada j y quado fe ha de abrir, 
va la Madre Abadefa^o V icaria, con la Portera, 
y entrandoy oíaliendo los Oficiales, íe cierra, 
fin que alli fe permita jamas viíita alguna. El 
Locutorio cftá en la pieza de el Torno r es vna 
Rexa de hierro con fus picos, y vn rallo por la 
parte de adentro , con vn paho negro de lie^o 
doblado, y clavado al rededor^omo vn ence-
rado : defuerte, que no pueden las de adentro 
veranadic,nifer vifl:as,iolofe puede oyr,y las 
que hablan, tienen íiempre por efeuchas a la 
Porrera , y a fus dos Compañeras : y efta for-
ma de hablar, fe obferva fiempre ^ aunque 
fean la Madre Abadefa, y Vicaria. En lugar de 
la grada de lalgleíia,que permite la Regla, ay 
otra regilla en otro apofento, lo quai fe puede 
abrir el rallo,y fe haze con pad res, y madres, y 
hermanos, ypeufonas de notable rnfpedo,y 
L aqui 
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aqiücrcuchan dos de las diferctas , feñaladás 
poríaMadre Abadefa, b Vicaria. Quando al-
gún Oficialj b el Medico, o los Padres Con-
té flores enrran en el Convento/fe haze feñal 
tres vezes ala Campana déla Obediencia^ pata 
que acudan las Guardas, y acompañen a la Pie-
lada,adonde h^n de ir los qve entran/tocando 
vnadelas dos Religiofas vna campana > para 
que codas fe guarden de fer vidas, ni oydas, 
como nueftra Madre Santa Clara nos lo orde-
na, y en cfta Cafa fe ha obícrvado fiempre: afsl 
la Madre Abadefa,como las que acompañan, 
vienen con los Velos cubiertos los roftros, y 
jamás le defeubren delante de los Seglares, ni 
á laRexa^í in que la Prelada lo mande, para 
confuelo de íus devotos : porque todo efte re-
j i r o , es de fuma imporcancia,y afsi le aman ef-
tasEípofas del Señor,como joya que ador*, 
na las almas, y conferva la 
pureza virginal. 
m 
L I -
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rabie Madre Sóror María 
de San Francífco* 
mm 
^Ocjuc fe ha podido facar de la 
vida de la Madre Sóror María 
de SanFraiiGÍfcorfe(Tunda H i -
ja de efta CaOi y y la primera, 
que nimio en ella , es lo íiguience. 
Fue efta Sierva de Dios natural de Valla- Su Patria.1 
dolid y de padres ricos, y honrados, y ceme-
rofos de Dios : eftuvleron con ella no poco 
conteneos-, mas como en efta vida no ay con-
tento que dure , dentro de pocos años les fue 
dado aífalto aeftegufto,dandoIc álaNiña vna 
enfermedad tan recia, q la tuvo en los vm-
brales de la muerte r y milagrofamente fue 
, L z Dios 
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Dios fci viJo de darla vida: (que juftoera,quc 
fueí le ini lagL-ofa^y no n a t u r a l , vida , en quien 
tuvo canta parce la gracia, y can poca la natu-
ra leza) fue y pues , el cafo, que viéndola caíí 
muerta vna abuela fuya^que la queria con ter-
nura , y de quienella fe quexava íiempre ,-por 
a ver íido caula, de q u e e n t p n c e s n o f e f u e í l ' e a 
g o z a r de Dios, la tomo en los brazos, y con 
g r a n d e s lagrimas, y devoción la llevo á vna 
Igleíla, que eftava alli cerca, y la arrojo en vn 
Altar , delante de vn Crucifixo , pidiéndole, 
c o n orande inftancia, fe la cruardalTe,, vlueo;o 
o O J O 
la Niña, que apenas tenia ninguna acción de 
vida, comentó á bolver en íi , y amejorar mu-
cho, y dentro de pocos días quedo de el todo 
buena: fue creciendo en edad, y ciiandofe en 
buenas coftumbres. 
2 Llegando María de Rivas,(que eñe fue 
fu nombre en el figlo) a edad de cafarfe, la ca-
'Caspfccn Ma- faron fus deudos con vn Vizcaíno , que vi vi a 
^ f i ^ ; en Madrid,donde la llevo, y eftuvo, hafta que 
vino á tomar el habito: era perfona de buena 
cara, y que fe lofabía bien, y guftava,que to-
dos la miraífen \ aunque efto no era de fuerce, 
que dieífe mocivo a ninguna murmuración^ 
mas ella, defpues de Religiofa , no acabava de 
ponderar cfte pecado , por muy grave en fus 
ojos. 
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ojos,y le lloro toda la vida, y hizo poi el harta 
pe ni cencía. 
I Dentro de pocos años mimo furnari-
dojydando de mano al mundo, íeret ico, y |aviuaez. 
dio ala orecion, ayunos, y penitencias *, como 
ya no tenia quien la fuefle a, la mano> fe dexo 
llevar de fu natural condición, en efto que era 
inclinada a toda virtud. Moftro con gran pru-
dencia el amor, que tenia á fu marido , no en 
fentimientosimpertinentes, antes, quandola 
cohíolavan,refpondia: No fe acuerden de m?» 
fino d e l Anima del difunto ^ no queriendo fe 
gaftaífe tiempo,fino en encomendarle a Dios, 
porque fentiafu pena, menos que las que juz-
gava tendría en Purgatorio,el Alma de fu ma-
rido,áquien procuravaayudar, cüpliendo con 
brevedad el t e f t a m e n t O j y haziendodezir mu-
chas Miífas, ofreciendo larcas limofnas, p i - • 
diendo a los que las davale encoinendaífcn a 
Dios con muchas veras-,y a e f to anadia fus mu- v 
chas penitencias , que eran grandes las que 
h a z i a , como fe puede colegir de lo que dixo $SÍM 
a vnaReligiofa, eftando contando vn dia de 
vna amiga fuya , que las hazia afpcrifsimas, 
guardando el rigor de vida de los Capuchinos 
en todo: porque ayunavalas tres Quarefmas 
de nueftro Padre, y anduvo fin camlfla^ y con 
* va 
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vn filidomuy afpero,; durmiendo en vna ta-
bia^y tomavadiciplinacadadia-,y diziendola^ 
qqepueseraacanamigasj-y conformes en vo-
luncades, cambien lo de viaafer en el modo de 
vi vir: callo, baxando los ojos: la que tenia ga-
na de apretar mas el argumento, dixo : Quien 
calla otorga: ellareípondib conTeveridadjCjue 
1) dexalíevy profiguiendo con las replicas^vif^ 
to que laapretavan tanto, refpondib: Mira, 
aunque yo hizieíTe lo mifmo, no era de pro-
vecho, porque mis obras íiempre fon hechas 
con vn efpiritu de caldero de agua. ( termino^ 
que buícava muchas vezes, para dará enten* 
der íu tibieza) Haziamuchos ayunos a pan , y 
agua , y de efta fuerte ayuno vna Quarefma 
entera, 
¿j. Era inclinadifsima a hazer limofnas3 y 
Su earidad t6 las hizomuy largas, que como quedo fin h i -
los pobres, jos, y era rica, le parecia muy bien dexar por 
herederos a los pobres, a quien, no folo íoco-
rria cpn lo mas, fino que los tratava con gran-
difsiino amor , y ternura , compadeciendoCé 
de fus necefsidades, y trabajos „ como íi fue-
ran proprios. Era tampiadofa, que fucedia, íi 
en la Iglcfia llegava alguna pobre defabrigada, 
icrirarfe a vna Capilla , y quitaríe la bafqui^ 
ña, y otras vezes la toca, fi le parecía tenia de 
alia mas necefsidad. Y 
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5 Y aunque era tan grande lá caridad, 
•que tenia con codos las pobres, con lo s Evan-
gélicos la cenia íin comparación mayor: dezia 
algunas vezes j que no le parecía poderle fuce- fous^fa¡d0^osa 
der nada bien^fino es por fus oraciones, y que 
no cenia contento el dia que ellos no iban á fu 
cafa: y admirandofe vna Religiofa^de que vna 
üiuger moza, viuda^y de buena cara, no te mief 
fe alguien tuvieíTe por fofpechofas eftas viíi-
tas, le dixo,q jamás avia llegado cal á fu ima-
ginación , y que quando tuviera algún temor 
de effo, no fuera parte para que lo dexára, fi ya 
jiola obligara áello, el no dar ocafion de que 
murmuraran, porfer ofenfade Dios. 
6 Eftando con añilólos defeos de hazer 
mas , y masporDios, pidiéndole con conci-
nuas lagrimas la enfenalfe íu voluntad^Vn dia, 
hallandoíe en vna Capilla, en que eftava vn 
muy devoto Cruciííxo, rcgalandofe con é l , y 
fuplicandole con grande anfia;, le enfenaífe el 
camino, en que mas huvieífe de fervirle,y mas 
acomodado para imitarle, fe le apareció nuef- Apai^feíc 
tro Padre S.Fraiacifco,y la pareció le dezia,que ^ p- S.Fxan-
lefiguieífe : viblecon los ojos corporales, mas a co' 
la voz fue interior, y le quedo eftampada en el 
alma. Dentro de pocos diasle cumplió Dios 
fus defeos ^ porque vinieron á Madrid las Ma-
. ^ dies 
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dresFunctadoras deeíla Cafa., y la recibieron; 
nexvino luego can ellas, por tener algunas co-
fas que diiponer, a que fe dio priefi > y vino 
aqui dentro de tres mefes. 
7 Tomo el Habito, dia de la Traslación 
Temad Sato ( j e ^ g ^ ^ Madre Santa Clara, de quien fue 
Huabito. r t • • i i 
liernpre muy devota, y muy imitadora: luego 
aquella noche, (que fon i las doze)velb aMay-
tines^y tañóla campana 5 cofa, que jamas fe ha 
vifto en Cafa en otra Novicia:no dava pino (¡n 
conílderacion , ofreciéndolos a particulares 
devociones y ello enfeñava a todas : defde 
aquel dia,hizoel oficio de Sacriftana, y fe al^b 
con todos los demás oficios de trabajo, porque 
venia con gran defeo de hazer mucho porDios, 
y no^  le falto en que cumplirle : y aunque a ella 
le pareciatodonada, noeftavaentoncesla Ca-
Como fe apll- f i hecha, v por efto avia mucho que entender, 
cava al uaba- 1 / 1 N • - K T • • 
^ y quanao entro,no avia mas que vna Novicia, 
y eífa muchacha, y criada en Palacio, y afsi fe 
dava mala maña a todas eftas cofas con que 
venia a fer mas fu trabajo , y mayor fu gufto> 
que le tenia en fervir a las demás. Dierbnla la 
cozina,por quatro raeícs, y haziendola , y fir-
viendo en todo lo demás a la ComunidacL En 
yendofe los Oficiales, les hazla barro, y mata-
va la cal, y haziaotras cofas a efta traza ,.para 
me 
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que quando vinieíTen no fe ocupaíTen en ello: 
dcfpues, como iban entrando Monjas, fue 
trabajo muy grande, porque cada vna quería 
hazer lo que podía, y era rerrible cofa para ella 
aver devenir en cllo^fiempre andavahurran-
doles los oficios, 
8 La obediencia tenía en tan heroico 
2;rado, que tenia por palabra defcomulcrada, Saf Fc en ^ 
1 J • -i i r 1 T> Obediencia, 
el aezir, que era dihcil alguna cola,que La r t e -
lada mandaíle, y dezia, que íi la mandaran las 
cofas mas impofsibles, las intentara,y penfara 
falircon ellas. Vna vez, eftandola Madre Aba-
defa hablando en lo que fe avia de echar en los 
potajes,, ella riendofe,refpondib, que fabia al-
guna vez era neceíVarlo añadir mas cantidad^ 
que no feria ir contra la obediencia v pues la 
Madre no quitava fe gaftafle lo neceílario, ft-
no lofuperfluo: apenas dij¿o efto , quando pa-
recicndola avia hecho vn erran delita, le co-
men^b a llorar, y pedir con muchas lagrimas 
perdón a la Madre Abadefa, y a las Monjas,del 
mal exeraplo que avia dado, diziendofe con 
efto mil oprobios. Tenia gran reverencia a la 
Prelada: porque coníiderava en ella la perfona 
de Clirifto, y efta confidcracion perfuadia a las 
demás. 
9 La penitencia de efta Santa,eraextraor- ^ 
L , , Rafas penite'n: 
^1" <íiasgue¿azi>. 
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áinaria, clava t a m pocas horas al fueña, <}ue las 
mas vezes eftavalevantada, antes de las diez 
de la n o c h e , y en las mas r igLirofas eícarchas, y 
f r í o s d e l Invierno , era muy ordinario en ella, 
qukandofe la coca, facar la cabeza por las ven-
tanas , que falian al Clauítro : otras vezesfe 
defnudava, por acompañar a Chriftoderniido> 
cftando afsipuefta en Craz harto rato: otras 
por imitar ánueftro Padre San Francifco, qua-
¿o murió, fe defnudava, y eftava de efta fuer-
te, poftrada en cierra: otras fe defpojava de el 
pobre habito, y túnica, y de efta tuerte toma-
va vnaGruz muy pefada fobre fus ombros, en 
demonftracion de la gana que tenia de dexar 
todas las cofas, y negarfe áfi mifma,y feguir á 
Chrifto: otras fe ecliava ceniza fobre fu cabe-
za, y fe reboicava en ella , y en la nieve , y afsi 
defnuda, fe atava a vna columna , y pedia a 
otra Monja la azotaífe, con tal inftancia, que 
la obliga va ahazerlo. Sus difciplinas eran de 
hierro, afperifsimas, y las tomava muy largas: 
enpoco tiempo tomo cinco mil azotes, fuera 
de los que fe dava en las diciplinas de Comuni-
dad: los cinco mil fueron repartidos por todo 
el cuerpo, y quedo de manera laftimado, que 
parecía vn Crucifixo: traía coronada fu cabeza 
con vna cadenilla de hierro, llena de picos, en 
me-
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memoria de la Corona de Efpinas:otra grueíTa^ 
y de muchas bueltas, traía ceñida al cuerpoj y 
vixa maroma muy grueíTa: todo efto traía puef-
to mucho tiempoyíin quitarlo íolo vn dia: el 
jergron que la Comunidad le dava > aunque es 
bienduro, feleliazia iegalada^cama , y afsi le 
llenava deguijarios: el poco riemporque reñía 
de fueñorle tomava aquí , o fobre dos quarto-
nes, que tenia pueftos en Cruz. Eftas peniten-
cias hazia en í e c r c t o y otras muchas en pu-
blicoi 
1 o De la poca comida que ía davan,apar- Su abAínccíiu 
tava la mitad^ diziendo, eraaquella parte para 
Chrifio>qaviadefcr cobidado : en la q le que-
davajcchava cenizax y en el agu a muchos aj cn-
jps: otras vezes no comía jfino lo que pedia por 
amor de Dios alas Religiofas5por las mefas^ cOf-
mo pobre.Tábienentrava en Refeclorio b é -
dados los ojos, y vnafoga al cuello , y las ma-
nos atadas atrás, pidiendo áxada vna vn bofe-
tón por amor de Dios: otras vezes enti ava con 
vn hueíTo de muerto en la boca-, y otras mu-
chas mortificaciones hazia i eñe modo , ade-
mas de las que comunmente íe hazen en cafa, 
pareciendole íiempre, que no hazia nada,por-
que todo fe lo facilitava el Amor. 
n AvialamoftradoDios vnaefcalera, la , 
, , . Viuon dcvn^ 
M z qual EíCaia. 
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qual entendió ferlaperfeccioiij quandola vio,' 
eftavaella en medio 3 y afsi fe dava eíla prieíli 
parallccrar al fin: y conefta aníia, fiempre de-
zia,que no dava paíTo^pareciendola^queíieni-
pre fe eftava en aquel medio , hafta que de allí 
algunos años, fe la bolviofu Mao-cílad amof-
trar , y eftava en lo aleo de ella. Parecíala no 
eftarmuy l i m p i a y entendió fignificava ha-
llarfeen ella algunas imperfecciones: y tam-
bién coligió e í lo de otra revelación, en q fe le 
moílrb vn Sol en fu Alma, pero con algunos 
á t o m o s , que ferian algunas imperfecciones 
muy menudas, porque de fu modo de vida, no 
íe podia creer otra cofa. 
i z Que xa vafe mucho a D i o s , de que no 
la regalava con enfermedades, con palabras 
tiernifsimas,ma3quifola fu Mageftad dar falud 
por algunos años , porque pudieífe dexar-
nos tantos exemplos de penitencia > las qua-
les no liazia por vencer tentaciones, porque no 
$a caüidad. jas feníuales, antes con toda humildad 
dezia, que nunca tenia que vencer en eífo, 
mas queíi poreífe caminóla tentara el enemi-
go, fe abraiara, para matar con vn fuego otro. 
Si alguna vez le venia algún penfamiento, de-
zia , q fe iba corriendo a meter en la llaga del 
ue era fu morada continua, y con 
cfte 
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cílc exercicio avia cobrado tal fcñorio de fus 
carnesj que no parecía vivía en ellas. 
f 3 Tenia notable fentimrento de no 
aver ofrecido a Dios la azuzena de la virgini -
dad ; v era en tanto grado > que dezia ella mif-
ma,que le avia de fer contado por martirio , y ¿/5" 
que avia de tener tres coronas, alegando, que cinece, de vír-
quandono fe podían kazer obraste contenta- Betcn e! 
va Dios con deleos i y pues cita ios tema tan ei 
grandes, no avia fu Magcftadde dexarlos de 
recibir, y premiar^y que afsi tendría corona de 
continente, de virgen,y de mártir: parece fue 
profecía,porquedefpues de fu muerte la vio 
vna Religiofa en el Cielo, entre las Matronas, 
con mucha gloria,y con vna paloma en la ma-
no, y tres coronas. 
14 De la pobreza, fe precio ficmpre mu-
cho efta Relisiiofa, y la zelava en Ci con erran 
rigor , como verdadera imitadora de nuefero 
SeraficoPadre ,y afsien pobreza efpiritual , y 
1 1 r 1 . i r extremada 
corporal lo me muy al vivo , negando íu pro- pebreza. 
pria voluntad, condición, g ü i l o s , y proprios 
apetitos del natural ,ycon eílrana fortaleza fe 
procuro veílir de la pequenez pobreza j y aba-
timientos de fu Efpofo. E n todo quanto íu fla-
queza humana podía le imitava, y fecuia, to-
mando de las cofas neceífarias lo for^ofo , y 
muy 
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muy limitado, y lo mas defpreciado :1oordi-
nario andava los pies por elfuelo^porque como 
trabajava canto, luego rompía las faudalias: y 
porque no fe gaítafle , en aderezarlas x ella las 
cncolavaj. de manera > que fe le tu vieíTen en los 
pies, por cumplrr coala Obedienciajque la re-
i r á n mandado, que no anduvieíle finfuelas, y 
por efto las traía colgadas del Cordón : otras 
vezes traía vna túnica >concien abujeros por-
que no tenialugarde remendarla, que íiempre 
cftava ocupadaenTerviciode la Comunidad-, y 
quando fe remendava^b hazia algo para fu vfo, 
era como quieneilava en vn tormento,porque 
tenia portiempo mal empleado , el que gaña-
v a e n í i : aborreciamucho la curroíidad, aun-
que fuefle muy pequeña,o por devocion,como 
Reliquias,© Imágenes: y afsi no tenia en fuCel-
da, fino vna muerce5y vn Chriilo Crucificado: 
en efte Libro eftudiava de dia, y de noches no 
cftimavaíni aueria de todo el mundo niño una 
cofa, fino vn rinc ón de vna Celda para bufear 
a Dios: y afsi dezia, como nueftro Padre San 
Francifco: Adt D los ¿y todas mis cofas ^or-
que en él tenia todo fu teforo^y corazón. 
i y L a humiidad de efta Sierva de Dios,es 
Gfpácoía,é innumerables los aCtos de ella, por-
que hazlendofele pocos todos los de la Rel i -
g ión , 
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^gíon, con fer vna vida ele perpetua humillacio> 
cllainvétava otras exraordinarias, que parecía 
fequiíiera poner debaxo de lospies de todas. 
ÜLi J - 1 n. U • l ^ Su grande ha 
• 16 Ya que no podía hazer eitoynaziaio q ^itj^i^^ 
era en fu mano , helando la rierra que pílavair. 
y en viendo quitada alguna fandalia de las R e -
ligíofas j latomava con mucha devoción j y la 
beíavavlo mi Uno hazla con los pies j como los 
via defea^os, iba muy quedita por detrás, y 
arrojavafe á ellos a befarlos: haziaefto muchas 
vezes con el defco,y todas las vezes^que entra-
ba en el Coro 3 dava vn befo tan arande en el 
fuelo,que las que lo oianyconocian bien adon-
de iba dirigido. De tal manera fe abrazo con 
efta virtud j que toda la vida fe tuvo por No-
vicia : á todas tenia por Superioras,y mayores 
que ella, y dezia, no era digna de befar la tie-
rra que pifavan: no hallava cofa de mayor guf-
to,q andar a caza de defprecios.Hazia notable 
aprecio de todas las cofas de la Religión: y tato 
mas^quantoeran mas humildes. Quindo fe via 
culos lugares inmundos, dezia , eftava en fu 
centro, y los befava , y fregava fu roftro en la 
vafura, diziendofe a íi mifma: Hermanajlin-
dómenteosejía efte ¿Jiyteiy tenvo pov cierto, 4 
que í ino fuera por no dar afeo a las d e m á s , fe 
letraxera aísi ficmprc ^encaít igo del que avia 
c ra f -
. -D. • -
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gaftado en paiccei bíen. Dezia ,que quando 
viaeftos lugares afcjuerofos^onliderava quan-
to mas lo eftai ia fu alma, y la gran Bondad de 
Dios, que fe venia a ella Sacramentado: de to-
do facava motivo de conocer (a baxeza ^ y la 
grandeza de Dios. Ibafe a la huerta a cabar: 
.que eñedefcanfo tomavadefpties de íus ocu-
paciones, aunque fueflen de trabajo > como la 
de la cozina: y íi fe le defendí a alguna piedra, o 
raíz, aunquefuefle rebemando , la avia de fa-
cai'j dizlendo, que aquella era la raíz del amor 
proprio. Quando avia tenido algunas porfías, 
aunque fueííe en donayre , y rifaj le eoftava 
hartas lagrimas, y que da va tan temerofa de íi 
mirmary tan humillada , que fiempre temia 
deshzaríe, ü avia dicho alguna palabra, que a 
f u parecer huviefle Gaufa.do defabrimiento a 
otra > le pedia perdón , poftrada i fus pies, y 
tendida en ticrra^facava la lengua, pidiendo fe 
la pifaífen todas las que fe avian halUdo pre-
fentes, 
l 7 QufMdo falia del Coroj dezia: A 
Temor famo, Dios, Señor,pues me conoeás, no me dexeh 
y defcofixui^  devuejira&mznos:.y £i acafodavaalgún n o -
dé ft <on que pCzonc[[l0 ¿c eilos^ venia al Coro deshazien-
anua72. •> _ t _ 
dofe en lagrimas,)7 dezia con mil follozos: ¿ S Q 
es lo dixeyo, qno me dexafíeis: F&cs veijme 
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¿qui dtfcaUhrada, curadme* Seficr, con el 
halfamo déla mifencordía: andava fien^pre 
al lado de Chrifto, como vn niño que comien-
ca a andar al lado de íu Madre : en quancas 
obras hazia , hallava muchas faltas, y facava 
motivo de confundirfe *, parecíala, que todas 
fus obms eian exteriores^y que las demás obra-
van mlfticamentc , y efto lioiava con muchas 
la^íimasvV facava alcrunos íimileseftrcmados> 
eon quefignificar lo que juzgava de u ; dezia 
eracomo la campana, que no labia fino hazer 
ruidos y como la gallina, que nofabia fino ca-
carear, y como la alcachofa, que prometiendo 
mucho, no dava nada : roda íu gloria ponia en 
de f precios. 
18 V n dia, llegando ^abrirla grada , la Mueflfa D;0^  
dixoDÍos,que fe agradava mucho de fusobra^: qua agradable; 
eflomirfmo revelo defpues de íu muerte a vna la ,^Ma 
Religiofa, añadiendo,que no avia fido aquella 
Monja conocida : hizo el oficio de Sacriftana 
once años,con admirable fervor,velando dem- santas confije 
pre á May tines,y al defpertar las Mon jas la ha- radones que 
zia confiderar, que era folickadora de las de- Relava pan los 
masjde fu Dios, y facava de aquí , que pues los Mayiincsa 
hombres no le dan fino al criado mas querkio, 
que no fe le fiara Dios , fino la quihera bien: 
ella confideración la facava de fi , y la traía 
N ver-
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vertiendo gozo, haziendofele íiglos el tiempo 
que eftava agualdando,porque no vealahora, 
que llevat a íu Señor las Efpofas, que le davau 
tanto pililo i como ella deíeava tanto darfele, 
no tenia paciencia para efpcrar las doze , ni á 
las cinco a llamar, fino que mucho antes com-
bidava a las demás, que fueffen a dar muíica á 
fu amado , y ella andava baylando delante del 
Santifsimo Sacramento, y como que rondava 
a fu querido , íc andava paíleando haziendo 
mil demonftracioncs .del fuego de Amor, que 
ardiaenfu Alma: efte íalia por la boca , con 
vnas palabras tan inflamadas, que caulavan á 
todas devoción: iba muchas yezes tañendo , y 
tocando,acompañada de otras,q para efte pro-
pohto avia deipertado. Coneftas deviones,y Su gran fervor r r , t i 
en foiíci.tar.cí otras muchas, que le enlenava lu devoción, 
promptamente procuravahazetlaslevantar muv preílo, y file 
fucíícn las Re- " . T • í 1 
lígioías al Co- Parecla en Invierno, que le les pega va yn po-
ro, cola ropa, nohazia mas que quitarfela toda, 
diziendo: Alto, alto,denmeeftas mantas,que 
Jas pide mi Niño , y dezia: Ei,Hermanas,a hin-
chirlas troxes, que efte esnueftro Agofto: con 
cftiscofas, y otras muchas las defpertava , y 
llevava al Coro, confiderandofe yn Paftor,que 
ll^vava el ganado a fu Señor , y dezia: Señor 
A mo> vas ac*ta vttejras O h j á s ^rep^Jlal-
d á S : 
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J ^ í . El Coro barria de rodillas quifiera po-
ner en él rodas las riquezas del mundoj, porque 
folo en el fer vicio de fu Señor le parecía clrar 
bien empleada.. 
19 La caridad del próximo era fu prin-
cipal blanco, deípues del Amor de Dios yy hV^simol 
A- r W a j J - dclproxiraocj 
pedia licmpre a lu Mageltad muy de veras, ju- tCnia. 
m con vnos ojos de paloma > para mirar todas 
fus cofas: eftc procurava coníervar co fus Her-
manas, aquienamava como a íi mifma , y aun 
mas-, pues íiendo tan rigurofa configo, era pia-
doía con las demás, y fentia fus males,y fe hol-
gavaconfus bienes, como íi fueran proprios: 
no tenia animo para ver a ninguna afligida , y 
f i la via , procurava confolarla muy amorofa-
mente rhazia perpetua oración por todos los 
próximos, defeando con grandes veras , que 
todos fe falvaílen: fus neceísidades tenia tan 
piiefentcs^como lino tuvieia otra cofa de que 
compadecerfe : fiendo compañera del Torno, 
íi oiaaígun pobre enfermo , le trafpaílava las 
e nt rañas de dol or: en tr and o vn di a v n a R el i -
giofa donde ella eftava retirada , la halib l lo-
rando, y afligídiisima , y preguntándola , qué 
tenia , noio pudo dezir en mucho'rato,y al 
cab o di xo,qu e avi a 1 le gado' v n a pe r fo na al Tor-
no con Jiiucho dolor de eílomago^y que la pa-
N z re-
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recia, que por fer pobre^no tcndiia nadaa.pro-
pofico para él: y la Religioía, íonriendoCe , la 
clixo: Porciei tOj que tenéis mas que fentif eti 
los vucftrosj ( que los tenia de gota artética 
grandifsimos ) y tampoco noosfobran rega-
los: y ella mirándola con feveridadj dixo : EíFo 
me aveis de clezir ? masquiíiera mehuvierais 
dado vnbofe tón . Sentía mucho no poder dar 
íu comida a los pobres, y pedia a nueílro Se-
ñor le quitaffe la luftancia, y fe la díeífe á ellos: 
fu gufto era fervir a las enfermas en quantopo 
día, con grandifsima caridadj parecía Madre>y 
efclava de cada vna: muchas noches las velava, 
eílandofe con ellasjiaíla hora deMaytines-, y 
eftocon tanta alegría, que las alentava , y ha -^
zia mil invenciones para divertirlas. 
Su amo? de 20 L)efde el día que entro en la Rel ig ión, 
Dios, y excef- hafta que murió , no aflojo vn punto de obrar 
fivos Júbilos. p01. aiTlor ¿e Oíos , de tal manera , que mas pa^ -
recia bolar, que andar: era tanto el fervor de 
efpiritu que tenia, que parecía le pegava a to-
das: tenia vnos júbilos tan crtandes, que no fe 
podía reíiftir, de manera, que no fe le hechaíTe 
de ver algunas vezes, porque fino desfogara 
con deaionftraciones exteriores,parece que re^ 
ventara; fu gloria era alabar a Dios, y con e ñ e 
oficio Angélico gaftava toda fu vida, fui pare-
cer* 
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cerle hazianadd, y fe llamava SiervaTin pro- .. 
vecho. Dezia el Oíicio Divino con grande de- en el Divino 
vocion , y ü cncendLa alguna palabra , befava Oficio, 
con aran ternura el libro., llcnandofelos ojos 
dt lagrimas. Pareciale no fabia tener oración, 
ni encenderlos libros efpirituales, y vno, y Sump<io<k 
ocro le rué enienado naturalmente : no tema 
difcurfos en la oración, porque íln cllosla ocu-
pava Dios, en folo confiderar, que eftava en fu j 
prefencia: deziaella,que no era mas que vn pe-
rrillo , que eftava delante de fu Señor mirán-
dole, y afsi le aviapuefto por nombre Peregil: 
fucediale entraren el Coro , y con folo dezir: 
Señor, utts aqtii d Pcngüy quedvufe en ora -
clon. 
2 i Pedia mucho a nueftro Señor , le to-
maíle eí corazón , y moftrando fu Mageftad, 
que lo tenia por fuyo, le fcllb con el fello de fu D?cs ^ , 
Divino Nombre de Iesvs,y fe le moílTo con las s. d corazón 
letras de coral: fiempre viviaconaní iade amar (le la v'Madrc 
v r i i i t r t i - con el nombre 
aDios ,y paraconlolarla, ladelcubriael Señor dclesvs. 
algunas vezes, el Amor que la cenia , de modo 
que fe le fincieífe, y era de maneia;que fe abra-
fava*, eí lo le fucedia, mas particularmente por 
la fiefta del Nacimiento , y del Santifsimo Sa-
cramento, de quien era muy devota : y orava 
y ñas vezes en Cruz^ y otras poftradaen tierra, 
O 
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b de rodillas-, y para darle mufica, { como ya fe 
dixo) tenia hecha vna guicarrilla de vna tabla, 
con cuerdas de alatubre v cantava algunas le-
tras, que fu afecto la^  enfeñava r tan í m artifi-
cio, como fe vera eneíla : Santtfstmo Sacra-
Súácv0tlGPú mentó, miSeiiory.y mi Maeílro, de que tu 
te lo tengas toaoyde que tu te ames toaoyde 
cjne tu te conozcas todo, en las entrañas me 
huelgo 3 J ejioj loca de contento. Efto repetía 
muchas vezes, con tanto fervor , que venia a 
pararen lagrimas, y (e echava xrodar por el 
Coro : defeava hazerfe lenguas, para alabar a 
Dios,y que todas las criaturas la ayudaran a fu-
plirfus faltas, y que conocieífcn , y amaíTen a 
fu IVlageílad. 
2z Con efte dcfeo las encomendava á 
B:xo »pí?cío} Dios primero que i í i mifma, diziendo,no era 
razón ponerlo peor en mejor lugar : confidc^ 
rava en efta cafa el Colegia Apoftolico, y ella 
le parecia ier ludas: tenia muy en la memoria 
la caridad , que tenían entre íi los Difcípulos 
de N.P. Seráfico , y amava como a Hija legiti-
ma del Amor de Dios:y afsi los imitava en qua-
tasocaíiones fe ofrecían, y por defender a fus 
Hermanas, fe pufiera a los mayores peligros: 
culpavafe áí l enrodó, porque no las riñeífen á 
ellas, efpecialmente alas Novicias,, con quien 
te-
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teniamucliapiedad: quando vía, que fe hazia , 
i r i r i i r j j - J Suiiuaulaad. 
algún calo de ella > por iu edad / y vmud , era 
-como diule vn bofetón , fe le dava ella muy 
grande : aun eftando mala^filehaziancaridad, 
deziafe a fi mifma: O traidora, de donde a t i , 
cjue te han de fervirlas Efpofas de Chiifto ? A 
quien eftava tan rendida , que le parecía, que 
como Señoras fuyas eílanobiioradas a dezirla 
fus faltas: quando conociaalgunaeníi, y no fe 
la avian dicho, iba a ellas con gran fentimien-
X O j y poftradaa fus pieslas dezia, que no le h i -
zieffen aquel agravio^ diziendoconlagrimas, 
que tenían razón en dexarla, como a cofa per-
dida , mas que miraífen avian de dar a Dios 
quenta de ella, íino la enfeñavan i pues fe po-
nía en fus manos con defeo de aprender: algu-
nas vezes, fi. via alas mas efpirituales mefura-
das ,les parecía averies revelado Dios alguna 
faltafuya, y no podía foífegarjialla yr á ellas 
deshecha en lagrimas y diziendo: Qué ha he-
cho eña traidora, quéhahecho ? Yapenas po-
dían perfuadirla, a que no fabian nada. 
2 3 Tenia grandifsirno fervor en celebrar 
las feftividades, en que fe permite en caía algu> í xtremos fan-
na recreación, y pira darla a todas , inven- í ? tóc;UíCe' 
r * r Á t * « . lebrava las fíef 
tava vnas colas tan apropolito, que filia bien 
epufu defeq ^ caufandolas juntamente devo-
> cion 
US. 
Como fe díf. 
núíiuu en to-
do. 
Mueftraíc el 
agradables íe 
erm fus íego -
cijos en las fcf 
xividadeSt. 
Efe dos q can 
íava en la Sier 
va de Di es fu 
Pivino amor. 
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cioir, que no sé que fe tenían,que parecían vna 
\ tacita repreheníion de los paflatienapos de el 
mundo: no hazía cofa, que no fucííe "dirigida 
a defprecíarfe, y abatiríe^ y aun yendo con efte 
fin, quedava defpues afligidifsima , y repren-
diendofe, deziarEfta Sóror nada, que todo lo 
ha de meter a varato y como ha de morar Dios 
en efpiiítu tan inquieto I Bien echa va ella de 
ver^ que no ofendía á Dios en eftoj que fi pen-
fara no le aejadava e n ello, no lo hiztera, mas 
parecíala le huviera férvido mas, eilandoíe i n -
teriormente recogida. 
Z 4 Quifo nuetlro Señor,moílrarcl guílo 
que le davan las mu (icas, y fieftas que le hazia^ 
en vna revelación que hizo a vna Religiofa^ 
que fe la moftrb bolando por el ayre, de la mif-
ma man era que pintan á Davidjcon vna harpa 
en las manos, y corona en la cabeza, y vnas 
veftiduras muy largas, y ricas. Parecía eíla 
Sierva de Dios,alo;unas vezes, vna loca á lo D i -
vino, fegun losefedos que caufava en ella el 
Amor: poniafe el roftro tan inflamado, y encé-
dido, que era neceílai io le dieífe el ayre,y aflo-
jaífe el cordón , porque no la parecía caber en 
fi: con darfele Dios tan á manos llenas,íieiripre 
lapareciaeñava lexos dé él: loszelos que tenia, 
fueron ta# grandes, que en fu comparación 
fue 
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fue nada; todo lo que padeció en fu vida > ha-
zicndolc pallar las noches íin pegar los ojos, 
llorando de peníar era ella la menos querida de 
Dios,que otras:eitaloípechale delazonava to- por parcceria 
dos fus contentos y en oyendo hablar de el no agrada *1 
Amor de Dios ( que encfta cafa te platica mu- Scfiori 
cho) era como tirallevnafaeta: porque le pa-
recia nohalla va en fu Alma efte tetbro > de que 
las demás eftavan tan ricas.Si via alguna Mon-
ja mirar al Cielo,, le parecía eftar arrobada : en 
qualquicra parte que hallafle alguna fola, pen-
favaeílar en oracion,y fe confundía, pareeien-
dole era fola ella la que no fe dava mañaa bu f-
car a íuamado: cebavale eñe tormento el ver 
alas demascan aprovechadas,y que aporfiaan-
davan, qual mas nvortificaciones podra hazer 
por Dios i ciezia, quiíiera cntiaríe en los cora-
zones de todas, para amarle , como las otras le 
amavan. 
25 Fue nueílro Señor férvido, de que le 
firvieíle ya fin éfte bullicio, y con mayor quie- RC<JÜC6 Dios 
tud, y paz de fu Alma, comola moílrb en efta N,no á íu Slct-
I T K r - ^ l - l til J j - va^quefinex-
viiion: Vio vn librillo de cera>que ardía muy unoridades 
manfamente, y en efpititu oyoque la dezian: u n " s Ic 
Foqmto apoco: porque aunque en el amor no 
quiere Dios que aya taíía , la pone á vezes en 
los medios de procuralle. Otra vez , eftando 
O la 
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la Sierva de Dios tañendo la campan^ la dio el 
Señor vn abrazo, con que la dexbconfoladifsi-
ma. El dia de fu Profeísion 5 la hizo fu Maeef-
Favor que a l:ad vn aranfavor, que fue moftrarlel!ev,iva 
h\zo D»os el c? ' i _ 
dia de fu Pro- al Cielo el Alma de fu marido , cofa que le fue 
feísíou. ¿£ g-taii corifaélo.Ocra vez fe le apareció el A l -
ma de vna Arnica fuya , con vna Niña muy 
hermofa, que la dlxo, fe iba á gozar de Dios, 
Otros favores- £ n ocafion vio otraperfona, que ella co-
nocia en Madrid, mecida en vn r io , hafta el 
cuello-, entendió por ello eftava en vn muy 
grande aprieto, encomendándole aDios,den-
tro de poco ciémpo le efcrivib el mifmo, que 
fe avia vifto en peligro de perder la vida, y que 
parecía le avia librado Diosmilagrofamente: 
léñalo la hora, y día en que le avia fucedído, y 
fue al mifmo tiempo que ella le avia vifto en 
tanto trabajo. 
2.6 Tratandofe de recibir vna Monja en 
^clfio*b Jod <:*foA*^u^vzw3'convoco gufto, aunque acá 
de vna Novi- fe penfavale traía* al tiempo de quitarie el ha-
cía, que tonjd Se^la^y poner el de Monja, hizo notable 
el habito Con - . P J t j . r . , r 
poco gufto. lentimfento: eítava atnbuladilsima de ver c i -
to: Soflecrblanuellro Señor, moftrandola vn 
rio furioíifsimo, y que al cabo quedo muy foí-
íecrado, v manfo-, de donde entendió, avia de 
piofeíTar , y vivir contenta en la Religión, 
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como fe ha cumplido : efta era la Venerable 
Madre Sóror Beatriz de la Concepción. Tra-
tando de recibirotra Monia> avia alorunas,que 
no guftavande elia^y menos la Siervade Uios: Señcr fuvola, 
G o n f u l c b l o c o n íuMaoeílad en la oración ,7 le tad, para que 
moftrovn habito de nueftraOrden.que le fal- otía 
1 Novicia. 
cava vna manga > y por aqui entendió era vo-
luntad deDiosjque fe recibicílc,y que la man-
ga quelcfaltava , era la voluntad de las Mon-
jas: con efto propufo de noconcradezillo , mas Efla fue laMa. 
callo lo que avia viftojparecicndolaj que el Ef- cíiu^nfrá n" 
piritu Santo las enfeñaria lo que avian de IO7, 
zer*,y como las demás períeveraflen en fu pro -^  
p o f i t O j por noíaber^ que Dios guftava de otra-
cofa^ ella cal la va^  y apareciofele vn Niño Icsvs,-
que ay: en caía muy devoto, y eílava muy trif-
te, y preguntándole ella la caufa, le reípondio: 
Porque no queréis recibir a mi tjpojm far-
bienco algunaseíla revelación, fuexon allanl-
dolos ánimos de las demás, y fe le dio el habi-
to,y la Profefsion con mucho gufto. 
zy Eftando en oración , tuvo revelación 
de la muerte de vna amiga fuya, que eftava en 
Fianács, y l a v i o ahogar en vn rio : tuvo def- Conoce la 
pues careasen q u e fe fupo fu muerte,y fue de l a ^Tfuya™* 
mifma manera,que laavia vifto: efta fe le apa.-Fland«. 
reciodefpues,diziendo,fe iba a gozar deDios. 
O z Efto 
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Efto es lo que fe ha podido faber de las merce* 
deseque hizo Diosaefta Sierva fuyarotras mu-
chas prefumo, que callava. Dezia algunas ve-
^^4anifíeMa ze quand0la alabavan, fontiendofe: Si Sóror 
Dios !os tr r . 1 _ f \ » 
bajos qué avia nada^ es vna banca , toquenla, y verán lo que 
de padecer. paila; hizolo afsi el Señor, dándola tres años de 
errandes enfermedades,en que moftrb o-^ ande 
pacienciaj quexandofe, de que Dios vfava tan-
ca miferícordia con ella: ñola cogió efte toque 
defapercibidaj que ya fe le avian pronofticado 
con vna revelación , moftrandole va lago de 
agua, en que conoció fe le promecian trabajos, 
y de efto recibió muy grande confuelo, pidié-
do á Dios fe los dieífe prefto: porque fu Alma 
no macaría la fed, hafta beber efte cáliz. 
z8 Avia mucho tiempo que pedia al Se* 
to muefao qué j^o,^ lc conlumieífe los hueífos con dolor^y co 
p jdedó de en- r * \ % » n \ r A ^ J r 
fermedades. " ametf j alsi lo hizo lu Mageltad, porque con ler 
muy grueífa, eftavan can fecos, que parecían 
fus muñecas de vna n i m : defeava en las manos 
mayores dolores, por ave:fe preciado de ellas 
en el figlo-, túvolos grandifsimos: eftando afsi, 
hizo oratorio de la Enfermería > y alli eftava lo 
mas del tiempo en oración; quando los ¿o lo-
, , . resleaprecavanmucho,cancavael G-w/^f r ^ -
Su alegría en r / j 
pa4cqer. tr* : y algunas vezes cantava muy entonado, 
pueftos los ojos en el Cielo:^/3^1 mas> venga 
mas. 
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mAs^ eJioes poco > venga mas - muchas vezes 
eftavademuicraíqueleeraforcofoeftar cu la 
cama: porque ni podía tenerfe en los pies , ni 
menear con las manos las muletas: efto fencia 
mucho, porque nopodia ir al Coro^ hazla la- ^ 
bor con mucha puntualidad,aunque le crecían 
con efto mucho los dolores: mas efto era lo que • 
quería fu efpiricu : hallava en la cama mucho 
alivio, y por no tenerle, fe le vantava , aunque ' 
nopudieflehazec mas, que quedarfe allí arri- 1 
mada á ella. No fue a los principios de fu en-
fermedad aMaytíncs, mas viendo que iba tan 
a la laro-a, infto tanto con la Madre Abadefaj Con cíUí áif 
que alcai^b licencia para yr a ellos : fuele de ^ c t ^ ib* * 
gran confuelo, aunque le coftava harto traba- aytI(l€ * 
jo , el levantarfcy acoftaríe: quexavafe mu-
cho de la Enfermera,porque le dava bien fazo-
nada la ollica, dizícndo, que pues era neceífa-
r i o , no felá avian de dar fino de fuerte , que 
fueífe defabrida, y pedia fe 1 a dieífe fin fal: fié-
do foi^ofo traer camifa,lo fentiacon extremo; 
facava vn pedazo de la manga,para que fe vief-
fe, dízíendo, avia de andar afsi, porque nadie 
penfaífe que era Monja \ pues en nada lo pare-
cía: aunque comía carne,no ccnava, fino hazia 
colación, y baxava por ella antes de Comple-
tas;por aliviar ala Enfermera:pedia felá echaf-
fen 
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fon c n l a toca^y l a l l e v a v a a f s i í i a d e l o s d k n r c s , 
q ü c eftos le Cervian de manos- . ibale a l a E n f e r -
m e n a a e í c a r a s , y afsl ef tava t o d a la n o c h e , y í i 
t e n i a m i e d o s fe a r r o j a v a en e l fue lo 3 d i z i e n d o 
hloi d e m o m o s j que v i n i e í l e n , y la-azocaíTeiif , 
q u e j u f t i f s i m a co fa e ra , que t o m a i l e n v e n g a n -
za d é l a s o f e n í a s q u e h a z i a a f u C r i a d o r , D a v a -
l e n o t a b l e pena , q u c l a h i z i e í T e a c a r i d a d j p o r -
q u e fe ha l l ava d i g n a de fer a b o i r e c i d a de,codas: 
p o r n o dar la efta pena , muchas vezes l a dexa-* 
v a n padecer a fo l a s . 
zp P o r a l i v i a r a. fus H e r m a n a s de j:raba -
j o , q u a n d o eftava.para baxar a R e f e c t o r i o , l l e -
v a v a de n o c h e v n a l i n t e r n a c o i i los d iences , 
p o r q u e la que a l u m b r a v a a la C o m u n i d a d , n o 
i a a g u a r d a í f e , c o m o i b a r a n de efpacio : q u a n -
d o e í l a v a e a e l C a r o , pox n o hazer r u i d o c o n 
las m a l e t a s , i b a a r r a f t r a n d o , p e c h o p o r t i e r r a ; 
o t ras f en tada en v n b a n q u i l l o : p o r q u e n o mm 
d i a e l l a r en p i e , fe p o n í a e n C r u z , y í i n o p o d i a 
e f t ende r los b raz .os j l evan tava v n o : m u y a p r e -
tada av ia de c f t a r , q u a n d o f a l t a r a d é l a s o b e -
d i enc i a s , q u e a u n q u e n o p u d i e í T c hazer nada 
en el las, acudia a i l i , d i z i e n d o , que en n i n g u n a 
parce era can c i e r t o ha l l a r á D i o s : a l l i m o f t r a v a 
tanca c f t i m a c i o n de. l o que que las d e m á s h a -
z i a n , c o m o fi en f u v i d a fctuvici'a e l la; d a d o v u 
paf -
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p a í T o p o r D i o s : fue ra ra e n e l f e g u i m i e n c o de 
e l c o m ú n : dez id q u a n d o e r t a v a b u e n a , q u e de cíon reñía co 
las o b r a s q u e l iaz iacafo>era de las que h a z i a e n 3aos ^ 
^ , i ? i . I I i • Comunidad, 
C o m u n i d a d ^ pa rec iendo le , que p o r los m e n -
ros de las d e m á s , aceprar ia D i o s í u s í c i c i i f i c i o s : 
f i a d e s h o r a , o í a t o m a r d i c i p l i n a a a l g u n a M a n - pro<.urava ímí 
j a , fe l e v a n c a v a , e f t a n d o aco l l ada , a hazer l o tar los excrcí-
m i f m c y f i le f a l t a v a n d i c i p l i m s 5 f e dava c o n closdc Ias^3 
v n a f u e l a , can recio^ q u e a t e m o r i z a v a e l o y r l a . 
S i q u a n d o p o r apre tar le e l m a l m u c h o , e l l a v a 
e n l a c a m a , y la i b a a hazer ca r idad a l g u n a R e - ^omo (c 
l í g i o f a , h a b l a d o c o n f i g o ^ d e z i a : D o n d e l o m e - fundía de q í a 
rec i f te is vos S ó r o r nada^ que Fu lana os firva, a^siílicísc c^ ua* 
l i e n d o i a e l c o n a d e l m u n d o ? Q u a n d o la p r e - f c r m a , 
g n n t a v a n j c o m o e ñ a v a , dez ia : Sea p o r a m o r 
de D i o s * H e r m a n a , a q u í e f t a b i e n n í e q u i e r o , 
c o m i e n d o , y d u r m i e n d o , que n o es b u e n a p a -
r a o t r a cofa-, m u c h o m e j o r que m e r e z c o , n o av 
que t e n e r m e l a f t i m a . P a f f a v a í u s do lo res can e n Sufifcncío cá 
f i l e n c i o , que de v n f u í p i r o que d i o p i d i ó p e r - IosdQloress 
d o n a las que l o o y e r o n , d i z i e n d o : P e r d ó n e n -
m e , H e r m a n a s , p o r a m o r de D i o s , que ef te 
a m o r p r o p r i o f i e m p r e h a de dar f e ñ a l de í i . 
S i empre p r o c u r a v a eftar c o n v n a i g u a l d a d 
de a n i m o , que n i a u n v n a t a n p e q u e ñ a f e -
ñ a l c o m o v a f u f p i r o ^ n o q u e r i a fe v i e f l e e n 
e l l a . 
D e -
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_ . zo D c z i a m u c h a s yczcs, n o era n e c c í l a -
Difcret^pon . 7 . i i • r 
deració de las n o encarecer las penas d e l t n h e r n o y que c o n 
penai del in- d e z i r f a k a v a e l A m o r de D r o s > fe dez ia t o d o ; 
^rnp* a ñ a d i e n d o , que fi a l i a p u d i e r a ave r i e > y fe le 
d i e r a n a l l í m a y o r q u e e a e l C i c l a > e feog ie ra 
e í l a r en el i n f i e r n o , a m a n d o m a s , y n o e n e l 
C i e l o j a m a n d o m e n o s r d e z i a m u y d e o r d i n a -
r i o a nuef teo S e ñ o r e S e ñ o r , d a d m e a l g o que üe 
da r *, defeofa de t ene r c o n q u e pagar á f u M a -
g e ñ a d a l g o de l o m u c h o que d e é l a v i a r e c i -
b i d o . 
5 r A v i e n d o paf lado c o n p e n o í l f s i m a s c n -
MiiefífalcDíos fen-nedades tres a ñ o s , fue n u e f t r o S e ñ o r f e r v i -
mUCr de l levar la , , m o f t r a n d o l a antes en r e v e l a d o 
las tmi l e t a s c a í d a s > t u v o v n p o c o de d u d a , í i 
e f t o era f e ñ a l de f a l u d , 6 de m u e r t e , mas l u e -
g o la facaron de e l la , m o f t r a n d o l e v n a t a ú d : 
d e n t r o de pocos d í a s ie d i e r o n vnas terc ianas 
d o b l e s , t an recias,-que d e z i a e l D o c t o r y. n o las 
av ia v i f t o cales e n f u v i d a , y fe a d m i r a v a de f a 
f u f r i m i e n c o . T e n i a e l c u e r p o t u l l i d o , d e m o d o j 
que n o le f e n t i a mas que & n o i e t u v i e r a , y n o 
l o av ia e c h a d o de ver , haf ta que e f t a n d o l a 
Vítínia enfer- M a d r e A b a d e f a p r e f e i u e , y o t ras R e l i g i o f a s a 
medad de la dar la de c o m e r , q u e r i e n d o facar e l b r a z o , n o 
y .Madre* pU(Jo , y c o m o fe v í a afs i , p i d i ó a la E n f e r m e -
ra fe le f i c a í f c , y le j u n t a f l e v n a m a n o c o n o t r a , 
y 
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y t c n i c n d o l a s afsi juntas . , p u e í l a s en a l t o ^ d i x o , 
c o n grandi fs inaa d e v o c i ó n : Gradaste doy mi 
Smor* que de dos miembros qm me Á'viats 
dexado^ no tengoja mas de ^ no. E f t o r e p e t í a 
m u c h a s vezes , p i d i e n d o j que p u f i e í l e n las m a -
n o s para dar gracias a f u S e ñ o r * p o r aver ie d a -
d o tan g r a n t e f o f o > q u e le da r . E ra t a n g r a n d e 
la í e d , que padecia^y l o q u e la m o r t i f i c a v a y q u e 
p o r g r a n d e a l i v i o , p e d i a p o r a m o r de D i o s a l a 
E n f e r m e r a , que m o j a í T e v n d e d o en agua > y 1c 
e c h a f l e e n l a b o c a l a g o t a , q u e c a í a de é l : f i a l -
g u n a M o n j a le dez ia > que fe fei v i r i a D i o s 
de dar la f a l u d ^ r c f p o n d i a : N o m e d i g a n e í l b p o u 
a m o r de D i o s r para que q u i e r e n a q u i efte e m - , 
p l a í l o ? Q u e aunque defeava padecer v i v i e n d o ^ 
í e h o l g a v a de m o r i r >por ver a D i o s 5 y afsi r e f -
p o n d i b a fu C o n f e í l b r > p r e g u n t á n d o l a , í i l e 
d a v a a l g o pena? d i r o : N i n g u n a cofa me la da,, 
í i n o el defeo de ve r a m i S e ñ o r y que no fe aca-
b a de c u m p l i r . Si e l D o c t o r l a dez ia , q u e e f p e -
rava en D i o s , que av ia de d e x a r l a s m u l e t a s , 
r e f p o n d i a : M u y b i e n dexadas eftiin-, c o m o q u i e 
av ia can to t i e m p o , q u e í a b í a , q u e las av ia d e d e -
x a r p o r e l a t a h u d . D i o l e v n a m o d o r r a t a n g r a -
d e , que n o era pofs ib le d e í p e r c a r l a , í i n o a po^-
der de t o r m e n t o s , mas e n l l ec rando la M a d r e 
A b a d e f a , p o r b a x o que l a l l a m a í T e j r e f p o n d i a , 
P c o n 
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co n fcr en e x t r e m o pe fado fu f u c ñ o > f e h a z í a l í -
g e r i f s i m o a l a v o z d e l a o b e d i e n c i a . D i e r o n l a 
l a J E ^ t r e m a r - V n c i o n , y r e f p o n d i b a l a L e t a n i a , 
c o n v n a v o z can c n t e t a j c o m o f i e f tuy ie ra b u e -
n a . D i e r o n l e las terc ianas d i a de San G e r ó n i -
m o , y le d u r a r o n ha f ta la v i f p c r a de codos los 
Sancos: c o d o cf te c i c m p o cuvo g r a d i f s i m o h a f -
t i o , y en r p a n d a n d o l e l a P re l ada , que c o m i e f -
f e , l o h a z u , a u n q u e fueffe r evencando ,de f u e r -
í e , que l o ec t iava p o r las jnarizes» y fino es, q u ^ 
l a M a d r e A b a d e f a , c o m p a d e c i e n d o f e de e l l a , 
m a n d a í T e , que l o d e x a í f e , n o haz i a j r e f i f t e n -
c i ^ , 
52 A l g u n o s dias anees , q u e le d ie íTe l a 
« f r u K > modor ra - j c u v o v n o;ranreoralo de D i o s , d i a de 
Vifioh Con ^ ' 0 O 1 1 r -T 
N .s . l a conío . n u e í c r o Padre San F r a n c i f c o , en e l q u a l u n c i ó 
Idcnfuenfec m u c h o n o p o d e r c o m u l g a r , y c o n f p í b l a nue{U 
piedadylcima. - 1 n r i i - 1 1 
t r o S e ñ o r , c o n m o l t r a r l p aque l d í a de l a m a -
ne ra j que c o m u l g a v a n todas : V i o , q u e n o av ia 
n i n g u n a , q u e n o ef t i iv ie íTe en g rac i a : l l e g a v a -
las a la vencan icade la C o m u n i ó n v n A n g e l , 
é l m i f m o , p u e f t o de rod i l l a s , l a s l e v a n t a v a p o r 
e l b r a z o , t r a t á n d o l a s c o n c i t a r e v e r e n c i a , poi* 
e l H u e f p e d , que a v i a n r e c i b i d o , y p o r Efpofas 
fuyas . E l l o c o n t ó a l a M a d r e A b a d e f a , y a l g u -
nas M o n j a s y a í T c g u r b a v e r i o v i f t o t a n c lara-
m e n t e > c o m o v i a a las que e f taya h a b l a n d o . 
O t r o 
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O c r o d i a j b o l v i e n d o c o m o d c v n f u e ñ o ^ d i x o á , n . , t . . . „ 
_ . , . r • r • • Vellido de bo-
vna M o n j a , c o n q u i e n le c o m u n i c a v a e l p i n - ¿3 ^ p3ra 
t u a l n i e n t c > f o n r i e n d o f e 1 Y a t e n g o b e f t i d u r a h a»^5 ^ mo 
de b o d a ; la o t r a c a l l o , y e l la b o l v i o a d e z i i i N o 
es b u r l a l o que d i g o , de a z u l , y oro es, y a u n e n 
ve rdad que la t e n a o t a m b i é n b l a n c a , 
3 ^ P a í T a d o ef to,dentro de dos dias d i o e l 
e f p i r i t u a f u C i iador-, q u e d o c o m o í i d u r m i e r a , 
las m a n o s j y p i e s ^ p a i c c i a n de m a m i . A l g u n o s v%Macjrc# 
dias antes de í u m u e r t e la rexr a lo e l S e ñ o r , v i -
n i e n d o l a a v i u t a r , a c o m p a ñ a d o de fu M a d r e 
S a n t i í s i m a , y n u e f t r o Padre San F r a n c i í c o , y 
g r a n n u m e r o de A n g e l e s , y Santos fus d e v o t o s . 
De las r e v e l a c i o n e s , que h u v o d e í p u e s de f u 
m u e r t e , y a dexamos d ichas a l g u n a s . D o z c b o -
tas v i o vna R e l i g i o f a aver ef tado en P u r g a t o -
r io^cofa q a í f o m b r a e l o y r l o , q en c í l a S ierya de 
D i o s h u v i e í f c q p u r i í i c a r , h e n d o t o d a f u v i d a 
v n a p e r p e t u a o r a c i o n , y p e n i t e n c i a , e x t e r i o r , y 
i n t e r i o r . O t r a R e l i g i o f a v i o defpues de f u 
m u e r t e fu f e p u l t u r a c o n g r a n p u r t z a , y r e f -
p l a n d o r , d a n d o t e f t i m o n i o de la g l o r i a , q u e 
t e n i a fu A l m a . M u r i ó e í l a Sierva de D i o s a p r i -
m e r o de N o v i e m b r e , v i f p e r a de t o d o s los San -
tos^ y el d i a de fu F i e f t a , e f t u v o co locada enire 
d i o s : f u e e l a ñ o d e m i l y f e i f c i e n t o V y q u i n c e , 
t e n i e n d o c i n q u e n t a d e - e d a d , y ca to rce de Re-
l i g i ó n . P A E f -
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E f t o es l o que fe ha p o d i d o r a í i r e a i ' d e k v i -
d a de cfta Sierva de D i o s , que es v n r a f g u n o , 
pa ra l o que fe p u d i e r a d e z i r , í i fe h u v i e r a h e -
c h o m e m o r i a de fusco las ; mas c o m o n o fe p é -
fava fuera n c c e í r a i i o , hafe o l v i d a d o m u c h o : l o 
¿que v a e f c r i t o , es c e r t i f s i m o , y de t o d o e l lo p o -
d r a n dar fee m u c h a s R e l i g i o f a s de cafa. 
lVIDA DE LA VENE, 
rabie Madre Sóror Catalina 
de las Llagas, 
1 4 "¥ ^ \ E la M a d r e S ó r o r C a t a l i n a de l a s L l a -
I J gas j f e r á m u y p o c o l o que p o d e -
m o s d e z i r , p o r aver fido f u v i d a 
m u y m y f t i c a , y afsi> l o de m e n o s c o n í i d e r a c i o 
es l o que fe puede p o n e r a q u i . Mercedes f o b r e -
nacurales , fabenfe m u y pocas ruyas ,po rque fus 
c f c r u p u l o s l a h i z i e r o n t ener f i l e n c i o en e l l a s , y 
Su origen; f u n a t u r a l c o n d i c i ó n , Fue efta M a d r e de l a I l u f -
t r e Cafa de los So l í fes, a c u y a n o b l e z a fe a ñ a d e , 
aver f i d o f u a p e l l i d o j y armas m i l a a r o f o , que 
t ^ n de a t r í s ie v i e n e á efta Ca fa e l p r o d u c i r 
S a n t o s : a fus padres fe les puede m u y b i e n da r 
cfte 
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c d c n o m b r e ; pues n o t u v i e r o n m e n o s v i r t u d , 
<jue n o b l e z a . L l a m o f e f u padre D . P e d r o de S o -
l i s de F r i a S í f u e C a v a l l e r o d e l H a b i t o de S a n t i a -
gos f u m u g e r fe l l a m o D o ñ a i r a b e l G i r o n ^ r a u y 
c o n f o r m e á é l e n n o b l e z a , y d e v o c i ó n : d i bles 
D i o s á e l l o s S e ñ o r e s a l gunos h i j o s j e n t r e e l los 
t u v i e r o n a D o ñ a C a t a l i n a de S o l i s , que fue l a 
h i j a m a y o r , y p o r f e r i o , y p r i n c i p a l m e n t e p o r 
f u m u c h o a d r a d o , l i n d o e n t e n d i m i e n t o ^ y c o n -
JO i 
d i c i o i i j f u e q u e r i d a c o n g r a n d e e f t r e m o de fus 
padresj-y hermanos*, y aun los e í l r a ñ o ^ e n l l e -
g a n d o á conoce r l a , le t e n i a n en que re r l a : fue Sucrfar^i £jf 
c r i ada c o n g r a n d i f s i m o r e g a l o , p o r f u d e l i c a - P^n^as natm 
d a . y p o c a í a l u d . r*,c** 
3 5 L l e g a d a a edad de t o m a r e f t a d o , l a Flie 
c a f a r o n c o n v n C a v a l l e r o m u y c o n f o r m e a f u 
c a l i d a d , c o n q u i e n v i v i ó menos rega lada , y 
q u e r i d a , a q el la c o r r e f p o n d i a c o n ha rco amor-, 
mas e l S e ñ o r , que t en i a o jeada f u A l m a , para 
Efpofa f u y a , q u i f o d e f o c u p a r l a p r e f t o : d e n t r o 
de p o c o t i e m p o le q u i t o e l m a n d o , q u e t a n t o 
a m a v a , e n v n p u n t o : e ñ a n d o h a b l a n d o f o b r e 
m e f a , le d i o v n acc iden te t a n a p r e f u r a d o , q u e ' ^ ' y 
apenas t u v o l u g a r de c o n t e í l a r i e : t o c ó l e t a n e n n'do. 
e l A l m a efte g o l p e , que e f t u v o a p i q u e de p e r -
der l a v i d a : c a y o j u n t a m e n t e en e l fuq lo c o n 
l\> c o m o m u e r t a s y p r e g u n t á n d o l a v n c r i a d o , 
q u e 
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que q u e r í a que h i z i c í T e n de ella* r e f p o n d i b j fin 
l a b e r l o q u e dez i a : L a l l e v a í T e n a San ta l í a b e l : 
h i z i e r o n l o a í s i a q u e l l a m i ( m a n o c h e r y a l a m a -
nana le d i e r o n el Sanc i f s imo Sacramenco^pen-
f a n d o f e m o r i a i c o g t a l a e í l c g o l p e a {olas j que 
fue e n t i e m p o , q u e e l l o s S e ñ o r e s e f t avan a u -
f e n t e s . T u v o e n e f t a ocaf ion^grandi fcs inus t r i -
b u l a c i o n e s , e n que fe p r o b o b i e n f u f o r t a l e z a , 
y a n i m o , que le t u v o m u y p r o m p t o a padecer 
p o r e l g u f t o de D i o s , q u e e n eftc b l a n c o t e n i a 
5u natofaltijuy í i e m p r c p u e f t a la m i r a : ofcecieronfele m u c h o s 
pacifico. lances de perder l a p a c i e n c i a , p o r a fe l e h i z i e -
u • i ii - 1 r o n m u c h o s a g r a v i o s , y los l l e v a c o n g r a n t o -
l e r a n d a , y f e r e n i d a d i d c z i a e l i a defpues^no avec 
r e n i d o p r i m e r m o v i m i e n t o de i r a ^ b a í t a n t c 
p r u e b a de f u f a n t i d a d . 
$ 6 V i v i a e n e l m u n d o t a n fin p u n n l l o s > 
que d e z i a , . q i i a n d o oia hab l a r en e l los , que el la 
E n enemiga era perena l p o r exce lenc ia : p o r q u e j a m á s echa^ 
de pumos de! ^ i & y & v e ñ a s c o f a s : v i n o d e í p u e s de V i u d a , 
e n cala de D o n P e d r o de Sous de Enas i u h e r -
m a n o , y d e n t r o de a lgunos anos l l e v o D i o s á 
D o r i a I f abe l de V e r g a r a fu m u g e r , d e x a n d o 
c i n c o h i j o s m u y p e q u e ñ o s j los quales c r i o f u 
r i a c o n f u m ó c u i d a d o , a m á n d o l o s t i e r n a m e n -
te : d e l pues que los t u v o y a e n eda.d d e p o d e r 
d c x a r l o s , fin que f u c i l e c r u e l d a d , p u f o en exe-
c u -
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cucion fusdefeos j que lo s t e n i i de fer M o n j c i , 
a u n q u e n o los a v i a m a n i f e ftado, t e m i e n d o le 
l o e ñ o r v a f l e i i r t o m o o c a i i o n de v n a a u f e n c í a , 
q u e f u h e r m a n o h i z o ^ para v e n i i fe á e í l a Ca fa , 
y dexar la f u y a , d o n d e n o h a l l o p e q u e ñ a s d i f i -
cu l tades que vencer : e f e o g i b para e f to la v i f p e -
ra de !a E p i f a n í a , y aunque v i n o p o r í u parecer , 
y fin c o n f u i r á de nadie ^ t u v o D i o s c u i d a d o de 
g u i a r l a . E n t r o l e c o n l a r a t r o u a , q t e n i a e n t o - tomar h ^ 
ees b r e v e para e n t r a r , y al t i e m p o de i r f e , n o fekq» 
h u v o r e m e d i o de hazer la f a l i r : aquel la t a r d e 
v i n i e r o n fus f o b r i n o s deshaz i endofe e n l a c r r i -
mas j y a l g u n o s de fus deudos t a m b i é n : e í l u -
v i e r o n l a p e r f u a d i e n d o j que m u d a í í e de p a r e -
c e n e í t u v o firme, a n o dexarfe v e n c e r de fus 
p e r f u a í l o n c s , y quexas a m o r o f a s . 
3 7 V i f t o j q u e t o d o e f to n o ba f t ava a c o n -
traftarla,comen9bla ba t e r i a^por o t r a par te mas P>Jíg?cías pa3 
t e r r i b l e pa ra e l l a , h a z i e n d o , que a l g u n o s R e - " e ^ í f ^ r d e 
l i g i o f o s d i x e í T e n e f t a v a d e f c o m u l g a d a , e l l a , y Rc:isioia. 
t o d a s las M o n j a s , p o r aver ia c o n f e n t í d o q u e -
dar aquel la n o c h e en e l Conven to* , y p o r e f t o 
las p r i v a r o n de la C o m u n i ó n , d i a de la E p i f a -
n í a : c o n l o q u a l , l a M a d r e A b a d e f a , l a p e r í u a -
d i a c o n m u c h a s i n f t a n c i a s , fe f u e í f e h a f t a que 
fe faca í fe P a t e n t e para r e c i b i r l a . A t o d o f® 
m o f t r a v a firme , f m c í h a r l a g r i m a , v i e n d o 
d e -
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d e r r a m a r tan tas a Cus fob r inos .» amigaSíy dcu-
das j fue e f to mas en e l l a , que en o t r a > por fu 
b l a n d u r a de c o n d i c i ó n , que parece n o fabia 
hazer a n a d a r e f i ñ e n c i a , p o r q u e eft a va ya fu 
A m o r t a n f u e r t e , que p u d i e r a r o m p e r p o r m a -
yores , e n medio-de eftas ba te r ias . 
j 8 M o v i ó D i o s a l Padre G u a r d i a n de San 
Toma et Satr F r a n c i f c o , a que m a n d a í f e d i x e í f e n xVliífa, y la 
I f c ^ l ^ o y e f f e n t odas , y la d i e í f e n e l h a b i t o , d e q u e 
r e c i b i ó l a C o m u n i d a d m u c h o g o z o , p o r q u e 
defeavan n o fe Ies fueíTe e l l a d i c h a de las m a -
n o s . D i e r o n l e e l h a b i t o c o n f u m o ^ u f t o , v Ic 
r e c i b i ó c o n a d m i r a b l e d e v o c i ó n * , y j u n t a m e n -
te parece le i m p r i m i ó D i o s en el A l m a j h a b i t o 
de todas las v i r t u d e s , d á n d o l a c a m b i e n f a l u d , 
para f egu i r e n t o d o la C o m u n i d a d , que p a r e -
c í a m i l a g r o , v i f t o quan. poca t e n i a , í i e n d o Se-
g l a r , y l a que n o p o d i a v n d i a dexar de c o m e r 
Ei'a muy enfsír c a i n c faic paf faron m u c h o s a ñ o s f m nxovma: 
r&a en c¡ ligio, i f 
y tino ía lu i y n o p u d i e n d o e n e l m u n d o dar p a í f o , fino de 
luego que to [a ca.ma a l a c a m i l l a , v de efta a l coche , no 
mo el habito. r ' \ • 
p a r a v a v n p u n t o ^ l i n o que t i 'abajava c o n t i n u a -
m e n t e . 
Anímavafe á 5# T e n i a poqu i f s imas fuer9asj p e r o t a n -
trabajar mas t o an imo>que e m p r e n d i a quan tas colas h a z i a n 
diVíus^  'fuef0 a^s 1^30 t€t^an í31llc^aSj y 6í ly e o n e l l a s : ca r^a-
^s. vafe de cofa^ t a n def iguales a fu delkadeza> 
que 
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que confefs<> e l la a v n a Bvel igiofa^parecia fe le 
a b r í a el p e c h o de la fue rza t a n g r a n d e q u e p o -
mzyy q u e q u e d a v a p a r a e f p i r a r : q u a n d o {e v i i 
de efta manera , fe r e t i r a v a á v n r i n c ó n e f e o n d i -
d a , d o n d e ñ o l a v i e í l e n , y a l l i fe a r r o j a v a c o m o 
muerca>haf ta que b o l v i a a c o b r a r a l í e n t o , p a r a 
h a z e r o c r o canco. Si p o r l a f t i m a l i e g a v a n las 
R e l i g i o f a s a qu ica r le eftas cofas > dexavafelas^ 
p o r q u e e n nada f av i a p o r f i a r > mas l l o r a v a l o 
t i e i n a m e n c e > d i z i e n d o , n o q u e d a n dexar la 
t r aba j a r en la V i ñ a d e l S e ñ o r : y que p o r aver 
•venido a e l l a carde > t e n i a n e c e í s i d a d de darfe Hazía los ofi-; 
pr ie íTa , H a z i a k c o z i n a , c o m o í í coda íia v i d a ^ ^ 3 5 hl,s 
h u v i e r a í i d o C o z i n e r a : e í t e o f i c i o > y codos l o s 
d e m á s h u m i l d e s haz ia c o n g r a n d e g u í i o . V n 
d i a defpues de f u H a b i t o j l a q u i f o p r o v a r l a 
M a d r e V i c a r i a ^ m a n d á n d o l a l i m p i a r v n a cofa Rara pfuefa; 
can afquerofa , que las que e f t avan m u y v e r f a - ^ u 
i •* - r r • i • i dreVicaria en 
das e n m o r t m c a r l e , t u v i e r a n b i e n que hazer : ia y , Madr<j. 
h i z o l o , c o m o fino h i z i e r a nada > a u n q u e p o r 
no* darfe m u y b u e n a m a ñ a c o m o can p o c o 
exercicada e n eftas cofas , fe f a lp i cava t o d o e l 
r o i t r o , c o n la i n m u n d i c i a q u e l i m p i a v a - y n o 
m o f t r 6 ave r i a h e c h o mas afeo que fi fue ra 
agua de A n g e l e s . 
40 V n a vez l a copo v n a M o n j a h a z i e n 
d o o r r a c o l a de eftc g;enero r c o n can n o c a b l e 
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„ o / g ; u f t o , que let^arecia í c l o a v i a n de q t i i t a r de 
Conquatoguf p i V , . ; n • /T 
ro,y alegría fe U s m a n o s : y d i z i e n d o l a , que n o c i t a v i e ü e can 
cxercítava en c e i n e r o í a j q a e n o era can de cudicia.,r.crpondi6: 
ma a a - ¿ ^ ¿ / / / ^ 5 vale ejto, que quanto 
amhar aj en el mundo: ejio que tengo en las 
manos y me parece perlas^ y ejjo bafara. O t r a 
v e z la v i e r o n ^ q u e v e n i a c o n v n vafo i n m u n d o 
m u y abrazada^ y c o m o que le l l e v a r a h u r t a d o ^ 
p o r q u e n o íe le q u k a í l e n : l l e g a n d o f e a e l la la 
d i x e r o n , q u e Uevava b u e n ajuar j para i r t a n 
c o n cenca \ y e l la r e f p o n d i b c o n v n a g r a d o : 
HcrmAna^ eftás lócaijabes tu lo que vale ef-
í ^ . ^ Q u e b r o f e l c l a j o y a , q u e t a n g u a r d a d a l l e -
v a va , y f u M a e f t r a fe la h i z o l l e v a r a l c u e l l o 3 a 
d c z i r f u c u l p a al R e f e t l o r i o : y dez ia^ que l o 
a v i a h e c h o c o n t a n nocab ie g u f t o , q u e n o 1c 
p a r e c í a a v e r f é p u e r t o en í u v i d a j o y a t a n p r e -
c i o f a : e í l a s b a f i j a s - l i m p i a v a c o n canea d e v o -
b i o n ^ q u e í i e m p r e l a s r r e g a v a c o n la m a n o ^ y 
v n e f t r o p a j o , d á n d o l e m i l be fos , y a l fue lo d o -
de le a í f e n c a v a ^ y le cocava a l o s ojos> y p o n í a 
f o b r e la cabeza c o m o fi fuera r e l i q u i a . 
4 1 V i n i e n d o v n d i a a v i f i c a r l a la D u -
Reípuefla qué quefa de B e x a r , á c i e m p o , que ef tava o c u p a d a 
dio ai vifítaría e n v i i e x e r c i c i o de e f t o s , q u a n d o la l l a m a r o n , 
Bejar.qUefa ^ r c í p o n c i i o : Qj4e mas ejtima^ va ío que eftava 
hazjtendo ^quequanlas Duquejasasvia :y 
p r o -
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p r o f i g u i o fu o f i c i o h a f t a acabar le . T e n i a n o -
t a b l e dcfeo de exerc icarfe e n obras de c a r i d a d , 
y m o r t i f i c a c i ó n . P a r e c i ó l e h a l l a r i a b u e n a c o -
m o d i d a d para efto en la E n f e r m e r í a , y la p i d i ó 
c o n i n f t a n c i a a l a M a d r e A b a d e í a , y p o r a y u -
da r á fu d e v o c i ó n f e l á d i o : e x e r c i c o efte ofiU jlcle ei 
de tnrermcrai 
c í o c o n g r a n d e d e v o c i ó n ^ y caridad y y quilo por exercítac 
D i o s dar la muchas o c a í i o n e s p a r a e l l o j p o r q u e u ca!r!t,ad.l ^ 
. i r 1 1 mortiÍTCacio,. 
h u v o m u c h a s en iermas , y dos muy apre tadas , 
c o n que t u v o barco en q u e e n t e n d e r . L a c o -
m o d i d a d , q u é e t i a q u e l t i e m p o a v i a c u la E n -
f e r m e r i a era p o q u t f s i m a > c o m o e f l a v a la C a í a 
t a u e v i Sus p r i n c i p i o s : no fe a p a r t a v a vn punto 
de las enfermas x f i n o era pat a f e r v i r l a s : t o d a s 
las noches fe queda v a c o n ellas , y q u a n d o l a 
parecia^que q u e r í a n r epofa r ibafe a l C o r o , q u é 
ef tava en toecs m u y cerca, y dexavalas vn p a l a 
a la cabezera de la c a m a , pa ra que l a h i z i e r a n 
feña en q u e r i e n d o a l g o , y c o n e l l o fe ef tava e n 
oracionmaas e n e l puuto que le h a z l a n la feñaU 
i b a a a cud i r alas en fe rmas , y í i la d a v a n l u g a r 
febolviaal C o r o , a ocupa r fe en a q u e l o f i c i a 
fento: de e í l a í u e í t e paffava las noches en te ras . 
41 S u c e d i ó l e v n a v e z , y e n d o a vac iar v n Caftíga cí haf-
e f e u p i í d ^ f de v m e i a f e r m a > q u e t e n i a d o l o r de c?9, ^ tuvo 
n. J 1 1 t r / de las flemas» 
c o l l a d o , dar le vn p o c o de ateo > ( que era c o n de vna enfec-
m r e m o de l i cada de efl:omago)y a l pu n to q u e ma c5 "agarg 
vio 
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v i o fe le a l c e r i v a , le f o í l e g o c o n t )eberfe las flc-
í i i a s , q u e eran barcas: d e í p u e s d i x o a v n a R c í i -
g i o í a , v i é n d o l a v n p o c o t í m i d a , que n o t e -
m í e (Te eftas morc i f i cac iones jc jue D i o s l o h a z í a 
f á c i l , j para a n i m a d a le c o n t ó e f t o , y que a v í a 
k a l l a d o en e l l o t a n t a f a l l i d , y f u a v i d a d , q u e n o 
fe m o r t i f i c a r a nada e n h a z e r l o m u c h a s vezes. 
A v i a v n a E n f e r m a , que t e n i a v n a l l a g a m u y 
hn^uria^lag* S l a a ^ e e n I a c a b e z a , c o n m u c h o s d o l o r e s , y 
de vna cnfcr- p o r n o l a f t i m a r l a c o n las manos , q u a n d o la c u -
mhi r a v a , para l i m p i a r l a la m a t e r i a , la l a m i a c o n l a 
l e n g u a : f anb d e n t r o de p o c o t i e m p o efta R e -
l i g i o f a , y m u c h a s pe r fonas q u e l a a v i a n v i f t o , 
1© t u v i e r o n p o r m i l a g r o . 
4 j A v i e n d o e f c u p i d o v n a M o n j a c u e l 
f u e l o , cofa q u e a v i a m a n d a d o l a P re l ada a o fe 
h i z i e í T e , í a t i s f a c i e n d o a D i o s p o r efte d e f c u U 
d o de f u H e r m a n a , l o l i m p i o c o n la l e n g u a , 
P r o c u r a v a c o n erran c u i d a d o n o fer v i f t a de e f -
Su fécato tas cofas, n i e n ot ras q u e l a p u d i e í f e n a c r e d i t a r 
v l r t u d L 6 ^ " ^c v ^ t 1 1 0 ^ * L o s defeos que t u v o de la p r o f e f -
fionfueron g r a n d i f s i m o s , n ü c a l e p a r e c í a a v i a 
flfl^r áe pf0 ^c ^eSar ^ t a n ^ ^ l 1 0 ^ 0 ^ a : fuced ia le í i e f tava 
c o n d o l o r de cabeza ,poner fe f o b r e e l la v n v e l o 
n e g r o , pa rec i endo la era m e d i c i n a de codos fus 
males , 
44 L l e g a d o e l t i e m p o , h i z o f u p r o f e f -
f i o n . 
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fion, con admirable alegría de fo alm a3cele bro con ma-
cha devoción eíle dia, p'arael qual hizo vnas copliilas 
muy devotas, que fon eftas, cantadas cnrre dos, que fue 
ella^ y la Madre Sóror Maria de S. Francifco. 
P/e. Q u e os parece Copa ñ e r a 
de la Sanra R e l i g i ó n ? 
Rcf. Por m i S e ñ o r I c í u C h r i í l o , 
d u ^ e , y í a b r o f a p r i f i o n . 
VYC. D e levantar á M a y c i n e s » 
c o n efte p e n o í o frío? 
Ref. Por m i S e ñ o r l e í u C h i í l o 
v n de ley ie muy í u b i v i o . 
Vrs. Y quando al m e j o r d o r m k 
os l l ama la S a c r i f t a n a í 
Tve/". H e c h ó l a m i l bend i c iones 
á e l la , y á la campana . 
Vre. Efte ayuno tan perpetuo 
no te c a u í a g r a n p a í s i o n ? 
Se/". E í m e de í u m m o c o n í u e l o , 
q | D i o s á c lemenc ia i n c l i n a » 
Pfc. N o me parece que ay cofa , 
que cu c o r a z ó n a f l i j a . 
Rcf N o es buena la R e l i g i o f a , 
que trabajos no c o d i c i a . 
P rc . N o lo creen en^cl mundo , ' 
dize5q es m u y g r a d e e n g a ñ o ; 
Kef, C U n ojos í c t a n muy pocos^ 
para l lo ra r tan g r a n d a ñ o , 
p re . E n la O b e d i e n c i a me d i , 
n o hallas d i f i c u l t a d í 
Xef. N o , q es joya , que la E í p o í a 
á íu du lce É r p o í o da . 
J>re. M u c h o fe deve al E í p o f o , 
íi m i r a m o s lo que ha h e c h o ; 
g rande ayuda en l a O r a c i Ó . Zef. Puesco (ola la O b e d i e n c i a 
Pre E l filicio y d i c i p l i n a . fe nos da por í a t n f e c h o . 
d i m e , c o m o n o t e e í p a m a ? Pre. Pareceme que fe h u e v e a 
Reí P o r a he o f é d i d o á m i D i o s , loS trabJjos o r o . 
• y de leo íu venganza . * * f m* D l 0 5 en v n m o m e c o 
Pre. Pues la f eño ra Pobreza, l o p?-ga iuego en c. C o r o 
n o te c a u ü d e f c o n í u e l o ? Pre. Y aun ü e v e de fct dob l ado , 
Y o U venero.y adoro , í e g i m t u t ienes c o n a t o , 
c o m o a puerta q es d e l C i e l o , ^ r . i u n o í a b e s que por v n o , 
Vrc L a cama no es apac ib le . nos p r o m e t i ó e lSencr c i e n t o } 
n i e l d o r m i r í i é p r e vertida? P»-e. N o te haze fo ledad, 
Reí. Por los defeafos de l m u d o , d e x i r en t re ten imientos? 
n o t rocara yo efta v i d a . f e / . Sonm? t e m p l e s t o r m e n t o ^ 
Pre. N o t e haze p e f a d u m b r e » í o l o e l penfar que l o s a y . 
' el fervic en la Coz ina? Pre. D ^ c U r ^ t e mas ,Hermana , 
jRe/.Ko ,4 es ado de h u m i l d a d , á t i en e í f r , que te va? 
ta 
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Ref D c f c o l o s dexen codos. 
y que amen la ve rdad . 
Pre. Para dexar los Parientes^ 
g ran valor es mcne f t c r . 
Rcj. Bíle es v i v o í a c r i f í c i o , 
que á D i o s í e deve of recer ; 
Pre. Por lo menos no d i r á s , 
que efto te fea de placer : 
Ref. S i dice , que e f t i m o en mts 
tener á D i o s que of recer . 
Vre. T u ^ c o n v e r i a c i o n , A m i g a , 
ya deve fer e n el C i e l o s 
Ref. A lo menos fiemo m u c h o 
aba t i rme á las del í o e l a . 
&re. D i m e , porque t r o c a r á s 
e l con t en to que aqu i tienen? 
Tíc/. Si conozco fa l íos b i e n e s » 
por í o l o e l C i e l o , q u & c s m a s » 
Fre. F e e f t a d o tenemos, 
y m u c h ^ p a r a . e A i m a r : 
Ref Pues baylemos v n poquiHo> 
y d igamos v n cantar . 
R O M A N C E , 
i D e x a d contentos d e l m u a d o ^ 
Vfafe en e í l a Cafa poner el d í a de l a A f o c n í í o n , v n N m o Icsvs ert 
el C o r o , rodeado de fus Apof to les , y l l eno el N i ñ o de tantos c o -
razones c o m o ay R e i i g i o í a s , para q^jc í e los prefence al P a -
d r e : efto le p ide ca-da vna c o n p a b h m t i e r n a s , cx>nforme fu 
afet^oj para lo qual h i z o efta Sierva de D i o s otros veríos ,€f i n o -
bre d e t o d a ^ c o m c n ^ a - n d o e l de la M a d r e Abad-efa. 
p e r e z o í o s , y acabad: 
dexad conten tos del m u n d o » 
fundados en v a n i d a d . 
z Q u e c a m b i o can e n g a ñ o f o 
es e! quererfe t r o c i r , 
Jos confuelosque ay en D i o s , 
por los que fe han de acabar. 
3 Pe rded ei m i e d o al crabajo, 
que es b i e n c i e r ro n o le ay, 
pues por qua l^u ie r n i ñ e r í a 
dobles los cené i s a l t ó . 
4 O p a r e c é i s a v a N e g r i l l a 
en fu t i e r ra tan b o z a l , 
que por v n c a í c a b e l i l l ^ . 
ei- irrcgafu i i b e r r a d . 
5 Por v n p o c o d ^ pereza, 
p e r d é i s U f e l i c i d a d , 
el cont*;neo a c á en la r i e r ra , 
y d e í p u e s la E t e r n á d a d . 
6 D e x a d contentos d e l m u n d o ) 
p e r e z o í o s , y ^ c a b á d . -
dexad con ten tos deFnaundo> 
fundados c a v a n i d a d . 
Madre Ahddcpi. 
j í h d . Pue s efte vueftro R e b a ñ o 
a\Q e n c a r g a f t e i s a ú q i n d i g n a j 
vuef t ia vo lun t ad D i v i n a 
fe c u m p l a en e l fin e n g a ñ a . 
C o n ferv iente d e v o c i ó n 
p i d e n eftas tus E í c l a v a s , 
que ofrezcas fu c o r a z ó n 
c n m e m o r i a de tus 1 ^gas . 
Y o » S e ñ o r , c o n h u m i l d a d , 
y m i c o r a z ó n c o n t r i t o , 
teha^oefte prefetnito 
en 
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en e í U F e f t i v k k d . 
M u r a m o s todas de A m o r e s , 
de cu D i v i n a B o n d a d , 
c u m p l a m o s t u voluntad , - ' * 
c o n c é d e n o s tus favor es. 
Efp i r ícu de ve rdad 
nos da tasen la O r a c i ó n , 
l i b r e de f a l í a ü u f í o n , 
y de toda v a n i d a d . 
A c e p t a fu p e t i c i ó n , 
m i D i o s , y todas las cofas, 
o t e n fin i n t e r m i f s i o n í 
dame entera p e r f e c i o n , ( d o , 
pues mehaspuef to p o r d e c h a -
y v n c o r a z ó n i n f l a m a d o 
que las mueva á d e v o c i ó n . 
Ñ o r a e c f t o r v e a c o n t é p l a r 
la v i d a que t e n g o a d i v a , 
n o me qu i t e s cfta par te , 
í e a yo M a r t a , y M a r i a . 
. Mudre VtcarU, 
Vlc. Bien í a b e s lo que yo q u i e r o , 
que es la g l o r i a de l M a t t i í i o } 
ta (Ti b ien fabes q aunque vivo? 
c o n efte d e í e o m u e r o . 
H a f m e ^ S e ñ o ^ d e o to rga r 
cfta t an d i cho fa muer t e j 
Icsvs,y que fe l i z íuer te» 
tan d i g n a de d e í e a r . 
Madye Sóror Bernardina delSacu* 
mentó. 
ícr .Con la que r ida h u m i l d a d , 
en tus ojos t an p r ec i ada , 
m i A l m a fe ve adornada , 
para hazer t u v o l u n t a d . 
Si cfta alcanzo en p e r f e c c i o , 
codas (e v e n d r á n tras e l l a , 
que íe adquiere en la orado, 
que es e l t aUer ,y la e í c u e l a . 
Madre Sóror Gcronima del EfpJritt* 
Sanio. 
Ger. M u e r a yo a tada^ !ss cofas, 
c o n c é d e m e efte favor 
todas me í e a n e n o j o ü s , 
bufque yo í o l o t u a m o r . 
D e f t r u y e m i g r a n t ib ieza , 
a y ú d a m e e n la o r a c i ó n , 
f o r t i f i c a m i flaqueza, 
b u í q u e yo la p e r f e c i o n . 
Madre Sóror María deS. Francifco; 
M ^ ' O o r t c v n poco e í ía c o r t i n a , 
y mueftrarae t u g randeza , 
m i p e q u e ñ e z ^ y bajeza, 
que a la t i e r r a a í s i me i n c l i n a . 
L e v á n t e m e fobre m i , 
dame efte c o n o c i m i e n t o . 
D i o s de m i A l m a , y c o n t e t o , 
p o r í o c o r r o v e n g o a t i . 
19e e f t a v i l na tura leza , 
agravios padezco tales, 
que i n c l i n a á grandes males, 
S e ñ o r , q u e padezco fuer9a, 
Madre Sóror Catalinadela Puri-
fie *c ion. ; Y 
Cat. A u n q u e pobre d o n t e ¿hi 
c o m o r i c o m e has de dar , 
y c o l l a r de c a r i d a d , 
y a n i l l o de viva Fe. 
D a m e vna efperang c ie r t a , ^ 
i que fea t o d o m i c o n í u e o, 
m i p e n l a m i e n t o en el C i e l o , 
v iva en la t i e r r a ya m u e r t a . 
Mddre Sóror Ana de S Ivjeph. 
4 ^ ' M i l ojos d e í e o tener 
para m i r a r t u g r andeza , 
y f u m i e m e en m i v i l e z a , 
m i -
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n u r a n d o cu g ran peder . 
D a r n s v n a c iega obed ienc ia 
á m i * Prelados por t i , j | 
que ir-c n iegue í i e m p r e á m i , 
í i é p r c e í l u d i e en e í la c i e n c i a . 
MMre Sóror Ifabel Bautijla, 
Jfíihd, A i la en las vivas e n t r a ñ a s 
d c í e o t u íanco A m o r , 
con t a n encendidas l lamas, 
que ^ ib ra í ee í l e c o r a z ó n . 
Y de e í l a fuerce encendida , 
c o n aní ias de Coló verte, 
Hamar a p r i e í l i á la nmerec^ 
q u e me í a q u e defta v i d a . 
Mjidre Sóror Mítria de Icsvs* 
MAria. L a g rac ia del c o m c p l a r , 
á q u i e n » S e ñ o r , la d e í c u b r e s 
Je quitas todas las nubes, 
para que te aprenda á amaF. 
D a m e i a por tu Pa í s ion , -
puss es lo qne me conv iene , 
y a h i me d^cás la v n i o n r 
que c o n t i g o «cá íe t i ene . 
MiHÍre Sorar ífabtí de los Reyes. 
Jfahel. D e tu P a í s i o n los dolores, 
m i Dios ,e&ampa en m i a lma, 
mira-, que t e quiere , y amar 
q u e íeas folo íus A m o r e s . 
Y que aborrecer quer ia 
t o d o lo que no es tu guf to , 
y pues efto folo es j u f l o , 
no me des o t r j a l e g r í a . 
Madre Sóror Leonor deh Ef¡)¡ritu 
Santo. 
Lémur. E l padecer yo p o r t i 
me fea cofa u n fabrofa, 
que n o apetezca cera cafar 
o i v i d a n ü P W de r n i -
C o n c e d e d m e eí la m e r c e d , 
que d e í e e el m e n o í p r e c i o , 
po rque aqui eftá el padecec 
en íu p u n t o , y en fu p e í o . 
Madre SororMichaeU de Icsvs: 
Mlchiela. E ñ s c o r a z ó n que veis, 
os p r e í e n c o , y no lo qu i e ro , 
ha l la que en el por en te ra 
v u e í l r a Pafsion ef tampeis . 
Porque afsi c r u c i f i c a d o 
del os h a r é facemeio: 
l u z e d m e el le bene f i c io , 
dadme eflc d u ^ e bocadoi: 
Madre Sóror CatalinA del Efyirittt 
Santo. 
Catalina.Puta hazer cu voluntad , , 
í i e n i p r e te he ped ido l u ¿ , 
m í r a m e d e í d e í a Cruz , , 
y e n f e ñ a m e la v e r d a d -
Perfecto c o n o c i m i e n t o 
de t i , m i R e y , me has de dar?; 
y de aqui p o d r é alcanzar 
de m i el a b o r r e c i m i e n r o . 
Madre Sorov María de S, Antovio^ 
Era Nina, 
María. P i d o ce, S en o r, p ure za 
en efte m i c o r a z ó n , 
para ayudar m i flaquezas . 
a l g ú n confuelo i n t e r i o r ; 
N o lea efto a t rev imien to , , 
cumplafe cu vo lun tad} 
l o d e m á s me fea co rmenco» 
dame p e r f e é l a h u m i l d a d . 
Madre Sóror Catalina de las Llagas: 
Catalina. Q u é p e q u e ñ o fac r i f i e io 
si D i o s de tanta g randeza : 
m a s , S e ñ o r , y o l i a g o m i of ie ioj 
t u no m k e $ m i vileza* 
m 
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M iDioSym í E fpofo.miAm ador 
tus llagas mebas d e i m p r i m l r > 
para que aprenda á m o r i r 
conc igo c r u c i f i c a d o . 
Y t a m b i é n a p r é n d e t e 
de mis pecados d o l o r , 
y a l l i m e d e r r e t i r é 
ca lagrimas de laamor. 
Mádre Sofor MdtUni de chrljlo] 
MArian.CúplQ en m i t u v o l ú t a d ^ 
y lo q ^ e^0 b i z i e r c c f t o r v o , 
b o r r a l o i S e ñ o r , de l t odo> 
dame pe t fc£ba h u m i l d a d : 
A l u m b r a t a l u m b r a , n u D i o s 
€ f l : acuCa(a ,y raoradai 
r e g á l a t e c o n efta Amada> 
feamos v n o los dos . 
Eftas eran l a sRe l ig io fa s deaqueT t i e m p o , que entonces no avii 
mas. T a m b i é n o f r e c i a n al N i ñ o los corazones de los deudos,.y 
b i enhcch ' j r e s :y para cfte c fe£bo , los t en i an bordados c o n m u - , 
c l i o a íFco . H i z o eflros v e r f o s , p o n i e n d o el de D . P e d r o de Sol is , 
í u h e r m a n o , / e l de D . A i o n í o - S u a r e z , Ade lan tado-de Y u c a M n , 
p r i m o í u j o . 
Don Pedro dcSolh^que fe I¡m<tvá 
Vonddode ejlaCafe, 
D.Pedro, O f r e z c o m i c o r a r o n , 
o f rezco te mis trabajos, 
d a m e c o a e l l o s paGienciai 
para que no me í e a n l azo . 
A d ó r n a m e de pureza, 
e f t o . m i D i o s j m e l i a s d c dar,-
y que te ac ier te a f e t v i r r 
y gracia para m o r i r , 
y que te í e p a yo amar . 
Don Alonfi Saare^, fuftítuto del 
Donado de efta Cafay que ajsi 
fe llama, m&Q 
I > . ^ i o / ó . P u e s á fal ta de l D o n a d o 
firvo c o n tanca a f í c io r i fU x 
cambien merezco m i p a g o ¿ 
P re fen ten m i C o r a z ó n , 
e m b i a í e l o ajuftado 
ii tu gu f to , y v o l u n t a d , 
y en ia L l a g a d e l C o f t a d o , 
te aprenda , S e ñ o r , á amar . 
45 B i e n apa l eados v a n los V e r f o s de t o d a c u r i o í l -
d a d , y a r t e v p e r o m u y l l e n o s d e e f p m c u y y d e d e v o c i ó n . 
B o l v i e n d o a l a v i d a d e n u e f t r a S i e r v a r d i g o , que t o d a l a 
que t u v o en l a R e l i g i o n , c e l e b r o c o n g r a n d e e f p i r i t u , l o s 
d i a s d e P r o f e í s i o n , y H a b i c o . V n d í a l a1 v i o v n a M o n j a en 
e l C o t o , f i n que e l la l o f u p i e r a , d a n d o t a n g r a n d e s j n u e f -
R t ras 
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t ras de e f b contento , que p u d i e r a n m o v e r a 
d e v o c i ó n vn c o r a z ó n de p i e d r a ; era v i í p e r a de 
la E p i f a n i a , y e n t r o d i z i e n d o la A n t i f o n a de 
Celebrava el ^|<jcrnigca r e p i t i e n d o m u c h a s vezes aquel la 
día de fu pro- P ' i 1 
fefsío» co.daspalabra: Incjmramus d a n d o m u h u e l -
los años. tas p 0 r e l C o r o , y a m e d i o c o r r i e n d p > y d a n d o 
p a l m a d a s , y a las r o d i l l a s ^ defnudas e n t i e r r a , 
y a r r a f t r andofe v y c o m o que a v i a h a l l a d o e l 
N i ñ o le ado rava , p o f t r a d a e n t i e r r a : l u e g o fe 
l e v a n t a v a , y c o m e n ^ a v a a b a y l a r , y d e n t r o de 
v n m o m e n t o fe p o n í a e n C r u z , y afsi e f tava 
m u c h o r a t o : m i r á n d o l a s e f t a s m u d a n g a s , q u e 
l a f u e r o n de g r a n d e e d i f i c a c i ó n . 
A6 O t r o d i a , que fue e l v l c i m o e n q u e 
c e l e b r o f u p r o f e f s i o n , c o m o cada ano l o h a z i a , 
d i x o , a c a b a n d o de c o m e r , q u e feria e l p o f t r e -
r o , p o r q u e en é l fe c u m p U a n los d o z e , q u e a v i a 
p e d i d o a n u e f t r o S e ñ o r l a c o n c e d i e í f e de v i d a ; 
y c o n e l l o , m u y a l e g r e , fe l e v a n t o de l a m e f a , 
y p i d i ó Ucencia a l a M a d r e A b a d e f a , p a r a que 
t odas h i z i e í f e n l o m i f m o , y fe a l e g r a í f e n c o n 
e l l a : comen9b a cantar e ñ a l e t r a . 
De&eaños ttenería Perra, 
de dot>e añas era. 
C o n o t r a s coplas a efte m o d o , a que l a a y u -
da v a n las M o n j a s , mas n o c o m o e l la q u i í l e r a , 
p o r q u e t o d o l o b o l v i a n a l r e b é s , t r o c a n d o c i ^ 
a l a -
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alabanzas los o p r o b r i o s que fe d e z i a , f m t i e n -
d o c f t o m u c h o , esfor^ava f u v o z para c o n f u n -
d i r a las d e m á s , y n o p u d i e n d o h a z c r l o , c o -
men9badar ^ r i c o s ^ p o r n o oyrlas-, y p a r e c i ó l e 
m e j o r r e m e d i o p e d i r a. l a M a d i c A b a d e f a las 
m a n d a í f e ca l l a r , y afs i l a d i x o : Mádre, man-
de V. R* 4 ejias Monlas qmcallen>. qtit no 
me qtiicrm ojr i fino defyr mil bohenas. 
47 H a z i a r a r o a p r e c i a de la R e l i g i ó n : e l 
f r i m e r d i a , q u e e n r r b e i v c a f a , d i x o : ( p r e g u n -
c a n d ó l e , que le pa rec ia d e e l l a í ) Q i i e era ^ ^ ^ ^ ^ 
e n v n C i e l o : y ef tava en tonces de m a n e r a j q u e fanto Conve» 
fe p o d i a t e n e r p o r p u r g a t o r i o , y apenas c a b i a i t t0« 
e n e l la : v n p o b r e a p o í e n r o que c e ñ í a n 5 f e r v i a 
4 e : D o r m i t o r i o , E n f e r m e r i a , cafa d e l a b o r , y 
N o v i c i a d o . D e z l a í n u c h a s v e z e s r q u e avi-a v e -
n i d o a l a R e l i g i ó n á h a z e r p e n i e c n c i a de fus 
pecados ,y i b u f e a r a D i o s , y q u é n o f o l o h a -
l l a v a e f t o , í i n o r e g a l o , y c o m o d i d a d , y n i n -
g ú n d i f g u ft o , que í i a l g u n o av i a * que eia e f -
c r a n g e r o , y p e r e g r i n o , que n a c i a d e t r a t a r c o n 
lo s d e u d o s , p o r q u e í o l o fus t r aba jos f e n t i a . 
4 ? T u v o l a o b e d i e n c i a e a p e r f e o t í s i m o sa perfea 
g r a d ó l o f o l o f u g e t a n d o l a v o l t i n t a d a^fu P r e - bedicncia 
í a d a , fino e l parecer t a m b i é n , q u e le cenia t a n 
r e n d r d o > q u e n u n c a m i r a v a fi a v i a r a ^ o n j b n o 
e n l o q u ^ U m a n d a v a n , q u e d e l b u e n v í a de 
R 2 e l l a . 
a o-: 
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c l l a j que D i o s l e dio> n o v f a v a e n eftas o c a í í o -
nes , í i n o para conoce r , que l a m e j o r r a z ó n era 
obedecer á o jos cer rados :quanclo fe le acorda -
v a , que efbava r e n d i d a i v o l u n t a d a g e n a , le 
caufava g o z o c e l e f t i a l , que d e c a í fuerce l a f a -
ca va de í i , que fin m i r a r l o que h a z i a , l e v a n -
cava las m i n o s , y en v o z m u y alca dez ia : B e n ^ 
d i t o fea D i o s , que n o t e n g o d e h a z e r m i v o l ü -
t a d e n nada: r e p e t í a l o muchas v e z e s , fin r e -
parar q u e l a n o t a í T e n : f o l i a f a l i r c o n c f t o , eC-
t a n d o e n c o n v e r f a c i o n c o n a lgunas M o n j a s , 
t r a r a n d o de cofas m u y d i f e rences , p o r q u e U 
fue tea d e l a f e ó t o i n t e r i o r , n o l a d a v a l u g a r a 
acordar fe de o t r a c o f a : dez ia a v n a R e ü g i o f a ' : 
( q u e a lgunas vezes h i b a a c o m u n i c a r a l g a -
nos f e n t i m i e n t o s ) H e r m a n a , q u e r é i s fer fanta? 
pues e l p r i m e r p a í f o h a de fer n o t ene r v f o de 
r a z ó n , que e f t a n ó v a l e n a d a e n l a R e l i g i ó n . 
« - , . AQ So lo ha l l ava d i f i c u l t a d e n obedece r , 
laquiuí íenlas q u a n d o l a m a n d a v a n a l g o , q u e a l u parecer 
mort i f icac ión fij^ífe a l i v i o , c o m o q u i t a r f e l a cadena de h i e -
r r o , que t r a í a c e ñ i d a al cue rpo , b dexac d e t o -
m a r d i c i p l i n a a l g ú n d i a , b c o m e r h u e v o s a l g ú n 
V i e r n e s , b q u a n d o n o q u e r í a n dar la l i c e n c i a 
p a i a r e c o n c i í i a r í e , que e n e f to r ep l i cava a l -
gunas vezes c o n m u c h a h u m i l d a d , p u e f t a de 
r o d i l l a s , p i d i e n d o p o r amor de D i o s a l a M a -
k . d r e 
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d r e A b a d e f a , n o l a M a n d a í T e aquel lo^ n i l o d e -
m á s que q u e d a d i c h o , p o r parecer le c o m o d i -
d a d , a l e g a n d o , que ef tava m u y f u e r t e , y fin 
n e c c f s i d a d d e t o m a r l a : eftas e r a n fus repl icas , 
y de ellas ped ia p e r d ó n : y p o r q u e n o le p e n -
faf le q t i edava c o n a l g u n a pena intencr t" ,de q u e 
n o le c o n c e d í a n l o que pedia> d e z i a , r i e n d o f e : 
E í l o que d e x o de h a z e r , v a y a p o r e l A l m a d e 
l a M a d r e A b a d e f a i pues m e l o c f t o r v a f m 
c a u í a , 
50 D i x o l e v n a R c l i g i o f a , fin reparar e n 
c l l o > q u e le p a r e c í a le haz ia d a ñ o v n o f i c i o que p¿ ^ te<vf4 
t e n i a , p o r q u e era f o r c o f o andar m u c h o , y p a f - <on la 
far p o r l o s c l a u f t r o s , que e f t a n m u y d e f a b r i - obedÍ£n£,aí 
g a d o s . Y r c f p o n d i o : T o n t i l l a , d izes e f l b de 
veras ? n o v é s que l a o b e d i e n c i a j amas h i z o 
m a l > que t e parece fi. o r r a l o h u v i e r a o y d o , 
c o m o fe efeandal izara? 
$ 1 H i z o c o n g r a n p u n t u a l i d a d efte o f i -
c i o , í i e n d o m u y c o n t r a r i o a fu c o n d i c i ó n , que 
era e l de compane ra d e l T o r n o , d o n d e es p r e - Mífcüti d Se--
T r - f L • - 1 A ñor qua merí-
c i l o a l s i ü i r c o n t i n u a m e n t e , a c o m p a ñ a n d o a tor;a cs |a 0 / 
la P o r t e r a y el la amava m u c h o la f o l e d a d , y kerfíe' cía en 
n o era p o f s i b l e t e n e r l a a l l í : h i z o f e t a n t a f u e r - coías que. a* 
1 r T n repugnancia. 
9a, que p e m a v a n todas era m u y a f u g u f t o : 
defpues de fu m u e r t e m o f t r b D i o s q u a n a l f u -
y o era , r c b e l a n d o á v n a R e l i g i o f a le av ia f i d o 
e l 
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e l t r a b a j a d e l T o r n o mas a g r a d a b l e ^ cjuc í í 
h u v k r a cf tado. todo- a q u e l t i e m p o * t u l l i d a e n 
vna cama , y c o n m a c h o s d o l o r e s . 
5 ¿ Los ratos q u e p o d i a h u r r u r f e de a l l í , 
fe i ba a l C o r o , y dez i a , q u a n d o fe p o n i a en l a 
^ y a l ^ coro ^ V^g^^ Oíos \ J Í cometerá el mundo 
va oro' l(3o¡m aqmfehM^yquepoco cajohtl^ erade 
los fittaLesdeíos RtJtStJ Grandes* A l g u n a s 
vezes la d e x a v a n t a n p o c o g o z a r de efte g u f t o , 
que apenas fe a v i a p u e l t o de r o d i l l a s >. q u a n d o 
nocavan l a c a m p a n i l l a de l T o r n o j y al p u n t o fe 
l e v a n t a v a i d e x a n d o a Dtos,porDio5:cafi n u n -
ca dexava y r a la c o m p a ñ e r a á . los r e c a d o s , e l l a 
i b a , d í z i e n d o , era la M a r i q u i U a de c a í a X; que 
av ia d e f e r v i r a todas ^oosna a Efpofas de f u 
S e ñ o r , . q u e el la n o era mas de E f c l a v a , p u e s n o 
era V i r g e n : co f t ava le j t an t f i t r a b a p e l p á l o s 
Comodifsínau m a n d a d o s , q u e f u b i r vna^ cfcalcra la dexava 
lava fus^  pocas r t. r \ r \ i i i 
fueras. "n a l i e n t a : í i a l g u n a le lo echava de ve r > d e -
z i a , cftava f ue r t e c o m o v n c a v a l l o r p o r q u e í i o 
i a i ^ u d a í T e n . 
Siempre and^ 5 } S i e m p r e andava h a b l a n d a c o n D i o s , 
con ^ 3 1 5 ^ 0 y a lgunas vezes tan r e c i o , como fi hab la ra con 
¿ g u n a M o n j a ^ q u c a n d a v a tan d e f a c o r d a d a , y 
t r a í p o r t a d a e n e l ,que n a fe acordaeva l a pod ian ; 
oyi?: í í e m p r e andava haz iendo ; g e n u f l e x i o n e s 
p o r la caCií a i m t c a c i o a d e Sam B í w c o l o r a e y d e 
q u i e A 
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o u r e n era m u y devota: be fava e l f u e l o , y d e - ^ 
\ . J . . . , . n Temor.que té 
21a a lgunas palabras j a c u l a t o n a s : en e i t o t u v o n{a je habiar 
a ios p r i n c i p i o s v n f a n t o t e m o r , que n o le p a - conDíos amo-
r ec ia fer l i c i t o d e z i r a D i o s palabras a m o r o l a s , p o r ^ " ^ y 
p o r a v e r í l d o c a f a d a , y als i n o le i n v o c a v a , 
fino es c o n n o m b r e s i m p e r a t i v o s , como, m i 
R e y , m i S e ñ o r , y o t r o s femejan tes \ a v i e n d o -
1c y a f a l t a d o efte t e m o r algo., era t a n o r d i n a r i o 
e l d e z i r t e rnuras a f u E f p o f o , c o m o e l ref-
p i r a i ' . 
< 4 A f s i andava a c o m p a ñ a d a , c o m o 11 * , 
e l l u v i e r a i o l a , p o r q u e l i e m p r e a n d a v a r e c o g í - dava «1 Dios, 
da i n t e r i o r m e n t e , de que le p r o c e d í a v n o l v i - ^uc fe ^ M * * 
do de todas las cofas.,de m a n e r a , q u e en l o m i f 
m o que ef tava d i z i e n d o , le fucedia oividarfe*, entreaianos. 
c o n e f t o era fue rza a n d a r m u c h o s Ciuninos, 
p o r q u e í i de v n o p o d í a b a z e r q u a t r o cofas,no 
era p o c a acordarfe la v n a : fi fe c a l e n t a v a , era 
f o r ^ o f o que e í l u v l e f l e o t r a M o n j a t e n i e n d o 
q u e n t a c o n e l l a , p o r q u e í i no, l e dexara a b r a -
f a i r c o n t o d a c i t a f u f p e n í i o n i n t e d a r , no d e -
xa v a de rezar m u c h o b o c a l m e n t e : r ezava de 
eftas orac iones bocales q u a n d o eftava a c o m -
p a ñ a d a , p o r q u e n o t u v i e í f e n o c a ü o n de h a -
b l a r l a . S i l a d e z i a n a k o d e i m p o r t a n d a j t e f - A r t e < í c S v f a ' 
p o n d i a c o n b r e v e d a d , b no lo era , f e f o n r e i a , blar • quando 
" y d c z i a : H e r m a n a s , no m e e f t o r v e n , q u e e f t o y cft3V3 c5otra5r 
h a b l a n d o c o n m i A m o . l u n - Relisiofas' 
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5^ Itmcocon efto,ce nía grande puntua-
lidad enhazer labor^ los ratos que la da van lu-
gar, que interior y exteriormente queria ef-
tar ocupada, mas fu principal oficio era orar 
fl!p,c,tíadCon bocal, oíixentalmence: no le fakavan oca fió-los pebres. . / 1 - i i c 
nes de exercitar t i caridad rraterna , porque 
fiempreprocurava focorrer alos pobres , que 
ilegavan al Torno : no podia con liaiofnas> 
porq no tenia conqliazerlas, ITHS davales c é -
dulas para fus hermanos,y deudos: tambié los 
í o corda con oraciones, no foloíuyas, fino es 
de todas las Religioías^q ellafe las andava í ie-
pre procurándole ni édo por proprras las cau-
las de los pobres: poniafe ala puerca del Coro> 
^iandofalia laComunidadryalli pedia limof-
na de oración , por f l , y por quancas neccfsi^ 
dades avian lleg-ado a lunoticia. 
5 6 - Da va gracioíifsimas trazas,para que la 
Arte gatíofo encomendaíTen a Dios; vna vez nos hizo creer 
con q ^ P ^ e í l a y a c a u ^ ^ ^ mu-. 
Ja encorné n ' ^ 
daflen á Dios, cho peligro, dezia, pidieíTen a Dios le diefl'e 
Ubercadial cabo de algunos días,que con gra-
de cuidadofe avia hecho oración^ por ella,fu-
pimos^que la Rey na eaucivaera fu Alma, pre-
ía en la cárcel del cuerpoque laqulcava el yr 
Anfias de ver a ver á íu Dios: ella era fu aníiafiempre : coda 
a Di<?s N.$i. ja vjc|a clamava porefto: fi tomava algún pa-
pel 
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p c l para p r o v a r v n a p l u m a , l o que e f c r i v i a era 
e n o r d e n a e í l o : - fus c o n v e r f a c i o i i e s c r a u d e 
ef ta m a t e r i a : y era tanca f u h u m i l d a d j q u e c o n 
e í l a r c o n e l l a a n í i a ^ pocas vezes dezia^ fino es 
q u e defeava v e r f e en e l P u r g a t o r i o : y c o n d e -
z i r ; O fime qjieff'eyo alia, fe l e c o m u n i c a v a 
v n g o z o d e l C i e l o . P r e g u n t á n d o l a v n a v e z , 
para que inedia p u r o - a t o r i o , de feaudo c o n t a n - _ , n ,m9P 
r 1 t ? r D i r . Refpuefla d i f í 
ras veras ver a D i o s , l i n o p e d i r l o que d t l e a v a í c r cu , ai pre,' 
f e í p o n d i b , que aquel la n o era d e m a n d a d e pe - gunrarla, porq 
Í r J 11 L J : pedia á Dios 
eadores^ u n o de bancos, que para e l la ha r t a d i - ja ]|evaffc a| 
c k a fer ia ve r f e , d o n d e e í l u v i c í f e c i e r t a j d e que Fuígatoríoá 
n o perder la a f u S e ñ o r . 
57 Era g r a n d i f s i m a fu l i u m ü d a d : v n a de 
las co fa s ,po rq i i e f e n t i a fer c o m p a ñ e r a de l T o r - 5u gratíde HUÍ 
n o , e ra , p o r aver de e l l a r e n m e l a c r a v i e l l a , l u -
g a r en que fe h a l l a v a m u y m a l , p o r f e r a f i c i o -
n a d a a los mas b a x o s . Pefavala m u c h o de q u e •= ' 
fe h i z i e í l e c a f o de ella e n n a d a : p o r q u e a b o r r e -
c í a f e r e f t l m a d a ^ y a m a v a e l fer a b a t i d a . Si a l -
g u n a p e r f o n a alabava de lan te d e e l la fu n o b l e -
za , r e f p o n d i a , n o era mas que h i j a de v n p o b r e 
E f c u d e r o . O y e n d o h a b l a r v n d i a , e n e l m i l a -
g r o , de d o n d e a v i a t e n i d a o r i g e n e l a p e l l i d o 
de los Solifes3 rcfyoñdio: Dexen effo, que po-
co les importara ej[e milagro > fino ha^en el 
de vencer fe a ¡i mtjmQs. N i n g u n a p e r í o n a 
S avia^ 
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avia , a fu parecer, de tan poca quenta como 
ella y y afsi refpecava á todos como a Supe-
riores. 
58 Guñava mucho de oyr fus falcas 
Guftiva t?e oír J 1 . . - ' r i ^ m 
lus defcaos. como 110 las ceonítio avia quien le las díxeíle, 
fino vna niña^que fe reiade fus defcuidos^co- * 
mo quié no conocía de lo que procediá:de oyr 
que efta chiquilla fe reia de ella, guftava ran-
to, que pedia muchas vezes alaMadre Abade-
(a, la mandaífe quelo hizieífe, para entretener 
las Monjas , no le pareciendo podía aver cofa 
de mayor recreación para codas 3 porque para 
ella no la avia, 
59 No era menor fu paciencia,que fu hu-
mildad, porque todas las vircudes corrían pa-
reja en efta Síerva de Dios. Todo el tiempo q 
lamas porfiá • .N I r» 1: • 1 c ' 
en cofa algu- vlvio en la Religión, la ocuparon en oficios: 
na. en ellos, fuele aver masocafionesde porfías, 
mas jamas íe hallo tuvieífe ninguna, porque 
no cracava de defender fu parecer, fino de re-
frenar fu lengua. 
60 Tenia grandifsima pureza: a vnaRc-
N.S.moftrá la lígiofa la revelo Dios, y vio que era tanta,, q 
pureza de !aV. ^ 0 e^ p a e ¿ e explicar, ni hallo a que comparar-
Madre a otra . p ^ 1 1 1 K 1 i r 11 
Rclígíoía. la, fino a ia de los Angeles: todas tus palabras, 
y obras acredítavan efta verdad, porque qual-
quiera de ellas era di gna de memoria, con que 
nos 
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nos p o n e í l l e n c i o c o n l o m u c h o que ay que d e -
z i r de cada v n a , 
d i S iempre quel legrava a c o m u l o - a i ^ p r o - _ 
* r * t • J J Devoción €o 
c u r a v a va le i l e de las o rac iones de t o d a s , p o r - que comuiga, 
que c o n cíTo fe a t r e v í a a l l e g a r á r e c i b i r á D i o s : va, 
i b a hecha vnSeraf in^abrafada en a m o r d e D i o s , 
j t a n h u m i l d e , que a t a d a s nos caufava a d m i -
c i o n ver l o q e l l a r econoc ia e n Ci d e d e f e ó t o s , 
q u a n d o t o d a f u v i d a era la m i f m a p e r f e c c i ó n : 
n o o í f a v a l e v a n t a r los o jos de l f u e l o : b a x a n - FavorccelaN. 
d o á comulo-ar v n J i a . l e d i b n n e f t r o P . S . F r á - r.s.Francifco 
c i f e o v n ab razo para an imar la^ co n q u e q u e d o r a comul3 
c o n f o l a d i f s i m a . 
6z T e n i a s r a n d i f s i m o c o n o c i m i e n t o de 
• i J i r t Prefcncía dé 
l a g r andeza de DLOS,)^  de fu pequenez T l a p r e - DÍ0S C5tiflua? 
fenc ia d e D i o s era c o n t i n u a r o n v n a F é t a n v i -
va^ y f e r v o r ofa> que í l e m p r e la a c o m p a h a v a : 
e l f u e ñ o , que era f o r ^ o í o r o m a r para la v i d a í Q u á p o c o fuc-
i l ó l e r o m á r a 3 f i n o l a o b l i g a r a l a o b e d i e n c i a , " 0 wmaya; 
q u e f i e m p r e era me t i e f t e r que efta faca í fe p o r 
p l e i t o e l l u e ñ o : y c o n f e r t a n p u n t u a l e n o b e -
d e c e r e n t o d o j en e f t o e r a m e n e f t e r , n o folo> 
que la M a d r e Aba-defa fe l o m a n d a í r e , { i n o que 
fue l le á v e r c o m o o b e d e c í a , p o r q u e n o b a f t a * 
v a que l a h i z i e í f e a c o f t a r , i í n o la m a n d a í í c 
que d u r m i e í f e , p o r q u e afsi e f t u v i e r a o r a n d o 
t o d a la n o c h e :las vezes q u e n o t e n i a l a Pre lada 
S2 eftc 
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efte cuidado , ocupava poco la cama, porque 
gran parte fe le paíTava puerta en Cruz , o las 
manos en aleo, fin vale ríe de artificio ¿Jtoté 
tener los brazos con efta penalidad , porque 
el Amor la fuftentava , y fortalecia fu fla-
queza. 
6$ Vna vez la defpertb nueñro Señor 
con la revelación figuiente. V i o , que fe Ue-
gavan a fu cama muchos niños negrillos, y k 
pellizcavan , no de manera, que la hizieíTen 
mas daño que. inquietarla : vn poco deípues 
Reveíááé [h ^e eft0 entro vn Angel con vna vandera cu 
mme* las manos, que parecía venir viótoriofo, y tras 
el la Madre Sóror María de San Francifco, que 
llamándola por fu nombre , la dixo, fe fueííc 
con ella, que y a la avia alcai^ado de Dios per-
don de fus pecados: efte concierto avian he-
cho ambas,eílando la Madre Sóror María muy 
cercana á la muerte-, la Madre Sóror Catalina., 
que la procurada Miífas, y la encomendada á 
Dios,y que ella le alcan^aífe perdón de fus pe-
cados, y que fe acabaífe el deílierro de efta v i -
da, que laimpedia la vift i de fu Amado; cum-
plió lo que avia prometido a la difunta con 
mucha puntualidad,y eftava vn poco quexofa 
de ella, paretiendole fe defeuidava en folici-
carfus negocios: porque fe pafso vn año fui 
q u e 
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que la vinieíTe a ver : con la vifita y y buenas 
nuevas que la traxo, quedo muy contenta i y 
pregunto, íi avia de fcr luego el íecruiria : a lo 
quaí refpondiola difunta, que dencio de once 
dias: aunque eftavanueftraSierva tandefeO' 
fa de hazer efte camino, fe le hizo corto el pla-
zo para difponerfe, y rcfpondib : Tan prefio 
A l Arta, tan frejto\no (e me á¿ra vn mes de 
lugar} No la refpondio nada-, mas defaparecio 
ella, y el Angel: efta vifion la pareció averia 
tenido en fueños: ella bol vio en fi con erran 
contento, entendió fer aquellos niños negros 
losefcrupulos, de que fue íiempre muy ator-
mentada , mas quedo entonces confolada, de 
ver, que folo el daño que la hazian era inquie-
tarla: por el Angel que entro vi£toriofo,enten-
dio le feria concedida visoria de ellos, y que 
feria antes de fu muerte libre de efte tormen-
to tan tcrnble: todofalibpuntualmente,aun-
que el termino de íu vida fe alargrb hafta el 
termino feñalado por ella : efta revelación la 
dexb tan contenta, que no la pudo callar,aun-
que fe tiene por cierto callo otras mucha.s,por-
que era perlonadc gran capacidad, y fecreco: 
contólo a dos Religiofas muy efpiricuales,cu-
briéndolo con capa de fueño , porque fu hu-
mildad no la confentia , que en nada de-
x a í f e 
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xaíle camina abierto y para que la: eftimaf-
fen. 
(£4 La caridad que cenia a los próximos 
Candad d«el \^z0 t2^2i entre todas las virtudes., parecia en-
fermava con el enfermo, entrifteciafe con los 
trilles i cauíavale efte amor vn aprecio tan 
grande , con todas las períonas que tiatava, 
que no les veia hazer co[arque no le paréelefle 
acertada y y íi la obra en fi, por no íer buena, 
no podía parecer Celo, atribuía a.íi la culpa^pa-
reciendole v que por no faberlo entender , le 
parecia mal j y qu and o menos > fiempre tenia 
por buena la intención: con eílo obedecía con 
^ulto arroda criatura> todas la parecia la po-
dían enfeñar, v mandar. 
/ , * . . . . 
65 Coníigo fola no tenia caridad , co^ía 
para confígo }adiciplina enla.maiio, que era ordinario ca-
iro; 1 era ba 1 r ... . c-
piedad, fegun dadia, y íi tuviera licencia para ello, no mera 
íe mortifica- vna vezfola:pareciaqueriaabrirfc aazotes:te-
nía la celda toda jafpeada de fangre, y tras efto 
íiempi e fe quexava rque tomava poco afperas 
las dicipllnas, y que lo eran todas las que le 
davan, y aunque la traxeran todas las de San-
to Domingo^ fe le hizieranfuaves : íi tomava 
díciplina en el Coro, era for^ofo •tender algo 
en el fuelo, en quecayeíTelafangre , b fe avia 
de lavar eíTotro día; teniaíiempre apreudifsi-
mo 
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mo el pecho j y por eftarafsl j la maadava la 
Madre Abadefafe pufieíTe vna rervilleta en él , 
por maravilla fe acordava de hazerlo , fino el 
día quefelomandavan: curavalecon otro re-
galo mas á fu propofito^ que era darfe con vn 
canto en él: con harto fécreto lo hazia, mas 
tenia tantas que la miraffen a las manos s que 
no falto quien lo echaffe de ver: tenia mucho 
defeo del martir io, y como faltava quien la 
mai tlrizafle, quería hazerlo ella. 
66 Los trabajos amavacon tanto extre-
mo, que fe erpantava muchohuvieííe alguien. Amor i los 
que no losquifieíTc, y dezia , que no era Mon-ti:aN0Si 
ja quien los rehufavardeaquile nacia vna reve-
rencia tan grande ala Cruz, que fiempre an-
dava de rodillas, befando , y deshaziendolas 
filas veía enel fuelo. Quexavafc mucho de la 
Madre Abadefa,íi la encubría alguna cofijCpe 
huvieífede darla pena, porque le quitava la 
ocaíion , que Dios la embiava de padecer; 
quería con extremo a fus hermanos , y fobri-
nos, y Uevava fus trabajos con tanta refigna.. 
cion, y conformidad con la Divina voluntad, 
que aunque le trafpaífavalas entrañas el verlos 
padecer, jamás pedia á Dios fe losquitaífe, f i -
no que hizieífe fu voluntad. Eftando fu her-
mano Don Pedro muy cercano á la muerte, 
ella 
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^ ^ ( , ella de pena parecía querer efpirar, y de efta 
ú t t á M c e de manera eftava clamando a Dios , las rodillas 
íu5 deudos, definidas en cierra,- y puefta en Cruz, interior, 
y exteriormence, y nunca fe le oyó otra pala-
bra, en can terrible crifteza, ílno : Fiat vo~ 
lanías (ua: defeava mucho apartarfé de ellos, 
queriéndolos con eíle extremo, y lohiziera, 
fe huviera ofrecido alguna ocaíion , canco de 
mejor gana, quanco fuera a partes mas remo-
tas, por no íaber nunca de ellos, que no-folo 
fe contentava conaver dexado la cafa de fus 
padres, fino es que quifiera olvidaxfe de ella: 
no le fue pofsible hazerlo, fino quedaríc aqufc, 
donde cada dia cenia de nue volque facrifiear 
a. Dios, viendo que no podía huierlcs el cuer-
6 j Siempre los ediíicava con f u conver-
c ^ . facion : teniala muy dulce, y agradable con 
Su Con vena' . s , ^ 
c'on era muy todos ios que tracava •, jamas de manera, que 
agradable. parecieíTe, quequeriaenfeñar,íino aprender, 
que a d to , y no a eífocro la inclinava fu humil-
de condición: nunca acabava de dezir alaban-
zas de í a Religion,y afsi inclinava mucho con 
lus palabras, á que fe vinielTen a ella: vna per-
fona es oy Monja, que no lo fuera, fino la cra-
Sus cattas líew xe^^ fus fantos confeios: fus cartas avian de 
ñas de e íp in- n • n» ^ n n i i rk • 
jg. citar impreíias, porqeitavallenas de doctrina, 
t 
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y confuelo : no le ocnpava el cprazon el trato 
de las Seglai-.es> como íiempre tenia pueíVa la 
mira en dar gufto i.Dios en cjuanto hablava. 
6S Si alguna vez le venia algini penfa-
miento,era tai el cuidado,que raiia de ao dax-
le enerada, que no foloreíiiBa inceriormente, p0nj^5efí^ 
íino es que dezia de no> con boca3 ojos, y ma'- t í r los malos 
-nosydc manera, que rodas eramos Eeftigosyde pcníamicnios^ 
que viviareílítiédoy y aunque eíluviera dela-
te de rodoel mundo, no dexaria de liazer to -
das ellas diligencias, íin advertiu, que podia 11 
reparar en ello. 
69 Era devotiCsmiade la piirifsima Con^ 
¿epeiron, y pegava eíla devoción aquantos at 
hablava. En cafa de £u hermano :1a dexo tau purífsima Goa 
eftablecida, que ha quedado vinculada con él ccpc¡ons 
Mayorazgo, en el qual dexb Don Pedro man-* 
dado a fus fucclTores celebren cada año en ella 
Cafa ,1a fie lia de la pimfsima Concepción, y 
el lo hizo, deíde que fu hermaiia entro en ella, 
moílrando mucha devoción, y liberalidad. 
70 Era puntualifsima en la guarda de la 
fanta pobreza, quifiera andar iiemprc carga- Su pobreza? 
da de remiendos; mucho lo andava y aunque 
no tanto como defeava: Euvo:gaila de eferivir 
la vida de fu Amiga, la Madre Soroi María de 
San Franciíco, que huvieramos ganado harto, 
T en 
ciOi£fr, ¿OÍ it) 
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en quehuvicra dexadó hccha eftaobra. Tenia 
ya Ucencia de la Madre Abadeía para hazerloi 
y diziendo vndiaa vna Religiofaj, que íi t u -
viera papel lo comentara luego, le dixo laque 
lo oyoj no lo dexeis por eíTo^ que yo lo tengo: 
dio(ele,y teniéndole yacornpueílo^y hecha la 
Cruz, le pareció avia ofendido á lapobreza^y 
obediencia, en tomarle fin licencia de la Ma-
dre Abadefa, y no aver avifado a quien fe l o 
dava , que no podía hazerlo fin licencia : era 
todo dos, o tres pliegoSide papel: en caftigo de 
efte defedo, no eferivio mas letta^bolviendo-
fele á quien fe le avia dado, 
71 Moftrble nueftro Señor el Alma de 
Vna Religiofa , con grandes feñales d e fanti*-
dad, y causóle tanto contento , que fin mirar 
lo que hazia^ixojque avia recibido eftamer-
Mofirol* el Se ct^ y l^L1 P0^cr reprimirfe,diziendo; A j Her~ 
noreiAimadc , que hé v*jto en qjmjtra Jilma una 
vna Religiofa. ^ y i , que no sé dtz¿tr > ma$ es muy buena: 
dizc eftaMonja, que al raifmo tiempo venia 
ella fintiendo vna grande obra de Dios den-
tro de fi, y fe le confirmó con eftotro, que poi: 
fer de las mayores mercedes, que avia recibi-
do en fu vida, 110 quedaria tan latisfecha, fi la 
Étntiera ella fola. 
7* Como fi fuera muy paiiera, vfav-a 
muy 
3ii OO'J; 
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muy de ordinario poner fu boca debaxo de los , |asRe^  
pies de todas>pidiendo con tancas veras fe la giofas que U 
pifaflen, que oblrg^ava a hazerlo por fu devo- P » ^ » 1* bo 
cion r aunque muy contraía voluntad de quien 
loliazia, 
7 3 Acabado el plazoque eíla Sicrva dé 
Dios avia pedido^paradlíponeife, le dio nuef-
tro Señor vn dolor de coftado rque la mato en; tI<. 
aueve días : amaneció con ia pnmer calentura mc(iad ^ |a 
vn Domingo, y aunque la derroto tanto , que Sierva deDlos 
no podía, cenerfe en pie fin ayuda, felevaneo, 
y baxb a comulgar, y (e eRuvo deíde las íeis 
de la mañana en el Coro, hafta la vna del dia: 
traxeronlaala Enfermería >, donde entrando, 
dixo con much^ alegria, que avia de morir de 
aquella enfermedad 1 pvegun^ava , quando la 
vifi tavan los Doctores, que fentian de fu en-
fermedad? nodudava lo quqavia de fu ceder 
de cita , fino es porque le era ipueya de caiKo 
güílo lu muerte que gufta^adefaberla por 
todos caminos: filadczian , que no era enfer--
mcid^4p^%rQÍfJ íf y.y dezia 1 Tat fzítm. 
d l á t f k i z M a & t Abadefonp la dixo fe avia de 
morir ^ por IK> darla pena , )ni la comunico ef-
t^revelacion, po-r lamifma caufa:- difsimulava 
cfto tanto con clla^ que: defeando que la diel-
fta el SaiKifíjimo Sacramento, el Miércoles, 
T z que 
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que era él tercero día que cftava cñ la cama, lo 
pidió cou difsimtilaciofí, diziendo, que pues? 
ene ra va fu Mágeftad en caía ( que fe le avian; 
de dar a la Madre Vicaria)que la* dieílen a ella 
efte confuelo: concediéndole la Madre Aba-
defa licencia para recibirle, vino en ello,y afsi 
fe fé dieíoii1, y luego el figuient- Domingo le" 
recibió por V iacico. 
74! Eftando enla cama,y tan al cabo^ref-
jVírftíárt qde' plandcciari en efta SíervadeDios las virtudes, 
j?cr<i«vi en Cotiíoíi cftilvicra buena, porque allí las exeiv 
ci tava'Codas en quanto podía. Pidió para con-
feíiarfe ai Padie Villalobos , y defpucs quedo 
apefarada deaverlo hecho r parecieiidole ex-
ccífo , quefer mas; Confeílor que al Vicario. 
Aliviaronfelc los efcrupulos , antes que cayeíle 
mala, y en la erifcrmedad fe le quitaron de to-
do punto: eftando ya con tanta ferenidad, y 
quietud, como fi eftuviera gozando de Dios:' 
hizo la Madre Abadefa que vinieífe a curarla 
vrí Doctor, qúc^la avia carado íiemprc, páre-
dendola, que- eiítendcría rticjor que otros k 
onfeínícdad: íí'ntiólo;muchifsim!o,y no acaba-
vade quexarfe de la piedad de la Madre; tío 
queria la vificaiTeii primero que a las otras en-* 
fermasvy fi llega va el De ¿loe antes a fu cama* 
j>or íer el itlai de mas peligro, no le dava el pul* 
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{o, dizíendo, era ella de quien fe avia de hazcr 
menos cafo.-davan a vna enferma vri perfume> 
cofa infufrible , aun p r a las que eftavan 
buenas, y advirciendola vna Religiofa, que 
aquello le haría mal o rande al pecho > fe ofen-
dió deque huvieíle dicho tal cofa, y díxo^que 
porque le avia de hazer daño cofa, que hazia 
provecho a fu Hermana f que todas las vezes, 
que fueífe neceífario lo hizieííen, fin acordar-
fe deqüe ella eftava allí. Qualquiera regalo quef 
la traían, preguncava, íi le tcnian las demás, y 
íi fabia que no, pedia con inftancia no fe lo 
dieílen a ella : haziafe mucha fuerza á comer, 
por dar gufto a la Enfermera, y íi veía , que la 
Madre Abaídefa ptocurava defocuparfe , para 
venir a darla de comerle congojava^ pedia q 
no lo hizieíre, que ella fe esforzaría en fu au-
fencia,como íi eftuviera prefente,que baftava 
fabeü que güílava de ello. 
75 Dcfeb mucho, que no vinieífe fu her-
mano a Salamanca ? en aquella ocaíion, para 
ahorrar de la pena que le avia de dar el faber 
qnecftava mala,ya que no podía quitarle la de. 
íu muefteípídib a la Madre Abadefa no le dief-
fe quenca de ello > m á s pareciendola dcfpues, 
que fu hermano quedaría quexofo de laMadre, 
no ayifandole, la pidió que lo hizieíTe, que-
rien-
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queriendo no huvieífe razón para tener efta 
queja, a que fu hermano cuvieíle la pefadum-' 
bre de faber fu mal; no quifo admitir mas re-. 
galos> que los que preciíamente eran neceíTa^ 
r i o s . V na vez le moftramn v n vidrio muy cla-
ra deagua, y como cenia tanca fed fe alegro 
de verle > y luego baxo los ojos, diziendo/qui-
tenle, que no eseífo cofa en que es jufto tomar 
gufto, que cofa de efta vida na le ha de dar; 
tenialecn que le hablaífen del Cielo, y de la 
bondad de Dios: lleváronla vn Nina lesvs, y 
Coma vielle que vnas Monjas le fuplicavan la 
dieífe falud^dixo, con mucho fervor;^/ K t j l 
ejlas. bobas no fubtn la que J?tdw>ha%£diimf 
tra voltintacl+quey* es ttempacfue os vea. 
No podía foífegar vn punto en la cama, porque 
de qualquiera fuerte que la ponían íe laftima-
va, y mirando que era lo que le cauíaya canta 
inquietud, la hallaron toda llagada de las din 
76 Teníamos en cafa el cuerpo de S. Six-
to, que por elconfuclodc fu Hermana,lc tenia 
Don Pedro de Solis. aquí deporitadq, tenias 
todas mucha gana de llevarle del Coraa la En-
fermería, para que dicffe falud a la enferma > y 
dizicndolc la Madre Abadcfa, fi guft^na de, 
que (c Lo traxeflrenAefpondiaiTr^^ J</4r 
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drtiparaqm acabemos y a : afsi c o m o letra- ^ 
xeron empezó a empeorar: recibió el Sacra- trema-Vució , 
meneo de la V n c í o n , c o n o r r a n d i f s i m a devo-
cion^eílando muyen íi: dcípidiofe de la Ma-
dre Abadefa, y de las Monjas, con mucha ale-
-griaj pidiendo a codas no quedaíTen triftes, fi-
no muy coníbladas de íu muerte , y acabando 
eftoifc quedo recogida con Dios: íi la habla-
van las Religioías, reípondia con amor , y las 
pedia con grandes veras la cncomendaílen a 
Dios, y pidieíTenla llevaíle preftoá verfu D i -
vino Roílro: poco menos antes que murieíTe, 
üegó fu hermano al Torno» yJacmbio á pre-
guntar, que le mandava? refpondio^quelo que 
le pedia era, que la moitraíle en la muerte el b¡(íá fuherm» 
amor que ílemprcj pues entonces era mas ne -no antes de 
ceflario *, que la hi^ieíTe dczir muchas MiíTas, y ^0"^ 
el entierro dexaflen le hizieílen como a pobre, 
y que á él, y a fus fobrinos, fuplicava ( í i tenia 
poder para mandar) los m a n d a V c i 3 n o fe pufief-
fen lu to , y que efta Ca(a,que fe la dexava en-
comcndada,y pedia por amor de Dios, íc moC-
traífen fiemprc a ella tan aficionados, y de- i 
votos, como íi e l l a viviera : que confideraífen 
la vanidad del mundo^ brevedad pon q ü e t o -
do páífa.Efto, y otras palabras a efta traza d i -
xoj y íc bolvib á quedar hablando con las Mo -
jas. 
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jas, pidiendo la dixeíTen algo de fu Amado-, 
mas ella las dezia tan buenas yque eia harto 
mejor cfcueharlas>que quanto la podían dexk: 
pidió de beberá y quando la traían el agua > te ^  
niendo ya puefto el jarro en la boca, la dixo 
vnaReligiofaríi queria dexar vn poco de agua 
por Dios , J renovar con efto la profeision: 
apartando al punco el vafo dixo : Si por cierto: 
luego dixo algunos verfos en Lann, y al repe-
tir:.//» Mánus ttods Domine comen do Jpt-
rttu, me&m > y vmbra damm luwtom 
No eeffava de $fo tegems* Diole añila de levancarfe, y d i -
mortificar fe 2ie viiaMon ja^como no fe acordava, que 
h vidai ^ no e^ íp^^eava Chrifto en la Cruz, y le imicíL-
va¿ r^rpondio:Bieadizes. Ya quedo can clava-
da en la cama, como u eltuviera muerta: que 
bafta el vltimo punto le duro el deteo de mor-
tificarfe. 
77 Llego a elle tiempo la Madre Abade-
fa, y la dixo la enferma fe fueíTe a hazer cola^ 
c ion, y á. defeanfar , que eftaria molida (coa 
vna voz tan encera , y agradable,, como íi e(r 
tuviera buena: que hafta el fin la duro el cui-
dado de que no Ce defacomodaílc : no hizo íu 
Reverencia lo que entonces le pedia , llego a 
tomarla el pulfo , con animo de hazerla p^ i i^ . 
varla.profcision^y en vninftante fe lealccrocl 
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pechos y comcngoel agonía, que le dura tan ^ ¿5-t}10^  
poco, que no tuvo tiempo para acabar et Cre^ muerte, 
do: eftandofele diziendo, eftavavna Moiijct 
tan turbada, que erro vna palabra, y la enferma, 
fe la corrigio: fue la vltima que dixo, y con ella 
cfpiro , con vna ferenidad tan grande en eí 
femblante, que no pareciu fino averie queda-
do fufpcnfa ; con extremo hermofa , y caned 
que quien la avia conocido en la flor de fu 
cdadjdezia, no averio eftado tanto. Fue fii 
muerte a-fek de Febrero,día de Santa Dorotea^ 
año de míl feiferenros y diez y fiete:fus miem-
bros quedaron can tratables^ como íi eftuvie-
ra vivavíicte horas defpues de muerta la Tenta-
ron en la canta, paratocarlaí,' y la meneavan 
brazos, man os, y dedos, con tanta facilidad^ 
que parecía cofa milagrofa | afsi lo juzgo el 
Medico que la vio, catofcdfioi^ ás defpues de fpí 
mudrte, Y eííavá de la rai'fma minera, coía de 
que fe admiro mücho,-y bolvia a mirarla, como 
cofa que le caufava aflbmbro, y dezia fieiilpi^ 
qué era Santa. 
78 ' Oybfé vna mufica fiiave, qufe fubb 
por donde avia de bascar fu-cuerpo: efto fe oyó 
dos diasantes que muñiré, y conefloconfolo^3^^ ¿8 
Dios a vna Religiofa , que eftava muy trifte,íu ^"^s 
yiendo quitava íu Mageftad la vida á efta fu 
V Sier-
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Sicrva, dándola a entender con efto, que na 
era juílo fe entriftecieíle, de lo que fe alegra-
van los Angeles ; ocra Rcligiofa la vio lue-
go que murió, á la puerta de el Cielo a y que 
entro en el dentro de tres horas, como fue 
vifto de otra Religiofa, y le fue revelado tam-
bien> no aver tenido que purificarfe de ningu-
na falta,que1iuvieíre hecho en la Religionjíi-» 
no de aver tenido demafiadq amor á fus deu-
dos, y que efto, aunque avia íldo caufa de ef-
tar en el Purgatorio , también le aviaíidopor 
otro camino caufa de merecimiento , por fer 
cfte amor vna Cruz en que vivió crucificada. 
sjg» También apareció á vnaMonja, en la prop ría 
figura que tenia antes que murleíTe, y la tomo 
las manos, y preguntada, fi tenia alguna ne-
cesidad , refpondió muy alegre, que noj por-
?: (que ya gozava de Dios. 
Efto es lo que íe ha podido acordar de la vi-
da de la Madre Sóror Catalina, y viene a fer 
menpsque de fu virtud pudiéramos dezir,por-
que á juizío de todas l as que la conocieron, 
fue perfeftiísima en todo genero 
de ellas. 
( O 
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y I D A D E L A V E N E : 
rabie Madre Sóror Bernar-
dina del Sacramento-
79 VE la Madre Sóror Bemardína>viia 
j f i de las tres, que viniero por Fu ndado-
iasaefteConvencoya quié dieron el SoPaifía? 
Oficio de Portera: avia eftadoalgunos años eit 
íu Cafa de Valladolid> de donde era Hija: to-
mo el fanto habito > año de mil quinientos y 
fentcma y cinco >muy niña y porque quedoíin 
Padres, en poder de fus tíos los Condes de las Su Línag^ 
Fuentes, que la criaron con grandifsimo rega-
lo, porque la amavan tiernamente: guítaro» 
de dedicarla a Dios en tan poca edad ; defde Tom^cí habí 
luego fe dio tan de veras a la Oíacioii, y retí- ^ i ^ d c ^ í 
to de las cofas de efta vida>q|Lie í i fu fia la Con* lladolid^ 
defaí,ü otr o pariente fuyo la iban a ver, eftava 
con ellos como vendida y diziendola la Ma-
dre Abadefa ¿ por qué 110 preguntáis a vueftra 
tia como eftájy la hablais> relpondia:Yayo lo 
oí, quando fc ló dixo a V. R. no sé Madre que 
poder hablar : era hermofiCsima , tenia muy; 
luida voz> y de nada hazla mas cafo, que fino 
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le tocara el poderfc holgai con los dones, que 
aueftro Señor le avia dado, fino era para darle 
gracias por todo : defde luego fe le conoció 
vaa profunda humildad, y caridad entrañable 
con los próximos: era por extremo rendida a 
la obediencia, no fe le conoció propria volun-
tad en nada. 
8o Vivió algunas años en Valladolid; 
Príados*» re* como Ü^W^ dicho, y defpues vino por com-
fotmit vnC5 pañera de nueftra Madre Sóror María de la 
ícmpí Concepción, á reformar vnConvencode nuef 
tra Madre Santa Clara, por mandado del Pa -
dre General Sofá : alli padeció grandifsimos 
chocen efta ^ ^ j 0 5 * Y defprecios, porque como era tan 
reforma. humilde, todas fe le atrevían, y ella jamas Ta-
bía defenderfe en nada, ni hablar palabra: allí 
eftuvieron caí! tres años, hafta que losPrela-
iVíené \ eñá dos guftaron de traer a efta Cafa, por Funda-
D«fcal°as ál o^ras> 'as trcs Madres, que tenían alli: fueron 
Salamáca por muy bien recibidas de las pocas Monjas, que 
fundadora. qUe entonces avia enefte Convento,y quanto 
mas las conocían, las querían mas. 
81 Quedóle la Madre Sóror Bernardina 
teMá** ^dís en íii Portería, a donde dio grandes mueftras 
de fu mucha virtud v porque allí fe dava a la 
curación quanto podia: era enemiguifsima de 
hablar , y con efto, lo mas prefto que podía. 
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defpachava fus recados, y fe qucdava en filen-
ció: efto era de manera , que en nada falcava á 
la caridad , ni al confuelo de los que veía la ,, 
avian menelterj l i bien hazia quanco era de (u icnc¡0 €n cftc 
parte para dexar a la Madre Abadelatodo lo oficio, 
que era hablar; porque la coftava mucho tra-
bajo^ era contra fus fuerzas el ajuftarfe al tra-
to de criaturas. 
82 Pendía del cuidado de efta Sierva dé 
Dios todo clgovierno de la Comunidad, en Quanto cea 
lo que tocava á la diftribucion de las cofas,que ¡^a1* 
de por junto fe compravan para el fuftento> 
con que tenia grandilsimo cuidado, íinciendo 
con extremo, legaftaífe mas de loque a fu pa-
recer era forgofo, y efto con licencia, y orden 
dé la Prelada: parecían extremos ellas rectitu-
des alas muchachas, que iban entrando en la 
Religión, y afsi, de las primeras do£h'inas,quc 
fe davan vnasaotras,era dezir: Mirad, que ala 
Madre Sóror Bernardina, no aveis de dezir co-
fa de quantas os preguntare, en orden a lo que 
fe gafta : eflavan tan bieninduftriadas en ef-
to, que a qual quiera que llcgaffe, la refpondia 
conhartodefabrimíento: todo lo llevava con 
tanta humildad, como íi fuera ella la menor; Su. mtícíl0 ^ 
Íi r 1 « í i \ \ • c Acimiento* i entreva en la cozina,la ecnavan a rodapnel-
fa, enfadandofe íi las preguntava, fi hazian • 
pa-
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panes fricos, (que aísilkmavi alas rebanadas 
deazeice) cadavna de las cocineras la habla-
va con peQrmodo^Qftrando canfarfe de ella, 
fin hazer repara en la que podía íentir ella 
Sierva de Dios, perniitiendolo afsi fu Magef-
tad, para que codas lahumillaffen:. queda va en 
eftas ocaíiones con tan apacible íemblante x y 
fuaves razonescomo fi la trataran con la re-r 
verencia que era juílo^ que eílo antes lo tu-
viera poragravio: era poco querida ^  íin dar 
mas ocafionparaelloj,que eftas preguntas hu-
mildes, con quecanfava a todas, y afsi tenia 
mucho, que ofrecer a N.Serior. 
8 3 La caridad de ella Sierva de Dios, era 
grande, quiíiera tener los teforos del mundo 
Su» eaf ídad co para focorrer a fus Hermanas, y a quantos po-
los ncccfsita- bres Uegavan ápedir limofna > haziendole fus 
deudos mucha,como eran tan podcrofos,y ja-
mas difkribuyb por fu parecen vn qqarto^todo 
fe gaílavaen la Comunidad , porordende la 
Madre Abadefa, alaqualpediaalgunas vezes, 
con mucha humildad, le dicíTe alguna li bra de 
azúcar', ü otra niñería, que fucile de regalo> 
para tener con que focorrer alas necefsidades-, 
y en oyendo que algunadezia, guflara de vn 
poco de azúcar pai'abebcr^üotracofcquc ella 
mvieife, luego fin dezir palabia^tLo ponia.cn 
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la arqmtá de la celda: cfto le fucedia íicmprc 
que llegava áfu nocida el gufto de las Reli -
giofas,y no quería le dieflen ningún agradeció 
miento: en ios regalos que la embiavan hazia 
la mifma dexacion que avernos dicho en la 
pecunia* 
8 4 lamas lela carta que la eferi vieífen, y 
dezia, bafta que la Madre la lea, y no he rae - T*n é M d i á 
nefter ver loquedize : fi lamandavaque ref- parrcntcsC,q(ní 
pondiefle, dezia: V- R.ordene que refponda í e U íuscartas, 
vnadeeftasHermanas,coinoguftare:y afsino m ^9°^» 
tenia de fus parientes mas cuidado, que fino 
le tocaran : íi la llevavan la refpucíla, para 
que oyeílc íi eftava a fu guílo, ó íi quería dc-
2Írotracofa> no confencia que fe las leyeílen, 
y dezia: Hermana > baila que á ti te parezca 
bien, y alaMadre Abadefa, yo no tengo que 
veren eflo, y fequedava fin faber palabra de 
loquelaefcrivian, ni refpondian en fu nom-
bre : viviacomo fi no tuviera nadie, que fe 
acordafle de ella-, porque a todos los tenia ol* 
vidados por Dios, y no quería ocupar el cora-
ron con lo que ya tenia renunciado por fu 
amor. 
85 Era fumamente pobre, en nada cui-
davade fi, de fuerte, que fi la Prelada no an-
duviera mirando lo que avia ijieneíler ella, 
nun-
.ÍUKtO 
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nunca juzgara le faltáva nada; era cnfcrmifsi-; 
ma, porque tenia en la cabeza vn cerco de lo-
banillos, que paréela corona de efpinas *, eílos 
fna^ gTavc do" cftavan e^ ordinario tan enconados, que pa-
ksuia.; decía intolerables dolores: en medio de eílc 
cerco tenia vn lobanillo tan grande como vn 
meloncilló, que era el que mas le fatiga va. 
Trataron, defpues de muchos años que le te-
nia, decortarfele,y fe executo,teniendoaper-
. cibidoel Confeífor, que entro con el Medico; 
y Cirujano, porque tuvieroapor cievto mori-f 
ña en el facrificio : determinaronfe a él, por 
cftar antes tan en peligro fu vida, como en la 
cura que la liazian: ciñéronle el lobanillo con 
vna íabanagrueíra,y aparejados todos los inf-
tmmentos > fe le corto el Cirujano , y eftando 
todos los que lo miravan atemorizados >, ella 
no fe quexo masque fi eftuvicra muerta, folo 
dixo, muy paífo: Sea por amor de Dios: die; 
ronle muchos botones de fuego, y de mil ma-
neras la atormentaron,quedando edificadifsi-
mos los Dodores de fu íufri miento:quicarón-
la la fabana, que eftava bañada en fangre , y 
©tros muchos paños, queparecia averfele ido 
quanta avia en fu cuerpo , y la defeubnerón el 
íoftro, (que aunqueera y a vieja,no tenia nada' 
acabada la hemvofura) que eftava mucho masj 
linda 
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linda con los hilos de fangre que fe le baña van > 
no bailando tantos dolares para que la tuvief-
fe defapacible, porque tenia grandifsimo con-
íiielo en padecer por fu Amado. 
86 Con tener tan grandes enfermeda-
des., rarlfsimas vezes comió carne» y quando la u aDlt,ncnciíl 
1 1 - i i i * i i ^nenias ena obediencia la obligava , tomava aquel regalo fecniedadc$¿ 
con tanta defeomodidad, que ella mifma iba 
por fu comida alacozina, y en vn apofentico 
cerca de ella^  fe fentava en vn arca^ y comia allt 
fobj y luegollevava fuplatOjy elcudilla a la-
var^íln darlugar q nadie lafirvieíTejiii admitir 
mas alivio: noentravaen Refeótorio» porq en 
aquel tiempo no fe podia comer carne en el^ y 
fc tenia en otra parte la meíica de las enfer-
mas: fu ordinaria comida fue fiemprela efea-
dilla de potaje, y dos huevos, efeogiendo en -
tre todos los mas podridos, eílosaflava, y na 
comía jamas otra cofa-, q*ie aunque es el ordi-
nario fuftento de todas las demás, fe admira-, 
va en efta, par fer tan enferma, y delicada : la 
colación era como la comida, cercenando aun 
de lo poco que dava la Comunidad, 
87 A todo el rigor de la Religión,no fal- > 
tavaj aunque eftava con tan continuos acha- Seguíalas co-
ques: fue ílempre muy puntual en el íeeui-1110"1^"»3^-
miento de las comumatides, en quanto le dava enfeuua. 
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lugar fu oficio; cftcndlafc fa caridad hafta coa 
los animaliUos/ de fuerce > que íi oía, que en 
la calle dav^n aalgun perro, fe lailitnava mu-
cho: de los gatos que avia enCaía ciiidava, y 
los davade comer , y cenia mas quenta con 
Era compafira j^g chiquicos f^ucedibi que vna aata dexb vno-
ann de fk§ ani - . x . r r • i r i r i 
makf* l'ecien nacido,y íinttcndo lu delamparo, le t o * 
mb , y le entrego i ocra gata, diziendo ; to-
mad vos efte gatitoj que fu madre le ha dexa-
do, y criádmele muy DÍen > mirad que lo ha*-
gais : obedeció la gata , dando muy buena 
quenta de lo que le avia encomendado : comer 
eftavan los gatos enfenados á que los dieífe de 
cenar a las feis, que era laliora que fe cerrava el 
f *Eorno, ibanfe cpn ella:, y íl cenia algunas ve^ 
zes por rezar alguna hora canónica, poniafe a: 
cumplir con efta obligación , y los gatos da^  
vanla cp n la mano a ella, como íi hablara con 
criaturas racionales, les dezia ; Eftaos quedos> 
que eftoy rezando el Oficio Divino , y fi IYQ! 
Obedecíanla obedecían luego , los hablava con mas impe-
los animales, 1.¡0 i^2¡jjen¿o;Ya os he dicho que os citéis que-
dos, no me inquieceb : con lo qual la efpera-
van, ílu menearfe mas; afsi fe vio muchifsi-
n>así vezes U obedccian los animalillos con 
quien trata va. 
o ci reniagrandilsimapuíexar CILCJ jitz^ 
gar. 
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gar, v en todo fus palabras eran tan pocas, y „ 
£> .•; r f • N • v 1 1 1 7 Aoorfccta Us 
mediaas >que no le le conoció jamas hablar, palabras ocio-
f i n necefsidad.Vna MoogitaNiñada dixo vna s^. 
vez: Madre, que linda cara tiene V. ella reí-
pondib: lesus,que palabra tan ociofa l dez.id> 
Hermana^ .vna Ave María en peuitencia de eíla 
culpa: íiempre que iba a los recados , endere-
•zava fu camino ázia elGoro, aunq huvieíle de 
fodear muc ho,y en eftoscaminos rezava por 
las Animasde Purgatorio: quando eftava en la Laoracícñ dé 
:Oracion3fu poílura mas ordinaria eraen Cruz,- ^ 5?!^^!* 
y eílavaafsi tanto tiempo , que parecia mila-* 
gro en fu edad:quando entravaen elCoromas 
tarde que las demas,porla ocupación de fu ofi-
cio,: y hallava ocupada la filia, no confentia fe 
ladexaííen Í diziendo a la que eítava en clia/ 
Qué es eífoque hazeis,>Hermana? Y o no ten-
go lugar proprio en efta vida, eftaos queda, y 
poniafe enel primer oque hallava, 
8^ Tenia tan por oficia fuyo proprio el 
tervir atodas, que de la menor N o v i c i a le juz-- Dcícava fcrvjs 
gava Sierva,creyendanoavia iquie le tocafle á todaS9 
aquello mas que a ella,y afsi fe vtó muchísimas 
vezes el fervirlas, íinparecerlc quehazia a^o 
de humildad e n ello: era tan inclinada a dar 
gufto, a todas, que fi la pedían que cantaíTei 
iohaziafin re/iftencia, íiendole muy daáofo 
X z el 
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el cantar a íu achaque de cabeza: andava tan 
Sus ahfias por r r r \ • » r t r 
eftaríe en ora- ^nliola íiempre de oración, que le delocupava 
cíon. lo mas prefto que podía>para darfe a eíle exeu-
cicioj pareciendoleTuperfluo todolo demás. 
^ 93 Fue nueftt'o Señor férvido de datie vna 
l a « '^•me-enferrne^a(j pen0[¡f'sjrna deaplopeaia3que en 
dadvlciíiia, , T . . i» i #1 -7 
muy breve tiempo la quito la vida: muño muy 
conforme con la voluntad Divinajy con gran?-
de fervora el efpirar^  repido aquel verfo , que 
iizc: Deus doctíijh m€am<ventHtemea3& 
<vfilt4é nunc pronmt$4bo mtrabúta ium 
quito la palabra de IwventHte, y dixo, Sene-
J^JJ ¿i^te.Vuc fu dichofo tranfito, a tres de Enero, 
día de la Odava del gloriofo San luán Evan-
gelifta , año de mil y feifeientos y veinte y 
dos: como las Religiofas vieron avia eftaSier-
va de Dios férvido á fuMageftad con tantas 
veras, b poique él lo permitió afsi,defcuida-
ron, totalmente, de hazer bien por fu Alma, y 
f c j ¿ l defpues de vn año, que era muerta, fe aparc-
p u c s ^ m u c f - c^ ?• 'a Venerable Madre Sóror Beatriz de la 
ía . Concepción > la qual fe^fpantb de verla ca 
aquel lugar, y la pregunto la caufa, y lo que 
queuia fe hizieífe por fu Almavella larefpondib 
quexofa, por las pocas oraciones que avia de* 
yido ala Comunidad, y díxo, faldria de Pur^  
gatorio, con ^  fu conapaneia > la Madre Sóror 
Ma-
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María de IcsvSjVicariajIe rezafle vn Pater nof-
•ter, y vna Ave Maria; que la caula de eftar en 
Purgatorio, era, algunas remifsionesque avia 
renido en defocuparfe de dar de comer a los La f * * ^ 
i avef cííaoo cu 
gatillos, para irfe á la oraciónprefto. Con ef- el Purgatorio, 
tonos dexo m i e f t r o Señor enfeñadas, quan 
menudas cofas fe pagan en la otra vida tan de 
efpacio, y el cuidado que devemos tener de las 
Almas de nueftros difuntos. Dcfpues de r e z a -
do el Pater nofter , y Ave Maria que pidió, la 
vio fubir al Cielo la mifma a quien antes fe 
avia aparecido. 
.W&imí--wk$fa.iy ni i: f VLÍ i .i/r? \ r^fcMfevrJtóy • ...... 
y I D A D E L A V E N E - , 
rabie Madre Sóror Cacalina 
del Efpíritu Santo. 
- . A al : . i 1} •/:> oiíoq o} úmklh ?tMi i-xlt 
p i TT^VE la Madre Sóror Catalina hija de 
padres hurríildes,y pobres Labrado-
res , criofe en caía de vna tia de la 5U ^ t f i j f 
Madre S ó r o r Michaela de lesvs, llamada Doña crian§a. 
Leonor Nieto,a quien fervia:fiic íiempre muy 
virtuofajy nueftro Señor la empezó a hazer fa-
vores defde antes que tuviefle yfo de razón*,; 
afsi 
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, -afsi la demclb miíma^quefiempre tuvo era» 
Favores que la . r . i r i . r - i t n 
hho Dics ea ^  linceridad, y hlura en contar quanto 1c paU 
h niñez. fava con Di OSÍ eftanda firviendo a effia Seño-
ra j la oyeron muchas vezes que dezia al Niño 
Icsvs: Niño, paíTaos detras de la c a m a , y ayu-
dadme á hazcrla; y defpues le dezia : Tirad de 
eíTa manta , b otra cola femejan&e, en que fe 
conocía, como haziaxl Niño, lo que ella le de-
zia: tuvodeíde muy niña oi.*acio«; íbbrenatu-
Dcfdehíñátth cal, y deziajquefe efl:a\ra con Dios^como po-
s.o alta» owcitt ^  ^Q.^ con vaaCT[ltlltz y fin qUe cft.0 \Q co^ 
taíTe diÉtcultad alguna *, ni fabía como en eílo1 
la hallava: nadie: inclinava a la oración a todos 
los que tratava j y con fer tofquifsima, guíta-
van de oyrla. hablar de Dios, que tenia en ello 
mucha gracia^  y muy particular luzdelEfpiri-
t u Santo.- e f t o , junto con no faltar a los rcrmi-
nos derLabradora, que como era tan fincera, 
y toda fu vida avia gaftado eaatender a fer-
vir a Dios y jamas fe pulió en el modo de ha-
blar. 
p 2, Haz t a n tan t o efecto fus c or\ fe j o^, que-
fíto i todos los de aquella caía tratavan de oración: 
íeonfe)»vj.,5r y vtv mozo muy alentado, hijo de fu Señora, 
neícíava i o- fe iba i tenerla adonde iba a orar la Sierva de 
tras a cencr v. i r ^ i ^ i* • i p 
«ración. D i o s , y la pedta le e ni enane, de q élia cenia bal 
tance cuidado con codos, hafta 4 vna niñade 
tres 
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t res a 5 o s , ^ t i e í t v í a í e i í a q u e l l a cafa > l a p u f o c n 
c f t a b u e n a i n c l i n a c i ó n , y e f t ava t a n b i e n 
a d o t r i n a d a e n e f to * que t o d o s fus j u g u e t e s , y 
c n t r e t e n i m t é t o s í l o s r é d ú c i a i i e f t é = f a i u : o e x e t -
c i c i o , y f i e m p r e q u e l a p í e g u n t a v a n á d o n d e 
i b a , r e l p o n d i a , que a la o r a c i ó n coa C a t a -
l i n a . 
o ? T e n í a n l a t an t a d e v o c i ó n e f t€>sSt íño- «E,£> 
re s , q u e D o n F e t í i a n d o de- A l b t í r n o ^ , p r i m o d e 
la M a d r e S o i o r M i d i a e l a , que es e l que q u e d a Toma «I hi-
d i c h o a r r i b a ^ les d i o dotes a c n u a n i b a s , p o f ^ , t o *n e?c 
r e m e d i a r a f u c r iada^ mas que p o r a y u d a t tim& to . 
p r i m a / c o n fer b i e n p o b r e : r e c i b i e r o n e l h a b i -
t o en efta Ca fa , a v e i n t e de E n e r o , a ñ o de m i l -
f e i f c i en to s y q u a t r o , t res defpues que fe f u n d o 
e l C o n v c n t o : era f e T V o r o f i f s i m a , que p a t e t i a 
p e g a v a f u e g o de a m o r d e D i o s : f u e i a M a e f t r á FueMacftra de 
de o r a c i ó n q u e todas t u v i e r o n : e l la e n f e n o ^ ^ C | 6 p g ^ 
m i c f t c a M a d r e S ó r o r A n a ^ y d e m á s M a d r e s co - gioías. 
t e m p l a c i v a s , q ha á v i d o en c f l a Cafa : todas fé 
jM-eeiaron de í e r d i f e i p u l a s de f u é f p i r i t ü . 
P4 H a z i a g r a n d i f s i m a s pen i t enc ia s j ^ Y ^ 
c o n t e n t a n d o f e c o n las d í c i p l i n a s , y f i l i c i ó s o r -
d i n a r i o s , fino que fe echava en la n i e v e d e f - Sus grades pc^  
n u d a , y fe amar rava a v n p a l o , p i d i e n d o l a nii?ncia$. 
a z o t a í í e n f u e r t e m e n t e , y h a l l a v a q u i e n l o h i -
z í í f c , p o r q u e c o m o t o d a s a n d a v a n t a n f e r v o -
r o -
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lofas, avian meneftcr obligar fe v ñas a otras; 
temienclo hallar eílorvo en fus defeos > no 
aviendo cumplida con los de fus Hermanas: 
las diciplinas que por fu mano tornava eran 
fuertilsimasv los (ilkios continuos > ycpanto 
mas rigurofos podía acaudalarlos. 
P5 Hablava del amor de Dios tan altifsU 
aírame mámente, que quantos Confcílbres la comu-
Diosab!aVa aC BlfdWhí Ce admiravanj y dezian | era impofsr-' 
ble, fin particuladfsima luz,, poder vna muger 
acercar a dezir tan fuperiores cofasjtan Gn tt-
M t»íjbcaf tan fcñora de íi, qoe no podra eftarlo 
mas, ni tanto, vn Theologa v y añadían, te nía 
mayores obras de Dios, que Santa Tercia. De-
zia á las Religioías: Hermanas> hablemos de la 
vnion: que eíte era fu grofetó modo de deziiv 
como fe ver a. en oc ro s mas adelante : aconíe j a-
va lo limpio, y purificado que de ve eftar el co-
Oyftfíjos qu^e i-aZon,para llegar a efte dichofo eílado que 
egJh-^ Yamor nada cabía con Díos,. y que laefpirirual ha de 
¿e Dios. vivir retirada de toda criatura, (tu que de tie-
rra , ni aun de cielo fe pegue cofa a fu afedo: 
£¡ vela dos Pveliglofas muy amigas, dezia:Mr-
rad lo que hazeis, que no dexeis a Dios : con q 
las atemorizava^y recogía. 
j , 96 Tenia cfpiritu de profecía, y fe vio en 
ctofecij. iiwhasocalionesexpeiimcatadorheaaonMa 
la 
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la Venerable Madre Sóror Beatriz déla Con-
cepción., dixo a vna Religiofa,hijade la Seño., 
ra, que criava la niña: Hermana^Biacricica fera 
Monja en efta Cafa^  y efta celda le han de dar 
quando venga, feñalandola con la mano: de 
alli á pocos anos fe cumplió, pareciendo antes 
bien dificultólo.Otra vez dixo a vnas Relioio-
fas:Hermanas ,vereme yo como vna niña de 
dos años, fin mas fer , ni entendimiento : lo 
qual fe cumplió dos años antes de fu muerte> y 
llego a tal extremo, que la limpiavan como # .S5np £i n3 
vna criatura , y davan de comer, porque para 
nada le quedo habilidad, ni para veftirfe , que 
de todo efto cuidava otra Religiofa. Eftando 
capitulada vna Señora de efta Ciudad dixo:(ci-
tando ya las viftas en fu cafa)La Dueña Beatriz 
nofe cafará,porque vtde yo hazer la fepultura, 
al que fe avia de cafar con ella: eñava en Va-
lladolid á efta fazon el Cavallcro, y el día que 
le efperavá vínola nueva de fu muerte. Supo 
que curavan de opilación a vna hermana de vna 
Religioía de efta Cafa , que avia años que era 
cafadajiio tenia hijos,ni efpera^a dé tenerlos, 
defeandolos muchojy llamando vn dia a la Rc-
ligiofa, la dixo : No curen á vueftra hermana, 
que efta preñada ; la otra fe rio , y viendo que 
nolocrcia, le dixo , videlo vo; preñada efta 
Y de 
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de v n hi j o; y de la mifma manera fucedío, na-
ciendo el niáp conforme al tiempo que avia 
ferulado la Sierva de Dios. También dixo a 
vna Novicia como no avia de ver fiiprofcf-
fion, porque nueftro Señor fe lo avia dicho en 
la oración, y afsifue , porque murió algunos 
mefes antesque profeíTaífe. 
97 Tuvo grandifsimas re velaciones, mas 
como ya ha cancosaños,fon muy pocas las que 
Reveíala Dios £e acuerdan. Eílando yn dia hablando con las 
cnuHruz**0 Rcligiofas, dixo: Hermanas, vi de yo vna falai 
toda enlutada* y .en medio de ella vn íicial ta-
bien.muy lleno de luco, y moftrbfeme la hu-
mildad de Chrifto en Ja forma, y manera de 
vna Veyuda.-diofcmc a, encender por efta Yc-
yada, el defamparo^  y foledad que Chriíto tu-
yoenlaCruz, y hablóme diziendo: Catalina, 
adórame: en cílp encendí quería fu Magcilad 
Ip rindieílp codos mis quereres. Tuvo vna en-
ftrmed ad,, y c.urbfela con mucho cuidado , y 
devoción el Medico , de quien ella quedo tan, 
agradecida,que dio en quererle mucho: eílan-
4o vn diaea la.oracibn, dixo aver oydo vna, 
YDZ&PM que Ip de;zia;fu Mageílad; Todo la que 
itosrtf&tjiertdestyo oslo alanceare: y ella ref-
ppndib: JSfo harets9S€ñor:ho\wio:xou la voz,, 
cyfkfyl^ &iyió: St haré; y luego al punco le dio. 
vna 
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vna enfermedad al Dodoi^ de que murib deti-
tro de pocos días. 
08 Tuvo cfta Sicrva de Dios vna fuertif- n f 
r . 1 , c j „ Mucííraie el 
luna tentación enrdelcar ier de Coro ^ porque Scí|or íll guftí> 
aunque en cfta Cafa no puede aver Legas, las en que rezc co 
que no (aben leer | retan el Oficio de Pacer g ^ g ' 
noílerj y quicafcles la filia en el Coro,au nq no 
fu lugar j y ancianidad en codo lo demás: dio 
el de monto en perfiguirla eneftode defear de-
xircn el Coro por libro, como las demás, y no 
podía vencerle r aunque codas fus oraciones 
eran íicmpre enderezadas a pedir a Dios la cn-
ícnaífe a hazer fu- voluntad: no le falca? on o-ra-
des auxilios, ñi revelaciones muy claras, en 
que fe le manifeftava, mas no le baftava na-da: 
álando defeubierto el Sanciftimo Sacramen-
to, oyó vna voz, que íalia de la cuftodia , y la 
áixo: Catalina en mi ffta todo: ella entendió 
como cragufto de Dios dcfiílirfe de fu pretc-
fiori,inas no tenia fuerzas para pelear conci a íí > 
permiciendolo el Señor por fus juftos juizios, 
epe no encendemos, ni alcanzamos; fiempte 
anda va can humillada con eíle trabajo , que 
parecía eílar poft rada á los pies de todas. 
p p Vn poco de tiempo anees que murief- c^vc|aíí| eI Se 
fe la Madre Sóror Catalina de las Llagas, fe lo ñor la muerte 
revelo nueftro Señor áefta fuSierva, dizíen-dc ©"aRcii* 
Y i dolasiof"" 
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dola efta palabra: La carné tífam$ y entendió, 
que aquella Religiofaavia de morir^y que fus 
panences, y conocidoslo avian de fenrir,y llo-
rar mucho, porque la amavan por extremo, 
i sup n'j Eftando en el Cot o en oración, oyb vna voz, 
. „ que falia del Sagirorio, enderezada i ella, y la 
gc^ ra dezia; Catalina, tu eres vn po&o Jtn fuelo% 
donde hecho mis rmféricordias; íiempre fe ef-
tavan requebrando Dios, y efta Efpofa fuya, 
deziale palabras tan dulces, y amoirofas, que 
cnternecia oiila. 
IOO Eftando vn día oyendo MiíTa a Don 
luán Maldonado de Ormaza, queladezia, fe 
Metofi aCví; b0'vio avnaReügioíahijafuya, que tiene en 
davnCavalIe- efta Cafa, dizieiidola con mucho Ímpetu, en-
ro por ías oras CQmea(iac[ ^  Q[os ^  vueftro padre ^ cofa que le 
Cioncs de cita 1 . 1 
SicrvadcDíos aftuftb n^ ucho , juzgando la avia defeubierto, 
fu Mageftad alguna necefsidad de fu Alma, y 
fe lo pregunto, a lo qual reípondib, que no fa-
bía mas, que aycrla infundido nueftro Señor 
grande anfia de que fe le encomendaíTe : def-
pues llego efte Cavallcro a hablar a fu hi j a,y la 
dixo como avia algunos anos que padecía mu-
chos trabajos con los penfamientos que íc le 
ofrecian en la Miíra,y que aquel día fe avia ha-
llado muy quieto, y foífegado, ftn tener nada 
que le facigaíTe \ defde aquel punto le troco 
Dios 
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Dios en todo, y vivió mucho mis ajuílacla-
mente que hafta aili, tratando con grandes 
veras de oración, y retí lo, hafta que murió, que 
fuede alli ávnaño. 
101 Eftando otro día en oración,la mof-
trb Dios vn vafo muy cryftalino lleno de agua, ^ ^ ^ ^ * 
y vio, que fe derramava parte de ella: enten- taríon de re. 
dio fer aquel vafo fu Alma, v que perderia par- zar c! ofici*<> 
1 1 * r i ' 1 . 1 1 divino como 
te de la gracia que le le comümcava , por no dc{ Coro; 
vencerfe en aquella tentación. Vna Reiigiofa 
pidió a nueílro Señor la concedieíTe la oración 
de efta fu Sierva, dibfela fu Mageftad por tres Dá DíosN.S. 
vezes en vna hora, y aííeírurb, que fe avia vif-cí modo dc 
r . 1 1 • r 1 o r a c i ó n q te-
to paraeipirar, y que totalmente le avian tal-nía e ^ 5 
icr-
ado l s fueras, íi no fe mitigar  la obraba d  Dios i 
no fuera pofsible vivir, porque en aquellos tres ^ S 1 ^ 
inftantes que la avia fentiejo > la avia dexado 
de fuerte, que delpuesde bólver en f i , al falir 
de la oración, no pudo menearfe, ni andar fin 
arrimo vn paífo en mucho rato.Quando efta-
va en el Coro dezia la Sierva de Dios,que veía sant i f s imo, 
falir dclaCuftodiadel Santifsimo Sac^ amen- f ^ o r que rcJ 
to, de quien era muy devota,tresjaLyos de luz, Clbl9, 
que davan en^ fu pecho. Otras muchas cofas fe 
pudieran poner,mas vaífe abreviando,porque 
bafta lo dicho, para conocer la familiaridad 
de trato que tenia con Dios. 
Exer- . 
O f l l f ' V O f J i V I 
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T 02, Exercitavafe con tantas veras en las 
vktudesy que no fele conoció mas imperfec-
ción^ que. aquel defeo ele fus libros, que tanto 
la diaen que entender: vino el tiempo en que 
fe cumplíalo qnueílro Señor le avia dicho,de 
Enfefmedad \¿ av ja ¿c poner como vna criatura de dos 
grave , que la v 1 r i r i 
durd dos ñaos anos*, empezó con vna tuerte perleíia , que la 
pafmo vnbrazo,, quedándole la mano junto 
al roftro eftendlda , fin poderla mover para 
otra parte jamás: afsi vivió dos años, y algo 
mas, con grandes trabajos, y enfermedades. 
Su muerte, y al cabo de ellas nmrÍG),i quatra de Eneróde 
mil feifcientos y veinte y tres : defpues de ai-
^un tiempo, eftando nueftra Venerable Ma-
dre Sóror Ana María de San lofepli en ora-
ción , la díxo nueftro Señor: ¿ina pjdtme 
tuna cofa muj de mígujlo: dh lc áixo: M i 
Rey, que es lo que me mandáis que os pida ? 
Pídeme por la lumbre de mis ojos j pídeme 
v í d f e fubirai por Catalina ^ que ejia en Purgatorio: 
ma de m m hizolo afsi,y b vio fubir al Cielo 
en figura de vna candida 
Paloma. 
• v i 
f i p x l . y i -
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1 le Madre Sóror 
de San Francifco 4up inaaíis.iO 
1.03 O R O R M a r i a d e S. F r a n c i f c o j f u e 
h i j a de FiancifcoM0rcno3y de G a -
j b r i e l a G u i i e r r e z yjvezinos de l a V i - Su Patria; 
l l a d e M a d r i d , t o m o el f a n t o h a b i t o a dos d e 
l u l i o , a ñ o de m i l y f e i í c i e n t o s y -ve in te y vno^. 
t e n i a ; once de e d a d , aunque n o c u m p l i d o s , y Toma d habí-
p o r d e v o c i ó n que fus padres t e n i a n a la M a d r e 
S ó r o r M a r í a de San F r a n e i f c o j l l a m a r o n a la n i - i oq 
ñ a a f s i , yJa d e d i c a r o n a D i o s e n ef ta Gafa-.def- Era cxcrrpi0 
de l u e ^ o fe d i o a la v i r t u d m u y de v e r a s : e ra de vínud á las 
p o r e x t r e m o de v o t a , é i n c l i n a d i f s i m a a rezar : anC,anas* 
á todas fus c o m p a ñ e r a s andava í i e m p r e i n c i -
t a n d o a que f u e í f e n m u y l i u m i l d e s , cal ladas, 
obed ien t e s , y f u f r i d a s , fiendo exe rap io de las 
d e m u c h o s a ñ o s de R e l i g i ó n en r o d a v i r t u d : 
t e n i a m u c h o c u i d a d o de rezar p o r los d i f u n - ^ f ^ ! 3 , ^ 1 ! 5 
1 Almas acruf í 
t o s , y e n o y e n d o que h a z i a n í e n a l en las Pa-^atorto. 
i j roquias , ¿ e z i a la O r a c i ó n d e l S u d a r i o , y ped ia , 
a las c o m p a ñ e r a s h i z l e í f e n l o m i f m o , a c o r d a n -
d o f e d ^ l o que q u i f i c r a n para^ fi, fi fe v i e r a n e n 
e l 
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el Purgátorio: en fabiendo que avia muerto 
algún Religiofo de la Orden, luego rezava va 
Pfalterio por fu Alma > y de rodillas vn Oficio 
generaUGn que en efto huvieíle jamas falca, 
i 04 Rezava las oraciones de Santa Ge-
u z a v f " t:rudis> qae c¿ene la Santa feñaladas en fu vida, 
paia todas las horas del dia , y en eípecial quá-
do fe levantava, acoftava, eomia, y bebía: ta-
bien tenia otras muchas aplicadas para todas 
las feftividadesquepor evitarprolixídad no 
fe feñalan. Tenia lindo entendimiento, era 
vivifsima : y rodo efto lo ajuftava al efpiritu, 
neo-ando en todo fu propria voluntad : toda la 
tldx de todas Comunidad tenia pueltos los ojos en elta 111-
por fas buenas g^j, y la querían con extremo: tuvo muy poca 
pren as. {3¡[u¿) y (entialo mucho, porque temia avia de 
Su poca falud fer cftocaufade no quedar en la Religión : lo 
en el iwvicw- m;fmo fciltian todas, y no quifieran llegara el 
tiempode entiar en el año de la aprobación*, 
dilataronfelo quanto fe pudo, elperando, que 
entrando mas en edad,tendria falud. '¿¿o 
i o r Con tener tan poca falud^ hazia mu-
Sus p í h í c n - C'ias penltencias3 y aconiejava lo milmo aius 
xíhs, coínpeñaras, a quien pedia con muchos rue-
gos kazotaífen: también, queriendo imitar a 
nncftro Padre San Francifcoí en aquellos May-
tines de humildad > que rezava con fu compa^  
he-
SORORMARIA DE SAN FRANCISCO, I j y 
pañero-, fe dezta a íi mifrna mil (lefprecíos,inf-
r i i J r i i - r r u -
tando con las demás que le ios dixcllcn : hazla B] 
filicios muy extraordinarios ^ y fiempre anda-
va dando trazas, para moi tificarfe j y para in-
citar a fus compañeras a lo mifmo. 
i o 5 Empezó fu año de noviciado día de 
laPurifstma Concepción, a ocho de Diziem-
bre demil y feifeientos v veinte y feis, v hizo Entf* c»ef 
v r i V L j á c • i ^ j , no del novi-
diezmcles con mucha edihcacion de toda i£c¡a(j0 c 5 m i l ^ 
Comunidadjacudiendo a fus obligaciones con cho trabaja,; 
graaidifsirna puntualidad, y perfección, fin 
que para efto fueífe eftorvo los muchos acha-
ques que conrinuaméce padecia; i eftb fe aña-
dieron muy penofas enfermedades, que ruvo 
en eftemifmo tiempo, y las llevo con mucha 
paciencia; la vltima, de que murío, fue vn do-' ¿hf¿^  
lor de collado, que le dio día de la Nocividad raedad, 
de.nueñra Señora ^y en fu Octava acabo coa 
fus temores: teníanlos las Rdigiofas endailc 
los votos pata profeflar, cftandoíc muriendo, 
por temor, que íl vivia, no avia de poder con 
el rigor de la Religión \ aílegurblas nueítra 
Madre Sóror Ana, diziendo: No duden en vo-
tar efta ninaxque Dios la quiere para fi, y las 
quitara del cuidado que les da fus pocas fuer-
zas : dos, o tres noches antes qué murieífe,vio 
entrar en la enfeimeria vna íolemnc ptocef-
Z fio» 
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R r Ti- ar. ^on ^e ^^S01105 5 I ^ ^ ^ ^ ^ M W W í i q 
tes de morir. con toda la Corte Cclc.ftial, y dixo ala En-
fermera: Heimaivi, no vé. la procefsion que 
enera m elle apofento;? dixo, que noi y ella7 
refpondio : Pues gran cantidad de Vírgenes 
van rodeando mi cama; quedofe efto en íilen-
cio, hafta que murió^ que fue el día ya dicho: 
Su muerte* cfpiro diziendo, lesvs, en voz muy alca, por 
tres vezes') quedo el roftro tan apacible, y fe-
reno como íi eftuviera viva : olvidavafeme 
dezir, el excefsivo güilo que moílro con la 
profefsion ,.que fe la dieron tres horas antes 
que nueftro Señor la llevaíTc; befa va el Velo 
negro mil vezes, y hazia otras demonftracio-
iaes.de alcgria,con que pnternecia.á todas; fu^ .-
po nueftra Madre Sóror Ana como no tuvo 
otra cofa que penar en el.Purgatorio , mas qi 
vn poco de refiftencia que tuvo en morir, 
V í e r o l a íubií o por lo qu al eftu vo en el cinco hpras, 
al Cielo. y defpues la vio fubir al 
Cielo;'\r il LL'*:; íToasevíoq 
mbiiti'QVí lóiukohlh tEiiAi^ibc o ' 
Citi. 
V I -
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y i D A D E L A 
rabie Madre Sóror Cecilia 
- . ' 1 : 
de la Cruz, 
FVE eíla Rcligiofa hi ja de padres vircuo-iosy y temerofos de Dios; puíieionla i fervir en cafa de la Pac roña de efte C6- Era muy bícs 
vento : fue defde niña muy bien inclinada^ ír;cllnatla a 
• virtud» 
defde diez anos traxo íiliciojíln quitrarfele ja-
mas ni vn di a, y dormia fiempre veítida: era 
naturalgiente muy &ü^cim^^éiMí^i^f$m 
rníian tas cofas de virtud > como en blanda c e-
m : quando eíliiva en cafa de fu Señora , fe ali-
ña va , y ponía muy galana > y preouncandolay 
por qué hazia aquello^ a viendo de fer Monja?-
rcfpondio : Yo fby la dama de mi Señor Jcfu 
Chriftovquc paraicfte finenidava tanto de fu 
almo:era :muy ayiinadoraí y li mofneravel tiem-
po que vi vió e n el íigloj&izo qtraiito pudo v y 
dcípues de a ver férvido algunos años ala Pa-
trona^  la metió Monja , y aunque la Comuni-
dad no guftb de ello, por conocer fus íimpli- ^0^4 cI íantü 
cidades, nueft ro Señor lo quifo, y dio a enren* ^0, 
der fu voluntad, con algunas revelaciones,que 
Z z fon 
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fon las que eftan referidas en la vida de la Ma-: 
I Supfañ,2<5. ^re Sóror María de SaaFraiicifco>* co que to-
das fe fugecaron a obedecerle , y le dieron el 
fanto habito, a veinte y tres de Abril año de 
mil feifeientos y quí ncCí mas no por eíTo (aun-
que baftb para admitirla en la Religión) dexo 
nueílro Señor de permitir bolvieíle a fu fer la 
primera contradidon, y que ella fueífe á dif-
gufto de todas, y la moftravan quanto fe can-
favande ella, no hallándola con habilidad pa-
ra cola alo-una. 
p • 
108 Pafsofu noviciado, dandofe a la ora-
ción , y exercicio de virtudes con grandes vc-
Dífícuíta<3«$ ws:trabajavamasdeloque íus fuerzas podían, 
en darla la pro con que vino a hincharfelc vna rodilla , y fe le 
f&ion. h i z o CQ ella vn lobanillo, de fuerte, que ya 
por fu falta de falud hallavan camino para no 
darla la profefsion fin efcrupulo , ademas de 
que el enemigo, embidiofo de el bien de efta 
Alma, le vrdia quantoslazospodia,para im-
pedirla efte bien,Sucedió en elle mifmo tiem-
po , que le quitaron a la Patronatoda fu ha-
zienda, y quedóla Comunidad fin tener vn 
quarto de renta , y fin tener de donde co-
brar el dote para efta pobre Novicia, como 
avia entrado porordendelaPatrona, y que á 
ella mifma La dexaron fin tener que llegara la 
bo-
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boca^  vnos menores fuyos, a quien deviacan-
tidad de hazienda.- cftuvo entonces la Comu-
nidad en terminosdedeshazerfey repartir las 
Monjas^  fi nueftro Señor no diera a codas tan 
grande efpiruu, y gufto de padecer la pobre-* 
za y y deí comodidades que con ella fe les ofee-
cian por fu amor. 
l op Bolviendo a la poca traza que avia 
paraprofeírareftaNovicia,porque ella lo ayu-
dava a defeomponer por fu parce •, porque es 
eftilo en nueftra Orden, que en tres Capítulos 
antes defalir a libertad , fe acufen de los de-
ferios que han hecho aquel año en las ceremo-
nias de la Religión, y de todas las demás cul-
pas, que huvicren (ido publicas, aunque fean 
en materias muy leves: defpues de la acufacion ^ ^ gfíft 
piden el fanto Velo, por vn mifterio de la Paf- f enc i l l c z , no 
íion de Chrifto: ella hazia efto de manera, que Pcd;a Ia , P r ^ 
jamas acertó a pedirles la prorelsion: a nueltro comunidad. 
Señorend^rezava todasfus fuplicas, hablando 
con vn Sato Chrifto, q para efte propofito lie -
vava, y todoloq aviade dezir alas Religioías 
fe lo dezia á él , no queriendo feguir el eftilo 
de las demás: y la Madre Abadefa le dezia: Tá-
bien quiere Dios que os humilléis a pedirlo a 
fusEfpofas, que aunque él es el todo en todas 
las cofas, enefta gufta que ellas lo fean, y que 
de 
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de fu mano recibáis eíla dicha , y fe la pidáis: 
almifmo tiempo patsb Í que la dezia efto la 
Prelada, y ella con mas alca voz mayor con-
trición ,.lagrimas, y no menos íinceridad, bol-
via a dezir : Mi Señor lefaGluifto ,, Vos me 
Peálala a nuei ocororad el Tanto Velo3 por vueílrasprcciofas 
tro Señor ton rr r • • T ^ - J r n. 
gran confian, iiagas. Vos iois mi Dios, de quien cipero elle 
$a, bien, y quien me le puede dar: enfadavanfe 
las Monjas, juzgando por entereza y y falta de 
humildad, lo que era {olo íimplicidadj y con-
lianga en la Divina Providenciaifalian del Ca > 
pirulo diziendo:vera como le va a Sóror Ceci-* 
lia de votos j pues no ha querido rendir fe a lo 
que las demás: de efta manera prodguio en fus 
perklones^poniendo de peor calidad las cofas,, 
y los ánimos menos llanos: Uegavan algunas 
Religioías vcompadeciendofe de ella, y crey 
do tuviera enmiendacon dezirla, que pidieíle 
a todas conmucha humildad el Velo mas ella 
refpondia :. Callad im Sóror, que no lo enten-
déis : aquel Señor que efta puefto en laGruz' 
me h a d e d a r 1 a fa n t a pr ofefsion : p o rfia van 
mucho para darla á entender lo que la conve-
nia , y a rodo d iva efta miíma refpuefta 3 ü n 
poder dezir otra cofa^orque ademas defer tan 
corta como fe ha dicho,par€iCeque ñola dexa-
va N .Señor pronunciar otras palabras. i 
Lie-
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I i o Lle^o cl .dia de tomar los" votos, y 
fueron todas á eíle aóto > bien perfuadidas, á 
que no los cendriao afsi pomo tener doce , co-
mo porfalcade^ralud^y detaleitto '.nins nuef- ro t!g'l° a 
i ^ ^ J v. c tomarla les 
t-ro Señor norruftroíus eípera^as, y le ruc ver- votos para 
dadeto Amigo, porque íin penfar votarla, fa profeíTar. 
hallo aver tenido todos los votos: mirandofe 
vnasa otras fe admiravanjfin entender , comO' 
avia podido íer tal mudanza, que fin querer fe" 
los dieron, porque verdaderamente fue abfo-
luta obra de Dios: llamaron a la Novicia, para 
que agL-adedefle a la Gomunidad lo que la de--
vía j mas como ella entendía bien <le quien le 
venia fu dicha, diblas gracias con muy copio-
fas lagrimas de alegria al todo Pode rolo.Reiá-
fe vnas de ver tanta fimplicidad; otras fe en- 5010 a 1^05» 
r , j . r TI- r l de quien cípe-
radavan, yae ningunaocalioniaha un muchas r¿ e[\e benefíj 
de merecimiento con lo que ola de f i : dieronle «j0 di<i lasSra 
la profefsion defpues del año, y feis mefes que €,as' 
fe le detuvo por las caulas dichasry quando lle-
ga van lasReligiofas á abrazarla, y darla la no- ^ profeísj0j,^  
rabuena, ella las refpondia en vez de aaradeci-
miento: mi Sóror, ( que alsi las llamava a to-
das) claro eftá que nueftro Señor lefu Chrirto, 
por fuspiadofas entrañas,me avia de hazer efta 
mifericordia: yo nunca lo dudé. De efb mane-
ra fe quedoprqfcíTa, fin negociar cofa de tejas a 
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a baxo, fino concl que es Dueño de los cora-; 
zones, y puede lo que quiere. 
11 r No le fiie defagradecida cíla Stcrva 
téf®§ fino tan atenta a cumplir con las obliga-
ciones de Monja Defcal9a,que en todas las vir-
tudes nos dexo grande exemplo. En la del fi-
Su filcntto. lcllcía> comollave de todas las demás, fue ran 
rara, que jamas hablava fin necefsidad , acor^  
tan do aun de lo mas forjólo: en las horas, que 
la Regla ordena fe guarde, particularmente, 
nunca habloni lia-lib nada que le parecí effe 
neceflario hablar en aquel tiempo , con tanto 
cxtiemoj que paíTando vna noclie por vn apo-
fento, que fe eílava quemando, fe fue fin de-
zirloypor no quebrar el filencio0 ( ignorancia^ 
que le cofto bien cara ) porque la Prelada la r i -
ño muchi{simo eilotro dia en el Refectorio >. y 
la dio vnas diciplínas, y otras penitencias, que 
no digo ,.y la dixo muchas palabras de ácípre-
cio : ella lo üevava todo con rara paciencia, y 
tomava 11 toe a con vna ma no,, y como que re ~ 
cogía algo en la otra , iba echando en ella las 
tavwn LV" Palabras que la dezia la Prelada r con graiide 
baldones. fervor, y eftcaciar tambienpor eílo la riñeron, 
porque no quedaíle nada fin reprehenfion : lo-
miímolefueediaconlas demás Religiofas,ít 
k dezianalgo de pefadumbre, que fiempre las 
anda-
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áiidava recociendo en la toca ,como avernos 
dicho, diziendo: echad mi Sorou, que codas 
fon perlas preciofas para la corona. 
m Vinovndtafiendoyahora de íilen-
cio,vn hermano fuyo Religiofo de mucha au -
toridadj que avia tiempo que no la veia: dixola 
la Prelada^ Soror Cecilia., nofeefcufa que ven-
íais á hablar dos palabras á vueftro hermano: N^g3^ á fia: 
i\ r -i'^ c ~ i i i blar con vn 
ella relpandio por lenas^ que no era hora de ha- hermano 
blar : dexola la Preladajporque fe holgava de yo Rclígioío. 
ver con quanta perfección cumplia con fus 
obligaciones > y fue a cumplir por ella, y def-
pues la quifo probar , y la Hamo, contándola lo 
que fu hermano la avia dicho, dándola baP 
tance ocaíian para que refpondieíTe; mas ella 
no defpego los labios : la Madre Abadefa la 
embib, y no quifo mortificarla mas. Traía fié-
preagua bendita conGgo , y en oyendo ha-
blar alguna palabra ociofa rluego fe la echa-
va, diziendo: Dios rtos favorezca y mi Sóror., 
no digáis eífoj que no lo encendéis* 
115 Tenia continua oración , y don de 
lagrimas 9 aílegurb no aver paífado ningún dia StJ mQdo á¿ 
en iu vidajdcfde que cumplió diez a ñ o S ífm lio- oraciona 
rarlaPafsion de Chrifto. Eftando en cafa de 
la Patrona, fe iba a tener oración á vn apofen-
j¿co, que caía muy junto al Convento T y oiat* 
Aa las 
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las Relicriofas en el dar vnos bramidos, como 
de ternera^ y ílempre creyeron que lo era^ hafta 
defpnes que experimencaron de la manera^ue 
Sóror Cecilia orava, y conocieron fer ella la 
q dava los bramidos, porque cenia cales fuer-
. a^sde oración, que no podía abftenerfe.Siem-
pre cenia vn paño en las rodillas, y otro en las 
manos quando orava , y entrambos los facava 
empapados en lagrimas.Pregútavanla algunas 
vezes, (quandola oíanlos bufidos, y cambien 
quando la davan vnos muy grandes cemblo-
res, que acemorizava quando las cogia defcui-
dadas) qué cenia? Y refpodia:Callad mi Sóror, 
callad, que no lo encendéis : vínome aora vn 
penfamienco de la Eternidad: y diziendoeflo, 
dava vn cernble fufpiro, y llorava vn raco, 
bolviendoádezir: eftoyme paíleando por las 
ecernidades; y con efto no hablava mas. 
114 Siempre en el Oficio Divino eílava 
h ^e roc^^^as 3 pol<íLie 110 el:a de Coro , y aunque 
el oficio Di . fueíTc caneado, y ella eíluvieffe mala, jamas fe 
yino. fenco. Dormía muy poco , porque recogien-
^ „ . dofe la Comunidad á las ocho de la noche, á 
Dormía muy . n a l J poco¿ las diez ya ella eltava ievancada , y por aver 
mandado la Prelada , que no fe falieíTe de el 
Dormicorio hafta que fe cocaffe la Macraca, fe 
eftavadefdeeftahora,hafta lasdozede rodi-
llas^  
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Has, arrimada a la puerca en oración, hafta que 
la Sacriftana cocava a May tines,y fe Iba con las 
demás al Coro: defpues de ellos fe tiene vna 
hora de oración mental,y lo mas ordinario fe La mzs ¿c ^ 
acaba con codo alas dos y media , y quando fe noche oravaa 
canta a mas de las eres t fiendo efto afsi, a las 
quatroyaefta Sierva de Dios eftava levanta-
da^ a la puerca de el Dormitorio eíperandola 
matraca délas cinco para irle al Coro, Ella ho-
ra gaftava en oración, diziendo en voz , que la 
podianpercibir lasque eftavan cerca: Señor 
mío Iefí4 Chrijio yportnSantífsima vida ¡y 
muerte ^  que me deis buena <vtda, J buena 
muerte: con canco fervor, que pegava devo-
ción ilas c|ue la oían. 
115 Nunca dormia echada, fino fentada 
encima del jergón, echadas las mancas encima La moftiíta-
dela cabeza,, de fuerce>que las efpaldas le que- 4 ° ^ ^ 9M<? 
davan defeubiercas, y craípaífandofe de fiio: 
tenia cerribles cacarros, y con ellos muy gran-
des calenturas, y lo paífava codo fin admicir 
ninguna comodidad. Si la Prelada la dezia: 
Sóror Cecilia, comed carne vnos dias> Refpon- c UA* 
día: ello le quena mi nacui al, que es muy ami-
go de comerla /eíTo no haré yo Madre *, y de 
ninguna fuerce podian acabar con ella que fe 
acomodaffe en nada. Era de complexión muy 
Aa z ftia> 
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fn tiempo ^  fría, y jamas fe calentó , ni llego a la lumbreV 
fríos no fe ca. dizieiido: S. Pedro negb a fu Macftro ala lum-
lcnuva. bre y y0 no quiero calentarme , ni llegarme al 
fuego , que con efte frío padezco mí purgato-
rio :aconfe java a todas, que no fe calentaren,y 
algunas la imitavan: G fe le avia ofrecido algu-
na ocafion de fentimiento, y la confolavan,de-
zia; Dexemos eífoírai Soror,entre dos renglo-
nes, no me digáis nada , y echavafe agua ben-
dita, lamas confentia delante de ella mormu-
racion, aunque fueífe en muy leve materia: fu 
Sus gfande? pobreza, y dexacion era grande, parecia no fe 
«mudes. acordavafino de fufpirar por la patria Celef-
tiaUcfta le coftava grandes aníiasrno tenia 
mas defeos, que de ver á fu Dios, a quien con 
tanta perfeverancia defde fus tiernos años avia 
férvido : cantavaalgunas vezes con fervoroíb 
afedo : A l trame mt Ü w s , no me tengas en 
-prífion: tengo imaginado^ que tengo de morir 
enamorado* 
l \ 6 Nunca fe fupo revelación fuya, por 
que como guardava tan continuo íilecio, aun-
que la tuvielfe no la diria: las virtudes, ( que 
fonlas que hazen Santos )eíras bien fe vieron 
en cfta Religioía , con mas perfección de lo 
que fe puede dará encender con palabras. Fue 
tHieftro Señor férvido de cumplirla fus defeos, 
o s á ' ' s & A • y 
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y diole el mal de la muerte, vifpei'a de fu naci-
miento: levantóle a Maytines con vna terrible Enfermedad 
calentura > y dolor de collado: eíluvo todo el vítíma. 
Oficio de rodillas, comoloacoftumbravafie-
pre, defpues comulgo con la Comunidad > y fe 
quedo en el Coro toda la noche, fin poder aca-
bar con ella que fe faeífe a coftar , porque de-
feava oyr muchas Miffas, de que avia íido de-
votifsima toda fu vida: a la mañana la mando 
la Madre Abadefa acoftar, y obedeció: eíTotrb 
día fe levanto a MiíTa, y eftandofe poniendo el 
manto entro elDodor a verlayy mando la dief-
fen el Viatico : fuele efta nueva de ^randifsima 
alegria,y preguntóle al Medico3fi le parecía de 
veras que fe moría : dij^la quefi , y iefpondio 
contentifsima: ay, buenas nuevas le c é Dios, 
Señor Doctor: no ceífava de dezirle aDios:^-
ñor9 no te arrepientas, llévamecontígo:oyo~ 
la fu Mageñad,y el dia de los Inocentes la llevo 
para fi: duróle el habla , y fentidos haíla lo vl-
dmo:quedolemuy apacible íemblante,y muy 
tratables fus miembros: fue fu dichofb tranfi-
to el año de mil feifeientos y veinte y nueve; Su müQft*' 
rcvelb N. Señor á vna Religiofa , que defpues 
de doze horas de purgatorio, la avia llevado a 
gozar de 11, y que le avia tenido, porque quado N Se-or ( 
la Prelada la embiava con las enfermas, entre- falvacion. 
tan-
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tanto que fe dezia el Oficio Divino, como cIU 
no era de Cor o j iba de malagana. 
V I D A D E L A V £ N E : 
rabie Madre Sóror Ifabel 
Bautifta. 
WE la Madre Soroilfabel Bautifta na-
tural de Siete Icrleíias, y fobrina de la 
Cj • , Pátronaq fundó eñe Convecoxriola 
SU p a t r i é i U • r i 
con mucho regalo, y amor, porque le le tenia 
may grande: guftó de qaefueíle Monja Def-
cal9a, y afsi la inclino fiempre a ello, y íiendo 
ya de edad baftante, para tomar eftado , reci-
bió el fanto habito en eftaCafa, a dos de lu-
Toma. el ha. lio, año de mil y feifcientos y dos,y el ííguien-
,^t0, re profefsb á veinte y feis de lulio : dieronla el 
oficio de Cocineraj por rnucho tiempo , eftl a-
ñólo como criada al regalo de fu tia, y eftima-
cion de todos: no la ¡iamivan las Religiofas 
otro nombre íino la Cocinera:y como en el íi-
glo noay oficio de mayor defprecio,tuvo mu-
cho que ofrecer a Dios, creyendo fe avia de 
quedar toda la vida con efte nombre, mas to-
do lo Uevava alegremente por fu amor,aunque 
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fe morcificava el natural: imprimieronfele las 
cofas de la Religión lindamente , porque era 
vivifsima, y muy atenta á fus obligaciones, 
por lo qual fue íiempre el mayor fiícal de to-
das las Novicias^ no confintiendo [e paííaíTe 
en íilencio el menor defecto que huvieílen co-
metido , por fer leal hija a la Religión: yunto 
coneftoera muy caritativa, y guftava de ad- So j w j * de la 
vertirlasy eníeñarlas con caridad lo que de- e 1^0"* 
vian hazer : defde luego que entro fe dio a la 
oración con muchas veras, y fe le conocía fer 
muger de muy grande efpiritu, aunque nunca 
dixo ningún favor que recibieífe de Dios. 
118 Tuvo fiempre muy continuos ef-
crupulos^y por efte camino padeció grandif-
fimos trabaiosí como elladava a entender al- pa^ cC,ocft^ * 
gunas vezesmo por efto tenia defapaciblemo-
do de tratar con las Relicriofas, antes era ale-
grifsima, y el regocijo de cafa, de fuerte , que 
donde cllaeftava no cabía la melancolía»: de 
qualquier palabra que oyeífe tomava motivo Con 
para entretener las demás,y quando la Comu - fervd vna faim 
nidad fe juntava a recreación , ella alegrava áta í1 gru 6X5 
todas de tal manera, que nunca fe deslizaíle i 
la menor palabra de mormuracion , ni cofa 
que fuelle imperfecta : tenia mucho cuidado 
de alegrar, y divertir á las enfermas, afsiíhen-
do-
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, , „ dolas quantos ratos podía > y hazleadolas ca-
Su Cari Jad , , t 1 , . 1 ' . , 
h$ enfermas, nádd con giandilsimo amorireverenciando en 
ellas a Ghriño. 
i ip Era pobnfsimaj yobedieiuífsima, y 
en rodóla miímarectitud^ y cenia eftreino en 
todo * porque ios efcrupulos ayudavan áello; 
Equidad que tenia cal cuidado, y era can oficiofa en reparcir 
^iardavaenrc ||| comida de las Religiofas > que bazrendofe 
^¿h ¡lis Re- to^s s^ totúlhs de dos huevos > y cuidando 
lígiofes* ella de echar en cada vna vno chico > y otro 
grande., al ponerlas en los piaros, las pefava, 
tomándolas en las manos, y canteando afsila 
que tuvieíTe algo mas para las mayores: a eñe 
modo cenia muchifsimas menudencias, que 
para íi meímaeran penofas r y por eflo no las 
enmendava , fundándolo en oblisLacion de 
cumplir con la jufticta.. 
i zo Como de fu natural era can alegre^  
cmftava de que fe encrecuvieíren, y de verlo, y 
ftcation.y dii- pormorcihcarie mas >aisidtia en ias ocaltones 
fimulojq víava que podia aver, tapando los oídos, y cerrando 
en les feílejos, los 0jos> {¡^ qUe 1^ demás lo echaííen de ver: 
traxeron vna vez a nucílraíojeíia vn encrcre-
nimienco, y ella procuro ponerfe en el mejor 
lugar, y que mas pudieífe gozar délo que fe 
paííava^pufofe vnos antojos^ y eftava ta arenca 
al parecer > que juzgara qualquiera^ no tenia 
en-
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entonces mas á que atenderycíezia a Lis que ef-
tavan a fu lado algunas palabras, para que pc-
faflen eftava muy en ello > mas hablando def-
pues con vnaReligiofa, a quien avia efe anda-
liza do a!o;o fu demafkidaatención, la dixo co-
mo no avia oído, ni viftonada de quanto avia 
paffado, porque lie va va tapados los antojos co 
vnos my pes por la parce de adentro, y los oy-
dos con vnas pelotillas de cera: eíio dixo , no 
por difculparle , fino por advertir a fu Her-
manajpara que juzgaíTe bien de todo en rodas 
ocaíioues ^que antes era toda fu aníia defeat 
k tuvieíliíi por poco mortificada , y por eño 
avia dado mueílras de eftat muy engolfada en 
el feftejo que fe hazia jafsi lo confefso ellamif-
ma a eftaRelicriofa, encaro-andolaelfecreto, 
l z \ Era puntualifsiaia en el feguimiento 
de la Gomunidad en todo, y con fer muy No ¿* „ » 
achacofa, nofeacomodava en nada , ni dexa- lasComunída* 
va de acudir a codos los oficios de trabaio, des»aunqcra 
r J n . v - i a<:hacoíaa 
tiendo elto muy contrario,a cierto mal que ce-
nia muy peligrofo,y penofo: era muy aííeada, 
y limpia poreíliemo, y afsi no fe concencava 
de hazer las cofas como las demas> fino que en 
todo avia de exceder: fue fervoílfsima, y cele- Devota efi ce-
brava todaslasfiefl:asde Chriil¡o, yde fu San- a s " / ^ ! sí* 
tifsimaMadre con notable regocijo, y devo- ñ o r , y fu Ma. 
Bb cion, teto*!"**' 
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cion> de fuerte, que parecía pegava a todas el 
fuego de amor de Diosjque en iu corazón abü-
dava, dandofe en ellos dias con mas aníias a la 
oración , en la qual andava fiempre j no per-
diendo de fu memoria,y afeólo a Dios. 
l zz Pidióle á fu Mageftad, quela llevaf-
fe antes que vinieíTen á tomar los juramentos 
Por fus ÍÍCÍU de lo que fabian acerca de la virtud de nueftra 
N s^! U lleve Madre Sóror Ana, que fe tratava entonces de 
para íí. fus informaciones, y como era tan efcrupulofa 
ni oflava dexar de jurar mucho de lo que fabia, 
ni tampoco fe atrevía á affegurar con jura-
mento nada : con ella perplexidad padeció 
muchifsimcíy hallo por mas fuave cofa el mo-
rir antes de llegar a los lances que temia : oyb 
nueftro Señor fus ruegos, y queriéndola lle-
var a dar el pago de la fidelidad con que 1c 
le avi i férvido,permitió foeíle fu muerte de 
vn resfriado , que le le ocafiono de aver tra-
bajado , y regado mucho vn dia , y def-
pues de efto , dixo , fe queria lavar los pies, 
paraquando la dieíTen la Vncion : no fe fabe 
que tuvleííe algún avifode fu muertCíaunque 
de efta acción fe puede creer que f i , porque 
aquel lavatorio rué prevención de elte vltl-
tno Sacramento, porque lue^o alfi¿uiente dia 
le le dieroa,aYÍendo precedido la noche antes 
vn 
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vn fucrtifsimo accidente , que le duro hafta 
lastresde lacarde: eflbcio diapidió le dielíen 
de beberjy aviendola hecho dánosla repi ehc-
dib la Prelada, y dibla tal efcrupulo ala Sierva 
de Dios el aver bebido > que eftando tan ma-
la fe levantb,y fue a confeílar efte pecadoj tan 
grande a fus ojos: de alli a feis horas cfpirb, 
aviendo recibido todos los Sacramentos: fue Su muerte, 
á diez y feis de Agofto, año de mil feifeicntos 
y treinta y dos: defpúes de dos mefes revelo 
nueltro Senora vnaReiigioia > como y^ elta- Bicnav¿ntur|, 
va gozando de fu Divina Preíencia. a^. 
—1 
y i D A D E L A V E N E - , 
rabie Madre Sóror María 
de lesvs. 
VE la Madre Sóror Maria de lesvs de 
Padres nobles)y temerofos de Dios, Tomá el Ka'-
y ella fue fiempre muy inclinada ala Yalu' 
virtud,tomb el habito en las Defcal^ as dcVa-
lladolid ,año de mil y epinientos y fqfenta y 
nueve ,y luego le imprimib nueílro Señor 
todas las virtudes , y parcicularnientc en-
oh Bbz tre 
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„ . tre todas rcíplandecieron en efta Sicrva de 
" E í t n é t o í c en . t r \ 
f*Mícs vírtii- L'ios tresj coiv muy ungulares primores » que 
des, carídací, fueron> la candad > humildad, y obediencia, 
humildad * V ' -i 1 J 1 • \ 
, . 7 que aunque coaas las demás Las exercito con 
grande pe! lección , y tanta, que le haze din-' 
cultofo determinar qual fe lleva la ventaja-, no 
obftamc fe ofrecieron muchas ocaGones en 
que vimos fe efmerb mas en eftas ••; bailante 
H í 2 6 , y o b í e f . crédito de fu humildad , es aver hecho voto 
vo voto deco; de cobardía, defde el dia que entro en la Re-
barau; Hgion, y averie obfervado toda fu vida, como 
ella mifma confefsb a vna Religiofa \ y bien fe 
conoció cíla verdad en todas fus acciones3por-
que fiendo Vicaria, y Fundadora, fe dava por 
vencida de qual quiera niña , que porfiaíle 
con ella , aunque la razón eftuviefle de fu 
parte. 
124 Yendo a vna obediencia de trabajo, 
recien entrada eh la Religión, la dixo la Pre-
Su fii* pácíe- lada, que por qué no fe ponia vn mandil \ hin-
cuíparíe. colé de rodillas , y relpondio muy humiu 
demente , que no le tenia : reprehendióla la 
M o h 'Abadefa afpcramente, y laMaeftra oyéndo-
lo , la llamo con todas las demás Novicias, y 
dixo: Porque fepan quien es Sóror María , y 
que laconazcan todas,las hago faber, que pre-
guntándola la Madre Abadefa, por qué nolle> 
S rjc{ va-
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yava mandil?me echo a mi la culpa , y dlxo, 
que en yo tan defcuidada, que no fe le avia 
dado: efta es la beftia que tenéis prefentCiquc 
folo tiene habilidad para difculparfe : -cftas, y 
otras cofas de mayor pefadumbre dixo , por 
probar fu virtud., acomulandolalo que no avia 
hecho, por ver fi fedifculpava> y jamislo hi-
zo, ni dio a entender á fus compañeras como 
avia fido aquello: muchifsimas ocaGones de 
eftas fe le ofieciero en aquellos primeros años, 
y todas lallevava con tanta alegria, y confor-
jnidad , que parecia non fentir concradicioti 
en nada : nunca la llamava la'Waeftra por fu 
nombre , del que vfava íiempre era, anünaU 
beftia, o falvaje,y otras cofas á efte modo: e^'^^ 
tavatanenfeñadaárefpondcráeftos nombres, >&M ^ 
que vna vez que la llamaron Sóror Maria , no 
lefpondib , y preguntándola, porque no r.efr 
pondia , dixo j no fe conocia por aquel nom-
bre : ayudavanla muy bien aquellas Madres a 
fus fantos defeos,porque ni laPrelada,niMaef-
tra,fe<lefcuidavan en bufear ocafionespararo^ 
prehcnQeiia,y caítigarla. 
12^ Defpues de algunos años que eftu vo 
enlasDefcalcasde Valladolid,fue por Com'-
panera de nueura Madre Sóror María de la Co-
cepcioa a reformar vn Convento de Monjas 
Cal-
formar vnCo; 
vento. 
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Cacadas de nueílra Madre Santa Clara , erieí 
padeció muchifsijno , porque todos fus enfa-
dos querían vengar en eíla Sierva > y afsi la da-
van quancos podian. Vna rejuela que traía pa-
ra calencaríej fe la echaron en vn pozo por dar-
la pefadumbre, y fabiendoloella, fue afacarlar 
permitió nueftio Señor>que la hallafe fuera del 
agua, o encima, y afsi le cofto poco trabajot 
tuvo muchos íy mas confiderables en efta re-
formación, que no digo^ por no alargarme. 
i zó Eftuvieron en aquella Cafa cerca de 
tres años, haíla que vinieron a efta todas tres 
TticnU para Madres; y efta Sierva de Dios por Vicaria > y 
vkfrh Maeftra y que entrambos oficios tuvo muchos 
te Convenio , años, y vino a morir Vicaria, que éralo mifi 
y a^?ftra de mo, en fu reputación > que efclava > y íierva de 
todas, porque con fer Fundadora , y igual en 
^1 tiempo deReligiona la Prelada, la efta va tan 
Su m o d c ñ í a íugeca,que jamas dezia de fu autoridad5haga'f 
en regir á las mos efto, b aquello y fino defpues de confultár 
demás . con nueft^ Madre lo que avia de hazer y auqüfe 
fueíTe vna niñería:fu modo de mandar era cftef: 
la Madre ordena^ que hagamos efto,fien do eílk 
la primera que acudía alas Obediécias, y echa-
va mano del trabajo: a las Novicias procurava 
•oin? . criar como la criaron a ella, ajuftandolas á la 
RelígiohVy mortificación en t ó d o , y eftoha-
zla 
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xia con mucha c^ ridad> y apacible modcr/i ha-
zian alguna culpa,dezia , que era por fus peca- CaíKgava c* 
dos, y afsi mandava ala que la avia cometido, fl los 
t i . i r ie • tí Í i de las Noví-
la dieflevna diciplma, y entrecanco rezava ios cias# 
Pfalmosdel Oficio de nueftra Señora: era efto 
penitencia de mayor mortificación , y fenti-
mientopara las Novicias, que filas diera ladi-
ciplina a ellas, con que quedavan bien corregiv 
das, y enmendadas. Tenia grande humildad 
quando reprehendia, y eftava tan corta con el 
vfo que tenia de datfe íiempre por vencida, y 
íer cobarde en codo, que nohallava palabras, 
ni fabia como dar a entenderlo que quería, por 
loqual le coftava mucho trabajo el prefidir en 
Refectorio, y oyr culpas. Las que fe hazian en 
la guarda delfilencio,le davan grande pefadü-
bre , y lascallígava , y zelava: quanto podia 
en fi era con toda perfección el obfervarle. 
12 7 Era enfermifsima ,y tan paciente, 
que apenas fe quexava, teniendo intolerables 
dolores de malde piedra: avíale pedido a Dios, 
y defeavafiépiec jn muchas aníias el fer mar-
tir *,y yaque noruelie elto como quinera , le martir# 
holgavadep idecei por aquel camino para me-
recerlo ,que deelfotro modo ñola era pofsi-
ble. Dezia muchas vezes, que no Tolo defeava 
fer mártir, fino verfe hecha migajas,y padecer 
mas 
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mas géneros de mirtmos tque qnanros fe. aviaii-
inventado para los Mautires :con cftas aTifias 
andava ílempre, y no fe le ofreda ocafion de 
padecer., que no la admicieíle con fuma aíegria-, 
particulamience fe holgava con los dolores: 
quanclo la quitavan el cabello , dezia a la que 
fe le quita-va : Hermana, no cortéis con tanto 
temor > no feos de nada de llevarme media ca-
beza con las tixeras: no parecía quererfe en. na-
da, y (iempre moftrava aborrecerfe en todo> 
amando a lolo Dios> y fu Cruz. 
i IÍS Tenia don de lagrimas, y ílempre 
1. \ , andava enlaprefencia defuMao-eftad con vna 
lagrimaí. numrllacion tan profunda , y vna caridad tan 
entrañable con los próximos 5qiTe porfocorrer 
fus necefsidades diera fu vidaiera tan piadofa 
5«Í earí^d c6 con las niñas, fiendb Maeftra , que las calenta-
Ias< Novicias, r • 1 • i 
v*s. vacoil{USpropria^nisinosios ples) compade-
ciendofe mucho del frio que padecían ; era tan 
pura en elalmaiY cuerpo,que mas parecía cria-
tura Celeftial,que fugeta alas pafsíones de hu-
mana: tanfeñora cftava de f i , como íi huviera 
con ella nacido naturalizada la virtud :. todos 
los días rezava el Oficio de la Cruz, el de el Ef-
l a s Jevccío, ^{x\tVL Santo, y los nombres de le svs, y de Ma-
nes que hazia; R. N rj 1 r i j - r Í • 
na, y a roaos los Santos jque cada día \e debían 
enlaKalenda^y otras muclidfsimas devocio-
nes: 
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nes: los ratos que lafobrava los gaftava en ha-
zer algunas niñerías, para que la Madre Aba-
defa tuvieíTe que dar en fus cumplitnicncas: 
era por eftremo pobre , y afsi aprovechava en 
eftas codeas loque en ocras manos no pudiera 
fer de provecho para nada. 
t ¿9 Fue muger de grandifsirna verdad, y 
no podia fufrir , que nadie , ni aun de burlas . r . ^ . A r 1 r i r AbofrcCia ¡ai mintieíten, ninguna cola ia entaclava canco : l i nientiraS no^  
alguna délas niñas que eílavan por fu quenca tabietnente, 
las cogiaenmentira, las azocava mucho : mas 
en rodos los caftigos que haziaeracan manfif-
fima,que nuncala vieroncolerica^y afsi ñopo- ^ muy aP*-
día ofender lo que reñia, fino edificar; coda la 
vidalaexercico la Religión en oficios de im-
porcancia j el de Vicaria fue el que tuvo mas 
años, porque con él falib de fu Cafa para Za-
mora, y de alli vino a eíla con el mifmo , y lo 
fue veinte y tres años continuos; defpues la bi-
zieron Portera r aviendo delcanfado tres, y lo 
admicib por la Obediencia > aunque no era de 
fu condk ion, aquello de negociar, y atender a 
tantos cuidados, que como codo fu trato avi-i 
írdoíiempre con Dios > no acertava con el de 
las criaturas: y afsi la Reliaiofa^ que en aquella No NW^^ ^ 
, tricar co c¡ri3« 
cleccion avia falido por Vicaria, troco con ella turas,y por ef-
cl oficio j aunque fu defeo era no tener nin- í o d e x ó c i o ñ - : 
Ce j u - t h m m m 
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gunoj mas que el atender a fiuAmado cu fole-
dad j mas por no faltar ala Obediencia no lo 
refiftib. 
i Dezia muchas vezes, que fi la Prela-
da la madat a bolver para a baxo vn plato lleno 
Fe con !a Obc ¿ c a z c y t c , y vinagre, creyera que no fe avia de 
verter: con tal fee , y confian^ como eíla, 
abrazava las ordenes de los Superiores,Gn ace-
dera quan acabada eftava, y molida de oficios, 
aunque efta vez fe le conoció aver hecho a. 
Dios gran facrificio en admitir efte: fu Magef-
tad quifo que le dexaífe con la vida, y afsi an-
tes de dos años le apretó la enfermedad de pie-
aprieto la en- ^ J con tanintenlos dolores, que parecía vi-
fermedad. via fobrenatuialmente: los dias que le duro, 
que fueron ocho j fin tener vninftante de ali-
vio , con ninguna medicina de quantas le ha-
zian: tuvo grandifsimo aftio, no podía comer 
bocado, fin mucha penalidad, y eíla tuvo to-
da fu vida, porque fiempre andava con gran-
difsimagana de comer, nofiendo porefto na-
da cargofa a las Oficialas, que no davalugar á 
quefehizieífe con ella mas que con las otras 
Reiigiofas, coftandole muchas lagrimas fiem-
pre que comiaten todo fue raro fu fufrimiento, 
y en fin nos dexoexemplo en todo geneio de 
virtudes. 
Lie-
Su muerte. 
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I j 1 Llego el día de fu dichofo tranfico, 
que no fe puede 11 amar muerte > la que dclpucs 
de tal martirio fue merecedora de alcai^ar el 
galardón , que avia orrancreado cueítavida: 
acabo coa ella vifpera de la Octava de la Epi-
fanía a dozc de Enero, año de mil feifeientos y 
Erernta y rres,aviendo vivido en la Religión fe-
{enta y tresXueao que efpiro,dixala Venera-
ble Madre Sóror Beatriz de la Concpcioibaver 
fido llevada en efpiritu al Purgacorto> adonde 
vio graacantidad de gente de todos eñados, y 
mirando por la difunra no la hallo alli, por lo 
qual bol vio muy melancólica, y luego la faco 
nueftro Scík>r defu pena, llevándola á la Bien- ilgióV1 ciTu 
aventuran^a, donde la vio con grandiísima gloria, 
gloria ry que tenia tres Coronas, vna de vir-
gen*, orrade mártir , y otra de paciente, con 
que quedo muy confolada.. 
_ • - • 
VIDA "DE" LA~VENE-
» • 
rabie Madre Sóror Ma-
riana de Chrifto. 
Ve ía otraRc: 
13z n RA La Madre Sóror Mariana Mon-* 
tañefa , bija de Padres nobles, y 
Ge z yir-
E Su Pat na. 
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vii'tuofos, tomo el habito en eñe Convento a 
T o m a el Santo doze de lulio, año de mílfeifcientosy feis:pro-
h i b i c o e n e a c fefsb elíigaience adiezyíiete de Setiembre, 
C o n v e n ^ f üe eña Sierva de Dios humilde por eílremo, y 
con el mifmo era obediente, caritativa, y po-
bre: cneftas virtudes fe aventajo con notable 
fervor,y defde luego íe negb tan del todo a fus 
güilos, que parecía avia nacido con aquella 
clpio^ ue TC"' Pei,feccionj porque nunca fe vio en cllaeftado 
fefta. que fe pudiefle llamar de principiante: no tenia 
mas fer, ni voluntad 3 que la de la Obediencia: 
jamas la replicava, ni gloffavaj nifabiahazerla 
$uObe0th. menor refiftenda exterior, ni interior^ fin dis-
currir obedecía. Siendo Defpenferalefucedib 
tener gran cantidad de ratones, de fuerte, que 
no podía agotarlos, dixeronla feria buena tra-
tza tapar los agu jeros con viddos: ella fue a ha-
berlo , y eftandolos tapando entro la Madre 
Abadcfa,díziendo: Sóror Mariana, tapad eíTos 
agujeros con vnos carbones, ella quifodezírla, 
que era bueno el vidrio, y empezó hincada de 
rodillas: Madre no carbones; al mifmo punto, 
juzgando por reaftencia a la Obediencia cfta 
palabra, fe poftrb en el fuelo, diziendo humil-
difsimarnente,que la per donaíTereprehendió-
la la Prelada,que era muy prudente,y ella eíTo-
tro dia fe acuso en Refe¡Storio con grande con-
• trU 
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tricíoii, y lagrimas, dizicado, patdcukr digo 
mí culpa Madre, que dixe no carbones; ráníh 
bien allí la riñóla Prelada, y dio la peniten-
cia que le pareció: nunca mas fe le conoció otra 
replica. 
155 Era devotifsima del Sanrifsímo Sa- ^ ¿ ^ ¿ ¡ ^ al 
cramento,y quando venia fu fiella, anda va coa 5s.s«cramec(« 
grandifsimo fervor, dirponiendofe para cele-
brarla mas dignamenre, y dezia a todas: Her-
manirás, ya viene la fieftade ml Scnor,pedidIc 
[^ue nos abraffc en fu amor, y que le acierte yo 
á fervir, y me lleve preftoaverle;efl:as eran fus 
anfias.Para todos los lueves procurava alguna, 
cofa que dar a las Religiofas, yllamava a eftos 
dias, días de mi Señor : y por celebrarlo hazia 
ella demonílracion, aunque no fuelle mas que 
vnacaftaña, b mediopero,y algunas vezespo-
nía tres garbangos toftados, porque no tenia 
otra cofa, y efto lo hazia llegándolo de las co-
laciones que le davan entre {emana : cuidava 
de limpiar los candeleros del Coro,y de las go-
tas de cera, y cabítos,que guardava^azia vnas 
hileras pequeñas, porque huuieíTe para todas: 
ibalas guardando hafta el lueves Sanro , que 
f)onia vnadeeftasen lamefa de cada vna de as Religiofas,diziendo, hazia las exequias de 
ítt Señor con aquellas ceritas. 
Tam-
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Devoción a ía r J 4: Tambie 11 era muy devota de la fief-
delNacimiento de nueftro Redemptor.pa-
icpor. ra la¿ qualbafcava miel ^ y manteca , y dava á 
rodas las Monjas eíte almuerzo aquel día, (que 
eíte (blo pueden almorzar) dezia era lapapita 
del niño, y como fi fuera para él , andava íir-
viendo,y aliñando a todas^ para que lo comief-
fcncon mas g:ufl:o: en codo moftrava o;randif-
fimo fervor^ .y vna alegria celeítial. 
t i c Su abílinenciafue rara , nunca ccr-
4,e mío carne fiada que murió > ademas del ayuno 
que todas guardan, que es condnuo j^ y no íe 
come mas de vna efcudilla de potaje, y vn par 
de huevos, y a la colación no le da f ino algu-
nas paíTas, b fruta: ella quitava de eft.o, y no 
comía el caldo guifado del proprio dia > nr los 
liuevos^íino todo trafnocliado > y lo peor que 
podi.T., Era muy amiga de fruta, y por ferio no 
la comía nunca, ílno la mas podrida, bufcaiido 
ía del cogedor en que fe defpoján los platos:, 
de entreaquella bafura facava la que avia de co.-
mer,}7 nacomiade otra; en el caldo echa va ce-
nizaíy agenjos, y muchos días no comía otrá 
cofa. Si la ponian á la colacio alguna fruta bue -
na, la dava Iuego,b qualquiera cofa que tuvief-
fe de regalo ,pareciendole todo mal emplea-
do en ella. 
Era 
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i ] 6 Era tanta fu pobreza, que andava ^ 
veíltda délo que las demás delechavan , llena 
de remiendos, y eíTos muy viejos: fiempie re-
cogíalos trapos que aviapor cafa,, aunque fuef-
fen muy pequeños/y con ellos alihava fu vef-
maje, y efto caíafobre aver fido en el íiglo 
muy cunóla en ei auno, y muy prolija en no 
querer traer cofa que no fueííe muy nueva: no 
fe le hallo quando murió, cofa que valieífe na-
da, ni habito, ni túnica, ni manteo, que es el 
ajuar de vna Monja Dcfcal^ a : todo eftava 
tal, que para enterrarla la dieron veñuaje de 
otra^ 
137 En faliendo de la orack)n,fe enfalda-- Tfábajava tó-
va, ydezia, queellaíiempre avia de andar de " " ^ ^ ^ u : 
luz á luz, por reverencia del fanto habito , y i i t J p c „ " 
por cftar mas difpuefta,para que todas la man-
daíTen, y fervir a todas fus Hermanitas: ( que 
afsi lasilamava á las Religiofas) aisieftava ha-
zle ndo fu labor, que tenia linda habilidad , y 
lohazia con mucha puliciajy grande cuidado, 
y afsifl:encia,de fuerte, que no perdi 1 vn puft-
to de tiempo: faliendo canfadade aver traba-
jado mucho,tomava por alivio la rueca,quádo 
no tenia otra labor,y feponiaen pie, por hilar 
masaprieífa: íiempre andava enladnllando la 
caía, guando avia algún defalino en efto, por-
que 
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que las Religiofas no fchirieíTen los pies ^ ni 
cropezaílen, que hafta aqui Uegava lu cari-
dad. 
13 8 Teniaranfsimo fufrimiento^y gian-
ác tolerancia en los defprecios: ílcmpra trato 
Sn totcfancu cuchóla Prelada de mortificarla^ y criarla en 
en los defpre» . . - i i i i - i 
mu todahumiidadi porque la quena mucho: ja-
mas la llamava por íu nombre > fino bruta, o 
fimple : a codo refpondia con apacibilidad > ,y 
nunca dava razón defi, ni fe diículpava, anees 
quedava tan agradecida de lo que la reprehen-
día la Prelada,, que no fabia como fe lo pagar, 
ni como fervia; cuidava de aliñarla la celda r y 
de quanto avia meneíterrcomo (1 fuera fu cria-
da: reverencravala.) mirando en ella a Chriíloi 
'€<5ñ«aefe N f u^s Pertas> J achaques, mas que fi fue-
• í .vnapctício. ranTuyos, correfpondiendo con ellos agaíla» 
jos a fus defabrimientos, como quien tanto 
aprecio hazia de la morcificaclon: vna vez d io 
nueftraMadre vna caida ^ y le cofto muchas la-
Sus a k t i m í e - grimas.•pediale a Dios encarecidamente lalle-
| p - vaife fin ver la muerte de efta Sierva Funda-
dora, aísi fe lo concedió, y murió feis mefes 
antes. 
139 Era tanta fu humildad > que fíempre 
procura va hazerfe inferior a codas, y andar 
metiendofe debaxo de los picsidexavafe enfe-
íiar 
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fiar de la mas Novicia, y aun Ies pedia con rue-
gos, que lohizieflen , padeciéndole > que codo 
loig;norava, y confeflando muy ím amor pra* 
piiOyio que no labia. Vivía tan atenea, ano ü4jie. 
juzgar mal de nadie , que aun de vn gato le 
parecia ofenfa el hazerloicomofucedió vn día, 
que pe ufando le avia comido vn poco de miel, 
íiendo Cocinera, fe afligió,^ 7 dixo afu compa-
ñera: Hermanitayeftos demonios de eítos g-a-
tos devieron de comer la miel q teniamos para 
los huevos de la enferma:hall6la de allra vn r% 
to,y acordandofe de lo q avia dicho, fe hinco 
de rodillas delance de los gatos, y dixo : Per-
donadme gatos,que os llamé demonios,y juz-
mie mal de vofocros: efto con canta contricio, 
como fi fuera materia para tenerla , y quedo 
muy arrepentida del poco fufiimiento q avia 
tenido en ella ocaílo. No ay palabras para dar 
a entender tanto como fe veia de peifeccion 
en ella Religiofa, porque codo quanto fe pue-
de dezir es menos» 
140 El fervor con que dezía el Oficio Di-
vino, era grandifsimo: con todos fusmienv £tT fetvót i ñ 
bros parecia que hablava > deshaziendofe en elOficiQ Dí-; 
alabar a nueftro Señor; tenia voz grande, y da-
va tales gritos, que faliamasque todas juntas, 
Eftando cantando tinieblas vnaScmanaSanca, 
D d vie-
vino. 
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vieron que eílavatcmblanáo de fnoj y no de-
xava de cantar por cfloMius cntretanco que (e 
dezia el vei fo del otfoCoroj ella , apretando-
fe con la filia dezi a, pe lífando que nadie lo re-
para va, ni oyera: Coneíle van ocho , con efts 
van ocho: la Religiofa que eñava a fu lado, le 
pregunrb,que por qué lo dezlaíella refpondib* 
Hermanita/he tenido muy grandes calentu-
lasj y fríos, y con éfta van ocho 5 quifo la que 
lo oyb,pedirla licencia para que fe íencara^mas 
n o 1 o c o ní 1 n ti b , ni to m b e n e fl: a e nfe rmedad, 
l i i en orra3el menor alivio jamás. 
«ofc|i|^ Padecía muy continuas jaquecas,y 
Padecíalos a- davanle con tanta fuerza , que traía el ojo del 
chaqués fin to Jado en que erama^aráinario cargar el malyco-
mar a ivio. .mo ^ [a ^üy^an dado vn foerte puñete^todo 
hinchado, y cárdeno,y hafta que la vieron afsi, 
nadie fabía que huvieífe padecido dolor nin-
guno *, y fi entonces la quedan hazer caridad, 
dezia: No Hermanitas, ámi no , que no tengo 
necefsidad de nada 5 mirad vofotras íi queréis 
que os íirva yo en algo, y no digáis que eftoy 
mala, que e'fto ya fe pafsb, y pe niara la Madre 
Abadcfa, que es algo de importancia. 
í 4 i Su oración era continua , andando 
era en la ora- liempve en la prclencia de Dios., un diiGutloyy 
cíon.y prefen- (3czia<>qcre;áUi fe lo hallava codo , y que fi las 
cía de Dios. 1 
j no-
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horas fe hizleran dias^ y losdias íiglos, y todos 
los empleara en cílarle delaace de fu Saacií si-
mo Sacramento, no fe canfaraj ni fe viera har-
ta: íiempre oiavi en pie , b de rodillas: jamas 
la vieron fentada delante de fu Mageftad ef-
cando delcubierto, que folia eftarlo en aquel 
tiempo muclios dias enteros. En Cruz, y pucf-
ta en pie rezava todos los dias las horas de la 
Cruz > y ordinariamente los que eñava en el 
Coro los paífava ai sidezia que no era buen 
cavallo el que no acabavabien fu carrera^ y afsi, 
jamás d e f e a n t a v a ^ 
14^ Hazianla fus deudos muy grandes 
limofnasjy jiamis vsb.de ellas^dexandoio todo 
ila Comunidad,finrefervar cofa para fi^ni aun- Suf 
pobreza» 
con el defeo; folo vna vezí^quela Madre Aba-
deía la dio vn habito nuevo > y vnas lauda-
lias, le coftbgrandiísimas lagrimas, y defeon-
fuelos,y aísi nunca mas ía quifo mortificar con 
efte rigorrfino que la dexava andar vellida de 
los peores trapos, como ya queda dicho , por-
qüt en efto tenia fu conluelo. 
i¿f4 Como fiempre andava pidiendo á 
Dios la llevaífe á fu Patria, (que a[si llamava la 
Bienaventuran^a) fue fu Mageftad férvido de enfcrí 
otoicrarfelo, y diole vna terrible calentura, y 
piocas:ares días cñuvoen lacama-, el primero 
D á z con 
<n- ^ i, mi 
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con modorra j mas los dos vlcímos muy en íí 
hablando de Dios, y pidiéndole que la llevaílc 
aprlefTi: quandola tomavan el pulfo preimn-
fAnfía$ de ver / r * «. »5 sr 
g Dios, tava: rierrnanttas > caminamos y a l o Jijnt¡¡t 
yo tan dtchofa>qmeft4ejfeconmiSeñon No 
aflojo vn punco en el fervor : dieronla los Sa-
cramentosj y acabando de recibir la Viicion> 
entro el Do^or , y pareciendole iba a toda^  
prieíTa acabandofe , fe fento fobrc la cama, 
edificandofe de oírla, porque a grandes vozes 
cftava diziendo: Quemadmodvm defiderat 
cervus adfontes aquarum^ta defidcr atante 
ma mea ad te Deus •: y luego bol víalo a dczir 
en Romance, y ámirara todos, para q la ayu-* 
daíTen ápedir aDioslecuraplieíre fus defeos, 
y defpues profeguia : Stttvtt amma mea a d 
Sfeaos q de- Dettm fontem utvum , quando <vemam, 
zia aníes de gj" appareboante faeiem Dei 9 con elmifmo 
fervor, y en acabando efte verfo , bolviafe al 
primero, y dezia muchas ternuras a Dios, ha-
blando con fu Mageftad: de efta manera le en-
trego fu efpiritu, fin mas agonía : quedo con 
apacivílifsimo femblante, con fermuy fea, y 
tofquifsima toda ella , mas difunta parecía 
averfele trocado fu roftro.El Doutot fe admiro 
Su ffluérte; de ver fu muerte jy dando vn fufpiro,vertiedo 
muchas lagrimas dixo: Efto uoíe llama muer-
fc te. 
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te,y la beso vna mano, con grande devoción^ ^ 
venercndola como á Santa.Fue fu dichofo tía-: c i c l o ouaRc-
fito a cinco deMar9o>año de mil y feifcicntos 
y treinta ytres: defpuesde tres horas la vio yij137 
al Cielo vna Relígiofa. 
¡ — ^ — - ^ — — 
y i D A D E L A V E N E : 
rabie Madre Sóror Catalina 
déla Purificación. 
14J "p^y^ ^a Madre Soroc Catalinajiiatu-
ral de Sevilla > hija de Padres Hi -
dalo-os y y temeroíbs de Dios: mu-
rieron,dexandolapor remediai-, en poder de 
vn hermano fuyo, el qual, aunque era perfona 
principal no cenia bailante hazienda para te-
ner el luzimiento, que fu perfona avia menef-
ter, porque tenia muchos hijos, y afsi aunque 
defeava remediar a fu hcrmanajlo iba dilacanr-
do,haftaque nueílro Señor abrieíTe algún ca-
mino. Trato de imprimir viioslibros^que avia 
compuefto antes que fe cafafle, que era hom-
bre muy doóto, y efperava que le avia de valer 
mucho dinero fu trabajo: ('comofuera,fi nuef-
tro 
' 2 i 4 LIB. I I . VIDA DELA^V. MADÍRB-
t ío Señor le bnviera: dado vida) muribjdcxaiv-
do cinco hijos, y efta hermana > todos fin re 
rnedio^en poder de íu mugcr, que era muy Tan-
ta, y quería con eftremo á la Madie Sóror Ca-
talina, y afsi procuro remediarla, anteponien-
do íu remedio al de fus hijos; obra mas que de 
iñediana caridad y. con que grangeb de Dios 
muchos bienes efpirituales, paraíi, y para fus 
hijos, y de alli adelante tampoco les faltaroñi 
lo § temporales. 
146 Tomo el habito la Madre Sóror Ca-
talina en efte Santo Covento a nueve da Mar-
To^ elSahto ^o^año de milfeifeientos y dos, y profefsb el. 
fi^uiente íaviendole coftado efta dicha mu^ 
chifsimos deíeos toda fu vida , y muy conti-
nuas oracioncsrcivSn>quandomenos lo pensó,, 
y masíinefperatv^aseftíiva, fe ios cumplió eí 
todo Poderofo. Diófc defde luego con gran-
des veras a fu MageÉíad lerafervoroiifsimvi , y 
íieüipre aíitlava hablando con el en continua 
oración , porque ni hablava palabra , ni Uuoiá 
hablar , que de todo no facaífe motivode ala-
Quanto o u |^')|QS:.flxjezian cofaínos ó convamos, dé-
lo reducía a ^ f ^ / 
Píos, zía ella: cofamos con Díos,,comamos a Dios, y 
afsi todo lo demás que fe hablava lo reducía i 
efte modo, y al fentido efoírituál , alabando á 
Dios en lo que h^zia, y cn k)qei€ oia> tOH>íH^o 
oca-
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ocAfion He l o p c c p e ñ o ^ de lo graadc/caa que 
f á t m ^ j a n i ^ r í ^ s i ^ a o prl]© df¿ id "j^ b 
147 Fue muger de grande caridad c&q. 
las próximos ^ y por ali viar á fus hermanas, an-
d a v a t o d a l a T Í d a c o m p o n i c i j d o j quaocos def-
aliños aviapor la Cafa , de fuerte^que 110 avia T ^ * ^ * ^ ' 
oficio de tjue no fupicíle vn pedazo j y aui pr-
dinariamence andava con el raarcülo en la ma-
no > b cargada de barro para reparar los tabi-
ques : de modo trabajava en ellas cofasj que La 
llamavan el hombre de caía , porque ninguna 
muger pudiera con Jo que cfta hazia. En las 
Obediencias de trabajo, y en todas las demás, 
crafiemprc la primera, y en todo genero de 
cofas l a Mae&ra, porqu e ella enfenava a las de.-
anasReligiofavquceradc grandiísimo govier^ 
t ío, y mucha .maña , y afsifue como .Madre de 
todas . Era de grandes fuerzas, y tuvo bien en 
•que exerckarlas ,pQr eflai la Cafa tan en los 
principios, que aun no avia vn a£o fe avia em-
pezado á hazer : trabajava como pudiera m i 
peon>cargandofe con loscuez0$deíierra,y de-
mas materialespara la obra, y leshazia el barro 
A los Oficiales^ ayudándolos en quanto podia, 
^araque quando vinicíren lo hall alien hecho, 
afin ác ahorrar algo a la CoíiQunidad,y ayudar 
a íusproximos :1a alegría co» que hazia eftajs 
cofas 
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t oías era para alabar a Dios: parcela que folo 
verlafacilicava lasdífiailcadcs a los princL-
píosfeoft'ece alas cj vienedelíiglo,,paraexer-
eicarfeen loo oficios humildes 5 y trabajofos, 
f^áí Sin cftos que ella taivto amava la 
m fr . , ocupo la Relio-ion en otros , que aunque erari 
que hizo los de los que cocaa a las mas ancianas x ao dexa-
efícíos que U yan defer de mucho trabajo \ mis no por eíFo 
eflcafgavan* ^reufava, aunque tenia, ya La falud muy quen 
brancada. Dos vezes fue Sacnllana ^que en 
nueft ra Cafa es cofa mu y pe nofa aporque ade-
mas de lo que fiempre ay que hazer en la Sa-
criftia, el velar fiempre aMaytines, como fon 
- t res anos continuos, acaba mucho t eíla Sie rva 
de Dios lo hazia de imnera, que no falatava 
nunca de Maytii'ies, ni de Prima , ni dexava de 
£u. trabajar en todo lo demás que fe ofrecía en la 
Comunidad, haziendo las femanas decozina, 
fin perder vna xy no dexando de cuidar de co-
do lo que antes, corno fino hu viera mas Mon-
jas en Cafa. Culcivava los jardmes^ y tenia lin^-
difsimos tieftos de claveles para el Santifsimo 
Sacramento, que para efto dezia ella los cria-
va, y en fin no avia en Cafa cofa de provecho* 
que no fe devieíle á fu cuidado.. 
149 Todo lo hazia con mucha confide-
jracion> ao per diendo de vifta j amas á fu DLosV 
de 
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de quien tenia tan defeubicrco fu amor, que; 
enfervorizava andar con ella j.poroyr ias duU 
curas conquefe recralava GonfuMa2eftad ,íin . . „ 
ceílii vn punto, y con íer eíto alsi le parecía agrada ^oiou 
que no tenia oracion, cofa que la dio mucha yíu Magcaad 
penaj y elluvo algún c iempo afligida, pidien- l* ^ "^6-
do a nueftro Señor ía dieííe^a encender j, file 
ierviacon a<juci mocio que cenia: latishzola ui 
Mageftad , diziendolaen vna ocaíion , que fe 
vio mas fatigada: C^taíwa %toda tH ejias co-
Zaida enor¿€íort* Con que epedb conloladif- — 
íima> y fe lo comunico ayna amiga fuya para 
que la ayudaíle á dar1 gracias a Dias de elle fa-
vor,quela avia hecho : algunos muyparticula-
res la hizo, aunque es poquifsimo lo que fe fa-
be-, poique en materia de revelaciones yfe pro- , 
feíTa en cfta Cafa gran recacOj y filencio, guar-
dandofe cada vna fu fecreco para ímo es que 
intervenga algún fin parricultar r que redunde 
en rn.ayor honra de Dios el dezirlo , de fuerte> 
que íl naeftando muy fuera de íi con el fervor, 
que a vezes le fobrevenia, no dezia palabra. 
150 Efta Sierva de Dios^ deípues que N4uefi|:ai¿ N.' 
nuu ió nueílra Madre Sóror Ana-,andava muy Señor parte 
defeofadefaberlacrlodaqueteniaenel Cielo: dc lo^ue.J?^ 
y vn dia eftando en la oración la moftio nuef- i0 laMadteSo-
tro Señor vna mano , que en vn dedo renia vn ^ A „ » de$¿ 
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anillo hermofifsimo, y riquifsimo de muy 
grande refpiandor, y oyó vna voz que la dixo: 
JEjía mano es deSoror Anayjconefiasjoyas 
adernojoa mu EfpofaS: aíTegurava, que na 
fuera pofsible vivir, fi como vio vna mano hu-
vieravifto mas déla gloria de aquella Santa: 
con que quedó gozoílísima, dando muchas 
gracias a Dios délas honras quehazeá las cria-
turas , que de veías le aman , y íírven en efta 
vida. 
151 Mucha parte de la fuya, padeció muy 
continuos achaques, y dolores efta Sierva de 
Supacici ícía ^os jos quaies fufna con erandifsima pa-
en los achi * 
gucs, ciencia. Tuvo fiemprc grande haftio,y no por 
efto tenia el menor cuidado coníigo, ni quería 
• que las Religiofas le tuvicíTenjpor no conlcntir 
ninguna particularidad j y afsi fe acomodava a 
los malos potajes que comian las demás. Fue 
pobrifsima, y obedientiísima , y en todo muy 
perfedamente ajuftada a la Religión : fu hu-
mildad era grande, y lo moftrava en todo, 
i Leía muy mal, y lo conocia, que no 
¿tiháát íiempre fucede^ v lleo;ava a pedir á las Novi-
. La paCjctiCii . T _ J \ \ cC C " cr 1 
con que lleva cías, y ninas, que la leyetlen , y cmenallen las 
va no Iccc b¡c. lCCciones que avia de dezir en el Coro: y def-
pues de efta dUigencia> las dezia de modo,quc 
toda la Comunidad fe reía en fu prefencia , y 
; - V ella 
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ella érala primera, fufríendo con grandifsirna 
humildad, y difsitnulando el fentimienco que 
efto le caufava, que no fe efeufava del, permi-
tiéndolo Dios aísi ^ para que tuvieíle mas en 
que merecer. 
J55 Vibvna Reltgiora,efl:ando en ora-
ción, vn árbol hermofiisimojmuy cargado de 
lindas frutas, y fucle dado a ente nde r , que afsi Mucflra Dios 
eflavaelalmi de laMadre Sóror Cacalina, tan fa ei aima dc 
adornada de todas las virtudes , dizicndola cfta Sicrvafu-
nncftro Señor: Afstesamts ojos el alma dc^' 
mí Efyofa Catalina, Avia hecho concierta 
con la Madre Sóror Ana de que le avia de avi-
far j y llamar, quando fehuvieíTe de morir , y 
cumpliofelo con grande puntualidad , porque ^  ^ 
algún tiempo antes que murieíTe la llamo por muertc. 
fu nombre tres vezes, diftrncamentejde fuerte, 
que conoció claramente la voz de la Sania Ma-
dre, y ^ fsi dixo luego quando avia de morir. 
154 Ocho dias antes que ledieífela vlti-
ma enfermedad, compuíb la Sacriftia, que era Dífponc las 
la Oficina, que corria por fu quenta, y lo dexa cofas de fu ofi 
todo muy aliñado para la Sacriftana que la fu- parai 1 
cedieífe, dando quenta de donde quedavan las 
cofas, con tantaalegria^como íi en ella no fue-
ra natural el fentir la tnuerte,y temerlay y el dia 
del entierro de la Madre Sóror Mariana , ( que# 
Ee'z íuc 
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fue nueve días antes del fuyo) dixo al Sepultu-
rero: Amigo, mi fepultura cábela mejoi*, y ha-
ProvIJcncía gamela bien ancha, y larga, que no quiero que 
deja íepul-me pongan de lado, que es mucho defaliño: 
queriendo poner el féretro, adonde fe guarda, 
dixo: No fe canlen en eíío , que le avrán me-
nefter parami dentro de nueve dias :defpues 
que fe acabo nquel entierro, Hamo a vna Mon~ 
jitaniña, y ladixo : Ayúdame a retorcer eftos 
Roquetes, y doblar cfta Sobrepelliz , que no 
importa que no vaya muy bien hecho, porque 
no pienfo guardarlo , fino poner efte recado 
todo junto encima de los cajones de laSacrif-
tia,para quandofeameneílerparami,queno 
lescueíle trabajo el facarlo. Dexio hechas las 
Piévjéüc el pelotillas de eftopa, para que la limpiaífen el 
i c Oiio,quando la dteílen la Vncionjy dixo tam* 
bien: yo nofoy amiga de que fe atropellé vnas 
cofas con otras > y afsilas dexaré acabar el No-
veno deMatiana, y el mió avrán acabado para 
los dias de Tinieblas, porque eftén libres de 
(BÍlos embarazos, 
I j j ' Todo fucedio como lo dixo,porque 
effotro dia, eftando diciendo Prima, la dio vn 
frió muy grande de calentura, que la faca ron 
del Coro entre dos Monjas,y dixo al falir,bol-
yiendofe al Santifsimo Sacramento; T a m i 
R e y 
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Rey no oskolvtréa verpormisptes. Lleva- Admi abícs 
roah ala cama , y dible vn terrible dolor de Sentenciáis en 
coftado^y como veía quan aíTulbdis andavau fu v!tmja en-
todas, creyeadoqueiba lu mal a toda pneüa,, 
Ies dixo lo que otras muchas veze5 folia dezir, 
con mucha gracia i N o fe inquieten, quejo 
no he de dar el Alma* hafia queme LapídA 
tlmifmo que la crio9 J aun no me La ha pedi-
do: eftuvo los nueve dí as en la cama, efpcran-
do fe acabaílc el noveno de íu compañerajy ef-
tava tan entretenida, y o;uftofa cen todas, que ^ A í e S m WR 
les preguntava los negocios que teman para el anwnc 
Gielo, dándoles palabra de no olvidar ningu-
no, en viendofe delante de Dios, íino es feries 
muy^buenafolicitadora.Entrando N.P.Fr.íua-
netin Niño,a darla el Viatico,lc dixo:íi qusiia 
irfe a ver a Dios, y a la Madre Sóror Ana? y ref-
pondiendo el que no eílava bien difpuefto,le 
bolvib á dezir: AndePadrc,q Dios le difpodra, c o m b í d a k U 
vengafe conmigo, para que quiere vivir en ef- muerte i ía 
te mudo > A lo qual dixo el íanto Padre:Cata- S ™ ^ * -
lina, íi effa es voluntad de Dios, vamos luego: 
fucedib tan puntualmente , que de alli a muy 
pocos dias le dio el mal de la muerte. 
1 ^6 El vltimo dia de la enfermedad de efta 
Sicrva dcDios,eftádo recogida con Dios, oyó. 
jiña voz, que la dixo: Catalina andaacd:no antes 
r! 7 de n^orir vn 
Co," Cfucifixo» 
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conoció quien la llaniava, y reípondio en voz 
alta: Dcogracias* quten me tíama ? Mas co-
mo la dixe ron las Religiofas que eílavan con 
ella, que nadie la llamava, bolvio a quedaríe-
en filen4io, y eftando afsi, oyb otras dos ve-
zes la raifma voz con los oídos corporalcs^ quc 
la dezia: Cataltnayanda acáy CatalmaT've-
te conmigo. YQOnoció que era habla de hom- ' 
bie j y qtie falia de boca de vn Santo Chrifta 
muy devoto, que eítavaenla enfermem : lla-
mo á la Prelada,y dixola: Madre^ya me ha pe-
dido el Alma el que la crio: aquel Santo Chrif-
tome hallamadoportfcs vezes,y me dize^ que 
me vaya con élj y afsi ya. elloy de partida pa-
ra muy preílo:cílo dixo a prima nochc^ y que-
Dizc qu^íe riendo la Comunidad cftarfe con ella ,, dixo, 
recocía Co- r r ^ N n 11 -c • - S 
munidad, que que leTueílcn aacoítar, que ella avilaría a ñ e -
día avííará á po: con ello fe fueron las Relisiofas, y a las 
la hora de mo f t r v v t t t 'R.. ,. ' 
%'ÍTt once llamo a ias que la veiavan, diziendo Her-
manas, tocad la matraca,que ya es hora, y de -
zid, que vengan preftp: luego acudieron to-
das^ empezaron á cantar el Credo,y ella a lia-
- blar con Diosj y diziendo vn verfode nueílra 
¡Su dícho/o tas* Señora, que dize : Aíonfirate ejfe Adatrem, 
^o. dio el eípiritu a fu Criador rdexando tan edi-
ficadas a todas las ReKgiofas,con fu muerte, 
como con fu vida. 
yi -
y I D A D E L A V E N E : 
rabie Madre Sóror Maria 
de la Concepción. 
157 TT^ VE nueftra Madre Sóror Maria m -
tural de Valladolid/hija de padres SuPatm» 
nobles , defde niña fue muy íncli-
tiadaa la virtud,lleváronla a Palacio á íervir a 
la Rey na, y admitióla fu Maeeftadcon £ran- Fuc 0211,8 c^ 
ae amor , porque todos lus parientes avian ' 
férvido a los Reyes, y actualmente fervian al-
gún os: era entendidifsima, y tenia dicha en 
que todos la quifieíTen, y gullaílen de tratar 
con ella, por lo qualtenía muchas amigas, y la 
Reynalahazia muy particular favorxftuvoen 
fu férvido algunos anos i en efte tiempo fe dio 
muy de veras ala oración, y mortificacio: traía ^ '^ o:'¿t% 
debaxo délas galas filicio , y las mas délas no- íkacion cnPa-
ches tomava diciplinas muy largas, tan recio, laCit • 
que atemorizava á las que vivían junto a fu 
poíTada, y la dezian. Dios nos libre de vosDo-
ña María, que nos dais mil fuftos, quando mas 
defeuidadas cftamos: todoefto looiacon rifa, 
procurando encubrir la verdad. Tenia todos 
los 
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los días dipU'Cciios ratos pircicuUvcs para la 
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oíádcir. oración, ea laqual eitav i dcvonilsiim, y reza.* 
va much>: iv.idi de eftdla hizla ¿l^fa-pacibie^ní; 
poco tratable can las dsm is Scuotas, porgue 
tenia raro difsimulo en todas lus cofas. 
i 58 Quando iban-a ver las comedias, y 
Dífcrccíomof demás entretenimientos de Palacio., era la prl-
tificada con q mera que afsirtia aeUos,por no dar quedezi r ^ 
fíeMs de Pala3 1^11^ 'e^  4& tuvieíten por buena, mas cítava ea 
fcw, eftas ocaílones como íuioeftavieíle, porque. 
Lie va va los oídos tapados con ynas pelotillas 
9h unen 9tñ de. cera, y cerrava los ojos , conque 110 fabra-
nada de lo que allí paííava-. En tan fantos exer-
ciclos fe ocupo el tie mpo qpe vi vio en el íiglo¿ 
y fiempre con.dcfeosde exercitarfe a Dios,{¡e^ 
do^RieligiofaDefcalca Francifca-, y para con-
fc^uirlo dio quenca a fus parientes, y a la Rey-
na :, dando fu^  Mageftad licencia fe difpufo eí 
Toma cífanto íW^fife elhabito en lasDefcal^ as Francif-
habíio en las cas de VaUadolid,( porque en aquel tiempo ef-
í?^,"!^- , *16 cava la Gbrte en aquella Ciudad ) y executofe 
Xailídolidí ¡ T í o r • ^1 - r v i n 
día de San Luis Obilpo, y Octava de nueítra 
gloriofa Madre Santa Clara, a diez y nueve de 
Agoílo , año de mil y quinientos y íefenta y 
nueve r diolalaReyna los mil ducados, y faya 
encera, qfuele dar a todas fus criadas, quanda 
toman citado,y cfto dcxo nueítra Madre Sóror 
Ma-
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María a la Comunidad de liinofna,íin que en-
traffe en fu dote.Sintió mucho la Rey na la fal' siente U Rcy-
ta^y foledad,que la hazia,por el gran trato, y na íu falta, 
guftoque tenia conclla,mas nada fue bañan-
re para detenerla en fu refolucion. 
i5p Probaron aquellas Madres fus defeos, piuet,ah|j ?fí 
que por eftarenfeñada a las vanidades de Pa- l aRe l ig ion , 
lacio, juzgaron necefsitava de muchas expe-
riencias, para aífegurarfe,de que del todo avia 
defembarazado el corazon,que avia de fer mo-
rada defuEfpofo. Puíieronla vn habito muy 
viejo, y pequeño, de manera, que no lellega-
va a los tobillos: la túnica, y manteo eran de la 
mifma fuerte, y lo peor que hallaron entre to-
das: con efte veftuage la dexaron, def Je el día 
que entro en el Convento, hafta it&s de diez 
mefes,fin mandarla jamas que fe limpiaífe , ni 
ella fe llego la mano en todo efte tiempo, por 
nofalti de los limites déla obediencia, paf-| 
fando íu defeomodidad , con tal difsimulo > y . 
fufrimiento, que vino a fer olvido en la Macf-1 
tra, lo que empezó en la fagacidad para pro-
barla *, porque ya no adve rtía en lo que la No-
vicia tendría que hazer con efto , y la in-
quietud que en la oración le ocaííonaiian los 
animalillos que avria criado en canto tiem-
po» 
Ff Y n ^ 
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160 Vna camlíTa que la dexaron puefta 
Snfrímícto fin poi* defcuido, íele cayo a pedazos, y era deli-
gulac en eftas cadifsima, y afsi (pando le falco el liento y 
prue as. ei pa¿oen,ias carnes y fe |e defollaroQ co-
das^  y andava cornendo fangre , que dava k m 
tima mirarla, acertó a repararen ello la Maef-
tra, y reprehendiéndola por fu íilencio , atri -
buyendo a defaliñolo que era mortificación; 
para mortificada mas, mandola mudar ropa, 
limpiarfer.De otras muchas maneras la proba-
ron, y conocieron íiempre,quan verdadera erai 
fu bocacion, y quan hondas raizes avia echado 
en la virtud-, fiie creciendo en ella cada dia , y 
dando onrandes mueftras de fu mucha Rcli-o 
gion, 
161 Dcfeava, con muchifsimas aníías, et 
fAnGasdepfo- dia de fu Profefsion, para hazer afuCelcftial 
^íTar. Efpofo la entrega de fu corazón, que también^ 
avia difpuefto con fu gracia, para tal defpofo-
río: cada inftance fe le hazia vn íiglo, y permi -
tio fu Mageftad , que en efto mifmo tuvieíle 
mortificaciones que ofrecerlev porque ena que! 
tiempo eft.ava fu padre ocupado íirviondo al 
Rey , yafiiera de Valladolid, y no le fue pofsU 
ble defembarazarfe, lo qualera de terrible pe-
líapafa efta Sierva deDios; mas aquellas Ma-
dres , compadeciendofe de ella > guftaron de 
pro-
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profeíTarla, tomando a quenta del dote, la l i - 0 
A . , ^ , v , , . Su profefsion 
molna que avia aecho quanao entro Monja, concircunná-
agradeciofelo con eftiemoyy no quifo dar qué- c »• 
ta a (u padre de lo que paflava ,. porque no fe 
defcuidaíTe en pre venir el dote que él le avia 
mandadoi y aísi cftuvo vn año elperandojdá-
do a entender á todos,, que ellava Novicia : y 
deí pues de ello fe hizo muy crrande fiefta , co-
mo ella quifo , y dio el otro dote al Convento, 
juzgando •íu padíe que entonces profeflava^y 
quedando cón muchi cítim.acion > de lo que 
avian he cho por él, y por fuliijaj la qual, qua-
do de veras profeís?), no tuvo que dar á la Co- x 
B^nidadj ni huvo mas recalo, que vnasi^te 
jasj como ella contava alguaas vezes,con har-
to donaire, y humildad , de viendo aquelks 
Madres hazerraayores demonítiacióneFiavié-
do recibido tan gran limofna, mas nada de ef^ -
to bailó, para defminuiiia el güilo , y alegría 
que tenia, viendofe yá confirmada Efpola de 
Ghriílo, y fegura en fu Religión. 
\ 6 t A poco tiempo defpue^ de Profcllá, 
quifo nueftro Sfenor probarla i3or fu maiiOi y 
mola vnaentermedad muy penóla, déla quai con vna cnfcc 
quedo tan flaca, y debilitada , que nó podía medad. 
íuílentarfe con lo que las demás enfermas , y 
ci'a forjofo doblarla la ración de earnero: con 
Ff 2. cfto 
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efto vivia tan mortificada, y corrida , que na 
oflava parecer delance de la Religiofas: llama-
vanla todas la flaca, y ñola tracavan como á 
tal en lo que la davan que merecer: ella apre-
ciavaeílas ocaíioncillas > como venidas de la 
mano de Dios. De efta manera pafso algunos 
años,y al cabo de ellos, quifo fu Mageílad dar-
la las fueras que en el cuerpo le falcavan, para 
que le firvieíle en los oficios de la Religión, 
que luego la ocupo en ellos, con el fegura, que 
tan juílamentc fe podía tc»er de fu virtud , y 
difciecion. 
16^ Tuvo el de Sacriftana, y de Portera 
Siendo Pofre- en fu Cafa de Valladolid, á donde fucedib vn 
fa.cmbía Dios dia,que falto de comer álaComunidadjy má-
íimcnTedcco dándola Prelada, que fe tocafle a Refeáorío, 
mcr á U Co- íefueron a comer los pocos regoxillos de pan 
íuuaidad, qUe cen[an en cafa: mas nueftra Madre Sóror 
Maria, tenia gran Fe,de que nueftto Señor avia 
de traer de comer á fus Efpofas,y oyendo tocar 
la campanilla del Torno, conoció como ya ve* 
nía, y dixo a la Abadefa: Madre V. R. me dé 
„ f, . , licencia para yr al Torno, que eílan llamando. 
y es, que nos cmbia Dios de comer : no le la 
dio la Prelada, y quedbfc vn rato en el Refec-
torio, mas era tanto loque Uamavan , que fe 
bolvibálevantar, y dixo: Madre, mire V.R. 
que 
Í*I>< 
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cjuc oy, aunque no fea hora ¿c refpodcr alTor-
no, liemos de ver que es eíto, que yo bien cier^ 
ta eftoy , que es la comida, que nueftro Señor 
nos erabia: foe con efto , y llamando ^ ITorno, 
no le rerpondia nadie,y oyb vn ruido,como de 
cavalgadura, con lo qual fe fue; y dixo á la Pre-
lada: e a Madre, que lo dicho es cié reo,que aun^ 
que nadie me reípondio, yo sé que tenemos la 
comida a la puerta: levántele V, R, y recíbala: 
fueron,y hallaro vna Azemila,cargad» co muy 
lindo pan, y otras colas para comer aquel dia^y 
otros: traía vn rotulo, qdezia; digan vna Ave 
María por quien haze eíía limofna: tomáronla, 
y avíendo rezado el Ave María, la eícrivieron 
en vna cedulíca , y la puíicron en el lugar ado-
de venta la comida,con que iba la Azemilatan 
cargada > y mucho mas que quando traía la l i -
moíha: todas quedaron admiradas déla fegu-
ridad con quenueftraMadre avia porfiado ala 
Prelada que abrieíle la puerta, diziendo para lo 
que Uamavan. Otros cafos muy particulares 
paflaron enefte tiempo , que por no acordarfe 
con toda puntualidad, no fe ponen aquí de 
ellos fe puede colegir, que nueftro Seííor iluf-
trava el entendimiento a efta Sierva fuya, 
nxoftrandola fobrenacuralmence lo que de otro 
modo no pudiera taber. 
> Fue4-
sur; m Í IUÍ 
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E .l>'la U Fueron caiTOcicniio los Prelados la® 
obediencia á inucba« parces que cenia pata fiarla , no folonsl 
reformar vn. govierao de fu Cafa, fino la tcfonnaGion de 
wCouvcnfp. ocra.que avia bien meneílcr fu afsiítettcia, y 
cuidadoy adonde la mando ir el Padre Generaí 
Soña: allí padecio grandifsiínos trabajos, cHa> 
y fus compañerasi ÍLbieii la-cupoia mayar par-
te, porque repreliendia á lasque ao íe qúeriatl 
ajuftar á. la ReJigion , y aunque también con 
amor las amoneilava > no avia cutoncers razoa 
para recibir fu fanca dodTÍna>y afsi procura-
van vengarle de ella, no con menos Trgor,tjüe 
Reíucíve quí quitándole iavida>-viendo , que por otro nin^ 
uria la vida 1 i i j . i • ^ c i /-. 
con violencia* ^ a modo ia podian reüucit a tu dictamen , f 
parecetes : derorminadas i macarla , dieron á 
hazer vn cuchillo agudo, y lafgo, para trafpaíi. 
farla el corazón mas aprieíTa: viéndote yacóit* 
el mft tu mentó hecho , trabaron de exocutar {«• 
intento a la noche, defpues de recogida la Co^ 
mnnidad, que entonces fe iba la Sierva ds 
Dios al Coro á rezar fas devociones, y hallan^ 
doía folafe entraron en el, y matando la lam^ 
para fe fueron ázia ella muy feguras dt que no 
las conocería, mas no les íucedio como penfá-
I ^r'asTr! vail> Forquc las lí^nio por fu nombi^ vy la^  d i -
va de Dios JÍO, que no era aquella hora parafalir del O^fi: 
Portent()íama micorío, que fe recogieífen : atcmorbatoBfe 
cou 
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coiijcfto, de manera^  qite fufpendierbn la exe-
cucioa de. fu defeo , aunque con animo de no 
dihcarlo mucho > y afsi otra noche bolvieron 
a probar ve ncura, y permitió Dios las oyeíren 
otras Monjas de la mifmaCafa > las quales die-
ron quenta a la Sierva de Dios 3 para que fe 
guardaííe : ella eltava tan fegura de que nuef-
tro Señor ía guardada, que no moílro ninguna-
alteración con la nueva,ni defpues hablo pala-
bra en la materia, aunque las que lo fabian, no 
quiíieron aventurarla vida de fu Prelada : dc-
x-ando aquello en íilencio y embiaron a llamar 
al Pró^vinciaUy fe lo dixeron3el qual U pregun-
to lo demás que avia padecido, y jamás dixo la 
menor palabra de quexa de fus Subditas; antes Su mátríe^um: 
difculpava á las acufadas quanto podia3defean - bre e*n0 CuUf 
, r u 1 j - • r r J - para las agrcí 
do, que por ella no les dieran ninguna pelaclu-Ví0ras. 
bre. No por eftofc ablandavan los ánimos- de 
las que laperfeguian ,antes fe refolvieron á ma-
tarla delante del mifmo Provincial, y la tiraron 
el{ cuchillo con grande furia *, mas nueftro Se-
ñor permitió, que llegando ya muy cerca del 
pecho, fe ladeo, y cayo en el fuelo, fin que la 
hiziefle ningún daño, con que quedo bien ad-
mirado el Provincial de fu fufrimicnto , entre 
taiv declaradas enemioas, y las dio el cafti<To 
jiaílo,.no un mucho tentinúento de la Sierva 
de 
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¿ 5 Dios, que las aituva como hijas /y no cpU 
fiera, que porcaufa fuyatuvieran difguftosyy 
mucho menos que fe fupieflen fus falras, aten-4: 
cjieado a fu crédito, teniéndole por proprio. 
165 Con grandifsima prudenciaíe huva 
nueftra Madre con efte Convento , y no con 
menos edificación de aquellas Religiofas > que 
gayendo en la que nta trocaron modo >y pro-
_ t , cedierodicomo cales. Entrandofe vndíavnnc-
Manda a vn r 1 ^ uv r 1 1 
perro que no rfocnel Convento le quedo alia,im echada 
ladrcy obcdc de ver, y recogida la Comunidad ladro tanto, 
que las atemonzbj.é inquieto a todas, de mo-
do, que fe levantaron a perfuadir anueílraMa-
dre,que abrieíTe la puerta para echar el perro; y 
por uohazer efto a deshora, mandóle porGbe-
dicnciai que callaffe , y obedeció t a n puntual, 
que no bol vio aladrar en toda la noche. 
166 Eñuvo efta Sier va de Dios en aquc-¿ 
Traeíatabíjc ÍU Cafacercade tres anos, y teniendo ya muy 
dícncía » Us conformes a todas enfanros propofiros,la tra*-: 
Dcfcalips de ^{-Q^ [Q^ Prelados por Abadefa a efta^ que aun 
Salareácapara . - n c i j 
Abadrfa. noaviatresanosxpecitavarundada, y tañen 
Ips principios en todo, que ni eftava echa, ni 
avia ceremonia affe ntada, porque las primeras 
Madres, que vinieron de Gandía, nofe hallaróíi 
aqui, ni fe avinieron bien vnas, con otras, cont 
loqual las bolvieíon a llevar a fu Cafa, Entro 
nuef-
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n u e í l r a M a d r e S ó r o r M a i i a de l a C o n c c p c i o i i y 
€ o n í u s C o m p a n e r a s S ó r o r M a r í a de lesvs V i -
ca r i a^y S ó r o r B e r n a r d i n a d e l S a c r a m e n t o P o r -
t e r a . L u e g o e m p e z ó a d i f p o n e r las cofas c o n 
g r a n d i f s i m a p r u d e n c i a j e f t a b l e c i e n d o las ce re -
m o n i a s fantas e n que l a a v i a n c r i a d o y-y a v i a 
v i f t o e n í u c a í a - , l a s qua les fe o b f e r v a n o y i n -
v i o l a b l e m e n t e . E m p e z ó a t r a z a r la C a í a e l l a 
p r o p i i a ^ t a n b i e n , que los Of ic ia les (e a d m i r a - iar fabr íca le 
v a n de que e n t e n d i e í í e t a n t o de aquellas m a t e - cftc CcnyeiQ.; 
r i a s : t o d o l o o r d e n o p o r G { o l a , y h i z o h a z e r 
las O f i c i n a s j y r o d ó l o d e m á s c o n m u c h o ac ier -
t o . E ra m u y r n c l i n a d a a eft*as o b r a s , y c o n fer 
t a n g r a n d e la p o b r e z a , n u n c a 1c falco a n i m o , y 
afsi ü O c e í T a r o n e n q u a n t o f u c Abade fa , co i la -? 
d o l a m u c h o c u i d a d o , y d e f v e l o el a d q u i r k \m 
l i m o Í 4 i a s para e t l o , c o r n o p a r a e l f u f t e n t o de las. 
R e l i ^ i o í a s . , 
167 E l t i e m p o que t u v i m o s P a t r ó n , c á - ; 
m o f e i m a g i n a v a j q n e t a h a z i e n d a p u d i e r a f a U 
car a la C o m u n i d a d , i b a : g a f t a n d o los d o t e s e n S{y ^ ñ 
l a o b r a , c o n l k e n c i a de los Pre lados v mas e n videncia en el 
n i u r i c a d o el M a r i f c a l , le q u i t a r o n a fu mug¡;er l a goví«rjno r f • 
t • j 1 > n r r 1 p o r a l d e l V o -
k a z i e n d a , y q u e d o e í t a C a l a u n v n q ú a r t o de 
l i m o f a a f i j n , y av ia muchas M o n j a ^ y la C a f a á » 
m e d i o h a z e r . N o le f a l t o p o r e f t o á u u c f t r a M a -
dj^c e l a n i m o ; y f i r m e c o n f i a n z a e n D i o s d e 
Gg que 
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que la avia ele focorrer j como lo hizo fin faltar 
jamásloforcofo para el fufteiuo d e Las Reli-
giofas y y acabarfe la Caía, d e fuerte, que (olo 
vn paño d e Clauftro dexo por hazer quando 
falio d e Abadefajíln tocar a los dotes de las que 
defpues fueron entrando, porque los fue po-
niendo a cenfos para el fuftenroyy le tenian 
con harto trabajo, porque eran muy pocos los 
réditos que cobravan, y no era polsible lultcn-
tarfe fin milagro, que como ya eftava gaftado 
tanto , y los primeros dotes íiempre fon muy 
cortos, padeció muchos años la eftrema pobre-
za cíle Convento , que fino fuera por el gran 
govierno de cfta Sierva de Dios, fe huviera 
.deshecho, como fe pensb^  
J6S Tenia grandifsima gracia para o t l i -
garatodos , y mover los ánimos para que la 
„ hizieífenlimofna;embiavaa Madridápedlr-Su andado (di » t * . i i 
Lufcar limoí- y losReyescomo la querían tanto, nos las 
nas, en efpe- hazian muy grandes, y las amigas que tenia en 
Cultoplvin^ Palacio,con que fe iba ayudando, y trazando, 
de fuerte lo poco que tenia, que no le faltava 
jamás bailante provifion en-Cafa para paífar. 
Parala Sacriftia procuro muy Hndps Ternos, y 
rodo lo bueno, y lo mas de lo que ay oy , dexo 
ella hecho. De Flandes la embio la Señora In-
fanta Doña Ifabcllindifsimas olandas, y pun-
tas 
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tas paraRoquetes, y Corporales, y tod a ropa 
blanca del Cuíco Divino ,.cou que tambica de 
eftola dexb muy bien proveida.. 
\6p. Eael govierno efpiricual no fe bu-
. vo con menos prudencia.» porque fue raiifsiim 
mugeren todo,y muy para admirar l ^ c n V ^ 
capacidad. Criava a las Novicias en toda mor- ritual de las 
cificacion, y enacton en la Obediencia, def- RellSí0Í*s» 
apropiándolas , no íolo en lo temporal délo 
que aun licitamente podian víar, fino también 
noxoviíintiendo que huviefle razonj.ni diCcur-* 
fo > fino que fe dexaílen guiarfólo por el fuyo 
en lo que las ordenaíTe, y no cuvieíien mas íer, 
que el que ella queria que ruvieíTen, y dezia,, 
gue no avia de (er mas que vnos cuerpos muer-
ros: codo lo queno era eíloílocorcava de raiz,> 
«o queriendo para íu Caía^  miembros podii- ¡ 
dos , que afsi líamava a las que juzgava no fer 
apropofico parala Religión ^ y para bazer má- Amofjcíía3 
frm en ella : a las demás craia bien a raya .^di- cl6 que Uxh 
aicndolasmuchifsimas vezes alo q fe avian de a ^^^^135* 
obligar,iacilicandolas el bolverfe a íü cafa, íl 
noíe hailavaa cQa bailante efpiritu para cftc 
«aodo de vida; porque defpucs de profeíTas, np 
fcllamaílcn a engaño , niíc hallaíren dcfcon~ 
foladasviendofe con obligaciones' que no 
avian- entendido : en cfto cenU grandiisimo 
Gs: T cui-
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cuidado, acediédo tanto a la criáca de las nue-
vas , comoíi no ruviera ocro. En profeílando, 
dezia, que las avia de tratar corao á Hijasd« h 
modo con ^ [ ¡ ^ I Q ^ y z^nu nucy^s ucí-icionQsy no per-
las Pro/cíl is. G i e n d o jamas ocalionde morcihcarlas,y humi-
miüarias, nodefcuidandofe nunca, ni canfan-» 
dofe de efte exercicio. Tenia tan bien repar-
tido el tiempo, del día para que no efluvieíTeii 
ociofas, -que mandava, que fi algún rato les faU 
tava que hazer > dieflen vna mano con otra, 
porque liuyeíTen el vicio de la ocioíldad, y afsi 
lo hazian. 
170 Todas fus ordenaciones fueron fiem-
prc enderezadas a la mayor mortificación , y 
guftavadc rendimicntotnopodia fufrir que fe arrobaíTen, 
arrobos exte qUe ¿E 0]3ras ¿Q Dios fe conocieíTe nada 
en lo exterior a ninguna, y a las q veía co eltos 
modos, las probava fin ceflar, que aunque era 
muy Sierva de Dios, no iba ella por efte cami-
no , y afsi nofedexava llevar de la devoción, 
que comunmente fuelencaufar aquellos efec-
tos , fino que prudentifsimamente fe avia en 
eftas cofas,no perdonando experiencia por d i -
íicultofa que fueífe, con tal eftremo,que eftan-
do la Venerable Ma^ dre Sóror Beatriz de la Co-
cepcion muda, por la continuación, y fucrga 
de oración, y extafis ,quenueftro Señor la lie-
vava 
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vavapor eft^  caimno , fin dexarla enmas dc 
íietc años apenas rato en que pudieífe hablar-, 
ella lo atribuyo a defmayos de perlefia , y di-
ziendofelo al Dodor , la hizo terribles > y pe- ¿ ¿ ^ ^ 
noíifisimascuras, hafta que¿1 milmo conoció ^uelas t u ú L 
•qnoeraenfcrmcdad. Hallándola vn día arro-
bada , y quedando bien pertuadida ala verdad 
del cafo ,no la quifo rnamrizar mas: no por efto 
defeayb nueftra Madre en el mortificarla, y no 
efearmentada con día experiencia 3 quifo me-
ter en cura 1 otra que tenia la mifma nccefsi-
dad^masconefto no profiguib , porque tuvo 
ya en efte tiempo quien íe la contradixocon 
refolucion. 
171 En fin ella no quería paíTar , en quá-
to pQdia,por ettas exteTiondadcs , porq no 1c 
dexaíTen Uevar masde los dones de Dios, que Quato imporc 
de ¿1 mifino, á quien quetia bufcaíTen defnu- tlva {a cu5da" 
damente, un pretender interelles, ni atender--
los: ayudólas á efto con fu modo lindamente, 
fin confentir, que el enemigo tuvieíTe entrada 
con alguna vanidad, porque con fu vigilan-
cia no parecía le dava lugar i porque las que 
tenian cftas cofas 9 las trocaron de muy bue-
na gana, por otro modo muy feco, que a efto 
las obligavan fus continuas reprehenfiones, y 
£ 1 i .pü9c! oúteíii amo-
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amonefticiones,íino atendieran, á que aquello 
exa. voluntad de Dios, 
I 7 i Llcvava muy maU que vñas á. otras 
fe dixcíren los £ivorcs que nueftro Señor las 
hazia, y paraeftorvarlo ^ no folo lo mandava 
^ ^ ^ ^ ^ clla^y las poniaíilenciojiuas facava de losPrc-
gíofas guateaí lados mandatos mliy eftrcclios enordé a cílo, 
íen Jecrcto cn con que avia arandifiimo fecreto j y oy día ic 
losfávofes, , 1 i i i i i i r 
han quedado en guardarla.de la^miummaner^  
y afsi es poquifsitno lo que le puede laber de 
las Relidiólas qac.kaa. muerto. No, coníentia 
que.hizieflcn penitencias ,-con que pudieilcn 
quebrar la.falud .,.diziendo , que era dexar la 
mas por lo mcnos-que vna Relia iofa,que ayu-
na va coda la vida^q andavajdefcal^ ajque duer-
Templa he* q' ?r . 1 . 
híza tener en ^e can poeo, y coa taa continua oración, y 
las penitecia^ afsiftaicia de Coroyqne no aviajie abrazar con 
mas, fin- mhar mucho lo que hazia, porque 
caeria con todoique enlo obligatorioíe eírne-
rafFc^ ada vna,y q.U£ noíquerLianas peifcei^ 
y queen codotfe aiaftaflen. a negar ía volun-
tad 3 íiendo verdad era s Htj as jde nueftra Ma-
dre Saiíta Glaraj fin torcer en nada fus manda-
Era vn vivo tosjiyconftituciones laqui^ra&xficaoia, por 
M s Gláe tt3^ í3i\*v3i j pl'ocuran^oceA1*íivn. vivo 
• •* 5 ; * reírato de nueftra gloriofa.Madiie, y que todas 
^ _ '<?M$él\5$ t riofáv-vú$.IB.V-?W s ié i tjov rsoHw 
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fus Hijas la figuiíTen. Dezia, que la Monja,que 
faltaffe dcMaytiíves, eíTotro dia la avian de dar 
el Viatico j que con menos ocaíion , no le era 
licito faltar del Coro, ni de los demás a<5tos de 
Comunidad: entodosfue puntualifslma, ja-
mas falto, f in muy grande caula. 
173 lunto con cftos rigores, tenia tan 
amable condición, y era tan apacible , que t o -
das la querían muchifsimo, y ella las agalíaja-
va, y tratavatan como madre , comoíi natu- ^ E r * ^ a ^ 
raímente lo fuera.Tenia grandiGima caridad, p^^fp^g^ 
y dollaíTe de los achaques de las otras, mas que con Us infera 
de los fuyos proprios: entretenía a las enfer- raas, 
mas, y mclaneolicas, contandolascxcmplos,y 
cofas quela&divirtieffen : cantando y hazicn-
opara elto quanto poaia,y en todo cenia gra-
dilsima gracia , como era tan entendida. De 
todas maneras era Madre, y amiga en lo tem-
poral, y efpiritual,no faltando añada , que les 
pudieífe fer de confuélo. 
- 1 7 4 Con lasperfonas que badián limof-
na alas Religiofas, tenia grandes atenciones, 
aoraíTaiandolas, y correfpondiendolas con ora- ag,,*^c*Í4 
y 1 miento a los 
eiones en comúnjy en particular, y con otras b ícnccboics , , 
demonftraciones, fegun la pobreza de nueRra 
pmfefsion, obligando, y edificando junramé-
ft. No es po(siblc acertar a fi^nificar, quan en 
t o -
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todo eftavaefta Sierva de Díos^porque fu pru^ 
dcncia $ j Rcligion> excedía a todo dezir. 
175 Xeiitanlaios Pieladas cal v eneradon, 
que aofolo lafiavan > con grande fatlsfacion, 
l o s Prciados el govierno de los Conventos eu que la ponia^ 
e a i a i m a íat (¡no quela venían á coniunicar negocios muy 
arduos de la Religión, pidiéndola parecer en 
ellosjf tcniendole porel juas acercado.Era muy 
humilde.» y nada de eftas honrasla^ facavan del 
eonocimienco que tenia de fu poquedad^ í i c -
pre eftavade vnmifmafejnblante^eonlas oca-
nones de guftos , y las de pena.. Nunca reñu' 
con colera, ni con pafsion > por mucho, que r l -
guftosf^pe" ^cffer porque eftava tan ajuílada a la.razón, 
oas. que fiempre fe governava por ella ::a todas ce-^  
nía rendidas , y humilladas, íin que en la Go^ 
munidad hu-vicífe mas que vna voluncad, qua 
era la Tuya.. Veinte y tixs años tuvo e l Oficio^ 
Abadía0.5 ^ de Abadeía >portandofe fiempre con vna mif-
ma igualdad^ y fuelo tanto tiempo > porque laj 
bolvicron a rceligir las Religiofas, por lo mu>-: 
cho que la ama van . 
t y ó Defpues, viendo el anda, que tenía, 
por defcanCarjno q^iíieron dexar d^dariaieuf-i 
£ c í o para que co, y quedo íin ohcK) ninguno, para darnos-
^«fcanic. exemplo con fu fugecion, ííendo íubdita> co-; 
monos le dio ílendoPrelada^ porque con ayer 
Cdp^  
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íido Madrede todas y y a cniíen devi^n en co^ ^ . 
. i r • v Su renumucn-
mun, y cu particular d kr que tcman,pues uafl l0iy humiUUd 
tos dcivclos le aviacoftado íu eflícnán^aycfta-í íubdica, 
va delante de la Prelada, como podía la mas 
minima Novicia: nunca dezia, hacrafe cfto y ni 
cfto conviene y fino con fumo redi miento de-
zia, Madre, íl a V.R. le parece hagacfto r y en 
viendo que no era lo que a ella le parccía,con-* 
forme al diftamen de la Prelada, defiñia al púa 
to de fu propoíicion , no hablando mas pala-
bra j y tuvo muchas ocaílones de moitificaeioi 
y negación de tu proprio parecer , fufriendo 
con giandirsimapacicnck, callandojy obede-
ciendo , corno la menor de todas : en todo lo 
pe n oí o de nueftravida, érala primera, noada 
mi tiendo pa ra fi cofa d e ali v i o. fia 
177 Sie ndo ta n viej a r p 1 dlola la Mad re 
Abadefa,quc no dixefle lascuipas en el Refec-* CGt! Z* ^ 
' 1 c r anciana execu 
torio, porque la hazia mucha conruuon verla tava todo el 
alii arrodillada: río*lo pudo acabar con clIa,por ^ ^156 hs 
nincrun cafo , coftandole errande trabajo el 
hincarle de rodillas,porque eitava ya coreoba^ 
dirsima , que aunque por andar arrimada á fu 
palito, parecia que no io eílava , el le vantar h 
cabeza lo haz i * con dificultad; pues cftando 
afsi no la llevava ventaja la de la talud mas 10-
bafta, en la obfervancia-de todo el rigor^ y Icc-^  
Hh gui-
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guimie nto de la^ Comunidades .Quando la 1U-
mavan alTomo, con eftarenfeñada áJa liber-
tad de Abadefa, nuoca tmio en aquella pieza, 
íin pregtSBtitr ptimeio, Cx tenia licencia d^ h 
Madre Abadefa-, que aunque ella fe la avia da-
do poi'mayor, no quería yaleife d^ ella, íino 
paflar porlasfugecionesÁjiielas demás. Quan-
do avia oficiales en Cafa, conao todos la cono-
cí m , la liamavan en viéndola, para tomar fu 
SÜ fefcato, y bendición *, fentia cito la Sierva de Dios mu-
retiro. CJ10Í y ¿czj3> no s¿ en qUe mt conocen eftos 
hombres, porque yo lievo nú velo tan baxo 
como las demás, todo el roftro cubierto, y ami 
no me bafta, para que me de^en: que le era do 
muy particular mortificación , que hizieflea 
cafo de ella,y con el defeo^uc cenia de que na-
die fe acordaíB que era en el mu ndo,ponia mu-
cho cuidado en retirarle de todos. 
178 Quarro años, algo mas, cftuvo fm 
oficio, defpues la dieron el de Maeftrade No-
í^1*!/* AFI" vicias,y surto de ello , que con eílar tan aca-
de Novicias, bada, no le falrava animo para trabajar, y afsi 
lo hizo algunos mefes , y lo hizieta todo di 
ci ienio , fi nueftio Señor la diera vida. Enfe-
PutaatMaJ en nava ¿x 1 Novicí is a leer , ün caniarfe , y las 
l*sc^"^ d^claraya lo que leim , parque enren jia muy 
bien el Lacin*, coa citólas aíiwiouava, y h i ú i 
-líj^ que 
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<pic no dexaíTcti;aquel occrctcíotan penofo las 
que empezavan: a las niñas eafeíiava alguna s 
curiaíidades, que tenianiucha;habilidad,y no 
avia cofa que no rupicíTe, y quería que toda s 
lo aprcndicílcn , para lervir á la Comunidad, 
porque no pudieílen dezir, que no fabian ha-
zer codo quinto las mandalfen. Entretanto 
que hazian la labor que las orctenava , las con-
cava exemplos de Santo«,y la virtud de las Re-* 
Ugiofas de Cafa en común jy en particular > di -
ziendo, como las avia probado tanto, y lo qipe 
de cada vna avian de aprendcrpara ferpertec-
tasjy verdaderas Hijas de nueftro Seráfico Pa-
are San Francilco : eltas eran lus converi acio-
nes , en eíto gaftava VÍ\O& ratos:: ocios hazia 
que rezaíícn las devociones que le parecia , de 
fuerte^que no huviefle lugar de palabras ocio-
fas* Amoneñava muchoel reí peto que fe devé 
tener vnas a otras, y fi en cfto le faltava,. lo re-
pte hendia al pe» amenté, no coníimiendb que 
íás compañeras mayores vfaífen de (uperiori-. 
dad con las menores: todas queda que fetra-
traíTencoñigaaidad, porque afs¿ feconícrvaffC' 
la patyy caridad fraterna: no>dava fugará quo 
feacuiaíreii vnas aotras,antes guftava de que 
fe diículpaííen^ y difsimulaíTen las faltas de fus 
Hermanas.. Porfías ao fas confentia,diziendo 
Hh 1 era 
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era cofa de los del nitrndo, y la ocafioa dt las 
pcndenciasr porque los hombres fe macan: en 
fin ella procuro en rodos fas Oficios enfeñar 
con palabras, y mucho mas con obras. 
i7p Fue nueftro Señor férvido de Uev.ar-
yium tnict la a deícanfat á la Bienavencurauea , y diola 
vna recia calentura > U qual ailsiaaalo.como 
folia otros muchos achaques que a via padeci-
do.Fue aMay cines aquellanoche^y ala maña-
na fq levanto a Prinia: eftaiido afsi con el mal 
de la muerte uk$ mando la Prelada recoger en 
la cama de la Enfermería'5 llamo luego al Doe^ 
t-or,y á la primera viíica la mando dar el Viati-
Sefttentiapfo- r íWf i r » i r \ ' i 
¿iúQfa fátif e^ cumplió lo que la Sierva de Lhos dezia, 
que quádo vna MonjaDefca^afaltaíTe a ^ May-
tines, avia de fer con can cftrema necefsidad, 
que eífotro dia la dieífen los Sacramentos^ por-
que ella nunca falto haíla qpe fe vio en efte 
aprieto: recibiólos con mucha devoción , y fe 
defpidio ie rodas con gran ternura, moftran-
do ea ella mifma grande animo j y valor para 
aquel xrance , amoncftandplas , que fueífen 
muy cuidaJ^ fas en obfo'var todo lo que las 
aviaeníeñado , que no qaeria otro premio de 
íuverabijos, y del am r^ que las avia tenido^ 
cílv) coa vnas palabras tan prudentes , y tan 
jühw>:c^espeiíuadia a firmüámps propofitqs 
de 
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de cucaplir lo que exortava, Deípues de efto^  
jao qaiío tratar mascofl criacuras, fino con fu 
Criadorjtodo era hablar con éUy tratar de dif-
poiierfe para la vltima hora. Dibla con la cale-
tura vn poco de modorra, mas no por eflo de-
xava de hablar con Dios,dizíendo los Latines, 
<juc fe le acordavan dela Sagrada Efctttura, y 
verfos de David, conforme a fu propofito.Con 
eíla fereiiidad, finque tantos años de govier-
nola fucilen ocafion de alguna inquietud , en 
aquella hora,acabbfu carrera , día de San Luis u^ ^ f ^ j 
Obtípo, á diez y nueve de Agofto de mil feif- chofa. 
cientos y treinta y tres, que cumplía fefenta y 
feis anos de Religión: los de fu edad no fe fa-
ben^porque tomo el habito ya muger. 
y i D A D E L A V E N E -
• rabie Madre Sóror M i -
chaela de lesvs. 
roo T ^ V E la Midte SororMichaela de íesvs c t> . • 
rH i • • i t Su V a r n a , j 
JL hij i de padres nobles,Cavalleros de Padres. 
Ciu J id-Rodrigo.fu padre fe Uamava 
Felipe Nict),y fu madre Doña Beatriz Nieto: 
eran pobie^y poreílacaufacrio á cftaxiinaíu 
ria 
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tia DonaXeonor NictOique laqueriítcon graix 
conL^He! paísion^ y la vircud^ que en dla vek, la hazla 
ner o r a c i ó n . , mas amable , porcpc defde ciaca a íeu años, 
empezaa. tener oración ^afsl porque fu lindo 
natural la llevava a todas las. cofas de virtud, 
corno por la buenaLcrian^ a , que en cafa de fu 
cía haUava,que era Tanta Señora, y por los cxe~ 
píos de Cantidad, que vela en: fu criada Sóror 
Catalina del Ef^iánt Sancojde quien ya hemo^ 
hablado: codolobuenoie imprimia en el co-
C razondela niñaiGomo en blandacera, y afsi 
fue tanenamorada de Dios, como perfeguida 
de los demonios^ aunque ella los aventaj^pues. 
íiempre los dexovencidos^y: burlados. 
181 Siendode fiece años fe fubla la Sier-
va niña a vn desban cu cafa de fu tia.,a deshoras 
déla noche , atener oración , y tomar dicipli-
Perf iguíJá del aa>y fe le ponia el cnemigoenla efcalera^ en ft-
d e m o n i o ¡ vi i ^ ^ ¿ ^ ^ l o y o á Q ^ t o ^ n r ^ paf-
blemente de l ' t? , D ' z> ' r t 
de mna. fo, haftaqüe podiamas la perfeveraitcia de la 
Sierva deDios, quela porfiaídeladvcrfario , y 
en fubiendo^haziafus ejercicios con grande 
efpiritu, y fervor, que ficrapre líe tuvo, y muy 
vaJteme animoso de 
pelear, y noceílar jamas, eonraolc fucedib haf-
ta que murió» Eftando ,pues, en el desban, 
bolvia el e&emígo i faz^ 
dofe 
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dtffe cn vnoscabezaks^jietwaii alli,y hazie-
do tanto cftftie»do , y dt&áo á h Sierva niña 
taatos golpes, que fe oían abaxo, y a vezes íu-
bi*a i ver , qu e e ra mjwello, lo qual procura va 
difsimtilat, que fue fieiiiprc muger (k gran fe-
crctOí y de muy pocas palabras. Ayuna va muy 
de<>rdi®ario, dandotoda&comida a jos po-
bres> fio que fo tía lo fupicflc. 
i 8 t En ^ ftos fantos exercicios pafso la 
vida bien olvidada de Jas vanidades de el 
mund ># hafta que entro en la Religión, cn eo-
yañiade íu criada Sóror Catalina del Efpírita T o m a d X a ñ t ^ 
Santo , año de milfdfcientos y quatroque a it,abit0« 
entrambas dio el dote D. Fernando de Albor-
noz , primo de la Madre Sóror Mjchaela, que 
craCavallero de gran virtud, Defpues que en-
tro eft a Sier va de Dios en la Religión /pode-
mos aílégurar todas qu antas la conocimos, que 
no ay virtud que no réfplandecieíre en ella fui-
gularifsimamente , porque en la oración era ta 
xara > que jamas fe le caía de la boca: Padre 
nmftroj fstteftdseneíCttío, moftrando en fu Su eomlnua 
roftro íer fu corazón vn horno encendido, que 
haíli por los ojos cchava centellas de fliego, 
conque avivavialas deinas al Divino Amor. 
Otras vezesdezii: H¿gafetH volmtad > afsi 
€BfáMfá4mmínd Ctelp 5y en cftos Colo-
quios 
o r a c i ó n . 
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qulos paffava la vida fin hablar mas que quan-
do la hablavan. > y cíTo euderczava liempre a 
Dios con canta dul^ ura^ que folo de nombrar i 
fuMageftad, fe ponia fu roftro coma vn fue-
go, y apenas podía-pronunciar palabra, con q 
ilaucho de lo-que podiamos fabcr de efta Sferva? 
de Dios > no pudo declararloaunque lo defea-
va^ y todas el oyrfelovmas fe que velamos es ta-
ta, que vienen ifer menos losflivores partí cu-
1 a res que fe pud ie ra n fabe r. 
i 8 j Todas las cofas de la tierra tenia tan 
m olvidadas j corno andava tan trafportada en; 
Diasj que ni fabia con quien liablava, nMo que 
aviade dezir, moftrando vnaverguen^ayy en-
cogimiento tan humilde j que todos c on ocia li-
la caufa de fu enagenamiéto^aunque nola hu-
Haztnía rorf víeíTen tratado jamás, Eftando afsi lahiziero» 
Porrera >-y ella fue á echarfe a los pies de nuef-
tro Padre Fr. Rodí igo cfc Port i llanque era Pro-
vincial yy ledixa: Mire V. P. Padre nueílro, 
que no sé hablar, como puedo fer Porrera? que 
na foy para ella: á lo qual la i efpondio: Aíú ha 
d^e fer las Porteras de lasr Defcalgas: y con efto' 
no flípo que rep! icar , ma s biza fu Obedie ncia 
con la proptitud que todas las demás, porque 
fue muy obediente j mas en tres años que fue 
Sortera^no coitocio áiiadie rá codos los troca-
zoiúp ya: 
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va:a nueftroP.Fr.lofeph Vázquez, ÚÜC venia . . 
cah cada ata, k tema por el aguadorjy lemán- da cttava en 
dava traer agrua > y a otros afsi, los acoinodava DÍ0S»<iuc no 
, n • fL j - r J ^ conocía ana* 
recaudos como ella avia menelrcr,cdmcanao a die# 
todo« , y dvindoles motivo de alabar a nueftfá 
Señor enfu Sierva^ cj tan lexos cftava de rodólo 
^esefta vida, por averfe entregado a fu amor. 
i S4 Dexola fu tía Doíía Leonor vna l i -
mofna, para que cada ana fe pi aveyeífe de lo Sa pohtizi^ 
neteílario, ( que para vna Relrgioía D'efcal^aí dc íaf í ímientoj 
qualquieraeoía es baflanteji y efta limofna fe 
pagav^ con puntualidad, mas la SiervaídéDios 
no vsb de elkt jamas, ni hizo cafo dé que la te-
nia, fina que la Prelada la d^va lo que quería^ 
y ella co4 i tener vna Hermana en Gafa y no de-
zia que la locorneüen con coia aigunií, mas 
que finóle tocara lo vno^ nf lo otro, dexando 
a-laPreladaelloscuidados, y no embarazando 
fu asenciou, míis que folo ccix el f©lo vno ne-
ícílatíor 
185 Tenia la Sierva de Dk)s Continua Paiecenft^ ; 
haftio,poreftar debilitadifsitftá colafuer^ade 
la oración , y muy enferma con las continuas 
peleas, y malos tratamientos, que los enetni-f 
goslahazian,y padecra en comer mucho tra-
bajor €on tanto (ilencio, que jamás fue cargo-
la á las Oficialas, ni pedia nada parciada^fino 
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, . es que fe hallare tofalmence fm poder tra-r 
Convicrtéfe ^ . , 1. • n N 
ipüagroíame- g^ l" vn bocado: vil ^ ia ieitaya alsi^ y paieao-
te en peleado ^ qUe comcria vn poco de pefeado cecial ^ y 
los huevos. flcnt|0 yna corcilla Jo^ae la puficron en la me-
far nqeftro'Senpr felá bolvib pefeado, como\o 
dpleava,. Loiniímo Ja íucedio pera vez , que la 
dieron carnero cocido , y fe bolvib vn paíleli-
to, que no acabava la Sierva de Dios de pon-
derar la caridad de lasEnfertneras,en regalarla, 
1,03; y adivinar fu güilo, y luego iba a. dar las gra-
cias a la Prelada , juzgando era lacjue de toda 
cuidava, halla^dofp indigna de raneo biep. 
18(> Por la Gafa nunca fe fencava, y qua-
do la dezian las Religiofas, que no eftuvieílc 
Su afsíftehei» defacomodada^ínio que fe fencaíTe bien r ref-
Coro. pondia: Hermana ejío) de camímyjtnots en 
tt Coro no ha de a ver afsttnte \ y afsi eftava 
defacoiiiodadaíienipre fuera del valli hazia fu 
habitación, quando la obediencia no laobli-
gava a ocra cola, y llevavaalíi fu labor * y tod® 
loque era acomodado para hazerfe en el Coro, 
no lo hazia en^ otra parte. Algunas vezes la ha-
Uavanconelmanticopuefto , amododecapa, 
yjdaiidobuelcas alGorOjy íiladezian^ue qué 
hazia ? refpondia: Que rondava \ fu Galán > y 
afsigaftava.nigunos tatos, y avivava nueva-
menee íu elpiiitu. Si la preguntavan algo de 
¡I lo 
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lo qac nueftro Señor obrava en fu Alma: rcf-
pondia: Hemianas r fon tancas las raifericor-
días qua Dios vfa. conmigo , y can fobre todo 
htimanoenrcitdcrrq^^^ Su oracíó Cp-
quc a, a, á, Señor Dios, que tu eres el que to- ccndida. 
do lo paedesj y ya no foy , ni entiendo nada-, 
bendito feas:.y con e(to fe ponía como vn rue-
go fu roíli'Oj y no podid hablar mas. Otras vc-
zcs dezia: Atsi COÍTIOen vn mo-lino fe muele el 
tdgo, afsi fe muelen mishueflós,con la fuerza 
dé la continua oración. Hazla algunas «copli-
Has conformes a los afectos particulares que 
nueftro Señor la comunicava, y algunas vezes 
los dias de fie fia ,-eftando roda* en el Goro en 
oración, fe levaimwaftMeáiaidd Coro , y las. 
can tava, y baylava con frngtílpfl emrit u, obLi -
gando a que todas la ay udatfen > y la acom-
pañaflen en el fctvor , que era: fu precen-
fion.. 
187 Llego efta Sierva de Dios aeDtartan 
a^ abadade las ftier^as corporale^ía. cautide yr C c n U focf^a 
cM^tí^é:-t-áát^'-lás efpiritUftl-es1 ^ quc^ perdibieL- ¿eI airor de 
^ j * r v ^ Dios perdió el tacto, y no podía teñer colaeli tas manos, que ia^ 0# 
no fe le cayeífc, y ni podía'andar, ni mencaríe 
a vezes: todo k) fufriacon granpaciencia t que 
aunque erá tan dúlcela caufa, no dexavade fet 
mortificación para el natural, verle ean acaba-
l i z da. 
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da, y no folo á fuereas dc amorla acabava el ' 
Señor,raascoino á ocro lob > fiaado de fu in-
vencible animo, codos 1<ÍS modos dc padecer, 
con que exercita á fus Siervos, parece dio l i -
cencia amplia al enemigo , para que la perfi-
,Traba)os,y re- gUieffc y acemorizalTeíConquancos modos de 
pa^ cip* tentaciones, y dolores corporales puedenima-
ginaríe, y mas dc los que pueden entenderfe: 
dezialo afsi la Sierva dc Dios,y coa grande hu-
mildad confeflava , que contra la caftidad era 
mas combatida,con reprefencaciones horren-
das, que el demonio vifible , e inviíiblemencc 
la craia, íindexarla vn punco de perfeguir, ha-
llandofe la Sierva da Dios como en vn infier-
no mecida, que lo ponderava ella laftimofa-
mente , y dezia, que folo el poder de Dios la 
podia defendcr,mas en ocho años, que la duro 
cftecrabajo,no llego halUrfc conefcrupulo dc 
nada en loque padecía. 
ib8 Apareciafele el enemigo de varios 
Maítfataía el modo^parapeifuadirla,y como nunca laven* 
enemífo, cia, pigavalo fu fanco cuerpo, que la dava grá'-
dií irnos porrazos, y (iempre andava acarde-
iaalada,y dezia algunas vezes: Herman*s»*f~ 
J i como l *s hn vas [epifan en el lagar , afsi 
mepif in a mí los demomos, Vna noche fe le 
aparecieron tres demonios, vno en figura de 
vn 
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rn mancebo tnuy 'galán , y los otros dos to- ^ ^ 
mandolas figuras de dos Religiofas, que co- rrorofa tenta-
dos tres lapeífuadianconíintieírc ca la centa- c i o n , 
cion dicha con aquel mancebo, que allí venia: 
la Sierva «del Señor íc arono de Dios 4 como 
otras vezes, y los dcfpreoiomas, y no pudién-
dolo fufiir el demonio, la cfpcto en va aíla-
dor, como a vn pollo , la qüal llaga tuvo toda 
£uvida,hafta que murió, y comandofelo a la 
Prelada la dixo:Madre,yo no puedo mirar a las 
Religiofas cuy as formas tomaron aquellos mal-
ditos: alo qual pregunto la Prelada 9 quienes 
eraní y refoondiblaSicrva.de Dios: Eflo no lo 
diré, porque fii intento fije desluziríu virtud 
para conmigo , que afsilo be enrendidodef-
pues, y podria íer ayudaífe yo a fu intento , íi 
dixeífe quienes eran*, que íi efte maligno nos 
puedehazerdar de ojos, no fe contentara con 
que tropecemos -, y afsi callo , aunque mas la 
pregunto, y jamás fe conoció deípues la me-
nor efquivez con ninguna, antes parece fe cf-
meravaen acariciar á todas. 
180 Eftando vna vez vnaReligrjofa muy ^ . . 
fl- - J i_ • • Í 11° - v 11 Conoce I c s m anigiaa,con trabajos interiores,lc llego a ella, terioKs. 
y la dixo: Hija fufre con paciencia ra excrci-
cio,que cftas predeñinada parala vida eterna, 
que alsi me lo ha moftrado el Sen jr . Otra vez> 
fien-
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Gendo Maellra de. Novicias,; eno vna enix 
caocoría todo quantolaavia enfeñado,. y ef-
tando codas enfadadas , dixeron a la Maeftra, 
caftigaíle la defacencioa en fu Novicia : á la 
qual le llego la Maellra^y dixo:Hija,yó os per-
dono todas las faltas que aveis hecho,y hs que 
hizieredesporla caufaqueoy tenéis,que el Se-
ñor me ha moílrado os tiene ocupada en fe lo-
qual era.verdad) y Li Novicia callo, y la Kíaef-
tra también la guatdb'tíempre íecreco. 
! 5JG Su calidad con ios proxiraosyeracó * 
^ mo nacida de la que tenia a Di os, y afsi fedet-
IaKR«íi^ toras. nazia por lervircn lo que podía a codas;y íien-
do Maeftra cuida va de í us Difdpul as mas que 
fi fu era Madre natural: á las chiquilLas hazia 
día mifmalacama>y lascalentava los pies con 
fus manos, y Ilotavacon ellas, fi las veia frias, 
y las fervia, diziendo, las tenia en lugar 
Niño lesvs, regalándolasjy acariciándolas,có-
mo propria Madre , y caftigando los defectos 
que pediaarigor, coagran^everidaclrque na-
turalmenreera fe vera efta Siervade Dios, aun-
que tan apicrble,y no dexava faltar á lamenor 
ceremonia de Religión, por Ciclo ni tierrar co 
que la temian todas fus Novicias múciiif simo, 
y laamavan no meno5rdefeandó ajuftarfc áfú 
gufto,, y tenerla eonteñea , y «fto fe confeguia 
con 
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c o n l a p u n t u a l i d a d ^ n laQbfcwancia de nucf-
tras o b l i g a c i o n e s : n o p o d i a í u f r i r q u e e n t r e las 
c o m p a ñ e r a s h u v i e f l b d i f e r e n c i a , n i que pen-
(aíTe a l g u na q u e p o d i a m a n d a r , au n q u e fue fle 
á v n a n i ñ a > p o r l o q u a l , y p o r q u e l o l o (e r e c u -
rrieíTe a e l la c o m o á M a d r e a i o f i a v a de fus f u b -
. d i t a s ( a u n q u e f u e í r e n y a m u g e r e s ) d ie l ien de 
m e r e n d a r , n i a l m ó f a r a l a s m u c h a c h a s , d i -
z i e n d o , que ella g u f t a v a de f e r v i r a l N i ñ o le-
svs, y que c l l a f o l a avia de m a n d a r , y regalar 
e n el N o v i c i a d o , q u e t o d a s las d e m á s a v i a n de 
fer v ñ a s , g r a n d e s , y ch icas . 
191 E n r odos l o s o f i c i o s tjue t u v o , nos 
d e x o e x c m p l o s d e R e l i ^ i o n , y h u m i l d a d , y Anima va a co^ 
d e z i a m u c h a s v e z e s : H e r m a n a s , h a d a m o s e n d a s ^ c l exc, 
pío 
V i d a l o que p u d i é r e m o s , q u e 110 f a b e m o s l o p 
que defpues e n l a m u e r t e fe p o d r a hazer ,, que 
q u i z a n o avra t i e m p o , y q u a n d o l e a y a » f a l t a n 
las fuercas: a í s i andava a v i v a n d o a t o d a s^  y n o 
d e x a n d o q u a n t o p o d i a h a z e r , y m á s de l o que 
p o d i a . 
i p z T o c a n d o v r t d i a á r e g a r e l v e r c r e l i t o , falib la S i c i v a d e D i o s d e l T o r n o , que e í l a v a .^f, , ,^ A 1 1 1 Maltrata L 
ce rca , a a y u d a r e n la o b e d i e n c i a , m i e n t r a s l a demonio, 
d a v a l u g a r , y y e n d o p o r e l agua , la t o m ó el 
e n e m i g o , y l a m e t i ó l a cabeza e n t e r r a d a e n 
V na hera ,de .donde la l e v a n t a r o n las R c l Í A j i o f a s 
c o n 
a el 
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eon gran I-aftinu. Otras vezes la cchavan a ro--
dar los malignosjy la quebramavan el cuerpo^  
Teníala Sici va de Dios devoción de llevar ala 
cozina vn pttño depaja, defpucs que cftuvo ra 
acabada de fuer^ a^  , que no podía hazer otra 
cofa, y paílava por vn corraiíllo' eíigmiarrado 
para llevar la paja > á donde la arrojavan^  los 
eiicmigos can fiterteraenre , que craia de ordi-
nario el roítrí* muy hinchado^ acar denalado> 
que eralaftiaia,!uas nunca por eftadcxav^fits 
exe cele Los. 
195 Siendo Forrera, llamaron vn día aí 
Tornoi con gran prieíKijy yendo a refpoader^  
Apaícccfdé el hallo el Ni«oIesvs en el Torno, que la' acari-
hfíño Ic5v*. cía va. Falcando en eñe cicnipo azerre en l^aCo-
raimidadyHevo la^ Sierva^ de Dios La azeirera al 
Torno, dexandolaen él rniencras fue a Mííra>y 
S^orra* íuan^0ba*^ > Challo llen^müagroíamenté; 
ílñícjiic!aSC0 porque agradeciéndote al Donado ladiligencí^ 
con que avíale raído el azeite, dixo> que aunner 
avía viílo laazcitcra jy de cílas cofas fucedic-
IO n algunas» i 
1^4 Tenianía gran devoción los que 
Tiene Jon éc comunkavan>y ella les alcanza va de Dios mu-
pr^fecía. C^QS bieiies efpiricuales, y temporales, y les 
profetizava con gran finceridad lo que les avia^  
de íuccd'er. Vn oficialque acudía ácafa, día 
en 
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en tener de voción con la Sierva de Dios, y ella 
le enfeño con canta candad,queen poco tiem-
po fe conoció ayencajada virtud en eíle hom-
bre , 7 íiempre fe ha continuado: dixole ten-
dria hijos , que avia mucho que era cafado, 
y nunca los avia tenido , y luego fe los dio 
Dios, 
oí i5>5 Muchas vezes fe conocía la defeu-
bria nueílro Señor los interiores por lo epe de- Cofiicla a vña 
zia. Vna vez.eftava vna Rcligiola muy afliai- Rdígiofa ma-, 
da j y pensó que la fuera de vnico contento, w«Wap««cai 
que la Madre Sóror Micliacla la hablaffe con lintitíoi 
cariño ^ y para efto íe hizo encontradiza con 
elWiizo que paífava de preftory como la Sier-
va de Dios la vio y detúvola con la mano, di-
ciendo > como os paítiis fin dezirme nada? 
abrazadme Híja, y fabed, que entre todas las^  
Monjas de eft:a Cafay a vos os quieroíingular-
menre, creedlo: y efto con tanto cariño,y ale-
gda^quefereno el interior de la Religiofa , y 
la coníolb rauchi[simory con&ndioel ver co-
mo avia entendido fu intento , porque aña-
dio., íonriendofe: Bobilla, no pienfes difpa-
lates.. , 
196 De todas maneras era efta Religio- DefarsiWcnfd 
fa amable , y fe hazia venerar con la mifma ^n ^j"»»? 
«humildad de fus obras, y palabras: tenia como * 
Kk efta. 
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cita dicho vna lieimana mCafa, y íl la dczia. 
Madre Sóror Michaela fu hermana ella mala, 
preguntava, qué hermana ? que todas fomos 
Hermanas: Sóror Francifca^lareípondian^y la 
Sierva de Dios dezia:Ia Religión mirará por 
ella,y íi la Prelada me mandare a mi que la íir-
ya en algo, lo haré, y fino no me toca: proce-
diendo en todo con tanto defafsimiento, que 
íiendo la tnifma caridad con todas, folo con fu 
hermana pareció defabrida,y feca. 
i p7 Padeció grandes dolores toda fu v i -
Su tolefántía da, por las caufas que tengo dichas, y en los 
en los dolores, poftreros años de fu vida muchos mas, con in-
crcible paciencia, y reíignacioiv, efpecialmcn-
te le doliala mano izquierda, y el brazo, y lo 
dezia alomnas vezes con harta humildad , mas 
no fe le veía feñal alguna en él, ni fe fabia que 
le hazer: fu ele apretando con exceífo el dolor, 
de fuerte que íe llamo Cirujano , y la hallo fin 
remedio^ porque metiendo por la mano la lan-
ceta, no falia iangre, con que vio eftar muerta 
aquella carne: empezaron hazerfele remedios, 
y cada día la lan9eteavan el brazo muchas ve-
zes, hafta que talla iangre , y padeciendo en 
efto grandes dolores, nunca la oímos quexar, 
lo qüal hazia grande confufion al Cirujano, 
que eílava llorando él de edificación, y lafti-
ma. 
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im>deteimíno cortaila la mano , y no lo- re-
fiftib mas^ que ílno fuera luya ; teníala ya ne*-
gra como vaa per^  y afsi no llegava al hueílo lo 
podridoidieronla muchiísimos bocones de fue-
go por codo el brazo, que nos ahogavamos de 
humo,de loque laquemavaiij y quando codas 
eñavamos llorando» la Siervíi de Dios cllava 
eancandocftxcoplilla, qtie ella hizo: 
En el ¿VIolma dz Amar OnravaeáIs 
r i i A I a r terrible de lo» 
fe demazjtmt Alma con ejíejafvor.- dolores 
Eftandotan tráfpofrada enDíos, que preguiv 
tb defpues, que es eftoj Hermanas, que caaco 
huele á lana fucia ? y dizicndola lo que era, y 
no lo avia fentido, fe fonriojy dio a entenderr 
que era poco: afsi paila va fu mal, vnos raros 
can cando, y otros hablando. 
ip8 Dezia a las Religiofas^ue qué que- Alianza dé 
rían les akanjaííe deDiosly vna q avia mucho Dios lo que u 
quepadecia vna muy molefta enfermedad, la ^ j^ J1,1 R*r 
dixot Yo, Madre, deíco eftar buena, y que me s 
Ib alcancéis de Dios, y otr* cofa de fu confue-
lo cambien lapidibvtodo lo qualjfe cumplió aC-
fique murió Ja Sicrva de Dios. Otra Rcligiofa 
Novicia,, que avia^  íido fu Ddícipula, la dixo: 
Yo Madre de feo, que mi Maeftra viva baña 
que yo profefle> á lo qual refpondio la Sicrva 
¿c Dios^EflbHijaxiopucdc ícr, porque cen* 
Kk x $LO 
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, , ,. , ^ d e mork antes, mas viviié para guando os 
Supo el día de 0 t t \ 1 r • 1 , n 
íu muerte. tomen los votos, y os clare el m í o : lo qual fe 
cumplió, y vio como la Sicrva de Díosfupo h 
hora de fu muerte, porque vn dia, defpues que 
los votos de ella Novicia fe tomaron, murió. 
Eftando ya muy al cabo, fe bolvib a las Reli-
giofas, y las dixo: Hermanas, nadie dexe para 
cfta hora el obrar, que no fe puede,ni ay fuer-
zas : y quedando en íilencío , dio íii bendita 
muefte. Alma al Señor^ a cinco de Febrero, dia de San-
ta Agueda, ano de mil feifeicntos y treinta y 
o cho, ílendo ya muger mayor, y aviendo gaf-
tado toda fu vida en la Religión , y fuera da 
?lla virtuoíifsimamente, 
• 1. 1 I 1 1 1 I I I L - 'L NI I MIÍ 
y i D A D E L A V E N E : 
1 1 \ if 1 C TT ' 
rabie Madre ooror xiuge-
nía de la Pafsíon, 
Spp "y^VE Sóror Eugenia de la Pafsion 
JM natural de la Villa de Madrid, á 
donde fus padres la caíaron muy 
contra fu voluntad , porque defde nina defea-
Fu^  íaUda; va dedicarfe a Dios, y ílempre vivia con efta 
aníia : eftaya en fervicio la Marquefa de 
Fio-
Su Patríae 
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Florefta^ que la quería mucho: allí la quito nuef 
tro Señor a fu marido, y vn hijo que cenia, y 
ella con fentirio tiernaineutevíe alegro de ver-
fe fin cmbarazo^para exccucar fus defeos,y co-
mo entonces fe dezia tanto de la fundación 
que aqui fe avia hecho, y como la fantidad , y 
obfcrvancia de la Primlciva Regla eftava can 
en fu punco , procuro no dilatar fu venida , y Muerto ?uma 
afsi lo masprefto que pudo difpufo fus coías,y ^bho^ncüt 
fe vino ala Religión, adonde tomo el habito Convento., 
a feis de Mar^o, año de mil feifeientos y trece, 
con grandífsima devoción, y humildad* y con 
tancofeivor, que moftrava bien quan ancici-
pados cftavan en fualma eñosfancos defeos# 
zoo Exercitbfc ílempre en obras de hu-
mildad.Fue devocifsima de la Pafsion del Se- ^ 
ñor, canco, que de ordinario la andava medí- ÜOQ,. 
tando, y llorando-, quando en el Refejótorio fe 
leía, no comiabocado,y muchas vezes la faca-
vamos mediofinfcntido, y del grande dolor 
llegava a cftar muy enferma: jamas fe confefso 
que no fueíTe con grandes lagrimas, y aGi la 
veíamos ííempre antes, y defpues de la confeC-
fion. De la mifma manera fe echava a los pies — 
dequalquiera , aunque fueffe vna niña*, íi poc 
palabra , b fcpal juzgava la avia difguf-
cado» 
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V c k a R S e -
Sus virtudes» 
201 A vna amiga fuyacontb, como mu-
ñor llagado en ^ 0 5 a^os ^ le moftrava nueftro Señor llaga-
la Hofíía. do en la I-íoftia>iicmpre que le recibíay que 
vn Chrifto Crucificado que ay eu cata,que ella 
le craxo de la fuy a, le:avia hablado algunas ve-
zes, enfeñandola fu voluntad. Erafumamentc 
devora dé los Sancos > y componía las Imáge-
nes con mucha devoción y y ternura, porque 
con el grande amor de Dios, que tenia íícm^ 
pre y caíi eñavallorando. Hizo grandes peni* 
tendías en fu cafa , íieado Seglary las conti-
nub en la Religión: fus diciplinas fiempre ef-
cavan bañadas en fangre , ayudándola bictfc 
poco la; falud. Tuvo grandes ocafiones , por 
efto, de humillación^ y defprecio y lo qual fu-
fria con humildad, y filcncio, Eftavadc ordi-
nario fobj.y hablando con Dios: hazia quan^ -
to la. obediencia la mandava con prompticud>1 
y en efte modo de vida per fe vero, hafta que 
el Señor la llevb> que fiic x doze de Septiemi-
bre > año de mil y feifeientos y treinta y 
ocho, dexando muchos cxemplos 
( de virtud^ r 
Su muerte. 
lUX 
• 
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: rabie Madre Sóror María 
delesvs. ] 
201 TT^VEla Madre Sóror María de ksvs ^ ^ 
I ' natural de Fueatclapcñajllanaofcett ^ ' 
el mundo Doña María Arias, como 
fü madre. Dibla nueftro Señor defeo de dedi-
carfe a fuamor ^ y afsi oyendo la gran virtud 
deeftaCafa, fe determino (Ccndo de diez y 
ocho años,y muy hermofa) á dexarel mundo, 
y tomar el mejorEfpofo/romo el fanto habi-
\ j 1 T i* " ' j ' i o * r • 1 Toma ^Itafl» toadosdeluliOjanodeínilyleilcicntosy dos, to ha¿ito cn 
con grande fervor , aunque nueftro Señor la efle Conven-. 
mortifico, y la tuvo algún tiempo tan enfec- t0* 
ma, que fue for^ofo Tacarla á curar en cafa de 
la Patrona, luego bolvib , y hizo fu noviciado 
con mucho»efpintu, y le dio nueftro Señor tan 
buena falud, por lo que de antemano la quifo 
mortificar, que afsi en treinta años no comió 
carne,ni falto al ayuno vn dia. 
205 Comía muy poco, y ios mas de los ^ atífíerídad 
días paffava con pan, yagua , y vnas bellotas, cn todas co-
filas avia, ó cofa deefte genero. Fue aufteiifsi- las' 
ma 
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— ixia eii todo, cafí nunca doimia ech¿&a, en l i 
pobre cania que tenemos > de jergón, y man-
tas, fino fentadaen vn tnxillo r caíi nunca ha-
blaya con nadies teniendo continuo filencio: 
fue obrervantifstma en todos los puntos de la 
Religiónmuy zelante de todo: padeció mu-
chos defprecios, y nunca fe vio en ella falta de 
paciencia: fue obedientifsimaí humitdifsima^ 
y pobrifsima> que folo mirarla parecía el def-
predo del mundo.. 
204 Hizola nueílro Señor muchos favo-
tes, mas no fe faben jfmo muy pocos, porque 
Maé rala Dios ík filencio era Garande. V na vez , entrando ea 
el citado Reli- 1 ^  . . 0 .< \ 1 1 1 T 
gv ioj ' elx/ormitoriOj viO) que ala puerta de cada cei-
da avia vna Cruz grande , y que a la de la Pre-
lada5y a la fuyaproptia las avia mayores,y que 
todas ladeavan alero vn brazo,vnas fobre otras., 
y que nuellro Señor la avia dado a entender 
como la vida déla Religión, es martirio pro*» 
longadoj.y que todas tenían tmbajos , que el 
ladiaral^ovnas fobre otras,fignificava lo q ay 
que hazer en-fufdrfe,y ajull:arfe vnos natura-
lesa otros, aunque las voluntades fean con-
formes,y que la Prelada, por fii Oficio, la tc-
jaianaavor, y ella por lo que padecía, 
fMIttli N. 205 Otra vez le vio en eípiritu en va-
Señor lo que campo, a donde muchos enemigos la tiravan 
¿adepadcccjfs -
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picdra's, y oyavna voz del Santifsimo Sacra-
mento, qae la dixo : 2 i defenderé de todo 
quantofe te ofre€tereyno temas: y de alli á po-
co fe le ofrecieron muchos trabajos exteriores 
de defprecios, y entendió fer aquellas las pie-
dras^  
2^6 Otra vez eílava con vna gran calen-
tura en la Celda r y muy acongoxada , y como 
no hablavacon nadie ^ no fe (abía cofa y y ella 
defeava que alguna Religiofa entraífe a foco-
rrerla, y eftando afsi ,entro vna doncelU muy 
hecmoíacon vna tunieela blanca muy rica^ que Apaféccfelc 
traía iunto a íí vn Niño como Paaecko , a ^m^^^Yj 
• . j - - u n v i i * o - lacc,níuclav 
quien pidió vna tonalla que traía ciyvn cern-
eo muy olorofa, y tomadola e n la mano la 11 m-
pioelfudor con ella^y dixa: Htya miar)ofoy 
tu madre Santa Clara yquete wngo a foco* 
rrer entHtrabapyy foledadyCfue mis Hi]a$ 
no lo hanfabido xten paciencia y y fe, que y a 
quedas buena: y luego íe fintio con esfuerzo 
cfpiritual, y corporal, quedando muy alegre 
con la vifta de nueftra Madre Santa Ciar a,y del 
Angelito, (que dezia era muy bello) Todas ef-
tas cofas oi yo mií'ma de fu boca, y que fu mo-
do de oración era fiempre eftar rendida al guf-
to de Dios, 
2.07 Anduve lospofirecos anos de fu v i -
U da 
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da muy achacofa, aunque no tomava por cfto 
comodidad alguna. Tenia mucho miedo de la 
muerte» de fuerce, cjue fe afuftavade folo oyrla 
nombrar: diole nueftro Scííorlafuya tan pro-
longada,que no fe haviftofemejante padecen 
Empezó íu enfermedad con vnas tercianas tan 
pequeñas, que la reñía el Mcdico^porque efta-
va en la cama,Gendo la primera en que fe echo 
I a r g a ? f m C ^ enfermería, y fe reía en fu prefencia de que 
ledixeíle que eftava mala: dolialamuclio vn 
brazo,y como ñola veían cofa en él, tampoco 
fe le creía, y como íino fuera defeuldavan de 
ella, por lo que el Doctor aífegurava que no era 
nada: mandola que fe levantalfe j y la Sierva de 
Dios luego fe levanto, dando con fu cuerpo en 
el fuelo,ÍÍLn poder andar, conque labolvieron 
á Iacama,y la hizieron defde enroces mas cari-
dad : liizofele en el brazo vna poftema, y en las 
aífentaderas doscremendas^ que leíalian áazü-
bres la fangre, y podre, y la.coitavan cada dia 
carne podrida, y no avia ya paños para podet 
curarla : en las piernas, y pies fe le hizieron 
otras poftemas, y todo fu cuerpo eftava, que 
enternecia mirarla, y el Cirujano llorava a 
Su paciencia gricosde vér aquel cípedaculo, y la gra»n pa-
en los graves . . i r c • t i" 
achaques. ciencia coa quelo lutria, y las anuas con que 
eftava de w a Dios, y olvidada del temor de 
la 
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tí muerte, cotno fino le huviera tenido. 
z o S Eftando afsi padeciendo íoüa dar 
vnos bramidos como de Toro > y preguntán-
dola, qué fentia? dezia > que me ábralo de amor mo Toro f y 
de Dios. Recibió los Santos Sacramentos con porque, 
mucha devoLion , y la noche antes que DÍOG la 
UevaíTe^dixoi la Madre AbadefaiMadre^mídc 
V.R. que traigan el Harpa^ me canten la glo-
ria , y algunas cofas que levanten el efpiriturlo 
qualfehiz.0, y la Sícivadc Dios lo agradeció 
por feñas^inirandocon gran cariño a lasque 1c 
hazian aquella caridad >, y dentrodc poco mu-
rio jdexando grandes exemplos de obfervan- , 
era en fu vicia, y raro íiiencio: y aviendo nuet-
ti o Señor dadomucbiCsimo en que exerci tar la 
taridad a todasjenruenfermedadique duraron 
las llagas defde todos Santos > hafta el dia de 
la 0,que murió, áporfia p'orfcrviila ry ferca-
da vna la primera quellegaíTevfiendo íiempre 
tneneftereftaralU cínco,y aun eran pocas para 
menearla r y limpiarla muy amenudo ry labar 
la ropartodoloqual fe haziafácil a las Rcligio-
fas, por lo que á efta S ier va d e Dios ama va n e n 
clSenor.Fue fu dichofa muerte a diez y ocho de 
Dizicmbre > año de mil feifeientos y quarenta 
V tres: queden de buena > y agradable cara, y fus 
miembros tratables. 
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Su orígctí, 
Su crianza, 
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L A C I O N D E L A 
vida de la Venerable, y e ftatica 
Madre Sóror Beatriz de 
la Concepción. 
|VE La Vcnctablc Madre 
Sóror Beatriz, hija natural 
del Duque de Tcrranova,/ 
criavala con grande difsi-
mulo, y recato en cafa de 
vna Hidalga de Madridj que era perfona de co-
nocida virtud , y de quien podía fiar el fecre-
to, por fu prudencia, y la de fu marido, Tenian 
alliefta niña, duiendola era fu hija, y afsi la 
llamava madre, y alas que k) eran de Doña 
Agüftina de Arnalde. {que affi fe llamava efta 
feñora ) Llama va herm nías laaiña ^íin advern 
t I tir 
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tk a los íuigulares cariños, que cada día U ha-
zla íu Padre > quc lavifitava dos , y tres vezes, 
lia que ie loembarazaílc ninguna ocupadonV 
ylomifmo hazia fu hermano de la Sierva de 
Dios, Don Pedro Carlos de Aragón^ Cn faber 
que lo era. 
x i o A cfte Cavallero quería con eftremo: 
y por verle, y aflombrar el mundo con fu her-
mofura, fingió que cenia defeos de fer Religio-
fa en efte C o n v e n t O j y hazer en Salamanca mi- Finge deícos 
do con fu belleza: avia poco que era Colegial je ferRchgio/ 
1 -i o la por VÍDÍ* 
de S.Barcholomé D.Pedro Carlos de Aragón, 
y con venir aqui, folo podía confeguir el verle 
tanpreílo. Comunico fu Aya los buenos dc-
feos de la Niña a fu Padre, y al punto fe pufo en 
execucion, juzgándolo todos por bocacion del 
Efpkitu Santo: llegada a Salamanca, dixo que 
guftavade viíitar todos los Templos que ay Viene á Saía-
aqui, y la Vniveríldad: hizofe aísi-iy como v e í a 
que la rraian acá r o d o s los dias vnrato^y fe dif-
ponia fu entrada de veras,y c o n prefteza^ i efol-
vibfe a dczir aDoña Aguílina , que no queru 
ferMonja: afligibfe íumamente fu A y a , y di-
xola, que mi ra f fc p o r {u honra, que era dcxarla 
burlada 9 avicndo ella aíTeguradofus defeos, y 
crcidolos, que yaque (e r e l b l v i a a no fer Mon-
j[a, por lo menos tomaífe el habito, y en paf-
fan-
aunca. 
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^ f^Bdoochojbqm 
T o na el habí c .K « f . ^ a ^ f t ^ Q r r f e í r n r i XÜK/W M i x 
ro cótra ía vo-tranta penitencia, que cítale nana creíble a co^ -
luuud. dos > y nadie venia á perder, y que entonces la 
b oí ve ri a a Madrid con mucho gu ft o : con te n-
tbie la traza, y tomo el fanto habito a treinta 
y vno de Octubre, año de mil feifeientos y do-
ze, creyendo quefe aviadefalir del Convento 
luego que quiíieíle. 
x \ i Llególa Prelada a cortarla el peIo> 
que es la primera ceremonia, y ella a defmay ar -
íe, y dar vnos gritos,que aturdía el Convento; 
C o m o nocí" f t ó obro Dios vn milagro; pues íiendo la 
ir© Señor u Prelada muy cuidadofa ea averiguar la boca-
Md^plr^fücc^on^e'asS110 rec^ia ,perfeverb en quitarla 
Rcligíeía». todo el cabello ,entre fus bramuras > y defma* 
yos : viftibla el fanco habito , y defpues i t 
acabarrbolviendo comode vn fueñojla Prela-* 
da dixo: Qué es ello que hemos hechor Bolva^ 
mos efta moza a la puerta, y llévenla al punto; 
fuefle ala puerta, y porfiavala Madre Abadefi 
que fefueííe: y los fuyosjavlendolaoydojtam-
tien fe lo perfuadianvmas a todos dio vna ref-
pueft a, diziendo: A don de tengo de tr,ptief me 
tienen írafqmlada como <vna borrega ?Con 
que fe quedo de fu proprio motivo, y con el 
nombre de la borrega íí empre.Ó, SenonQuan 
incomfrcheníibles fon vuellros juizios J§fig 
vcfti-
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vefticrables vueftroscaminos I La vida decfti 
Venerable Madre, firva de alaban9a eterna de 
vueftras maravillas 1 Diez y ocho años era la 
«dad que tenia, fuhermofura grande, y gran-
de conocimiento de que era hermofa \ el rega-
lo, y gala con que fe ctioindezible : todo ccíso 
a vn tiempo, porque fixo vehementemente en 
que avia perdido lahermofura, con el pelo que 
la quitaroivy de lo demás no hizo cafo. 
z i z Mando que fe fucíTen todos a Ma-
drid, y ñola vieífen mas, y la buenaNoviciafe Con ^«an t a s 
fue al Coro , y ofreció a fu Efpofo el corazón yeras cmt<i?>d 
r 1 l e - J J luego íu cora-tan de veras, que le lemudo el Señor, dando- «pn«Dios, 
le vn conocimiento tan claro, de que folo íii ío» *1 bbmiti 
Mageftad merecia fu voluntad, inflamándola 
en lu Divino amor, con tanta fuerza , que 1c 
da van vnos defmayosaque caiaen tierra,como 
muerta: parecíales á las Rcligiofas, proce-
dían eftos Jefmay os de melancolía, y difgufto 
del eftado , y dezianfelo , mas ella refpondia: 
No es íinoDios: hazianla muchas preguntas, 
y replicas, de como cntendia era Dios > a que 
refpondia: Dios inmenfo . Dios amante , Dios 
digno de que todos le amemos, y alabemos 
eternamente: y bolvulceldefmiyo: quedava- ¿dL^ylT^L 
te afsi, por grandes ratos jy aun horas: no le da- amor <;ue lucí 
yan crédito a qae fueífen los defnuyos caufa- 8olMi<rc0s 
d os 
dos de amor de Dios5porquc empezaron al pu-
to que dexbde bufear fu Gonfuelo ea cofas de 
la tierra, que fue el dia tnefmo que t omo el ha-
h ' itOj y fe aparto de la puerta del Convento^ 
diziendo> que la avian trafquilado como avna 
boirera. 
& ' ' t í ' L 
2 Í 5 Fue tan eftupcnda la mudanza, que 
l l^^f tWí la oferta que hizo de fu Alma, potencias, y 
4i4>.quc tomó futidos, y deziaiqucpidib afu Divino Efpofo 
c l i u b i t o . vm condición^ fue,que ÍLLI favorecía con re-
galos , no lo entcndielTe ninguna ciktura , y 
que todas ladefpreciaíTen,pues elk4o raerecia: 
ello fegundo la concedió, aunque no el que 
fueffen en fecreto-fus favores: la fanta Novi-
cia lo fentia de muerte, y hazla füs diligencias 
enel Noviciadoi proeurando , que no vieíleix 
nada fus compañeras, ni aun tomar vnlibrodc 
devoción en la mano, y quantos recaudos fe 
Difífeefon tó ^ á S í a los quería hazcr para hurtar rarillos 
que procurd para la oración, fin que la vieíren>y fino podiar 
^iSfcDiM*.^^|§ N^vící^0* deziales vna changa, y 
viendo que fe reían, y divertían, poniafe éix 
vn rinconcillo á gozar de la prefencia de fu 
Amado. 
Veia ficmprc^ 2 1 4 Hizola nueílro Señor merced , de 
íu iadoá el An qUC vieífe a fu Santo Angel de la Guarda, con-
ge de íu guar- cilluamente ^ fu ladojeniforma de mberra^fo 
Man-
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Mancebo, que kenfeñava quanto avia de ha-
zer, como va Ayo vigilante, que no la perdía 
deviftávn punto, y reprehendiéndola qual-
quiera defedo que cometieíTe , por mínimo 
que fucile. 
. z 15 iban creciendo en la Novicia las an-
Íia3 de Dios, y bufeava por todos caminos mo-
dos parahazer, y padecer por fu amor,con que F1^ ¿/.ü ^ 0?^  
ieivaho de pedir al Conteltor, la dieíle liceiicta para hazer gra 
pata hazer algunas penicerteias, el qual fe la áes p^nitcná 
diofinlimiteíparaquehizicffe quáto quiíief- cias* 
fe, no experimentando daño enla faludmo re-
parava mucho, en efl:o> pues fu vida, y falud, 
creía fe aumentava en codo lo q era de mayor >¿ «d! 
tKabajo,y penalidad corporaiyy afsiandavacar-
gadade fiiieios de hierro,dc cerdas, de piedras 
coíidasen efterasrlas difcipltnas eran cocinuas, 
Y-conmuchosabroios, teniafembrado vndef- ^U5 P^".11^^ 
v»n,de peda9illQsde texas, y andava de rodi-
llas por alli,hafl:a quefele deífotlavan, y conia 
iafangre: metia el roftro en lugares inmundos, 
y afsi paífava mucho tiépoen oración,caftigá-
do la vanidad de fu hermofura:dormía poquif-
íimo por tener lugar para eft as cofas, 
<. z i¿ Gon fumo fervor, fe difpufot la Sicr -
va de el Señor para fu profefsion^ y no ayudo ^.^ 
poco la muerte de fu hermano Do^Pedro Car- u ^ g J ? 
Mm I OS 
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los de Aragón, que luego que entro ReligioHi 
le llevo el Senoo llenándola cíe ténganos» de 
quan bicvcméte fe acabo: rodo , y quan indig-
na cofa es poner el afe6bo en criaturas , que no 
tienen por vn inftante certeza de la vida: la fu* 
y aempleava con tanta vigilancia , e nquanto 
fu Santo Angel la ordenava, que no tenia va 
inftante ociofo: avifavala de antemano , por-
que no hizieíle faltaen acudir a las Comunida-
des* Vndia que fe avia retirado á vn rincón de 
la cozlna , para eftar en oración , mientras U 
Refitolera traía la toca para defpejar: dixola el 
EñfcñaUíuSá sani:0 Ang-el: Mtraque h a J a feñatpa-
t o K t i % e \ \ o ^ & , ? A r^' r r 
ic hazcí. raaargradas: y la Sierva de Dios no le mo-
vió, y bolvio el Angel a decir : ATo *m<ne& 
fms jo me vo) a ta Jfracefsionicmique falio, 
y quedo muy corrida de no aver llegado tan 
preftocomofu Santo Aneel. Otro dia, eftan-
do en el Rereaono, arrimóle al relpaldar , y 
dixoJael Angel: Dcfarrtmate>qHe la R elt* 
gtofa nahadeejiarafit', ponte como y o ejioj: 
y vioj, que el Angel eftava de medio a medio 
del afstento, y cruzados los brazos, y algo in-
clinada la cabeza, y anadio : St na la hazles te 
riñira la Prüada.: eneftohiblava el Santo 
Angel y qisandó la Refitolera la llego a dezir 
lo mifnaa deparce de la Madre Abadcfa^ y que* 
m1 
jrjí 
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dotnuy pefarofa de aver (ido ta ti tarda en obe-
decer a (u Santo Angel. 'niíéomi'ÍTQvplf'fi 
x i j PaíTadoelaííodelaaprobacionjhí- r 
20 iu protetsion >con vn encendido arcao de ano de 1613 . 
cncregarfe aítiEfpofo , y de morir a todo lo 
vifible, y no tener acción propria^ílno que to-
das fueíícn niveladas por la Divina voluntad. 
Profefso a diez y ííete de Diziembrejel año íi-
guiente de mil y íeiícíentos y trece r dczía la 
Sietva de Dios: QJMparecía efyera*ua et Se-
ñor ejtt *vUtmojh de querer Jer R elígiofa >y 
ftt Efpófa, paracolmarla defavmesy} rega-
tos. Empezaron los arrobamientos muy pi ef- „ , # 
to, y el primero tuc vna tarde, queriendo ba- que iuvf 
xar vnacfcalera^ al echar el píe, quedo con él vilíofo, 
en el ay re, y del otro píe no eftrivava mas que 
en la punta del dedo pulgar en el íuelo^ai bor-
de del primer paíTo: los brazos fe le eftendicro > 
y pueftacnCruz^los ojos en el Ciclo , cñuvo 
de cfta fuerte > halla que tocando á colación^ 
(que tenía la fanta obediencia de leer aquella 
femana en Refectorio) bolvib del an oboy coa 
aííombro de lasque la vieronv y temían fe hi-
stieífe mucho daño,, rodando la e leal era. 
218 Eftc fiie el primer arrobo que fe 1^  
conoció, mas defde entonces fueron concia ModocxftHoe 
liuos, de fuerte, que defdic las cinco deia m a - ^ í ^ qu«-
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ñana^ que entramos cn^l Coro, haílael medio 
dia^  qíb coca a comer, fe eftava conrinuamécQ 
aifrobada, fiap fe lo impedía la obedieiici^: y. 
era cofa rara, que aanquelaco-o ieíTe el arrobo 
lenrada, o poltrada, le iba levancando aquel 
(mtp cuerpo , como fe levanta el azeice fobre 
el agua, con ligereza, y f i n operación natural, 
porque allí no obrava la criacuia,íino el que la 
abforvia en íi mifnio, y queiia manifeftar el 
poder de fu gracia; fiempre quedava en pie, y 
enCruz,fineftrivarmasqueen las puntas de 
Jos dedos pulgares, y muchas vezes totalme-
te en el ayre^  de fuerte,qae paflavamos las ma-
nos por debaxo de fus pies, fin embarazo. En 
baxando a comer, comava la cuchar , b el pan, 
para obedecer, y quedavafe arrobada , yendo 
levantándole íiempre, y arrojando rayos de 
claridad de fus hermofos ojos, que tenia fixo? 
^ncl Cielo: de efta fuerce paíTavaJin acordar-* 
C m ^ po? ta fe j n^  apetecer el comer,in cenia quando ,pues 
yiadclosarro dcíde.vn coque de campana de obediencia, 
bo5s hafta otro , eílava arrobada , fino es que U 
Prelada guñaílc de hazerla bolver , que fo-
lo con, que interiormente fe lo mandafle, 
bolyia de los arrobos ,y hazia lo que la man-
davan: fentia muchiísimo que cfto fueíTe pu-
blico á codas , y quexavale al Señor tier-, 
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mísimamence , mas fu Mageftad , como fe 
dize arriba , no la alivio el trabajo baila la 
muerte^í^r 9'£^?lBH:í-Vi//!' ^ -
z i p Hizieronla mirimrtirios j para ver Espcr^ llcTas 
fibolvia de los arrobos ^011 fuerza humanaj penales,^ha-
aunque iamas borraron el que bolvicflc , fino Zlín Para co= 
por la obediencia: porbrazosj y pies la mecía bos. 
alfileres grandes , y la crafpaíTavan de p.irte a 
parce, y la dexavancon ellos, fin bazer moví-
inlento la Siervade Dios3haíla que deípues de 
muchas horas, que bol vía en fi,lo quicava, fin 
darfe por entendida co nadie: no era cfto ma-
teria de defconíuelo para la Sierva de Dios ja l i -
tes fe alegrava, porque la parecía.,que eran in-
dicios de no dar credico a que el Señor la rega-
lava cantoXo que fue de himo dolor para ella, 
tue, que vna Religiola 4io en icr continua en 
fe^uirla^dondc quiera que eftuvieífe^poílra- ^ ^ 4 
vale a ios pies de la Sierva de Dios, deíuerte,. t if icdUdsvo-
que quando bolvia del arrobo la poejia pilar'.k' c ío de vnaRci 
cabeza , y fentia de manera eftasdemonftra-i llsl0l,,i 
ciones de devoción en la otra,que toda fu ora^ » 
don, y penicencias, (e enderezava a fuplicar á 
nueftüo Señor la UbraíTe de aquel lazo de Sa-
tanás, y que no petmiticíle que aquella Her-
mana fucííe enganada del enemigo,y que folo> 
cft Dios ador affc las obras de lu gracia, y de-
xaíTe 
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xaffc a la criatura viljcjue no es capaz de librar-
fe por G mifiiva de caer en la vanidad 5 y bol-
viafe a fu Santo Angel r y deziale: JSía la ve. 
Señor, él icomo es di nafmale&A tan (upe-
rior, parece <jue no fe fafiima de mi {taxt&a-y 
digalea mi Señor* que no me defampare >y 
que quite a efta Religtofa tan grande necer-
d a d i j con vierta en aborrectmientOy quanta 
cabe fin pecar yefía tan impertinente devo-
ción %y canñp. Dixoleel Angel: N o t e def 
confüeíesy que tu Divino £fpofe teha ojdo, 
J concedido la que pides. 
zto Y mas fue fu Mageílad férvido de 
que con la fuerza de la oracióny recogtnaien-
Poneíai nuef- tOjfe le bolvib la punta de la lengua ázia la gar^  
pareeia felaaviack tragar. Viendo 
mente.. las Reiigiofas que eftava muda, afligierojiCe^  y 
cada vna daya fu parecer:algunas juzgavan fe-
ria cofa fobrenatural> por loque fiempre avian 
viftor otras > dezian y que era fuerte perlefia-, 
©W'asjtque era obra del enemigo;y otrasydavan 
kazones mas deíapiadadas^y la que peor íentia, 
éra la que la mortifico con fus devociones. Ef-
rasconfuirás paffavancnfu preíencia^ porque 
las pareeíaeftava como vn tr onco > aunque no 
bísíh 8a«t; porqijela Qexoei Senor los demás leu-
tidos Ubres-, y la lengualocftava para el Oficio 
Di vi-
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Divino, y para Tecoiicmanc > t a i£*Wnte lis 
palabrasdc ia conícísloa^y al panto fe bolváa 
b leogua, y quedava muda. 
i21 Teaianios vna Prcladamuy pruden-
te, y cpiifoprobaT fi era perlefia^ o otro acha-
que natural: llamo alDodor^ 7 ¿ixolc tcnia ^ u * ^ 
efta Religfofa muy enfeirma,quc vicíJc íi podía do ¿ra pcrlc-
apltcarla remedios, para que íc \c ^ftendjeíTe la 
lengua: parecióle que fería peiieíia,y mandó fe 
le dieíTen vnos íudores: fángrbla^ y purgóla , y 
aplicó fuertes bebidas:la Sierra de Dios toma-
va todo con grande alegria de padecer por fu 
Amado 5 mas no leliazia operación > porque fe 
lequedava arrobada,y no fudava,ni purgava, 
mas que íí echaran por la ventana las medida 
«as. Enfadavanfe mucho lasRelioioras, y de^  ml 
zianla muchas palabras de defprecio, las quales 
dcziala Sierva de Dios, eran vna fuavifsima 
niuíicapara ella-, y mas quando lasdezia aquella 
Religiofa, viendo que ya eftava, no folo fin 
devocion,fino períuadida a que eravna embe-
lecadora. El Medico también fe eafadava, y la 
dezi i , que íi hazia burla de los remedios, que 
el apltcatia tantos ,.y tan fuertes, que la dexaf-
fen fana: todo lo oía , mas todo lo paífava en 
aquel filencio con fu Dios. Fueron increíbles m e a ^ a t ó o ^ 
las medicinas, y bailante s pata averia muerto, q uc apiíca-
j " : r r on en vano. 
l l -
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fi el Señor ao la guardara para confuGon de las 
fueras humanas, y maaifeftacionde la pacieai» 
ciadeefta fu Síerva^Dos años^y medio duraroa 
la;S curas, dos vezes la dieron [adores, ocra, ja-
rrillos para andar, y el agua epe la davan a be^ 
y> ber era cozída, como a los que íudaii, y la me-
tad de agua ardiente. Siempre traía en la boca 
«ucz de efpecia, y vna Religiofa á tu lado^por^. 
c^ ue no efcupieíTe ,.que dezian convenia tragar 
lafaliva, y no.fe fiavan de la pobre paciente,ef-
tand^ o bien probada fu obediencia^ rcndlmlé-
Sa teehxátá, t0t vltimamente fe canso el Doctor, y dixo 
en las medicis noaviaenla Medicina mas remedios *, y como 
B Ü - v,eía aquella ferenidad de femblante, atuidiafa 
de que lio fe faEigaíTe a f i , con tener la lengua 
como la tenia /como con lo que fe avia execu-
tadbde medicamentos, y dixo a la Rreladarfie-
pre, fiempre cftaefla Reli giofa afsi? Y refpon-
dib la Prelada: íi feñor ,fino es quando la dan 
Ips accidentes. 
z i z El Do¿tor defeofode ver que accí-
ífefcneinaíe efitGs eran, pidió le llamaílen quando le vinief-
clMsdíco de 4 fe alguno:kizo[e aísi^ y a la noche quedbfe ano 
es cofa fobre - \}¿¿¿ comofolia: llamaron al Doctor, y viendo 
cidcíuc! ^ bermofura, y claridad, que falla de fus ojos, 
y de todo el roftro, y !a poítuu como eftava, 
^ dixo a la Prelada: Señora, cnccndamonos,efta 
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fcnora trata de oración V Rcfponclio táíTada-
jneiite> buena Monja es: pidió vna vela encen-
dida, y puíofela por gran rato Junco a los ojos, 
que pareciafe los abrafava, nohizo movimien-
to : mando que la dietTen gaíroces muy fuer-
tes, y tampoco fe movió: fueíle ella vez^ y eílo-
tro dia vino con nuevas prevé ncionesy para ha -
zerlabolver en f i , y hallbfe burlado: porfió á 
rrepreguntar,fi cratava de oración laEnferma^ 
y de boca de la Prelada no falio mas refpuefla 
que la primera y perfuadido a que eran obras 
fobrenacurales, por las experiencias que avia 
hecho, bolviofe á las otras Religtofas > y díxo-
tas: Diganmc Madres, en conciencia, fieílas 
fcnora trata de oración y vna de muy bu é wn-*, 
mo,que fabia con certeza lo que el Señor obra-
va eniu Sierva , dixo: Si fcñor , y mucho: con 
que fedefpidrbmuy apefarado de rodólo que / 
aviahecho, diziendb a la Prelada: Señora,para 
pruebafobra, parece que V .m.nos quierebol-
ver locosjyo nocén^o debolver a curar fcrne * 
jantes achaques : quie re V. m. que aya fuer-
fas contra ías de Dios i Con eflo fe acabaron las 
curas,y fe quedo muda otros íiete añosícxcep-
to e n el Oficio Di vino, v en la confefsion, mas 
eh paífandocfto , que da va como antes muda 
í i c m p i c y arrobadalomas del tiempo. 
Na Y » 
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los muchos Cofeílor le declar.iíle, íi era obra de Dios el c.f-
favores q rreí tar muda,y refpondib taíradamence:í/P^r^: 
bicJ en el tiepo n o ^ ^ ^ ' Dezia defpues ^ fu Coilfcíror, 
c í l u Y o m u d a . queavianíido en aquellos nueve anos y me-
dio, que eñuvo rauda, tantos, y tan fobcranos 
los favores, que nueftro Señor la avia hecho, 
que era impofsible referirlos, y que crecían al 
paííb que le veía defpreciada de todos. Vn dia 
dexandola abrigada, para que fudaíre,y fola de 
todas las Religiofas,entrb fu Santo Angel,quc 
». craííempreclquelaconfolava,y afsiftia: traía 
gd con tres el Angel tres panes grandes, vnos lobre otros. 
Panes miac- y fe las ofreció: ella le ái^o: Santa Angel^ul 
rl0ÍQ,• f&edo haz>tr can tanto pan f^ino pHredo atra~ 
Dtfarbocado: fonribfe el Angel, y dixo: E l 
fan /actélatorso es muy lindo ¡y hadipr tan 
frequentet como el alimento corporal: el Pan 
de vid* es la Hojiia confagradaty en ella re* 
abes toda la Sa.nttfstma 'Trimdadi quejig* 
nijícan efios Panes, que te prefinió tan gran-
des para recibirlas: nu nca tendrás bajito, J el 
¿e nor, que te ha elegido paraft>gujta que le 
recibas. 
224 V iníeronlc grandes añilas de recibií 
Satisface et %ÍU Magcftad Sacramentado^  y como no podU 
Sanco Ah^íalirdeloquccfta ordenado en común, que-
las anfias 
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xavafc á íu Santo Angel, de que leadmínif- cemuígar, en-
travadeíeosqueno podía cxccütar , y enfe- ^ ^ « ^ 1 
ñblcvndia» coma podría defahogar el cora- tualmentc, 
zon^omul^audo elpincualmente-, lo qual ce-
nia difpucfto de efta forma : por la mañana 
comulgava tres vezesj en honra de la Santifsi- ^ 
ma Trinidad; a Mifla otras tres en honra de la 
Madre de Dios; a vifperas otras tres, en hon-
ra de nueftroP.S.Francifco y y nueítra Madre 
Santaclara*, a completas otras tres,a honra de 
San luán Evangelifta, de San Pablo , y de San 
Aguftin *, y quando fe recogía de noche otras 
tres vezeF,enhonra de los AngelesraMavcines 
otras tres>por los que eitan en pecado morral > 
por la converdon de los infieles,y por las Ani-
mas de Purgatorio: entre día también comul-
gava quantas vezes podia>porquequantomas 
frequentava las comuniones > tanto mas cre-
cía el hambre de bolver a comulgar, y de reci-
bir Sacramentada al Señor, y dezia a fu Con- ?0n?¿ini jr r 
r tr- 1 . . dcDiGS,y d e « 
Teílor, que era tanto el conocimiento de Dios, propría , que 
y de fu grandeza, é immenfa caridad, y jun- ^  5,6."08 
tamente de iu pequenez , y rmiena piopna^ 
quandadezia 1 Oomine nmfiém digna 9 que 
íalia de íi,y recibía muchos favores de fu ama-
do, comunicándole fuprefencia en lo inrimo 
de fu Alma-, y otras vezes lo fentia ca vnafra-
Nn 2. g^n-r 
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grancia fuavifsima , y fobre todo lo que es 
natuul: otras vezes U veía en yi&ott imagi. 
2^5 Llevavala el Señor muy de ordina-
rio a remediar necefsidades del mundo, pi-
LlevavaU N. diepdole afuMacreftad lasremediaíTcqueco-
Scnoraremé . p n . / - . o 
díar neccfsída W amava. tanto > con elta intercelsion la 
y enfeñaí defenojava de las ofenfas de los pecados, y fu 
hoim almas, §anto Angel ipde i^a lo que al Señor mas eno* 
java^ para que cargaíTe allí la fuerca de fu ora-
ción , y por ella falieron muchas perfonas de 
nialeftadoj y otros remediados en fus necef* 
ftdades corporales, y efpirituales.Veíanla per-
fonas amigas de Dios en fus cafas, fin averia 
jamas oído, ni vifto 3 y afsi fe comunicavan: 
de (pues algunas perfonas la venian a bufear al 
Convento, diziendo, lesllamaífen á fu amÍ2;a. 
la Medre Sóror Beatriz, y como np falia a na-
die ,erpantavanfe las Porteras , y para faber 
que amiftad era aquelU y la Uamavan, y efeu-
chavan con atención, y veían les pedia quen-*-
tade lo que les avia ordenado, y fino era bue-
na, dezia, eíTo fue de efta manera ; pues no ve 
quan frequentemeiW voy yo alia? y afsiapro-
y^chavanmucko fus vidtas, 
2 2 ^ Yendo vna vez a vifitar vna amiga» 
fuya, que eílava baziendo vn cfquilmo 3 def-> 
r pues 
1 ; 
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pues ele averia confolado mucho , dixola la ^ _ 
mugcf: Mire Madre fi quiere algo de eílo que grofamí^ic v ' 
hago*, y la Sierva de Dios, como era tan a r^a- nos requeío-
dable, dixola que G, que para eíTotro dia la üe- n;s,v"a amíf 
' i ' i Va de laSiei vi de 
valle vn requelon, cerca de iasonce,porq lúe- Dios, 
go fetocavaa coiner,y q aviadefer freíco de 
aquella mañana^ la Qucfera , parecicndolc im-
pofsible^ por fer lexos, llegar por lamañana, 
pufo efta dificultad ,y la Sierva de Dios ribfe, 
y dixola: Quedcfe coa Dios, que íi llegara: a. 
lamifraa hora eíTotro dia llego la muger^ y Ha-
mo ala Madre Beatriz fu audga,y refpondien-
do la Portera^  que no fe la. podia llamar, por-
que davan las once, y no avia de faltar del Re-
fectorio,dixo3pues no me la llamcn,íino den-
le eífe requefon , y díganla que ai vera como 
hize loque me mando ayer tarde; a elle tiem-
po encontró con la Sierva de Dios la compa-
nera, que lie va va ala Madre Abadcfael reque-
fon! como escoftumbre llevar quanto traen á 
las Religiofas , antes de darfelas, y dixo a la * 
que le llevava: Hermana, efle requefon me le 
trae mi amiga, q fe le pedi ayer tarde ; la qual 
Ic refpondib : Yo no sé como puede fereííb, 
pues no ha venido a efte Convento eiía mu-1 
gcrxhaftaeftahoraí fonriofc.la Sierva de Dios, 1 
y dixo: Son muy buenas misamigas>fupo.co- ; 
J mo 
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mo yo andava co haftiojy gufto de regalarme: 
conocieron todas feria efto aver ido la Madre 
iviílcarla, por otros femé jantes fuceffos, que 
cada diafucedian, y ella diísimulava quanto 
podta jfolo a fu GonfeíTor comunicava eílas 
cofas, fino era en ocaíion que importaffc al 
aprovechamiento de alguna criatura. 
Servía en d Dcfpues de los íicte anos y mcdio#, 
lUketGrio ar- OÉt eftuvo muda,, la obediencia la pufo en ofi-
robada por ct cios^y los liaziaconfuma puntualidad: el pri* 
a^ re' mero fue el de fervir enRefeítorio^y era cofa de 
admiración verla con la tabladelas eícudillas, 
y dé los platos, arrobada, y fin errar lugar iba 
en el ayre> Ios ojos en el Cielo, y dava a cada 
vna lo que le tocava.. Fueron continuos los 
arrobos otros nueve anos , de fuerte , que no 
fabíamos quando podiacomenlomas queco-
mi a al^un dia era algún huevo, y efto le cof-
tava oran cuidado. A vna Relioriofa, hita de 
fu Aya,que la amava tiernamente, y fentiacon 
eftiemo qN. Señor la Ucvaífe por camino tan 
ruidofo, porque aunque todas conocian q eu 
las Reiigíoías vtrtuoía,ia tratavan con quanto delprc-
por probaría ció podian,y cada qual fe efmerava en probar 
fu paciencia permitiéndolo el Señor , para 
mayor corona de fu Sierva : no veían en ella 
mueftea de cuojo> y dezian; Santa, na fe pue-
de 
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negar que lo es, mas tampoco que es vna 
•boba. . 'i^ v ii ÓSÍQ bútá.p.shm noiMoonm • 
228 Vn dia llego vna á dezir deslum-
bradamente,los favores que Dioi hazea Sóror 
Beacriz> es como íi los hizíera en efta piedra, ^ > 
dando vn golpe en lapaied^ no reparandoque io<3c v n ram£. 
cftavaallila SiervadcDios, hazieado vn ra- H c t í t o n f u n d c 
millete, para llevar al Sanciísimo Sacramcntat * VDa ^ 10'** 
bolviofe a ella, y dixola:Hei'mana,raira la per-
fección de eftas flores, y que bermofasíy vivas 
colores, parece que no tiene el Señor otra co ^  
fa de que cuidar a démosle todas muchas gra^ 
ciás, por la que tiene en todas fus obras: y con 
efto fe fue, aviendo íido tanto el agrado, y ca-
riño con que dixo efto, que quedo la otra ba-
ñada en lagrimas, conociendo íu culpa, y pi-
diendo a las que eftavanprefentcs perdón , y 
que fuplicaírenal Señor la perdonare. 
22p Hizole nueftro Señor á fu Sierva 
vna ílngular merced,y fue, que en qaalquiera 
parte q eñava, fe le reprefenrava vnParayfo, R a r a vifion, y 
en vna manera de viílon, que el fuelo, las pa- cor ocimíen^  
redes, y techo, lemudavan en vna cipccie tan Dios en tedas 
efpiritual, que paiecia cftar en la gloria , con Inc-eím^ 
vn ald{simoconocimiento,decomo eftaDios 
iiucdro Seáor en todas las cofas, por cffencia', 
pte£cticia> y ponencia, dando a cada vn^ el fce 
- qUC 
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que tiene , que la hazla falir defi > qtiedánáo 
arrobada muy de ordinario.Lo mifmo veía en 
irtos mtcriorcs> que na iolo gwftava el Se-
ZeUl0L T^V* ñorfuelTe telífero deío que obrava en fu Alma, 
almas. fino que también fupicíle > como íe regalavá 
con otras. 
2 fo Vn dia vio vna hazeña , a donde fe 
tVe los meu. j^olia tanto tri^Oique eran fin numero los que 
tos !a M. . i t « i i \ r f A I 
Sóror teoncr acogían la harina, y bueita a iu Santo Angeí 
:Vide úi&á n. le dixo: QM€ es eféo, que mt muejtra el $e~ 
1^ a*' ñ o n y refpondiola el A ngel r Eftaes el Alma 
de Sóror Leomr yque fon tantas fus (ntenas 
obras, que ejlos que tmagtnas tmltneros,fon 
¿Angeles y } fiendo tantos , no hajian para 
recogerlas yhalos mandado el Señor i q todas 
U s recojan, porque fon de j h agrado y y ej/o 
haz^eníy tienen bien qwe hal^r. Quedo muy 
admiracUi aunque íiempre avia hecho mucha 
aprecio de eíla Religioía> y trenrcndola pror fu 
guia a los principios. Tan continuo era el ver 
los interiores > y tan clara para efta Siervadc 
Dios, como losroftros,no íolo de las Religio-
fas con quien vi vio > fino de otras innumera-
bles perfonas. 
Guardo grande filencio,masqaan-
, , do llecrava ocaíion de caridad, habla va con 
5u; modo de . . D r N r . 
hablar. aiegria,y le reía con tanta razon^que lolo coa ( 
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cfto confokva. Lo ordinario era cftar muy re-
tirada i y como la abftraccion en que anda va, 
la cnagenava de las cofas exteriores 5 quando 
lallegavan a hablar , cafi no oían al principio 
lo que pronunciava^que parecía falla fu voz de 
muy lexosj haílaquc con el atender loque la 
queriandezir, podia levantarla voz algoaias. 
Quaíquiera que fe hallaílc en algún trabaja, ^¿xllt 
luegolabuícava,y fiemprcfallan con alegría, coíueio m í o s 
fucile de fus conciencias,de fus achaques, u de irabxabajosi 
fiis par i e n t és, p ara t odo halla v a razones de co-
fuelo, y l egui rdad, como la quo fabía de Dios 
losfuecííosprefenres,y porvenir. 
2 J2 Fue vn dia vna Religiofa llorando, 
con v na cart a, en qu d le da v a n qu en ta q lie vn D ^ g 3 * » 
« r r • T t i vna RdiíMoía 
hermano luyo le avia ahogado en el mar, por- aceftfa dcVna 
que al navio fe avia pegado fuego, y que afsí noticia qtwti» 
él, coitio rodafu haztenda , (que iba a las In- y0 ^ *4 
días) fe avia hundido: al punto la dixo,la ben-
dita Madre: No llores hija , fino da muchas 
gracias a Dios, y efeucha el faceífo de tu her-
iTtano^Concertado avia de entrar en el navio, 
que fe quemo, y a toda fu ropa, y haziendaen 
el, mas al aver de entrar ru hcrmano,tuvo vnas 
palabras con el Capitán, y fe refolvicy afacar 
quanto aviaembarcado', y lo pafsb a otro Na-
yio > aunque con miedo de no tener tanta fe-
Oo o-l l-
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guriclacl,y apenas fe ap r^tb deb.orilla, qiiran^ 
do á viña de tu hermaoo £e abraso el Nivio, 
que dexb por el enfado, y ¿I iba en otro bue-
no, y fano, y fuhazieAda fm menofeabo-, pue-
dcslocreervy ten paciencia, que de aquí a m 
ano recibirás caita de tu hermano, de fu mif^ 
ra a letra, y te referirá cfto mifmo; confolbia 
mucho la Religiofa, y paíTado el año, vino b 
carta con lasmifaias feñas, y ciroinftancias, y 
dio nuevamente gracias al Señor. 
23 J Otra Religiofa fue otro dia muy 
congojada, diziendoú, que avia venido pro-
L i b f a D í o M e pió á DoñaGeronima de Caftro, conavifoda 
devmo ác U que fu hijo Don Pedjro Ordoñ^z avia muerto 
M a d r e , y co- derepente en Madrid, y que fe eftava colgada?, 
groC m i U ^ r o . ^ e ^ l t o : ^  hierva de Dios dixo: lesvsi 
íftBMíttc. 0 quedefatino l embiala á dezir, que no haga. 
1^ 1, porque íu hijo eftábueno: la otra replico: 
Conao puedo dezir tal, quando fabe fu madr© 
que eflotroes cierto^ y a¿adib mas; Cierto es 
loque yo digo, lo que tuvo fue vn defmayo, 
que por no levantaríe del juego fufrio vna nc-
cefsidad, duróle gran rato,mas fue nueftro Se-
ñor férvido de darle falud^y por fcñas»que vie-
ne por la eftafeta y t\a c r^ta para mi, con limof-
ñapara yn habito, como me haze tanta mer-
ced, y caridad: oyendo eft,Q * Itt^ga fufe k Re 
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liigiofa^y efcrivro a Doña Geronima de Calí ro, 
que pues fiilcava folo vn dia para llegar la clía -
fera^ no hizieffc demonftracion, que podría 
aver íldo defmayo, que al si le lo parecía a fu 
amiga la Borrega. Al punto hiló la Señora fe 
quicaíTea las vayecas,. diziei^doaviade affegu-
raí fe por la eílafera., por íi avia fido defmayo. 
Éfto era vaVierncs, y el Sábado llego la carta 
•déla Siervade Dios, y otra para fu madreen la 
fnifma conformidad, y a fu madre la dezia:D^ 
buena me he librado ? a rni Santa Borrega, no 
k devo menos que el alma, y la vida^ 
z 34 En ocaílon que a^lttciava lalnquí^ 
íleion aDoaLopeSalararylallevo nucftroSc- Rcvcíaía N ; 
ñor á Valiad<¿id, y acá. c ñ m o arrobada todo Sefforla con, 
aquel tiempo, y dava vnos lulpiros tan pro- na$ac vn hc^  
.fundos, que atemorizo á todas, y fe juato la '«ge* 
Comunidad ^ oblig'andola , que declarafle tá 
caufa: lo primero díxo: Acaba de caer en- el In-
"fiernoel alma de aquel dcfveattwado Don Lo^ 
fe , que foc nueftro vezino 5 no ban Bailado 
•pcríuaíiones, ni oraciones para remediarlo: 
«tiene horrendas penas, y las tendrá mientras 
Dios fuere Di os-, él íe loquifo: lo que nos deve 
d^efoonfolar mas, es el daño que dexa hecho en 
3a Iglcfia deOrosvpue&aun alli enredó muchas 
dim s^ 3^ otras muchas guardó^l Señor lib e^-s, 
Oo A mas 
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anas todas ckvemos pedir mifericordía con 
muchas veras a íu Mageftad , que e ñ a muy 
ofendido: refirió comoíe avian quemadojcoa 
codas fus circunftancias, lasquales^ y lahor* 
íe apuntaron,y concordo con el laftim^fo fu^ 
235 Ocro día llego vna de fus difcipulas 
D h é la fafíes mUy afliaida alciempo de comulgar, y la di-
teddXfidedc xo: Maátc, mi abuela me eferive > que ha vc-
Pcñaranda, y nido avifo de Munfter, de que mi tio el Conde 
pfe,dl^ ,íu le' de Peñaranda es muerto: callo porentonces» 
mjiíkZípini. r . 1 1. ¡TT. p . 
y delpuesdelacomunio Udixo'.Hija, elcrive 
lueao a tu abuela,q tu tio eftá bueno^y no ef-
tuvo malo de cuidado, y que deípues de ajuf-
tar los negocios del Rey no, muy a gufto de 
Dios, y del Rey, bolvera con falud a fu cafa# 
Efte papel llego á manos de la Senora alas diez 
deldiajy i la vna recibió carta del Conde^con 
correo extraordinario , en que dezia a como 
quedava bueno , y no avia tenido enferme-
dad dp cuidado; con que folo tres horas fue lo 
que fe tardo en verificar U falud , y fe cum-
plió defpues el llegar a fu cafa con falud , dos 
años deípues de muerta la Madre, 
líe ícheadé A cfta mifmadifclpula délaSiervade 
coufuíla á vna Dios le fuccdió vn dia,q eílava de rodillas en ei 
Monja co yna Coro, neniando fucndriafuceísio fu hermana 
profecía^ ""•r^mw 
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la Condefa de Grajal, que caso con fu cuñado, 
y poreftacaufa temía no'fe la daría el Señor: 
entrava la Madre-Beatriz aefta fazon, y como 
todo le era patente, dibla vn golpe en el om-
bro,y dixola: £ j 4 ¿ hazles ? no has dexado d 
immdo* para qué pierdes tiempo ? que ten-
ga^ o no tenga fmefswn ta hermana , qae le 
mporta a la Efpoja de Dtosf hfjos ha dete-
ner: y pafsb adelante , dexando corregida, y 
confolada á fu difcipula. 
zxy Otro día advirtió con caridad otro 
defeétoa vnaReligiofa, la qual lo fintib, y feí DefiendectsáT 
efparcib por el Convento de fuerte^  que mor- ¿I* 
tificaron ala Sierva de Dios: enero en el Coro, v'ni tr¡bula-
que era hora de Completas^  y eran rezadas , y ci6 a^onibrgá 
diziendo el Coro el tercer PÍalmo, alpcnulti- (gvacou^  
mo verfo, que dize: Clama vit ad me, & ego 
exaudiam eum: al tiempo de hazer la pauía, 
las Religiofas todas oyeron cantar al Santo 
Angel: C^w tpjo fum,in tnbvlatione en-
f iam eum, (^glorificado eum. Fue tanto el 
aíTombro, que illa Sierva de Dios no las alen-
tara con dezir,qer^ el Santo Angelólo huvlera 
quien pudiera profeguir, conociendo era re-
prehenuon que embiaya el Señor , por aven 
tratado mal a fu Sier va,como ella jamas bol vía 
por í i; fae la vozque íe oyó gr^ndiísima, cía:-1 
r i fs i^ 
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jáfsima, y apacibilifsima, mas defcubriagran^ 
238 En vna ocalioa, qae vino vn Cava-
« • ^ ^ ü c r o de eíta Ciudad a. tomar, la bendicioa de 
Cavailcro íu viia cía laya, para acfpofarfc aquelU tarde .-fue-
a í « a u n t o - ^onfelo á dezir ala Sicrva de Dios, para quelos 
cncomcadaíTe¿Dios^los hiziefle bien cafados 
ácftos feñoresv y ella dixo;No lo feraiT,porque 
la mager de D. luán Anromo es au a aora muy 
pequenita, y fe ella criando en va Coiivcrtc^ 
de laslndias. Naladicron credica,.x;omo ya ef-
tava eítotroajufliado; y ala mañana, embran -
doavifirarlosnobiosJiallaron que fe aviadef-
becho elcaíamiento , por caufaxan leve, ^uc 
pareció impoísibleeBcrc can grandiesCavaüe-
ros. Dentro de algunos años, vi no aEfpaña^cíbt 
feñoca*con;fu padre, y hermanos,y fe difpufo,. 
y efeótub elcafamiento ,-corao la Madre lo te-
nia dicho. 
2 3p A vna Reli giofa > que padecia gran-
ács cfcrnpulos, y poreftacaufa feietirava de la 
• i ^ 0 ^ e % i o í a Comunion,ledixo vn día; Herman*y Comul~ 
eftá en. g r a c i a ^ tngMcitodt Dios : la otra no la 
de Dior>. c pe^oxomo*; ílafvaxait afligida v y conocicn do 
fu duda inteifior, lallamo cemeiari^ ^^  fe 
fendia áJarpatabra de Dioscon que la pobre-
€ica;bolivio ca fe y al|Hmc^fuc á ^ m d g cS 
fuma 
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Itima. alegría, y quietad > dando á nueíl ro Se -
Bor maems gradas j por ta» gran de bcncfiGio, 
y ptldicada perdan á la Madre. Machifsimas 
vezes fiicfidia huir .dala Sicrva dcDios^íi fe ha-
lla van con algún defeóta, como conocían que 
nada fe le ocultavavycllaio conocía, y dezia co l^ f^ ^^ f^  
mucha gracia ala que veia efeonder: fán ¿ca^ VenerableMa. 
Hermana^ no h u y a s \ d S m s * debs An~ DRE» P01"^ C» 
gá€S. FíétnUdemfimU f H f € ^ ^ e efio ^ 
efiatntiipor quéfantes > cfueyo viltriatura átcUs fomíii 
io fiftaiLo que importa es, qrtenas &nmende~ 
m^:) £ree¿mt% Hermanas 9 que quando eí 
Señarmamfiejia algún defeíio dejus ¿rtaf ti-
ras enfunde a l que ío mutftra tanto amor coi 
ellas i cornea vnamadrt> que tiene <vn hi]& 
malo, que le ama tsern amenté ^ tie no ce[fa de 
llorar por fufaludy y quanto mas es él malo* 
tanto mas parece que le quiere $y ejia todo re* 
dunda engloria de Dioszy afstos pido no rii 
temáis, Jino que procuremos esforzarnos >y 
vencernos, por fu amori quefiel def» M a ~ 
gejiadnofaera tan grande 9 no as pufiera eft* 
centinela para que no admitats dejfcuido en 
andar en[(¿prefencia amAMtfsma* 
^4.0 Via diallego á deziiia aquella Reli-
giofa>hija de fu AyatHermana j mina, que mi 
lobriftoacaha.de matar va hombre > yo cftoy 
afli-
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V 3-<íev vn a8ígiclifsittia por la ofenfa de Dios, y por los 
mozo ítií St¿ cknos de aquella pobre cafa : la Sier va de Dios 
eerdote co [a di ¿o: Pues confuelefe > que no le mato, m le 
noce vn fuccf coll amia {in(> que e{ mozo le irricb con 
lo 4c Icxos* 1 
vna palabra, y fu fobrmole dio vita voz j def-
mayofepor vii raco, yaefta bueno , y de aquí 
a algunos años, fera Sacerdote aquel mozo : y 
fe vio todo cumplido. 
241 Hallando fe muy cmdadofa nueftra 
Madre la Fundadora, por v na pretertGán que 
^ Prc ícnz i^ ía cenia fu hermano de entraren Palacio , a fervir 
hevm^ L de ^ l Rey, lamandóporObediencia lo encomen-
Rcligíoía. daílc a Dios,porque le parcela tiempo perdido> 
y gaftaderode dlnero.Efta miíaia Obediencra-
pufo á nueftra Venerable Madre- Sóror Ana 
Mari a de S. lofephj con obligación , de que h 
.... diKeffcnloquce! Señor dieífe á entender: fue-
i'onie ambas al Coro , y bolvio cada vna á fu 
: :¡: Prelada:la Madre Sóror Ana drxcr,que el Señoir 
laavia cUcho eñas palabras: N a a í Fad?e,fina 
a l Hijo: callblola Prelada, y mando llamar a la 
- : Madre Beatriz , preguntándola qué le pareeiaí 
Refpotidib: la primera femaitadeefta Quaref-
ma, faldra el Señor D.. luán con fu pretenfiónr 
fin queaya dndamo dlxo otra cofa, ni la Prela-
dala dio mucho crédito, parecrcndola encon-
eradas laí razones. yiendofecQnfufa,comuni-
ca 
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co el negocio con la Venerable Madre Sóror 
Clararle laCoñccpcionvdiziendo > que eftava 
refaelcaa efccivir/i fu hermano, pues lo que 
por laMadre Sóror Ana avia encendido,era que 
no áviadc entrar lu hermano en ralaaOíen v i -
dade Felipe Segundo , hafta que el Hijo rey-
naíTeryeílar perdiendo fu hermano fu hazieiv-
da,eracofa imlhecha^hallandofc con hijos. 
Lo que la Madre Beatriz la avia dichojera muy 
al contrario ypues la atlegurava lo que efta re-
ferido: oyólo codo la Madre Sóror Ciara, v di-
xola: Madre,fiendo tan breve eldeíengaño> 
no drgaa fu hermano quedexe la preccnlioiT, 
íioo^up.no fe ccílara en eneomendar!e á Dios: 
y paíTada laprimera femana de Qnarefmaj diga 
V.' R. lo que'guftcire. Parecióle bien el confe-
jo, y al principro de lafeiríanaeTicroDon luán 
del Caftilloen fervicio del Principe , 7 luego 
murió el Rey aqUéilaQuafefma , y quedó en 
fervicio de Felipe Tercero,y fe cumplió cabal-
mencey lo qüe las dos Siervas de Dios avian di-
cho a furPrelada:y ella muy guítoía de que avia 
fttfpendido la refolucioiy que renia^  
¿í*^ :)Di Fuera nunca acabar el referir ks 
írofeciasde efta Sierva de Dios ,yafsi bolva'-
mos-a tratar de las mercedes, y modos de ora-
cion^ (aiMique es muy poco lo que fe fabe )y efto 
Pp folq 
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. . . . folo por vnos papeles que dexo eferitos .{¡a 
Efénvio íu vi- , r ^ v ] j - • J / r> elfo 
da por la O b c acabar j por Dbcdienaa de lu Conrcíior, que 
diencia»y per- fUe nueítro muy -Reverendo Padre Fr. Aato-
dllcs ^ ^ n^ 0 c^ Loffada, que fe lo mando, íien.do Pro-
vincial y y los llevo tan prefto} que fue lo me-
nos lo que fe pudo trasladar : tenia intencioa 
-defacar la vida cfcrivirla de eípacio , mas 
nueflro Señor fue fervi-do de llevarle, fin dexar 
nocicia de los papeles, por no aver dado lugar 
la enfermedad. Solo fe han refervado los que 
fe ficruen, y fe ponen aqui para doctrina, y 
admiración. 
D £ L A S H A B L A S , Q V f i 
haze Dios al Alma en lo mas 
eícondido del centro 
de ella. 
G.CD." VI 
24 J ST AS hablas fon fin voz interior, 
I ' ni exterior: pareceme a mi que 
es vn toque,b movimiento, que 
toca Dios en el Alma, que la infunde vna ver-
dad de aquello, que fu Maoeitad la quiere co-
municar, y dar á entender, conforme a fu vo* 
luntadjy efte toqueib movimiento, es de tan-
ta 
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ra vii cud, y obra con canta prefleza,que en vn 
inítante dexa infundido' en el Alma vn cono-
cimiento clarifsimo, y ccrcifsimo de aquello 
que Dios le quiere comunicar, que no admire 
duda, ni aquí la ay, ni la puede aver, porque 
dexa el encendimienco can iluftrada de ella 
Verdad, que Dios le dio a conocer , que pene-
tra'Cón ella las cofas por venir , y con gran fc-
gu i i dad,y fí n te mor de engaño ,eomo en oci as 
ocafiones fuele tener, la haze patentes las co-
fas,de que Dios la quiere hazcr fabidora,y efto 
tñ vn inftance,y tal cercidumbredexa,que fin 
pena , ni temor de engaño , dizalo que Dios 
ía enfeña, y dcícubrcquc diga: porque canto 
quanto la toco ella noticia , tanto tiene de 
menosde tlbicdad propvia, y obra fencilla, y 
puramente, y fin ayuda de potencia ninguna: 
y áfsi viene efte toque tanto mas puro , y es 
tanto mas de Dios, quanto viene ageno, y fui 
ítoer.cla de las operaciones de la criatura , que 
fon las que muchas vezes embarazan eñas fo-
Hdas,y delicadas comunicaciones de Dios. Son 
tan fe^ uras^  y ciertas eftas hablas , 0 noticias, 
que infunde Dios en el Alma, que es impofsi-
ble dexaife de cumplir aquello que en ellas es 
mfpirado, y le dan á entender, al si de conoci-
micnco de colas altifsimas, como de conocí-
Ppz míen-
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miento de cofas de acalcouforme lo que micf-
tro Seííor quiere defcubrirvy revelar al Alma. 
Pero que dirc de la pureza,, y íancidad, que ha 
de aver en el efpiricualj para concebir en fu ef-r 
piritu vnbien ta grande,y de tan ineftimablc 
valorí No ay acá cofa con que fe pueda com-
parar. Solo digo, que aquella perfona á quien 
Dios huviere comunicado eíla. merced tan 
grande, fe guarde con cuidado 5 y vigilancia 
de todo aquello interior,yexterior,que la pue-
da detener con la memoria, y huya de la me-
nor afición de cofa que la detenga, aunque fea 
los mifmos Angeles del Cielo. Porque hago 
faber, que con qualquiera cofa de eftas, fe re^ 
parte efte bien, y íe efeonde, y quiere Dios al 
alma tan defafsida de eftas cofas efpirituales, 
que avienáoyapor experiencias grandes que 
ha tenido, primero que HegaíTe a efte eftado 
de tanca pureza, y negación , q aun el negar-
fe enefto,a finde queDiosfele coinunique,no 
fe le permite. Qué mas fe puede dezir de tan-
ta pureza? Y afsi en efto , como en todo lo de-
m s^ ha de procurar proceder con gran candi-
dez de efpiritUj y pura intención: y no dexan-
doloafsi ,dexaá efeuras, y muy afecasel in-
rerior:y como es tan agena de qualquier efpe-
cie íenfible^o maceríaU no fe puede adquirir 
con 
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con diligencia, y mana, porque todo es obra 
Divina,, y carece de accidentes fcnfiblesjy af^ i 
noíe puede^ gozar quando fe quiere, antes fe 
alexamas, qtianto mas fe quiere tornar a fen~ 
tití y alcanzara muy poco del conocimiento 
de eftc bien ,finohadado paffocn el fondo, 
que en íi tiene, quien imagina adquirirle con 
fu propfia diligencia. Y aísi efta , como todas 
las demás obras altifsimas., que comunica Dios 
al Alma, no vienen de penfado, fino muy de 
defeuido, y f in entenderlo el Alma. 
DE OTRA MANERA 
de hablas^ mas en lo exterior. 
i 
Z44 ^^V 'KRAS hablas ay, que fon mas 
l M exte iore^ y falen mas alosfen-
tidos , y en eftas puede aver 
engaño; porque tieAien masde actividad, y 
obran como valiendoíc de los actos, y inteli-
gencias fenfibles : quiero dezir a que parece fe 
acomoda N.Señor con el modo de entender de 
cada vno , como fe ve que le acomodava fu 
Magcftad conforme a la capacidad , y modo 
de entender de aquel con quien habla , b co-
munica;, y afsi al bien entendido le habla pa^  
la-
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labias muy cortadas , confarmes al entendió 
miento,y difeurfo que leha dado í y al ilanój 
y rcncillo, le habla palabras afsi, a^ íu modo , y 
minera de entendei:: y afsi io vemos en las 
Revelaciones de Santa Getrudis , y Santa Tc-
refa, y de Santa Lud^arda^y de laMuger Fuer-
te^ y oi:r.is^ muchas>y aísi en perfonis lencillas, 
y llanas,riene mas cerca el engaño del demo-
nio,- y para conocerle es menerter alluciá , y 
fagacidad-, y afsi en.los fencillos,. como en lo^ 
que no lo íoilj es accéffirio efe ufar el peligro, 
cjue aquí ay,con no querer nada de eftas cofas, 
^iie es el mejor modo dc librarfe de qualquier 
engaño , y quando le aya^  como fe halle vna 
perfona libre , y fin afedo particular a eílas 
cofas,fino q las reíiíla,y no las quiera adm¡tir, 
no le pueden hazerdaño>aunque fean ilüfionj 
y íi fon de Dios, fe perficiohan ma«, y no por 
eílod exaran de fer, porque hazi en do vn habi-
to interior de dcfnudefcdé tfpiritu:, con cono-
cimiento proprio, con eíle a6to dé húmUHad, 
y conociendo de verdad , y dc coiazon nuef* 
tramiferia, y lo que fomos,y lo poco que mc^  
íecémos, no peilnitifa Dios que el demonio 
¿ngáñe aquiénno qüiérc cngdñar , niíer en^ -
ganado, fino que ánda delantetle Dios ,^ y de 
las gentes en pureza, y verdad, y iio cegaüxfo* 
fe 
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& U voluntad á cftas,cQfas,cs caojitofégyrif-
/¡jno/y 110 ay que ¡temer , que el AI nia^  que no 
quier.emasque a íoloDios j yfe fia del, él da 
faca con ganancia, aunque Cnencendcrlo , cf-
tuvieflc en algún engaño: no pe raid ti ra el Se-
iíor que en e f l b duie muchoxjeiripo, que de 
le Cacara, como dicho e^ , con ganífencias, y ^ 
Jiaf.a yivir.mas recatadoj mascau telofo , y mas 
humilde, y cemerofo, para ver dealli adelante 
Ác que e f p i T t t u es tentado, y fi es conforme a 
la Ley de Dios / y dodrina Chrilliana, y def-
(pues de efto, repare muy bien, que no fe efeu-
che á (i mcfma , porque entenderá que es de 
Dios, lo que quiza nace de algún afe¿ko parti-
cular de algún nuevo de feoj afervorde efpiri-
tu, y r c f f e le hará entender palabras interiores, 
•y que no fon meramente de Dios , fino de íi 
mefma> fino que el deíeo que tiene prefqacejla 
haze entender aquello , y afsi lia de proceder 
en eftj^ s tCQÍ^ scon def nudez de fi mefma,y con 
d e f e o de no faber nada , aunque lo que pide a 
Dios fea en orden ágianíci-vicio de íu Maaef-
tad, bien , y vtiUdad del.próximo^pero con 
icneitta-^erjacioivfe ppnga delante de Dios, y 
l e pida con toda humildad , y confufion pro-
pria, la alumbre > e n f e D e , y dé luz para que en 
todo acierte a. hazer fu fantifsin\a voluntad : .y 
crea 
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crea c l e f p i r l c u a ^ que n o es n c c e í E i r i o revelad 
e ionespa ra q u e D i o s f e le G o m u n i q u e , que ü ú 
e í í b l o hazre Dirás y y l a m e j o r m a n e i a ds c o -
rnil n i c a r i o D i o s , es p o r aque l c a m i n o que fe 
i g n o r a ^ y n o fe fabe , n i a l c a t i f a : p o r q u e D i o s 
n o es r a n g i b l c v nií f e n f i b l e j n i v i í ib ]e> n i fue -
l l a en los í e n r i d o s : yaes a l e x a r í e de él^ q u a n r o 
mas p o r a q u í Ce d c í e a a lcanzar , y afsi fe c o m í f -
n i ca c o n mas p r o p i i e d a d en v-n fer , fin fe r , que 
h a b i i k a , y hazc capaz e l A l m a de la c o r a n n i ^ 
c a c i o n D i v i n a , y e í t e n o fe puede a d q u i r i r c o n 
a^os p o f s i r i v o s de la c r ia rura , í i t t t í < j u e antGfs 
h a de negar l o que es en í i , pa r* v e n i r á c o n o -
c e r l o que n o es en fi. Y (obre efta n e g a c i ó n fs 
c o m u n k a . D l o s j Y en o t r o m o d o es i m p o f s i b l e ^ 
y p o r e í í b ay t a n pocos e r p i r i t u a l e s , que a u n * 
que l o f o n , n o h a n d a d o en efte p u n t o , y p o r 
c í l o í e e m b a r a z a n , y de t i enen , y n o caminan^ 
y n o p u e d e n e n t e n d e r la cauía ctafu ú f t o r j y 
de n o l l ega r a l c u m p l i j n i e n t o d ' e fus d e f c ó s , ? t 
t r a b a j a n , y fe f a t i g a n c o n g randes p c n k e n * 
c i a s , y o b r a s p e n a l e s , y fe e í í á n í l e m p r e afsi^ 
p o r q u e n o o b r a n c i tas cofas c ó l i . d e f n i i d c z de 
l e f p i r i t u , f i n o p o r q u e D i o s fe les c o m u n i q u e : y 
an tes es p e o r , p o r q u e fe a lexan mas^dc l o m e f -
m o que p r e t e n d e n , y defean , y les i m p i d e n 
c í i o s a p e t i t o s v y haze i> m u y g r a n d e e f t o r b o 
>a-
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para comunkarfe Dios , que quiere al Alma 
muy defafsida de cílos quereresj y nfsi en eílas 
hablas^  corno en todo lo demás, ha de proce-
der con candidez de efpiricu, y fenciila inten-
ción, y entonces acudirá Dios, y la enfeñará,y 
dará luz, y fe acomodará con fu modo, y ma-
nera de entender, y loque de fu Magéílad ha 
recibido. Y afsi no tema fer enera ruda del dc-
nionio, porque él no tiene poder con aquellos 
que no quieren mas que áDios, y por el íe nie-
gan á fi mifmos, y no bufean mas de como fa-
bcr fu voluntad, para ponerla por obri , fin 
otra intención mas de agradarle. 
P¥TA'S'"PASSIONES 
deJ amor, y quanto anlgen al 
Alma, y como por medio de 
eita aniccion.es transrormada 
1 el Alma en fu amado 
' Efpoío. 
tíCfíi^ bfXliiflr IIJ l : . : : .'•.]•;•• ¿Iffl S'tfp Ú 
i ^ y l yl FLIGEN al Alma tanto eílaspaf-
r - xj^, fiones, y fuerzas del amor, que 
aunque ella nunca cjuctria fer fana de .aquella 
Qq Ha-
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Haga, que lahiere, y hílimajpidela alivien det 
cfta pena, y aflicción ,y afsi es ncccffaiio de-
clararme en aquella palabra que dize el Alnu 
en fus debilicaciones, y enfenriedad de amor, 
que parece pide que la dexe, y fe aparee de ella 
aquel, que elb ama de codo fu corazón, y con 
todas fus fueras, y muere , y desfallece la vi-
d<b y no es poique ella quiere fer dexada, ni 
que fe vaya Dios de ella, que eíTo no lo quiere; 
pues quien ama no puede fufrir aufencia, ni 
que fe le dilate fu defeanfo, y deleite , mas pi-
de que fe efeonda, y ceífe de herirla tanco,por-
que aun naefta fuerte, ni capaz, para que el 
amor embifta en ella, hafta que la comunique 
fu fortaleza, y la transforme en las condiciones 
del Amado: y en eífe dezirle , que fe efeonda, 
es como íi dixera: Dame Amado mióla vefti-
dura, y transformación en ti,que me falta,par4 
que eftame fortalezca,y yo pueda refiftir a los 
golpes de tu impetuofa avenida: porque ílen-
do ella fuerte, y poderoíamentcarmadaj y yo 
que foy flaca, defarmada, y fin fuerzas , como 
te he de refiftir? Efcondete, Amado mío, haf-
ta que me vifta de fortaleza tu mifmo amor, 
dámele por taifa; efpera a que me vifta de fus 
condiciones, que fon, fortaleza,y virtud-, por-
que fin elfo hallóme vencida, hallo me tendi-
da. 
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di , y yo na puedo rcíiñirte-, pero fi el amor 
me transformare en ti,buelvc Amado mio^con 
la velocidad del Gamo > y de la Cabra Monte-
fa, y tendremos en la lucha iguales fuerzas, y 
poder: porque el amor fortaleció mi flaqueza, 
Viftiomede (usperfectiones^y transformóme 
en í i , y de dos hizo vna mifma cofa. Y vefe 
claro en aquello que dize el Real Profeta Da-
Tid , hablanda en Pcrfona de Dios: Tb dixti 
Vofotros (OÍS Diofes, y entiendoloyopor la 
tránsfarmacion del Amado^  en la cofa amada, 
que la defea agena de accidentes de criatura, y 
y la vifte^y atabia de la gracia tan hermofeada, 
y rica,que la haze parecer Dios por gracia, y 
para llegar Dios al Alma i efte eftado de tanca 
alteza,la pide fu coníencimiento, y el í i , co-
mo de cfpofa fidehísima en forma de bendi-
ción, quando le dize : No ceflare de afligirte 
con la fuer9a, y eficacia de mi amor, hafta que 
me des el fi de efpofa mia, y entonces te haré 
fuerte, y te habilitare, y haré capaz con mis 
dones, para que ames con fortaleza, y efta ce 
prevenga pacificamente, para que me poíícas, 
con tal conformidad de amor, qué de dos no 
feamos mas de vna mifma cofa por grada,do-
de no ay accidentes de pena, y entoces mas tt 
querté á ti que a tu bendición.Todo efto Ic di, 
- Dios 83* 
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Dios a conocer a mi Alma en eílas influencíás 
de Amor, que le comunica, y vefe claro, qu? 
la efeoge para efpofa v pues demás de todo lo 
dichos lo conoce el Alma en otras muy parpi^ . 
guiares mercedes^ y favores co q la regala^mof 
trandola aquellas joyas de ineftimable valor d^ 
que la ha de adornar, en [enal de fu defpororio, 
de aquellos dolores de íuPafsion , q.ue la co-
rnunica en eftas fuerzas de amor, para los qua-
Ics la previene, diziendo: Ven Paloma mia, en 
Jos agujeros dé la piedra, mora en mi, y de(V 
canfa, que en mi efta codo deleite > toda hol-
ganza, y todo bien. 
que c o n f i f t e la perfección, 
y guarda de ella. 
s - • . • • y • • 
2.46 T \ENS ANDO muchas vezes en aque^  
Has palabras que Chrifto NLBien di-
ze en fu Evangelio : Si tuvieredes 
tanta fé como vn grano de moftaza, traCpaíIar 
Ms los montes de vna parte a otra. Y confide-
j-ando que fé podrá fer efta, que Tiendo en fu 
f antidad tan pequenuela , y poca \ en la calir 
¿ad es tan grande, y poderota, que el queja 
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tüvkve comóla hh de t^ enér, y coáio ella ha de 
-ferjobraiar caies efectos , quepaíTará coivella 
Jos motes de vnaparéc aoci a.Pareceme á m i ^ 
'cfta fe es la quepropríamente fe puede íUriiac 
fe viva , que es la que efta acompañada cotí 
obras : porque fe íin olpras muchos la tie-
nen, y podía ícr que íea iiiayor que el^rano 
4e moHaza, pero como es fe ím obras, áprove-
cha poco j porque es muercaj y conioííno la 
tuviera, porque !e falta el fer, que la habilica> 
y da vida. Muchos Eilofofos antiguos ha avi-
do^  que por el conocimiento ¿délas cofas nkttir 
Xales vinieron a tener luzmiiy particulaí de la3 
virtudes, y las amavan, y güardaya» ,.y fe in-
ciinava-n á ellas, y con tanta perfección,Lis ob-r 
fcrvavali, que í\ tuvieran lumbre de fe, y co-
nocieran a;l verdadero Dios 3 fiierán hombre? 
heroicos, y muy aventajados en la fantidad, y 
perfección de la Religión Chriftiana^pefp co-
mo les falto la fe, fueron (us obras múer,tas, af-
C como es muerta la fé del-que no la acompar 
5a con obras : porqüe para la falvacion del 
Ghriftiano , es tan neceflario la compania de 
fé cqn obras, que divididas e(las dos virtudes, 
no fe pueden confervar en for*alt?afas ias ha~ 
bilicc^ y afsi efta muertalaféfin obras,,'y las 
pjbras .muertas a las que Icsfalwífc. Y hablado 
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de las virtudes que han de dar vida a la fe, di-
go, que la caridad, como Rey na, y feñora de 
todas ellas, y a quientodas conocen mayoria, 
y la linden vaílallagc ^  y pateceque Chrifto 
Bien nueftrolo quilo dar a entender en las pa-
labras de fu Evangelio, diziendo: Sí tuviere-
des tanta fe como vn grano de moftaza, rraG-
paíTarcis los montes de vna parte a otra-, como 
íi dixera: Si la fe que reneis, eftuviera guarnc*-
cida^y engaftonada en el preciofo oto de laca» 
ridad, que es amor de Dios,y del proximo^to -
do lo que es debaxo del Ciclo, os feria fugeto, 
y rendido a vueftra voluntad, porque es tan 
preciofalacaridad, que donde ella reina* ro-
das las cofas que fon fuera de caridad, las afsi*. 
mila aí¡>y lashaze fusfemejantes. Yaísilodi-
zc San Pablo, hablando de la excelencia de la 
caridad , en fu epiftola alosCorinthios^ dize 
aísi: Hermanos, fi yo hablare con todas las 
lenguas de los hombresJy Angeles, íi caridad 
no rengo, nada foy, porqueninguna cofa me 
aprovecha. Y en rodos los lugares de fus epíf** 
tolas, hablando efte Sagrado Apoftol de la 
grandeza de la caridad, en que fe conoce fue 
a^n aventajado, y aun guarnecida tenia fu fé 
de efte oro finifsimo del amor de Dios, y del 
próximo, en que aidia, y fe abrafava fu cora^ 
zon> 
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7.0X1, como cñ todas fus cpiftoUs noslodexa 
^fcrití)> para confuelo de los Fieles, y bien de 
la Iglcíia de Dios*, pero como no amamos áefte 
Señoivy cncUy por ¿1 a fas criaturas, ellas fe 
buelvcn contra el hombre, porque no pueda 
Yfar del poder^ y dominio con que Dios le crio, 
para que toda criatura le obededeíTe , y fe 1c 
domeftieaífe. Y afsi fe les iiúega efte poder, 
porque les fáltala caridad, que es la vida de 
fus obras*, y vemos cfto claro en los grandes, y 
continuos prodigios que obraron los Santos, 
que en el nombre de Dios domefticavan las 
beftias fieras, y las amaofavan, y bolvian vnas 
manfasobejas>comofelee en las vidas délos 
Padres Antiguos, y Modernos, y otros vanos 
cxemplos de la fe con que los Santos obraroa 
en el nombre de Dios, grandes,y nunca viftas, 
ni oídas maravillas, y milagros: porque fu fe 
era viva, y acompañada con la caridad, y afsl 
todo íe les rendía • y era fugeto. Y de muchos 
Padres Antiguos fabemos, y aun aora * que no 
querían guardar cofa de las neccífarias para fu: 
fuftento de vn dia para otro > ni tomar de U 
limofna que les davan,mas de lo for^ ofo,)7 ne-
ceífarioparaaquel diajy Dios les acudía confu 
infinito poder, y movia alas criaturas para que 
¿es Ucvaífcnlo neccífarioí y alos mifmos an i -
ma-
as en ! 
Igleíia bu viere Fieles, qu©i 
fbuciriíjiKíU (ufe, y la habiliten. Hafta aqui es 
<íc los eícrieos quefe pudieron cecooer de efta: 
2 4 7 De^títs qucíal&^'éío^- ritiere 'éíiok 
f medió de eñar muda, por otros nueve le dtt-
Qu*ñ a/sífi lda ro -kmbícéd^vetféfi^m^ré'i-cOftid íe ha di-* 
de DÍÜS^ y ( u s c ^ 0 > ^  aquel Patayfo, tramíormando el Se 
S autos. J ñor todas hs cofas hiimanás,y terrenas,en vné 
cípecic tan Divina, y eípiritual, que parecía 
vivir masenel Cielo, que enlá tierra, fiempre 
mdeada áé Santos,y de Angeles,y el Señor de 
los Angeles liablandola cmi tanta familiari--
dad , y regalándola, que álgünasvezes le de-^  
zia: lliradySeñor, que no fntdo con tanto* 
dadme fuere llevadme > dondefin el pe/o-
dvfte mifer^ MemerpOy pueda fiempre (ítcirús 
&Mdndo, Vna noche en particular , que cf-
tavamuy mala, (que cafi ííempre lo eíiuvo, 
defde los dos años, y medio de las pruebas, y 
niedrckiasjcftando acoflada en fu cclda,el Se-
Sor fe pufo a fu cabezera , dkiendola tantas 
tertiuras, que ella Ic dixo : ^eriga K M*gef* 
ta lajhma de ejiaflaca natmale&a ^ desce-
rne 
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m t dormir vffpoqMíto.Kcfyonáioh cl Señor: 
JSfo te dexaré bajía que me bendigas. Em-
pezó a. beiidczkle pof íu íer 7 por fus anibu-
tos, por todas fos obras de gracia,)^  de rvatura-
lezatyel Señor ícdczia: N o me bendices Ht~ 
]a9J Efpofa mi a? Y ella dezia r Señor > Cama 
queréis que os bendfga^Y el Seño<r refpondio: 
Fues no te dexare defcanf<ar>ka¡ia que me 
bendigas como pí4edes:y h Sierva de Dio^jcoa 
fuma humildad ¿ixoiBendtgaoSymi Dws 3 mt 
AlmayaorayJ por toda vvejtra eternidad: 
y el Señor la dixo :To también > amada mi* 
te bendigo>) ejtare bendiciendo eternamen^ 
te^ duerme^ J defeanfa: defaparecib el Seño^y 
durmió, y quedó buena.. 
248 En eftos nueve años cafi no hablo 
iamas con criatura de adentro del Convento,, . _ 
m de a mera, lino era con el Contelior^no por ren-ro p0f cí<. 
fer Impofsiblc el hablar, fino que como anda- p a c i ó de nuej 
va tanenagenada, y fuera de íi,no fe le ofrecía ve a~0Si 
que dezir^y bufeava fiempre los lugares mas 
efcondidos,para fu habitaciónjquando la obe-
diencia dava lugar, y comofentia tanto que 
la vicíTen arrobada, quifierameteife en los fe-
pulcros, y dezialafu Santo Angjel: N o t e n g a l ^ ^ f ^ 
penay-quejo te avtfaré quando venga algu- \z convenig, 
U A IíeligioJa:y ¿íú lohazia> que antes que lie-
Rr gaf-
gaíTen la Uamava. Ea vaa oeafio la dixo el An-
gel: M traque te ¿Urna la F r e í a l o qm 
quiere es, njcr tus fdtaos,y dtcípltna$: z\\úo\ 
echo rodo cu las manerasy fue a ver lo quie la 
Madre Abadefa quería, y era lo mifino que la 
dixo el Angel, y entonces la reformo las peni-
cencias^ y mando lo que avia de hazer. 
240 Eftando vn dia en oración, fue lie-
llofa,cn que íe vad«i en eipintu a vn lugar,doiidc vio rres hbr-, 
le comunica la míranos, que eftavan defnudosj y dcfde \x 
perfección de cíncara at)axo mctidos en la tierra > los cábe-
las tres vías, • i i Í \ W n 
purgativa, iíu- Uoserizados, los roftros amarillos, y ñacos, las 
miaativa,y v- barbas hincadas culos pechos, y todos tres la 
hablaron a vn tiempo, la voz de vno era la de 
rodos, diziendo: Ten por cierto, que te has 
de quedar con nofotros r elladefeb yrfe, por-
que fu vifta la hizo grandeefpinto,por la mor^ 
tificacion, afpereza, y pobreza,no íolo corpo-
ral, fino de eípiriru, que manifeftavan en íl , y 
levantandofe parayrle, fubitamenre fe levan-
to toda la parce, donde eílava con los Hermi-
tanos, en el ayie, y fe cubrió aquel lugar de 
Vna nu^e, que oculto la parce, y refquicio por 
donde podía vrfe: defpues de vn rato fcrenb> r . r 
como antes eftava, y intentando, por tres ve-
zes lo miímo de quererfe yr, bolvia la nube a 
cubriilo todo, y enlapoftrera fe llegaro á ella, 
i los 
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los Hermitanosjdandolc vn abrazo muy pftra-
cho, que parecía fe avian hecho vnacoía con 
ella, y ella con ellos, y en aquella vnion, íuido 
fe le avia comunicado el efpiritu de las vias 
purgativa, iluminativa, y vnitiva, paiaobrar-
las perfectamente, fin el dernaíiado temor que 
el enemigóle hazia tener,para que deícanfaffc 
fu efpiritu. 
n f i c un?. 
• M Í 
230 Otra vez efiando arrobada, vio ve-
nir, como bolando por el ayre, a N . P, San Aoitétdcít 
Francifco, y llegando fe á ella, le dio vn ab razo S*Ff ans 
muy eftirecho, y mando befaffe fus llagas, dc-
xandola muy confolada^  y renovada en el an-
íia de padecer por.fu.EÍpofo:íiempre tenia quq 
ofrecerle con fu falta de falud, y grandes dolo-
res, que le duraron del tiempo dé las pruebas: 
.ademas de eftos^  la regaló el Señor, con darle 
á fentir losque fuMageftad padeció en (u fan- . 
tifsimaPafsion, y quando era férvido de avi-
varlos, no podía dar vn paffo, porque fe le en- NC5^u0nr,í|a^ 
cogían los nervios delosdedos délos pies, de dolores de íu 
fuerte, que no podia eftenderlos,ni andar, por Pa^ío»-
mas que lo deíeaíTeideaqui fe íeguia el dezirla, 
que era floxa, y que las demás crabajavan , y 
ellafe cftava holgando: no fe engañavan mu-
cho*, pues con la faifa de el defprccio, y lo 
¿que padecía en los dolores , fe alegrava in-
Rr A te-
teriormcme con -fu? Piméo., mucho mas. 
251 Qaaado le cocavanlasfcmanas de 
cozina^  no avia cjuka la quiiieflc por compa-
'Susadobos, ¿icra como fcles quedava aprobada, porque 
ssíncra, en ponicndolc a negar, con el plato, o puche-
10 que comavaen vna mano, y el eftropajo en 
la otra, fe cju^ dava en O uz coda la mañana, 
fino davan u^enca a la Prelada j y canfavanfe 
:*vñ'h ^ niucho las companeras jcon que la Madre Aba-
defa difpufo,que fuelle c6 vna nina^ y que ella 
süR^qi viéndola arrobada, la dixclle, que era volun-
tad de la Prelada, que bolvieíle,y trabajaíre,y 
Z$*B 2 Eft^tido vna mañana arrobada en el 
Coro>como (olii,y como la miravancon tanta 
f facía fu An atcuc^ on* apararon tenia fobre la toca, al om-
%civaL*£num htoizquierdo, vnpalito, que parecia obfeura, 
ftmu y al bolver en fi , llego vna RcÜgioía a querer 
ífon preftezafacudirle la toca,mas la Sietvade 
Dios, con mayor brevedad, lo quito, befán-
dolo, y poniéndolo en los ojos: preguntóla ía 
Prelada, que era aquello, y dixo era Ltgnum 
Cruas, y diziendole , quien fe lo avia dado, 
rcfpondio : Mi Sanco Angel me lo ha traido: 
quilo í ibcr mr ,y dixole: De donde le ha traí-
do? refpondió; Madre, v n a pe 1 lo na, que tiene 
muy ofendido á nueftro Señpr, le tenía, y 
i ? man-
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maiidok fu Maoeftad fele qulcaíTe, en caftigo 
de íu mala vida, y me le han dado á mir qulcó-
le la Prelada vn poquito, y dcxble la mitad, y 
iia obrado nucítro Señor muchos milagtos, 
verificando fer cierta eíla Santa Reliquia. 
2$ i Moftravala nueftro Señor muy de 
ordinario las Animas de Purgatorio, para que 
pidiciTe por ellas, y algunas vczesle dezia las 
caufas de fus penas. V na vez vio el Alma de vn v2 er| «•^-
hombre , que avia conocido en el figlo \ y ve- J££{^ ?^ 
ni a el pobre hombre con vn vellido de mez- gaftofupcrflua 
cía, todo lleno de barretes decaí, y de pedazos f16/*cn.u {lm 
de tabla, muy afligido , pidiéndole ayudaíle c»f*, 
con fus oraciones,porque dcípucs de avqr mu-
cho queeftava en Purgatorio , le Éaltava mu-
cho ma^  , íl ella no le focorna con fus oracio-
.nes:compadecio(e la Madre grandemenreifiilr^^^irji/^g 
faber avia íido buen Chriíliano , y bienechor 
decfteConvento, y pregunto a fu Santo Ati-
gcl, quéera la caufa de venir de aquella forma? 
y dixolc: tfie hombre IOÍSLO *vna ia¡a tn M a -
drid,ygafió mucho mas de lo qutteviA^or 
lo Cjual dexb algunas dmdas,)' no efidn aca-
badas de parar, y ¿lejía penando la círa ft4~ 
perflua, y la mcejsidad de las perjonas^á 
qaten de ve: que todo (e p*ga : mas pide tu 
til Señor por él. Hizoío por mucho tiempo, I 
Í \ B LIB. I I I . VIDA DÉLA V . MAIDRE 
y fue fu MAgcftad férvido de llevarle al Giei-
2 J 4 Ocravez vio a vn Religiofo , que 
avía conocido muy bien, y le tenia por Santo, 
ibapor vna calle tan larga, que no le defcub rta 
•Veen eí Pur fajbk lo que tenia andado era muy poco, ref-
gatono a vn ^ J 1 J i ' 
Religíofo,por pecto dslo que le talcava, llevava vna grande, 
que tuvo ofi y pcfadiísima Cruz al oinbro, y pregunto a fu 
Angel, quien era , y por qué llevava aquella 
Cruz? dixolerEs Fray Fulano:admirada la Sier-
vade Diosle dixo: l^algame Dios! J effe ejtá 
en Pnr^atoriol pf4es qué le detiene* y refpon-
dibel Angel: A q mil a Cruz, que lleva tan 
fefada, quenolt dexa andar y eí[elaiomo9 
jorque qmfo oficios y fino ios huviera preten-
dido, mtenido>ya hu viera bolado a i Cítío, 
mira lo qtte te fa l ta , yhazJ oración par él: 
hizola también por efpacio de vn año, y le vio 
lubiralcielo. m h ^ m ^ k m ^ ^ M 
255 Otra vez la llevo nueñro Señor al 
Purcratorio , donde vio innumerables modos 
Ve en el Puf- de tormentos en las Almas, y reparo , que en 
gacorio a vn vn0 como linconcillo eftava coziendo vna cal-
Efctivano, - j . 1 L í 
dera, que parecía de cieno, y con ios hei bores 
faüan para arriba vnas como peras, y dados 
vnos muerdos, y podrido todo: dixole á fu Sa-
to Angel, f i le qaeria dezir que era aquello, y 
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la rcfpondlo; EJid aqmtl Alma de Fulano, 
EfcrfvanOiJ aunquefue limojmrvsy cmda-
dofo y no tanto como den^i^y ejtas peras po-
dridas, que <ves no ejian enteras ^finfaltas 
en las efersturas^que fe pagan con rtgor^ms 
por ellas[epterden en el mundo muchas ha* 
Z¿tend*s, y honras; J advierte ¡que tjíe t ( ~ 
crt va no fue de los mejoresX}ucdo n Hombra-
da 3 y hizo mucha oración, y penitencia por 
í¿i Alma, hafta que falio de aquellas penas, y 
fue a gozar de Dios. 
256 Otra vez fe le apareció vnaReligio-
fa de eíle Convento^que avia vn año tílavaen vé tñ eí Pu?¿ 
Purgatoriojy dixolala Sierva de Dios, que es g»wTio á vn» 
cíloMadre^quevnaReligioíaal parecerdeto- ^oiví^frrfde 
das peifeota, noefté gozando de Dios ? La di- luzer fufrar 
funtale refpondio : Hermana^ eíTe didameu S105* 
que hizifteis^de que me iba de la cama al Cie-
lo., me ha detenido el ver áDios^pues no hizif-
teispor mi Almaningunfufragio, ni me aveis 
ayudado con vna cft ación íi quiera: dixola la 
Siervide Dios: Pues Madrc^ que guita que ha?-
ga yo para fu alivio? y refpondib; Sabia Hija, 
a mi compañera Sóror Maria de Ies vs, dila que 
nic reze vn AveMaria/y vn Padre nu~ftro,quc 
con cfto me bafta : fue luego ál punto, y las 
dos;lo rezaron , con grande devoción, y la 
vio 
nueílro Señor de nioftrarlcla, a vnas pan que 
por medio de fus oraciones falieffen del Pur-
Maedtúc N Satori0'^otras ParaclUG alabarte á f t i MagcP 
S c ó o r las A l ' tkS^  viéndole iban ¡agozaf imniediatramente 
mas de a l o n a s que efpiravan, comofue la mifma Sóror Maria 
fai]if$rídSdl' e^ IesVsí ^ & e la VicariaFundadora^que efv 
tawdo efplraridoj fe cmedb arrobada^ y la v i ^ 
al punto que laho del cuerpo iu tchciisima Al-
ma; con tres palmas, y tres coronas en el Cie-
lojy la dixoiuSanto-Aagel: Eff4s tres p¿í~ 
mas,y carenas rcon que la- ves adornadaf 
las gano por Virgen , par Htomiíde > y por 
M á r t i r y queíofae de defm vehementes, y 
de dolares fuepadmb toda fu ^tda,y el Se-
ñorfe los come d ú par a fu c0nf&eto,yafsi pa -
ga la verdadera voluntad. Otra fue nuef-
tra V .M. Sóror Ana Maria de S.Iofeph. Otra laí 
Madre Sóror Maiiam de Chrifto. Qcra laMa^ 
dre SórorCathalinade la Punficacibn, infiera 
«es en virtüdéSjy contemplación: cfta-poftre-
ra tenia intima amiftad epn laMadrc, y dixo-
la, que en viendofe delante de iDios,la vinieíTc^ 
á; dezir lo que el Señor queria' de ella:cumplio-
fe el dcíio,y v i n o , y afsicadoia de vabrazcy^ 
* ü 
la levanto mas de eres varas enalto, diziéndo? 
la: Lo qHeqHíeteieíSéñ<^ de t tM^H^ 
^hpiflV ^ iafcyifii miilftit^ rii i quirfi ^  ÍI fp dgtu^ -
vieiTe en el temor de no veríe perfeda , a vifta 
de lo que fu Mageftad la regalava , porque la 
impedia la miíma perfección , tanta cobar-
i 258 Orra vez viovnaReligiofajque ati» 
vivia, y con ella otra, que parecía vna mifma, 
y oyó vna voz, que la dixo: Efta es el Alma , y D i z e í a d 
cíla la jaula: expiiebíeloel Angeljdiziendolaj m r e c e r ^ d o s 
que muy en breve cumplirla el Señoríos de- vna Religioíf J 
feos;dc verle aquella fu E(pola, comofucedió . 
Era muy amenudo el llevarla el Señor al Pur-
gatorio, particularmente en grandes fciiivi-
dades, para que por medio de íus oraciones 
faUcífcn aquellas Santas Almas de las penas que 
padecían, • 
- d a ^ s i i Otras la llevava al infierno, y veíalos u^eflfa|a cl56 
tormentos tan atroces de los condenados , y? ñor los t o r m é -
eracantoel defeónfuelo, que tenia de ver los s^ ^ lp^ c?" 
que fe condena van, que le dezia anueílro Se-* 9 
raor, que le parecía , que fino huviera demo-
nios, no cayeran alli las Almas : y el Señor le 
&\xo\ Su alvedrioloscondena, qmjiellos no ' ' 
qmlierm^notmienftier^los en€migos\ej^ 
t o s f n ^ a m m í m d yJopY nns AngeU.s U l 
Ss itfr 
32r LiB.lli. VibA/DÉLAV. MADRE 
comunico U l u ^ J les ofrtT c^o mi gradó ¡ y 
mtgloria^ defpreaan el bien ,y abracan Jit 
perdía OH :con ¿[clházziiijuftus es Domine, 
rettum mdtcmm iuum. Y bolvia a dczir: 
Señor mioyjiencerrapmosefios malditos, no 
DalaN.Senor maio paralos hombres>X mandocl Sc-
las llaves tul J , i tf t , • C t * i 
¡niierno,y t íé - ñor cercar aqaclloscalabozos intcrnalesj y que 
blan de !a v. le cntrceaíTcnlasllavcs a la Sieuva de Dios, 
"Mí, los dcoio- i - rp • r i* J N 
nios. " Para 1^10 n0 pUC»LE"C mngxmo 1 aur:quedo itmy 
agradecida> mas nocontcnta,y bolviba dezir: 
Alttjstma Magefiad, otra merced espido, 
y ís,qtietodos los queh^n quedado fuera los 
¿firifionetamblenX refpondibla el Señor: 
ten? £ lítóí como lo pides,menos los q he mandado mar-
UricenÁ mts Siervos, que cijos no tienen po-
caiormento* conociendo que ellos mijmos les 
0iimentan ¡as merectmientos. Mandó a los 
demás fe fueíícn á fu lugar infernal, y que no 
falicffcnfinfuliccneiaíy afsi la obedecian bra-
mando de corage, y los tratava con tanto im-
perio j y fin miedo y como íl fueran vnos ren-
didfcW cfclaVOS. v t ;i.; r:/ti;i h n o i j ú i v M k 
260 Eftando vn dia en oración, en 
vnaparte retirada, empezóá abrirfe la tierra 
V¿fi ^ 4 0 1° * ^ 003^ 7 Poco a Poco c^ fuc defeubriendo vn 
gacto. lagarto, grucíifsimo, y grande, pretendiendo 
Atemorizarla; mas la Sicrva de Dios,que no te* 
mía 
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mu mas qucaDios>leclixo:Que hazes ai^ def-
vencuradoí y al punto le cayo d e vn lado^y can 
delgado como vna lombriz, a la voz d e la Ma> 
drc, y fe fue, porque hazia burla de ellos e n co-
d o , y por todo. Hilando v n día en la recieacio, 
habíavan d o s Navieicas, que eftavan dizicn-
« t í ! • * * r Í 
do, que y a ellas a v i a n dilcumdo» ( l i e r a n l a n -
carSyCjue las p e r í i g u i c í í e el enemigo )dc que f o r -
ma nolc cendrian miedo : r e í a n l e codas d e la 
íirtceridad: y dixolcslaMadrc jpuesHi) asaque 
forma queréis que renga cílc maldito para no 
temerle? y dixo vna., yo no le tendré miedo en 
forma degaco: y la otra, yoenforma de azu-
frador : y la Sierva de Dios Ies dixo: Mirad lo Lltra a vms 
que d e z t S j n o haorais alo;un ruido íi le vieredes> Novic ias de d 
n r r J ^ k itmot del de-
cüas le cu vieron hrmes, y todascreian ras ha-
blava de chanca, quando a la noche , afsi que 
fe recogió laGomumdad^ vieron correr por el 
dormitoi'ío>alalarga,vnazufrador,y vn ga-
to, y entravan en las celdas de las chiquillas» 
y bolvian a dar carreras, con q fclevantaroto-: 
das, y fueron a !a MadreBeatriz , que fe eftava 
riendo, y al punco los mandó recirar,y defapa-
recicron, aviendo fido codas ccíHgosJclafo-
cilidad con qlas libró del fufto, y de como la? 
obedecían aquellos malditos. 
5L<ÍI Siendo Sacriftana U hizo nueftro 
Ssz Se-
v é v n G m b o l o sW^""^erablcsmerccde^eti aqucUasho^  
de la pobreza ras que vclava a May tines. V na fue>qiie cftaa-
d c e f p i r i u . t o ¿Q a yna ventana del Clauílro, junto al Qoxo, 
z a ^ e c b a m é * vio que fe abría el Ciclo > y falla del vn carro 
je. triunfa^ en que venia vna Señora Tentada, de 
afpecto muy agradable,y grave^  y que defpc-
dia de íi tanta claridad ,quc parecía la noche 
día, del carro parecía faliafuegoiefte fe le acer^  
co, y reparo, que aquella Señora eftava vcfti^ 
da derofeo fayal, y como nofotras, y vna ca-
labc^^prla mano*, falíb del c ^ ' i ^ y ^ g ] ^ yfék 
abrazo muy eftrecho: efta era la pobreza de c f t 
pirítu,que en heroico grado quifo nueftro Se^ -
ñor comunicarla, como el Santo Angel fe lo 
dixo. ^i inu 
S p a t é c c f d c 2'^ Z Otra noche, eftando fentada a U 
R S e ñ o r a c o n puerta del Coro, vio venir vna Procefsion de; 
i n u c h o s d c v o . Vírcrincs, y Reyes, todos coronados, y con 
tos del Santo j j i 
Roía r io . ramos de azuzenas todos en las manos, y vnas 
cintas de oro puriísimo,que ceñían las frentes, 
cncretexidas con ricas, y preciofas piedras: fus. 
vcíliduras eran a modo de tunízelas, de va-
rios colores; iban paífando tantos, que pensó 
eran las once mil Virgincs, y al cabo ytto.de 
aquellos fe llego a ella, y ladíxo: MiraqtiC, 
núf^etti Madre. Hincpfe de rodillas, y vio, 
a la R,eyna de los Angeles ¿ ea caya prefeap^ 
b . fe 
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fepoftrb ¡ dándola I i l ) « i ^ l ^ ^ W f | ^ ^ oloé^ 
humildád,dc averie dado nombre de Htja.Dc-
elarotóácftMtó S ^ t ó M ^ f í ^ m ó r t c h ( * w f * 
que avia vifto eran los que con devoción re-
cavan fu Rofarío por los Mifterio^, alcntadoli 
a que proíigüicíle, como lo hizo toda fu vida. 
26J Eftando vn dia haziendo oración 
por los pecadores, pedíale a fu du^e Eípofo, AwordeDíoí 
ks eomünicaífe fu amor; y dixola el Señor: y«ben»«e q»« 
J í i j á y ámame tu, qnt es lo queyo ¿¡útero: y N.Señor. 
fue can vehemente el amor, que la comunico, 
que dixo a fu Gonfeífor , avia fu Magcílad 
obrado gran milagro en que no efpírallc en-
tonces. Tenia crfandifsimó amor á Chriíto 
Grucificado, y dezia, que le fentiaenel cora- Parécíaíatíaée 
zon can claramente,que le parecía,que los día- a ^ j f í c C r u . 
vos que le tenían en la Cruz , y las cípinas de corazón.^ e' 
kcorona,lepenetravan, noíolb el corazón, 
fino las entrañas: efto cea cauía deque le fal-
taíTe la refpiracion, de fuerte, que muchas ve-
zcs parecía era cípirar-, ni menear el brazo iz-
quierdo podia, quando crecían los dolores, y 
el amor, hafta que el mifmo que le dava , le 
aliviava. IÚ 
zóq Vn día, enerando en el Coro, vio crí& 
medio de él vn profundifsimo mar >vi^8ii^) 
a^acl Scnor> que tenia en el corazón, fe íumía f* 
en 
5 2(6 k m M * ¥ i m ¿ m £ i ^ 
t en él, y como vio, que todo fu bien, y con-
V e como los r , f A . » . , \ r , n / - ^ r i n • 
mifterios de iuclo le iba a rondo * arrojóle enelmar,pafá 
chr i f to B . N qUe no fe le fuelle^  y funiergibfe de fu erre, en 
Mtkw^cr aquella i límenla capacidad de Dios, adonde 
ia D i v m i c U d fe camína por Chrifto,poríu Pafsion^y muer-
ce, que conoció (cr ellos Mifterios Divinos 
la puerca de la de fu Divinidad,en q fe anega» 
^fr Cniielgalosquelebuícan. i6*Íkhm: 
z6$ En vn grande arrobamiéco fue lleva-
C o n o c e en v- da al Cielo y y vio al Padre Eterno íentado en 
n a v í f e o d gra- vnTronQ y filbde erran Maacftad, y ref-
de amor d i . r i t D i - n 0 f t 1 ' > 
D i o s cu dar plvindor,ccnia íobre la^  rodillas vn libroabier-
n o s á í a H i j o , con íiccefellos, que fignificavan los íietc 
Sacramentos de lalglefia, que encierran en íi 
los mifterios de la vida, Paísion ,yjmiierte de 
nueftro Redcmpcor, por cuya infinita mifcrt -
cotdia fuimos redimidos, y leía en aquel libro 
el PadteEternoyla grandeza, y fineza de amor 
que le obligoádarnos a fu Hijo cnholocauf-
to por los pecadores > y los muchos, que por 
no fe querer aprovechar de fu preciofifsima 
Sanare, feavian de perder para fiempre, y 1c-
v vancava el Padre Eterno el brazo, como con 
cfp meo, y admiración de verlos modos can 
admirables, que le obligo el amor , por quien 
tan poco fe le avia de merecer. Enccndiofc co 
eftas viílones el Alma de fu Sierva , c» am^t 
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de fu Criador, y de todas fus Criaturas, p i d i é -
do mifcriGordia, y que a ella le cargaíTc dc do- l o m f t i r a 
lorcs,y defprccios, para fatisfacer en aloocaip- M QÍ)h 
nczas, yel Señor le loconcedio. 
%66 No podia fufrir que la dixcífen pa-
labrade eftimadon5fi feladezian,luego huía, Exp l i ca cemo 
y dezia, nodiganeflb,que foy vnadefaimada* verdad que 
Efcandalizbfe vnaReligiofa ,en ocaí¡oii, que ^ « ¿ ¿ ¿ ^ 
laoyoeftapalabra,y fuclaíiguiendoíy dixola: 
Vetiza acá, con qué verdad puede dezir cílo? 
' i A . A c -Iros b<>tUv«n 
que no es la que deve, vaya mas que es deí-
alniada, no vé que es mentira > y muy grande 
imperfección hablar con ponderaciones > y la 
refpondib: N o es ponderación, nt mentira. 
La otra con mas etpanto dixo: Decláreme co-
mo puede Ccrverdad? y xt[yQ\\¿{o: Porc¡üeef~ 
ta mtAlma y* no estniayelSeñor me U ha 
tomado conpiS potefidas^y dtgo Hermana 
ía verdad, (¡utfiy vna defalmadaM ú g 
267 Hizieronla Macftra de Novicias , y 
el Santo Angel fe lo avia dicho, y llamad ola P r ^ c n c í a con 
Madre,y la moftrb las que avia de tcncr,y que ^ t'\fTCÍt<J eI 
la poílrera feria de fu nombre. Fueron diez y cra Cj0e 
fietc, las dos falieron prefto del Convento, cías,y l u / . r g c l 
pornopo<krconelmododevida,y alas quin-1:1 !as 
N ' que avia de 
ce crio en toda Religión, y buen efpiritu , co^ criai.. 
iapMadre verdadera, que afsi fe lo aviapte-
vc-
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venido el Sanco'Angel. Fueíiemprc de muy 
pocas palabras, y ordenando lo que fe avia de 
hazer, no hablava en codo el día: las Novicias 
lo execucavan, y la Sierva de Dios fe cílava aUí 
fin aparcarfe, viendo como obravan. Teníales 
culpas muchas vezes, mandando que iio cftur 
9 vieíícn poftradasj ílno [encadas, alli reprehé-
dia los defectos excenores^ y los interiores,con 
gracia can de Dios, que cada vna folo encen-
día lo que le cocava, y íe cnceVidianen el amor 
de fu Magcftad con eftas placicas, de fuerce* 
que ni hablavan > ni penfavan ocra cofa, que 
en la oracion^y pcnicenciasjcfmerandoíc cada 
qual en feria mas humilde,la que mas eraba jaff 
fe, y la que mas prefto acudieíTe a las alaban* 
£as Divinas. 
2X$8 Nunca la quíco el Señor el crabajo 
r* t / . „ -de los arrobos ( que afsi lo llamava ) y ü paíTa-
M. quando pe- v a 1c1sJ « ocho días un arrobarie , que la vicw 
s d q u c y a N Se fen, era canco fu gozo, que codas lo conócia-
tado los arro "^ 05, vnaocadon que avia eltado mas días 
hos. fi n arrobarfe, y era compañera de femana de lá 
Porcern, llego al Torno vnReligiofo, iquien 
aviaeoínunicadoeftetrabajo , y la Sierva de 
Dios, encendiendo fe le avia quicado para (le-
prc,dixoála Porrera: Madre,diga a eíie Padre-
que me ayude á dai; gracias a nueftro Señar,, i 
que 
i-
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que me ha quitado aquel i^ib^oque él fab« 
dixolo la Portera ^  y refpondia el P^eliaiofo, 
quc le dicfle el parabién,que iba a dezir Miílai 
y la encomeiidatiaan^eííroSeriar: la Madre 
cambien íubio aLCoro,y al befar el fuelo jun-
to al Sagrario, quedofe arrobada como íiem-
pie; y fue vna Rcligíofa al tteinpo que fe al^ a 
el paño, para ver levantar el Saiuiísimo Sacra-
mento, y con talfuerca quifo cerrarle los bra-
zos, porque no la vieílcn de la Iglefia , b por-
que noetlorvaíTeia vida alas demás > que U 
¿ftallo vn hueflb, que fe oyó en todo el Coro^ Padece toñü; 
fin que por efto fe cayeíTe , 0 bolvieffe en íi, íencío vn graní 
hafta que acabada la Miífa , fue a fu obedicii-.v 
eif defervir en el Torno,, f in dar a entender el 
dolor que defpuctefeiitlrta i íú jamas lo dixo, 
antes íl poníala otra mano en el brazo, en co-
nociendo que la muavan ,; h quitavay >an¿s 
fe quexb de martirio que lahizieííen,niadmi-
tió mas cura, que ladei Señor. 
26 p A viendo padecido muchas calen-
turas , fe determino a dezirfelo a la Madre ¿ol^n^clté 
Abadefa, para que viefle fi convendría fan- iuras,y dexafe 
grarla, y íaliendo de la celda vio á Chriílo «alados fus di5 
nueftro Señor como andava en el mundo > y ^cza 
peguntóla, donde iba? dixofelo, y el Señor la de la y ,M! 
iztyoKÜioxNoteJangreshfia, que Jo te cu~ 
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Taré, y pufole dos dedos, vtio en h frente, y 
otro en lacabeza^  lasqualesfeñalcs fe vén oy 
en fu calabera. 
270 Eftando muy al cabo vna de fus díf-
eipulas, fobre vn fuerte tabardillo , le dávan 
o^t, ln,tcíf Íío vnos tefones de tos, que en cada vna parecía 
na vnadífcipu avia de acabar, y eltaíido la Sietva de Dios 
la de vntabar. ¿[^ y viéndola en tanto aprieto., dixola;Ten -
l^IÍ0* dras paciencia para eftar afsi vna hora, por el 
amor de Dios, y porque fe cumpla fu íanta 
voluntad? Baxolá cabeza en demonílracion 
de que lo admicia, y dieron las cinco de la tar-
de, fueífe al Coro la Madre3y en dándolas feis, 
bolvib apreguntar,como cftava fuHija^ y j$ 
cftavá libre de la tos, y nunca mas le bol vi o, y 
áinftancias fu y a la dibfalud, y vida el Se-
ñor* 
A r r o b a í c Uv z 7 l ^ n ^a ^c ^ Vorduncuh, entrando 
M.en d Coro, la comunidad en el Coro, ya de noche, eftava 
llamádoíaotra Cn ¿1 arrobadala V. Madre Sóror Maria de las 
tambkVefta^ L^gas* ( de quiendefpues íehablará) y em-
va abobada, pezando á entrar liueftra Sierva de Dios, efto~ 
tra paífavá cafi en el ayre , defdc las filias tra-
bieífts de rodillas, dando golpes con las ma-
nós», y diziendo: Suban todas,[uban todas, 
y llégbfe a ella,y dixola: T bien María , don-
dt hemos Jr?y al puntofe quedo arrobada: 
fue-
i . ! 
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fucronla llevando hafta la celda, á donde fe 
quedoenpie, y en Cruz^halta Maycuies.Avia 
acabado de entrar vna Novicia, que no cono-
cía tus arrobos,y entendió que (eíe avia muer-
to fu Macftra, y que fe le fu bia al Cielo, y tra-
bajava llorando muchilsimo en tirarla de los 
pies, y del habito, fin ceíTar, ni poder las de-
mias perfuadirla, que la dexalVe, hafta que to-
cando á May cines íe defengaño , viéndola yr 
al Coro buena, y fana. 
27Z Delpues que acabo de ferMaeftra 
de Novicias>[a quiíieron hazer Abadefaillego^ Líbrala N . S é -
lo a entender, y fueíTe a nueftro Scnov > y iu-^  fcr Aíl 
plicble con tantas inftancias, que roudaffe los 
o^razpnes de las Rcligiofas, y la libraíTe de fe-f 
mejante cargo , y cííando vnanimes, y con-
formes todos los votos, y declarados al Padre 
Provincial, a la m^ñana,que la avia de confir 5 
mar, fe los dieron a la Madre Sóror Clara de la 
Concepción , y la Sicrva de Dios quedo libre 
de todos los Oficios, y confoladifsima, dando 
ijafinitas gracias a fu Mageftad, y dezia, que 
cna la Abadefa que masavia querido: lo cierto 
es, que tenia prendas para fer muy cftimada: 
fiempre que U encontrava la Uegava a abrazar, 
y dezia: Ma4rc ¡perdone ff .K, que la 4mo 
Jwgtdanjsimamentc. 
> T t i Def-
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* ? 273 Defde entonces íe mecib en vn apo-
Eitando fifí o- / y „ . . . i 
ficío trabajava tcntico muy pequeño, y retirado de la cafa , y 
en ramílietes, los ratos que íe quedavan delCoro^ haziamuy 
y N. Señor !<; t , , - l ! J í3 J i 
traia los mate ramilletes de ñores de manos, para la 
ríales. Iglcíia, y el Goro *, y fiendo cierto , que efto 
cuefta mucho dinero, y trabajo, lohazia fola, 
y no pedia n^dajni fe fabe por donde fe lo traia 
uucftro Señor/Algunas vezes íe lo deziamos^  
y refpondia: Pues a Dtos que le cuejla po-
nerlo acjfity mas queallt ? Como tenia tan 
entrañable devoción alosMifterios deChrif-
to nueftro Señor > cuidava de componer el 
Bethien, y hazia tantos Paftorcillos, y Zaga-
les, de tan diferentes trages, que era pafmo *, y 
eño todo á folas, y como el tiempo era poco, 
y veíamos de vn día para otro lo que avia tra-
bajado, deziamosle : Madre, efto es impofsi-
Él S Angel U ^c quc 1° hagafola > y refpondia: También 
ayudava ihi-fntSanto Angeí me ayuda , que lo fabe ha~ 
m el Bcthle. muj bien: también la deziamos: Eftos re-
tazos losdcvedeyr a hurtar a fus amigos > y 
refpondia: E[¡om,t]ue melos dan\ el amigo 
Saftre es mnj pobre no tiene (¡no e[ías coji-
tas de lanas qnefr tuviera otra cofa el me 
lo diera: y defpues que caía en lo que bavia di-
cho , dezia : Qjittaas alia pregoneras , que 
gajiamos eítiempo en valde* Eftando vn día 
en 
ti ¿OI 
M 
.sil 
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en cfteopofentico / oyó que hablavan en el 
Tornoj y que avia ruido en los apofentos en 
que eftava, y bolviofe al Senoi^ y dixole: Ben-
dito ftats, Aitifitma Magej íad,q meühr<?f- ^ 0 ^ ^ 
Uis de tratar con criaturas, y rdpondibla el da para íi ÍOÍO; 
Señor: A tí guardóte Jo para mt Jólo, pava 
regalarme contigo y y fiemprela cftava rega-
lando. 
- 2 7 4 Vn dia, que tocaron a obediencia, 
cftava la Sierva de Dios junco a vna de las que Siguéla a Ta v. 
avian fido fus Novicias , y efta reparo eftava ^adre vna díf-
muy dclojerada^y como ruerade u,y que avia fion 4 N. SC-' 
dado vn fufpiro, y juzgando veia en fu Alma ñor u hizo 
algunagran falta, íiguibla al falir de la obc- r^ uchos fa^ 
diencia , fuctTe avn apofento (ola, y fentofe 
como defmayada: codo aumento la pena en fu 
difcipula, y pidiendo a Dios animo, llcgofele 
muy cerca,íin oíTar hablar palabra: eftuvo afsi 
vn rato, y reparándolo la Madre, ladixo:^//¿ 
hazles ¿qut Ht ]a f entonces bincbfc de rodi-
llas, y pidióla por amor de Dios, que íien fu 
conciencia avia vifto algo, que fuelle ofenfa 
de fu Mageftad, fe lo dUeíle, para enmendar-
fe : entonces rcfpondib: No Hija,y íi eftuvie-
ra para reirme, me riera, de verte tan atribula-
da^ , mas créeme que no, y dexame fola, que no 
cftoy paranada.No fe contengo la difcipula co 
efto> 
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efto, fino quebolvio ( aunque con fumo te-r 
mor ) ádczirla: Perdóneme mi Maeftrapor U 
Pafston dcChrifto, que no podré moverme de 
aquiíin faberlacaufa de loque he vifto : y fe 
Ippi do por laMadie de Dios: enronccs refpo-
F/fe ,* d ^ PHesHimefiwael Señor hauendo* 
a m dílcipula f 
lo$ favores c¡ me tantas mercedeSy quemt tema (nagena-
N. Señor u da demi,y efta v i l nattíratezianopHtdecon 
t 4 n t o %y defpaes de Us mercedes que meha-
me ejía VA diTjendo me a vía de hazjf 
maSij qvando dt eífaff troque diZjesyfue^ 
jorque, diz¿tendoleyo* qíie para queme de* 
Zji& lo que avia de ha^Jr i me refpondtb: 
MMfabes deamores:mira 9 quando vn ef-
fofo qutere mucho d f u efpofa >fiempre la efr 
ta diciendo : Ves efio > pues ejto mas he 
de ha^jr cantiga: afst Jo defahogo mi amor% 
somtwicmdote lo que he de baXjr otro diai 
entonces di elfaípiro* viendo al Rey Scbe^ 
reno enampwdo de vna criatura tan vil* 
Y la difcípula> como coníiguio oyr efto, qui-
jo faber mas, y dixola, Madre, y cíTas merce-
des fon yerSancos, o Angeles i y refpondio: 
N o f l í j t , que a qum el Señor h*%e ¿ra-
vi™\t^í™ V a de Ominar el entend'mmto. por ejta-
no haze mu- do, mha\e j a mas cafo de ver Angeles^¿ 
íL^ngdcsjó SamQS > 9** d I™ m pmdes tíimm de ver 
Santos, los 
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h s Atomos del Sol: éfias mercedes no las en-
tiendes t(4 aora, fu Mageftad te lo de a en-
tenderte no preguntes mas. Con cfto la dcxo^ 
faliefido nuiy confoiada, y admirada, 
275 Era muy puntual en vifitar las en-
fermas,adminiftrandoles nuevos motivos pa^  E ^ ^ P * ^ 1 ' 
r • \ 1 . i va de las entec 
lapadecercon amoi^ y contormidao coii la vo- maS, 
Imitad Divina, y curándolas muchas vezes fo-
lo con la feñal de la C m t . Eftando afligidifsi-
ma vna, con dolor de hijada, la dixo fu Santo 
Angel: Que halles 9 que no vasa focorrer a 
ta Herma S&rór Catalina déla turifica- Sana mí íag íoJ 
ao^Levantofe luego, y apenas la tocó en el á vna» 
lado que le dolia^con la íeñal de la Cruz,quan-
do la enferma quedo tan faua, como fino le 
buviera tenido.Otra eftava con mucha repug-
nancia de morir, y la Sierva de Dios , compa-
decida de verla, le dixo: ¿ ^ m ^ « ^ , tenro pe- A,f ^ 
1 1 y n ~- n 1 vontc anc$ de 
aidoa nuejtro Señor no te lleve aora ¡y te vida á otra. 
concede veinte años de vida , mira que los 
emplees en fu amor: y cabalmente los vivió, y 
murió con fuma conformidad. 
276 Gaftava algunos ratos en cultivar vn 
huertccillo, y le renia tanaíTeado, y coliflores „ . . 
1 . _ r , ' i i C u í n v a v a vn todo el ano^  como lino tuviera mas que hazer: huerto donde 
porque como fu Santo Angel la ayudava a to- difin uiava íus 
dojfacilmcnte fe componía, y facava diverfas arrol>ÜSí 
fio-
3 ^ hm^oMmmmtMMmmnm 
flores de el, para el Santlfsimo Saciameiuo. 
^feyaf^SKHáÉ^fW t a i i i b i ^ ^ ^ j i i i l i 
J a j ^ r ^ o ^ i ^ ^ ^ ^ o iban a él l4SR§% 
giofas, avilavala el AngcUy davala el azadón, 
para que hizicíTe que cabava, en cícap^pfe 
de que, la vieffen, quedava concerS§^b i 
2 7 7 Llevavala el Señor a todas la 
fusr y enera va en rodas las repultufai^j 
S c ^ r ^ l us p^an^0 los ca^ avel'cs W^te ^ y pWjfeüáaii^  
Iglefias. iu Mageftad por las Almas de los que ,sík$mn 
en el Purgatorio , qae a todas conocía en el ln-
gar donde eftavau r poique las Almas que go-
za van de Dios, fe vnian, y eftrechaváncon 
ella, por modo de raaravillofa tnteligencia, y 
Cono¿e en los caridad: los hucíTos de las que cftavan en Pur-
ícpulchros el aarolio, fe cercavande ella, haziendole revé:-
citado de las 0 . . « i r 1 I 1 1 
almas decuyos reacia, como quien pide locorro : ios de Los: 
cuecas erin. defvenrurados condenados, noTe mavian > y 
fceílavan como cofa nmerca , y fenciael ver 
en algunas fepulcuras eftos,con los de los buc^l 
nos; en fin, ni fobre los Cielos, ni en la tierra, > 
ni en el mar, ni debaxo de la tierra, ni en los 
abifmos, no avia cofa que el Señor no le jna-
nifeftaífc-, 
27 8 Llego el tiempo en que fu Magcñad 
quifo galardonar fus trabajos^ y cumplir fus 
^feos ;que dc i^a eran, de que fu Amado la-
Veíc h V M i l 
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hizieffc compañera, y amiga délo impofsible. 
Diola vn arrobamienco, y comofolicicava íié-
pre que no la vicífen, aviafe mecido en la c el-
da de la Medre Abadcfa ;y oyeronfe por todo ¿ f ^ n d 
el Convento vnos bramidos como de ternera z ío dcDíos eni 
fuerte : defpavoridas todas, andavamos buf- g a r r o b o , 
cando de adonde falian, y que era > y llegando 
a aquella celda , vimos que era efta V. Madre, 
que eftando arrobada los dava, fin bol ver del 
arrobo^ eftava en Cruz como íiempre, mas el 
roñro diferentifsimo, porque le tenia carde-
no, y caídas las quixadas *, los ojos muy abicr -
tos, mas como morrales, y Ilorofos de fangrer 
bizograiTcemor, y íuftoefta novedad: afsí ef-
taria poco mas de vnahora^y defpuesyfin bol-
ver en íí, fe troco el color en fu natuFal blan-
cura, y rofado, y los ojos fumamence alegres, 
y refplandeciencesconeftremo, mas que otras 
vezes : no quiíb la Madre Abadefá mandarla 
bolverj fiuoqu^ la dexaílemostodas, y perfe-
vero cnefte arfobo muchas horas: defpues la 
Madre Abadefala rnando por obediencia Ic 
dixeífe que avia íido lo que la obligó a dar 
aquellos bramidos, y que fe dcfcubrieíle en fu 
femblante las de (igualdades referidas: aq ref-
pondió: Madre, vime mjm&w y yfue cofa 
kamndó > como mne* mi Señor fe me ha 
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mofirado para conmigot Im&>y h&cmrsf' 
púnd ido tanmála fm mijencordtas.crci nk 
a parta V A J * (i para fiempre. Vi todm mis 
mtjertes, con tanta claridad^ queat mi mi¡ • 
ma ttmamiedoijejjafiieUCjsufade Us de-
moftr aciones,quc/e oyeron^ meron de pena: 
¿il j in fay Jazigada* f tnt Señora U Virgen 
jMarta me (ACÓ de t odo híen>y el Iu€z¿ man~ 
do, qm me Ikvaffemt Santo Angel a confo-
Urmeconmis HermanaSyyfm con la Rey-
na de ¿os Angeks al Cíelo, a donde todos los 
Santos,y Angeles me dieron el parabién, y 
me debían: Seas muy btwvemda. Herma-
na ¡y amiga nuejtra,) a ei Señor ha cumplid 
dotas deféos9ya[eras companera,y amiga 
délo invtfibU: otras cafas p a d r ó n , que no 
f&edo dezjir. Y la Preladadijco : \\o quiero fa-
ber ^as, cffo bafta, y la dexó. 
X79 Dentro de tres días le i á i b la enfer-
medad de lanuiertej que fueron vnas rcrcía-
Enfefmedad nas5 ^ clue k hazíapoco ca foy al piiiuipio 
yltima, moftro nuellro Señor j a la Venerable Madre 
Sóror María de las LlagasjvaaQiiadM, o C*-
raarin precisísimo, y muy adornado , como 
pieza Real, y tenia á la puerta vn poquito de 
la cima, fi n los real9es> y riqueza de lo demás, 
y dúp&U fu Magcftad: £ f i a es t i ¿ i ima de 
Mi*-. • * 
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¡Beatriz, J e f a poqmto que falta de perfec- m ^ ^ 
don, fe e[iaa]íiféando en la enfermedad qae N.Señor á o-: 
paduetde que la armero llevar conmtfo* >' iraRehgíofaU 
coranarla de gloria, ircmcay vn días tuvo Aima<Je ia 
decerciaaas, con grande haftío , y fin que le Y.Madre, 
paraífe mantenimiento en el eftomago, por-
que tragarlo, y airojarlo, todo era vno. 
280 Hizola nueftro Señor cneftos días 
muchas mercedes, y vno en particular eftava 
ategrifsima^  y p^eguntandolala caufa , dixo: 
F&rqm ha temda Efpaéa fdiafstma conoce la 
P r / » ^ ^ . Preguntárnosle, quien cra> y dixo: muerte de el 
BMíafar Carlos, que ha muerto €omo *vn f ^ ^ ^ 1 ' 
fAKtv m la cQnfwrmAadjj maj eomo Caí he-
Íic$,dolnnd0fe de a ver ofendido d Df&f : en 
el Convento no fe fabía {u enfermedad, y def-
pues llego la noticia de como murió el Princi-
pe en Zaragoza, quando la Madre lo dixo. 
281 Otro día le pafso en tan pro&jado 
filencio, com íi eftuvicra imocna, y lolicitan- ^ ¿ ^ ¿ ^ 
do que hablafle alguna palabra,defpues de pe- señora» y 
dirfelo muchas vezes, dixo: Ditsos perdone 
H í r m a n a s , que me a w s impedido *&n bar 
ratOsporqueefiava aq»i mi Ad adre laR 
nat de tai /tngtlts* Safa Inana dela Cruz, , 
y Bar laan ,J íofapha^y m Samo Jtngel, 
en Santa convtrjacwnyqm as alegraradp 
> ^ Yvx 2c 
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de oJrlos.Qo eftosregalosUentreccniacl Se-
ño e,hafta que llegalís labora feliz. 
232. VnaReiigiofa,^avia catorce añoscf-
vo^Rdí^ofa cavaeafenni,le pidióle alcágaíle de fu Magcf-
enferma, d q ra :l,ca viédoie en fu prefcncia,q pudieffe acu-
afsi(h á lasCo j - . ^ UsCoaiunidides-,efto fue el día q murio:Y 
laSiecva de Dios lerefpodio: Ht] J,yate es co~ 
cedido, (¡guel as defde efta hora ¡que bien po~ 
draSy aimqmlAmai en tu vida te faltaran 
dolores: y afsifue, que pudo luego componer 
clcuerpo^quicando alaSierva de Dios el ha-
bito, y poniendolele afi, y a la difunta el que 
y íi otn 1 Een^a'^ cra^e'as cIue avian fido fus diíci-
remedio^v- pulas Je pidib,le alcan9aírc remedio en vn tra-
pa neceísidad. bajo interior que teniayy eftofue tan alo v l -
timo, que no pafsb vn Credo fin efpirar , y la 
Siervade Dios abrió los ojos>y la miro,y apre-
tó la mano , y tres vezes la hizo Teñas con la 
cabeza, hafta que fe fatisfizo, que conocía lo 
CZv que en fu corazón le manifeftava, porque fola 
interiormente íc lo avia dicho. .mmh 
zSJ No creían las Rdiglofas que fe mo-
ría, porque no veían, ni en el color del roftro, 
ni en cofas de las que dan indicios de que ef-
tan cercadeefpirarjquefe acercavalahora: no 
fe hazla cafo del pulfo, porque otras vezes, en 
aquellos días avia eftado quatro y cíncp horas 
fin 
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fin ely aísi, hallaadofe el Doaor p r e f t ^ , l | ' 
lececb vna bebida, para U maña 111: mas vien-
do laMadreAbadeídi que la Madre Llagas Ic ^ ,¡^1 
llevo el Chrirto. dixoaiDodor: Si V .m. a u f -
ta de ver morir aefta Sierva de Dios , efperefe 
NT I 
vn poco: y entráronlos Padres a hazer la reco-
mendación del Alma*, viendo rodos , y todas 
que cada inílanre íc ponía mas bello, y reíplá-
deciente fu rollro, dio fu bendita Alma al que 
la crio, quedando tan alegre , y rifueña^q aun 
en el cuerpo parecía (e deícubrian viíos de glo-
ria. LaReligiofajque pufo fuhabito,pudo, no 
folo acudir a las Comunidades, mas fervir a la 
Religión en oficios,hafta el de fer Prelada. La 
otra también fe hallo libre del trabajo que pa-
decía. Fue íu dichofo tranfiro a veinte y dos 
dcOaubrcañodemílfeifcientos y quaren^ ^ ^ / ^ 
ta y feis: fu edad cinquenta y dos, fiendo Pre-
lada de eíle Covento la V« Madre Sóror Clara 
de la Concepción , y Provincial de efta Pro-
vincia de Santiago N.M.R.P.Fr. Antonio de 
Loflada, Confeílor de efta Santa Religioía. 
284 Ha obrado nueftro Señormucliifsi- o t ) f ( i 
mos milagros, con las perfonas que han tcni- milagros Dios 
do álauna cofa de (11 habito, 6 toca , b pañitos N-Scnor dcí-
t 1 ? r 1 « ^ J t 1 - r l ^ Pues ¿le »u 
de olio, que lalio de la carne que le corramos-, m}XZtit, 
ycadadia fe cftánexperimentando , que folo 
pa-
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para referirlos fuera menefter vn libro. Solo 
tres podré aqui.Eftando vna aiada de la Con-
defa de Grajal defahuziada , y ayudándola a 
morir de va tabardillo, la buena de fu ama, 
corapadecida de la moza x defeava cmbiarlc 
alg-ode la Madre, y tuvo efcrupulo de no em-
biar las Reliquias que cenia de los Santos, con 
que le cmbto eftis,y no ceíTava de quclafsotras 
criadas fucilan,y vinieíTen a. ver en qui eftido^ 
ella va, y dixole vna Señora : Los Religlofos-
dizen, que no puede vivir crcSuCredos, y el 
Vna enfeirníi Doctor también dtxo, que aquello cílava acá;-
c^fá^flfy bado; tiene el roftfo mortal, y ya íia ningún 
por iarercef. fcntido: y fu ama bolvib a dezin Pues Fulana, 
fion de la v. vé alia , y échale elTepapeltcafobrc el cuerpor 
la criadafuc, y at rojando el papel, que eftava 
empapado en el olio, fe le fue á la boca,, que la 
tenia muy abierta, y inftantaneamentc dio vn 
ce ft rali ido el roílro, y fe eompuro, y ta enfer-
ma dixo: Yocftoy buena, y fana, y fe levanto 
de la cama «ti inílant^y fue á ver a fu ama, <jtte 
avia catorce dias que no la veía: madola que fe 
acoftaíle, que nopodia dexar de cÜar ñaca de 
lasmucbas medicinas, y Hamo al Dotílor ^ y 
conoció come folo b Onanipotencia de Dkss, 
pudo otvrar aejuel proeHgio,y la hall o tan fiacr-
u depulCos ,y tan fccobmda > dixo , JÍG^  
ne-
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iiíCCcfsitava de eftar en la cama vna hora. En 
reconocimiencbj embib á la íepultura de la 
V.Madre vna belamuy grueíía , c]ue duro al-
gmios dias y y no cuvo defpues la menor in-
diípofKion. 
28c Otra criada déla Condefa de Peña-^ / 
randa, vino aquí a tomar los baños de LedeU íma por los 
ma, porcaufa de vn hinchazón en el pecho, peritos de U 
. 1 1 1 1 1 i* WMadfc. 
que avjendole hecho muchos remedios en 
Madrid, fin que la aprovechaffe ninguno, ni 
conocerlos Médicos que mal era aquel, laem^ 
biayan i probar, íl con los baños cobra va fa-
lud. Tenialaen íu cafa la Condefa deGraial, y 
diole vn panito vna noche para que le puíielle 
en el pecho: cftava el paño empapado en el 
olio de la Madre, y apenas le pulo, quando fe 
quedo dormida, y fin dolor fe le rebcutb el 
hinchazón, y broto aquel humor que la acor-
mentava, y deshizo el bulto,y fanb. 
z%6 Viniendo de íer Virrey de Ñapóles s ^ ^ ^ 
ei Conde de Peñaranda, al paííar el mar le le- x l ^ ^ é "Id 
vantb vn tan recio temporal, que eftuvo,con ™*t» «cn cna 
toda fu familia, á pique de ahogarfe, y avien- ^Madce^ U 
do echado al agua muchas, y grandes Reli-
quias , no fe aplaco , antes parecía cada inf-
tante crecia mas. Acordbíe Uevava confiero 
y» poquito caenc de la V, Madre, y atan-
do-
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dola a vna cinta, mando qae fe dieflc bu cita 
al Navio, con aquello que avia puefto etr Ja 
icno el mar > como fino huviera ávido cor ^  
mentay llegando codos buenos, y dando mu-
chas gracias á Dios, deqaeporincercefsion de 
fu Siervalos libro. Con mu ge res que fe ven 
en grandes aprietos en los parcos , eílá cada 
dia haziendo el Señor maravillas por fu Sier-
va, y en todas las necefsidadcs que fe le en-
comiendan, hallan, quantos la bufcan entero 
coníuclo.. ^ ^ap m ¿mmmm 
• ^ ' • 
y i D A D E L A V E N E , 
rabie Madre Sóror Leonor 
del Efpiritu Santo. «MI 
2 8 fMMM& Ia V .Mad re Sóror Le onor del £f-
i a Patria¿ y j P pitku Santo, hija natural de Don 
orfScn' Alonfo de Fonfeca > Cavallero de 
ella Ciudad de Salamanca» Defde pequeña la 
llevo fu abuela Doña Leonor de Toledo á fu 
cafa, y la crio con grandifsimo cariño, y coa 
la miíma efthnacion que íl fuera hija legitima: 
tuvo fiempre dcfdc niña muy linda inclina-
ción^ 
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cion, y buen encendimiento , y defeo de fer _ f, . , 
_ 1. . r - i ' \ \ \ \ \ * * T o m a e l h a b i -Rciigiolaj conqueen teniendo edad la iícva to de A g u f l í -
fupadrejy madraftraaSaelices, a donde t o - " a e n S a e l í c c s ; 
moel habito de Aguftina Reglar, y dezia mu-
chas vezes la Sierva de Dios, que aquella Cafa 
era tan Reltóoía comoíi fuera de Recoletas, 
y que avia ínucha oración de Comunidad, que 
es la muralla mas fuerte para defení a de las vir-
tudes. En eíla fanca Caíacftuvo veinre años, Ve,nte anof 
a donde vtviocon reputación de vircuoia,y convento^ 
todas la queriancomoatal, y por las gracias 
naturales de que el Señor la doró, de buen en-
tendimiento, cara,y habilidad, para todo ge-
nero de cofas. 
% &8 Hizo en efie Convento muchas pe- Grandes peni • 
nitencias, fiempre con orden de los Confef- fe» 
fores, y Prelada^á quien vn dia pidió licencia 2 
para tomar vnadiciplina de fangre, y como la 
Prelada la quería tanto , fe la dio, para que la 
tomaíTe enfuprefencia , para hazerlela dexar 
kego, y quilo nueftro Señor, que La Prelada 
fe durmió, y la Sierva de Dios tomó tan larga 
dlciplina, que corría por el apofentoel arroya 
de íangre, y eñava caí! íin íentido , quando 
deípertó la Prelada, y la mandó dexar la dici^ 
plina con grande defconíuelo de aveife dor -
Bn^Oj viendoquan exceísiva peniteiKia avia 
Xx de-
9% 0?nos 
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dexado hazcr a la Sicrva de Dios , cjae cílava 
caíl para efpirar j de la falca de fangre , y del 
28 9 Hízola nueftro Señor muchos favo-
res en ella Caía j y ella nos los cóncava con l i -
Favof que N . £m¿ ^ p0rqUe jezia 5 qUC ¡cls obras de Dios fe 
Señor fa hizo, . ^ 1 . r n £ /V C \ x r 
con qne íe en- vavian de maniteítar, para que rneíle lu Magel-
cendid en ma tad alabado , y amido / viendo 6 obra fus ma-
yores aníias de „ •ti I • * 11 T * 
ifcrvírle. ravillas en vna hormiguilh. La primera mer-
ced parcicular, que dezia aviacenidorfue vni 
noche, que fe determino á dormir fola ( que 
en medroíiísima) eftando ea:fu«5tda enSac-
lizes,q fe le apareció el Señor comoandavaea 
el mundoj y fe pufo fobre fu almohada 3 y clk 
le alegro tanto, y confolb con la vifta, que del 
jubilo efpiricual,y conocimiento proptioyla 
dio vn temblor, que la oyeron en otras celda s, 
y laentraroiváíocorrerj hallando a la Monja, 
y cama temblando, que fe deshazla todo: lle-
váronla al Coro, donde pafso la noche con las 
que le acompañaron , dando gracias por el fa-
vor recibido. Defdcefte dia continuo el Señor 
en favorecerla, y la Sierva de Dios quedo otra 
con eílc regalo, y con nuevo fervor para fer-
vir a fu Mageftad, como lo hizo, dandoíe mas 
a la oración, en que gaftava las noches, y ha-
ziendo muchas penitecias. Quedóle la prefen-
¿X. cia 
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cía del Sancifsimo Señor , que avia viñoy im-
preflaenellapof muchos años^3 k | i3 
2po Confefsoíe con el Padre Fray Sc-
baftianj que fue Mártir, Reliofo Deícal^o de ^ ^ ^ ™ 
N.P.SanFrancifcOjy viniendo a Salamanca el fuclvc venírfe 
Sanco, hallo, que (c e(Uvafundando eíle Co- ^ efto fanl0 
venco, y pareciendole apropoheo , que le vi-
nieffe a él la Madre Sóror Leonor j o movido 
¿el Efpiricu Sanco, la eferivio vna carca , que 
dezia afsi : A la Purijsimit Concepción fe 
ha dedicado aquí vna C&fa de Religíofas 
jpr añafeas Defcalcas, fia Leonor le parees 
tjuemrfi a ella 9 J# (abe es contado en mar ti* 
TÍO njtvtdo en los Conventos que fe empte-
Ztan afandar* ademas de fer ejía profefsíon 
la mas perfecta en la Jgle(ia de Otos.hísi co-
mo la Sierva de Dios recibió ella carca, fe de-
termino a execucar elconfejo, y llamamiento 
de Dios, y dexar fu Cafa > en que eftavaqueri-
da , y eftimada , y ya la querianhazer Prio-
ra, por venir á fer Novicia en tanta eñrcchez. 
Tracbloconius deudos, con el mayor ícereto 
que pudo>y como aquellos eran buenos Chrif-
tianos,^ ayudaron alusfanros intentos, y fu 
Confeífor , facb la licencia del Nuncio. 
291 Quando en fu Convento ícfupojfue 
grande el fenumiento, é increíbles las dili-
Xx 2 eren* 
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-. ecncias que fe hizíeron } mas nusftro Señor 
ficultades que delvaraco todos los ii^pedimencos, y laco a fu 
ofrecieron en E r p ^ f e t f e l ^ í a ñ t e e i á f í e ^ ^ 
cíU nudan^a. faeroil grrAiidesjV h miyor de2.ia,quc avia íido 
el aparcarfe de fus Religiofas j a quien amava 
tieL-namentej y eua de ellas ani ida^  y fus amo-
rofasquexas de que las^ dexalTe > aíTe^uravan 
rompianelcorazon, y quele pareciera menos 
dolor perder la vida, que lo que fencíael de-
xarlas, mas nueftro Señor, que guftava de que 
fu amor hizieífe efte facrificio, la dio forcaler-
za, y valor. Ea fin vino el Buleco del Nuncio, 
tan fuerte, y con cantas deícomuniones, que 
kuvicron todos de obedecer, y la Sierva de 
i^csa acftc ^os Para Salamanca , a donde llego á 
Convento aíiío diez y fietede Mayo, año de mil y feifeicncos 
'4c 1^03. y cl:es> dos defpues que fe fundo cña Ca[a,quc 
aun ellava coda por hazer,y las Religiofas def-
acomodadiísimas,y con fuma pobrezarporque 
como efta dicho, no avia con que hazerfe , fi-
no con los dotes de las que iban profeíTando, 
que a la Comunidad le quitaron las rentas,que 
los Parrones le dieron, y íiemprc hemos vivi-
do de limofna,como oy vivimos. 
h 2,91 Trabajava efta Sieiva deDioscnla 
Comoíe ajut obracomo vn peón, haziendo,y llevando ba-
tó al trabajo,)'fl:o ycncodoslos oficios de humildad era ja 
fcida Deícalae , " 
P«3 
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primera , y laque ma^  trabaiava , v nucflro 
Señor la dio tuer^ as^ paraque exercitalíe íuoí-
piritu a medida de fus delcos. Inventava tra-
zas de litimillaríe increíbles-, y con fe" ya mu-
ger quando vino áefta Cafa^  nada fe le hizu 
pefado de fufrir ^ni el trabajo corporal, ni e} 
ajuftarfe a tratar, y fufrir condiciones de ni-
nas: a todas ama va, y refpecava como á ma-
yores^ y las enfeñava lo que no íabian con gra-
cia, y muciia afabilidad, con que fe tiaxo co-
figo la dicha de fer querida, y eftimadii, y la 
Prelada eftava fumamente coníolada de te-
nerla en fu cafa, por lo q de todas maneras 1c 
ayudava. Fiava de la Sierva de Dios los oficios 
de mas fatisfacion, dcfde luego, y en todos fe 
porto tan ajuftada a nueftro modo de vida>co- j^nsvni 
mo fi todalafuyahuviera fido MojaDefca^a. 
295 En todas las ocupaciones hallara 
tiempo para la oracion,y penitencia^ de no-
che hazia mil modos de defvelarfe, porque 
con el canfancio, tenia mucho fueño, y paila- • u *; 1 
va en Cruz grandes ratos de la noche :yalgu- c ios . 
ñas vezesen el Invierno, fe arrojo en la nieve, 
cftando en ella hada hallarfe muy helada , y 
: defpuesfe hazia azotar fuertemente todo el 
cuerpo,que como el fervor de todas era tanto^ 
hallavaüemprc compañeras en fus penitcn-
cías. 
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cias,y exercicios. Siendo laSiervadeDios Sa-
cnftana, velava a iMaytines, y en efte ciempo 
fe dava a la oración quanco podia, y a las on-
ccA y mas temprano* Uamava afus,compañe-
ras , y fe andava rondando el Sancifsimo Sa-
cramenco, y cantando coplillasxfegun íu efpi-
rita, y toraava fuertes diciplinas, y en todo la 
Síerva de Dios era fervoroílfsima , y avivava 
en las demás las anfias de Dios.Defpues de aver 
velado la media noche , y eftado en May-
tines, yenla oración de Coamnidadife bolvi* 
a levantar alas tres ^y media de la noche, caíi 
íí n a ve r pe gado los oj os, para ab rir el dormí to-
rio a la que velava a la mañanixy con efta oca-
íionfe quedava en el Coro , y venia i dormir 
poquifsimo, fiendo el trabajo del dia grande. 
Con efto andava contenta, que como á el Al-
ma feJe dava tan abundante refeccíonjfuplian 
las fuerzas del efpintu las corporales, que en 
fin vinieron afaltar ,que en todo es meneíler 
piudcncia , y no quiere el Señor hazer mila-
gros , quando de nueftras flaquezas , y mife-
lias facamos humillación , pues la humildad 
es la que mas leváncael Alma , y nos avezina 
a Uios» 
EnfefmslaV. 2 9 4 Caybmalala Sierva de Dios, y eftu-
c» y yo a punto de perder el iuizio^ porlos 2;ran-
n p r c d í á W r A , , 
Madre 
dece v 
giofo deívclp. 
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de s defvclos, que yn parecían iiTcmediablcs, y 
coílo grandes cuidados alaPrclada, y á los 
Médicos eftaenfermedad, cjue fue Lirga^ pe-
nofa, y de quele quedaron toda la vida barcas 
reliquias j aunque íe le acudió con increibies 
atenciones j y todos fus deudos, y conocidos 
con regalos, por lo que la querían, y eftimavan 
fu virtud. 
295 Hizola nueftro Señor grandes favo-
res^ muy continuos-, y fe conoció en ella en Tuvo Don de 
muebas ocaíiones,y experiencias, tener Don t^(>(cQlit 
de Profecía. A vna Religiofa, que eftava para 
morir, ladixo, que viviría , no aviendo efpe-
ran^a de tal cofainaturalmente^cgun los Mé-
dicos dezían, y afsí fue : y mucbilsimas vezes 
dixo cofas con grande feguridad , que vieron 
cumplidas, aunque por menudo no las partí-
culatizo todas. 
1 196 Vnaparicnta de la Sierva de Dios^  
que la comunicava fus trabajos, { que padecía ^*á}t6 **** 
muchos con fu marido) la díxo vn día, quería \[!S Vríbajcs^  
yrfe ala Aldea, huyendo de vna ocaíion , que la íicediá.por 
la tenia muy afligida, y pareciendola, que lie- ™J^iráe 
1_ ^ r _ ' J . ^ M • • - rt n r ' vando a fu marido a ella viviría guftofa-, (e re- v .Madre, 
íolvib a yrfe : oyóla la Sierva de Dios, y ref-
pru-
IOIVJU a. y i i c : ü y o i a id c ierva u c VJ\OS , y r e í -
pondibla: Qm m la parecía h e n que f e m é f e , 
yprocurb difuadirla con razones carinofas, y 
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placientes',y como la otra eftava tan fuera de 
l i con la pena , no atcndia tanto al pefo de 
las palabras-, y yaque la vio del todo detcmii-
l nada a feguir fu parecer, dixola : Aora hfja, 
ue con Dioi yy (¡no nos hlvieffmos a *v(r? 
La otra, penfando que la Sierva de Dios fe avia 
de morir, como era vieja,reipondio: U s v i Ú A 
mía\Jo creo que no [e mortraV. m. tan prep 
to > que no es muy viey&.ylx Sicrvadel Señor 
dezia: N a lo digo por e^ o :y j i en U Aldea 
huviera otra acafion mayor que en S a l a ' 
wanca, efta%y [a otrajuntat, no fuera mas 
irabayAy tu en 'vna Aldea (ola yj fin quien 
ie ConfueU? La Señora, que no le parecía pof-
íible aver mayor trabajo, que el que teniaídU 
xo: Ejjo ytia mtax no puede ( i r : y la refpon-
dib: Tcomo hfja que puede [er: plegué a Dios 
que nos atamos: y nada de eñas palabras la 
atcmoi tzava, y al fin dixo: Aora hija tu quie-
res ha&er efjo í <yf con Dios • mas no harás 
Dna coja por mii refpondib que fi > y pidiblai 
. • que no hiziefle nada,, eftando alia, ni tomaffe 
ninguna refolucion , íin darla quenta: ella lo 
: ^  prometió, y aísi fue a la Aldea % donde luego 
j tuvo otra ocafiou nueva de defconfuelo, coa 
mas circunftancias que la de Salamanca , y 
quedando cftocra en pie j con que la pobre 
Se-
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Señora no fabía que hazer de fi^ y con la vida 
que paírava> y fumo defeonfuelo y cayo mala, 
y embio a llamau a fu padre, y a vn cuñado lu-
yo, para que la llevaflen a vn Convento,y lle-
garon allá cftos Cavalleros , eftando ya la Se-
ñora para morir, dados los Sacramentos, En 
efte tiempo fe acordó de todo lo que la Sier-
va de Dios fu cía la avia dicho: hizo fe le dief-
fe quenta de todo, y el eftado en que eftava, y 
la Sierva de Dios hizo oracion por ella,afsi que 
recibió la carta, y la refpondibjque Dio^ la da-
ría vida ¿ y que nohizieífe ninguna mudanca, 
porque ya ic acabarían tus tfabajo$>eomo lue-
go fucedio. 
2p7 Tenia gran familiaridad con los Sa-
tos Angelesj con quien hablava,y converfava,1 
como con las Religiofas , continuamente , y que tenía cotí 
dezia kllamaflen Hermana Leonor. Veía al- losSantosAiH 
crunas vezes la iba fií Santo Ano;el contando S€Íc5a 
lospaífos ,y le fucedia , f i baxava la efcalcra, 
poneríe el Angel arriba, llamándola:iYftW^ ' 
na Leonor, y la Sierva de Dios fubia, y el An-
gel baxavadiziendo: Hermana Leonor y y 
bolvia abaxar, y el Santo Angel guftava de 
hazerla tener aquel meiito délos paífos que la 
hazia darpor fu obediencia, y enfeñavala los 
puncos de perfección^ con gran delicadeza, y i 
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¿ o m y v c j V todo quanto obi ava eia por el guf-
to de Dios^  a quien eftava tan atenta, que de-
zla rnuclias yc^es: me acuerdo de a<vtf 
hecho. cofa, que no (eapordarguJlo a Dio$>y 
fof [k refpeffo. £ftando vn día para executar 
yna cofa, que devia de aver algo de imperfec-
ción) (aunque la Sierva d^ Dios no lo conocía) 
la dixo el Ansel: Hermana Leonor> el punto 
obras d A n - deígujto de Dios es coja muy delicada y y afst 
gel. enderezó del todo la obra, 
29S Tenia ,^ demás de la cnfenan9a de 
los Sancos Angeles, á San Diego de Alcalá, 
Efa fuMaeflrp <,ue fc [e a v j a nLie{lj;0 Señor dado por Padre 
el g l o n o í o Sa J« . . 1 1 1 i* r 1 r i 
Diego de AU clpirituai> y la reprehendía ius aereaos, y la 
td*t enfeñava como yna Maeftra muy cuidadofa a 
fu difcipiila, y dezia, que le temía con eítre-/ 
mo; porque le hablava con gran íeberidad. V11 
dia eftavaefcriviendo a fu hermano Don San-
cho de Fonfeca, y como le devia tanto,quería-
le como á,padre, y como áhijo^ ( que era mu-
cho mas mozo, y le tracava con cariño^y le Ua-
mivaenlacarca^mialmajhijo de mi vida) pues 
cftando acabando la carca, entro en fu celda 
%c^tthéM% San. Diego, y la hizo vna tan febera reprehen-
crívia 
Hu facr P^ fc acordaria,yladixo; L a £fpofadepíos9 
fnano^  noMdt de&tr ajHnguva crMurajmt alm¿* 
m 
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ni mi <vtda,quetodo es deftt Efpofory es de-
litahabíar ajsia tas criaturas y y quererla s 
tanto. Replico la Sicrva de Dios: Santoglo~ 
río{o> ya quiero a mi hermano por fu mucha 
caridad,por eL bien que htz¿o a mi alma > en 
traerme defla cafa y y por ejiacaufa le había 
aftí, como tedero tanto-Y refpbndio S. Die-
^o: M n ¿jos le podréis llamar, que es cart~ 
no,J mes tanto, por mfer coja interiorry 
wutjlras obligaciones Dios las pagara, Def-
de entonces no fe vio, que de palabra > ni por 
efe litó hablafle con otro termino mas carino-
£0 a nadie. 
^pp Tuvo grande perfecucion délos ene- perfiguda vT; 
íínigós,que vifibiementc laatormentaván mu- fiWemente el 
cho, y quandomas no podian , la defvelavan* ¿ñ&fcTí^ 
para quitarla las fuerzas: mas 1 a Sierva de Dios fací. 
los atormentava con gallar el tiempo en ora-
cion, y afsi fe íbaa corridos. V na noche entra 
en fu celda vn demonio armada con muchas 
flechas, para tirarla diferentes tentaciones r y 
al punto entro San Rafael, también armado 
con arco, y flechas, en figura de vn Mancebo 
muy hermofo, y ayroíifsima, que la defendía 
con gran diligencia, porque quando el enemi-
go fe ponia de vn lado, él fe ponia de otro, y 1c 
amenazava con fus flechas, y afsi eftuvieton 
Yy z. al-
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algún tiempo peleando los dos, y la Sierva de 
Dios confoladiísima , con ver al Sanco AncreL 
que era muy, bello', el qual venció , y fe quedo 
coníolandola, y alencandola ^ y la dexo libre 
4? codarenracion, 
5 oo Defpues que eftuvo diez años en cf-
ta Cafa3como el habito en ella vna paricnta de 
Reprehende a la PreladadclConvéto de Saelices3qaviaque-
famiiUrídad * PfM c^  ^ ft1'61^ 0 áefta Siefva deDios^ y obligar 
con otra S c l í - oa de loque la devia > quifo pagarla en algo, y 
gioíge ayudarla para que caminaffe en la virtud: ha-
blavala en orden á efto muchas vezes, y guf-
tava también de hablarla naturalmente > por 
ver fer efta Relig-iofa muv cuerda, y como el 
motivo principal era bueno , no conocía la 
Siervade Dios que pudieíTe averalli imperfec-
ción: mas como el Señor la queria tan pura, y 
tenia dados tan buenos Maeftros en el Santo 
AaeeL y doriofo San Dieg-o, noceflavan de 
cnfeñarla con puntualidadrdezialael S,Angel 
muchas vezes; Paralas defcmdadosfe hí&Q 
la horca9y ella no podia perfuadirfe^ que aque-
llo tenía que enmendar, y af$i la vez que po^ 
día hablar con la Religiofa , no lo efeufava, 
ajiioneftandola fiempre lo que era mejor, aun^ 
que mas reprehenfiones llevava interiores. 
Otra vez entro §j Diego en fu celda, y llevava 
m 
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en la-mano vna efcudilla deazei te muy fucia, 
y áhoh:l/es ejíeaceite tanft-icta*pues ajsics 
cffaovraque tu hazles ¡con capa de vírtf4dí 
en los ojos de Dios, Con efto andava defeon -
folada, y cemerofa, y no acabava de refolverfe 
a dexarlo, ni a profeguir, y llorava mucho, y 
haziacontinuas oraciones, y penitencias por 
el cafo. 
201 Eftando vna noche, al cabo de feis ~, . c r»* ^ 
_ ^ . / > 1 Cátala S.Uic^ 
anos, en fu celda, la canto el Santo efta le- go vna tea* 
trilla. 
Ta es acabada l a c e n a , 
y alcanzado la qjí£loria$ 
jiibe Leonor a la gloria, 
y defampara la tierra. 
Conque quedo fumamente confoIada,y con-
fortalecida , para atrepellar por todo, y reti -
rarfe, como lo hizo, y defde aqueldia > no ha-
blando con Religiofa, mas^ que con qualquie-
rade las otras, quedando muy aprovechada co 
efte trabajo, porque en aquel tiempo dezia le 
avia elSeñor eníeñado la pureza con q es férvi-
do en el Cielo de fus Santos,y infundido en fu 
alma vn modo de obraraltifsimo,y de entéder v{tfiw\á ov; 
co grande delicadeza, en efta materia, de q te- dre vn tratado 
niaefcritovnquaderno,que fuera de harto pro ^ pureza 
Sccbo/yconfueloclaver falido a luz-, masfa- t x Á ^ ^ 
bien-
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bicndo^que la Prelada viílcava las celdas (co-
mo es coílumbre) quemo el qaademo, por no 
guardarleeaotra parterhaziendo eícrupulo de 
oculcacfelo^ y juzgandonaconveniaq fe vief-
fe aquellopor encoaces^ cofaqueie h-ifentida 
harto, porquAnuncabolvia k querer eferivií 
le trafc 
3 or Exercítola nueftro Señor otra tem-
porada , por efpacio de tres, años x. en gran-
Ktoímetai^  t\- des ^y diverfas tentacíones^eaelquál tiempo 
áemomo con veJa ea fu celcda tresferocifsimos demonios, 
vihoncs- fero - 1 T 1 ^ n 
¿cs> que la tentavan , y la maitratavan coa cltre-
mo', y vno dcelloiliazia íiempre burla de ella, 
mofando, de quanto hazia > y dezia para fu de-
fenfa: y ctpoltrcr año> veía macRas vezes^ que 
hazian vna fepultura en íu celda, y la metiaa 
alli, y la cubrían coala tierra^a donde juzga va 
que la avian de ahogar: y fobre rodos fus tra-
bajos, fue acofadifsim^ de efcrupulos: veiafe 
fumamenac defconfolada-^ y afligida^y los ene-
mis;os burlavaa de ella, la Sicrvade Dios cf-
perava en el Señor > que era el que la podía de-
fender ^paíTanda milagrofameate tales aprie-
tos , y íiendo fus ojos ríos de lagrimas, que 
continuamente derramava. Eftando afsi va 
día , al cabo de: los tres años que digo * fe le 
SAIP*1*10' aParccií) cl An§e^ Y la dix0: Dtchojas í m 
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grimas i que han mtrtctdo tjiartfcút&sen d 
Itbva de l a *vtda : todos tus pecados te fon 
perdonados: y defde entonces quedo libre efe 
las tentaciones, y de los efcrupulos, y tan fu-
periordeíi miíma , y de todos fus enemigos, 
<jue no los temiamas queíi fueflen mofeas^ ha-
ziendola continuas xnoleftias. 
303 Y na noche fe le apareció, vno vef-
tido devnascardasmuy afperas,y íemetiben Mort'fíc»^  
1 l o * J r x - 1 1 N enemigo a U 
la cama con la Sierva de Dios, y la abrazo , y y # > y 
dexb muy herida, de lo qual fe reía ella, y no elU ríe <U 
haziacafo-QuandopaíTavan a las noches echa- c * 
áo el agua bendita por las celdas, fiempre la 
cfperava á la puerta, y ella echava mucha en 
la fuya , diziendo , que con aquella diligen-
cia íe librava de los enemigos, mas que con 
«tra. 
304. Eftando vn diamuy afligida en el 
tiempo de fus efcrupulos , rezando en laCo- Apafecefcát t 
munidad Sexta , dixo en tono el Plalmo; De ñ o i H v l . y u 
fept in ftlutarc tuum antma mea\ y vio j ú - ¿ n m u á pade 
to a G al mifmo tiempo al Niño lesvs, carga-
do con vna muy grande Cruz , y la refpondib 
¿ t tn verbum tuum femper fperavt. Dán-
dola i entender , que poniendo fu eíperan^a 
en la palabra de Dios, y amando el cumpli-
miento de íu voluntad, fe le harían ligeros fus 
tra-
9 
cec. 
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trabajos^ fuavela carga de fus aflicciones>€(>-
mo i aquel tierno Niño fe le hazi¿ facü llevar 
tan grande Cruz> por tu amor: con que quedo 
por entonces alentada , y regozijada de ayer 
vifto, tan bello Niño , y de tanto donaire, 
-r, . t ^0Í Eftando nueftro Señor defeubierto 
Señor como en vnateltividad (como le acoltumbra en Ca-
premia e! tra- fa ) vio en efpiritu, que fubia vna Labradora 
fojo de ks Re ^ na cue{|a muy ¿fañada , y carorada con 
vn cuero de a-zeitc i temía la Siei vade Dios, 
que podía manchar alas Religíofas, porque fu 
camino fe enderezava al Coro: y eftando era 
efte penfamiento, vio, que em llegando la La-
bradora, deftapo fu cuero, y derramo el azeiter 
fobre todas las Religiofas de Cafa > dexando-
las anegadas en azeite., y dándola, naeñro Se-
ñor á entender, que aquella azeite fignlíicava 
la gracia, que comunicava en abundancia alus 
Efpofas, por lo que fe íabian trabajar, y afanar 
por fu amor , que eífo fe entendía por fer 
jnuger trabajadora, y Labradora, que (ubia la 
cuefta» 
Conoee tas né 3 0^ Muy continuos eran los favores que 
eeísídades de el Señor hazia a fu Sierva , y loque con ella fe 
los dlfantos,y T c ^ v a defcubriendolaíus fecretos, y el ef-
|¿C IOS VIVOS. % \ .1 i . r 1 • I I 
tadode aloLunas Almas dituntas , y deziaeílaí 
algunas vezes, que hizieíten oración por per-
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•fonasvivas> y feexpciímenta fer muy cierta; 
por el efeüo que en ellas, hazian fus aracio-
nes, y eoníejos* Era vna muger de gran prií- - m 
dencia, y vaIor,y en iascaufas de Dios le tenia ^ f o r ^ ^ ^ 
invencib!e> ydeziacon grande alegria : /V / í -
dtejéme defcafgá, qnetodo(epuede en D 'toSf 
J no ay cof# tmpojstble dqtaen ama. Tenia 
Don de confuclo, y afsi llegavan a ella las afli-
gidas , como a puerco feguro , comunicando-
la fus trabajos, como ii fuera madre de cada 
vna^  y ella las alentava, contándolas fus traba-
josj y peleas, con la mifma claridad;, y hurail-
dad rara^y dizícndoles el modo de vencerfe, 
y vencer, con tanta fuavídad, y libertad de 
efpiricu , como fi a cada vna éíluviera oyendo 
elfuyo , y afsi hazia de todas lo que quería, 
y las cneaminava a Dios , que era fu mayor 
-anhelo. 
307 Dczia muchas vezes a lasReligíofas:' 
Hermanas, acodas os quif^ra ver paraliticas, Exoftaclo que-
y tendidas por cílos fuelos, de la tuerca de el íí^H*1^ ^ ' 
amor de Dios-, no paréis vn punco en nabiar,y 
regalaros con vueftroEfpofo>queesmuy fiicil 
hazer a€tos de amor', y de muchos a¿los,{e ha-
zéhabitoenel Alma,y os hallareis ricasiy he-» 
chas Rey ñas de can Divino ceforojy can fupc--
íiores^ a vpfotcas miftnas^  que nada baile á fer 
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cftorvoa laintencioa interior , y elevación 
¿e vueftras pocencias en el íprno bien. Repe-
tía eftoi, y ofW r-a^pp^ a efte modo muy de 
ordinario: como buena Maefl:ra; delerpmcu, 
dezia cambien: Que qttalqmerapenfamien-
pOffneíJe délo quefuejje* Je,avia de defechar 
füRxftt^f^ C^ f tyWt^^y Alma »y def-
embará&ada de cuidados y los ahogue en 
La caldmílayqtie afsi como el agua bendita, 
qmta los pecados ^niales % y pmifaa el A l -
mas afst la atencton a Dtos9 barrea las demás 
atenciones \ y eftp llamava calderilla adonde 
todo feahogavajtodo lo que eftava íin memo-
ria para cofa defta vida. 
308 Tenia altifsima oración, y tanto, 
si a * KT c • quedefeandolaV. Madre Sóror Beatriz de la 
'MucitfaN.Sc- 1 r \ 1 n 1 n 
ñ o r á l a Madre Concepción, laper el eltado en que cftotra 
Sóror Beatriz Sierva de Dios eftava, fe le mofti b el Señor, y 
Jos méritos de j . v \ r • i J n. \ M rt v 
de efta v. Ma- dio afentir dos vezesjde eltamanera: Moítro-
drc. la fu Mageftad vna alacenica muy alta, y ce-
Supran.150. rracIa> y ^  ocro lado vn riocaudalofo , a donde 
avia, algunas hazeñas , a donde fe molia con 
. tanta velocidad , que fiendo muchifsiraos los 
molineros, no fe davail nía nos a recoger tanca 
haru>a como fe mplia,y djxolael Señor: Bea~ 
trt&t ejior al.aeemta tancerrada>y 4lta,qHt 
ves, es 4- donde Leonor fe folia moger >y en 
. eflt 
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efierecogimiento vivía tan Uxos>y tcván-
tada de té tierra, masaora es tanto masfu-
penorfe modo de obrar^ que todos ejtos A n* 
geles qm vés, parecen pocos para recogtrfüs 
obraSyj lapHre&a dejHS perjtííuKes: y de-
zia la Y .Madre Beatiiz, que ¿ra cofa innume^ 
rabie» lo que aquellos Angeles trabajavan^y la 
priefla con que recogían íü harina , yprefen-
.tavan al Señor aquellas virtudes de fu S¡erva> 
y qijieeran belliísimos todos > y vcftidos coa 
-vnos calzoncillos blancos, y muy a la Wvp-
t i , para dar en todo i entender fu veloci-
dad. 
f 3 09 Otra vez , eftahdo efta Sierva de 
€)ios en el C o r o y lámoftfb nueftroSenor tres 
trafas encendidas en el pecho de la Madre Só-
ror Leonor, y la dixo, que aquellas tres brafas 
íignificavan las Tres Divinas Perfonas de la 
Saífítifsima Trinidad , á quien con fingulap 
amor,, y re verenda adora va Sóror Leonor, eii 
continuo a¿to de rendimiento,y pofti aeionjy 
afsi la afsiftia fuMageftad, y encendíaco nue-
vos auíríen tos de amor.. Conoee íaÜÜSl 
31 o Gtra vcz, eftando e^oración de Cío* dr/ So?or Bca¿ 
munidad, le dio nueffro Señor k fcntk a efta en 
Sicrvade Dios la oración de la Madre Sóror tez» de perfee 
Leonor , y áfirfAíiya , qtíe con nvuy Poco n s^Cjco^0y ^ 
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. queaprccara , acabaya la vida y fegun Ara de 
fuerte, y levaiicaíja, y quedo defpues por ma-
cho tiempo con grandeícaimiento > como {1 
convaleciera de vna enferme dad, y afsipon-
derava la V^Madre la grao perfección, y alte-
r a de obrar dc la V .Sóror Leonor , a quien ttt-
. vo por Madre, y amparo en fus trabajos, en los 
-ocho años, y medio que eftuvo muda , de la 
frequencia de los raptos, como en fu vida fe 
¡dize, 
CeSuhTcalatr Revelo el Señor a la Madre Sóror 
Señor el alto LeonorjComo vna Rclígiofa virtuofa de Cafa^  
inodode ora- llamada Sóror Catalina del Efpiritu SantQ,te^  
Cioti que te» i r ' i • i -
iiia la Madre m^vnaeleQ, que la impedía yunque era vna 
SororCataíina cofa tan fanta, como rezar el Oficio Divino 
^^irifU"'delibro como las demás , mas fabia poco, y 
eílava muy cnferma,y no era pofsible alcanzar 
las fuerzas aíus de feos: dixoíelo ala mifma co 
cláridad, y penfava que pudiera vencerfe mas 
la Sóror Catalina, y e(lando vn di a en la ora-?; 
cion oyó vna voz, que la dtxo: j í f s i es la ora-
Giande Catalina^ y íintiofe con vn crecienr; 
¿$1 - te de oración tan grande, que fe le defencaxb 
el pecho, y fe le levanto a modo délos queef-
tan en agonía, y pensó morir: paílado vn ra-» 
to bolvio otra vez a oyr la mifma voz , y fiiir 
tioíci no folo defcncaxar elpgcbo , mastpd^ s; 
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fus coyuncuras, y pensb mas cíertó el qué avia 
demorir • defpues de otro rato oyó la miíina 
voz 3 y ímcib mas fuerce oración, y quedo caí-
da entierra, creyendo avia cfpirado, teniendo 
todo ci cuerpo yerto , y ciado , como ditua-
ía , y eftuvo afsi algún efpacio,hafta que el Se-
ñor poco á poco la fue alentando el natural, y 
templando fu fuave comunicación, y afirma-
ya , que quando iba bolviendo en í i , fentía 
vna ellrañcza, comoíi fu Alma,totalmente 1c 
huviera deíamparado, por mucho tiempo, y 
fuera buclta a refucitar.Conocib el efpiritn de 
fu Santa compañera, y defde entonces la efti-
íxxo conmas cftremo. 
312 Tuvo eftaSiervadeDios altifsímos 
modos de oración, y fiempre el Señor la mof- comivi co K« 
trava , con alguna comparación, y viílon de míldad las mee 
cofa material, quando la avia de mudar , v le- cf<í" dc Dio1 
vantar a otro modo mas lupei ior, y luego lo 
hazia como fe lomoft rava, y ella lo comuni-
ca va a fus Hermanas con llaneza,y humildad, 
ydezia, que era grandeza de Dios obrar fus 
maravillas,, con quien era t m mala, y que pues 
toda^ fabian quien era ella,fupieffen quien era 
Dios,en favorecerla , y las enamoraífe fu l i -
beralidad. Muchas, y raras cofas fe pudieran 
^Cíir> .m?s.la memoria es tan Écagilj que por 
no 
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no las poder contar can cabalmente, y averie 
olvidado parte de ellas^ dexo de referirlo^por-
que ay algún tropiezo, y olvido* 
liflo que tfe? 313 Mas de diez y feis años antes que 
g e c f t í u p e c h o murieíTe, citando vn dia en la oración, oyó 
vna voz,que la dizoiDame lo q^etienes en tí* 
fecho,y A(ma',y como no halla ffe cofa alguna> 
(porque codo fu exercicio era baciarlo para 
morada de Dios)nofabia quc refponder,y co-
mo oyeffe repetidas vezes cfta petición, fué 
alumbrada fobrenaturalmentc > y refpondio 
afsi iTomaldoal lÁtodoy qnenoquierúna-
¿A > ¡ino-U gracia de DióStf ue en mi A l m a 
moray defapropiandofede quereresyy de de^ 
feos, aun de los mifmos dotíesque el Señor 
i puede Gomunicar, quedando en fuma defnu-
dez , y anihilacion; y oyb que la refpondian: 
Toda ta vida ferá v n extajis perpet ua^ 
dezia que fe halla va toda la vida. 
314 Fue obfervantifstma én codas las co-
Sa afsiftencla f3S ^ e & Religión, y muy fingiilar en acudir i 
a las Comuní- las Comunidades: porque fiendo ya muy vie-
muy6Ldanaf )*> Y eftahdomuy impedida, era1 de las prime-
fas, fin faltar jamas a cofa, por defigual que 
fucífe a fus fuer^ asvy aunque anduvieíFc arraf-
trando, afsi felevantava íiempre á May ciñese 
y á Prima, como íi empezara a fer ÍNóviciai y 
ba-
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garría coalas demás, no efcurandpfe jamas de 
cofa que l^kieflpii las o^ ras Religiofas» Eftan-
dp yarla Sicrva de Dios de fuevtc3que fe cuida-
va depila entodo>co i^o de vna.criatiiiradevn 
uño, porque de todo^ mp.dos lapufo afsi nuefr 
tro Senpr5ayiendorelo mpftrado muchos año? 
^nces, para fu humillación, y nunca le falto el 
conocimiento para íaccificar á fu Mageftad tan 
grande mortificación ,yiendo que las mucha- Paciencia coa 
chas fe reían de ella, y lahablayancon menos ricflca4eclUj 
reverencia, y refpeto, y otras cofas que cono-
áa , y. fuftia con humildad,y igualdad. 
3 15 Era devotifsima del Mifterio de la 
Circuncifsipn, y fiempre en cfte dia recibía 
del Señor vn favor pardcularjdefde el primero Viv0f qu¿ fé? 
que en fu vida recibió,que fue también en eftc cibic} dd Sc-
dia-, pues como vna vez fe recodeífe ya de no- ™r d,a .?c./u 
che para dormiri apenas le cubrió con las ma-
tas, quando vio echado en el corcho , que te-
nia delante de la cama , al Niño lesvs hermo-
ílfsimo , y como afsi le vio, no fabiaque ha-
zerfe, temblando de temor, y reverencia, y 
^brafada en el amor del mifmo Niño, fe arrojo 
alíuelo,y le tomo en los brazos, abrigándole, 
y regalandofe con tan dul^ e compañía» 
316 Otro dia,cftando el Sandísimo Sa-
gamentp deícubicrj:o,eftayala Sierva deDios 
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dad de eflaSící Santa virtud déla humildad > m que á fu pa-
va de Dios en rccer eftava muy falca, y vio venir vn Angei^ y 
gofTptras50' í"0 it)3^ 11^ 1^1^ 0 e^ e^ a va3t co^ > 7 dando a 
todas las demas,y como a fu parece E eftava tan 
necefsicada, anguftiavafe , juzgando que en 
lugar de enriquezerla con loque pedia y la de-
dexava aquel Angel mas pobre, y oyb enton-
ces vn a voz, que ladixo: I M tienes humildad 
f a r a etinquecer alas demás co n la que tefo~ 
Bra 5 quedando mucho mas humilde con efte 
favor. Otra vez> entre muchas, que vio al Sve> 
• ñor como andava en el mundo, fe le moftro 
AparéCefele el i r - i i ! ^ ti n 
^eüor líagado. con a^s icn:iles de las cinco llagas > y en ellas 
vnas hermoíifsimas efmeraldas , y dixola fu 
Mageílad í Ta tus efperánpas ejiaran folo en 
mts UagorS i apartando tu afeito de iodo la 
criado y con que quedo muy alentada, y agrá-1 
decidaal Señor. 
517 Vro algunas vezes a fu hermano IX 
Vid elmaíef- Sanchoembuelto en vna fabana de fangre, y 
udo deíu her- entendió fer aquello feñal deno eftar en buen 
*^*0* cftado,como él fe lo confefso,diziédole laSier-
va de Dios fu revelación , y por fus confejos 
luego haziapenitencia, y fe le moftrava nuef-: 
troSeñor en fu gracia ; yquando murió efte 
tCavallero>oyó la Sierva de Dios>al mifaotte-. 
1 * 
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poquccfpirb, vnavoz en la celda, que dixo: j 
RequtefCíit tnpace :cow que encendió iba fu 
hermano en carrera de falvacion. 
318 Aviendo hecho eíla Sierva de Dios, C o f i o e e a U ^ 
de la limofna que fus deudos la hazian, vn San monio,^ fe le 
Miguel de bulto, que oy efta en el Altar ma- j J S ^ j ^ ^ 
yor de la í^lcíi.! , fe le apareció el enemigo en 
figura de Ano-el de luz, diziendola , que avia 
hecho vna cofa grande, y que por aquella obra 
fe haría famoh, haziendoque iu nombre du-
raíTc hafta el fin: y como la Sierva de Dios oyó 
aquellas alaban^asi y tenia can conocida la co-
dicien de los Angeles, y fu profunda humi l - ...^ 
dadvconocio fer aquel eladvérfario, y levanta 
h mano, y diole vn porrazo , diziendo : pete 
de at dejhjenturado, y quedóle la mano con-
que le dio muy lalVnnada, porque venia la vef-
ridura llcnade vnas púas agudas, con que U 
M i m o . 
X i Q Eñandoen Saclices vn dia de Paf- „ 
cua de Eipintu Sanco,vio al banco tlptncu lo- paf¿oa ¿cj 
bre fu cabezajen forma de Paloma,y de la mif- P^itu SaniOí 
ma manera le vieron ocras dos Siervas de Dios 
compañeras, que eftavanen el C o r o c o n ellas/ 
y la comunico fu Mageftad fus dones, y gra-
cias , engrandifsima abundancia , quedando 
defde efUdUfumamcme devora del Efpiriru 
Aaa San-
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Sancos en cuya fieñaprocurava íiemprehazcí 
alaun reo-alo a las Keiio-iolas. 
520 Diola nueftro Scñoi la enfermedad 
de la mucrtCí que duro cinco dias, y la bolvio 
nueftro Señorean enteramente fu juizio > co-
Entereza de Q^^n^^nfera moza, afsi nodexava de rezar 
lima enferme ^ Ohcio Divino , y de eltarle en oración co-
dad, mo fiempre, de fuerte que íi la preguntava-
mos, qué hazia? refpondia: EJioJmeco Dios--, 
aísi perfeverohafta el diaque murió, y hablo 
a todas con graocarino, y viendo que fe iba 
acabando, quedaron algunas en la Enfermería 
mientras la Comunidad iba a Completas: ella 
rezo con las que quedaron Completas^y May-
tines de la noche ííguienteíCpn can buena me-
moria, y tanca atención, que no falto, ni a vn 
Amen*, y vna, u dos mentiras que fe dixeron, 
Scfcnídadcoh las corrigib, y defpues quedo vn rato hablan-
queeftava an- ¿0 con Dios, y difponiendofc parala jornada,, 
tes Je morir. r* «i j r t 
con tanta paz, y lerenidad, como u la muerte 
no fuera cofa de temer, y con tan buena gra-
cia, que dava gana de morir el verla, y tan en 
fu fentido, que echbde ver, que dormia vna 
de las enfermas, y dixo, riendofe : Jldas que 
paco cuidado le da a Fu lana ejtoi mirad co-
mo duerma, y bolviendola Comunidad, y re-
zando todas la Sequenciadel Efpiricu Santo, 
coni-
L ' * * * * 
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corrígib vn Verfaquc fe emva * ayud ando a 
las demás a rezar r y avieiido defpues c aliado 
vn rata, y qucdadofe en oración > dixo > con 
muy clara voz t Intellettnm mtht t$ v i -
*uam: y dio fu Alma al Señor a diez y fie ce de 
Enero^ drade S. Amonio, de quien fue íuigu- ¿g ^ ""8"0 
lar devotaj año demil feifeiencos y quarenca y 
nueve* aviendofida AbadcfaeneftaCafa,Vi-
caria. Portera, y Sacriftana , y hechos otros 
oficios de trabajo, y humildad, y aviendo ia-
lido por Prelada,a reformar otro Convento. 
321 Quedo fu roftro hermofo, y tan íin 
ruga , ni fealdad., que la tenian por de vein- Qucd¿ mü^ 
te años , los quelavian muerta , y teniaíus hermoía. 
miembros tan fuaves, y tratables como fi el-
tuviera viva* 
V I D A D É L A V E N E : 
f rabie Madre Sóror Franciíca 
1 1 T I 
;5ÍV' t,i UO'Í -nv-
QG las miagas* 
aéai x 
} 2 2 T A Madre Sóror Francifca de lasLla-
§ ^ g a s » ^ hija de Felipe Nieto , 7 de u^.Patfía ' 3^  
Doña Beatriz. Nieto , Cavalleros supran. 189 , 
dcCiüdad'RodngOimuyvirtuofos^y pobres, 
Aaaz co-
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como queda dicho ea la Madre Sóror Míchac-
la de lesvs , cuya hemiana era efta Sieivade. 
Dios:,criáronlaíus padres con Tantas amonef ^  
raciones, y ella cenia can lindo nacurahq ama-
vaíin reíiñencia, y obrava quancoera devir-
cud-, y como íiendo ya grandecilla > murió fu 
padre > la llevo fu Madre al Convenrodela En-
Críofc en í a s c a r n a c i o u de Aquilinas Recriares > a donde la 
Madres Agqf- j c 1 • r v J T • r 
sinas, tenia de Seglar, mientras Dios aiíponialu re-
medio por algún camino en eíle Convento, 
Fue intima amiga de la Venerable Madre Ma-
riana de San lofeph, Fundadora de las N a^dres 
Aquilinas Recoletas de laPurifsima Concern 
cion y ayudándole vna a otra en lus iancos 
exercicios , dando cxeniplo % Us demás Rp-: 
ligiofas. 
523 Doña Inés Nieto ,(quc afsi fe Uama-
« . f w va en el ficrlo) eftuvo en efte Convento alg-u-
vir con I» Maf nos ano^ y como lumadre eratan pobre,pro-
queía del Ya- CUJT.O que fu hija íirviefle á alguna Señora,para 
que fe la remediaíTe >{ y ^ afsi I4 acomodo con la 
Marquefa dcJ-Vall^ , Señora muy'grande, y de 
mayor virtud. En efta cafa eftuvo Doña Inés 
algunos años, firviendola con increíble amor, 
y atención, y íiendo correfpondidade f i | ama 
con lasmifmas hnezas, porque en fu cafa no 
cjucriamandaíTenadie mas que Doña Inés, y 
dan-
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dkidola licencia para que dicíTc las limofnas 
qíle-qui{ieííe3 en que fue m ú f Uqgát'V^otqíag 
cía de corazón eonipafsivo, y mííctticoídiofo 
En eiie tiempo hizo muchas pemeenciís y de 
ayunos muy continuos, y a pan , y agua los 
mas,filicios, ydkiplinas, de íuerce,que alli ^ ^ 1 1 ^ " * 
hazia la vida de R^ligiofaíqucipídidra^n muy 
cftiechaReligión. También íe cxbmtava en 
hazer medicamentos parala gente de cafa, y 
para los pobres, y aísi la amayan todos coma 
a madre. Trabajava en todo genero de cofas, 
con mucho dcfpqo>y diligcnaa*, yxn Jalabon 
(que de todas maneras la hazia biiena ) llcvavá 
la ve n t a j a a mu cha s, h azie n d o .en y n di a lo que 
otras hizieran en tres. 
m 3Z4 "Pkxlccio michos trabajos , pofquc 
acompaño ala Mamuefacn fu priíioñr v def- PaácCe 
t-ierro, linnendo los te«imonios> que la leva- en compañía 
taron, mas que íl fuera ella proptia / porque la de la Marque^ 
amava^ y conocía fu virrnd. En todas las partes U* 
uvoj dexo grandes cx-cmplos xic lanti-
dad*, y con yr tan defacjcmiodadas, hazia mu-
chas limofnas-, y en las cmlDareaclonervaios 
pobres focados., da va de ordinario fu comida, 
yquantopodiá/porque dezia^ que la hazian 
glande laltimayy por no hailarmodoparadai: 
cftas limofnas por fi propia, las atava a vn cor-
?*x del. 
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del, que alcau^ava a los pobres, y las dcfcol-
gava de faapofenco>por no fiar a perfona al-
guna lo que ella podía hazer * aunque fueílc 
con gran trabajo, y defeomodidad. Comul-
ga va muy a menudo > y confeffavafc con los 
Padres de larCompañia, ( que ílempre la Mar-
quefa tenia Confeflor de efta Ordcn)y la Síer-
va de DLosfe acomodava i no falir del güito 
de fu ama en cofa alguna , y afsl tenian üem-
pre vn mifmoConfeílbrvinas en el tiempo del 
deftierro contava avian padecido muchifsi-
mo^en cl limite con que las pecmmaáconfef-
far^y comulgar, y los ConfcíTores, ( queficm>* 
pre eran los que las guardas les querían dar j.an-^ 
tes de faliraLdeftierro.. 
i 525 Coma la Marepuefa del Valie era. 
Camarera mayor de la Reyna, y eííava ea Pa-
lacio, todas las Intantas querían mucho xDo-
Da Inés, y particularmente la. Señora Infanta 
Doña Ana Mauricio, a quien podemos dezir 
que crio efta Sierva de Dios, y la hiñano que-
ría apartarfe vn punto de ellar que la quería co 
cílremo, y todos los de Palacio también, efti-
mandola como a muger virtuofa.Eftando allí,. 
* f* ^ empezó la Madre Mariana de Sanlofeph fus 
Bdigjoía A- T . j r í- 1 r • S 
guftina. porq tundacrones, y antes de latir la cien vio vna 
lo deíeava íer carta, pidiéndola fe fueíTe con ella, que ladc^ 
c.n efie CQH- * * 
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xaria por Pilota en el Convento donde Iba a 
fundar,lo qual no admitió la Siervade Diosf 
con defear mucho ferReUgiofa, por tener de-
terminado en fu corazón venir á ella Cafa 
aunque la Madre Mañana la inltava. en que 
íe fueíl'e con ella, no lo conííguio, quedendo 
mas eftreclio modo de vida , y vida mas def-
cuidada de govkrnos, hallandoíc con fumo 
defeo de folo darfe aDios en la íbledad, y re-
tiro. 
$z6 Eílando en eílospropofitos, murió 
la Marqucfa j y la dexb dos mil ducados, con Dcxaía fa Ma 
otras buenas alhajas y y afsi determino venir queíadoic pa-
1 M T> !• - J ra íerJkUgíos 
luego ala Religión ^ aunque era mugerma- ÍJU 0 
yor, y cftava tan flaca,y acabada con las peni-
te ncias,que parecia impofsiblcpodeTco nuef-
tro modo de vida-, mas como el Señor es cjuien 
da las fuer^  asonóla impidieron los años, pa-
ra trabajardenuevoen fu viña^y aísi tomó el 
fanto habito a veinte y nueve de Abril,año de T o m a d ha.-
mil feifeientos y veinrey dos t llambfc dcfdc fe^s -e 
efte dia en la Religión Sóror Prancifca de las 
Llagas i con grande devoción , y edificación 
del Pueblo, viendo con el fervor, y efpiricu q 
abrazavavnamuger anciana vn modo tan r i -
gurofo de vida*, y mucho mas edifico, y admi-
ró a las Rcligiofasja quien avéntajava enfuer-
^as. 
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fas, porque fu efpiritu mandava fus miem-
bros j mas que el natural brío coa que ya podía 
obrar» 
327 Execcicofe en todos los oficios hu-
mildes , ficndó muy de ordinario Cozineraj 
Sm grandes fUp|ien.clopoi' todaslas-que eftavaii achacofa^ 
virtudes en la * t ^1 f 
K e l í g í o o . y diziendo avia meneíler trabajar mas, por 
aver venido carde a la Cafa de Dios. Fue obe-
dientifbima , pobiirslmaj humildifdmaj cari-
tativa por extiemo, y apaciblcíV afable con las 
Hermanas, como íi fuera íierva de codas , y no 
. ; igua!. Fue muy retirada, y muy hazendofa, y 
•s i de erran filenciocon las cíiacuras, mas co Dios 
cítava continuainente nabiando , y muchas 
vezes ran recio, que ta oían las que eftavart 
junco áfu celda, moviéndolas a devocíon.Fue 
muger de rara finceridad , y pu«;eza ^  y con fe r 
muy ordinario el llorar fus pecados,deEia-mui--
Humildad con chas vezescon profunda bumildad, no'haliwa-
que d e z í a no comecido CÍ\ fu vrda pecado mortal^ 
*vcr cometido . . 1 , 
pecado mor- aunque conocía era Dios el que la avia guar-
dado en caneas ocafiones, porque ella meiccia 
mil infierno s. -
3¿8 También la oímos dezlr muchas 
Favor (5uc fen. vezes, que fiempre que comukava, en reci-
tia guando Co *• n *• » 1 . . 
inuigay^. bieiido la forma en la boca, fe lehinchia de le-
che fuavifsiQia, y fencia yrfe derecho nueftro' 
Se-
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Señor al corazón , donde hazia afsienro en la 
forma q le recibta.Efto contavacon tanta hu-
mildad j que enternecía oy ría.Era devotifsima 
del SantiísirnoSaciamento, y aunque aleunas 
vezes, po r humildad j no recibió aelte Señor/ t0 en no quCí¡ 
moftrava en fu fentirniento , y lagrimas, que rcc c^ulga^ 
folo el profundo remor, y conocimiento de tá 'n6 
purezarque fe requiere^parallegar áeftafobe-
rana mefa, la detenia,cofa q maravillavajá to-
das, y álos Confeííores, porque aífeguravan 
no tenían fobre que abfolverlá jamas, fino fe 
acufáva de algo de tavrda paflada, y que aun 
éffb era menefter grande atención, para entre 
toda fu confefsion general,topar pecado mor-
tal grave.Defpues la mandaró los Confe flores 
comulgar fiempre, aunque fueífe cada d í a , i r 
fe 'ofrecia , y íin reconciliar , porque fabiatt 
110 lo avia menefter, teniendo la devoción co-
mo alma pm ifsima. 
3zpr Fue efta Sierva de Dios tan puntual Su ársííícnfcií 
en acudir a las C o m u n i d a d e s , y e f p c c i a l m e n - aI COÍP, 
te al Goro, de día, y de noche, que de ordina-
rio era e l la la que llevava la palma , aunque 
otras puf ie í Ie i iFCuidadoen eranarfela*, v eftole 
duro haft a morir. Tenia cuidado con vnas Pa-
lomitas que avia en cafa , y vimos en ello al- ' OMccTanHi 
guna^eoíasdignas reparo, porque las reñía a5?*qmSt 
Bbb al-
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algunas vezesíy la efcuclia van ¿y la obedecían^ 
como criacuras racionales,, y tal vez dava los 
pichones de vnas a otrasparque fe los criaf-
fenmejorj y lohazian arsi>como fe lo m a n -
aavan. 
M a m h i c t r o ^5° V n a vez ,cftando en la cozinajlamo 
ánímaUyobe- 4 vn gato delance de muchas Religíofas ^ y le 
íkce. dixo:Vie al palomiríy vntaton que efta detras 
de la tinaja, cómele: y al punto fue el gato , y 
traxo el ratón del palomar , que eftava muy 
lcxos,y en la cozina le comió, á vifta de las mif 
mas que avian oído a la Sierva de Dios, y ella 
fe riyo, y no hizo cafo de 1 o que admiro a las 
demás,. Los favores particulares con que el Se^  
ñor fobrenaturalmente la favorecio^no fefa-
ben, porque era muy callada,y humildejy afsi 
nohablava en ello, mas fu fervor era conti-
nuo, y la caridad con los próximos rarifsima: 
Su igualdad c6 fa igualdad e n el trato con todas muy particu-
todas. lar, fin tener amiílad mas con vnas que con 
otras, y amándolas a todas como Hermanas,y 
amigas, afsi vivió todos lósanos que eftuvoeu 
la Religión, 
3 j i E n los poftreros de fu vida,querkn* 
Enfoí'dézé la nLleftro Señor toda para fi , quifo que en-
tJiá^áo^Jno fordecieífetotalmente,loqual fentiamucho., 
faldcalGoro. porque no podía oyr lacampana del Coro, y 
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la de las obediencias^  y andava pidiendo á ro-
das la-avifaílenvpor no falcac jamas , y como 
aleuñas veres no fe acordavan > tonxo por me-
dio ponerle en vn claultro a hazerlu labor, y 
eftarmirandolascampanasyconque: nohazia 
falcay y con rezar por ft codo el Oficio Divino 
de nueílra Señora,y dedifunros, y en codo ef-
tavaen el Coro en pie , baxandole, y levan-
tandofe como las demás, fin faltar, fino es c¡uc 
fueífe por obediencia:y llegando vn Invierna 
ieñarmuy impedida, y acabada,.la mandola 
Prelada no faefle a Maycines,pues los tenia re-
zados, y ellaobedecia^ no yendo iellos, mas 
¿empezar laorac ion, enera va con coda pun-
Eualldad, y preguntándola, como hazía acjiic- sTngaíaf díf-" 
lio? dezia, que la Madre Abadeía no la man> crccion cn Q¿ 
dava que no fueffe i la oración , fino Coló i bc<íccc^ . 
Maycinesvy afsihaziala obcdiencia;con pun-
cu alid ad, nof al ta ndo a 1 a v i gi la nc i a: que fi e m-
pre reniaenlaoracioncontinua, y aísiílenciaí 
de Dios . 
5 52. De codas maneras feajuftb efta Skr-
va de Dios a la perfección da nueílra profef-
fion, y en el ayuno continiMJ, cratandoíe muy 
mal,y no comando ningunalmoy(ino la obli-
gavalaobediencia a elloj, y entonces con gra-
de limice, no quenendofer cargofa en nada a. 
Bbb 2. las 
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las Hermanas. Tuvo en efta Cafa a la Madre 
Sóror MichaeLi, como eíla dicho} mas no por 
feríu hermana carnal la moftrava mas cariño 
IO con (a hct> V** a ias otras *111 "at)iava con i mas que 
piaña, coai las dcmas^ ni cuidava de ella^  ni fe creye-
ra eran hermanas, fino fe fupieta, porque con 
qüererfe mucho, vivíanlas dos ran para Dios, 
que no fe acordara vna de otra, ni fe hablavan 
caílnunca, dándonosexemplo de todo defaf-
íimienco de carne,y (angre. 
335 Siendo ya la Madre Sóror Francifca 
muy vieja,la exercitb nueftro Señor con acha-
ques, particuíarmente en lo vlcimo de fu v i -
Padeee híu- da;masíiendo en efte tiempo Abadefa Sóror 
j&ss achagucs, Geronima del Efpiritu Santo, y pareciendola 
que fe le moría, la mando, que no fe muricíle, 
porque amava mucho a fus fubditas, y alcan-
zo de nueftro Señor, que no la llevaíle , ni a 
ninguna en fu tiempo y afsi luego que dexo 
Su mueftc a^o el Oficio,quince dias defpues,muño efta SieÉki 
úcifyii vadeDios,dexandoa todasembidiofas de fus 
grandes vircudesvy preguntándola en la En-
fermería, quéhazia? reípondia: 7¿/ft? ts tiem-
po fino de amar,y padecer, moftrando gran-
de aníia de ver aDios,y alegria de que fe acer-
cava la hora.Fuefu dichofo tranfito a doze de 
0¿iubi:e, año de mil y feifeientos y cinquenta 
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y vtio. Qocdo fu roftro Kermbfo j y rifueño, 
y parecía moza, íiendo de mucha edad, y fus 
miembros tratables, como íi eñuviera viva, 
<jue caufava admiración, 
yn5A~D£TATENr-
r rabie Madre Sóror Maria de 
San Antonio. 
j 54 T A Madre Sóror Maria de San Anco-
1 ú nio, fue hija de luán Ruíz, y de S ViitUtfGi 
. Aguñina de Arnalte , Hidalgos, y u^ ea' 
yezinos de la Villa de Madrid, muy temerofos 
de Dios, y virtuoíbs i afsi criaron á íu hija en 
íancos propoíltos , y fiendo la niña de trece 
años, la dedicaron a Dios en cita Santa Cafará 
donde tomo el habito a quatro de Octubre de t0 |¿o!de* * 
mil y feifeientos y dos, y defde cfte dia ílrvib i^oz, 
al Señor con grandiísimo fei vor, y con fer tan 
niña, trabajava mas que las grandes y como 
la cafa eftava por hazer , avia bien en que 
emplear los defeos, que tenia de hazer, y pa-
decer por Dios. Tomo muy a pechos el fanto Las vímicíes-
exercicio de la humildad,y de la paciencia def- y exercicios 
4eluegojenqucfalibcanMacftra,comofe vio W0A^ 
en 
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en fes grandes,y vatiias ocafiones que fe le ofre-
cieron en el dilcurfo de fa vida >xomo fe dirá.. 
Hizo defde luego muchas penitencias de filí-
elos, diciplinas, y delvelos, gaflandb las no-
ches enoiacion, y trabajando, y haziendola-
bores de kSacriília, porque el Culto Divino 
fueíTe férvido con aiTeo^ y decencia, que como 
era taualospriacipios^todo eftava muy def-
groveidoJinelagua echa va. agen jos, cateara 
de naranja, y cenizay en la comida hazia lo 
mifmo/.poi* nadar gufl:o,a hallar gulío en na-
da^ de efta vida.. Fue rarifsima en la obedien^ 
cia, y codas las virtudes reíplandecian en efta 
Sierva.dc Dios: con perfeecloa. Su caridad con. 
los pt oximos era canta ,que ponía admiración^ 
Cendo incanfable eirfervira todos con igual-
dad, y favoreciéndote de que la mandaílen: y 
cft o no tolo fiendb moza > fino toda fu vida. 
335; En ellos excrcicios pafsb los aíios de 
pfiofcs«-anode Noviciado>y con el mifmo aIicnto,y eípiri-
tu profeísb a feis de Mayo , . 3 ñ o de mil v feif-
cientos y cinco, proílguieiido en. todo gene-
ro de virtud, mortificación , y negación de íi 
mifina, como treada diafuera el primero , no 
Pureza con ¡fe ^ eícaycud0fe j:am s^^ Por ac^aqUCJnlacciden-
fentía.bícn de te, de ninguna ocaíion que fe ofrecíeife. Tc-
jpdos. xiia gran pureza* en juzgar de todo, y jamas, 
aun-
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aunque fe vicfleJcípreciacb, y oprimida de 
algunas períonasijuzgava obravan mal,íino q 
eran movidas de lanto zelo, que afsi lo cono-
cía, no fufriendo que en fu prefencia fe dixcfíc 
otracofa^y difculpandoa todosiComofi aque-
llo folo le tocara-, y permitió el Señor , que co-
nociendo todos la virtud de efta Siatva de 
Diosjlin laber como, ni de que manera, la Ic-
TantaTon^randes teftimonios, íiendo Prela-
da, acerca deljTiodo de gaftar el dinero de la 
Comunidad , cliziendo lo gaftava con fus pa-
rientes, y otras cofas que tocavan en lo vivo 
deLcredito 3 padeciendo de los Prelados def-
precios, y afpcrezas increíbles de la Comuni-
dad, fufriendolo con tal fere ni dad, como ve- Padetfé faltos 
nido de la mano de Dios, de quien dezia ve- tcfí,mon,<-)S'y 
J /• \ \ muchas - a í p o 
ma todo, para lantihcacion de iu Alma, y que rezas de los 
nadie tenia culpa, aunque fabía de donde la- A l a d o s , 
lia, no difeulpandofe á f i , ni culpando a nin-
gunaperfona, ni moftrandoles quexa , ni fen-
timiento, mas que fi fuera de piedra, íicndo 
verdad a que naturalmente era muy fentida, 
mas efta pafsion cítava tan mortificada , que 
apenas fe conocía, y tal vez la davan por val-
dx>n, queteniacorazonazoinfcnGble, dando-
la á entender era falta de entendimiento ^  ef-
fco.<;oa lo demás ofrecía al Señor con humil-
dad. 
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dad , Grvicndo enquanto podia a quien mas 
ocaíioncs la dava de humillación, y avia har^  
tas, porque lo mas de la vida la exere ico nuef-
tro Señor en trabajos} para que nos dexaífc el 
rarifsimo exemploquedexo de humildad ^ y 
5 J 6 No fiando folo de oíanos de cría tu -
Su alegfía en ras fLl coromj la comb elSeñor por fi mifmo, 
dcs,y otros tíi dándola muchas, y penólas enrermedades, en 
í#w¡ que llegava fiempre. a recibir el Viacico, y ef-
tava muchos tiempos en la cania con llagas, y. 
dolores,,que i codas hazia gran laftima, y fa^ 
loella eílavaalcgrirsima, y. rtfuena. Tambiexx 
con fus parientes, la mortifico el Sehor, dán-
doles muchos crabajos, q era para la Sicrva^ de 
Dios de harta penajporq era afable,y amoroü 
con todos, mas en ninguna ocaíion de pen^ 
exterior,b interior (que tambien padecio mu-
chas) la vimos impaciente ,ni falta de reíigna-
cipnw , l9$¿£fil$i 
r©ñ eíl&r cíe- 3 57 Quatro aííos , y mas antes que Dk»; 
ga hazla algu-14 lievafie > ce2;o totalmente ,-cofa que íintió ' 
nos oficios q 1 D « n 1 1 • • 
parecía míla- ^^^c» «^s con iu acottumbrada paciencia> 
%tvt llevavaeíle trabajo como los demás, y no por 
eftar afsi dexb fus ejercicios de trabajo ,^ ayu-
dando alas Religiofasen quanto podía, y mas 
de loque fepuedecreeoquepodiiviwmugcr 
cíe-5 
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ciega, porque cofia, y remen da va a. todas,co-
ino fi viera,y cofia con tanta prelleza, qtic ef-
pantava el mirai^y juzgándolo por miKtgro, 
la dezian las Religiofas, que aqaello no lo ha-
zia ella, íínael Angel, y lefpondia : HtrmA* 
nasxfif^rael Angeljnhi iára la agu}*, m 
fejeis en ejjo; mas muchas veces también ta 
enhilaba:adeuias de eftofacava del pozoqua-
fa agua era menefter para el fervició de la cafa, 
y también lallevava á donde eramcnefter,er-
pancando a todas verla hazer eftas colas, ef-
tando totalmente ciega *, *fsi acudía alas Co-
munidades^ al Goro de dia,y de noche,como 
quand&fera moza. 
338 En la oración era fervotofifsima, 
que dava devoción folo el miraíla , quando^  
orava, y rczavaiDe la Virgen nueftra Señora^  Su fervof m 
era fumamente devota, y todos los dias reztfva ^ 0 ^ c , o n • X 
1 r • 1 i r r celebrar las 
el Rofario, tardandofe liempre vna-hora en- fieaas de N .Sé 
tera en rezarle, y todo lo que rezava era con nor»y ^ í u S ^ 
, . 1 . , . x liísunaMadre^ 
tanta contemplación, que poma devoción a 
lasdemas. Las fieftas deChrifto nueftro Se-
ñor, y de nueftro Señor a, y de los Santos, fef--
tejava coii íingularlfiísimo efpiritu, y echan^ 
do de fi llamas de amor de Dios, con que en- * 
cendia los corazones de las Hermanas, procu-
rando qua todo lo que tocava a los Oficios 
C C C U l -
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Divinos., y al Culto Divino,fe liiziefle c o n 
grande puncualidad, y cuidado , G n que hu-
f^ieí^ e ninguna falca, porque también fe le ofre 
cían algunas xíiorcificacioncs, porque la Sierva 
de Dios eraincanfable , y aísi queiia obrar al 
modo delosBienayenturados,que folo fe ocu-
pan en amar,y alabar al Señor. 
Su ambí ^ ías 3 5p N o por efto era vraña , ni defapaci-
Relígioías. \>\Q) antes fu afabilidad, y dulzura caufava ad-
miración > y como no veía la Sierva de Dios, 
de fcon tola vafe de no conocer a las Reli^iofas, 
quando las encontrava , y pidió a la Mádrc 
Ábadefa, mandafle a todas, que quando paf-
fava por junto a ellas,la dixeflen : Lvatiofta 
e íSenor : y con efto quedava muy alentada, 
oyendo a fus Hermanas, ya que ñolas veía. A 
todas las amava como a hijas , falidas de fus 
cncrañas, y las refpetava con grande venerad-
clon, penfado, que todas eran mucho me j o -
rescjue ella, y doliendoíe de fus neceísidades, 
mas que de las proprias*, afsi la pedian oracio-
nes con grandifsima íatisfaeion, y fe confola-
van c o n ella,como Con amiga verdadera, 
. 540 A la Madre So ior Beatriz lamoílró 
« v,^ nugftro Seíiar el Alma de efta fu Sierva, coma 
MueltraN.Se- r • . r« 1 i r * 1 
ñor dAlma de vaelpejo pMnlsimo , dándola a entender era 
cfta fu sierva como vna Paloma, en juzgar de los próximos, 
comoyncfpc- 0 • 
lo * y 
obo; iCI 
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y en tocias fas obras. Aísi pafso toda fu vida 
amando , y padeciendo alegremente por fit 
Amado-, y íi la dezianios» que fe qucxafle, ref-
pondia, diziendo:; De qu é?que todo es poco 
por Dios. Y aviendola nueftro Señor dado 
vna larga>y penoílfsima enfermedad^ de q imt-
rio, dezia a las orras enfermas: Hermanas, 
muramos con alegría >. na me ejleis melancó-
licas y entrctcnicndofe, y diziendo a todasr 
Decidme lo que qnens para co Dios, J <ve~ 
reis como os lo negocto tan afrtejfa: y rodas la 
dedan íüs defeos, de los quales alcanzo muy 
buen defpacho. Mario á crece de Noviem-
- 1 - i r ^ r » • M u ñ o ano ac bre j ano. de mu y leilctentos y cmquenta y 
vno, quedando fu roftro hcrmofo,y apacible, 
y fus miembros tratables. Algunas perfonas 
q fe han encomendado a efta Sicrva de Dios, 
Han hallado en fu interccfsioaremedio de mu-
ehasnecefsidadcSo 
are aoror L»eronima Mana 
del Efpiritu Santo. 
A Madre Sóror Geronima del Efpi-
'j rita Santo, fue hija d^e Doña luana:Su ops<ín!, 
Ccc z Ericd^ 
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, ama de la Daquefa de Villa Hermofa. 
C r i ^ ^ a ^ ^ í v a d c Dios en el Palacio de la 
Empcfa.triz , hada edad de diez y ocho años, 
c¡ue vinicaclo nueftras Madres a fundar a cíla 
Cafa^  la traxeron coníigo, y xpmb el fanto ha-
J Ó O I Í cn q11^  fe fundó eíla Cafa, año de mil feifden-
tos y vnoi hizo profefsion el año ílguientCíen 
el mifmo dia. Fue eíla Sierva de Dios de rara 
íincei idad, y pureza, tanto, que no haliavan 
losConfeíTorcs materia para abfolverla en fus 
De todo Juz- cpnfefslones: de todo juzgavabien, y fe ef-
gava hícoi pancava que otras perfonas dixefleiiíque tenia 
que confeíTar de juizios. 
54Z Tenia grandifsima caridad con los 
próximos, y fe deshazia por dar gufto á todas, 
preguntando, f i querían algo,fiempre que po-
SH muchas vir y (¡rviendo aqualquieracon humildad , y 
agrado celeíHal, obligandofe de que la man-
daíTen. Fuej humildíísima , pobrilsima, y en 
todo ajuftadaanueftra profefsion, y feguia a 
la Comunidad con tanta puntualidad,que aun 
con grandifsimas calenturas iba al Coro, fia 
faltar, aunque eftuvieíTe muy mala,fino la oblí 
sava la obediencia a quedar algunas vezes :1a 
i . t o mayamos el puUo,y quedavamos admiradas 
4e que fe mencafle, quanco nías no faltar ja-
rnos 
Gfií OH" 
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mas de las Comunidadesi baílala noche antes 
de m o r i r fue al C o i o á Maytines, y diziendo-
la la Madre Abadadefa íe íentaílc, porque fe 
cftava muñendo, y el habla ya turbada, la pi-
diola dexañeenpic.y rezo fus Maytines con 
las demás, y folo falco a prima ^  por obedecer» 
y defpues fe levanto a rccibirel Sancifsimo Sa-
cramento, con la Comunidad , que era día de 
Comunion,Gn hallar de que fe reconciliar,di-
ziendo, q como avia podido comulgar, podía 
morir, por*! defde alli la mando yr la Prelada 
a la Eiifcrmena ^  donde la vifitb el Doctor , y 
mando darclViatico: luego la dieron la Vn-
cÍQn, y murió aquella mifma noche a las once» 
áfeis dp lunio del año de mil feifeientos y cin- fj[úti¿ a^0 ^ 
quentay tres, aviendo vivido cinquehea y dos i6%\. 
años en la Religión, tenida de todas por muy 
virtuofa, y aviendo fido dos vtzes Abadefa ,y 
otras dos Portera, y Vicaria, y gaftando mu-
chas limofnas, que la hizieron , en la Comu-
nidad» en alhajas para el Culto Divino , y pa-
deciendo muchas necefsidades, por ahorrarlo 
todo para cÓLo. ' 
3 4 3 Ha hecho nueftro Señor muchos 
favores a todas las perfonas que fe han cncow A< * ,, 
mendado en lus oraciones-, y en vida alcanza- muchas cof« 
¡va de Dios quanto qaeria, y ella dezia a codas: Fara íus ái™m-
1 ' A^t0S! 
. :11 
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N a a j a k miedo que os dexede alcancarde 
Dios ejto: y fefalia coa todo. Dos vezes que 
fue Abadcfa j como es dicho , dezia con graa 
íuiceridad: 2fi na doy Licencia a nuejiro Se-
ñor para q M me lleve d ninguna de mis 
H i j a s 5 y afsi fe falib con ello. Y diziendo la 
Madre Sóror María de San Antonio r que por 
fer fu amíga le alcai^ ava de Dios lo mifmo, 
y afsi fue: y la fegunda vez que fue Abadefa^  
dixojque dava licencia a nueílio Señor para 
que HevaíTe vna Sierva fuya ya viejar.y folo ef-
tá llevo, faliendofe con quanto pedia. Pade-
decio muchifsimos dolores 5 caíi toda fu vi* 
¿a, y lo fufria con invencible paciencia , y 
de todas maneras nos dio exemplos de 
humildad j caridad, y per -
feccion. 
U-
I I I J U / A f 
FRVTOS D E ESTA 
F V N D A C I O N . 
R E L A C I O N D E L A V i -
da ,y virtudes de la V . Madre 
Sóror Clara de laConcepdon, 
Religíoía Francííca Deícal?a f 
en efte Convento de 
Salamanca. 
;?; W$ ^V'-^'t .fel.T* fe í ;-:' f? 
3 4 4 ^ ^ a ^ ^ ^ r A Venerable Madre Sóror 
Clara % fue hija de los muy Jfu¿ría í 35 
Nobles Cavalle rosDon luán 
Maldonado Hormaza, y de 
Doña Inés Rodiiguez de 
Hormaza, primos hermanos, y parientes de 
todas las cafas mas nobles deefta Ciudad de 
Salamanca. Dioles nueflraSeñor efta hija, en 
<juicn pufieron las voluntades, como fino tvu-
\ic-
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vieran mas fucefslon, y afst la cEiaron con cf-
timacíon, y calina fuigular > como de quien 
efpsravan avia de ferlullre de fu Cafa , por las 
muchas prendas de que nueílro Señor la ador-
nó á efta Señora^de hermofura j donayreL, y 
B a i u a l ^ " Pru^ ei:u:^ a * caufas , que jumo con el fer hija 
de can nobles padres r la bazian defear de co-
dos losCavalleros de importancia de aquel tie-
po , para honrarfe, y füsCafasry hazerla due-
ño de ellas; áfsi, con tal motivo , era el lusar 
de los padres cíe efta Señora , cómala Gorce-
frequentado detodosr en donde fe hazian los 
feítejos de mejor güilo , con continua fre-
mu^rhosnápaM ^ ^ w ^ por todos caminos figniiieavan los 
cafaiíc. pretendientes fu defeo^atendiendo a ganarla-
la;voluntad , porque fu padre no ftlcaria a lo-
que fueífe fu guflo > por la veneración con 
que la amava vy la virtud que conocía en fu 
hija, que no queria cofa que no fueífe muy 
acertado. 
34.5 En eftos entretenimientos juntava 
Gomo fe moí- Doña Ifabel Mal do nado de Hormaza y (que 
cava en d afsi fe Uamava en el figlo ) los cxercicios que 
pudiera en vna eflrrecba claufur^ , afligiendo fu 
delicado cuerpo co dicíplinaSjy ayunos^ y mu-
cho mascón afperosíilicios, quetraía debaxo 
ck las galasdemejor gufta^ue Cempre amo 
el 
figlo. 
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él difsimulo en las de virtud, cofa que aunque 
todos alabamos, no es muy fácil al natu ral ha-
mano,que íicmpre apetece aplaufos de criatu-
ras, aun en lo mifmo que fe endereza á agra-
dar al Criador. Deefta fuerte, cautelándole de 
fi mifmaefta Señora,ya no queriendo eftar en 
lo^entrerenimientosdcl fi§lo,rin defpcrcador 
que le acordaíle de lo eterno , ya no comunU 
cando á ninguna pariema, ni amiga. 
3 4 6 Elte cuidado con que fe martiriza-
va, fréquentemente paflava, añadienda a cílo ÍSÚ cíaelon [enf 
exterior la mas heroica obrá, dué érala ora-: 5° m*éi? 
^ - X ) f L n ^ ¿ í ^ i , ;a i los aplauíog dj; 
cionméiWái, caula de codos los bienes de vna e l f i g l 9 ¿ ' / 
Alma, y difpoíiclón rilas cierta para robar los 
ojos del AltifsirAo , que feíiika , y tiene fus 
d^ley tes, coit lós-qüe le bufcaá en el centro de 
fu Alma, donde moraeíle Divino Señor, file1 
damos entradafu's criaturas. Oiofela eftaben-
ditaMadre, y rindióle el coi-azon con Vna do-, 
cilidad admirable , hazaña de fu prudencia, 
qúe hurtarfe a u mifma , y fefervar lavolun-* 
tad > en me-dio de los halagos del mundo , es 
mátetia de admiración^ mas eneftos tiempos, 
q defpues délagi'aciaDivinaies fabcpdifcümr 
tan bien entre lo verdadero, f aphrcnce/y f e -
guir con valoría que atodas luzes ha de per-
mane ceríinaccídc nces. Afsrlo avtaivde mirar 
l & o $ ' Ddd los 
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los que fe precian de encendidos, que ponen 
, -c, las voluntades en criaturas, de quien no bailan 
las experiencias de cada día en fu falta de co-
rrefpondencia^para eícarmíentoproprio, que 
parece quf. fobra Dios, para obrar vircudypues 
ella mifma engendra gozoaen quien la abraza. 
Buena experiencia tuvo de efta verdad Doña 
Ifabel Maldonado *, pues aun quando mas di-
vertida la juzgavan^en ver, oyr,y hablar^íque 
tenia grande fazon en todo) eftava ella levan-* 
tando elcorazonaDios,y procurando no def^  
agradarle en nada, de fuerce, que para Dios> y 
para las criaturas, a vn mifmo tiempo eftava 
fazonada.No es fácil, mas can poco es impof-
fible creer , que Dios haze de mas capacidad 
vnas criaturas que otras, y que reparce fus do-
liesen quien,y como quiere. 
3 4 7 Pafsb hafta los veinte y dos, b vein-
te y quacro años de fu edad en efte modo de 
vida, ííéndo la atencioiir, y eftimacion de los 
demás, y dentro de fu cafa adoradajrefpetada, 
y obedecida de (us hermanos, y parientes. En 
Exercítala N e^ :os t^ 111?05 cpiío el Señor fazoaar efta fru-
Scñorcongra ta para íi , y tomar la mano en mortificarla, 
¿«cícrupulos CXercitandoIa con tres años , y mas de fuertes 
cfcrupulos , cofa que fuele íer eficaz preferva-
tivo, y fuerce defazon en las cofas cepiporales. 
Con-; 
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Continubfe efte trabajo con la mayor pertc-
veranda que puede fer, y con muchos mere -
cimientos, porque avia mas caufa de negar fu 
juizioj y rendirfe a la obediencia de los Con-
feílorcsjque los tuyo íicmpre muy cfpiritua'-
les, y aun con ellos fe portava con tal recato, 
que muchas vezes nos dezia la atención con q 
llegava a tomarles la bendición , de que no 
faltaflc la manga y f i por ventura no eftava la 
mano bien cubierta^cofa con que pueden que-
dar entendidas las atenciones con que fe reca-
taya en lomas, y enlómenos „ 
348 Entre los Confeífores que tuvo > fue 
vn Religiofode nueftro Padre San Francifco 
de l ók Defcal^ os de Zerralbo> que es muy'cer- Acohfcjala M 
¿a de fu lug^r de Guadramiro, a donde venia a. ^ ^ ^ ¡ ^ 
confcílarlamuy amenudo* Efte tal la dixo va eal£tft 
día, que fueífe MonjaDefcal^ a de fu Orden, y 
Como no avia tenido jamas taldefeo, ni penfa-
miento, la hizo grande novedad. El Religiofo 
con toda determinacion,proíiguio en el acon-
fejarfelo, y como el natural era tan lindo , y el 
temor de Dios tan fuércenla defazon por caufa 
de losefcrupulos tan ordinaria en ía interior,5 
refolvio obedecer aquella que tuvo por voz 
de Dios, con vn valor extraordinario, y muy 
para admirar > porque, como muchas vezes fe 
Dddi lo 
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ficnlfide$S de profeífamos ^ es fobíe las fuercas 
íer Rclíglofa. manas, que fu iiacuraí delicadeza era grande, 
raas que muchos mayores craiiíus pecados j y 
que ai si le parecía, quelo que aquí podría vivir 
alo fumo, íerian dos años, eii que fe prepararía 
para morir , haziendo peiiicencia de ellos, y 
empleando el tiempo cu lagrimas, y retiro, 
^onverfando folocon fu Efpofo, a quien hizq 
yoco de dedicarfe en efta fanta Cafa, y avia aU 
glanos anos le penia hecho de caftidad , íi bien 
no con intención de fer Monja,, 
3 4 P Declaro fu voluntad en efta parte a 
C«tMuñTía ||S fu padre,que fe hallava ya viudo,y necefsita-
télcíon ""^ va mas del alivio di? tener á fu hija configov 
nuas efte Cavallero lo oyb con ternura , y lo 
execucb, como tan virtuofo,y cariñofo padre> 
que atendía mas a la acertada elección de fu 
hija, que a conveniencias temporales, que ef-
tp es faber querer con difereciotv, y fer buen 
padre.Tratofe de dar el habito a eíba Sicrva de 
Dios, y como joya de tal eftímacion, fue para 
l^ s Santas Fundadoras de efta Cafa , nueva de 
tatito gufto,que 1? parecia a la Prelada premio 
«je fus trabajos,el que nueftro Señor le traxeC-
a las manos tanta dicha. Era muy difereta 
la Prelada, y afsi fe Uiclinava agente noble, 
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ÍJU quien parece eftá la virtud connáturaliza-
,da-, puede íer buenos efectos de la (angre bue-
na, mas cambien coníifte en la ciian^a, cjue en 
los primeros anos íe imprime como en ccia.,, 
no lolo ios coniejos 3 y enfenan^ade los pa^  
dres , íino mucho mejor los cxemplos de fas 
vidas-, de donde fefigucque aunque a vezes 
degeneran ios hijos de los padxes, lo ordina-
rio es, feries muy parecidos en las coftumbres. 
Afsi lo fue eíla Sieryadc Dios, que fe íacb de 
todos los fuyos lo mejor en fumo grado. 
j j o Que feria para el mundo la nueva de 
Doñalfabel Maldonado? vnos, no folo creían^ 
otros aconfejavan a (u padre que fe lo eílor- p ^ , . ^ ^ 
vaflepotros, que dieííelargas ala execucion, y torvar el ^ue 
que fe provafle que vocación la raovia, y todo í 0 . ^ ^ 
era batalla para lu pobre corazoiij que movido & 
por la palabra de aquel Santo Religiofo , fe 
avia determinado alo mifmo, que le hazia vn 
horror mayor que la muerte pues era ya fu 
confaelo, no tendría mas de dos años de vida, 
Confidete qualquiera,íi eraneñas baterías pa-
ra reíiílidas con humanas fuerzas j claro eílá 
que no, y que la gracia del Señor afsiftiacon 
efpiritu de fortaleza en fu SÍerva,para que def-
de la primera pelea, por fer con tantas, y tan 
grande scircunftanáas, fe le deyieíle el Reyno 
de 
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de los Cielos de jufticia: afsi lo promete el Se-
ñor a los que legitímame ce pelearen: Mucho 
haze (íi algo he hecho por Dios,(e puede de-
zir que es mucho, que yo me corro de hablar 
con efte termino) qu al quiera que rinde fu vo-
luntad ala agcna, que fe encierra, y retira de 
todo lo que puede íer de alivio del natural; 
mas quien nofolopele^ con fu propio fer^fino 
que ha de renunciar la eílimacion de todos> 
el cariño y el regalo, y \k riqueza, y los entre -
tcnimientosralgo mas es. Digo que todo es 
poco por Dios , y que quien llega á guftaren 
vn racico de quietudxla fuavidad de íu prefen-
cia, no hará nada en dexarlo todo: mas el que1 
ha obrado afsi a fuerza de conílderacion, fin 
íobrenacural luz>masqticia gracia, que fecre-
tamente fortalece, es obra heroica, y digna de 
toda eftimacioa.Efta fineza quifo nueftro Se-
ñor dever a fu Efpofa, que abrazaífe la Crux 
defnuda, dexandolo rodo por fu Amor. 
351 Difpufofe con vna confcfsion ge-
neral , para el día de fu facrificio^con peniten-
« ^tomir Pel i^as, J oraciones, y afsi preparo fu Alma para 
íanto habito: Templo del Altifsimo, con toda pureza,y vir-
rud , tan importante y como bieaconfervadci 
de eftaSierva de Dios; pues los ConfeíTorcs 
que la oyeron de confefsiofí en cito s poñrero^ 
año$ 
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rmos de fu vida,aíreguravan no tenia cofa gra-
ve de que fe acufar defpues de caíi ferenta años 
de edad. Determinofe día fixOípara fu habito, 
que fue a los quince de Diziembre , en la o6ta- t o ^ X t o a ñ a 
va de laPunfsima Concepción de nucftra Se- de 1 6 1 5 , 
ñora , ano dernil y feifclcntos y trece /y qui-
tando con el apellido del íiglo fus cuidados,íe 
Hamo en la Religión Sóror Ifabel Clara de la 
Concepción. 
352 Efmerbfe defdecíle dia en la humil-
dad, como feguro fundaméto de las virtudes: Sa$ y,,'t^cí 
. . . l i l i • cnclNcmcil' 
en la obediencia, y candad de los proximos3y ^o, 
todo aquello que es perfeíto adorno de vna 
Religiofa, que para todo importa vn buen en-
tendimiento, que es el que da lafazon á las co* 
fasxomo efta Sierva de Dios le tenia tan aven-
tajado, valióle en toda ocaílon, para bien de 
fu Alma, y aprovechamiento de otras muchif-
fimas, porque aun ficndo Novicia le comuni-^  
cavanlas Religiofas fus cuidados, y romavan 
fus confeios, y la obedecían como á experi-
mentada en trabajos interiores, yhallavanen íe]0 haftjl 
ella vnicamente fu confuelo defpues de Dios,y Prcla^i 
la Prelada entre todas fe íingularizo en fu ca-
lino, y no fue fingularidad ofcnfiva en ella, 
que era también muy difereta la Fundadora, 
fino dar a cada qual lo que merecia, y todas 
ttñ» OÍ 
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ve man en ello, con que la comunkava en cí 
govierno temporal le pedia fu parecer y 
aun en el goviecno incerior cambien 1c to-
mava. 
355 Co n eñas o cup acione s dexa rídad, y 
ProfeíTa con otras demonílraciones interiores, y pumuali-
| i c n . 1 i^éd en las colas de k Religíoiij pafso fu aña de 
aprobación,-con-muy vivos defeos de que lle-
gaíTe el día de la total entrega > que queria teP 
zer ya, como mas experimentada, y como 
Quien avia eullado de los deleites del Señor, 
en lus ütvinas manosy y tuea catorce de Ene-
ro, día en que nueftra Religión celebra el Dui-
cifsimo Nombre de lefus, fieftaen q con mu-
cho efpiritu, y fervor fe difpufotoda fu vida, 
para celebrarla. Proírguií) la recien profeíTa en 
£us fantos exercicios,abrazandacon tanto guf 
to todos los humildes, que jamás La vimos 
reufar ninguno por peí-eza, b tibieza^ antes fe 
Ufongeava de que codas la mandaíTen, y en 
fervirias. 
3 5 4 Ocupóla la Religión en todos los 
Oficios de trabajo , v eftimacion, y en todos 
Candad Con f , i r -J J i • i i 
J^e hízo e| mpiandecioíu caridad admirable, y entrañas1 
oficio de En* de piedad en fus Hermanas. Fue el priméró la 
Enfermeria, en que tuvo enfermas penoíifsi -
nusx a cjuien de dia, y de noche íervw con cal 
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puntualidadV como íi ella no tuviera cuerpo . ^ 
parsible^finacordarfedcfi mifma, ni toniarh 
mas mínima comodidad, paflandó de vn apo-
lenco a otra, y ctcuchando para ettar con las 
que fe que xa van, de fuerce, que cada qualpe-
favaque con ella paffava la noche, y f i alguna 
vez fucedk.no hallarla alli la que la deícava, 
la reñía, y hazia meter en fu cama, porque no 
fe le fueflej lo qual hazia ím afeo, ni rcüften-
cía que fe le conocieíTe, moñrandoles cariño 
tan de madre, que Uorava los dolores de fus 
enfermas, como fi ella los padeciera, y mas, y 
afsi fe dexava moler de todas , y contar fus-
achaques innumerables vezes,y dándoles f i e -
pre tan fuaves fefpueftas, como fi fueran hi-
jas de fus entrañas, y como f i fuera la primera 
vez que las oia. Con efto no dormía de día, ni 
de noche,y parece que no vivía naturalmente, 
porque era tan raro el rato que dormía, que l i 
Dios no diera fuerzas fobrenacurales, no fue í 
ra pofsible> no folo tres años-, y mas que co i i -
thiuamentc pafso afsi , fino mticho menos; 
añadiendo á lo dicho el guifar la comida, y el 
fervir a las enfermas en todo. f 
355 a lunto con efto,era can Madre de lás^  
demás, que qualquiera aflrxida no fabia mas 
que bufcai; a Sóror Clara , y coit dezirle 
Ece ge-
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V (¿ Bañ íupenas^ quedavaiicoiifQladas,yella lodifponia 
eonfcjo no fo" todo, y habla va a la Prelada , y era el arco ác 
lo las R e i í g í o . paz.No folo pafso efta expeiieiicia de fu gran-
^ ' ^ / ^ " d e caridad entre las Relidofas de efta Cafa, 
con todas, y cada vna de por í i , mas también 
opn quantos la hablayan de fuera, quedando 
íjempre de oyrla edificados, y devotos *, y fe 
puede aífegurar con verdad fueron muchos los 
que folo por oyrla los toco el Señor, y falicron 
de pecado á muy ajuftado modo de vida , y 
especialmente Sacerdotesy eran tantos los ^ 
fe venían a valer de fu doiStrina , que la llama-
van por acá el.Prcpoíito de los Clérigos Me-
nores. Con efta linda difpoficion que teniá, 
todos defeavan darla gufto ^ y quiíieran los 
que tenían hazíendas gaftarlasen loque juz-
gayan podia ferde fu gufto, con lo qual tuvo 
tas m u d í a s l í - C o m u n i d a d por íu caufa innumerables l i -
rooCnas que da « r j i • 
vana iconve ^0"^5 > y petlonas de mucha importancia 
t opo r fu r e í - afeitas aeftaCafa,que entodo acontecimie-
P^9, to haíldo fu focorro, folo con merecerla que 
concinuaífe fu coirefpondencia , y los enco-
mendaíremos á nuellro Señor, comolohazia, 
porque nunca cílava fatisfecha de las oracio-
nes, que todas haziatnos por los bienhecho-
res j y no folo eítava acordando , y dan-
da coAtinuas gracias al todo poderofo , de 
la 
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la providencia; que tenia, de fus Efpofas, de 
fuerce , que. en lo efplricual, y corporal nos 
alimentava» como madre cariñofa^ 
} 5 d Era.fervorosísima: en folemnizar 
las fieftas de nueílro Señor,y defaMadFe San-
tifsima, y todos los Santos, de fuerte , que a- Fcfvu6f Cü**u* 
todas nos movía a^devocionver la copia de la- feftiyidadesa 
grimas quederraraava, la5 coplillas que al pro-
poíito hazia t^anllena&deefpiricu?> y ternura*, 
y el modo con que las referia, que era fin po-
derlas acabar^ porlasmuchas lagrimas, y pedia 
a las demás que las cantaíTeivyaque no podia 
profeguirlas ellaé.Siendo Sacriftanacuido íin-
gularifsimamente: de. todo lo que tocava at Afleo con«&c 
Güito. Divinor.y para que todofe admíniftraf-: h ' l z 0 eI oficio 
fecon masaliño, aprendió adoblar laropacu- dc^acri^ a? 
riofamente, y nos locnfeño alas demas:y í i e -
pre andava procurando perfumes, y aguas de 
olor^ .no; conteatandofe coalas quecada año 
faca va de rofa, y otras flores> para rociar la ro-
pa de la Sacriftia, y a todas las Religiofas, en; 
íosdias feftivos , quando llegavan á comul-
gar^  
357 Cuidava de.todas las ñores del jar-> 
din, y de efto cuido toda fa vida , para llevar g ^ J * * J 
lamilleticosalSantifsimo Sacramentov y te- i m p ó r t a l a o-, 
jriendo viws albahacas á fu. quenta-defeava bedicnc iapa^ 
r 1 ra la pcrfcC-
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conrervandolas mucho ; y vn ciía en vna wtí 
f i an , le moftrb niieftro Señor ias albaii^ quita-s 
muy frefcas^ y muy cercenadlcas,y aliñadasy 
ladiba enrender, que allí andavanlas cixe ri-
tas de la obediencia, que codo lo comporten, y 
ella quedo muy concentai pareciendoie, que le 
durarian las albahacas, como fue, teniéndolas 
muy frefcasí haíla paíTar la fieña de la Purif-
íima Concepcloníque ella defeava. 
358 Eftando vn diadefeando dirponer-
D ^ R S ^ o r fe P^a la fiefta de la P^fencacion , pedia á 
^omo fe l u de nueftro Señor la enfeñafle fu fantifsima volun-
preparar, taj^ para qUe ^ izieflc cfto, y oyó > u entendió 
en lo intimo de fu Alma .eílas palabras; Quis 
* afcendet írimóntem Domine* aut q m s f l ^ 
g í a í n j a i j , ^ ^ pmuio eiíis? írmocens manibas, 
(tf munda cor de.Y con efto quedo enfeñada 
de fu dulce Efpofo , y preparo fu Alma para 
Templo, y para facrificio del Señor, :Í 
seo Su Divina Mase ftad fe precia tan-
« o r que íiga to de amigo, y Maeltro verdadero, quefalsi en 
U Cp,i«uni4a4 lo mas, como en lo menos, enfeña a los fuyos, 
como hizo conefta Religiofa,porque vna no-
che de recreación (que fehazen en las feílivi-
dades, juntándole todas a conferir cofas de 
entretenimiento) y edificación, efta Sierva de 
Dios fe aparto con vnas pocas ^ que eftavaii 
COIIÉÍP ÍÓOí 
Rl A i ha* 
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Habla n d o y y \uc lá 11 a tnb v na m ano qu e vio 
en^l ayre, enfenandola no Te apartaíí'e de U 
Co-munidad, que dcfagradava al Señor, con 
que (e fue luego al punco con codas ^  y quedo 
ad vercida para fiempre. 
360 Hizíei onla Maeftra de Novicias Í y 
comó avia ceñido can buen Maeilro, fue buc^ 
uaMaeftraíenfeñandomas con obras,que con Hazeofícíode 
palabras, acudiendo a codos los ohcios de nu- vjcías CQn t^i 
mlldad, para que á fus Novicias no fe les hi- exemplo, 
zieífe pefado, y enfcñandolas afsi, que no folo 
es menefter, ni cumple la que trabaja en la vi-
na del Ssñor ,h3z iendolacofa que va a hazcr, 
fino la haze acompañada con vn corazón ren-
dido que fe vislumbra por el roftro, y afsi 
quetia que anduvieífen alegres. De los traba-
jos de fus Hijas, fe compadecía con eílremo, y 
las aliviava con coníejos proprios,y con traer-
les Confeffores dodos , y de facisfacion , mas 
que íi fuera Madre natural decadaVna , re-
prendiendo juncamencefusdefedos, fin per-
donar ninguno,fiendo pnntualifsimacn aten-
der al nacural de cada vna. 
J^í No.fufda jamás que fe hablaíTe en C a ñ i ^ m é n f í 
linao;es, y como las Novicias por inadvercen- PRAPRIA IAS F<IL 
. 1 n r T r 1 r tas Je ias No-. 
cía, alguna vez cayeflen en efta ralca,fe lo caf- v¡c¡aS4 
tigaya con afperezai, y Lloraya efta culpa, y fe 
cafti-
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caftigava a íi mefma, por ella y j por otras de 
fus difcipulas, tomandoafpedfsirnas peniren-
cias, y diciplinashaziendo que ellas miimas 
fe las dieíTeiu con que quedavaa mas mortifi-
cadas, y corregidas. Leyantavafe en el Vera-
no á poco mas délas tres, aviendo e^ftado haC 
ta calí eífa^ hora eala oxacion.defpues de May-
j ^ tines, y facava las. Noyicias de la cama, para 
ti íu cí í l^! e^val"as a cabar el jardin, y regarle, y barrer, 
y aliñar la cafavy era efto, cofa, tan inviolable,, 
que no dexavapaílar vn.diafin cxercitarlas en 
cfto, aunque en no eftádo ellas buenas,, fe iba 
clla fola a trabajar hafta la^ cinco , que fe acu-
Con quama. de al Coro..En.la&tenracione5 defus^ Hijas, fe 
dulzura c6fo. portava con tanta dulzura, y prudencia , que 
vicias ^ IfligU confolandolas Lellas, fe afligía a.fi con mu-
idas, chas penitencias, con lo qual las alcangava de 
nueftroSehor, falir. vidoilofas, y ay much as, 
y buenas Monjas en.Cafa, por folo la perfua-
íion de eíla Sierva de Dios, y lo quecon nuef-
cro, Seííor las ayudava.. Ea aviendo alguna 
n^cefsidad particulareran continuas las ora-
ciones^: diciplinas defu Noviciado que nun-
ca, fé acabava con vn noveno. No^dexava fe 
perdieífe vn pumo de tiempo , y afsl tenia 
grande cuidado, con la labor de fus difei-
pulas*. • - j 
Las 
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z6z Las conftituciones del Noviciado - . . 
> r i r Z ^ v a l i o b i nazia leer muy amenudo, para que le obler- íervacia de h* 
vafle con toda puntualidad. No podían fufrir CoaftíKiouá 
que dixeíTcn, efto me coca á mi , y eílo a ci, " 
fino que cada vna fe hallaffe obligada acodo lo 
que pudieffc hazer,y mas,por lervir a fus Her-
mana s',afsi lo hazla eftaSierva deDios co codas, 
que fe obligava de quela mandaífenjcomo ya 
he dicho. Son las Maeftras de Novicias como 
yn efpejo, donde no folo ellas, mas todas las 
demás, miran la perfeccion>y la obfervancla, 
yíi en algo fe diferepa, es mas notado *, y fien-
do efta Sierva de Dios de quien dependía el 
^govierno del Convento , jamas falco en yi\ 
punco ala mayor obfervancia. Tue rarifsima 
en acudir alCoro,y a los aótos de Cornunida d, 
ytrazavaloque avia de hazer defuerte, q no fe 
cftorvaífelo vnoconlootro,y en codo eftava 
tan cabalmente atenta,quc en nada hazia fal-
ta. Su fueño lo pagava, que de noche eferivia, Dofmú muy 
y ajuftava lasquentas,ynofedolia de fu cuer- ^S/cZlS11 
po mas quefifuera vn enemigo, y con eftar 
vn ratico arrimada la mano en la mexilla^paf-
favahallalasdoze en eftocras ocupaciones, y 
acudía a fus Maycines, oración , y a todo lo 
que fe ofcecia de íervir en el Coro^íin defazon 
águna. 
c H i -
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Ha cnhvka Hizieroüla Vicaria , y fiendo'cfte 
yia. Oficio de Madre 3 y amiga de las Religiofas, 
no tuvo que añadir a fu acoílumbrada caridad 
cnquanto al afecto, mas holgavafe de qtre en 
el efecto tenia mas mano para confolarlas, co-
mo lo hizo en todas fus ocafiones interiores^ 
Fue Aíndefa, exteriores. Defpuesfue Abadefa^con tanto 
ton rara accep CTUÍIQ de las Relioriofas j que muchas davanel 
voto a vozes, y todas comunmente lo delea- ^ 
Su gcan pm- ^11, B^t^fe en cfte Oficio, con grandifsin*a 
éivtm prudencia, y religión , baziendo que todo lo> 
que toca á ella fe obfervaíle, f in exaíperanlos 
ánimos. Tenia tanta gracia con los Prelados, 
que todo quanto quería fe hazia > y era ílem-
pre lo mas confotme acaridad,y piedad jCÉÉeMM 
do fegurocon que grangeola,V'OÍáncad de fus 
Hijas, para que defpues deDios eCperaífen de-
fu madre vnicamente fu confuclo , y La obe-
decieífen con amor. 
3 ^ 4 Era tan amiga de la paz, que eftan-
s* «lo de que ¿o para moiir la V.Madre Sóror Beatriz de la 
toe «paz. concepCíOH 9 ia mando cxpretlamente la al-
can^aíle de Dios la paz de ja Comunidad, co-
f^ j que fe ha continuado .con íingular admira-
ción hafta aora , porque aunque parece fácil 
en la caridad , y la fraternidad que ay en efta 
íanta Cafa, np fe puede negar, que es obra de 
Dios, 
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Dios,y mucha mífericordiafuya, efta quie-
tud can grande en el común 5 codo lo qual fe 
acribuye á la diligencia de efta vútuoía Prela-
da, y lo que pedia a Dios en fus oraciones,y en 
la de fus Hijas. Ofrecibfe vna necefsidad a ef-
te tiempo, y porque nueftroSeñoríareme-
diaffeíe como cinco mil azotes en poca tiem-
po, íin Lis diciplinas de Comunidad, que fon Jomatíguídi 
tres en ia lemana. Era como le ha dicho hu-
mildifsima, y hallandofe vn día con vna falta 
q^ue codas las luyas le parecían grandes) lia-
mo vna de fus fubdicas > y la mandóle dieílc 
vna muy rigurofa diciplina>como lo hizo. 
3 65 Én reprehendiendo a alguna Rell-
o-iofa, bufeava ocafion dea^aíTaiarla, y íiem-
D n r 1 1 Di 1 r Sa difCfcCtolí 
pre eraelta vircuola Prelada, la que bulcava,y en reprehédcc 
mirava los fcmblances de aquellas a quié mor- los dcfcao$¿ 
ti fie av a-, virr«d muy para eftimar en los Prela -
dos, con queconfiguen ganar las Mmas para-
Dios, ganando los ánimos, alpaílo que morcí-
fican. Deípuesbolvib afer Vicaria,y Portera, 
y íiempre con efta igualdad exerclrava las-
virtudes. 
$66 Quifo nueftro Señor acabar de la-
brar efta corona, con dolores, y enfermeda- Ex5f'i:?taía 
i ' ^ r i i i - ^ Señor con cri-des, y dioleios por mas de doze anos anees q fe^gj^j, 
k UevaíTe, paífandolo codo, fin dexar de acu-
FfE dir 
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díf al Coroj V las denus obligaciones, y pare-' 
ciendoie hazañeria quanco padecia.El año pof-
trero fue con canco tigor, que en cada paíTo 
que dava penfavamos que fe nosaviade que-
dar^fencialo que dava en que entendei* á fus 
hermanas, y íiempre andaya pidiendo pecdon 
a codas. Tuvo forcifsimo baftio , y fed , y en 
todo fe morcificava con eftremo.Fue fu vlcima 
enfeemedadhidropefia, que fe hincbo efpan-
Haríaíe llevar cablemencc, y ya que no podia moverfe,hazia 
al Coro,cftan la lleva(ren ell vna gf^ ¿c riiedas ¿ Cofo 
pica. a donde ellava coda vna mañana , y vna carde 
fin moverfe, ílendo fuera del Coroconcinuo 
fu movimienco, por la fue^a de los dolores. 
No cenia ocro entrecenimienco,fino que la ha^  
blaífen de Dios, y la ayudaífen á bazer ados 
de amor , de reíignacion, y de contrición, 
y para efto bazia, que vna Religiofa , que con 
efpecial cuidado fe dedico por fu cariño a fe r-
virla, laleyeffe en vn libro del Padre Eufebio 
de la Compañía de lesvs, y en paílando vn ra-
to, que nolaleían, dezia : £a Hija , ayúdame 
con eífos a£tos , y íe bolvia a hablar con 
Dios,. 
Ki lf 267 Los tres mefes pofl;reros,(que cuvi-
Notablc eon- 7 / , * r 1 \n 
formidad ca nios por cierro q rae en lo que el Señor comu^ -
los dolares, {q el crabajo de los efcrupulos) no es decible, 
ni 
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tu imaginable lo que padeció, no dunntendo, 
ni pudiendo acomodar el cuerpo echada, ímo 
que paffava algunos dolores, y ahogos inten-
fos, y íl lapreguntavamos, fi era mucho lo que 
padeciaí relpondia: Vn poquito^ lo mas cier-
to es, que es tentación , y regalo: con que ha-
ziallorar alas Religtofas, viéndola paciencia 
con qtodo lo llevava,fiendo vn mal can penó-
lo , que ademas de la hidropeíla, tenia pode-
mas por codo el cueipo, como fe conoció en 
la fangre que echo por la boca deípues de 
muerta, y por los dolores particulares que la 
afligían. 
36^ Llego a hincharfele lalengua, y 
aun afsi no ceflava de alabar a Dios, y cantava Cantava tn íu$ 
como podia: / i y que me muero ,ftor amores doiencia$9 
dei Cordero: a j queme jino , for amores de 
Jefu-Chríjio .'y pareciendola que no padecía 
»ada, febolviaal Señor,y \cáczu\:Señor mió, 
dadme d ftntírlo* dolores de vuejtr^a Paf-
fionjA qmefioy dando en que e*tender,pa~ 
deseamos algo * Señor >por vuefiro amor: 
y con efte deíeo eftavaíicmpre,y co vnaanfía 
de ver aDIos,que dezk:QuandOySeñormto, ^ ^ l n ^ 
ha dejer el dial Dadme y amado dueño yvn a 
mano de amtgoyj caminemos para vuefiro 
Reyno^ Ycomo las Religiofas la dezian: Ma- j 
Fífr dre. 
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clre, no vé V , R. que fi fe mucre, fe 1cacaba el 
padecei' í bolvia a de^ir: Hagafeta nolun-
tad jjl ¿lame que padecer por ta amor y mas 
ejíaspo^recitasaque trabajan conmigo, fon 
las qac padecen > qm como J o no las diera 
en que entender i no lo finttera, mas cterto, 
que las he de venir ¿i ver en ejiando delante 
de D /^ í . Y replicándole vna : Por cierto Ma-
dre, que no lo creo , que los que eílan allá no 
fon amigos de hazer viíitas álos que acá que-
damos : refpondio; Podra fer Hijas quefi% 
Razón pofque porque conmigo hi&o ejte concierto Sóror 
tardo en vería Catalina de U$ Llagas -¡y aunque tardh) 
| ^ ¿ | ! ^ vino dejpues.yyo la pregunté, perqué na 
a v i a njemdol j medtxo, queporqueyo no 
meajupava a comer las comidas dé la Co~ 
m u n i d a d i h c a n i o á s efto motivo parahu-
inillarfe> y nofotras para alabar á Dios,de que 
no Huvieífe otra cofa reprehenfible en cfta 
criatura, porque el Seííor la recate aífe. 
jdp De mas obras fobrenaturales no te-
nemos noticia, por el cuidado <con que fe re-
catava de las criaturas, fiendo muy llana en 
loCátrt\o*¡i confeffar fus defeótos, de fuerte , que fino es 
totaideDios. que áfin de humillarfe dixeíTe alguna cofa,no 
f? le oyb palabra de efte genero. Difponiafe 
para la jomada > con la-frequcncia de los Sa-
cra-
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cramcntos, y aunque con fuma penalidad, ha-
ziaque la baxaffemos al Capitulo las tres ve-
*zcs que fe comulga en la femana-, y el dia de la 
Natividad déla Virgen, (que^tlava ya caique 
pareciaquería efprrarjbaxoco increible traba-
Jo, ypaí so deípues la mañana en el Coro, luf-
talas dozc deldia, de dondefacandola las Re-
ii^iofas, dixo: Ea, ya no bolverépor mis pies, 
como fue, porque á diez y feis de Septiembre, 
vifpera de las Llagas de nueftro Padre S, Fran-
cifco 9 1c f obre vi no vn ftio con calentura, y 
cflbtro día pidió el Viatico , y la VíKÍon, y 
todos los Sacramentos recibió con mucho go- RcClt>e íos ^ 
zo de fu Alma, y pidió el Santo Chrifto ^ d i -
xo: Efie es el mi Cordertto manfó 5y le echo 
fobre el pecho , pidiendo fe le dieffen abefar 
de rato en rato, y diziendole muchos amores. Alegría con £ 
y riendofecon él,agradeciendoa todas loque eña!:a para ^ 
las aviadevido, diziendo,quetiaalas Religio-
fas como a los Angeles del Cielo , y prome-
tiendo venir, íi Dios la dava licencia: pregun-
tavanla á quefy dezia: A deciros, que nin-
guno dejeonjie de la mifertcordia de Dios, 
pues a mi que foj tan grande pecadora 
tnc ha perdonado. Y corno ya hablaífe con 
mas penalidad , repetía los actos de amotjy 
contrición, diziendo folo: Lo dicho* dicho. 
Las 
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Las Religjlofas rezavan > y la cacomendavan 
a Dios, al rededor de fu cama, llorando todas 
por la aufencia de tan buenaMadre rque aun 
defde aquella cama eftava amparando a todas, 
y honrando aefta Comunidad.A la vna^ y tres 
quartos fe conoció n o tenia pulfos > y día de 
las Llagas, a las dos en punto > di o el Alma a fu 
M i r r í d a ñ o de Criador, fin amago de jefto , ni levantarfele 
el pecho, ni ademan de congoja > fino que 
abriendo vrt punto la boca efpiro,cumplidos 
quarenta y fcisanos de Religioiijla que no juz-
gó te ner en ella mas de dos anos de vida* 
VIDA DE LA VENE-
rabie Madre Sóror Ifabel 
de los Rejes. 
VE efta V.Madre n a t u r a l de Sevilla, 
hija de padres , no folo pr inGipales 
Su patria^ y por fu fangre , fino mucho mas por 
ongeru fu virtudieala qual criaron a todos fus hijos, 
quefueron cinco, dos varones, y tres hem-
bras. Llamaronfe fus padres Blas de Mirabal^ 
y Dona María de Mendiola: el mayor de los 
itijos romo el habito de nueftra Señora del 
Car-
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Camienj y el fegundo de nueftro Serafícof Pa-
dre San Franciíco ; las dos hermanas mayores 
fe cafaran > y acabaron todos con opinión de 
•virtuofbs: la mayor de eftas Señoras, tomo el 
liabitoen efta fanta Cafa, que fue la primera 
que remediaron fus padres; llamóle en el íiajo Tomo €J 
1 i ^ bito «no de 
DonalfabeldeMirabal, cenia catorce anos de t6o2t 
edad, a los fíete mefes de la fundación de efta 
Cafaj año del Señor de mil y íeifeienros y dos^  
a nueve de Mar90: defde efte dia 'guardo la 
forma de vida, como fi fuera tiempo de hazer 
la aprobación, lo qual no fe acoftumbra hafta 
los quince, en que todas comienzan el novi-
ciado en rigor , mas efta vircuofa niña tuvo siguiólaaípc 
dos, efmerandofe en la penirencia, oración, y reza de el no, 
mortificación fincrularifsimámente . y traba- vlc,aao dos 
1 i i * 1 1 r 1 1. . \ /N anes. 
jando de día, y de nocne,lin dar alivio a fu po-
bre cuerpecillo,como íi fuera vna muger muy 
robufta, defeando mas, y mas que padecer por 
fu Amado Dueño , y procurando difponeríe 
con toda purcza,para la entrega total de fu Al-
ma^ corazón. 
371 El dia de fu prófefsion,que fue a pri-
mero de Febrero , año de mil y íeifeienros y 
quatro, hallandofe ya con el fello , y preciofo Q"™*0 Cc «Ji 
ornamento del Velo lagrado, que es la prenda ficacion, con 
de mayor eftima^y cnlaque clEfpoíolesvs da veríc profeíft, 
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a entender a las que le configuen , quedan 
debaja del eftandaicc de íu poáei',para que íiti 
temar j erapuñando las armas contra nueñros 
enemigos, padamas vencer fus aftuGÍas> y ba-
Eallas, que por momentos inventan. Comen-
to efta vaiei ofa guetreranueva vida^aí si en las 
? • penitencias de ayunas, cama en rilicios,y def-
velas, y con tal recato^ y diísimulo » que ape -
tías fe conocia, ílno fueran fus cornpineras tan 
anfiofas de adclancarfc en nodo>que fe azecha-
van vnas a otras, para ejeecucar ellas cofas, de; 
fuerte, que la traza de vnajfueíl'e para bien co-
mún de todas:y afsi fe avenguojque efta Sier-
SÜ. mortifica, va de Dios,, ni comía , ni bebía,. íin llenar de 
cion cn k c o - €eniza quanto avía de guftar , picando agen-
jos, y cafcaras de naranjas , con que acom-
pañarlo. 
kT , t zyz Sieuiofele deaaui vn aprieto del pe-
afpercza, aLn £no,.que apenas podía reí pu ar, y tambié n lar 
que enfermd ayudava a inventar el profundo reco^iiiiien.-
dd pecho* c \ . rx" • r* 
r to,.y ruerte elevación en Dios, que permite iu 
Mageftad enferme el cuerpo,al paíloqfe mor-
tifica el Alma,y en natiaralcs flacos fucede mas 
faclimcntc, rnas no fe rcmdia elefpirita de eíta 
valeroíifsima muger,: con accidente alguno, 
antes añadía mayor trabajo al que padecía, 
cruedandoíe las noches enteras fin defeanfar. m 
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ni echarfe, dando por efcufa, que lo hazia por 
no ahogarfe , y que le era mayor convenien-
cia,y dezia verdad,porquela tenia por cal,y fe 
fbndavaen bufcarmas tiempo de oración, y 
íilencio. 
373 Avia en aquel tiempo mucho en que 
trabajar, como fe empezó a hazer el Conven-
tOj y mucha labor pava la Sacriftia^ porque no Trabajo ma* 
. ' . tl r. . t * chopatalaSii 
avia ni vna alba , ni menor hornamento para cnftía9 
los Aleares, ñipara los Sacerdotes: eílofe co-
pufo de las alhajillas de las q iban entrando , y 
de algunos veftidosq grandesSeñorasembia-
van de limofna, con que lo acomodava nuef-
tra Madre , y efta Siei va de Dios, con tanta 
gracia, quequanto bueno tiene oy la Sacrif* 
tia, aísi de bordados, como de lo demás, fue 
hecho por fus manos, y acofta de fus defvelos, 
por no faltar á las horas del Coro, y de la ora- — 
cion mental, 
374 Cuidava afsimifmo de vn Niño le-
svs con otra compañera (uya , que fe llamava vh 
Sóror María de San Antonio, bien igual en com'mc ayí 
edad , y en fervor : hazianle fus baqueritos, y guerra entre tunizelasjbordadolo de noche , pomo faltar RCI,8,<;RAS Í t 
\ /*x . por (jue^ 
a etlotras labores, y trabaj o de la Cafa de día. 
Era efte Niño codo fu cofuelo*, pues como fuef-
fe efta Madre a pedirá fu Mageftad vn dia, 
Cg^ que 
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que fe avia ofrecido alguna diferencial de di£ta¿ 
menes eacre las Religiofas , que embiaflé fu 
paz, y ferenaffe los corazones: dkolaelNino. 
También conviene que aya gtserra : con que 
deíde entonces le llaman en Cafa el Niño gue-
rrero. Ya (e deo entender no eran las aucrras 
pecaminofas, lino lasque fe originan del zelo 
de fu honra, y gloria, confórme la variedad 
de encendimientos. 
575 Otra vez quifo veftira efte Niño vn 
baqucrlto, que muchas vezes le avia puefto. 
No íe dexa veí y no pudo entonces, porque el Niño retirava 
tir el Niño íe- ^ \ bracico, y llorava; viendo efto poftrbfc á 
q^ierS dT/los fus pies, pidiendo fe dcxaíTc veftir, y dixola el 
votos 4 vna Niño \ Ñ o podras vejttrme : porque dirá 
Novicias £ a n pranCijcoiptie$ quieres defhíidar a mí 
Bfpofii Ceciíta del habito de la Religión* Era 
afsi,porque juzgava no feria para nada aque-
lla Novicia , por fu grande fimplicidad: mas 
el Señor con efto U movió el corazón tan fuer-
temente, que fe fue a la Prelada, y confefsb fu 
culpa , Fy alentó a que todas la dieffen los vo-
tos, con que enhaziendo cftadiligencia, vif-
tio fu Niño j con grande facilidad, y quedo 
muy confplada de [aber fu Divina voluntad, 
para cxecutarla en todo, apeteciendo folo fu 
hoara,y gloria. 
Fue 
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276 Fue zclofifsima defde que tomo e! c , a , 
• i . 1 1 1 1 f-x- i i i- • Su 2e'0 "e *a habito, déla honra de Dios, y de la Religión, Religión, 
de fuerteyCjue parece cjuela reviftio el Señor el 
cfpinta de Elias. Afsi era tcniidaj y refpetada 
entre todas, como Maeílra común, porepe no 
dexivavna refpiracion , que nofuelle ajufta-
da a lo maspei te£to, que noloadvh tielle , y 
procuraffe enmendar en fus próximos, íiendo 
en fi mifina cfpejo de toda virtud. Tuvo mu-
cho trabajo en vencer el fucilo, y fe le quitava Su valoí feti 
con tanto valor, que acoftandofe alas nueve Ien<e- - ^6" 
de la noche, pafsb muchos años fm dormir, 
de (de lasdoze que ibaa Maytines. Vnasvezes 
paíí'ava cftas horas tomando de memoria to-
dos los Pfalmos de David, y otras en oración 
mental, llaqual fue fiempre tan inclinada, 
que jamás fe contento con las dos horas,y tnc * 
día que tenemos de Comunidad. 
577 Hizieronla Maeftra de Novicias, 
defpues de otros oficios de caridad, como En-
termera, en que exercito la mucha que ardu quc fXtvt{ó el 
en fu corazón con los próximos, procurando oficie dcMaeí-
confolar, v rcg-alar alas enfermas, mirando en tr.a ds Nov^  
cada vna á nueftro Señor lefu Chrifto , y afsi 
lo eníeñava defpues á fus Novicias, que guf~ 
tava mucho de que las nuevas íirvieílen á las 
fleccísitadas, y fueífenmuy compafsivas. En 
Gg§ z cftc 
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efte Oficio de Macftra, defcubribfn gran ta-
lento, porque cenia particular Don de Dios en 
cnícñar, y en fer obedecida. Las cofas del cul-
to Divino era en lo que mas fe efmerava, y en 
que fe leyeíTe perfectamente, para que las ala-
banzas de Dios fe dixeílen con codo acata-
miento, y finia menor imperfección. Enfe-
ñava afsimifmolas verdades de la Fe , tan ia-
qur'cníeñava defe«Stiblemece,como pudiera el mayorTheo--
los Mifterios logo, y afsi fus difcipulas han tenido bien que 
¿eía Fe. agradecerla,porque es impofsible que con mas 
claridad, y gracia pueda otra criatura hazer 
que penetraífen humanos entendimientos de 
niñas, ni deVnugeres muy grandes,la;ákeza de 
eftas verdades, con mas vivo modo de dezir, 
mas claro, ni mas alto % al fin era ciencia enfe-
ííada por el Efpiritu Sanco, 
3 7 8 Alas niñas que no tenian edad, para 
confervar en la memoria la meditación de la 
Exeícícíos que manana,las mandavahazer treinta y tres a¿tos 
g-JJUjJj. lds de amor de Dios entre dia , y las enfeñava lo 
que avian de dezir a fu Mageftad, y en tanto 
que hazian labor, fe rezavan las horas de la 
Cruz todos los días, y el Rofario, y Taludarlas 
Llagas con muy tiernas oraciones a cada vna, 
y ala Sangre de nueftro Redempcor.No con-
fentia fe hablafle palabra que 110 faeífe precifa, 
X 
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y fi ala u n a fe de fcu i d a v a, al pu n t o la hazi a p o -
ner en piej y rezar vn Credo en Cruz , pidien-
do a nueftro Señor perdón de fu falra. En to-
can do fe la campana del Coro, renia ordena-
do, que vna de las menores, dixeílen en voz 
alca: Hoc figníim magm Regís cji > y que al 
punco fueíTen á prevenir el corazón para las 
Divinas alabanzas, rodas en procefsion, y la 
Sanca Maeftra decías, y déla miíma manera al 
falir del Coro, porque jamas las perdía de vif-
ta. Ala noche, en echando la Prelada la ben-
dición del Dormicorio,, feencrava en fu celda, 
y a cada vna de las Novicias pedia eftrecha 
queiica de como avianpaífado el día, y noche 
ancedence a qué penfamiencos fe les avian 
ofrecido, como avian deíechado los que no 
eran conforme sal amor de Dios, y del próxi-
mo: con qué efpiricu avian hecho los exerci-
cios que eran de Religión, y las penitencias 
que les avia mandado i y en cfte examen era 
fumamenre piadofa, no reprehendía fino alé -
tava dulcifsimamente , y enfeñava como fe 
avian de confeífar las que eran culpas, y por 
imperfecciones, dezia rezaífen alguna cofa 
poca, como vn Credo , b vna oración de la 
Sabana Sanca: en Cruz iban faliendo cada qual 
para fu celda, muy confolada. 
Fue 
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m t f . l y o Fue tres trienios Maeílra de Novi-
diedi para re cus, ciiaiterentes tiempos, deipaes U exetci-
fonnar otra ZQ [a obediencia en ios demás Oficios de Vi -
caria, Porrera , y de Abadefa, "que lo fue tres 
trienios. También la facaron los Prelados pa-
ra reformar otro Convento de la Religión, 
dando en todos grandeexemplo de virtud, y 
del zelo de lahonra de Dios, por lo qual íe le 
ofrecieron muchos trabajos, y perfecuciones, 
ílnque nada de eílo la rindieíle , niperdielle 
el valor para paílar adelante , y hazer la caula 
de Dios, deícanfando fus cuidados folo con 
fu Macreftad, íin mudar fembíantc , ni hablar 
palabra á criatura alguna, mas dobla va las ho-
ras de oración, y con folo Dios fe lo avia, 
j 8 o Era tan ta la fuerza interior, y tan-
Eff-aos ¿xte- to lo que el Senov fe le comunicavaen altifsi-
rjores qoani'o jnos conocimientos de fu fer, que dava vnos 
reetbia favo . . i r i 
res de Dios, bramidos como vn toro, y le dava vnos laltos 
el cuerpo, que aturdía el verla, y oy rla , por-
que lo menos que fe creía era , que la lilla del 
Coro fchizia pedazos : eílo mifmo le fucedia 
en h celda, que echada en fu jergón , y abri-
o-ada con la manra , todo junto lo levantava 
en alto, y los banquillos de madera fobre que 
Su pena de !as ^S^v eljergon , también los levantava , y 
exterioridades atemorizava el oyrlo,y verlo. Sen tía fu mamé-
te 
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te que las Religiofas fueíTcn ceftigos de ello, 
mas no lo podía remediar, porque aunque íe 
atava aln íilla del Coro fuercemence , fcarran^ 
cavan las cablas que cftavan clavadas, y rompía 
las atadurasicon que yavibque no avia diii-
genci a que le valiefle, y paflava por efta mor-
tificación , que en el íumo recaco con que íié-
pre oculcblo.queel Señor lafavoreciaifue har-
to grande, como lo dixo á vna diícipula íuya. 
j 81 Los poftreros años que vivió ya no 
podía trabajar por íu mucha debilidadjy años, 
y afsi no falia del Coro jamas. Siempre eftava En los vltí: 
acompañando al Sancifs ímoSacramencOj y las mos bosque 
mañanas de rodillas, oyendo quantas MiíTas 
podia : y íi fu Mageftad eftnva codo el día en d Coro có 
defeubierto > en todo el dava el menor alivio gran EXEP,0^  
a ruciierpo,puesíi no eftava de rodillas íe po-
nía en pie,y eftava haziendo tan profundas ve-
nias ,y con tanca paufa, que cauiava admira-
ción : al fin folo parecía efta Sierva de Dios 
criaturacompuefta de materia efpiiitual, fui 
que los accidentes naturales de carne fenfible 
menofcabaíTen la aótividad en amar, adorar, y 
reverenciarla Mageftad de Diosen todo t ié ' 
po , alentando con fu cxemplo alas demás que 
hizieílemos lo mifmo, que como dizen los Sa-
tos, no ay talperfuadio como executar lo que 
fedeteaenfeñar. En 
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3g2 Enlospoílreros añosdefu vida, t6^ 
Crmo íedií- do fu cuidado pufo en difponcrfe para lavlci-
pafopacirao^ rnilqUenta>y afsi {e hazla muy ame nudo la 
Pvecamendacioa del Alm3>y padrada delante 
del Sagrario pedia a alguna de las Hermanas 
fe la hizieffe en alta voz : y aunque ton tres las 
vezes que cada feniana fe comulga > íiempre 
que entravan los Padres á confeííau alas enfer-
mas pedia licencia , diziendo ^ que ninguna lo 
cftava tanto como ella por fu edad, y aísi co-
mulgiva tambienry anadia: TonciboamtSe-
ñar por Viatico y que no se fila podré J a r eci~ 
bir. Entrando en el Concento nueftro Padre 
Ff. Antonio de Bel afeo, que ala fazon era N4t-* 
niílro Provincial, pregunto por efta bendita 
Madre , que la tu vo grande veneración >. y di-
ziendole que no [alia del Coro > fue a bufcarla, 
y dixola: Madrej V.R.á^/ Coro al Cielo:mire 
que fe lo digo de tpfas: fucedioafsi dentro de 
poquiílmos días. Eftando rezando Comple-
Murío eft el tas con ^  Comunidad al acabar el Pfalmo > í n 
Coro. te Dommefperanji fentb, y reparando la 
Prelada la vioen vn fudor mortal^ con que du-
ro poco mas de mediahorary dio fu bendita 
alma al Señor con fuma ferenidad ry a fuerza 
de fu amor, y caridad de fus próximos, en la 
qual acabó gloriofamente en diez y fiete de 
Enero 
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Enero, dia de San Antonio Abid , año de mil t , 
leiLcientos y lecenca y dos. No puedo dexar de 
hazer ponderación del olor que el Señor co-
munico a efta fu Sierva en vida, y en muerte, 
porque pareciafaliadc fu cuerpo vna fragran-
cia, como laque experimcncamosen las Relí- .w E ^ 
quias, y hueflos de los Santosrtal honra mere- que falia de 
ce quien los imita en las virtudes, y fe avenca- cucrgo, 
ja tanto en fu fanto amor, y de fus próximos,y 
bufea folo fu honra, y gloria por fuego, y por 
agua hada llegar al refiigcrio. 
L V I D A D E L A V E N E 
rabie Madre Sóror ifabel 
Tercia de la Cruz. 
¿83 'Ornoel fantoliabico, poftrer día 
I de Febrero, año de 1627 . Lia- Sa f i t i h i* 
mofe en el fíalo Dona Ifabel de origen. 
Hormaza,liija legitima dcD^Gon^alo deHor-
maza^  y de Doña líabel de Torres, vezinos de 
Salamanca.HizolanueílroSeñor de muy dócil 
condicion,ymtiy inclinada a toda virtud ,par-
tícularmenre en la modeftta, pues jamas la vio 
nadie can los ojos abiercosmi aun en los Locu-
Hhh to-
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toriosjdoníiela llevavan de ordinario para que 
alabaílen a Dios en ver vaa criacura can bella^y 
ra di fe reta» v ellaíentia en eftremo ellas viíicas. 
Su fecaco. ^ _ j trazas para efeaparfe ^ y para que le 
cnojaflen las Preladas, y íu cia la Madre Sóror 
Clara delaConcepcioiijy defpues de aver he-
cho diligencias,y oración para efcapaife de fa-
ür, hallo ynacraza, que la pareció buena, y lo 
fue/que comunicando con fus tres compañe-
ras, que eran de fu fentir j que fe desfiguraíTca 
todas, corcandofe vnas a otras las cejas, y las 
peftañas,demanera, q quedaro codas horribles 
a la villa , con que fe logro el que no las Ha-
maflen en .mucho tiempo a vificas. 
384 Siempre fue amiguifsima de fole-
dad , y filencio , y fiempre andava en la pre-
fenciadeDios, y nos inducía acodas alomef-
mo.Dible nueftro Señor vn efpiricu valerofo, 
quefolo atendía a la gloria , y honradeDios> 
con que qualquiera cofa que vieífe de imper-
íeccion, aunq melle en perlonamayor, la ad-
vertía con vn modo humildifsimo 9 y con toda 
caridad, alguna vez lo íintieron algunas per-
fonas, aunque pocas ^  m as ella nolode^ava de 
hazer po r eflo, que dezia no era mas en fu ma-
no, porque folo mi rava a la honra, y gloria de 
Dios, y al apcove chamicnco de las almas. 
Era 
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385 Era dcvotifsimay y rezava codos los ^ dcvocío 
días el Ofitio meaor, y el de difuncos, quando ncs. 
no fe rezava en el Coro, y juncamence rezava 
indefectiblemente la oración dé las cinco Lla-
gas de nueftro Señor, con las palabras de San-
Ea Gecrudís. Salud, te,o amadoyj jíortdo £ p 
pofo ¡efH-Chrijtoy con aqnelfuave¡roz^o,y 
dclette y qí4e fe dertv . i de tí en las Animas 
Jántós, cvejtid ts del amor que h¿n tenido to-
dos los qne defde el principio del mundo te 
han amado , J con amorofbs afectos te 
abraz^a*)' incorporaconmtgo yjdoy befos de 
ptZjen todas tus Llagas , efpeci al mente en 
aqmlla herida desamoryfuente peremne y he-
cha por mi en t(* mano derecha y en ta qua l 
te fitplico me encierres para fiempre Jamas, 
¿ í m e n . Eda Oracionfedizecinco vezes, y ca-
da vez con Pater nofter 5 y Ave Maria.. Luego 
otro Pacer nofter , y otra Ave María con efta 
Oración deadmíracio dé las finezas del Señor. 
O Fafswn grande l 0 Llagas prófandas! 0 
derramamiento deSangrel odaícedumbrel 
o amargura de muertel dame la vida ettr-
Rezava todos los dias el Oficio de la Cruz> 
y muchos el dclEfplricu Santo % y íin falca ai-
gana la Corona de uuellra Señora > de fíete 
diezes. 
H h l u T o -
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0. „ 38(5 Todos los diastomava dicipluia, v 
c'mi vlava ce todo genero de iiliciosj de hierro, de 
zerdas, de íogas anudadas con guijarros : coda 
fu comida era rneidada con aeremos.v íi la re-
paravan que olia á ellos, y la dezian, que para 
qué los comia? reípondia; Que para reparar el 
mal de eflomagojquc de ordinario padecia*,pa-
ra todo dava faiida, porque no la tuvieíTen por 
Su caridad , y virtuofa. Fue humilditsima, y tan caritativa,q[ 
piras virtudes, no lleírava a faber necefsidad alguna de fus 
Hermanasjque no folicitaffe luego el remedio, 
fuelle el regalo, b fueifen alhajas »del vto de al-
gunas Religlofas, En vna ocafion hizo dos to-
cas, eñando ella en mucha necefsidad , y oyb 
aorra que avia menefter toca ,y al punto las 
pufo ambas en fu arquilla, fin dezirla palabra, 
Y peguntándole a diasque las avia hecho Jref-
pondib : Que las tenia quien tenia mayor ne-
cefsidad, Jifmcrbfe fiempreenla virtud de la 
fanta pobreza, procurando, que nadie le lle^ 
vaífe la ventaja. 
387 En la de la obediencia fue perfeda 
„ f íiemprcfolo vn Oficio no quifo admitir, que 
RenunCid c l r f i ^ i i • 1 1 
oficio deAba- el de Prelada* teniendo todos los votos, a 
á«í* que fe refiftib coa muchifsimas lagrimas,fupli-
cando al Prelado,y alasReligiofas,que tuvief-
fen por bien aplicar los votos a la Madre Sóror 
fe 
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Ifabel délos Reyes, que avia fldofuMaeñra, 
v Prelada tres vezes, y con efta lofue quatro, y 
a ella la obligaron a íeu Poi tera, el qual Oficio ^ 
hizo congrandiísima edmcaciou, alsi denrro; rera> c(tando 
como fuera del Convento' allieftava cafi en muyachaeoíag 
continua oración, procutando íicmpre alsiílir 
al Coro,, y a las horas de Oración mental, que 
tiene la Comunidad • en efte Oficio le quitó 
nueftroSeñor lafalud, llenándola de dolores, 
y de aflicciones cfpiiituales, que padcdpj con 
increíble paciencia,y el trabajo de UevarleDios 
a fu tia la Madre Sóror Clara de la Conccpcioj 
que íiempre la hizo obras de Madre, y rodo lo 
Uevava con tan fumo filencio, que con criara-, 
ra alg-una defeanfava, fino folo con Dios. 
388 Acabo fu Oficio loablemente^* en-
tro en el de Maeftra de Novicias, a quienes Haxcali Maeí 
amava como Madre verdadera, y afsi las enfe- "** 
nava todo genero de virtud, afsi con exem-
ploj como con palabra, y era tal el cariño 3 que 
teniaafushijas, que vna hora no podía paííar 
fin verlas, y dezia congracia: Dexenme J r a 
ver a mis hijas y ¿¡Me hamucho tiempoaiueno 
las <veo. Acabó el mal de rendirla a la cama, 
y afsi que fe vió impoísibilicada , pidió a la 
Abadcfa, que las dieífe Maeftra que las g;ovcr-
naífe^fe feñaló laque ella eligió, y luego la 
lia-
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, t llamo, v la dixo : Aunqm es baberia dar fo 
pira ivt.icftraj confejo a otra rque qu&Lquíera(abe mas que 
d: Novicias.- yoydtgOyyes rmfcnttn qhe conUs niñas no 
Jegajhn r a i n e s ¡fino que quanda hi&ieren 
el defido r lepagum con U dtapltna , b cen 
lapaLmMorta ¡y defpites quede ía /VJaeJíra 
con rojiro apaabUi deJlierte, qne no teman 
el llegar a rmni¡eitaip4S mce¡sídadesS\xs.{* 
fe agravaiidola enfermeda.d,y deziale la Aba-
de ía.qiiepidi effc aaiueftro Seiíoc ao lallevaf-
fe en aquella ocarion, porque aun no ceaia con 
que dezirle las dozientas MtíTas que acoftum-
bra el Con venco> a que rerpondib : No ay que: 
dar cuidadoeífo , que Dios lo compondrá, y 
apenas avia dicho efta palabra r quando enero 
la compañera del Torno co vn caleguillo,y en 
el quatrociéneos reales, que lesenibiava de l i -
mofna Don Chíiíloval del CorralColegial 
que fue del Mayor de San Barcholomé , que 
afsi en.Salamanca, como en las Plazas que cu-
vorrocorrio iefta Comanidadjy ella dixo lue-
go al punto v Ai eíla la limorna de mis MiíTas, 
no ay que empenarfe para ellas, y da alli á- vna 
Su muerte., hora eípirb, aviendo ayudado á la recomen-
dación de fu Alma , como ü eftuviera en fana 
falud. Toda la Comunidad quedo con fumo 
defconfuelo , coa la foledad de vna Herma-
na 
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na tan para querida , y eftimada. 
3 89 Lüego que fe amor cajo, y com pu-
fo fu venerable cuerpo , entro u Comunidad 
a la Enfermería para llevarle al Coro, y fus tres f/í<5 !os/^ 
Novicias, qusentraronjuncas j la vieron abrir m u e i « . 
los ojos, mirándolas con afpedo l^e mucho ca-
riño, y agrado, como recomendándolas lo que 
les avia enfeñado , las quiles difdpulas viven 
oy, y teftiíican de efta verdad. Hecha efta ac-
ción cerro los ojos, y los bolvib a abrir al tic-
po de entrarla en la lepultura,y defpues en ella 
hablo al que la enterrava,y le dixo rodo loque a| ^ 
paílava en fu conciencia j y que fe diípuíieíle k encermaj 
para morir,, con que luego al punto fe lalib, y 
hizo confefsion general, y fe fue difponicndo, 
y dentro de muy pocos dias murió con muy 
buena difpoficion. A los que fe han encomen-
dado en fus oraciones, ha hecho mieílro Señor 
muchas miíericordias, 
5 90 Poco defpues q murió,fe hizoelec- ohedece l i -
ción de Abadefa en eíle Convento,hallandofe ^ Uf^ de 
tan fin medios, q aun para coprar las cofas ne- ; 
ceííarias para la Comunidad en aquel dia, no 
tcnia,que era de la Afceníion y fiada mas en la 
intercefsion de la Madre Terefa , q en medios 
humanos,embib eldia figuiéte por la mañana 
alPadre Guatdian del Convento de N.P. San 
Fran-
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Fnncifco, que vinleíTe a las feís de la mañana a 
execucar la cal elección, y luego fe fue al Se-
pulcro de la Venerable Madre , y la hablo de 
„u9 , mn„ eica minera en voz aUa: tlefm^»^> J miz 
pvK > ue cues- <s * 
» 3 Míj í ^ / ^ ^ 7 obediente en vidayj efpero 
no í&férÁs mmos a l l í en la v ida eterna ¡ y 
afsitemandopor fanta Obediencia^en v i r -
tjid del Efptrttu Santox¿fmá las tres dé la 
tarde me tengas me ve m il reales que ejíoy 
d?viendo* como tf4 fa&es > en ej'ta Santa Co~ 
/^^«/¿¿¿í^eíla Obediencia fe le pufo a las diez 
del dia,y a las dos del propío^eft ava dicha can-
tidad en el Convencojíln fer deudas cobrables 
del Convento, íino Tolo mifericordia del Se-
ñor. Fue fu dichoía muerte en veinte y fiete 
de Setiembrej, uíiode mil feifciencos y fefent* 
y quiero» 
Y l í m l 5 f i n í X ' V E N E : 
rabie Madre Sóror Maria 
délas Llagas. 
59 r T ^ V E Eíla Venerable Religíofa na-
Sa ptór¿ J * ^ tutal de Salamancajhija de padre s 
virtuoíos^y de limpiolinage, aü-
que pobres; y afsi criaron fus hijas vnostios 
pia-
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piadofifsimos que tenían, á quien dio nueíltx> 
Señor mucha hazienda > yno guñó de darles 
fucef ston>para que laempleaffen toda en obras 
pías, y en remediar fus parientes, como lo hí-
zieron. Llamavanfe Francifco de Soria, v Ma-
ría González: él era natural de Vizcaya , y fu 
muger era de aquí. Los .padres de eíla Sierva 
de Dios te liamavan Akmíb Marcrn, y Mana u^s P^M 
de Soria, todos como digo de muy buena fan-
gre, y que eran Familiares del Sanco -Oficio, 
conao.todos fus antepafTados, y muchos parle-
tés que oy viven. Criaran Francifco de Soria, 
y Maria González a efta bendita niña, y otras 
d-os hermanas:vna délas quales cambien tomo» 
el habito en eñe Gonvcnro, y oy vive. 
392 Fue la Madre Sóror María de las Lla-
gas inclinada a todas las cofas de virtud, defdc Su ínéKnáeTo 
que tuvovfo de razón, y totalmente optiefta a * M 
IQS entretenífmtcntos de cria cu ra: halla va fu co> " ~ ^ 
fuelo enk ala Iglefia de nueftra Señora de los 
Remedios,a oy rMiíías, y eftarfe cotvla Madre 
de Dios, de quienfiempre fue devotirsima , y 
podia cúplir fus defeos,por vivir junto a aquel 
Sanco Templo , y ferfu tía la que cuidava de 
componerla Imagen *, con que no folo las ma-
ñanas, mas muchas tatdcs eftava la niña con fu 
tia en eftos exerckiosíy bien la premio laRey^ 
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na délos Augelcs alaniñaMaría^ cumpliendo 
lo que fiempre le fuplicava, que era el que mo-
viefle á fus tíos que la «ncraffen Religiofa en 
RcVg'ofa en efteConvento.y que ñola dieffen otroefpofo^ 
ette Conveto, fino a fu preciofo Hijo, que no quena otros 
amores: y afsi como laniña moftravarupure-
2a> y fe recatava de ver, y oyra los hombres, y 
noveían los tíos en la criatura otra converfa-
cion, fino de N . Señora, y de fu Niño , cono-
cieron la tenia fu Mageftad para íi ,y la dixe-
i on la meterian Religiofa vmas no les pareciai 
que íiendo tan chiquita la querrían las Reli-
giofas: ibafchablando en ello, como de cofa 
que avia de fer, creciendo la niñav porque ade-
mas de los pocos años era enfermita, y afsi te-
mian dar trabajo á las Religiofas *, mas en ella 
c recia el cfpuitu, de fuerte , que no tenia hora 
de repofoíhafta verfe detrás de eftas puertas, y 
rejas, y aun quiílera íi pudiera fer verle mas le-
xos de los feglares, y parientes. 
393 Difcurria en fu corazón, como podía 
entrarfeíin que la vieífen, y concertofe con 
í w t e M w * ^ v n a cria(la d c í a cafa 5 Para ^ la nietieíre ca 
mrfe en elCo vn coftal, y yinieíTe al Convento , diziendo, 
yento. que fufeñor etnbiava vn cordero de limofuav 
hizoíc afsi, y mando la Prelada á la moza arri-
ix^ aífe el cordero a vnapared del Clauftro, en 
el 
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el mifmo coftalchalla que le huvieííen de ma-
tar ihizolaafsi *y dexofu coftaldefatado *, y la 
niña en ílntiendo que no avia por alli nadie, 
íalib del coftal con fumo regocijo y de verfe en 
la Cafade Dios>aunque por enconces no logro 
el quedaríe mas vallóle la traza el mover 
mieftro Señor los corazones de todos ,,afsi de 
las Religiofas, como de fustios , para no dila-
tarle eíla dicha, teniendo lo contrario por tc-
meiidad,.contradiziédo a la voluntad de Dios,; 
qiie tan claramente fe manifeftava en fu tierna 
corderita •, porque fuera de que los años de la 
ai ha no eran mas de ocho, fu íiniplicidad era k 
c tres yy alst no cabía 1er dupoucion fuccdíc5 cftQ 
humana la traza del coftal, fino manifeftacion ocho aaois 
del Efpiritu.Santo, que defde el vientre de fu 
madre eligió, para Templo fuyo cfta candida 
Paloma, y la.guardo toda la vidayfin mancha 
de culpa que la pudieílc afear, como todos íus 
Confeífores affeguraron, y fe vera en el dikur-
fo de fu hiftoria.. 
3 p 4 Nació la niña María , día de nueftra 
Señora de la Vi<3:oria,a nueve de Oiü:ubre>año 
de milCeifcientos y nueve. Tomo el fanco ha-
bito , dia deldoriofo San-Dieo-o de Alcalá, á Tóm^cl"^ 
o- ^ • •• c»- b i to ano dé 
dozede Noviembre, año de mil feifeientos y 
diezyíietc: álos ocho de fu edad > vn mes, y 
l i i r tres 
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t r e s d i a s j fue e l e c c i ó n d é l a n i n a , portóme a' 
eñe g l o i i o f o . San to porfu P a c r G ¡ i , y d e c h a d o 
para i m i t a r l e , como l o hizo.No í e puede creer 
Su aíecriaen j j • i . i ^ 
el convento, ^devoción, y alegría con que la nina entro 
en e l Conv£í;o, porque dezia, que toda la Cafa 
la paredaCíelo, y las Religiofas Angeles: afsi 
las amava,y refpetavajolvidando alusparien* 
teSíComo fi no los huviera conocidojaviendo-
la criado fus buenos tios con fumo regalo , y 
amor, porque efta niña fue todo fu cariño, 
3 9S Venían algunas vezes a verla, y co^ 
mo la criatura era tan íinccra,juzgava que por 
íeñcilléz eóQ la reja la podían facar, y procuravaqueocrasfe 
íaéafleTde cf ppfoflfeflf delante ,y folo efte cuidado fobre-
ConvciQ fot faltava fu corazón, Eftando vn día fu tío oye-
te ¿Q MííTa, pufola la Ma dre Abadefa cerca de la 
grada del Coro, y al falir el tio hizo vna feña a 
ía niña coja la mano, y ella creyó que la quería 
facar por allí, fin difeurrir en lo alto, y lexos q 
cftava la reja del Corp, ni fu eftrechura $ y fue 
tan vehemente el defeonfuelo, que perdió el 
fentido la criatura, y fe vieron tan oblig-adas 
las Religiofas, que nunca mas la mortificaron 
en eílo ^  ni fus tíos la hablaron palabra en que 
no la moftraííen mucho gufto d? averia dedl* 
cadoaDios. 
Dcfd? que tomo el fanto habito^ 
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parece fe le inLlprimierontodas las virtudesjef'^ ^ . • 
pecialmencc -la humildad, obediencia , ora-exercí^il^^cp 
cton, caf idad, con los próximos, y penirencia,dc q«« tomtí 
Susencretenimicñtos craiihazerí¡licios,y in ,^el * ^ 
veacar como caftigar fu pobre cuerpo , pare-
cieudola, que no avia criatura tan mala como 
ella en el mundo , y que no podría caftigaríe 
como merecían fus pecados, los qualcs Uorava 
amargamente. 
5P7 Padecía continuoliaftio como era 
«nfermita, y gran<le-fed , efto le fue caufa de £*^é §ftó^ 
q^ue la caílígaffe la Macftra , porque algunas 
vezes echava la carne a los gatos, y bebía mas 
de lo que fe le ordenava \ y azotándola porque 
dava á los gatos la comida^uardavaladcfpues, 
y echavala entre la leña de la cozina, lo qual 
fabido por íu Maeftra, azotóla mucho mas, y 
dixola , que era pecado contra la pobreza, y 
contra la caridad de los próximos, que pudiera 
darfe a vn pobre lo que perdía ella,y fe aturdió 
de fuerte con día amoneftacion , que toda U 
¡vida lloro elle pecado , y le confefso muchif-
fimasvezes, preguntándola íus compañeras, 
guando la azotava la Maeílre,íl le da va enton-
ces ganade yrfe con fus tíos? y refpondia:ÍV^ 
por cierto, al Corofi que me fuerano po~ 
qmto9J¡mi Maejir a gufiara* 
la-
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3 08 lamas lloro , ni muda el ferablance>. 
T e m o r rcve- \ n - r r r 
rencial á lit p01' raucao que la caltigaílen, porque le per-
Maeftra.. fuadíaera menos deloquemerecia, y enviea-
do a la Maeílra mefurada, Uorava parecicti^ 
dola cenia,enojado á.nueftro.Señor,,coíno era 
tan mala , y afsi la Maeílra procurava,,cono-
ciendo fu.aficion>confolarla,.folo.condczirla:. 
M^aríquilla ponte aqui cerca de mivquedava fa. 
Almaeapaz^y las compañeras, dezianla.algu-
nas vezes: No vayas que: te quiere azotar > mas, 
fueíTcpor no'azocarla,6»por confolarlayibaxon 
toda prcfteza,y gozOy.diziendb'. tS'/r/í^ a^ota 
es porque lo merezco. Era la Maeílra nucllra 
FutíúTMiefira* Venerable MadreSbror AnaMariade S Jofeph,. 
i a \ r ;MadreSo de quien.ay libro de por íi >tamava áru cicrna. 
el Señor avia de obrar en aquella candida Al -
ma j y lo bien que fe difponia para recibir fqs. 
dbnes,,y afsi no fe canfava de enfeñaiia, ni to-
lerar íu delicadeza-, porque no era la niña na-
da quexillofa, ni tomava rato para defeanfar,. 
Qüandola mandava que fe fueile á entretener, 
dezia: í / mi Maej ira me da licencia yreme 
¿il Coro y la Maeílra dezia : No quiero que. 
vayas alCoro,.fino áfubir, y baxarlas efeale * 
C o m o ía. cnnJ; ras fin ceffar. Hazialoal puntofin replicajVco-
haftio mo cítavaxon calentura, coítavale canco era-
ba-
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tajó, quc andava fin aliento, la ienguilla fue-
ra de la boca, como vn perro fedicnto, y aísi la 
fue curando. 
3pp A los quince años eftava buena , y 
pudo entrar en el déla aprobación, y feguir {^^^.¿¿^ 
inviolablemente el rigor de la vida , y otros viciado, lleva-
muchos que ella anadia, de filicios coiicinuos, do íodo cl th 
y diciplinas, y la Macftrapaílava por todo, SOr* 
viendo era etpiritu de Dios, y que no le hazia 
daño a lafalud*, pues aun quando pequeña a via 
hecho cofas, que ^na muget muy robufta no 
pudiera llevaiyy ella que no tenia, aun los que 
en fu edadeabian por fus achaques, para efto 
fe las dava el Señor. Fue, como dixe al princi-
pio, devotifsima de la Madre de Dios, y reza- ^ N."$J 
ya cada dia fu Corona de quince diezes, y el hen. 
Oficio menor , con o-Tandifsima devoción, en 
d Coro,y en las fieftas grandes .Que en Comu-
nidad no fe reza, le rezava por íi. Fuera de efto, 
íiempreque venian fieftas de nueftra Señora, 
tenia otras muchas devociones, y rezos nueve 
dias antes, y en algunas de fu mayor afecto, lo 
tomavamis anticipadamente , acompañando 
cílocondoblarlas diciplinas, y íilicios,y con 
ayunos masafperosde los ordinarios, trayen-
do en la boca agenjos, o alguna piediecilla de 
atibar: traíaconfigo ordinariamente tres Ro-
la-
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fallos de a quince diczes, y otr-osde a cinco , y 
la.Gamatidula, que la reza va íiemprej y los Ro-
Cavíos rezavaporbs Animas de Pu^ Tacodo , y 
pof los queettavan en pecado-mortal, y por 
ocros motivos, que aueílro Senaria enfenav^ 
lo que guft-ava le pidieíTe^ 
^oo; Tomo por apellidólas Llagas ^  y le-
tii ^ T ^ f vino biea, porque defde fu niñez fue devotif-
£ofl. ' fim^ de Ia.Pafsion,.y coda.ÍLL Alma-y corazón 
te nía: rendido a eíta c on ce mplacion > y dolor,, 
por lo qual podemos dezi^eoir verdad^  que co*-
da-lrvid^ le fueron las l a g r i m a s pan de: día^ y 
de noche, como dezia David : a f s i andava> can 
metida en fu Amado, que no^ empleava^  las pa-
tencias en cofa que no fucile aovar i Dios, y al 
Profíf$á-año pr^^imo. Hízo faprofcfsion a dozc de Oítu-
ác 161$* bre, anode mil y íciíciencos y veinte y cinco* 
catorce defpues de la fundación de efte Con-
V í e n t O r C o n l a ternura, y devoción que fe pue-
de Goníiderardc Al macan prevenida, de la D i -
vina gracia^ , y en quien tan a manos llenas fe le 
q ú e r i a c om u n i ca r y c o n fe r v a n d ol a t o d a fu v id* 
en talcandidezj que ño la puede tener mayor 
vna criaturade cresanos.. 
401 Emplcava los días, y mayor parte de-
Susexeickios , [a noche, en exerekíos de oración, y peniten-
nitcncíasrPw 7 procurando, quando las demás cftavaiií 
re-
, -j 
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recogidas en fus celdas, tener hechos los ofi-
cios de mayor trabajo í las oficialas. Tomo 
muchas vezes los cinco mil y tantos azotes 
que dieron a nueftraRedemptor, fuera de las 
diciplinas de cada dia^ cjue quando menos eran 
dos, haztendofe vnrio de Sangre, paralo qual 
bufcava los mas fecretos rincones, para que no 
íe conocietíe : masías diciplinas quedavan to-
das tales, que goteavanfangre donde quiera 
qu e 1 as pu fie ífc, eo n que le fue for^ of a e m bol -
verlas en vn paño Lasque traía coníigo, y otras 
metía en las agujeros de los dcfvanes y ademas 
de.eilo, por muchos años, recibía cada-dia di-
eiplina de mano agena, aunque le coftava har-
to hallarquien fe ladieífe, coma defeava, poi-
que rodo íe le haztamuy fu ave, por fu dui^c 
Efpofo. Andava cada día el Vía CrtiCts , y Las 
mas vezes de rodillas,a raiz del fuel©, y no fo-
locomoquiera^íinaen vnos apofentillos muy 
pequeños, e n que avia echado cantidad de pe-
dazos.de texas muy menudas, y de otrascofas 
que la lañimaífen. 
402. Como era tan ordinario cfte excr-'^ 
ckio, fe le congelaron vnas poftemas en las-ll^f,^16! 
roQjllas: en la vna era tan grande como vn me-, tcmaf,quc fe 1$ 
b n de los medianos : fucpreciíodefcubrirlo á V2^0"^3111 
yna Rcligiofa y y efta lo dixo a la Prelada > coa czV. * '* C 
* Kkk que 
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que fe llamaron Do&ores,y Cirujanos , y lue-
go fe las abrieron con fuego>entran<k)los hie-
rros tanto como vn jeme , porque los callos 
eran tan durosque coftb mucho trabajo al 
Cirujano, y ala buena paciente ningún def-
confuelo, por el aníia de padecer,: folo fentía 
cftaren la cama, y que las Rcligiofas la íirvief-
fen, y el no poder oyrMiífas, porque fi fe 1c 
preguncavaíi tenia grandes dolores, deziaque 
no, porque todo erajnenos de lo que merecía, 
mas bien fe conocia que lo eran , en las llagas, 
y podredumbre , y fer en las rodillas parte tan 
feníible. Alli feeftavaen oración *, otros ratos 
leía, otros hazia hilas paraquelacuraffen, y á 
icodas admirava fu paciencia, y igualdad. Afsi 
eftuvo algún tiempo, hafta que la Prelada juz-
go podría le vantai fe, y la dio licencia, man-
dándola por ciertos dias, no anduvieífe las ro-
dillas de f nudas por el íuelo,. 
401 Hizola nueftro Señor continuosfa-
mucho N . 5c- votes, y muchas horas de ios nías eltavaarro-
ñor% bada , mas tan fugeta a la obediencia , que 
en mandándotela Prelada bolvieíleenfi, al 
punto bolyia , noíiendomenefter para ello el 
puonuncíaiio, fola la voluntad de la Prelada,a 
del Confcífoi'baftaya,y aunque eíluvieíTe muy 
le»os iba á ponerle en fu prefencia, a ver que 
§uf-
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cuílavan que hizieíTe» Mandola vnCoiifeíí'oi*/ . 
. . r r i 1 • i i- a* E í c n v e íu v i -
cfcrivieíle lo que le comunrcava y le dieíle dapor obedic 
qucnca defde que tuvo vfo de razón : hizolo cia,y quémala 
afsi, y delpues que loleyo, entraada va día a. üffi¿¡¿¡* 
confeíTar las cafermas^  la mando quemar cafa 
prefencia,. moílrandahazer poca cato de toda 
eilo.-Quedb muy confolada , como ílcmpreU 
jarecia que el CoafeíTor acerrava ea fu go^ 
vierno^ y dio muchas gracias i nueftro Señor% 
Defpues de algunos anos >t efte ConfeíTor, ü 
otroj ( que ella: íiempre fe ajuftb a fola el qua 
la Provincia pone por Vicario} la manda cf-
cfcrivieíre, mas no le ordenofucíTp de coda. la¿ r, • , 
" ' n Efcrivcícgun-
vida: eltapermanece oy , porque aueitro Sq- d* vez fu vida. 
ñor fue fei vidg no felepidieíredefpucsj;avié-
doeferito elaaodemil feifeientosy cinquen-
ta y quarn>, y cinquenca y cinco , porque to-
maya pocos ratos para efte cxcrcicio^y aísi tar-
db en liazerlo, y empiezaafsi-
404 En el nombre del Señor 3 y por la 
obediencia hagoefto, y paragloria, y honra, Gomí^o I04 
d^l AltifsimOr.y provecho de las Almas que le Poí obendU^ 
4eican fervir, para que ao defeaigan por fecas cia'efc5lyi^  
que-fcvean^puesconvagufanilloviLha hecha 
tantas finezas,,y todas las que dixere fera va 
rafguíio,fegun lo demás que mi-Alma ha fea -
lido, qpot 1er Ucapjacidad^orta, no lp puedo 
4eclara .^ Kkk z, D i * 
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,A . r fJ. 405 Día clel Gletioío Apoflol S.Pedro* 
deS. Pedro,y deipues de^ íaComunion , rue m i A l m a e l c v a d á 
ve ai Santo be c n e i Amad o de t a l í u c f c c , que le p a r e c í a eftar 
dos !-: con i e r s E f C ñ i v e n t a r a d o s e n p a z , c r a n q u i l i d a d , 
^ p i f r é z á y ñ i a s t en i a juntamente v n g r a n do-
lor de b o l v e r á t r a t a r con cnaturas,y clámava 
d i z i e n d o : Quando, Efpofo de mi A Ima ,fe~ 
rÁ el dtá, que tepojfea de aptento ' 0 é temor 
dé1 ofenderte > Quando fera ejta <vtjfa Bea~ 
Ujica?Ycon cílome ^uedétan fumida^ y ane-
gada en eíle Señor, que nofentiaen mi fer al-
guno. Efte díalo que obre fue por la obedien* 
-mr^a-maV folamente , q u e es la vida que obra en mi 
.*6if OVSOVÜÉ Jás mas vezes; á laMiíTa mayor conoció mi M¿ 
ma, todo el tiempo que duro, al gloriofo San 
Pedro, vertido de Pontifical fobre el Airar, 
echando la bendición a todos, y con ella caía 
róuchá gracia a todos aquellos que cftavan con 
difpoficion de recibirla, jrria v tol j^snrI m oh 
406 La vifpera de la Vifitacíon, etíco-
mendandomela .Pr^^/SialaKalenda deeíla 
íavoi-édoía Feftividad , conoció mi Alma qüe la dezian: 
hiuthoN, Se- jr0 tamBien wengaa (vt(itarte:y coneftofcn-
ti v n gran lleno de Dios^  masen efte lleno , 
h á l l a v a fin fer alguno^porque todo era de Dios, 
y áfsí dezia: Folvo centrafoj. El miímo 
día dé efta feftiyidad, conofib mi Alma., como 
latí ¿líiul la 
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la Sannfsima Trinidad confirmo en cr racia a ^  
_ Y • • f 1- j t x7- Core( í f eom0 
S.Iuan3y conocía juntamente lanr de laVirgcn fueíauiifkadó 
nueftra Señora,vnos rayos, los qnalesdavan a S.luan ycemo 
-S. luán, y fu Madre Santa IfabcUporcj comoía ^^¿"155^ 
Virgen Santifsiraa era morada,y templo doq - to, y á íu Mi-
de afsiñlan de áfsientoeílas Divinas Perfonas, ft^il^ffi 
quifieron que por ella fueíle derrbada cfta fan -
tifícacio (ie SJuan, y a fus EfpofáSjy otras per-
fonas, pór medio de efta Divina Rey na. Eílc 
día fueron fus Almas colmadas de la Divina 
gracia, mas á efte gufanillo fuele echado de-
más vncollar de oro, lazandofe juntamente f^***** ^ 
• A I 1 • r-x - 1 M Madre Soroí 
con mi Alma el Dmno Dueño de ella. O mi Mariacon 
Dios, y quien fe viera ya de todo punto con- Señ«i*.con vn 
' 1 , cgüar de oro; 
tig l 
407 Confirmandofe vnasRengiofaSíCO-
nocio mi Alma en fus frentes vna cfbella muy Aí cor!fífmafJ 
refplandeciente | también participé de eftá fe vnasReütio 
merced, porque me fenti con muclia pureza, íaS,vc vnaefj 
r 1 1 r • « 1 1 trenaenfufre 
y rortalcza,alsi en lo elpiinuaLcomo en lo cor-U4 
poral > para vencer a mi meíma. Llevando vnas 
flores de el jardín a vn Sannfsimo Chrillo-, 
paíTandome por vna Capilla donde eftava 
nueftra Madre Santaclara , eftuve algo con-
fufa , porque yo las quería dexar a mi Mofiofa 
Madre, y parecióme que me deziami aloriofó S ^ í T o i'at'o 
Efp ofo: Ponfelas, que bien Us merece,) ba$~ vn rAinl': 
ta ' 
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taqae fía cofa de tu guJlo>para que yo íe 
tenga. O Dio5 de mi Alnia,, no sé:como tehas 
enamorado de cfta vil y. y baxa criatura » eo* 
mo. yo foy l bendico^y alabado feas para íicna-
p re. A me aa-
r-A 408* Ellando.vn,día enlaoracion.de Pri-
ve que delde ^ . . rx . N N . 
íu pecho favo. tna,.en lu c[g.ietud ,.y lilencio^ le pareció a mt 
rece Dios Sa* Alma ver i m i Madral^Ialefia , y enxlla a co-
foda.fiilgíífia^  0^5 faeleicongregados en.vno, y eran va 
corazón en caridad, y amor , y en.mi pecho fe. 
defeubrio el Sancif¿Lmo Sacramento > del qual 
fallan grandes refplandores>¿que cubrían a to^ 
dos las Eíelei, que raoran en-cfta IgleGa,y jun-
tamente falta: vn r^ior de.agua, muy caudalofo,., 
qtie baíiava axodos.,Grandes fonj.Seüor, y Ef— 
gofo mió tus mifericordias I y no ay quien, 
pueda: alcan9ar tu fabiduria.ni comprehen-
derial: 
405^ Dia:deLGloriofovPátrondc Efpan*: 
, t K t Sanriaso. Apoftol >, aviendofeme.ofrecido vna 
Echanla a la . / ? . 1 r • v 1 r 1 
Madre vn to- íHortincacionj.orrcci a-Oiosclno rcípondei^y 
í!ar de oro de ala horade la.Comunion me fue premiado, 
dosbueÍM5, .y a(s icomorccib^^^ 
iluílranla ea cj . r T 11 1 i 1 1 
mífterio de la; mefue cchado al cuello, vnxollar de dos^ buel-
üncarnacion.. ras, de grande riqueza *, y a la Miffa, eftando 
todaenmi Efpofoconoció mi'Mna el verfo 
4cl Credo, £ t hom fa f ías ejiy como todos los 
Bien-
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Bienaventurados, y Efpiritus Celeftiales, fe 
poftravan delante de cfta Santa Humanidad, 
por la qual gozaban de la 'vifta Beatifica de 
Dios; Aqui mi Alma fue toda elevada en efta 
Santa Humanidad , juntamente con la Divini-
dad, que a no eílar por medió la fanta obedi¿-
cia, faíleranafuera grandes júbilos de alegria, 
mas yo me huelgo de cftar prefa con tan^ul^e 
priíion, por gozar en fecreto los dul^ cs/y rega-
lados favores de mi Divino Eípofo, que quan-
to mas afolas, y en fecreto^ fon mas deli-
cados^  
410 Diadela gloriofa Santa Ana , eftan-
do enMifla, toda elevada en mi , 1 modo que S c ^ ^ ^ S c -
le acabava de recibir, conoció mi Alma la pre- ñ o r a , y San«i 
fencia de eftas tresDivinasPerronas,lesvs,Ma-. Anae 
lia, y Ana-, las qualestenian en fus manos vna 
cadena de oro, en que enlazavan a todos los 
que eftavanvnidos^namorjy caridad, ya que 
conocía eílar algunos aufentes, deaqui mif-
mo fe deiivava mucha gracia en todos aquellos 
que eftavan difpueftos para recibirle. 
411 Eftando vn dia en la oración, de- í o^ , 
feando fer toda defecha, y aniquilada^y no fo- natural, 
lo efto , fino que mi cuerpo fuefl'e hecho en 
muy menudas partecitas, y quecadapartecita 
de CÍÍAS fe biziAc mil lenguas, para alabarle, y 
en-
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enfaldarle., y con efto r hazienáo algunas ado^  
* k raciones, me quedé toda en el Anvido, el qual 
me levanto ala Divina contemplación de fu 
Divinidad , en laqual fe quedo mi Alma ea la 
paz, y amor, que caíi pudiera dezir eftar go-
zando como vnode los Bienaventurados , G 
bien faltava la alegría de fu viita^que harto me 
afligu el verme, auíente de ella. O Efpoío de 
mi Almal quando ferael día, que beba íin taf-
fade efle mar profundo , que miencras mas k 
bebe, mas andas quedanj.y masfed por bolvar 
á él? quando eftará ya mi Alma de aísieuto én 
tuRey iro) que eres dueño de mi Alma? o 
412. Cayendo como criatura en algunas 
W i^df pers faltas, yendo- ala oraci-on i pedí á nueñro Se-
den de fus fii- ñor perdón de todas ellas, lialléme algo di ver-
d Scíor ^ da,no hallaadome recogida luego como fue-
lo, mas yo.clamandoal Amado , le pedia mife-
i-Ícordia,co anGas de mi Alma, y poniéndome 
en Cruz le deziít: Padre, no me defampareSj 
con la, qual palabra , le pareció a mí Alma fer 
echada, y enlazada en los brazos del Amado,y 
metida en fu pecho fe quedo todaiumida , y 
anegada en él, cafi fuera de íí . 
Siente los do- 4r ? Vifperade la Pofduacula , empezó 
lores de las mi Alma á gozar nuevos favores , y cadños 
cincollasas. del Amado , y el principal ,-y coiiel que mas 
mí 
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nú Atma fe confuelajfue avivarme m.is los do-
lores de las cinco paites, pies, manos, y coila-
do, con lo qual mi Alma rera toda elevada en 
fu dueño, y afsi todo me parecía poco quanto 
podia-hazer por él .A losMay cines deftas fieftas, 
me empezaro vnas añilas can grades depofleer 
ya lo que mi Almagozava , ü bien éebaxo de 
velo, porepe rodo loque no es ver iDios cara 
acara, no llena, ni facisface , porque con codo 
lo demás queda el Alma mas hambrienta,y fe-
dienta r por bolar ya de cotdo punco al que la 
crio, y redimió con fu preciofa Sangre.. 
4 1 4 A la comunión de efte mrfmo dra,Ic 
pareció a mi Alma ver muchas Almas del Pur- u ^ t p ^ ffi 
gatorio> que acompañavan al Padre Vrcario, y Señor los grl^ 
alabuelcaparael Alear bolvieron de la miíma áes favores q 
A n . r n • 1 n 1 N hazia vn día 
manera, y allrle eltuvieronhalta que le vaneo dePorciuncu. 
el Cáliz, que botaron para aquel que las crien la-
Las Religiofas, afsi como comulgavan, les era 
pueílo,í<$mk:untur tibi-ipeccata ttoó,cole-
tras de oro, y en otras perfonas,afsi Religiofas, 
como Seo-lares, conocí lo mefmo, mas cono¿. 
do mi Alma, que delde cfta hora de la'Comu-
nión, afsiüib en fu Trono de gloria nueftro 
Señor Icfu Chrifto , y fu Santiísima Madrcf, y 
Señora nueftra, y mi Padre San Francifco, y 
mi Madte Santa Claradlos quales pedían mer-
LU ce-
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cedes fobrc las hechas,, para.todos, y laDivina 
Mageílad, eftava echando la bcadicion , coa 
la qual caía copiofamente la gracia (obre todos 
aquellos que eítavan difpucftos para recibirla. 
Qualeftaria mi Alma con codo efto fque a no 
aver obediencia de por medio, huviera algu-
nas demonftraciones en lo exterior. Aqui mi 
Alma gozava de fu Divino Efpofo Sacramen-
tado ^  que todo el dia lo fyitib defeubierto, 
echando de ÍI tantos refplandores, que a todas 
las Almas penetravan, y deziamc mi diil^e Ef-
pofo : Pídeme mercedes para todos 9 que ten-
go particalargfíjto en que tu me pidas: mas 
yo, polvo, y ceniza, toda confufa , y aniquila-
da en mi nada, no fabia hablar delante de tan 
alta Mageftad,. 
41 j Dia de mi Madre Santa CLara,eftan -
do en ía oración, me pareció ver a mi glotiofa 
nefidos "^'hT Madre Clara, que iba con ceras muchas Hijas 
DiosN.Se (uyas, en feguiraiento del Cordero , que iba 
u cura^ls pelante con el Eftandarce de laCruz levantado. 
Hijas. para que todos le ílguielTemos, mas paíTando 
efta Divina Compania por delante de mi, def-
dc mi Madre Sama Clara , hafta todas las de-
más, hizieron reverencia al que defeubierto, 
y Sacramentado morava en mi pecho, y á to-
das fus Hijas iba echando la bendición efto 
< por 
Conoce los be 
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pordosvezcs loconociaml AIma> y qucckva 
impreíTa la¿ fenali de la Cruz a la. hará que U 
Prelada echavala bendición en Refectorio, en 
nombre de mi Madre Santa Clara-.aísiílió i ella 
mi du^e Efpo(or mi Padre San Franciíco^y mí 
Madre Sanca Clara, y a codos ce ha van la ben-
dicionrafsialospfeíences, como alas aafen-
tcs, y acodos aquellos que fon fus devotos.. 
q l 6 tftando en la oración algo; fatiga*-
da, por lo^  mucho que le ofendo*,, derramando' Confuelala H¿ 
1 1 . j N . R - r r r Señor en fus 
muchas lagrimas, dezia a mi Señor, y Elpolo: aefeacs, c6 el 
Como y DfoWQ mió y medexas caer en tantos fimbolo de va 
tropie&os, ejianda en compañía de purifsi~n*?úomi'' 
mas Paíamasi Com&af h mt has dado A CQ~ 
nacer, no vnatjino muchas ve&es r qaeJan 
tus Efpofas? mzúvLCvp m t fue raoílrada vna 
Paloma con las puntas de. las alas de oro, puef-
ta fobre vnos efpinos y y la cabeza lebancada 
para arrtba>(rccibiendo la gracia de fu Dueño, 
y aquellas efpinas no la hazian daño anees la 
levantavan mas,y mas á.fu:Criador porque 
cojL>bcia, que codo lo bueno viene de fu Cria-
dor, y lo efemas la humiltava como; a ocro San 
Pablo, que a codos quiere Dios humildes, y no 
por ello fe pierde fu gracia , ílna que anees fe 
aumenca^ como Lefuc dichoal mifmo San Pa-
blo: Sufjicit tifo F a u b gratta mta : y con. cortt^c ít 
LIU efto 
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dio fe quedo mi Alma coda aietida^n el pecho 
de íu Dueño. 
417 El día de ¡a AíTumpcion de la Virgea 
f07eei¿'^ /ee ^ueftra Señora, ellando en May cines, finrio 
río de la Con* mi Almalaprefencia del Amado, y que era re-
cepciofl. collada en fus brazos , íincieDdo palabras de 
Standes cariños: aJa mañana fue doblado to-
do, poique tuvo mi Alma grandes conocimie-
tos de fu Sanciísima Concepción , dándome i 
conocei*, que primero avia íidola gracia en 
Maria, que Mariaen el vientre de fu Madre*, 
porqueeftaS uitifsima Alma afsi fue luego le-
vantada al conocimiento de la EíTencia Divi-
na,quedando defdeefte punto hecha Templo, 
y morada de la Santifsima Trinidad. 
418 Eftando vn dia en la oracion,me fue 
MuefifaU N. moftrado vn campo muy efpacioío, lleno de 
$enor la gnn- raiplchos arboles de diverfas maneras, no fepo-
den de N.Pa- oía alcafar tu grandeza,y déla melma manc-
dre s.Francif rafignificarfu frutorílgnificavafeen efte cam-
po nuefl: ra Sagrada Religión , y fus Hijos, y 
Hijas los arboles, vnos grandes, y otros chi-
cos, que (iempre efta echando fruto de bendi-
ción. Aviatambien vna Palma muy hermofa, 
en cuyo corazón moravaChrifto Crucificado, 
^ en efta le fue dado a entéder a mi gu(anillo,fer 
mi Alma ? quien eran las guardas de todo efte 
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campo , era mrSeraíico Padre j y mi gloiiofa 
Madre SaBtaClara>y aunque le andavancodo, 
nunca cjuitavan los ojos de la Palma » y.mi Al-
ma codaeftava elevada en fu Amado. 
41 p Vn día delglonofo'San Antonio de 
Padua,eftando el Sancifsimo Sacramento def- „ J . ^ 
cubierto, conoció mi Alma la preicncia de el fu favorc-
gloriofo Santo, accHiipañado de Angeles, los ce á hs 4 co i 
guales traían emas manos VBOS ramos de ner- . \a x 
i m pecialrocrtce 
mofas,y diverfas flores, y aquí le eftuvievon U V.Madtc. 
hafta que baxaron todas á comulgar , á donde 
bolvi á conocer laprefencia del mifmo Sanco, 
y Angeles, que al si como iban comulgando 
las Religiofas, las ponían en las manos vn ra-
mo, y tenían taWirtud fus flores, que las her-
mofeava grandemente , mas quando a efta 
nadalleorb el mefmo Santo, ie dio (u ramo de 
T O 
azuzenas, mas laíimiente de ellas no era ama-
rilla, como las de>por acá, fino de color de ce-
niza^ voton de oro;que pureza de amor, y hu-
mildad, codo ha de eftar junco. 
420 EftandoenlaOdava de eftc mefmo 
Santo algo afligida, que por parecerme , que ^ f l f v ^ 
no iba por trabajos, no era guílo de mi Ama- dre en vaa d ,^ 
do , y afligiéndome grandemente , me quedé di' 
recogida defpues de la Sata Comunion,y pare-
cióme ver vn eamino Heno de Cruzcsjasqua-
les 
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ífeseftvivaa meLidasen vn globo de refplando-
rcs.de gloria, y viaie, que defde mi niñez avia 
empezado elle camino , y que delante de mi 
iba el Angel de mi guarda , con vnaCruz de 
oro ealamano,.laqual yo iba íiguiendo,, dán-
dome a entender x que llegándome la Ciuz de 
lamorcifi.cacioii,fueíle lo quefueffe j üde otra 
cofa, que alnactualhiziellerepugnancia, lue-
go fe me bol vi a gozo, y alegría, y afsi la Cruz 
quedava metida en refplandorcs degloiia,caa-
tando en mi: Atnia3ubiLos,y alegria., 
Mneíbafde d 42-1 Eftandoea laMiíla de la Dominica 
S*¿0fr Co^ 0 Séptima , defpues de Pencecoftes , oyenda 
^ íu p^cho^ *$$í$8# palabras, que el buen. arbol,.no podia 
dexar de dar buea fru to,.y el malo, malo $ yo, 
no hallando en mi cofa buena , y confideran-
dome pucfl:a,y plantada^ntre arbole* tan fruc-
tuofos de virtudes, como fon las Efpofas del 
Divino Cordero Iesvs,.bolvime a éi, toda lle-
na de confuílon,y lagrimas, por verme tan fia 
fruto alguno buena, pufeme aius pies,de don-
de nadie fe levanta fia remedio,, como lleva 
fé viva , efperanga de akangar ,.y ccurazoaco-
trito. Yeftandome en filencio, ( f i bicacomo. 
Tórtola gimiendo) me pareció me dezia, jun-
tamente con plantarfe eami corazón Chrifto 
Ctuci|icado: Z¿ Jo) d Arbül dtla vida tíer^ 
na: 
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na : con jeño quedo mi Alma recogida en fu 
Divino Maeílro. 
4 Z z Eílando vn din de Comunión muy 
afligida i por verme mala3 ydefagradecida a ^ p " ^ ™ * * 
tan altaMageílad -, quédeme recogida , y cali ei pecho de el 
como fuera de mi j y parecía me dezia ei Divi- Scn<ír* 
110 lucz^que en efta forma reconocib mi Alma: 
Juégate a ti mtfma : yo poñrandome a fus 
pies/ le dixe: Rt jyy Stñor mió, w*s abaxo 
délos inpernosay mt lugar : y quedándome 
de efta manera , ya digo , fuera de mi ,me fue 
dicho: LevantAteyy mira para arriba: y le-
vantando los ojos de mi Alma, con toda re ve-
rencia, la vi como Paloma, puefta en el pecho 
de fu Amado,y Efpofo.Alabado^y glorificado 
fea para ílempre .Amen, 
¿¡. i j Dia del gloriofo San Buenay entura, 
cftando en la oración de Primavdelante de cl Ve ía$ giíandé. 
Sancifsimo Sacramento (que cftava defeubier- navcntura cq 
topormuchas necefsidades, y trabajos, que toáia» 
cada dia ay en efte Valle de lagnmas)conoci la 
prefencia del gloriofo Doílor Seráfico *, pare-
cióme verle con alas de Serafin, por el ardien-
te amor que tuvo : otras le rodeavande Que-
rubin , por la ciencia, yiluftracion que tuvo; 
«ftadiavacn el libro de Chrifto Crucificado, 
que eílc es el libro verdadero , donde efti 
t u -
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toda cicncia> y la que mas fruto hazc iias At-
mas, Deípues de aver comulgado, bolvi (a- mi 
pa^cer) a ver ia prefenck-de citeatdecifsimo, 
v. Divino SeraEn^  tan. abrafado, que mi Alma 
pamcipava de elte amor tan terviente:traíala 
Favorécela. S. la mailo vn anillo como los Obifpos, y era de 
Bucnaveiitura;. , » . i T * / . , r , r * tal calidad la piedra , queechava de l i reír 
plandores, como del Sol j éfte me fue dado, y 
puefto-cn el dedo por el mefmo Santo, por Ef-
pofa de lesvsjy juntamente me fue-echada vna 
cadena de oro al cuello^ con la joya que acaba -
va de recibir,y yo ,quedándome toda en mi 
Amado pidicndole mercedes para todos, me 
N\ Scñof d¿pareeibme dezia: B u t a que tth Efpofk mia± 
gracia fegua.^pidas>paw qMt bágn mercedes i j dizten-
r i - í w í . V n 0 do ello, fe me moftiacon los pechos tan lie-
nosrque los tenia taxados con vnaraíca de oro 
puriísimo y aflojándola algo, caia en gran 
copia fu gracia, y amor;fobre todos aquellos 
que eftavan en difpoficion de recibirla, mas 
avia; muchos que no lo eftavan, y afsi felos 
bolvib a apretar, dándome á entenderjque por 
«ofotros queda,por no eftardiípueftos para re-
cibir fus favores, que eftos afsientan muy. b'mr 
en Almas puras^ pacificas, y humildes, 
4 Z 4 En la Milla de cíle mifmo dia parc^ 
do a miAlma andar el gloriólo Daaor Seráfico 
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por todas las Religrofas , dándolas a. beber de ^ c • 
r 11 i 1 t Favoreíé San 
va. Cáliz que Ucvava en la mano', 110 era l i be- Buenaventura 
bida coda vna , porque vtias eran mas turbias- á!as R«^ *o*. 
i \ u * Á \ ' l ías que COOluI^ 
que otras, mas quando llego a mt, Calíz> y be- gan% 
bida era mas que el cry 11:al, y afsi quedo mí Al-
majCon la innocencia , y pureza que vn niño 
recién bautizado*, de efto me quedaron cales 
anfias de hazer, y padecer mucho por el Ama -
do, y fin ciendo la fuerza de efte amor en el pe-
chorme parecía fcnnirlc can abierto, y con ra-
tos dolores, que la refpiración me falcava, y 
vida fe acaba va, la obediencia del ConfeíTor 
que me cracava, me alibiava del desfalleeimie-
to que cenia, y enfu aufencia ki de la Prelada.. 
Grande es el poder de cfta viicud , mas ha de 
tener de por medio fe en quien la oye, y luz de 
Dios en quien lo manda, 
42 5 Mandando vn día la Prelada,que co-
maííe vn libro, alo-unas Relipiofas de las mas ^on^ecí 
mozas, y las Cantoras, porque no huvieíle al- díencU» 
gun defeuido en el Oficio Divino, aviendo al-
guna refiftencia, digo, en mi coivoci, que co^  
dos los Angeles de guarda, con gran prefteza, 
tomaron el libro , para enfeñarnos á obede-
cer, y mi Sanco Angel enfeñomelo que avia de 
cftudiar en fu libro, y era el camino de Chrif-
coCrucificadoí obediencia ciega, humildad, y 
Mmm man-
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maafcdimibrci cofa es,que íiemprehallo con-
fuelo ea tomar el Jibro de efte dia,porque mi 
Santo Angel, por los dolores que de ordinario 
tcn^o en las manos, me le ayuda á tener. 
426 Dia del gloriólo San Bartholomé, 
^ . (que es el dia en que efte iardin fe planro para 
Quanto mira ^ \ A C J 1 - \ C 
San Baaho lo - el hipólo lesvs) aelpues de la Comunión,k me 
me por eOc moftrado a mi Alma vn trono de hermofa r i -
queza, y en éleftava aííentado la Divina Ma-
geftad, acompañado de los doze Apodóles > y 
elgloi iofo San Bartholomé le pedia echaffe la 
bendición á todas fus Eípoías, y el Divino Ef-
pofo lo hizo, y juntamente caía íu gracia en 
abundancia. Tiene el gloriólo Apoftol mucha 
quenta con efte fanto Convento, y prometió 
de lo amparar íiempre, y mas a aquellas que 
fueren mas fus devotas, o 1^ i b nbaaidnKjnoñ 
427 En la MiíTa andava efte gloriofo 
Apoftol dando de beber a todas por vn Cáliz, 
D i S. Bartho mas la bebida no era toda vna,porque feo;un la 
larReh^ ofas* p ^ i f i ^ i 0 1 1 ^ ^ a^ menefter el Alma de cada 
y á l a M a d r e , perfona, es la bebida. Yo confieílo de mi> que 
v n H c o r m a r a - eftQve con grande temor, hafta que llego a mi, 
porque algunas fon tan obfeuras, que parece> 
que fi Dios no puíiera alli fu virtud , y forta-
leza, no fe pudiera paflar , mas quando llego á 
mi, me la dio con toda reverencia, la qual fe 
ha-
Í:-ÍV .i 91) 
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bazia al Divino Sacraraenco^ueeftava dcfcu-
bierco en mi pecho',erala bebida mas clara q u e 
el cryftaU tómela, y íenti con ella mucha foi -
caleza^ y animo^ara todo lo que el Eípofo qui-
ficre hazerde mi. También eftuvoafsiftiendo 
efte gloriofo Apoftol en Refeótorio > y echan-
do fu bendición á todas, y a mi juntamente 
vna cadena, defaparecio , quedando mi Alma 
muy coníoladayy alentada^ para caminar por el 
camino de la Cruz, f i bien puedo dezir, que en 
coda mi vida, (digo hafta el punto que eierivo 
cfto) nohe tenido Cruz a i olas, porque f i em-
pre me ha íido merida en gloria,y afá mi Ctuz 
ha fido no tener Cruz, porque deíeo fervir al 
que por mi la llevo tan pefada. 
4 2 8 Dia de la Natividad de nueílra Se ^  
ñora, fubiendo de lacozina al Coro , bien def-
cuidada délo que avia de paffar por mi, ado- ^tefel» NlSés 
T % . 1 1 n i r ñor el corazo 
randoa Dios Sacramentado, que eítava defeu- con vna íea-
bierto, romé el Rofario en lamano/ parare^ 
i r - f i -zarle, y aisi como empece , ienu , como que 
avia tirado a mi corazón con fuerza vnafaeta 
tán aguda, que me dexofuera de mi,dexando-
me caer fobre los brazos del Ducño,que la im-
biava,y en lo exterior, en los de vna Religiofa, 
que defpues que bolvi, me holgué mucho,que 
fuera la que yo delcava, por fer de íecrcto *, ella 
Mmm 2 peu-4 
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pe uso que era deímayo , y congoja del cora^ 
zon, ynofu^ mal peníado^ que deíinayo fue 
de amor, que con fu fucrca quito las del cuer-
po: y el coraron bolava para fu Dueño j y afsi 
parecía no cabia en el cuerpo: por aora n o le he 
buelco a íentir mas. ^UÍtifmfpiié^ BV (zohm 
4Z 9 Luego fenti^ que el Angel de ral guatv 
Bendice el An da era mandado aioviefle mi brazo derecho, 
gioSuton U Y con ^  cchafle bendición a codas la« que efta-
mano de U y. van preíentes, aísi en el C o r O í C o m o en la Iglc* 
Madree y.^  otros muchos aufences, y con ella eran 
llenos de gracia, digo aquellos, que eñavan co 
difpoficion de recibirla. Mi Alma en todo cfto 
eftavafe con fu Amado, y eu todo efto que po-
dia tener gufto,le cenia de morcificacion,por* 
<jue el ConfeCfor me avia mandado, que no tu -
vieíTe cofa parcicular , mas de la oración lifla. 
Y o co mucha prompticud de animo obedecí, y 
le pedí á mi Divino Efpofo, obedeciefle cam-
bien, y afsi lo hizo, que defde el día de S. Bar-
tholomé , no tuve cofa parcicular , hafta eíle 
dia, y otro <q fe figuio, dándome a entender, 
fu amor no podía ellarociofo , fino dándote á 
las Almas, que de buena gana, y con fcncillez 
lerecibian: y afsi me dixo; Hijay yo foj t i 
Fonttjice ñ / laxmo, qm fmdo dar^y qui-* 
farf Jojfo&rt toda criaíttra; yo Ueua de con-
fu-
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fuficm, me derrivé en tierra^ adorando atan al-
.d? o Defpues de cfte día , fe fisuio otro, 
en queletae dada ami Alma aconocer, y ver Dios ¿ {a V; 
con los ojoSí (no digo eorporaiesjíino inteiec- Mactrc»y dize-
tuales) vncarrone[uifsimo,enel qual veníala dó^/^fic-
Divina Mageftad lleno de gloria , y de teforos iCs. 
riquifsímosj y mirándome con ojos amorofos, 
empezó a echar fobre mi fus teforos en gran 
copia, y luego fui mandada que los reparcieíTc 
en todas fus Efpofas. Yo confufa, y anegada en 
el profundo mar de bondadyy mifericordia,re-
conociendo mi nada , le dixe I Tyo > Señor, 
quien foy y para repartir las mercedes} y con 
efto, obedecíendoconel Ang;el de mi cruarda, 
empecé a repartir Dones, aísi en Cafa, como 
fuera de ella.Mas ay dolorlque ay pocos que los 
quieran recibir, por fus ingratitudes, y poca 
difpoficion. 
4} i Yaf8ÍciertoqlasAlmas ,áquieDios 
da elle modo de fimplicidad, y con ella la ma- ios pldr^ S* 
iiifeftacion de fus obras, que los Confeífores piritualcs^  
110 aciertan a efto de quitarlelas, fino es poref-
pació de poco tiempo, paraprovar íi es Dios,o 
no, o íi la Alma le ílrve por los dones folo, y en 
falcando desfallece, mas no hallando efto, íino 
q[uc con fimplicidad obedece , hafta que de 
Wm • olk 
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ellahag-aii otra cofa. Las tales Almas dexenlas 
en los brazos de. fu Dueño ^ y Eípofo lesvs, 
que é l cieñe bailante quenca con fu purificacio, 
y tanibiea toma para efto a fus Mi ni ft ros, y 
ellos ion los que llevan, efte carro d e la IglejSa, 
&anqueando3y dando losSantos Sacramcncos, 
de donde nos vienen codos nueftros bienes^  y 
a p L o v e c h a m i e n c o . . 
4 J 2 Yo, Elpofo de mi Alma > ce doy mi-
Da gracias a Haces de gradas, y pido á todos los Bienaven-
Io$ íe^ficios clira<ios , y Efpiritus CcleÜiales r y acodos los 
a U ha.hecho,. luilos^me las ayudeui dar, porque, me hizifle 
Hija de mi Madre la Igleila, heredera de tu Sá-
tiísima Pafsion,y de codos cus me recimiento s i 
y también te las doy por averme facado en mi 
cierna edad del cautiverio de Babilonia, y me-
cidome en e l jardín de cu Alférez Franciíco^ y 
de cu muy regalada Elpoia Clara y afsi como, 
en CaiUllo fuerce feaconfervadami Alma, l i -
bre de codo aquello que aparca de íi la gracia. 
A ci. Diosmio, iea dada coda la gracia , yhon-
ra en l o s figlos de l o s íiglos.Amen. 
R e c r e c í a con 4 ? 5 Confieilo, que aunque he dicho ef-
qus k han de to de los Confeílores, que á mi me ha idoJin-
Con' damence con fus mandatos, y obedicacias,co-
rno nolos mirava como hombres, fino como 
iMiniftros de Dios, que eftavan hazieado f a 
cau-
rratarlos 
f eíTores,. 
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catífe, pareciendome ver en ella efte Dios l ie> 
cho hombreóme haziatenerlostalreverencia, 
cjuetemblavaquando entra va eael Confe do-
nado, y avezes no acercavaádezirloque que-
ria. En todo lo que me ordenavan, en lugar de 
hallar reílílencia, hallava gufto, porque Dios 
me leponia en rodo. Vno me mando , que en 
lugar déla oración mental, rczaiTeel Rolado 
de mi Madre la Virgen, de quince diezes ,1o 
qual lo hizeeon gran güilo, mas la Virgen Sá^  
tifsitna afsiftia fiempre conmigo, y el Angel 
de mi guarda, la iba bordando toda la tunice-
la con el Ave Maiia. Eiio me duro quince dias, 
con mucha alegría de mi Alma: acabado eílo, 
me vinieron otros de meditacioiijfueme tam-
bién lindamente: luego me mando,que lloraf-
fe mis pecados, aun con efto ruve mas dificul-
tad, porque no fabia yo como atraer las lagri-
mas á cada hora de oración , mas 'yo con gran 
fe, dcziaá nueñfo Señor: Aí i Rey>y mt Ef-
fofo, mira loque me han mandado > a mime ^ ™¡™lTú 
pefa en el Alma de alerte ofendido tanto , jy Confcaor. 
qmjiera el coraron fe me abriera de dolor, [i 
tu no me das las lagrimas ¡ y o no puedo 
atraerlas: pues aísi como dixe efto vna vez, 
haftb para que todas las horas de oración mis 
ojos fueffen fuentes , y efto fin hazer fucila 
nía-
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Bingunajque fallan con grande fuavidad. Pues 
íi en mu gulanillo > y nada ,iiaziaranco efe6to 
la obediencia,.dicho Ce efta-j que en los perfec-
tos (era cíla obra con mas perfección .' digo, 
que obedezca el penfamiento* que mi Alma ha 
probado eñe modo del Confeílor, de que ca 
ím interior me.mandava j que no ciiviefle nad* 
fobrenacuMl, y quedarme como fien toda mi 
vida huvlera fabido quc; cofa era oración , ni* 
Gtracofafalguna,y yo comunicandofelo , quer 
por mis pecados fe me avia aufentadoel Efpo-
ío de mi Alma*, viéndome afsi afligida, maco*-
£ole muchos y con^efto me embica mas luega 
fenci laprefencia del Amado,-con todo lo de-
mas, que. a manos llenas fe comunicava a mí: 
Alma. Bendito fea íu fanto nombre por tan-
tas mifericordias como ha yfado con cíla 
nada. 
4 j 4, Día de mi Seráfico Padre San Fran* 
BavofeccN.P; cifcOjfue g' ande para mi Alma, porqueeftan* 
S.Franeííco a do delante del Santifsimo Sacramento, fue to-
lal i ív f M^- da anegada en elle Divino Señor, laqualfin-
éxc) en íu día., tio la dezia: yengo acvmtriícarmetodú aíiy. 
y era afsi > que defde la Natividad de. nueftra^  
Señora> no avia tenido col a particular, aunque 
mi Almafiempre fe fenciametldaen fu pecho,. 
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conociendo lasanfxas,y defco que tcnic i ck In-
zer mercedes, y moftrar fus finezas, mis por la 
obediencia del Confeflor no las hazia>qiic haf-
taelmifmoDiosobedeceafnsIVlinirtros, y ya 
polvo, y ceniza no íé obedecer con la perfec-
ción que de vía r Eft ando de efta íuercc como 
digo, coda abfoica en el Aimdo/conoci la prc-
fencia de mi Padre San Francifeo, el qual mé 
fue acompañando á la Comunión, alli le fupli-
qué hizieííe mercedes a codas fus Hijas, y Hi -
jos, y afsi como iban comulgando-, iba el San-
to Padre echado el brazo derecho fobre el cue-
Hodecada vna , aplicándolas a íu fantífsimo 
Coftado, y a mi echándome fus dos brazos, de 
cal manera me junco configOíCon aquellas pre-
ciofas fehales, que fe me acrecencaron de nue-
vo los dolores de las cinco partes, con canea 
delicadeza, que aun vn libro pequeho no po-
día cener en las manos: luego que fubimos ala 
Miíia bolvi a fencirfu prefencia, el qual eftava 
echando la bendición a todas fusReligiofas, y 
conocí dozia a mi pecadora : Todas ejiasJon ^ 
Jrlíf as de mi c o r d ó n : y con efto fui coda le- ta» ^ 
vacada al dador de codas las cofas, que fiédo yo 
la que (oy , vfe conmigo de caneas finezas de 
amor, y mi Padre defaparccib , acompañado 
y muchas Almas, que avia faeado 
Ním - de 
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de Pumatorio , llevando en la mano el Eílan-
darte de la Cruz, 
4 3 5 Otto día, dcfpues del día de nueftro 
iA %ÚCÍZf! P^re, eftaudoen la oración de Prima, fue ta-
la V. Madre, « . v t . 1 1 1 
reparte N.Sc- ta la Un vía que caiajde gracia en todas las Reli-
nor muchos be oiofas, que parecía fe anceavan, y deziale: Sc-
nefi:íos a las ? * 1 , P . J 
Almas. nov y aparte por todo el mundo tu gracia, y 
amony aquí me pareció que me dezia: ¿íarta 
anfiatengode conwtitcarmeatados^ masef-
ferava que tu > Paloma mía , me lapidief 
fes, per fue tu vo^jes para mt muy dulfe: y 
con efto fue deícubierto en mlpecho el Divi-
no Señor Sacramentado , con tantos rayos , y 
refplandores, que á todas las Almas que efta-
van difpueftas, las.dexavapenetradasde fu Di -
..^ vino Amor, y colmadas de gracia. O bondad 
infinita! que íiendo tu el que con aníias gran-
des te defeas comunicar, y dar a los tuyos, cf-
peras avn rcfpirarde vna%ormiguilla , para q 
te lo pidal bien conozco. Dueño mió, que fon 
finezas de tu amor,que de{dc mi niñez fe em-
pezaron a moftrar. liti 
4}S El dia de Nueftra Señora de laVido-
Oúáñ to í o a - i'iaj eftandorecogida,defpues de iaComunio, 
viene la €on- mc parcci6 ver conlos ojos del Alma vn An-
formidad «a i 1 •! 1 t v 1 1 ^ i* ^ 
fe? tMba ¡os . gelí iba dando a beber por vn Cáliz a to-
das las Religiofas v no era la bebida toda vna, 
2 > mas 
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mas llegando a algunas con el Calíz,á vn a me-
dio conocí fer llenoxy dióíemc a cncenclerj, que 
a eftos que Dios les da va efta poca de moi cifi-
cacion, ellos fe ahogav anta neo con ella, y la 
íiibian can de puncoj qu e el Cáliz fe Uenava, y 
afsi no lo podían paílar , porque el Alma, que 
no fe conforma ce en lo poco con lavoluntad 
de Dios, reíignandofe en codo, y por todo en 
clla,cieaque llovera trabajos, y defconfuelos 
en ella , mas llevándolos con alegre prompti-
t ud de animo,,todo le parecerá.ligero, aunque 
defuyo fea pefado, quedefpues que nueltro 
Maeftro^y Efpofo lesvs losllcvb,.y tomofobre 
íí , quedarondu^es, y amorofos, y afsí démo-
nos prieíTaa yr por efte camino real déla Cruz^ 
y trabajos, quellcgara prefto, al monte fanta 
de Sion. Bien fabe mi Señor, que con todas añ-
ilas he. defeado vivir acompañándole ficmprc 
en fus doIores,y angu ftias, no teniendo en co-
fadefeanío , fmo que todo me pareciera amar-
go por fu amor, porque ya que fu Divina Ma* 
geftad me ha librado hafta aora de tentacio-
nes, por lómenos en otras cofas hallara, morti-
ficación para tener que le ofrecer, mas fu bon-
dad infinita en todo me ha puefto fuavidad^ 
porque aunqu c a ve ze s me parecicíTe ni as cofas 
dificultólas dehazer , luego fcmchazíaa tan. 
Nnn^ fuá-
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fuaves 3 que defeava otra cofa en que pudieíTc 
hallar íuoLTÍIicacioiy,y aunque a vezes álos ojos 
délas criaturas parecía tener algunas mortifi-
caciones, yo no las hallava por tales, porque 
coa los júbilos, y alegría , y paz que mi Alma 
fentia, no echava de ver los demás, y afsi di-
g;o, que mi Cruz ha Gdo no hallar Cruz en na-
da, y mis trabajos han íido no tener trabajo en 
nada, mas las añilas, y dcfeos de tenerlos, me 
fera recibido de la Divina mifericordia, que á 
nadie defampara, 
4 5 4 Eftandocldiade San Lucas,dcfpues 
^Mucftíala^N. de laComunion, reíignandome toda en la vo-
Umtáihte luntad de Dios, y por fu amor en la de fu Mi-
fignaeio en íu niftro, porqueen eíla tenia alguna reíiñencia 
voluntad, y in « i ü J* l . 1 
la de fusMiniíml nat:uralíme pareció, queme eraaicnocnlo 
tm* profundo de mi Alma: f íamefido tan agra-
dable, Efpoja mia, efja refignadon que me 
has hecho, api en mt, como en mi Mwtj í ra , 
que fe enla&o toda con la cadena de mi amon 
y afsi me fenti echar vna cadena mu y preciofa, 
que toda me rodeava, y a las demás Religiofas 
me pareció feries puefto en fu pecho vna Cruz, 
muy hermofa, y quando fubí a la MiíTa , al 
tiempo del Evangelio , fue mi Alma toda ele-
vada, y levantada en la fuma bondad de D¡os> 
y en todos los demás atributos de Dios,y le fue 
d a -
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dado a conocer con ia perfección que-íu D iv i -
ná Mageftadlos obra en las Ahna^rcniuila ca-
pacidad decada vna: eílono te^b^te<5<|íilkií 
con palabras. 
4 5 8 En efta mefma hora me fue dadoa 
'conocer el Alaia de vn niño que acabavadeef- V«t Aímiéé 
. r J - . vn mno muy 
pirar, que parecía vn Sol iclplandecienre i ro- hermoía. 
da eftava cubierta de Eílr-ellas, por los dolores 
q con las medicinas caufaro en íu cuerpecico,y 
aísi alegrenfe los juílos, y todos los que pade-
cen, afsi tentaciones, como dolores, y otros 
trabajos, que-todo les ha de fer premiado acá, 
confervádoles la gracia, y alia con ¡a vifta Bea-
tifica de Dios.O íi Yo, Efpofo mió, re viera oy, 
y acabara de falir de la cárcel de elle cuerpo; 
abreviayalos dias, Dueño de mi Alma , que 
ya no puedo con canto defticrro , y aufeucu 
tuval 
4} 9 Tratándome vnReligiofo, el qual 
con eípiricu de Dios me quifo quitar las mer-
cedes que dcordinarioDios hazia a mi Alma, 7* Conf-jTof 
^ r r í a . s f . y . U manda.^no 
para ver,li porioloeito me moviaalervir ami ten a favores 
Divino Efpofo, (que cofa es, de que otros han ^ D^ \y j'u 
hechola miíma prueba) mas como vi en lo co- confucl* con 
trario, que yo fiempre mequedavaenla paz, w vn» viüoa. 
quietud queílempre, me dexavan a la volun-
tad Divina, que hizieíTecomo quifieíTe 5 mas 
cfte 
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éfte de q^ uiea voy hablando^no qucriciidacíc* 
íiftir dcfufentir, poniéndome, delante de la 
DivmaMagcftad, pidiéndole me ayudaíTc, y 
me dieíle gracia para obedecer, me fuemof-
trado vn campo heimofifsimo de codas flores, 
mas el camino para cnrra.ra eíle veFgeírera lle-
no de efpinasj y afsi noqueria paíTacadelante^ 
hafta que oí vna voz que me diaor, Bten pue-
des paff^ r: y luego obedecí x mas las eípinas fe 
cncerravan en la tierra,.y íaliaaflbresjy azu^e-
oas^ para que yo pifaíTe, en q[ fe hecha de vcoq 
cftpy can contenca con loque me dexaa^omo. 
con lo que me quican^orque mi voluntad efta. 
con la del Amado, y de fu Miniftro, y afsi ea 
mi no vive fer alguno: Solí Deo hhnor, ( ¿ 
gloria^ 
440 Otro dia, eílando recogtda,me fuc-
„ . , ron moílradas dos coronas, vna de flores, y 
Covi=efcefc en i r . r • r r \ • 
flores vna coi otra de eiptnas> para que elcogieíle ía que qui-
roña de eípí- fieíTe: yoeícogi ía de efpinas, y luego la tomo 
el*Sc^lítda m^ DivinoEfpofocn fumano>para ponermclaj, 
mas entre eftas Divinas manos fe deshizieron, 
y no fueron efpinas para, mi,ííno grandes con-
folactonespara mi Alma, porque éfte Divino. 
Efpofo no quiere mas de ver rendida a fu volü-
- ~ tad a vna Alma, y á la de fu Miniftro,. que con 
efto todo fe lo kaze fácil, y amorofa, auaque 
no 
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jvo ficiua losfavorcs, y fin ezas que folia , pot-
que con codo le da paz, y alegria , lijándole el 
Alma toda en fu voluqtad, mas^ae mucho ^ fi 
en eftomifmohalla lo que quiere, 
4 4 1 Mas en cfto meímo me fucediojque 
como yoeftuvieíTe conalciun rezelo de fi def- ^edece i l 
. , . 1 11 J 1 j r "Confcflor en 
obedecía, como nallava codo lo que oeieava noccner favo-
cn el centro de mi Almadie lo comunique a ef- partícula-
ta mifma perfona, de quien voy hablando , y rcs* 
refpondibme : {¿ae no era fií voluntad mas 
de quettiviefíela oración ítfa, otra partí-
calar.Yo le obedecí año, y medio con harto 
defeonfuelo, porque como todas eftas cofas de 
el cfpiritu, quieren tanto olvido, y dexamien-
to enJa Divina voluntad, que obre como fue-
ce férvido, y yo eftava con el cuidado de def-
ccharlo como cofa de tentación, puedo dezir, 
que fe quedo mi Alma detenida en el camino, 
mas no defmereclendo, pues lo avia hecho por 
la obediencia. 
442 Defpues que me dexbefta perfona, 
empezó fu Divina Mageftad a obrar de nuevo M ó f a t e N ; 
fus favores, y finezas en ella hormiguilla, que Sen?r cn cl 
^an poco vale; iea lu nambre Bendito,y alaba- jar^n eftc ían-
do por todos Josíiglos délos íiglos.. Amen.10 Convento-
EftandoeldiadeSan Bartholomé enlaoracio, 
fue levaucada mi Alma a la Diviaa contempla-
clon. 
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cion, a donde le fue mofttado, vn jardín ame-* 
nifsiinoí y hermofifsima, de diferencia de ño-
res, y plantas, llenas de fruto,y en medio efta-
va la DivinaMageílad, COÍI toda íuCorce, y el 
gloriofo San Ba i cholo me, cucuyo di a fe avia 
fundado efta Cafa, o por mejor dezir Patayfo^ 
donde el Efpofo tiene fus deleites. Eftavale pi-
diendo el glorioíb Apoftol, echafe fu bendi-
ción fobve todas aquclLas plantas, y flotes, que 
eran todas las Reliaiofas, y afsi lo hizo la D i -
vina Mageftad, cayendo coa ella fu orada en 
abundancia., 
4 4 J Dra déla Natividad de nueílra Se-
fistc i N Se- Sora, cftando pidiendo mercedes a mí Divino' 
Hora fivorcz- Efpofo , para todos aquellos que fe'diípufief^ 
c a á f u s devo. fc^ fer aia de fu Santifsim! Madre , y mi 
tos en el día í J 
de í a fcftíví Señora , pediale AUms, y corazones , que le 
adoraííen y reconocietlcn , dándole todo ai 
todo Podetofo, al ímmenro, al Incomprehen-
fible, al todo ímmenfo Dios: y cfto lo dezia 
conaníiasde mi Alma y y corazón, y alaSe-
renifsima Reina ^ cuyo nacimiento le celebca-
va en el Cielo, y en la tierra , le fuplicava fuera 
mí interceííora, Derpuesque entré enlaota-
GÍ on, o por mej or dezir me entraron c n la Di i 
; x'mz contemplación, a donde fue mi Alma to-
da anegada, y olvidada de fi mcfma i aquí vio 
inna-
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inmimcrables corazones > que fubian por Comd goñfan 
medio de la Virgen Sancifsima, a pi'efentarfc Señora, y 
a fu Divino Hijo , y cambien conocí como la Saa lofep» * 
V irge n Santifsima, y el gloriofo S Jofeph iban ttS " ^ 1 
metiendo en vna cadena de oro a todos fus 
devotos, y iumando la cadena* me!a puíieron 
en mis manos, como {enaiados del Divino Se-
norJifte diafue codo de alegría paralas Almas 
luftas, y Religiofas. 
444 Eftando encomendando á Dios \ 
vn Religiofoj. que le dieífe fortaleza r para fu- ^ H o * mcl 
frir al Prelado de fu Convento, que 1c mortifi - rctimietos de 
cava mucho, mas él como virtuofolo llevava va ^1^1^* 
con paciencia, y humildad, íi bien el natural a 
vezes íc aboga, y no quiere Dios a fus Siervos 
infeníibles, porque merezcan mas^  pues eftan-
do, como digo, encomendándolo a Dios, me 
fue moftrada fa Almaen las manos de fu San -
co Angel de guarda, que la prefentava a fu Di -
vinaMageftad muy bien adornada de merecí-
mienEos,y nueftro Señor la echo fu bendición", 
y defpues deeftola pufieron en vna mano vn 
Cáliz,y enla otra vna Cruz de oro, fignifican-
do, que je falta va mas que padecer, y éfte mef-
J mo dia que dixolaMiíIa,Ic fue puefta vnaguir-
^alda de flores muy viftofas , mas no le 11c* 
gava, porque codoaquellole faltava que pa-
Ooo de-
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decer en efb vicia. No dexé de fentir el dexar 
elte virruolo Yaron , porque le quena por fu 
mucha humildad , mas la Divina voluntad lo 
deviodepermitir,porqueenquanto fue de mi 
part-e, hize quanto pude para obedecer co per-
fección , mas no da Dios a codos vna mifma 
Aunque lean . « A I o . . M . 
í a m o s , no co^  g f ^ l *** *gw Almas, y aísi ni el j m yo ruvi -
dos tiene don jnosculpa, mas permitiólo Dios para mi fanci-
de^ regir A l . gcaciOQ ^ y mortificación , que no fue poca. 
Dios fea bendito para íiempre, que afsi quiere 
álosfuyos. 
H pétícíoh de 44^ S ^ ^s Llagas de mi Seráfico 
U v. Madre Padi ej eftando yo pidiendo mercedes a la Di-. 
repartenRSc vina Ma^eftad , por intercefsion de mi Padre 
nora,yN.P.S. o T i i i i • • 
Francifco,mu San San Francifco > delante de la Divina Ma-
chos bciJc^ .geftad Sacramentado , quedandofe mi Alma 
d^UsUagas.1 CO(la trafporcada en eftc Divino Señor, la qual 
fe (entia bañada, en aquellos reflcxoSíOrefplá-
dores deDivinidadjCoíoqual (e olvido aun á íi 
xnifma > mas defpues que fue á recibir a nuef-
tro Señor, bolvi amipecicion , y defpues que 
fe acabo de comulgar, que me quedé recogida 
en mi du^e Ducño aqui conoció mi Alma 
como mi Divino Efpofo aceptava mi petición, 
y fe bolvia a fu preciofa Madre, y mi Señora, a 
q[ue repartieífe Dones^ y la Serenifsima Rey na, 
tomando cquügo a fu duljc Efpofo S. lofeph, 
y 
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y á mi Padre SanFrandfco, fueron repartien -
do Dones en abundancia> conforme la capaci-
dad, y diípoíicion de cada vno, mas mi Scrafi-
eo Padre todo lo dexava caer por los abugeros 
de las manos r y llegandofe á mi me dio va 
amo roto abrazo, con el qualme fue acrecen^  
tando los dolores de las cinco partes, y mi Al-
ma fue coda elevada en el que la crio, el qual 
£ea alabado en los íiglos de losíiglos.Amen. 
4 4 ( 5 £ítandoiR£ en la oración acordan-
dome de lo mucho que mi Divino Eipoto avia paísl-on)es ca, 
padecido por mi, y compadeciéndome> y de- mino fegurojy 
xandome hazer mucho, y padecer mucho por 8^^!¿í?| ^ 
fu Divina Mageftad, me parecia que fentia ca ' 
mi Alma vna dulzura, y íuavidad can grande, 
que toda la banava,y eii treefl:o!Conocia,coma 
que me dezian: E s tan acepto en mi* Effafa 
m&M qmhagan memoria yy co&fidetacion» 
aunqmpa qjn ratocada d i¿r qm t&firá al 
A l m a qut tjio h t&terey caminoyy puerto pa^ 
rael conocimttnto demt Divinidad yy ca~ 
tmnarám paco tiempo aL [urna de la perfec-
cion* 
4 4 7 Eftando vn dia en la oración algo 
dolo^oío el cuerpo) que me oblmo a fentarme, s^ vcía ác áffí 
porque de otra manera no me podía recoger, fu guarda. 
7 aun fentada no podía eftar, fegun parecía, 
Ooo 2 íl-
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fino arrimada, mas no queriendo tomar tanto 
defcanfo, me q u e d é en medio del Coro, y ci -
tan do yarcGogida, fcnci vna perfona detrás de 
mi, quemearrimava aíi, el qualentendí fer el 
Angel de mi guarda, y afsi mi Alma eíluvo en 
fanapaz , y quietud , acompañando a lafanta 
Comunidad, no pudiendo yr aMaytines, por 
cftar mala: enla£nferaiedad , oyendo la cam-
pana, parayr aellos, hazia particular refigna*-
ciondemi volútada N.Señor,y aun a la noche 
entre otras dixe el Te Dettm , defde aquellas 
€oñ?ue1a!a el ^dhtteSanSus%San&H$>SaííusfaR-Z^Z'* 
Señor en oca^  gar al m aterntsm; al qual poftrandome como 
fioh que no pUdc colloci^ mi Almaeftar prefente laDivi^ 
fue á May"- * i r ^ r r i 
nes por cftar na Mageltad ,con toda iu Corte, y con!oían-
.enferma. ¿Q mi Alma, quedo fortalecida > defeando pa-
decer mucho por fu amor. 
4 4 8 Eftandovndia pidiendo a la Divina 
Défca U Ma- y ^ f t a f t me ¿jeífe arada para no ofenderle 
dreque todos & n * * 1 . - i r 
(us miembros ^ i i cola aigunaj y que todos mis miembros to-
ícrauevan^pa .j0 fe niovieíTen por fu amor , y mis fentidos 
conccdcJ W ^ (? ínifma maneraobraílen, y dándome cui-
dado el de la vifta, porque es el que tengo mas 
vivo , aunque he procurado con penitencias 
mortificarle , confieíTo le tengo de la mefma 
manera, y quexandome a mi DivinoEfpofo le 
de^ia; B m f á e s tu, Señw > ¿¡mnote qui~ 
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foja ofendier en cofa alguna ^  y ¿jsi ¡ f cn ti 
mtrarte ofendo^frimero muera Jo mil mmr~ 
4 es i ¿jue t¿l f¿#: con la qmlpalabrame quedé 
recogida, olvidándome de mi milma, quando 
mi Alma conoció qae la dezianrT^ mirar E f -
foja mtat es para mi como el de la Paloma* 
fura , y fenctlla, con lasquales palabras, yo 
<juedé mas abaxo de mi nada , y no paro en ef-
to, fino que otro dia, que era de comunión, 
conoció mi Alma, que codos mis miembros, y 
coyunturas los iba vn Angel vngiendo con va 
oleo muy delicado, y efeulpiendo en ellos la 
fenal de la Sanca Cruz, con algún dolor. O £C-
pofo de mi Alma l con qué agradeceré caneas 
mifericordías como hazes a elle 2;ufanillo? 
4 4 P Eftando vn dia, que me purga-
va, quexandome á mi Amado deque no avia D¿ N 
afsiftido alli, a mi parecer, ílno dexadome fo- la caufa de a-? 
la, mefuc dicho; To9 Efpofa mia ¡fiemfre ef~ ™*[e 
tuve contigo y mas no meqmfe m^nifeíiar^ 
porque totalmente no te olvtd¿¿fles dé lo que 
té avia de ha&er provecho: y conefto, co-
mandóme, me reclino en fu pecho, eftando la 
Virgen Sandísima de vn lado, y el aloiiofo 
San lofeph de otro: Aqui fe íincio mi Alma co-
da metida en aquel abiímo de amor,juncame-
ícconociendo íu miferia> y pequenez. 
El 
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%t n . „ 4<o Eldia del eloriofo San Mio-uel Ar-
Muertrala N . ^ 
S e ñ o r muchas changd, cftando deUate de nueftro Señor Sa-
AinuF de f u á * cramentado, fue mi Alraa toda anegada en 
grAdo! aquel mar de Sabiduría de Dios y y parecíale á 
mi Alma, que fe veia metida en el pecho de 
Dios, y efte mifmo Dios lefencia repofar en el 
fuyo, de modo que podía dezir con San Pablo,, 
jQne el ejtava tn Chrtfio yjf Chrtfto en él, y 
los dolores de las cinco partes, fueron aumen-
tados, y como me vi can rica empecé a pedir 
mercedes para todos, y aquí me vi mecida en 
vna carroza adornada de eílrellas, juntamente 
con mi du^e Efpofo> que me lievava en í i , y 
fubieron a la carroza muchas obejas^ por man-
dado del Paftor, las mas eran mas blancas que 
la nieve y otras avía con. algunos Junares, los 
qualesen lugar de hazcrlaisfeas, las hermofea-
van^porque era el proprio conocimiento de fus 
faltas vefta carroza la movía fola la vircad de 
Dios. 
RecíTnare 'NT. 451 Eftando vn día en la oración » con-
S e ñ o r Crucí- la coníideracion , abrazada con codo mi 
ficado en el Q ] ^ ^ Crucificado, dolkndome delomucho 
A l n n de laMa 1 • 1 . r 
«ke , que fieme que avía padecido por m i , con grandes andas 
ftis dolores. ¿e h3zer algo por fu amor, mas viendo mi po-
breza, y que no tenia cabdal , para pagar al que 
tanto avú hecho por mi ^  me poíc (fcínuda á 
las 
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las puertas de fu mifencordia , yaití me <]uede 
e^n vn profuncJo filencio,quando femij que to-
do Chriílp fe hazia vna mifma coía con mi Al-
ma, con tal apretura, con clavos^  y efpinas,quc 
me caufaron algunos dolores, la cabeza fue re-
clinada en mi corazón,y allí las efpinas fixaron, 
no con dolor, fino con vn penetrante iicor, 
que fortalccia el corazón , Alma, y todos los 
demás íentidos: en las cinco partes, fenti do-
lores mas vivos, los quales levantavan mi Al-
ma a mas amar a el Amado. 
452, Hilando vn dia mirando al Cielo con 
otra Religiofa, que era enferma conmigo , ef-
tandome hablando, yo me quedé recogida, y Da N .Seño r $, 
en efte recogimieto me pareció eñar prefentc ía Mac,re <a 
mi Divino Efpofo, en forma de Paftor, y que ^"Vnur Pdc 
le iban figuiendo muchas obejas, mas algunas eftc mundQa 
parecía no oífavan menearfe , mas yo dando 
vozes, con licencia del Paftor las animava que 
fubieíTen aprieíTa, hafta llegar al Monte Santo 
de Sion, donde eftava el Divino Paftor efpe-
rando,y afsi como fe juntaron, me mandó las 
cchaífc yo la bendición, y obedeciendo,al pu-
to la eché tres vezes, quedando en todas cf-
culpida la Santa Cruz, y luego el Divino Paf-^  
tor pufo fu cayado en mi mano, para qne arri-
mándome a él paífe el mar de eftc mundo*, yo 
le 
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íe pufc en mi Alma, y corazón, porque la-Cruz 
de mi Divino Efpofo aquí ha. de cener fu af^  
íicnco. 
45 3 Día de mi Padre San Francííco, ef-
rando poftrada en Cruz delance dé la Divina 
a ^ J f h ^ M ^ e ^ ^ v ^ ^ ^ Al"1^^vaneada a laDivin,'» 
í l o s fi^lej ea ConDemplacion, idonde le fue moftrado a me 
dú de N p. Divino Efpofo-, conios brazos abiertos , y mt 
Jradre SanFrancilco junco con el, y que de las 
cinco llagas del Divino Efpoío de las Almas, y 
de las de mi Serafico^ Padie, corriácopi-ofos cab-
ríos de Sangre, y toda era jurncaen vna bolfa, á. 
nianera de fuete, y dc aqui iba facando vn An^ 
gei con vn Cáliz, y con eña preciofa Sangre 
iba rociando a codos aquellos que eílavan dif-
pueftos a recibirla, afsi de los prefences, como 
de en otras partes remotas-/y afsi como iba cita 
Sangre purifsima cayendo,iban codas refplanv 
deciendo comoelSol: ( qué feria ver cancos!) 
mi Alma can crafporcada , que parecía no ani-
mava el cuerpo , porque codo éfte dia anduvo 
fufpendida eafu Amado,y la cenia vnidacon-
figo, y mi Padre SanFrancifco me mirava con 
Févof o a r r c : gran cariño, Eftc diame fueron acrecencados 
cibioia v.N4i los dolores de las cinco parces, y en la cabeza 
metuepueíto vn cinco de oro, todo lleno de 
piedras muy predofas, AlabentaDios de. mi 
Al-
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Alma todos los Efpiritus Celeftiales , y todos 
los Bienaventurados, por tantas mifericordias 
como hazes a efta Efclava> a efte gufanillo po-
bre, y viL 
45 4 Eftando vna vez poftrada en tierra, m 
y en Cruz,delante de la Divina Mageftad,fen- ^ ^ ^ r ^ o s 
ti fe deribavau de fus Divinas manos, pies, y doíorcs de las 
Coftado, cinco rayos de hermofa claridad, y Q'mt9 LlaSasi 
me davan en tas mis manos,pfesry coftado,de-
sandomc tan delicados dolores ,qu€ nopodia 
.afirmar los pies, y las manos no podían apretar 
cofa alguna, el coftado eftava con tanta delt-
cadeza> que no podía fufrir me tocaífe cofa al-
guna, mas mi Alma toda quedo en el Amado> 
olvidada de fi mifmi. 
455 Eftando mala en la cama, y morti-
ficándome mucho de que las Efpofas delduU Paga N Scnoe 
cifsimolesvsme iTuvieffendefervtr fiit mctc¿ ¡* Enffrmeta 
cerlo, me bol vi con con toda humildad a mi d e l » Ma^ 
dulce Dueno,y ledixe: DedandeamifSeñot **** 
mió y que fe^da tan mala, J tan poea mere-
esdora > de fttet&s cwaptiras me hagan bien-, 
pues tefáy tan defagradecida >fuplicote, Ef-
pofo de mt A Ima ¡que Uspagu es muy enpar-
ttentar lospajfos que dan por mt y dándolas 
algo mas en particular : y con efto quedénie 
recogida^ y al tiempo queme llevavan la comi-
Ppp das 
" o í 
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da , conoció mi Alma ferie echado al cuclló 
á la Enfermera vna joya muy,preciofa , y que 
juncamence el Angel la iba contando los paf-
fos, enparricularlosquepor mi dava^  y yo co-
tufa, y aniquilada en mi nada , di gracias a la 
Divina Mageílad por tancas finezas como vfa-
va concita íu Efclava^  fin merecerlas. 
4 $ 6 El Domingo que fe figuib def-
pues de el dia de mi Padre SanFrancifco, afsi 
¡Qinfi guftoío como vi la Divina Mageílad, conoció mi Al-
cftá p í o s en rfl^ qu^[c ¿e^a efte Sehor:T« eres mi ¿ilma, 
las Almas i ra - , * n 
bajadas. y JojoJ tuJo\ yo toda anegada en elte mar 
immenfo, empecé a pedir mercedes para to-
dos aquellos que cftavan en difpoficion de re-
cibirlas, y fuele dado á conocer a mi Alma del 
modo que por entonces fe eftava comunican-
do a las Almas de fus Efpofas, conforme a fu 
capacidad, y forcalezajy afsi no fe tengan por-
que paíTan por fequedades, las que no íienten 
muy alo defeubierto el Dueño defu Alma^por-
que lo tienen muy de afsiento en fu Alma, go-
zandofe de verlas padecer,y alli las cfta comu-
nicando a manos llenas fus favores:no me alar * 
go mas en efto, porque fuera nunca acabar, fo-
lo digo> que tengo harta embidia a las traba-
jadas por mano del Señor »porque fus ojos ef-
tan fobre ellas. Bendito, y alabado fea para fié-
preyAmen^ Efta 
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A,<7 Efta mifnia ícmana, eftando en la t . . . -
" t r i ^ 1 1 1 Ve lahr cinco 
oración, delpues de Completas > coda ancba- rayos rcfplaa-
tada en el Amado, le pareció a. mi Alma, que decientes, de 
v 1 r !• . fus pies , ma-
de l is c i n c o partes me laltan vnos rayos tan na5,y€0ft§d0^  
ícfplandecientes, que a codas las prefentes da^ 
van claridad, y junxamence padecia muy deli-r 
cados dolores y.mas efto mifmo arrebatavade 
mi evo a mi Alma a. mi dul^ c contemplación. 
Efte mífmo dia me aconteció, que eftandoco-
templando j confiderando en la coronación de 
mi Divino Efpofo,me pareció q me era.dicho: 
Mame ¡abra yazjgársni conjidevavCo que m M Ní scñ<?í 
tjitipajjh púdtck Y ala hora de Mií&, fue mi en U corona 
Alma levaiitada ala Divina contemplación , y ^cfPinas% 
aqui, como á otro luán , mefue mandado me 
tecli naife en el pecho de mi An?ado:, a donde f© 
me dio a conoeerlos tormentos , denuedos, y 
burlas queenefte paííode la coronacionhizie-
ron a la Divina Sabidutia, poniéndole caña 
va i^a en fu predoílfsima mano, que era hazeu 
menofprecio de fu omnipotencia,lo quefintio 
efteDivino Señor mucho , porque toeava á la 
Eonrade fuPadre: aqui mi Alma; tmaimentc 
desfalleció, del fencimiento de los dolores de 
fu ECpofo,y aísi efte diaanduvecomo vna cof* 
fiimdemL 
458 LaO&ava demi.PadreSktt Francif-
Pppr co> 
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„ • r eflando áelance dekDívina'Macreftad Sa-
icmne.q ve en cramcntaclo, tue m i Alma coda abíorca^y ane-
l i oaava de bacaáa en efte miímo Señar, adonde coaoci 
Fraaciíeo ^ ^ 7 ^ 1 ^ vna procefsion muy bien ordenada , y 
deU'is.de codos iba mi Padre San Francifco, y 
mi Madre Santa Clara^y afsi como llecraron de-
lante del Trono donde eftava la Divina Ma-
geftadj quitando todos fus coronas, las pude-
ron a fus pies, juntamente con las palmas, y 
j luego todos poíltados adoraron a tan alta Ma-
geftad, y juntamente adoraron la Sanca Hu-
manidad de Chrifto, dándole gracias, y alaba-
bas , que por lus fantifsimos merecimientos, 
gozavan de fu gloria,y vifta Beatifica de Dios, 
Como mi Alma fe vio tan eng;olfada, y recala-
da en fu Amado,empezb a pedir mercedes pa-
ra todos, fiada del Efpoíb que fe las avia de 
conceder, y afsi fue , porque fueron todas re-
jRcpaítéfi los part:i¿as por mano de Anceles. Las Cruzes que 
.Angeles C r u - } n i j 
zes^petición les pueltas en las manos, noeran todas 
de la Madre, vnas > mas eran fegun la capacidad de las fuer-
zas de cada vno. En algunos eran Cruz de ma-
dera, en otros de plata, y en otros de oro , mas 
en otros era mas realzada, porque eran llenas 
, de piedras preciofas; a mi noíe me pufo en la 
mano, ílno es en. el pecho, y era de oro purifst-
mo i y efmalcada con b Sangre de mi dul^c 
r. • £ • Ef* 
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-Efpofojque por fus meicciiTiiencos me fu^e puef 
-ta, porque yo.no la mcrcECO , que nadie en ella 
vida puede alcanzarlos mifterios qwe eníi en-
ciérrala Sanca Cruzjfolo le da por premio a los 
iuftos, y no iorra perfona j^jue no íca de las 
allegadas: juntamence conocí a rodas eftas 
per Tonas con dlrellas enia frente , í eñal de fei* 
de los efeogidos para el Reino dé los Gielos. 
45p Diade Sanca Tercfa, ala hora de la 
Comunión , conoció mi Alma, queafsi como Favaí en díá 
iban Comulgándolas RjeUgiofas jles era echa- dcS-T«pef** 
do a fu cuello vna cadena deoro, mas a mi me 
fue echado de mas vn anillo, que la mefma Sá ' 
ta me mecií) en el dedo, en ten al de Efpofa. 
Aviendo yo caidocomo criatura, en vna oca-
ion que le rae otrecio con vna Rdigiola, pa- mcnte vn 
reciendorae me avia hablado como íi fiiera f.ao ea qu<s 
igual Tuya, y aun mucho menos, yo no atea- ca'V°,j 
diendo a mis obligaciones 9 la refpondi c^n la 
voz algo turbad 1,110cofa de efcandalo f^ino en 
darle lacisfacion, mas poniéndome delante del 
Sol deluílicia, conoci no aver hecho bien, y 
llena dclacrrlmas, y mi corazón de amaterura, 
como otro hijo Prodigo , mepoftré en tierra, 
no oílando levantar los ojos a mi Padre,ni 11a-
marfelo, hafta queefte Divino Señor, inte-
normentsme;Tiandc)melevanuíre,y miraiTe, p 1 
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y obedecí > y me parecía me mirava con mu-
cho cariño, íi bien mi Alma codo elle día an-
duvo, en aflicción, y confuíion* Mas al ocro 
día, eftañdoenoracíoii^me parecíaveia a eít e 
Señov con la Cruz acneftas, may fatigado , y 
afligido, ypoftrandomeafus píes Icfupliqué 
me puíieíTe en mí aquella Cruz, que yo era la 
que la avia dellevar, pues era can agradecida 
cnefto, quedándome coda caG fuera de mi,mc 
Muefíraíeíc co párecib que me dezian^ ; EJia Crti& ha de Jér 
^ a ^ l ^ o t ^ 0**7°? &fií&L dta del ]uizJO\ y en efto me 
inez en el dk p-arecio fe bolvia efpada dados filos, y coma fe 
«kJ jiüzío. me acordava deloque avia hecho eldia' antes,.. 
como queda referido, coda llena de aflicción, y 
lagrimas,poftrada en cierra, le dixe:i{^y,J j * ^ -
Tkor midybttn veo q m mrt&co nuevQ injjer* 
mypues tefoytaa d$fagra(kád#9y afsi. nxen-
ga todo el cajiígo q m t u Divina Magefiad 
qmfi€re%con tal, <jt4e vn punto note apartes 
de ^ A efto fue mandado al Santo Angel de 
mi gaarda me UevaíTela Cruz, la qual: aísi co-
mo meladib, febolvib vnahermofa Palma, y 
¿1 hincando la- rodilla fe bolvia» dando a en-
tender en- eílo la. reverenjcla que fe» deve aila 
Sanca Cruz. Aqui conocí que me dezia naLDi-
P^a ios iu(. vinoEfpofo: Hij&y para los pecadores /era 
tos ícrá Pal- Cruz, efpada de dos Jilos, mas para los 
KA* 
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Ifijlos PMma hermofaJUvjt defmto faetáufa 
y dulce. 
460 Eftando otro día contemplando a 
mi Divino Ei polo en laCtuz, quedándome a M a d r e é vna 
fus pies acompañándole, me pareció >que de vcíHdma bu-
los clavos de fus íantifsimasmanos,re dc{prcn- €^ 
dia vna vctlidura por todo eftremo blanca, la 
cpal me fue beftkla, quedando con ella como 
vna criatura recien bautizada. 
46"I Otro <lia, eftando contemplando 
en el lavatorio de los pies, y coníiderando a ^ « o H o ^ y l s 
mi du^e Efpofblesvs a los pies de ludas , fue elevada gran, 
mi Alma toda fumida, y anegada en efta pro- 6^^ 11"* 
funda humildad de mi dul^ e Efpofolesvs, de 
modo , que fue fuerza que efte Divino Señor, 
me levantaíTe de aqui al conocimiento de fu 
Divinidad., a donde totalmente me quedé per-
dida, fin acordarme de mi. Bendito, y alaba-
do fea fu Santiísimo nombre, fiempre. Amen. 
4 6 z Eílando otro dia contemplando en 
el paíTo de la columna, me pareció ver a mi Se-
íior muy vivamente, tan lleno de llagas que v í f i e n i l a M a 
no tenia cofa fana, yo compadeciéndome de lu jrc de tun,ca 
r ^ a c o r o , y ru-
Divina Magcftad , poíliandome á fus pies le bies, 
fupliqué me hizieííe heredera de fus dolores, 
porque yo me veia pobre, y defnudade todo, 
y afsi me quede a fus pies,olvidaadome de mi, 
y 
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y aquí conoció mi Alma fer vellida a manera 
de cunicela, cexixla toda de oro, y rubies^fig-
•ü i fie a va los racrecimlencos de la vidajy muer-
te de mi Divino Efpofo., 
46y Día de San Simón, y San ludas, ef-
v ^MadrVde ^^^dblisftíl de mi Señor Sacramentado, con 
exquííiras jb • anfias de mi Alma de recibirle, y quedándome 
yas,y coníígue con efto^olvidandome-de mi,de.fpues dealo-ua 
de Dios mu . 1 • • A t 
ftlus.gracias, tiempo me parcciorque me dezia mi dulce Ei-
pofo: H i j ^ y tn tttpecha rm ttena Sacramen-
tado, y afsi le conocí como fi le acabara de re-
cibir, )uncamente con efto fui toda adornada 
i ! de joyas de di verlas maneras, por eiVremo r i -
cas^ de mi Divino Ef polo tomada de la mano> 
y prefencandorae delante de fu Eterno. Padre, 
me recibibeon mucho cariño,porque toda iba 
adornada de los merechniencos de fu preciofo 
Hijo, echóme fu fantifsima bendicióncon la 
qual quedeliena de gracia, y viéndome tan ri-
ca empece á pedir mercedes para todos ^ bol-
vio la Divina Maseftad a echar la bendiciony 
y cayo la gracia en todas aquellas Almas que 
eftavan diípueñas para recibirla , a manera de 
quando llueve muy ame nudo, y aprieffa. 
Explica vn íaf 4 ¿ ^ Dia &c todos los Santos, fue mi Al-
eo excafis que \ \ ^ 1 1 • 
MMÜ malevantada a tan aira contemplación, y co-
noicunienco de Dios,que la parada eftar cn per-
pe-
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pctuo extaíis: no toca va nada á los fentidos; 
que eftos,aunque quedaron algo vivos, mas de 
lo que ellos cftáníiemprejeftavan apeos paralo 
que les manda la obediencia-Jas pocencias,rolo 
la voluntad obrava, hafta yrfe en íu centro, 
que es el pecho Divino, a donde procuraeftar-
fe de afsiento, defeando amar, y mas amar. De 
aquí le nace á el Alma vn conocimiento pro-
fundo de fu nonadez > y pequeñez ,que tenía 
pormuy ancho eftar mas abaxo de la nada. De 
aquí era fu vida, con mas iluft ración al conoci-
miento grande de Dios, que como queda di* 
cho, me parece eftar el Alma en cxtaíis perpe-
tuo, al modo de mi entender. Efto duro hafta 
oy queloefcrivi,que esa veinte y dos delmif-
nio mes. Dios me tenga de {ti mano , para que 
no caiga de fu Santifsima gracia, por 1er def-
aerradecida. 
46$ El día de la Prf.fentación de nueílra 
Señora al Templo, defpues de aver recibido a V6 Su¿ ^  w 
taDivinaMageftad, futiéndome alaMifla yj flores ^  
quedádome todaembevidaenefte Divino Se- Rcligíofai 
ñor,mi Alma toda elevada,y anegada en eñeDi 
vino Ser, le pareció que veia vn Angel,que rba 
dando á todas las Rclig-íofas vn ramo de her* 
mofas ftores,el qnal llevava encima vnaGruz. 
Empezó defde el Padre Vkario,^! qual le beso 
m 
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para daifelo , hincando las rodillas, y á otras 
perfonas Religiofas: y a las Religiofas cambie 
hincava larodílla,haziendo reverencia a la D i -
vina Mageñad Sacramentada, que acabavan 
de recibir, y viniendo luego i mi ádarmelof 
hincandofe de rodillas^ no lo tomé,porque ef-
tava tan embevida en el dador,que no hize ca-
Síngularmctc fo de la dadiva, y afsi fe eñuvo coda la MiíTaá 
íe fe da a laV. • i J ^ i i J 
Madre con m i *ac*0 Co e^ ramo cn Ia naano, que era de azu-
tras jops. genas, y afsi como fe acabo, me fue puefta la 
Cruz por joya en el pecho, con vna cadena de 
oro, echada al cuello, Efto obro la Divina Ma-
geñad, porque era dia de fu Santifsima Madre, 
y Señora nueftra, que como es mar de gracia, 
es bien que revofe cn las Almas deíus Elpofas, 
y efcogidos.Benditoyy alabado feas para ílem-
pre, Dios mió, y Efpofo de mi Alma, que cal 
t ñ ó s favores Madre nosdiftcis,y cal Abogada. Tu Reyna,y 
vinieron por Señora mia cen fiempre cuidado de efte reba-
laRcinadeíos ^ j • r T T - • r ! 
Angeles. no de cu preciólo Hijo, para que en cola algu-
na no le ofendamos , ílno que á imitación de 
los Efpiricus Celeíliales, fimpre incenor, y ex-
ttriormente leeftemoscantando aquel Sanco, 
Sanco, Sanco, inflamándonos como ocios Se-
rafines cn fu Divino amor. 
466 Eftando efte mifmo dia en oración, 
¿leíante de la Divina Mageftad dcfcubicrca,mc 
fue 
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fuemoftradojcomocnficrurajdosA¡mas,am- _ _ . 
. r Quaiítocmba-bas como dos ninas embucl tos, ia vna hcmprc raza ci amoc 
cftava forcejando para dcfembolveríc lacera proprioil cf, 
cutre fus mancillas, tenia fiemprc los ojos le- VlUQ' 
Vaneados al Cielo; l i la faca van v na mano, fe la 
dexava facar, y de efta manera obrava todo 
lodcmas^ hafta que no hazla reíiftencia a eftar 
cmbuclca: tenia alas can grandes, que bolava> 
haftallegar, y meterfe en el pecho del Amado» 
porque todafe dexava afu voluncad,y no que-
ría que en nada febizieíTe la íuya : mas la ocra 
tenia pequeñas alas, porque queria que Dios fe 
ajuílaííe afu voluncad en fus obras corporales» 
que efte amorproprio nunca nos dexa : harco 
me laftimo yo, y lloro muchas vezes, de que 
no nos dexemos llevar puramence del amor de 
Dios» t 
4<57 Tordendofeme vn píejV caufando* 
mc,; a mi parecer, grandes dolores, que no po- Toa© To que fe 
dia retener las lagrimas, aunque procurava no cJtcec * N:6c" 
t »1 />-i 1 r ñ o r , mezclado 
echarlas, no era poísible ocra cola > aunque en con fus torn]g. 
mi interior me holgava de tener aquello po^ t0s»cs de gran , 
quito que ofrecer a fu Divina Mageftad, jun- d€ mcTl10' 
cando mis lagrimas con las que derramo por 
m i , y los dolores con fu fantifsima Pafsioi), 
acordándome mas en particular del defeoyun-* 
jtamiento de fu faatifsimo Cuerpo en la Cruz» 
Q ^ X que 
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que con efto parecía fer alibiados los mios.To-
da la noche pafsé fin aparcar la confideracion 
de efte Divino Señor, porque aquí hallava mi 
Alma confuelo,y aliento para padecer mas do-; 
lores, fi vinieran: mas defpues a otro dia fcnti 
en mi Alma grande gozo, y como que fe vio 
metida en grandes rcfplandorcs, que eran los 
dolores, y lagrimas, que yo pecadora, y gufa^  
nillo avia juntado con los fuyos, dándome a. 
entender, que cofa que fe le ofrecicíTe, aunqua 
fueíTe para dar al natural algún poquillo de 
defeanfo, no fe perderiaiy aquí conoció la prc-
fencia del Divino Efpofo llagado , y cftas Ha-
gas todas venian rodeadas de grandes refplan* 
dores, O bondad infinita i alábente todos los 
Efpiricus Celeftiales ,y todoslos Bienaventu-
rados, por tantas mercedes,y mifericordiasco-
mo hazes a efta indigna Efclava tuya, 
„ • * t 4 6 8 Eftando vn dia en la oración, con 
íymbolo,qdi- grandes anuas de nootender en nada a iaui -
jtecomo íuAl- vinaMageftad, mevparecib verá mi Alma en 
Uva cQaDiQs! figura ^ e P^'o^^i ^  qüalbolavaálo alto, y ef-
tava levantada de la tierra, con la cabeza toda 
elevada ázia el Cielo, y en ella tenia eferito co 
letras de oro: ¿ id te levdvioculos meos> qm 
habitas in cceltsro^ xc como la voluntad nun* 
ga fe apana de lo que amadlo demás no le haz^ 
al ' « I / . i «* ' ' 1 
m • í 
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ai <:afo>pucs no falc para apartar al Amante de 
lo que ama, piaes le tiene tan vivamente en fu 
Alma, que aunque eílé en ocupaciones, nunca 
fe olvida del Amado. Todo viene de la mano 
del que defea fer amado de vn gufanillo como 
yo: fu nombre íea bendito, y alabado, pues de 
cofa tan baxa, y tan vil, fe dapor férvido. 
4<íp Vifpera de la Puriísima Concep-
cion, eftando hacendó la oración dclPallor, 
eftandomi Alma con grandes anfias,dc que Rq>a«cS.ioj 
todos le conocicffcii, y amallen, me quedé re- [ 'ggj^^ 
cogida con mi Divino Efpofo,y parecióme que 
nú Alma era. toda transformada, en él, y aquí Ic 
vio que tenia fajados los pechos, con vna faja 
de oro,y a fus lados tenia ala Screnifsima Rey-
laa de los Angeles, Señora nueftra, y al glorio-
fo S. lofeph. YoindignaEfclavafuya, poílra-
domea Cus pies le empecé a pedir mercedes, 
para todos fus Efclavos, que eílavamos prefen * 
tes > y aflojandofe vn poco, man^ Q a fu Santif-
fimaMadre, y al gloriofo S. lofeph, fuelle re-
partiendo, y alsi fueron todas adornadas de fu 
gracia: mas yo, hormiguilla, y nada, me bolyí 
a poftrar otra vez a fus fantifsimps pies, a pe-
dirle mercedes para todos, y en efto conoció 
mi Alma que le dezia : Hija %J o harta gana 
Hngo de ha&trUs % mas efpera^ ua a que tt* 
- h me 
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me lo dixeffes+y pidujfes: y afsi empezó a caer 
la gracia fobre todos aquellos que eftavaadif-
pueftos para recibirla, a manera de vn rocía 
muy menudo, y aprefurado, mas particular-
mente fe me dio a conocer lo que ama va a ios 
L© mucho que Hijos, y Hijasde Francifco, y á todos los que 
Hijos de saa te juntan con eilosr encrcer c^ ^ 
Franfiifco, y a concebida fin pecada original is y que por efta. 
ír^ purif'simr verdad yo daria mil vidas que tuviera , y lo^ 
£Quccpeíon. de mas rae parece dirán lo; méfmo. Bendita, f 
alabada fea para íiempre la puiifsima Concep-
ción de nueftra Señora la Virgen María, y el 
que la ctib fea cnral9ado para uempre , en los. 
figlos de los flglos.. Amen. 
4 7 O ' El día de la purifsima Concepción^ 
que fue el dia figuiente> car en vnafalta , que 
tamuthaque aunque a los ojos de las criaturas no parecía 
llordvna Ifeve muy orrande, a los de mi Divino EfpoColo fue^  
N . Señoc la porque toco algo en la candad del próximo y y 
perdond. entereza de mi voluntad , porque dándome 
íiueílro Señor baftantemente auxilios paraque 
obraíTelornas perfecto, y conociendo que en 
lo demás hazia contra voluntad, no lo hize, y 
afsi éfte día tuve como yo merecía, que elco-
nocimiento no me falto para mas humillación 
mía: muchoaoradezco a, fu Divina Mao-cílad 
me tenga entre fusEfpofas^ y Efpofas tan que-
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lidas.Enfiii todocñe dia fe me fuc en vndef-
confuelointerior/y lagrimas, que en viéndo-
me a folas 110 ce flava, y comoocro hijo Prodi-
go clamava a mi Padre poftradaen cierra jjnas 
bolviame á quedar con mi pena , fi bien no 
queriendo mas, de que fehizicíTeen mi íu fan-
tifsima voluntad, mas como me vi tan defam-
paradade mi Divino Efpofo,fui aquexarme a 
mi Madre Sanjca Clara, y dixela lo que paílava, 
<juc fuefle mi interecífora con el Amado: con. 
cfto, aunque afligida,, bolvime con mi dul^ c 
dueíío, que no poáia foíTcgar fin él,y bolvien-
dome apoftrar a fuspies, le bolvi a pedir per-
clon, y con cfto me quedé recogida-, y aqui co-
noci a mi Madre Santaclara, que me llevava á 
prefentar á la Divina Mageftad , pidicndolc 
meperdonaíre,raas toda llena de amargura, y 
lagrimas, no oíí'ava levantar los ojos, tnas U 
Divina Mageftad , mkandome con los fuyos 
gravemente , mas no con el cariño que fuele, 
me echo fu fanta bendición, con la qual me 
dio a encender me perdonava *, mas con todo 
mis ojos no ceííaron , vendóme a vna parte 
donde nadie me vicíTc, empecé con gran do-
lor a pedir otra vez perdón. Hilando afsi algún 
rato, conoció mi Alma que la dezia el Angel 
de mi guarda: Levántate Rey na: y a efta pa-
la-
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labra fentí,fcttnc echada vna cadena al cuello 
ni3s con codo, aunque agradecida , no quedo 
mi Alma baft ante mente cotifolada, hafta que 
el Divino Eípofo me enlazo coda con fus bra-
zos> meciéndome en fu pecho. O paciencia in^ 
finita, que canto fufresá efta hormiguilla i fe» 
tu nombre íiempre bendito, y alabado, 
47 r Es canto lo que la Divina Magef-
tad agradece qualquieracofa que haga por fii 
(lft£& dc«ela N. amor, aunque fea la nineria que voy a dezirr 
Señor lo que ]e avfeniio yo avadado a vna Reliaiofa á co-
trabajo pec íu i 1 r - r / ' J 
ampr. íer vn poco en vn habrto luyo^ por aver iida 
en hora de {acomodada > ala mañana, que era 
de comunión , afst como reetbi a mi dulje Ef-
pofo Sacramuncado, le fenti á mi lado-, el quaí 
cenia echado en la veftidura vna como borda-
dura muy rica, y a la garganca de la mifma ma-
nera,y al lado del collado lomiímo^ que éralo 
que yo hormiguilla avia cofido: quedé mas 
abajo demi nada, viendo, y coníiderando can 
grande amoi' y y fineza. No fue efto vifto con 
los ojos corporales, fino incele6tuales, que es 
yn conocimicnco que Dios da á cl Alma, que 
es mas clare que el Sol. 
üípaárinsgNi 47^ El dia de vna profeftton,afsicomo fue 
p.s.Ffácitco, juntacfta Sanca Comunidad, la qual eftava 
¿o^ehiion!^ cchandp fu bendición, afsi á la ProfcíTa^como 
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á todá la Comunidad, y a cada vnade por íi*,al 
lado de la Profeffa eftuvicron prefentes mi Pa-
dre San Francifco , y mi Madre Santa Clara, 
los guales la echaron fu bendkionírecibicnda-; 
la por Hi jajy fuele puefto en la mano vnaCruz, 
y á las demás les fue dada vna Palma con vna 
Cruz encima, a mi hormiguilla, demás amas, 
me fue echada vna cadena al cuello, júntame-
te con vn conocimiento grande de mi nada. 
47} El diadel Nacimiento de el Sehor> 
que ya mi Alma defde la vifpera andavameti- En U Nat'vH 
da en efta frasua de Amor, defeando para to- dad dcI Scn01!: 
o t 1 Conoce mu 4 
dos5y pidiendo ala Divina Mageftad gozaffen chasAImas JCH 
fus Almas de eftedia tan feftivo,dandales gra- t0 al pefebre,; 
cía para que fe difpuficífen paradla tan feftivo, \J^t 
ya que yo no lo íabia hazer, como dezia:de cf-
tamanera aildava mi Alma con grandes anfias 
de Almas para mi Dios , mas a la primera MiíE* 
de efte fanco dia, afsi como fe empezó a cantar 
el Evangelio , empezó mi Alma a inflamarfe 
mas, y mas en el amor de Dios, y Niño Dios, 
y eítaren el pefebre Dios cmbuelto en paña-
les , y diziendo eílo , eran mis ojos llenos de 
agua*, y con efto quedo mt Alma todafumida, 
y aniquilada en fu pequenez, y nonadez Í mas 
y endo a comulgar, y recibiendo a efte Divina 
Señor, fe fmti-b de tal manera vnida con fu D i -
Rrr vi-
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vina Mageftad, que 110 quiíicra ci^tar con cofa 
dccftc mundo. Aquí 1c parecia ver , o conocer 
todos los corazones dp^ odas [as Religiofas, y 
de ocras perfonasi afsi Religiofas, como Segla-
res, ellar al rededor del fanco pefebre, y con el 
mirar que efte Divino Niño Dios,les hazia ar-
der en íu Divino amor, con el qual queda van. 
todos purificados. 
474 El dia del gloriofo San luán £vangcr 
Hl día de S. yfta, c(lando delante de la Divina Mageliad 
i iun Evangc. Sacramentado, empezó mi Alma a pedir mcr-
rada en d pe- cedes para todosjpues era día del Dilcipulo te-
cho de N . Se galado, y con efto me quede recogida , y aqui 
conoció, y íuitib mi Alma fer recoftada «n el 
gcchodefu Amado. Lo que aqui pafso no lo 
puede explicar la lengua, ni mi corto enten-
dimiento darle alcance , folo digo que fpla Ja 
obediencia obrava en mi, para atender a las co-
fas de por acá, porque efto duro codo lo rcf^ 
tante de la Pafqua. Efte mifmo dia, defpues de 
h U o ^ l w R c i aver recibido inueftro Señor, conoció mi Al-
lígíofas efte ma la prefencia de efte Divino Apoftol, y Eva-
1^1, golifta en el Altar Mayor, hafta que fe acaba 
íaMiíTa. Conocip mi Alma,que a todas lasRe-
l¿giofas les era dado á beber por vn Cáliz, mas 
aunque el Cáliz era vno, la bebida no era toda 
\ m y (1 no fcguA la capacidad de cídái vaa Ac 
las 
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Us pcrfonas que fucron mas que las Reli^ iofasv 
mislaqatni me tococramasque el ci yíVil.Pot 
todo fea alabado efte Divino Señor ea ios íi~ 
glosdelosíiglos. Amen. 
475 El Domingo deípues de Pafcua, ef-
tando enclCoro ilas cinco de la mañana, re-
cogida en mi dul^ e Efpofo Icfus, fue dado a 
conocer á mi almaeílardclance de eñe Divino 
Señor muchos ranHlleces de diverfas flores:por 
entonces no conoci lo que íignificava , hafta Son fimb0lí¿ 
que las Rfeligiofas fueron enerando^ y fe iban giofa$ dc^efte 
ofreciendoá la Divina Mageflad fus almas, las Convemo «n 
qüáte&íígñrficavan cftosramillGCes, compucf- fl^1"" dc 
tíós de todas flores, que fon las virtudes , y 
obras que fe hízen por amor de Dios : cambion 
¡aviaVnTamo d&azuzenas, el qual me dieron i 
eonocérfer-efta hormiguilla. 
47^5 Lunes que era dia de la Gircunci-
íionde el Señor > defde fu Vifpera, puedo He- Favo? ea el 
zir eftavami Alma taninflamadacn fu Divinó día^,* Cl*r-
amor r'qiíc afsi como fe dixo aquella Antífona Como con' h 
de M&gtiife'c*t¿I?tqptcr rntrntam charitátem íangrc s nuc.f-
jfe<»i;fuemi AlimtodadeshechaenefteDivi- tiSit**%i 
•* t no ene oía 
iioamor ^  y mis ojos lienos dekgrimas, d« lo fueron ícñala-
rftalquccorrcfpondo can:cftc!Divino amor, y Casias aJíBas, 
finezas de efte Dios Niño. Llmiímodia de cf-. 
ta Feftividad mellando defpues-deaverle rect-
Rrra bido 
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bido Sacramentado , recogrida con Divina 
Magcftad, me pareció falla de efte Divino Se-
ñor, y quceílava dentro de mi Alma vn Rio 
muy caudaloío, que iba, y fe cftendia por to-
dos, y mi Madre la Iglefia') mas conoci, que to-
das las obejasfcguianáefte Divino Paftor,quc 
tan prefto quifo dar fu Sangre por ella^  , y afsi 
fueron feSviladas con ella, poniéndolas la feñal 
de la Cruz, con la qual quedaron hermofas, y 
refplandccicntes. 
4 7 7 Día de la Epifanía del Señor, cono-
Efl él á h dé la cío nii Alma fer codas lasRcligiofas,y otras per-
Epifanía ado- fonas enlazadas en vna cadena de oro de amor, 
ran los Bien- • i i J i • • r / 
aveturados al y candad del próximo, y aquí meímo( que era 
¿SeijQr. en la Miíra)conocib mí Alma en aquclVerfo del 
Credo : £ t homo faólus eft 9 que todos los 
Bienaventurados ponían fus coronas a los pies, 
y le adoravan, porque por efte Hombre vino 
todo nueftro bien.Bendito, y alabado fea para 
Cemprc. Amen. 
478 Efte mífmo dia,llcgando vna Relir 
. criofa a comulgar, con al<nin defeonfuelo, yo 
CóuSCe éndl o 1 1 &i NI D - ' i-
Señor el buen como pude ia alenté lo me jor que entedi, por-
cftado de voa queyofoY vnaignorante ; y dcfpues decfto la 
fftlia'deícon^ encomendé mucho a mi Di vinoEfpofo, pidie-
íblada. dolé la focorrteiTe efta nccefsidad, y recogicii-
domc dcfpues de la ComaníonjmQ fue dado: a 
cono-; 
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conocer tenerla clOidno Eípofo cu fupecW 
rsclinada, cda lo qual mi Alma fe hólgo grá-
demente, porque me lie va va mucho el bien de 
mis próximos, y en haziendome el Señor al-
gunas mercedes, porque folo lo que en mi Al-
ma no quedo íatisfecha, porque foy amiga dei 
que todos participen de mis bienes , y alsiel 
luevesde eftamifma feraana de los Reyes e^f- AnfiasacfaV^i 
1 i^» r * » ! • n 1 Madre, de ouc 
tando en elCoro^tue mi Alma tan innamada todos partiC¡. 
en el amor, y conocimiento grande de Dios, peo losin^n^ 
que de la fuerca grande que me hazia,a que no dc D*qÍ! 
le cchaíie de ver cola extenormente , me pa-
reció fer dividido el pecho ; (cofa es que mu-
chas vezes paffa por lo mifmo) aqui empecé i 
pedir mercedes para todos, y nueftro Señor á 
daten abundancia fu gracia a todas fus Eípo-
fas , y á todos los queeílayan en difpoíicion 
de recibirla. t i ino in^ l t^ f tb 
47p El dia del dulcifsimo nombre de Icsvs 
de nueftra Orden,efl:ando delante de la Divina N ^ 4á 
Magefl:ad defcubierta3pidicndole luz para que ^ s ^ L c t 
todos leadoraílen, y conocicílen,adorandofq «n c l^ccraxon 
SantifsimoNpmbrcbolvienclome áíuDivina dc,f ¿f.K*^ 
Magcltad^y quedándome toda recogida en el- Nombre^ 
te Divino Señoi'ímeolvidé.apn de mi mifma, 
fnasalahorade la MiiTa conocibi mi Alma yr 
yn Angel con vn ba(o en la mano, el qual iba 
llc~ ^ 
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lleno de vnabebida mas püriqued cryftal, la 
gaal ibadanda itodis ias Religiafas^y a otras 
períonas que eftavan difpueftaspara recibir-
la , y juntamente les era pütílo en el cora-
zón el dalcifsimo Nombre de Icsvs x y coa 
h bwbida eran codas purificadas . Gran dia fec 
para tni Alma cftc, porgue todas las criaturas^  
afsi viílblesi comoinviíibles > fe arrodillaban, 
, halta los meínlos del íniierno ,r a feworar'CÉre 
V q\Mí'1ia^ a ?t dulcifsitnd nOíi lbrcy codas las ^sz'es '<pie en 
infierna fcar ^ ^ 0 ^ ^ ci Sanco'Ancrel haziia 
fodillava^ « ^ ^ 
lo ínefiTio. Bendito, y alabado fea fu fanco no-
bre paia íkrfiprc jamas. Amen. 
48 ó El dia de San Anconi o, Abad^ftan-
á o en la Mí íTa, le pareció a mi Alma ver al glo-
Porque ©be- nofo Santo yr dando a todas lasRelí giofas vna 
d e c í a a ía p r s cofa muy delicada al par-ecerjCoitfcrtítíatajy-da-
Salí afronta va allent:0 Para andar por el dcíierco defte m ü ^ 
A b a d , laprc-dbybaftálíegar á la patria GcleftiaL Efte dia 
m í a n r i c a m e , ^ fucedio mandarme la Prelada MziéíTe Viia 
cdfa para:mi:regalo> no quife (er porfiada > pa-
recícndcime ho lo aviá'menéfter, ytifstla^bc-
•deci, conlo H^l^fc'foe dad<) tifíj/í <íááérta"tüíry 
prectófe, Echándomela'ál-cüelk)rfeii Saritó:An-
ígel de lagüáMa , Céti vha^ oy^ fiSu-y ^ ^cciofa. 
bendita fta b'^ ifeud-de la fárfta^diaíhdiai 
^ücs del ^ G^t te lPadte tó^ a ftiEtcr-
no 
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nQHijQ ajUs patenas de la VirgcñMtó^^irl 
Wí^iiuicftca,, y cila mcfma nos fubs al cono-
ciípici^co grande de lo que es. 
481 Dia de la Cachedra de S.Pedro, <juc ^ _ 
fue dia de comunión j cftando mi Alma muy * ví¿Vsta 
mecida en fu Efpofo, empezó a pedirle merce- Pcdro^n c! d íá 
des, y, afsi como fui a Mifla, conocí laprefcn- a^fu Cathci 
cia del Santo Apoftol, veftido de Pontifical, 
fus ojos refplandecian como dos Soles, y todo 
¿1 cftava refplandecientcque afer los ojos cor-
porales „ quedaran ciegos , mas como los del 
Alma fon diferences, pudieron compreliendet 
cfta gloria del gloriofo Apoftol, en el modo q 
Dios quifo, que caíi quede fin fuerzas, por U 
fuerza que haziaen mi Alma el amor. Aqui el 
Bienaventurado Apoftol ^chb la bendición i 
todos los que prefentes cílavan , y a los au -
fentes, que dignamente cftavan diíptieftos pa-
ra recibir la gracia , porque fe comunico en 
3bund#$cfa con la bendición d c efte Sancifsi-
mo Apoftol, como principal Prelado de nuefe 
tra Madre lalctefia. 
j S z Porque ya me han puefto filencio 
para no elenvir mas,puedo dezir, aísien loGQ- Ma^an a U 
mun, cqmoen lo particular queen lo que fié- quc n^  
• AI i* • 1 - i icnvaiDas, « 
ÍC mi Alma, no ay día, nrfeora , que no reciba obedece, 
cofas p^cicujiares del Efpolo. mas, amo cauto 
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la obediencia, que no eferivire otf a letra, haf-í 
ta que no fea otra vez mandada, porque todo 
me parece viene de la mano del Señor , m o -
viendo a fus Miniñros para que lo manden. 
48 j Defpues de lo Jkho me ha fido m a -
^ i ^ l t obc1 dadoeferivir eftos borrones ,para mas humi-
dkncifc " Hacion mía. Sea Dios alabado en todo , y por 
íodó. Dk de la gloriofa Santa Catalina Vi 
gen y Martir^faimoscoFomdasGomoReytias,. 
veftidas de ropas blancas, otras las tenían azu-
les, porque eran Matronas: aquí la Virgen Sa> 
cratifsiniai yReyna nueñia M a r í a , acorapa^  
ñada dela^glotiofa Santa, y de muchos Aüge--
les, nos prefentava a fu Hijo preciofifsimo, él 
qual echándonos fu bendkio, derramo fu & f é ú 
cia en abcindancia, aíslalos prefentes, como a 
los auíentes: a mi; rm fue echada vn -collar át 
« * *. - euelk dehermofifsimas pcrlas^ que eran lag-ri-
jtwsladao va mas que avia liotaaoj y eltavan mezcladas con 
«ollar de per? k s de mi Divino Efpofo. Efloque conociami 
Alma,fue efliando en el OficioDivino. r n 
4 8 4 Vifpera de nueftra Señota de la Co-
^ . * i. cepcion á VifpcTas,eftando di zicndoelHYm^ 
Bneldiadicla I r / / t± - A I 
€oircepti6Ta- tíO , ¿i W ^ r / ^ A m ^ T , ConOCtO,y VK>mi Al-
borece N . Se ma, falir de las manos de eña Señora muchas 
írdL f^u$ ác Efttcllas, que paravan en los corazones de [m 
m*h Eíclavas, y devota^y cada ynallcyava el pom-
fe?5 
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brc de MARÍA. Ala Oración del Paftor.qucfuc 
cfte tnefmo día,le pareció , b conoció nú Al -
ma eftarfe reclinada en el pecho de fu Amado: 
aquí eftava pidiendo mercedes para codos> au-
fentes > y prefenres: y a la hora de Mayrines, 
eftando diziendoel Te Deum y al verfo, Te S ^ ^ t f ! 
. . . . . n c , . N. benora cof 
ergo i conoció mi Alma eftar prcíente coda la munica c í S c -
SantifsimaTrinidad> y que roda la Corte Ce- ^or fus é o n c i j . 
Icftialadoravaa la Santiísima Humanidad de 
Chrifto , y efte Divino Señor dava en abun-
dancia fus dones a fu Santifsima Madre, para 
que repartieíTc, afsi a los prefences> como a los 
aufences. Todo efte dia fe íintib mi Alma al 
modo que Tolo puede dezir>en aquella tranqui-
lidad, v paz que los Bienaventurados, 
4 8 5 Otro dia, eftando en el Oficio Divi-
no., a la hora de Prima , acompañando al Paf- la Sangre át 
tor, le pareció a mi Alma eftar reclinada en el 
pecho de efte Divino Paftor , que eftava en PU ~ 
medio de fus obejas^fsi de las prefentesjcomo 
las auíenteSitodas eftavan bebiendo de la fue-
te déla grapa de efte Divino Señor^  y cftavan 
todas muy blancas, y luego eran falpicadas coa 
la Sangre quecaia délas cinco Llagas. Balga-
mc Dios^ y lo que limpia efta Sangre! que aun-
quellcgucmos llenos de manchasícomo,yo lle-
go por mis pecados, en llegándonos a los pies 
Sss de 
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de efteDivino Señor, quedamospufos,y lim-
pios. Bendico , y alabado fea para ficmprc. 
Amen. 
486 Eftando acompañando al Paftor > a 
las cinco de la mañana > fui coda: inflamada: en 
M K N M O K e^v*no Anior, en dcfcos grandes dehazer 
* mucho por fu Divina Magcftad. Aquí me que-
dé recogida, y parecióle á mi Alma conocer al 
Divino Paftor cftar en vn mote alro,y á fus la-
dos la Divina, y Sancif sima Madre fu ya, y Se-
ítora naeftra,y al gloriofo S.Iofcph, todos re-
uian cadenas en las manos,para enlarar en ellas-
a las obejas, quceftavan abaxo al pie del m i -
te, algunas con ligereza fe dexavan coger , y 
llevar a loalco, donde eftava el Paftor para re-
cogerlas, y ecbavalas fii bendición^ y rociava-
las con: fu Sangre. Otras^eftaíido algopefada-s, 
no fe dexavan enlazar tan apricíla, que fon-las 
luncad dapa Almasque eitan atadas con íu propna volun-
piuchoe cad, no dexandofe á la de Dios totalmente, 
afsi en loadverfb^como en lo profpero, mas al 
fin fubian hafta donde las demás, y alli eran 
benditas del Paftor, y rociadas con fuíangre. 
A todo ello mi Alma fe fencia muy bien aco-
modada en el pecho de fu Amado. El la libre 
de codo mal de ojo,y la conferve en fu gracia,y> 
ci coaoctaicco de fu^iud^y peepe^ 
Dia 
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487 Día del gloríofo San lofcph , huvo g ^ ^ ^ 
granficftaconMadre^y Hijo>y con el gloriofa ácSanio-
Santo > iban enlazando vna cadena fus de vo- P^h » íus ^ 
tos, y el Paftor les iba echando fu bendición, TOtos* 
y no avía poca genceyfi bien algunos,^ eftavan 
muy fimies enla cadena , algo tcnian de en-
fermos, . 
; .^88 EnlaDiDminicade Ramos, afsi co^ ^ ^ , 
^ , v /1 I-A- • r - D c f c a n f a e l S e mo comulgue, me pareció elte Divino Señor -or con ^ 
Fecrearfe con fus Etpofas, defeanfandoen ellas Eípoías. 
de cantas ofenfas como fe le hazen, y á mi me 
fue echada vna cadena por mano de mi Madre 
Sanca Clara^ y i otra Rehgtofale fuepuefta vna 
joya , porque tiene devoción de componerla 
cfte dia, y itodas nos echo fu bendición, Lu- P**5* N-
nes Santo^ftandoen la Miíla,noccirajido mis ^ Jr/a^ v" 
ojos de llorar ,1c pareció a mi Alma venir a ella Madre, «omo 
el Señor, y parecia me la dezia : Müa r tu me l38.dc ríC a^S' 
wnges con tus lagrimas + €oma JvL&gd*Una* 
mas fobrt todo fueron tus Ugrtmas , que las 
tenga.por collar a mtgarganta* 
4 8 9 lueves Sanco conoció mi Alma,cjuc 
afsicomo le iban recibiendo a fu Divüia Ma-Co£no fco 1 
geftadSacramencadocodas las Religiofas yles N.Scríor » 1 « 
eran echadas vnas veftiduras blancas, con las Rcí*Sioíaf-. 
qualcsqucdavanmujpurasvraasyyo júntame-
te con la veñidura, fuy rodé ada de cade ñas 4cl 
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« « / a ^ o r ' Viernes, mis ojos a vczcs cuan fuentes 
U o t i laPafsio j < 1 1 1 . i 
de N.Scñ^r, y úc ^ ov, y z vezes de dolor, parecu que el co« 
como íe apre- razón falia de fu lugar, del íenclmiento de la 
^™fla8la Pafsiondemi Señor ,yEfpofolcsvs. Sábado, 
cftuvo acompañando a mi Señora,y Reyna de 
los Angeles, faludandola con el Ave Mana,lle-
na de lagrimas 9 las quales fe juntaron con las 
de mi Señora, y Madre, y fueron vncndaslas 
Llagas de fu preciofifsimo Hijo, Rey, y Maef-
tro de mi Alma: a mi me fu^ echada vna cade^ -
na con el nombre de María. 
490 Domingo, y Lunes de Pafcua, ím-
tib mi Alma el Señor muy gloriofo , al modo 
da en ÍJRC^ U " ^ *16 ^ e doloiofo. Marccs,micntras la Mif-
rrecdonde el fa, eonocibmi Alma entrar el Señor en medio 
Scaor. del Coro abierta fu fanta Llaga de el Coftado, 
que bañava Almas, y corazones de fus Efpofas,, 
mas yo como mas atrevida, y nccefsitada, pu-* 
fe mi bocaen ella, con lo qual quede fortalecí*, 
da Alma, y cuerpo. 
4P1 Efto que voy aora a dezir, parecerá 
cofa de algaravia, porqcomo los fentidos fon 
.VclaV.Madtó tan rudos en eftas materias,no fe cree tanfaciU 
vn campo ame mente i mas el Alma todo lo compreheiide en 
do de laReíi Dios:digo,pues,algo de lo q le puede alcanzar, 
gion de N . P . Defde el dia del SantoAngel S.Miguel fui me-
s.ftzrAiícQ. ú f a ^ vncainpo muy bicncultivjSo> auuquc 
~ ' " tic-
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tiene principio, no fe le halla el fiii, porque el 
que lo gozare ha de fef para fiempre>y los q pe-
naren de la mefma manera. Los ojos corpora-
les no pueden alcan9ar de villa los que moran 
en efte campo, y fu diñrico > mas los cfpiricua-
les, hafta el fin, conocen el modo de las perfo 
uas: no digo que conozco los que fon,fino del 
modo quefirven a Dios. Efte campo es la Or-
den de mi Padre San Francifco,y elíos que mo-
ran en él fonlos Religiofos, y RcÜgiolas, que 
como plantas crecen cada día, al mi como re-
gadas con el agua de la gracia,que fe deriva del 
Hazedor, y Dueño de ella a las manos de Fran-
cifeo, y como las tiene rotas, todo fe derrama 
por las plantas,a, vnas mas que a otras, confor-
me tienen la fed de la grada» y difpoíicion de 
recihirlaXas plantas eran de cfta manera. Al-
gunas fon vnas flores viftofas, mas eftan tan 
apretadas á la tierra, que parece no han de cre-
cer mas. Eftas ion las Almas que eftan íiempre símbolo Jetos 
en fu conocimiento proprio , y efcrupulos, no «fcrupuloios5 
levantando el corazón, y penfamiento a cofas 
Celcftiales, a aquella mifericordia, y bondad 
de Dios, y con efto no tienen vn dia mas que 
otro. Otras fon Azucenas purifsimas, eftavan 
bien levantadas déla tierra, la fimien te no era Símboío ddos 
como la que tienen las de por acá, era de color V^ 5C¡ y hu' 
de 
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de ceniza, que es humildad, eílavan rodeadas 
de cfpinas, que fotilos trabajos, y tentaciones 
con que D Í 0 5 coníeiva aeftas Almas puras,y fia 
S l m b o í o d t l o s vanidadjy propriaeftima. Avia Ckveles,y L i -
qus dcíean pa. ríos, que fon los que con grandes aníias de-
decer, feail padecer mucho por Dios, mas ral vez fe 
deshojan^ cayendo decftos fervores> y anfias» 
porque no íicnceaen illa dulzura a lo defeu-
Símbolo de tosbicrl:0* Y ^ luego defmavaa. Avia Palmas, 
^ aprovcchaii vnas con muy hermofo fcuto , eftas fon las AU 
a otros.. inas, que no falo fon para fi, y paraDtos >fina 
que con la virtud de efte Seño^y coa fu gracia, 
naen muchas Almas i Dios. Las otras no les 
Símbolo detos t c C '\ - r 
reiirados. lakavarruto, mas noera tan rcrtil» y captólo; 
cftos Tóalos que les parece, que eafalieadode 
fu rcriro,;feles va Di os , 7 cafi fe puede dczir, 
que nafoa. buenos, niaun para fi, que elefpi-
ritu de Dioses nmy dilatado , y quiere feamos 
también para nueftros próximos , dándoles 
buenos excmplos con aueftras obras, y pala-
Símbolo ddos ^v a^ Rofalcs,eftosfoalas Almas,que ro-
atrib dados. dead«is de machas tribulaci oae s, afsi efpttitua -
fes, como-temporales, coa la virtud de Dias 
todo lopucdea,yafsi cehaade (¡'alores fuavif-
fimos de humildad,caridad,y canocimiéco grá* 
Smibotb dtlosde de los atributos de Dios, y de fu baxeza^  
que b i o dan^iV¡a Alanios,cftosfon losa nocuidá-masde^l 
fcucex^lg.. ^ ^ b u c a 
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buen cxcmplo por defuera , mas lo interior 
<jucdafe afsi fin meollo de devodon>y oración. 
Avia Granados, ettos fon los que van ñor dig-
mdadesjy aviados maneras de ellos, los viios p 1 ^ ^ c<)s 
renian fu corona reclinadapara abaxd , eílos 
{mi los <jue meramence reciben los oficios To-
lo por la obediencia, y fe coníideran indignos 
de tales cargos , eftos broran al pie grandes 
pimpollos, <jue fon elfruto de íbhumildad:los 
otros cftavan muy derechos , parcciendolcs 
que todo era poco para ellos, y el tronco e(lava 
caíi feco, porque no mira mas que a fu honra, 
y no i la de Dios. Avia Zarcas, que fon los que 
nviranporlanonradclhas , aunque padezcan de I * 
mucho ,porque eftin abrafados en el Divino horade Dip«; 
amor, y el proprio Cuyo ya.no rcyna^  en ellos. 
Sola vna Oliva conoei con fruto, tenia*encima 
vna Paloma , que fiempre la cftava redando Parece que fe 
con tu gracia, tenia abaxo algunos guíamllos, dre c^ mcoií^  
que la quenandanav, mas efta Divina Paloma- va. 
con fus alas los haziahuir 5 y conefto quedav* 
hermofa,yfrefca^Dios la conferve afsi/hafta 
que Llegue a l3bienaventuran9a. Amen. 
49« Defpuesdeefto mefuemoftrado vn 
montírako,quc pareciael Monte Satodc Sion: MucnflífeIe co 
aquí cftava la Divina Mageftad aífentado ca «itaosloa ro* 
vnTrcínadc gloria, rodeado de todos- los An- í» 
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gclcs> yBiciiavcLitiu*adas, que cada vno ref-
plandccia como va Soh qué haría aquí mi AU 
ma, viendofe rodeada de cantos Soles l lo que 
hizo fue perderfe > y enagenarfe en el Sol de 
luílicia : aquí le pareció que cada Bienavcntu-
rado le moftiava la particular gloria que cenia 
por lo que en eñe mundo avia obrado>coatra^ 
hajos^ y defprecios de él. Aqui la lengua enmu-
dece, y digo, que todo Ce nos da.de valde. ,y#* 
li Dea h o n o r g l o r i a 
4 9 } Día de la Candelaria, eftando de-
¡Ve íaV.Madfc lance del SaiKÍfsim.o Sacramento defeubierto, 
el Mif teno el fe ^[[^^ nli Alma eavna lelcíia muy erande^ 
fecutiDn. llena de muktcud dc gentes de codas maneras, 
y eftadosyy aqui vio mi Alma a la Virgen San-
tifsima entrar con fu precioíifsimo Hijo en los. 
brazos á ofrecerle al Padre Erertmpara apla-
carle de tantos enojos como le damos, los pe-
cadores: los que cftavan en efta Igleíla le ofre-
cían los corazones aeftc DivinoÑiño,los qua-^  
les He va van los Angeles de laguardacn platos 
de cryftal,que esla conciencia pura , y fanta. 
Aqui también fe me reprefentb la iCTlefiaTdú-
fance ^ con todos los Bienaventurados, y Efpi--
litus Celeftiales, y lo que es mas > toda la San-
tifsimaTrittidad,q con gran gufto lo recibían: 
el Padre, por fer vnigenito Hijo, que avia de 
re-
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reparar nucflrrascaídas: los Bienaventurados, 
echando a fus pies las coronas/y Palmas , los 
Angeles canrando Divinos motetes, y alaban-
zas; efto fue ala oración de Prima , mas en la 
Miíía ic me dio a conocer , que afsi como efte 
DiosNiño le comaífe Simeon en fus manosJdio Ej ^ .-0 
tres qucxidos,b fufpiros en iu corazón, repre- áió tres fufpin 
fentandofele todolo que aviade padecer, y de I?5 81 tcrDif* 
1 1 r • J I J ^meen en las los múchos que no le avian de aprovechar de manos. 
fu Sangre. Efto con vergüenza lo digo, que fe 
vino á mi Alma diziendo: fíenme, que me n)e~ 
i é huyendo demt Jujítcu\ y yo toda llena de Ra ro favóf Je 
lagrimas, le di mi Alma, y coraízon , y es ver- S ' t^c^ ^^ 
dad,quedefdeeñediavno tcn^OEuftoencofa !' " s 
de elta vida, porque tengo en mi Alma muy a 
lo vivólos fufpifos, y gemidos de mi Niño 
fftari'alforaiido. 
494 Eftando vn dta , defpues de la co-
munión recogida, y pareciendome fer atrevió <* j . ^ ¿ 
da con mi Divino Éfpofo , en recibirle tan ¿OÍ á comol^  
amenudo, fiendo tan mala, y que otras Reli^ - g*r TA fim? 
giofas, que foncon mucho mejores que yo* (y 0^*fií 
efto no es humildad, fino verdad ) no fe atre^ -
Vert a recibirle , pues eftando en efto, me fue , 
moftradoením interior dos veftiduras gran- j -
' dcs,y blancas, y que me dezian; Qtntl te pa- 1 
Ttt rtf-
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rece mejor, blancas fon ambas ? y o las eftu ve 
müy bien confidmndo, porque cada vna me 
llevava los ojos-, masacendi, y reparé, que la 
viiaeílavacutretcxidacon oro, yáixciEfta 
quería: y fueme dicho: Bíen tfcogtftt: que 110 
folo baila a vn Alma laconfefsion paratlarU 
fucilas, queeslaveílidufa lifa^que la pone en 
gracia con Dios, mas la otra forc^bz.a * porque 
el oro es la caridad,y amor de Pips, y el pvoxir-
mo, que fe nos comunica con el Sandísimo Sa-
cramento del Altar. 
495 EftandorczandoelRofarioalaVir-
Conoeé U V. gen Santifsima Señora «ucftra > a las lagrimas 
Madre d fea que derramo quando fe defpidio de fu Santif-
timícnto de i . ^ . 4 1 c 1 
quando fe deN umoHijo, conoció mi Alma, que tue tanto el 
pídid N. Se-dolor, que ano fer Dios, en quanto hombre 
drcSá t í f s ima . ^ ^ ^ ^ Alma en fus manos, fegun el fenti-
miento natural de Hijo a Madre y la Madre 
dcl miímomodói fiel Hijo no difpenfara > co-
íno verdadero Dios, mas fueron ciadas en el 
corazón de la Santifsima Virgen cinco ^otas 
defansre^iifcñal délas cinco Llao-as. Tpdo 
efto tengo en mi Alma imprcíío, p r^a llorarlo, 
y fcntirlo. 
Vífiofi de ít 49^ Día de ceniza,conocip mi Alma ver-
ceremonia dc4¡c en vna Iglefia grande, á decide fe vio cñar 
ponec 1« c c n ( 5 ^ e ^ a x 0 de vLaTrono gctnde, en el qual cftaya 
te 
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laDivinaMagcftacU al lado derecho tenia to-
das aquellos, que afst. como les ponían la ceni-
za» fe les defeubria vna Eftiella muy refplan-
dccicnte> alono lado avia otros mas fin Lílre-
Ilas; á los de las Eft relias echava fu bendición, 
y tema el Roftro bucltopara clloSímas páralos 
otros tenia el azote enlamano^ara deícargar-
lo, mas la Serenifsima.Reyna de los Angeles, y Dci íene N . S é 
Madre fuya,y Señora nueftra, fe le detenia pa- «ora *[ a20tc 
ra que can aprieíTa no fuefle. O Madre de mife* uca i0X$0SmtiC^" 
ncordia,y Abogadaniidlra y quanto te deve-
mos l mas yo Hcha de lagrimas no offava le- * 
vantar los ojos, hafta que me dixeron aquerf 
Ha palabra , Rey na , y juntamente me fue 
echada vna cadena al cuello , íiendomc toda 
enlazada en. fu Divino amor > yEfpofo dernk 
Alma» ^ 
4P7 Dia del Santo Angel de mi guarda^ 
conoció mi Alma > a la hora de la Comunión, Loj ^geícj íc 
que afst como iban comulgando, el Sa;nto An*^  guarda como 
gcl de cada vna>la ibalevantando con toda re- ^s>ton á los q 
verencia, por el Señor que ílevava en fu pecho, w?nu18aiu-
y llevavanlascogrande alegria,y los Satos An* 
geles lie va va» vanderas blancas c n fu$ manos* 
EtDomingodcl Buen Paftor fue va muy buen 
dia para mt, porqcn todo lo q fe halla mouifi* 
cacion es buenoven lo demás rabien fue bueno, 
4 - J t t x gor^ 
•Z. '.í, 
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porque ht tuvimos dckubiertojcon el qual mi l 
Almacftava muy confolada, vaconlaarimas . 
de dolor, ya de amor, por tantas finezas como 
ede Señor hazeeon todos, en particular con 
cfta hormiguilla. Quando fuimos a la comu-
nión, le pareeibami Alma, que afsi como iban 
comulgando > eran entradas en vn prado muy > 
: i ameno, compuefto de variedad de flores, par-! 
tkularmentc de Azucenas, y Lirios: entonces Í: 
no conocí mas de cito, mas al otro día, eftan-
ífmínos déla! en 'aorac^on e^ P ^ 3 » fuc mi Almalevan-
'Álmai i Dios. t ^ a a' conocí mi eco de la grádeza de Dlos,y de 
aquí baxava al de fu nada:aqui le fue moftrado 
otra vez el prado^donde avian entradolas obe-
jas, que fon las Almas puras, y fantas, y dibfe-
me a conocer dos caminos enefte mifmo pra-
do, entre aquella hermofura de flores, y ambas 
llegavan hafta dar con el Divino Paftor, que 
cftava acompañado con fu Santifsima Madre, 
y el gloriofo Sanlofeph. El vn camino cftava 
lleno de cfpinas> y por cfte iba mucha gente, 
que fignificavan a los que no tienen fus pafsio-
nes muertas, y afsi quando anda van, y pifayan 
las efpinasfc les bolviá a levantar , dándonos 
ientender, quc íiemprc hemos de eftar mor-
tificando nueftras pafsiones, y apetitos, y con 
cfta fe llega a lo que defeamosque es aqa#l 
)dk 1 • fot 
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fwmobiea. Elotro camino timBien teníarál-. 
gunasjcfpinas, que mientras, vivimos en efte 
mundo, no pueden falcar imperfecciones, mas 
cftas quedav an holladas, y no fe levantavan*, 
mas a mi o-ufanillo Ucvavamc mi Santo Anuel 
de modo, que no aflentaíTc los pies ,para que 
no me laftimaffe, como Gemprc los cengo do-
loridos, 
~ 4 9 8 Diade San Felipe, y Santiago tam-
bien tuve muy buen día, porque cenia mi co- D h t h N. Sc< 
razoncnclavado, con el dolor que fenci el dia ^ or a ,aV-Ma-
, , 1 n 1 dre, que añore 
de la Candclana, de modo , qtie aun levan- fu Coftado, 
tarréelo no podia> y mi trifteza era grande. 
Efte mefmo dia, haziendo reparo en la MiíTa, 
en aquellas palabras del Evangelio: B n l a ca-
f a de mis Padres muchas moradas ay \ y o 
afligida, por yerme canmala,y que noitierecia 
ninguna, con efto me recogí, y parecióle á mi 
Almaqucladezian : Hija>y t fpofa mia b tt4 
moradees mt Cojiado, O Dios de mi Almal 
fea tu nombre bendito para ficmprc > quc afsi 
confuelas a los afligidos'. 
400 Vifpera de la Purifsima Concepción i ^ • , f 
1 1. / . . 1 I T ^ n Á 1 Mucflfaleíccl 
que cscldiademi oraciondelPaítor ,eítando Mifícrio dcU 
mi Alma bien recogida en fu Divino Efpofo, C o n c e p c i ó n , 
le pareció que le dezian, b por mejor dezir le 
dapaixonocci: > como la Yirsen fue conec-
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bida fm mancha de pecada original, no por-
que yo en cfto tuviera alguna duda, <juc ja-
mas la he tenido,mas antes pufiera mi vida por 
confeffar efta verdad pues eftando afsi como i 
digo > conoció mi Alma , como la gracia avia 
íldo primero en María»que Maiia toeíTe en el 
vientre de Santa Afta : parecíame ami conocer 
á efta Divina Nmaen las manos de Dios, y de 
cftas fue puefta en el vientre de fu Madre $ y ef-
to me pareció conocer mi Alma tan vivamen-
te, y mejor que fi lo viera con la vift a corporal: i 
aquí quedé tódafumida en el amor de la im^» 
i menfa Bondad, y Sabiduria. 
500 Eftando en la oración del Samifsi-* 
mo Sacramento defeubierto, pidiéndole por 
Mtrcftíalc N . t 0 ^ 0 elgenerohumano>y en particular por el 
Señor el Alma Padre Efpiritual > que afsi me fue mandado^ 
4e tu Confef- nueftro Señor me le dio aconocer> en modo de 
vna joya muy rica, y preciofa:(digo fu Alma)y 
en efta joya, aíidava vnos como ladrocillos por 
tomarla,y rebatarU de las manos de fu Dueño, 
que es Dios, y en efto conoció mi AÍma>que la 
tomava fu Mageftad, y la guatdava muy bien 
enfupecho. Aqui entienden las Almas traba-
jadas, que quanto mas ahogadas fe lintieren, 
afsi de trabajos efpirttualcs >comócorporales, 
en toces la mete Dios mas adentro en fu pecho, 
O 
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G;bondad infinita, y qtianto te devenios! y 
afsi. Señor, guárdanos, y UbranQs de nueftros 
c-nemigos, 
501 Dia de S.Mathias, eftando delance 
de la Divina Magcftaddefcubierco /pidiéndo-
le mi Alma, que todas las que vivíamos en eftc V e l « R e I i g « o 
fss ilc cite C O " 
Santuario nos cfcogicíTe por fuyas, y quedan^ vcnto como 
dome con cfto recogida, con los ojos llenos de o^rcs en ]as 
Ugrimas, conoció mi Alma al Señor, que efta- *^1105^ 0105 
va, y andavacon vn ramillete en fus fantifsi-
mas manos, y dixome: Hijáy vts aquí las 
Ungo d todas-', y en eílo fe echo vna cadena al 
cuello, y la guardo en fu pecho, y efta conoci 
mi Alma, que la ^uardava de todo mal de 
ojo* y el ramillete le cfparcib todo por íl mef-
mo, dando a cada flor particular Tefplandor, y 
con fu bendición, copióla gracia. 
502, Defraudo recibir cfte mifmo día a 
mi Señor Sacramentado, afsi como le fui a cu- Favofé s q té~ 
brk por mi Oficio de Sacriftana,mc dixo: W/- ^ ¿ u v . M a 
jA*y tfpojamia yJi me quietes <vejm€¿qm s .Matias. 
y afsimefenci coda vnida con íu Divina Ma^ 
gcílad Sacramencado.Eftando oyendo el Eva-
gelio de efte mifmo dia,me dixo el Señor: T i l 
frismi F ^ / ^ r f . Eftando oyendo la lección 
dePafsionde mi dul^eEfpofp lesvs, me pare- Efcao$ 4 fi». 
4 9 tcneilc a mi lado echo vjia llaaa, y mi A l - lió al Ucr la 
ma 
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ma toda llena de dolor, empe§o a derramar la 
grimas, fuplicado fe reclinaífcen mi corazón, 
y defeanfaue en él fu Divina Cabeza , y afsi le 
íenci en él reclinado; las lagrimas que llorava 
caía fobre fus pieciofifsimas Llagas, y de cada * 
vna falia vna precioíifsima Rofa,dádome aen-
tendcr>quelas hgrimas vertidas por fu Paísion 
no fe avian de perder: con cfto mi Alma qüeda 
algo alentada, y conaníias de hazer mucha 
por fu Dios, -
50J El Viernes de S^marítana ( digo del 
VT c Evang-elio) afsi como le dixeá Maytincs , fue-
EniugaN. Se b. • u A l ' T J J 
ñor ít> füdor ron mis ojos llenos de lagrimas,conliderando-; 
co^ ^slagrí me mas mala que efta, pues {oy can defagra-
Mad«. * decida á tantos beneficios, como he recibida 
de fu fantifsima mano: quédeme afsi hafta la 
mañana, que le recibí Sacramentado, y part-^  
cíame fe reclinava en mi corazón, que codo cf-
tavadeshechoen lagrimas, con las quales ba-
ñava fu Roftro,paia enjugar el fudot que lé 
caufavan los pecados: qué confufion cau&riá 
cfto a efta vil criaturaí folo tu mi Dios lo pue-
des faber. Alábente Efpofo de mi Alma todos 
los Bienaventurados, y Efpiritus Celeftiales; 
por las toífericordtas que vfas con efta nada, 
polvo, y ceniza. 
504: Eftando ciiMiíTai fe le dioa conoccf 
rtft 
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ami Alma, vn campa hermoíifsimo> lleno de „ 
gencebuena, y alentada, crade codogencro aavnollcvaíu 
de eftados, iban de blanco, con Cruzes fobrc Cruz ,y U de 
r i n í- i ^ 1 la V. Madre U 
iusombroSíilevavanlaconalcgnaíaunc^cl ca- iievav4fu Anj 
mino era largo, porque los animava la vifta gcU 
Beatifica de Dios, y yofiemprc tengo que re-
pararen cftas Cruzes,de que todos las lie vavan v 
al ombro 1 y a mi me la lleva el Angel, que fo-
lo fe me pide que la íig.a. Aqui quedó mi Alma 
algo confufa, y aniquilada,y llena de lagrimas^  
dé parecerme, que no era digna de tomar la 
Cruz fobre mis ombros,y aquí le fue echado va 
collar, y parecióle que le dczian:T# voluntad 
es ta mtayhazacomoqHÍfi€rc$,h(yxt\i\xvo mas 
lagrimas de confufion, porque yo hormiguilla 
qué puedo hazer por mi Dios^ 
50 j Domingo del Evangelio de los Pa-
nes ,le pareció a mi Almaeftar en vn campo $ já 
muy hermofo , y avia en él gran multitud da diferencia de 
gcnte>y en medio eftava el Señor de los Ange- Ios ^  coomlj 
les, repartiendo Pan á todos con gran largue- saiu 
za: mas ay dolor 1 que algunos íequedavan bo-
quifecos, poreftaríefentados , y arrellanados 
en fus vicios, y pecados. Otros lleo;avan con - . 
gran tervor, que apenas aflentavan el pie en el gan C5 
fuelo, porque lá hambre qae teniaii defte Divi-
no Señoriles haziabolar, y no detcnerfehalU 
Yv^ ha» 
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hallar fu repofo en eñe Di vivo Sacramento. 
r:oscícrtJ|Hib. Otros iban de cfpacio peiifandoíille^anan , ó 
fos. no llcgaiian, fi eílarian aparejados, o no, de-
xandofe en la miferícordia de Dios, que los ef-
tava llamando : aeftos íus Angeles los Ueva-
. , van como por fucrca, y redbian fu Pan. Otros 
ios que ligue . -i r j l • r 
fu parecer. avla ^ 110 iban, y le quedavan en el camino ; ef-
tos fon los que fe guian por fu parcccr,no obe-
deciendo al ConfcíTor, y á Dios, que eftá en fu 
lugar, eftos eftan apique de caer prefto, por-
que les falta el mantenimiento efpidtual, y no 
tienen fueras para pclear,y á vezes no fe pue-
den fufrir aíi mifmos, mas la Divina Mageftad 
á todos echo fu bendición , y con ella mucha 
gracia, excepto á los que cftavan arrellanados, 
<jue no les cayo ninguna. A los que iban como 
bolaadojos comunico mucha gfacia^ que aun-
que el Pan era todo vno, a vnos comuuicava 
mas gracia que á otros. Aquí mi Alma fe quedo 
vnidacoefte Divino Señor, á la qual la adorno 
con vna cadena hermoíifsima, y aqui fe perdió 
para ganarfc.Efte campo fignificava la Igleíia, 
que todos entran en ella , mas no todos cftán 
con la reverencia devida á tan alto, j fanto 
lugar. 
5o(í Diadel gloriofoÁrchangel San Ga-
briel i ciliado en U MiíTa g fiacioíe mi Alma 
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bañaeU conlaSancruc de mi Dueño , y dulce r . , , A 
r r n n j v - j ^ Saluda c I A n -
Eipofoieon elloqucdeme recogida, y pareció- gci 4 iav.Ma-
me que me dezia mi Santo Angel de la giiar- con ^>r 
da: Ave Alaría : mi Alma toda contula 1c M4rta* 
rcfpondio: A fot* mi Señora le wiine effapa-
lahravj parecióme que bolviaa dezir; Rejnai 
con lo qual atendí mas á lo incerior de mi A l -
ma, a donde hallé a mi Dueño como fapigado, 
y que venia i defcanlar , y fepof ar en fu cora-
zoniporque yo no tengo nadamio^Mas bDios 
de mi Alma! a donde tienes tantas Almas pu-
ras > te enamoras de la criatura mas vi l , y mas 
(Imple qüe todas! a lanada, y me nos que la na-
dai Alábente , Dios mío > todos los Bicuavca-
turados, y efptritus Cclcftialcs. 
507 Efte mefmo dia ^efíando cantando 
Completaste dado a mi Alma vn conocimie- iníclígcncia 4 
to grande del Miílerio de lá Encarnación. Pa- tuvodciMiftc-
recíale a mi Alma eftar en aquel a¿to tan gran- ^naVioL ^ 
de de humildad > que la Virgen Santifsima 
hi^o^ y que al miímo inftante , eftando la Vir-
gen llena del Efpiritu Santo ; encarna el Hijo 
de Dios en fus entrañas > tomo vna forma taa 
pcqucñita> que la vifta humaba ñola pudiera 
alcanzar >. íolo los ojos del Alma lo alcanza-
ron* por aVetlos comunicado partícula^ cono-
cimiento, para en alguna cofa tncender el fan* 
Vvvz. ta 
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toMífteno de la Eiicarnadon. Aquí me dieron-
á conocer, como en aquel inflante comento á 
padecenno se como lio falí de mUmas mis ojos 
eran fuentes de lagrimas": aqui crecian las an-
íias de padecer por efte Divino amor. O amen 
ó amor l que tantas finezas hizifte por quica 
tan poco te fabe correfponderl 
P A R T A A M I M A D R E 
la Religión. 
508 r T ^ V Eres, mi Madre, la Efcaia de la-
J cob, por donde baxan, y fuben 
Angeles,efto es, por donde fubcti 
tus Hijas por la obediencia , y baxan por la 
mortificación. Ti ; eres el lardin de deleytes, 
donde fe palfea el Efpofo, dando a cada flor fu 
virtud, que fon las Almas de fus Efpofas, Tu 
eres muro fuerte, para vencer á nueftros ene-
migos: en fin tu eres la puerta de Ezecbiel, fe-
liada con los quatro votos de nueftra Profef-
fioñ, y fellafc otra vez diziendo la forma de 
vidai No^é que re diga, fino que eres todo mi 
confuelo , y afsi recíbeme por tu Hija, aun-
que mala, y pecadora. Tu eres mi Madre, col-
Oiena donde fe Uhva, la mjicl virgen, guftofi 
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para Dios, hecha de Us flores mas ^ redo&s, 
que fon codas las virtudes y que tus Hijas po-
nen por obra: dcfde que nadjquifiera aver vi-
vido contigo. Dios me dé fu gracia , para que 
fea verdadera Religiofa. 
de mi M á d r i la Religión^ 
Jop Dcfpues de eferkas cftas mercedes, 
que recibió de la poderofa mano del Señor, vi- • 
Vio veinte y dos años, perfeverando fiemprc 
en exercicios de oración, y penitencia, y obras ^cmi ^ ^ 
de caridad, aunque falta de fucrcascorporalcs^  nuncu t o d o i 
porcaufa de los dolores qu« Gemprc tenia en a^s o f ic i9« . 
losp ieS íycn las manos, porque le hallo obli- ' 
gada a renunciar todos los Oficios, y pedir a 
nueftro Padre Provincial laeximieíTe de ellos, 
como lo hizo» por fu confuelo , y alivio, que 
folo le hallava en la oración, y lección de libros 
devotos. Crecian las anfias de ver a fu du c^ Sás andas de 
Efpofo, con tanta abundancia, que lo ordina- vcr « D¡*s: 
rio era eftar hecha vn rio de lagrimas, fupli-
cado a fu Mageftad ñola dilataflc efta dichofa 
hora, y a todas pedia le ayudaíTcn a fuplicar-
fel«, y en eftas amorofasanfias, quedava muy 
de ordinario probada., 
: ' Lie-
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„ f. c í o Lleco ct tcinuno de fu partida * y 
fermedad. «1« nueítro Señor lervido darle vna muy larga^  
y penofa enfermedad, la qual colera con inde-t 
zible paciencia, y folo cuidava de que la di^  
xeíTen íi fe moriría preño , para fu confuelo: 
toniava por interceflores alo&AngeIes> y alc^ s 
Sancos, y deziacon gran íimplicidad: A u n -
que los embto conmuchosrecaudosamiSe~ 
Dízcf»s. A n . nor>na me ttatn rtjfuefia quemt quadm. 
tonío q^ iando porqui m me dizjen mas% de que elíoferd 
h* dtmotlc. ejf.a ( y [0 ¿€f¿0 u y ^mpa luem 
go. Llevándola vn día vna Imagen de San An-
tonior dexandoícla vn raco,dixo: Efiepqut 
etbuenamtgo >y buen negociante>que me 
ha traido la refolucton^y muy in brevtfal-
¡ J L ? * 5 * * drédeep v*lle de lagrimas. Cincodiáscf^ 
tuvo fin habla , y fin paflar cofa alguna de 
fuftancia > ni vna goca de agua, y a las tres; 
de la carde dio fu bendita Alma al Señor* 
en nueve de Febrero de iftil y feif~ 
cientos y fecenca y ocho 
años. 
w m m m m m 
5^7 
y i D A D E L A V E N E -
rabie Madre Sóror Polonia 
de lesví. 
511 T A Venerable Madre Sóror Polonia ^ ^ 
P ^ de I c s v S í f u e natural de Salamanca, p a d ^ " 4 * ^ 
hija legicúna de Diego de Salva-
tierra, y de Aguftina Ramos, gente muy hon-
rada, y can conocida por virtuofa, que fe hazia 
apreciable, y eftimable a todos. Criaron i fas 
hijos en eftaCiudad,y a efta Sicrva de Dios la 
doto nueftro Señor con efpeciaHdad, con to-
das buenas prendas de hermofura , encendi-
miento, y grande íimpliddad, porque vivien-
do muchos añosenelugIo,niconociai nadie, 
ni apetecía cofa del mundo. 
5 l i PaíTava lo mas del ano en cafa de fu „ 
• 1 1 i r . . M r * t^1 muy Can-primo hermano luán de Soria, que el* y lumU" tat:va con |os 
ger eran gente virtuofa , muy parecidos a fu «nfctmoscnej 
prima hermana: ella les crio todos fus hijos, CsIo? 
en fantas coftumbres, cuidando de fu regalo, 
y aíTcOíComo íi fuera fu Madre: porque efla era 
muy cnfcrma,y como la bendita Polonia tenia 
tinta habilidad, t^dos la apetecian>y ella efta-
• •- • va 
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va en fu centro avicndo enfermos que curar, y 
enefto paffaiia mas de treinta años en cafa de 
fus padres: en la de fus primos fus obras davan 
a conocer eldefeo grande que tenia de fer Re-
ligiofa, y comoconocialos pocos medios que 
tenían fus padres, no fe atrevía a dezirfek^por 
no afligirlos, y afsi fe lo avia a folas con Dios, 
pidiéndole lecumplieíTc [us defeos, y creía fi-
jamente que Dios fe lo avia de conceder, afsi 
vivia con efta confian9a en vna paz admira-
D í / p o n é f c e t ^ Eneftctiempo movió Dtos el corazón dé 
toaitf d Tanto r . i r - • • 11 
h*hko, fus padres, y de iu primo, y vinieron a hablar 
a efte Comunidad^ como le deviamos canto á 
luán de Soria, porque defde el principio de el 
Convento , hafta que murió , hizo todos los 
negocios,y defpachos del Convento de valde, 
como fu padre también lo avia hecho. Eftavan 
todas las Religioías tan agradecidas,^  quiftera 
cada vna tener quatro votos para darle , y lúe -
goal punto fe fcnalo día fijo para darle el fan-
co habito, que fue a cinco de Marco , año de 
16 J 4. y Uamofe en la Religión Sóror Poloni a 
delesvs. 
5 1 3 Encaxbfele el habito de tal maflera> 
. que quedo tan hermofa, y apacible, que pare^  
^oyícía^o. cia vnacoia Celeítiai, y vna Reyna, que mira-
do a codas fin hablar palabra , les robaya las, 
vo- ' 
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Voluntades.Empezo fu ano de Noviciado con 
grande fervor > no fiendo neceílario avivarla, 
ni advertirla la Maeftra, inclinándole licmpre 
a los oficios de mayor trabajo, y dcfpi'ecio, y 
tomándolos para í i , fin que ninguna de fus 
Compañeras la igualaffe > como en todos los 
demás exercicios de virtud . Fue muy peniten-
te,aisi en ayunos, como en Cilicios continuos, 
conque en poquiísimo tiempo fe des figuró, de 
manera, que fus Gopañeras la precnintavan, q 
que avia hecho para ponerle ahí? A que rclpo- t& las % 
dia, Hermanas mias: la buena alma no ha&,€ penitencias, y, 
buena cara: y eftó dezia con í anta fine cridad. n0"blc te'; 
Otras vezeslc movían entre las Novicias díte- Cncficpuiuq, 
rentes converíaciones de todas las virtudes: 
vnas dezian de el amor dcDios,otras de fu fan-
to temor, en el qual apretava ella tanto,que al-
gunas fe defconfolavan , y llcgavan a dezir, 
tenían grandes pecados mortales, y confolan-
dotas, les dezia: callad por amor de Dios: yo 
otras cofas tégomuy malas i pero pecado mor-
tal, por la miíericordia de Dios, no: e ñ o dezia 
pueftas las manos^yeafi llorando,con fuma 
cofufion de fu miferia,y profiguiédo les dezia: 
noay razónalo;una,parací nos dcfconfolemos, , , 
porque a U i o s lo milmo le cuefta perdonar e fp ir í rucon^ 
granas pecados, que pequeños, á fue^a de «^©lavaá fus 
X ¿ amor, ********* 
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amor, y dolqr quedaran nueftras almas como 
vncryftal: en todo aconfejav^ C Q n grandifsir-
nía íuavidad lo mas pejfecito, y la crGuch^ vaa 
las Compañeras con tanto cariño^y devoción» 
f pfnoíi oyeran a ya Ana^l del Ciclo. 
5 1 4 Encargóle la Maeftra, que cuidaffe 
de qaatro niñas, que ^ via Novicias: hizo pft^  
Su ferehídad pbedienda can perfeftamentc, qu? jamas fe 1c 
en obedecer, . s r • C J 
conoció canlancio , n i cnUao > ni aun yna pa-
^br^ de defabrimiento con aquellas criaturas.^  
a U mas pequeñica le dezia: mira? yo hago por 
t i lo que puedo t i | también me h^ s de enfeñat 
a leer como tu lees,y lo háztela niña con gran-
de gufto. En cítos exercicios pafsb el año de 
Noviciado .^ íii> falcar a los principales de Ho*-
vicia,fiendopies,y manos de todas,efmeran^ 
dpfcen la humildad fumamcnte,cn U caridad, 
y obediencia , y en el íllencio perfedo. Llego 
el tiempo de laprofefsion,y abrafadacomovn 
Serafín en el Divino amor, pedia á (u EJpofo la 
concedieíTe, que llegaffe la hora de entregarfe 
Dlípohéfepi í - toda a fu Mageftad conlos quacro votos, y 
ra profeffar. eo,a el veto (agrado para fiempre. Hizo fu pío-
fcfsiopL a nueve de Abril, el año figuiente de 
mil íeifcientosy treintai y cinco: quedo de efte 
acto tan fumamence feryorofa, que quádo an-
davapor la caGino pareciaponcr los pies en el 
fuclo. 
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fuclo, fino que bolava, ílrvicndo fitmprc en 
loscxercicios mas bumildcs, y no por cílbfal-
tavaála labor ,que ííemprc la Prelada le da va 
aun mas de lo que podía hazer, y de todo dava 
buena quenta. LÍamavala la Refitolera para 
que laayudaíle á labar las tinajas del agua,que 
es oficio de grande trabajo , en el qual fe que-
bró, y quedócon tan grandes accidentes, que 
encada vno juzgavamos que moria. Iban las 
Religiofas afocorrerla afuCclda,y aísi que las Su paeíehtía; 
veía, llena de confuílon, y humildad, dezia: J n ^ ^ e S 
A mi .> Señar , á rml Que fvy nada han dé ws. 
venir wmtftm Efpofasjt ftrvtrtnel Como 
lopermttis Dios miati hablando con las Re-
ligiofas dezia: HermanaSyfor amor deDios* 
y quedavafe en vn profund.o arrobamiento, y 
ccíTava todo el accidente, y cfto le fucedia ca(i 
ílernpre. 
515 En efte mifmo tiempo nofaltava a 
fus penitencias. Ayunava quatro dias en la fe- Sus pénltcft^  
mana a pan, y aguamo fe concent a va con la di-
crplina de Comunidad, fino q tomava muchas 
mas. Los Oficios que le encomendava la obc~ 
dkncialos hizo fin dcfe£to:dieionle el de En -
fermer4>adonde raoftro fu caridad con gran^ 
despnmorcs, porque ádía le dolía todo lo 
que veía dc dolox en fus enfermas, y las con^ -
X%K t fola-
tias. 
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Puntui í ícUa 0^^ ava como Víl San Pablo , y las regala va mas 
*n el oficio de que alcan9avan fus fucrgas, afsiftiendolas de 
^Enfermera. ¿ [ ^ y ¿c noche , fin moftrar algún canfaneio; 
y íi la preguncavan las Religiofas: Como te va 
Polonia? eftas muy canfada> Refpondia: No 
por cietco: quando meced yo (ervir alas Efpo-
fas de mi Señor l Si fucrayo la que devo, ellas 
cftuvieran buenas *, ayudadme vofocras á pedir 
aCXosfufalud. 
51 d En efte tiempo intento ú enemigo 
perturbar fu paz, permitiéndolo Dios. Dos 
Kafare ío lus Religiofas tomaron por fu quentael darla a. 
feTaftTd áfi enten^er tei^a menos inteligencia paradifpo-
raeím*l i zvet ner las comidas, y ladezian íe lo dexaíTe todo 
seddo vn def- a fu Compañera, y que ella fe retiraífe á cuidar 
!í!l!lUC * 15 fus enfermas: como no lo avia vifto nunca, 
dixo no lo avia dehazer; pero que la puíieíTen 
donde quifieílen: íintio bravamente efte deC-
engaño, porquetas dos Religiofas eran á quie 
ella particularmente apreciava , y afsi fue tra-
bajo, que lo íintio de corazón : al fin confi-
guieroa con laPrclada que la quitaflcxlla que-
do en lo exterior quieta>mas en lo interior, fu-
mamente afligida, conociendo no avia dado 
paflben la virtud, y con fanta impaciencia fe 
dezia miloprobrios, y con tanto cfpiritu, que 
no conocía, ni rcparayala oían, y tomava tan-
tas> 
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tas, y tan recias difciplinas, qtieaffombrava, 
hablando configo de cfta manera: 7^ befita 
fin domar prefumias no a v r i a cofa , que (a 
smptdíeffitjíar gaznando las dulf aras de ta 
£ f p o f i , y qtoe eras * l g Q ? Engañada has *vi-
*üido,nada eres*pms vna cofa ta poca a r r a f 
tro tu coraron; Coma perra» J gtijtae¡ios gol-
pes, q aora recibes *y los recibirás mas crue-
les fiel Señor me diere fuerf AS para cafitgar~ 
te como mereces:que importaquetu Compa-
mrafea menor,pues te haZje tantas venta-
jas?Tu la has de f e r v i r j obedecerfJf entrar 
en el conocimiento de la verdad, que hafiA 
aora no has penetrado; toma hefiía,J camma 
enfigmmtenrodetu Efpofo 9 quenotetigode 
levantar la mano detucaftigo* hajia domar 
tafbbervia: aquellas Reltgwfasfon/antas9 
y conócela verdad,y porejjó las has de amar 
cada día mas, Eftas>y otras caías dezia quan-
dohazia las penitencias, y la efeuchavan las, 
Religiofas con devoción , y ternura, porque 
veian como executava lo que allí fe ordenavaj 
porquealasReligiofasde alliadelántelas ha-
blavacon mas alegría, y dulzura-, y a fu Com-
pañera, como f i fuera hija de fus entrañas, fir-
viendolaficmprc como vnacfclava, con tanta 
igualdad, que jamas falto a aliviarla en quanto 
fco&ccia. Prc-
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517 Premio el Señor la humildad de Ai 
quetidaEfpofa, llenando fu alma de favores, y 
jp^ uy continuos anobamiencos, porque jamas 
ScñorCcon redcfcubrianueftroScnou Sacramentado, que 
ufíy, noeftuvicíTe eitextafis. A fus enfermas afsif^  
tía coa grande anhelo/procurando faynetcs, 
piraque pudieílencomef ,y deziaalas Oficia-
las: Hcrmanas^dad por amor de Díosejío,o 
a^Hel lo^mUs Enfermas fon como los fá* 
bres de la cárcel ¡que fino ¡e les lleva la //-
mofna perecen, y ^fsjfi la procuro Jo , qm es 
a quién toca elretnedjarlas.Vcdiznh muchos 
Como acarv ¿Us {as Enfermas comicíTe con ellas, ycomoíi 
fcrmas. a^ liizieran vna grande honra te lo agradezia, 
y con fu pan, y vna cantarilla de agua (c fenta-
va enmedió del apoíento , diziendo: Herma?-
nas,eftoy aquí a vueftro gtifto ? Porque cíTo 
íolo defeo r yalli eftava concando quencos, y 
diziendo oraciofiísimos refranes , de fuerte, 
que las alegrava, y eiuretenia mucbifsimo. 
5 1 8 Fue íiempre de muy igual femblaii -
te , y condición: jamas fe le eonocib vna re-
. plica, ni«orfiá con nadie; era aleare fin rifas 
Silencio que1 t 1 t« » 
guardo en ios vanas, y nuacaie moltro melancólica. De 
favores de qac N. Señor obrava en fu alma , no fe fupo 
ios s ^or'cófa) p Q r ^ u e gUart^vae[con^ 
SanFrancifco , conque refpondia a las curio-
las. 
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fes, que la pregunta vaii: iW*^^ 
folpcn yna ocafion, que fe avia de votar vaa 
difcreta, dixo, cjup ella fe IQ «avi^  preguncadp 
al Seiiqr, y la avia refpondiclQ , lea fulana, que 
ha tanto tiempo, q«e U quitaron cíTe Oficio, 
por vn ceftimonio, y eft^  (in culpa: cfto lodi-
xo por conocer fer voluntad de Dios*, eon que 
todas executaron lo que ella dixo. 
J i p Qyndo huyo aquel fupgo arande 
en el Convento d-s los Padres íyíiA^inios, (e fue ocafio que 
a la puerta del Coro, deípavoiida dando g i i - Q ^ ^ ^ ^ 
tos, y diziendo: Qué es €jto9Si:ñw, quéeJiofY iubUN.s^ñoí 
cayo en el fuelpcpmp morteeida: llego ia Pre-
la4a , y U pregunto, que qiié tenia > Y U ref-
ppndib affuftada:aíriiftQmc muehiísimo la vo-
racidad de las llamas ^peroaora mucho mas la 
voz de tni Señor, que me dixo: Tern^y m pre~ 
^««/í^: conozco,Madre, todo fon mispeca-
4os, y afsi os pido me ayudéis a pedir auue/f-í 
tro Señor miíericordia j conlplbla U Madre 
Abadefa como pudo^  y la levancb con fus bra-
zos, dizicndola: Hi ja >pide tu mifeiicordia al 
Señor por todos, cíTo es lo que fu Divina Ma-
geftad quiere de t i , y que cada dia te alientes 
mascnÉu fervicio -, y muy en particular pide 
por mi, y por toda efta Comunidad, que bien 
fabes tuhadich9,qefte Convcatoc^ quita 
ítfitW* A 
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J20 A fucr§a de ayunas, y pcnitcacias 
v g perdió U viíka, y can tan gran conformidad, y 
^ t n k t a c h ^ y paciencia llevo elle trabajo, que bufcava oca-
no por cflb íiones en que emplear fus fuerzas en la Rcli-
fcajafl*^ §*011- Pi'cguiKava a las Oficialas, queque te-
nían que hazer, y fi la querían para algo? todas 
fe holgavancon fu ayuda, que era buena, y de 
mucho provecho •, y fi llegavan dos Relígiofas 
á vn tiempo a avería menefter, a la vltima que 
pedU, rcfpondia : Pcretona, Htrmana, por 
amor de Otos, c¡t§e eftoj alquilada para Is 
Madre ftíían** otro día \fi Dios quiereferé 
ttija^y te ayudaré $ con que todas quedavan 
contentas, y ella también lo quedava. Fué 
obedientifsima , y pobrif i^ma , y exercito to-
das las virtudes en fuperior grado, dexando^ 
nos a todas cxemplos grades de fu mucha vir-
tud ,y de fervir a Dios en verdad. Llego el 
tiempo de cumplirle nueñro Señor fus defeos, 
que eran defalirde efte mudo,y ir ayer aque-
Atííiai ¿ t vef lía Magellad incomprehenfible, y gozar cara, 
á Dios N. Se- acara de fu Divina prefencia , lo qual defeava 
con mas aníías, que otros defean la vida tem-
poral. Tuvograndiísimo haftio, y pregun-
randoUíquequécomeria^Refpondib: Q e^ vn 
paftelito :era Viernes, con que no fe le pudo 
cumplir fu defeo,mas dixeronla que el Do-
. m i n -
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núngo por la mañana fe Ic traerían , a que l e f r 
pondiorEffe día ya no lo he mencftcr: como fe 
cumplió. 
5 2 1 Fue fu enfermedad vn fuerte tabar-
dillo, mas nole turbo cola alguna la cabeza. 
Pidiólos Sacramentos, que recibió con gran- €n~*^  
difsiraoefpiritu, y devocionren cincodiasque 
cífuvo en la cama, íiempre cíluvo diziendo 
mil ternuras á nueftro Señor proponiéndole 
las aníías que tenia de verle : los ojos íiemprc 
clavados en vn Santo Chrifto, que tenia, y 
otras vezesenel Cielo, fin yerfe fenal alguna 
de muerte en fu roftro. Fue fu díchofo t|aa-
fito, dia de San luán Cliryfoftomo, en veinte Su miné fué 
y íiete deEnerodemilfeifcicntos y fe fe n ta y aBQ ^c 1 ^ 4 « 
quatro. A las feis de la mañana dio fu dichofa 
Alma a fu Criador:quedamos todas dudofas de 
íl era muerta, fegun quedo de hermofa, y nin-
guna Religiofa fe quería apartar de fu cama: la 
Madre Sóror Mafia de la AíTumpcion , que ef-
tava prefente dixo á vna prima füya:EftasMQi-
jas eílan aquí embobadas, y ladifuiija eña ya 
en el Coro de las Virgines comuchífsima glo- V n i Kelígíofii 
ria,que afsjmelohamoftradoel Señor clara- la víd q u é c í -
mente, y podemos tomarla por intcrccíTora "v* ca1?S1Q5 
delate de Diosen nueftras neeefsidades.Que- 10$! ú á f d 
do toda cfta fanca Comunidad con grande de- m?Í 
imhV/ 
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vocion, y los Seglares, que la eonodan pcdianií 
alguna cofa de la Siervadc Dios por Reliquia, 
como íc les dio, repartiendo codas fus pobre-
cicas alhajas. Enterrbfe a las feis de la carde, 
aviendo muerto á las feis de la mañana, como 
quedadicho, no aviendofc enfriado el cuerpo, 
y tanalegrc,y rifucño clfcmblantc',que el que 
la avia de meter en la tierra, fe fue corriendo á 
la Portería, diziendo no la podia enterrar, con 
<jue tardo mucho en acabarfe la función de el 
entierro. HaobradoOios muchasmifericor-
dias, con los que la han tomado por fu incer-
ccífora, y abogada. Vivió en la Santa Reli-
gión treinta anos. 
i 
y i D A D E L A V E N E , 
rabie Madre Sóror María 
déla AíTumpcion. 
5 2 Z n r^OMO el Habito en cftaSantaCa-
m fa, la Madre Sóror Maria de la 
Aflumpcion , a diez y ocho de 
Su drígen. Agoílo , viípera del gloriofiísimo San Luís 
ObifpOjaño de mil feifeientos y treirítay vno. 
De feí$ años Tenia de edad, poco mas de feis años: llamofc 
tTo! 4 m cncl%lo DouaMaiia Pacheco, hija de Don 
" ; Mel-' 
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Melchor de Bracanionte> hermano de ei Señor 
Conde de Peñaranda, Fue de agudiGimo in-
genio efta niña, y aplicadifsinu a las colas del 
Goro> y en quatromefes fupo leer cabalmen-
te, y rezar el Oficio de nueftra Señora,de quic 
fne íiempre devota, a quien llamava mi Ma-K ^ 5 * ^ ^ 
dre, o mi Ama*, y fu Mageftad la favoreció con 
ííngulares caricias > confortándola en fus tra-
bajos, y librándola de muchos p e l i g r o S í e n que 
el enemigo por f i mifmo, y por via de criatu-
ras la pulieron, permitiéndolo el Señor, para 
labrar fu corona, aun antes que tuvíeffc vfo de 
razón, para entender lo mifmo que padecia. 
Fue caíligadifsima, porque vna Religiofa con 
fanto zelo dio en acularla > ííendo pequeñita, (brídeos ?ia 
porque comia barro j el qual no probava, y l i ^ u l ^ o V n ^ 
azotaron, de fuerte tan continuadamente,que ^lfo icñimqi 
la vinieron a quebrar,coli que la pobrezita pa pni9* 
deciomucho toda fu vida , findezirlo a nadie 
jamas. 
52} Siendo ya de nueve años le levanta-
ron vil teñiraoniojcn q padeció íümos defpre--
c i o s , y la que fe le lcvantó, qúe flie otra Novi-
cia, porque la niña no dixeílc algo contra ella, 
fe determino á ahogarla, como lo procuro, 
apretándola tan fuertemente la garganta , que 
lefacbmuchifsimola lengua de la boca, y U 
] Yyy 1 dexb 
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úcxo fin fentido en vn desban, creyendo ella 
en fu interior que moxiria. Llamavaala Virgé 
Santilsima, que U focorrieíTc y fu Mageílad 
fe digno, por íu piedad de curarla, y confolar-
la,ofreciéndole í iemprea ler fu Madre,y fu 
amparo , porque convenia para fervicio de fu 
H i j o , el que padccieíTe muchos trabajos >con 
que quedo buena,y los trabajos de dcfpues 
de la perfecucion, y el caftigo, ya no lo vino 
a fentir. La caufa de eftos trabajos, como 
dicho es, fue otra Novicia , a la qual faU 
caronlos votosoyfiie echada por dlípoficioa 
Divina;porque el teftimonio que levanto i 
Sóror Maria, y lo que executb en ella, no fe fu -
poha í l a paffados muchos años , que fueron 
treinta; y eferivio en vn papel,abricndo el pe-
cho lobre el corazón, con vn cuchillo en la 
qualllagiüaniojavala pluma: firmo Maria, cf-
cjava de lesvs, y Maria,y lo pufo debaxo de los 
pies de vnaImagé de nueftraSeñora. Otras dos 
vezes vi ella firma coa la propria circunda acia 
de fer de fu fangre-, no sé porque motivo: feria 
por la devoción que tenia i la Reyna de los 
Angeles, 
C 2 4 Pafso fu Noviciado coa grande va» 
Sus penitccuí < J ~ * i . i . v 
en d Novicia, lóf para padecer, y haziendoquantas penitca-» 
áa. cías podía ingeniar, para mortificar íu cuerpo. 
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Ccndo bkn delicado: pafsb baila catorce anos 
en eftaspenas, y excrcicios: entonces nueftro 
Señor la moftro, que avia de exercitarla por fu 
mano, y comci^b a tener grandifsimos eferu- í ^ 
puIos>y a verte tan defconrfolada en la oración,, íequedades. 
que no fabia a donde acadir»íino a la Virgen 
Santifslma, que comoMadre laamparaíTecon 
ÍU preciofo Hijo. Era tan grande el hambre <| 
tenia de oración, que día , y noche le parecía 
poco para eftar en ella, y al cabo, quando fa-
Ua, ó entrava, quando le parecía que feria me-
nos oida, tomaira vnarecifsimadUcipUna>que 
por lo menos era de tres Mifereres, 
5x5 En eftos excrcicios pafsb, halla lo^ píoMSl 
diez y feis años, que hizo fu profefsion,quefue 
ca veinte y ocho de Mayo^año de mil teiícien-
tosy quarentay vno,diadel Sandfsimo Sacra-
mento, de quien fue (¡emprcdevodfsima, y 
muy enamorada,y dezia a vna Religiofa muy 
devota de San Antonio: Quierafe fu San An-
tonio, y todas quieran {us Santos, que mi San 
Antonio es cíle, feñalando al Santitsimo Sa-
cramento. Moílrb nueftro Señor a vna Reli-
giofa, que tenia a éíla para columna de la Re- Mucft« HSé* 
lieion, y verdaderamente loes qualquiera que "ot h* ^ 
P j * v n , , T r« ícr columna 
guarae como elta lo que prometimos al Señor u Rdigi 
Pios^ a nueftros Pa4??s SanFrancifco,y San-
ca 
;icn. 
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ta Clara > para la qual ayuda la oración » peni 
tcncia y j íilencio , que ella guardo, que aun 
de fus parientes fe efeondia. Tenía difciplinas 
Notables dícfc- c^ rn^Inaneras' Y afsimifmoíilkias.Nofe co-
plinas. tencava con dlciplinas de alambrey de cordel,y 
de hierro , y de nianojos de abrojos de todos 
tarnaños,.fino que llego a quitar las llares de 
la chimenea ,crt que fe ponia la caldera, para 
azotarfe concllas, y fe arranca va muy grandes 
pedazos de carne,y quando no podía azotarfe 
a donde fe acoílumbra, por eílar cafi podrida, 
fe azotava en las efpaldas, y llego a eftar toda 
fu cuerpo hecho vna lepra, porqueta cintura 
eftava hecha llagas, la garganta, brazos,y 
muslos. 
5uS a^nos. r 5 ^  En Ios ayunos fue también riguro-
íifsima, con achaque de que tenia haftio , por 
íu poca falud fe quedava fin comer, mas que 
aquello que le parecía forgofo para fuftentar la 
vida. Dloianueftro Señor habilidad para qua» 
Tuvo fafah*- t3s cofas ay de labores,afsi de coferíbordaríhi-» 
biiíáad para b lar 3 y hazet flores, y todo quantoay, y viendo 
labor, ^ vna Reügtofa vn día afligida, porque defea-
va echar vna tela de fei villecas para fu Oficio, 
ella la dixo, que no fe afligieífe, que ella fe la 
hilaría, y pediría a fus primascodoel lino que 
huvieífe menefter,como lo hizo , y en el mes 
de 
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de-MayOi dcfdc primero á poñtcr día, fe la dio 
hilada, y rkvanada, y no era pequeña : y afsi-
mifmo ha i^a codas las cofas con gran prefteza, 
por no falcar a la oración, que dczia, que para Su mwcíiaofi^ 
quien la fabia t^ cner baftava vnahoraj pero que C10n! 
ella como era tan mala avia menefterdos,b cees 
para tener alguna. 
517 Fueron muchifsímos los dolores que 
naeftro Señor la fio, y cxcefsivos, de fuerte, 
que laoblio-ava á eftar poftrada muchifsimas V * * * ^ 
horas llorando, que iba el arroyo por el apo-
fenco corriendo, como fi fuera agua vertida, 
y al punto que fe fentia vn poco aliviada, fe 
levantava, y tomava vna recia diciplina, y fe 
ibaalCoro. Eftando vna noche en efteexerci- p j ^ ^ g ¿\¡ 
cío envn apofento, donde avia vnos retratos fumo <)uc le 
de vnos Cavalleros , que los avian dexado a f^^ 1»211^ 4 
guardar, cftava entre ellos el del Emperador 
Carlos Quinto , y oyó vna voz, que la dixo; 
Ofrece eílá diciplina por mi , que cftoy en el 
Purgatorio: ella acabo, y llegándole a el le di-
xo : Como cantos unos de Puraatorio, íeñor? 
y refpondib ocro que eftava allí cerca : No cs 
Carlos Quinto quien te pide oraciones, y peni-
tencia, fino yo Don Fernando Davila ,que lo 
he menefter para yr á ver a Dios: ella (e lo ofre-
f ib, y por mucho tiempo fue á tomar las dici -
plu 
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plmas a aquel apofento : défpucs de algunos 
dUs no iba > y preguntándola yo > G cftai'ía 
aquella fanta Alma en el Cielo> me refpon-
dio: Puede p r , qtteqmenfe val ia de vna 
fecad&raeomajo 9poc<} avria menejhr , y 
no dbco mas, 
528 Olvídeme de poner e n fu lugaivque 
^ o y r í a e i n . el primer año, noche de San lumBautifta , la 
tai vna I c c c í o 4 » 1 . t • i r 
co el eoro, Te mandaron cantar la primera lección, al mcímo 
convúríd vn ciempo paíTava vn hombre por la calIe,con in-
^£a4Qr, tención de ofender á Dios: quifo fu Mageftad 
hizieífe reflexión, y le pareció oía vna críatu-^ 
ra recien nacida, aplicofe bien quanco pudo a 
las ventanas del Coro, y entendió diftintamé-
te todas las palabras , y moviéndole nueítro 
Señor el corazón, empezó a llorar fus culpas^  
y fe fue fin parar a los Padres Capuchinos , y 
pidió el habito, dlziendoj que la voz de aque-
lla criatura la avia penetrado el alma, y el co-
lazon, y no íoíTegatia hafta que fe le dieflen, y 
le recibió defpues de Maytines aquella mefma 
noche,íinefperaralas ceremonias (jie fúelen, 
y fue muy buen Religiofo. Vinieron ala ma-
ñana los Padres Capuchinos á faber quien era 
la que avia cantado la lección* de que edad , y 
como fe llamava, y les dixeron , que la niña fe 
llamava María, y que érala menor de todas. 
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encargaron mucho que fe caidaíTe de ella, que 
parecía tenerla Dios para grandes cofas. 
52.9 Fue zelofifstma déla honra de Dios, 
1 1 A r» Y» • 1 \ Fué zetofiíst-
y déla fanca Religión, canco , que la venían a ma dcIa hoam 
temer las muy mayores,y folo con mirar íe da- ra dc D í o $ ^ 
van por encendidas.lunto con efto, era apa-
cibilifsima, y tan compafsiva , que fencia las 
aflicciones de fus Hermanas , 7 fus necefsida- E r a c o m p a f s í i 
, t . r . i va de las n c - í 
des, mas que las proprias>y ais-i las remcdiava cc{sifa¿es agC 
enquancopodia en lo corporal, y eípiritual , y na». 
nollegava nadie a ella, que no quedaífe con-
folada, y focorrida, masfmo llega van á hablar con ella, euardava perpetuo íilencio: dizien- . rt , 
T i l - 1 r r r Sufiltnciói dola algunasvezesque aablaíle, y ic cncretu-
vieífe conlasReligiofas, porque no la tuviífeti 
por vrana, y llegaífen a ella con facilidad,ref-
pondia : Amen ellat a Dtos 9J no echaran 
menos rit a mt> ni a nadie,Jo no puedo w v i r 
con cuidado> ni ninguno paedefervira dos 
feñores\ a mtme tienen fiempre con muy bue-
na voluntaárjonotengodebufcar a nadte. 
Era liberalifsima en perdonar qualquiera inju-
ria/ueífe de palabra , u obra. Muchas vezes la fu ^***** 
N - r 1 t ore en las i n -
oi,qae no avia perieverado vn quarto deoracn juríajj} 
fentimiento de cofa que huvieíTcn echo con 
ella. Pedia perdón a qualquiera con fumahur 
mildad>fi juzgava que por algún camino jpdla 
Zzz aver 
va e 
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averíido motivo de turbación , o pefádumbre 
afus Hcrmanas,y las hazia mil caricias, rega-
laudóla con quaoco cenia , y con cífo qucdava 
Aun cftando \ 1 , 
c«ferm: , r o o. muy contenca. 
m i i h los ofi* 5 jo Todas fus enfermedades, que fue-
cios de «aba fon continuas no lc pareció que podían fef 
baltances para dexar el crabajo jamas, y alsi no 
dexo las concinuas cozinas, y los demás oficios 
humildes, y trabajófos, cargada de dolores, y 
filicios,y defpucs de círo,cn£l ciempo de gran-
• /r - e^s nieves, fe iba a vn iardinillo retirado, y fe 
la nieve, y en poltrava lobre la nieve mucho tiempo de no-
ftan(|ue. che5y en el eftaíique fe metió también algunas 
vezes, cñando heladoy cfto lo vine a faber, 
porque paflando vn diapor junto a él, la dixeí 
Mas penitencia feria meterfe en cfte eftanque, 
que rebolcarfe en la nieve>y dixome: Si es,mas 
«1 miedo de los cocos que fe crian en el agua, no 
dexan eftar a vna períona coníbfsiego,con que 
conocí que lo tenia probado. Fue mcdroíifsi-
cna de los cocos,hafta de lashormigas,con que 
tuvo mucho que ofrecer a Dios, en lo que la 
perGguib el enemigo, en figura de cocos, que 
cerno el miedo era can grande , le afligían de-
mafiado, y dezia, que menos mal era que la 
dieffen vn graíi porrazo, que no q la traxeíTen 
cocos. 
Fué 
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<21 Fue devocirsima de la Pafsion ¿c ^ , . , 
3* - r r ^1 «n 1 1 j - r Su devoción a 
nueftro Señor IcmChnlto^ todos los dias,iuiia pafsion de 
faltar vno rezava las trece oraciones de Santa N.Ségor, 
Brígida, que quien las huvierc leído > (abra lo 
que es > que tenia gran memoria-, y todo cfto 
eÉkatnpado en fu corazón , con cardiaUfsimo 
amor, como la falutacion de las Llagas, y de la 
Sangre^ y otras muchas cofas. Siempre que paf-
fava por alguna Injagcn de Maria Santifsima, 
la faludava con cftas palabras, qoyb Santa Ge-
trudis cantar en el Cielo: O Candídam Lí* 
iif*mTrfnitat*s,& COSIICA amcemtatis Ro~ 
fam per falpidóm.Y Gempre tenia tiempo pa-
ra dezirle otros muchos amores > y alabanzas, 
ofreciendofele nuevamente por eíclava de fu 
Mageftad.Hizo grandiísinaa oración , porque 
nueftro Señor guardaíle los hijos de fu tio el 
Conde de Peharanda, y eftando vn dia en ora-
ción delante delSanrifsimoSacramento, ovo DaíaN.Seño* 
vnavoz, que la dixo: De vtero ttanslatnsad ^ n ? ^ loi 
tumulam i y fue afsi, porque de once que le hijos de vn tic 
dio nueftro Señor> todos fe los llevo de manti- ^ 1°« 
Has, y vno que vivió, murió también fin fucef-
fion de bien poca edad , con que toda aquella 
cafa fe acabo. Era tanto loque queria a fu tio, 
que le pidió a nueftro Señor por merced>que U 
lícvaffc a ella primevo: y no me efpanto > poc-
Zzz z que 
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que no fue do., fino padre en todo de todas fus 
íobrinas , y íe lo concedió fu Mageílad , por-
que ella murió a. catorce de Abril, y a cres dt 
Diziembre del mifmo año fu do , dexando en* 
comendadomuy de veras a fu prima, que Ic 
dixeífe a fu padre hizieífe muchos fufragios 
por fu Alma, y que no la coníideraííe por Rc-
ligioía de cfta Cafa, fino por vna gran pecado-
ra. Executblo con grande cariño , y fu muger 
pidió el Rofario con que rezava fu prima, con 
mucha inftancia, y devoción* 
532 Sirvió todos los Oficios que le cnco-
_ _ ^ mendola Relig;ion, con tanta reverencia de 
Devoción fin. . « 1 . . r p /¡T 1 • > 
guiar con que las Religiolas, como lien cada vna mirara vn 
hizo el oficio Angel, defeando darles gufto. Masquandolle -
dcSacnílina. go al Oficio dcSacnftana fe pufo contenta co-
mo vna loca, y dezia: No crci jamás merecer a 
mi Amo efta fineza,maslo que digo es^us fe-
ré Sacriftana eterna, porque tengo de morir 
antes de falir del Oficio, y no me ha de quitar 
el Señor la honra que me ha hecho,en darme 
cíle nombre. Tuvo grandes cnfermedades,co-
NotaWcsénfcr mo c ^ ¿ J ^ Q pero alaunas referiré, para 
decio. aüombro de quien lo leyere. Llegaron a def-
prenderíele á fiierga de dolores las ent rañas, y 
parte falian de íu cuerpo, y para fatlsfacerfe los 
Médicos > hizieron entrar vna muger que la 
yicf-
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Vicffc, paraxon effo obrar con acierto^ fi po-
día tener remedio , con que la aplicaron mu-
chos, y penoíos,mas nunca fe reprimió, dizié-
doíqacno ladexaflen levantar de la cama , y 
quelaregalaífen: ella íe tcgalava con buenos 
azotes. Eftando en efte eftado, que parecía ca-
da inftante de acabar, íue quando entro Sa-
criftana, y fue tanto lo que trabajo, ademas de 
lo que el oficio crac configo , por engalanar á 
fu Amo , que ella dezia. Hizo por muchifsimo 
tiempo vnas flores, con q fe le acabo de abrir el 
cuerpo, y ecliava tanta fangre , que cada día 
feria mas de dos azumbres, y quaxada, tanto, 
quecntendiamos que era el hígado, 6 las en- . 
trañas, maslosMedicos dixcron>que no era fi-
no fangre, y que no íabían como vívia. Efto -
le duro defdeel día de la Afcenfion >hafl:ala 
Navidad del mifmo año. Eftava muy conten-
ta, penfando que nueftro Scnoi le avia de dar 
lugar para componer muchas cofas de fu Sa-
criftia, y dixome, efto^ efto me faltádecom-
poner, fi Dios es férvido compondrélo yo, y 
íino vos lo compondréis: fu Mageftad me ha 
dado vnafeñal > que es el bolver la fangre, yo 
oslo moftraré-, y el Miércoles de ceniza en la ^ ¿ j ^ ^ 3 
nochelabolvibáechar,y me dixotEíloyaeíla te. = 
acabado^ uo queramos mas de lo q Dios quiere. 
Ta-
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SIÍS anfias dé Toda fu vida tuvo tan vehementes 
ver á Dios, aiiGas de ver á Dios > que dava vnos fufpiros, 
que enternecía, preguncadola por qaéfrcfpo-
dia: Que caufa hade fer,fino verme aufentede 
quien Amo?quando fera cl dia? y con eífo pro-
rrumpía en llancoiyquantos papelitos topava, 
en teniendo pluma en la mano ponía: Hafla 
qnando, Dtos>Jf Señor mío? y en quantos l i -
bros manejava > hafla en las margenes, eílan 
todos llenos dceftas palabras:f/^/f^ qvando? 
hajlaquandoiy yo ladezia : Siempre has de 
eftar diziendo efla palabra x no pondrás; ctra 
cofa? rcfpondia: St nuejiro Señor no me con-
cede lo que le pido, nunca eéjfaré. Hizo orado 
dos años, y mas> porque nueftroSeñor la reve-
laflc en que dia entraría en cl ReynodelosCie-
los> y oyó citando en oración vna voz , que la 
dixo: E l dta que fe diga la Mtffa^He empíe^ 
&a el introito: Jn excelfo Trono: dixomclo 
entonces, con el grande gozo que recibió. 
Paffaron algunos años dcfpucs> y quando cfta-
va para morir,la dixe, que la diría algunas Mif-
fais de aquelMiftcrio,y ella hizo vna admirado, 
diziendo: Dios fe lopague, que no pensé que 
podia aver tal memoriaí 
534 Pocos días antes que fe ríndíeffe a ef-
tarenlacamajbaxando ala Sacriftia, iba vna 
Re-
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ReII(TÍofaconcIk>aqukncliiorMtraHermas ^ . 
da aquel Señor, mira muy bren en lu poltui'a, tura cn quc hj| 
que es ala columna, eftandole yadcíacaadoiy de morir, 
la dixo: En cíTa mefraa poftura me veías cfpirar 
a mi, como fucedib. Tres días antes que mu-
rieíle dixoi que dcíeava quien le leyeíTe el Ser-
món del Venerable Beda, queeftá en las lec-
ciones déla Octava de codos los Santos: pidió 
que la fentaflemos en el corchito jumo a la ca- z 
ma, y yo fe las leí, y defde que empezó á oyr-
las, fe quedo abforca, y heimoíiísima, los ojos 
clavados cn el Cielo, y ya,quando iba acaban-
do, me de2Ía,quc defcanfaíre,quc defpues bol-
ve ria a leer, mas no faltavan ya mas que qua-
tro renglones, y afsi conocimos , quan lexos 
cftavaíu efpiritu. 
SI S Óosmefes antes que nueftixj Señor 
la llevaíTe, la hizo vn ílngularifsimofavor : di-
rélo como me lo refirió, áinftanctas inias. Di- E$ ^«•^1 «<* 
1 1 r l J efpiritu al tri-
»ienao,que entrando en lu celaa,en tanto que bumiaeDios¿ 
fe recogían lás Religiofas, defpucs de la ben*-
dicion, íe quedo defmayada,y áfu parecer, y 
en fu verdad muerta, y fue llevada a donde cf-
tava el lufto luez, y fue aculada de nueftros 
enemigos, y defpues quehuvieron acabado la 
acufacion, dixo nueftro Señor: Y quien aboga 
jporeftaAlma?yla Virgen Sanciísiraa dixo:Ef-
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tta>Se5or,es vueftraEfcIava, y frxi hij^conque 
dixoel Señor: Pues tomadla Madre, y hazed 
de ella loquequifiercdes, nioftrando el Señor 
grande gufto de que fu Madre la amaffe : man-
do María Santifsima al Angel que la llcvafle al 
Cielo, á donde la eftuvieron regalando todos 
los Santosjy Angeles, y de allí a vn rato dixo 
la Virgen Santifsima: Conviene, hija, que tu 
Alma buelva al cuerpo, y pidcicas para tu bié> 
y gloria de mi Hijo, no (era mucho el tiempo. 
Al tiempo de {entirfeen fi , porque tuvo c r e í -
do, que tenia ya acabado con el termino de la 
vida > dio vnos bramidos can fuertes , que na 
parecía de criatura racional, ímo de vna terne-
ra, que la tenian atada,y afsida: quantas Reli-
giofasaviacn las celdas concurrieron alafuya, 
mas ella me hizo a mi vna feña , para que las 
bolvifle aembiar, como lo hizieron>conocié-
do algunas, que procedía de otra caufa, que no 
fueffe achaquecorporal, que en el roftrofe m a J 
nifeftava muy bienjy alsi la dexaron, y ella pu-
do yrfe al Coro, y deípues aver tocado a May-
tines.Bolvicndo ala celda a recogerfe, vio que 
Avifata rnaRe cntraya la Madre Sóror Dionifia, que avia vn 
hgvoía de íu año, y dos mefes que era muerta, y la dio ya 
golpe en la cama, diziendola : Ya Hermana 
yengo por ú , como te lo ofrecí, y ella muy 
ale*^  
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alegre rcfpondib: Y fera lucgoírefpondio'.No, 
jnas fera muy prcftico, como fue : y a mi me 
dixo: YaDionifia me ha venido áconfolar. 
j3<í Luego al punco fe rindió a la cama^  
y en el tiempo que eftuvo en clUjrecibibcinco 
vezes el Viatico, y quando entro la Sanca Ex- RcC,be k^a-
trema-Vncion> levancandola voz en alto, d i - notable dcYci; 
xo : Credo vnam Sanftam Catholicam) 
Apojíolícatn Ecclejiam* Y enternecía 
ver la devoción can grande. Ella mifma fe ali-
ñava , y efto fue tres dias antes de efpirar, ^ 
bolviendofe a las Religiofas Ies dixp : Madres, 
miren que han dicho muchifsiraas mentiras en 
cftos Pfalmos, y afsi fepanlos bien,para quan-
do baxen en mi noveno á dezírmclos cada día, 
como feaeoílumbra con todas nueñras Her-
manas, por nueve dias. Defpues no trato mas 
que de hazer a6las de amor, y de contrición, y 
catar vn Romace,q dize afsi la primera copla: 
YofoySerranita, folo que me quiera, Afe^ofcon q 
gue bufeo en la tierra ©jaiá que me quiera, fcdífponiap^^ 
a mi Efpoíb,y quiero ojalá. tamodri 
Defpues que no tenía ya fiierjas para cancar, 
pidió a vna intima amiga fuya, que fe llamava 
Sóror Cacalina de las Llagas , que tenia muy 
buena voz,y gracia, que fe le cantaífe , y ella 
folo repetía el eftrívillo, y no ce (Ta va de rato 
en rato debolver a pedir perdones; y diziédola 
Aaaa yo¿ 
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yo: Dexate de cíTos perdones, que te Tecas la 
boca, y no pides el que devieras: y ella dixo: A 
quien,y poi qué,que yo loharéí y yoladixe: A 
tu cuerpo, que le has tratado como fi fuera vn 
Tyrano. Reípondib: Es verdad,mas no lohize. 
con malaincencio,íino por fugetar el efpirku. 
537 Entonces le pidió Sóror Catalina de 
las Liagas , que como Hermana verdadera la. 
avifaífe, y le ¿ixo, que la da va palabra de ha-
zerlo, y defpues lo cumplí oncoino fe di ra.Que-
dofe luego recogida,y de allí a muy poco rato,, 
como de tres Credos, ^ con la incomodidad de 
cftar fentada,que echada nuncapudo)pregun~ 
tb íi avia dormido-, dixeronla que no íabian, q 
bien quieta avia eílado: ella dixo: Si dormirla. 
Sueño qué «• Porcluc ^ c íoívado: preguntándola yo, qué fo-
vo ames ¿ e m o nafte, dixo con muchas lagrimas, que la avian 
puefto a la puerca de vn Refectorio hermoíifsí * 
mo, y que entro en él con mucho temor, y ef-
tancio afsi, llego a ella vno de aquellos Señores 
que fervian aUmefa, y comandóla de la mano 
la dixo: Ven conmigo, que cíTe no es tu lugar, 
y llevándola la pufo en vno muy preheminen* 
te; y con efto comenjb a llorar,y a pedir fupli-
caffen a nueftro Señor tuvieíle de ella miferi-
cprdia, porque nomcrecia nada. Dixo tambíé, 
que allí avia viílo a la Madre Sóror Eftcfania de 
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kMadre de Dios^ que aun era viva , y con efto 
nolapreguncamosmas. 
558 Cofa de hora y media antes de morir, 
llegó el Padre Vicario,y la prcounto, íl quciia 
recibir el Viatico otra vez , ella agí adecidií si-
ma,y puertas las manos dixo: Ycomoqquiero» 
pero yo no ^uedo paíTar vna gota de agua dét-
ele á nodie: el Vicario la aconfejb, que tuvicíTc 
fe, y quando eíperavanio^s que le Ilevaflc a fu 
Magctí:ad,íe le avia olvidado de coufagrar for-
ma, con que íe dilato, hafta que traxei 011 a fu 
Mageftad delCoro, y fue férvido qUe le pudo 
confumir con mucha facilidad,aviendo eftado 
cífe rato^ue fue grande el que cfpcró, dando 
vozes a fu Amado, y dizie ndo 1 ¿ene henerts, 
Dominus meHSy & Dem mcus. Y a las once ^ a ^ r ^ 
del dia en punt o, dio el Alma á fu querido Ef- quedó fu ca3 
pofo, en catorce de Abril , año de 1676- que- davcrt 
dando hermoíiísima,tanto, quelos que la mi-
ravaiiino fe perfuadian a que era difuntniel co-
lor tan vivo,y cncarnado,como íi eñuvicra fa-
m^Teniendola puefta en el feretro,allila veiaii 
los Seglares, y los Religiofos, que tenían de-
voción, entre los qualcs vino el Señor Aguirre> 
que aora es Cardenal de la Santa Igteíía de Ro-
ma, y dixo 1 Qué hazemos aqui, que eftamos Víd el íeñer 
ynos barbados Uorandory fe ha reydo dos ve- A?uifrc ^c/c 
• *. reía ta ti fc-
Aaaaz. zcs iciro. 
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zcs conmigoiy todos la veían con tanca alegru 
como fi íe riera,. 
5 3 9 En el año de 1684. fe apareció a fu 
Apareccfeíe á Hermana Sóror Catalina de las Llagas, la qual 
otraReligioft . eftava dprmid ladefpertb: turbbfe muchif-
riria prcíto. umo,y ella le dixo:Para que me pediitc que vi-
nicffe, íi avias de tener miedo de mi ? con que 
c}la totalmente fe alentó, y cobro valor: fen-
tbfe fobre la cama, y dixolc Sóror Maria;Damc 
va abraco, hemos de fer Hermanas etername-
te: yo te vengo a dezlr, que N.Senor te quiere 
llevar, y no temas, q fu Mageftad te ha de dar 
muy buen fin, y yo te acompañaré'» y fue taUq 
a todas nos dexb admiradas; y bien lo merecía 
fu vida, nias defde la i?oche antes efluvo cierta 
que fe iba á gozar de fu Efpofo,y lo dezia a vo-
zes. Fue vifp r^a de la Cruz, a dos de Mayo> año 
de ÍÍJSJ. 
5 40 Bol viendo a nueftra Madre, digo,quc 
fus trabajosfueron ííempre muchos,afsi los in-
teriores, como los exteriores : los efpiiituales 
eran los q mas le dolian,y huvo vnVicario,que 
Su obcdlentU ¡a qUito U Comunión quatro meíescontinuos* 
porque alsi lo permitió N.Senor. Aconiejava-
laque no baxaíTe, fupueño que no avia de Co-
mulgarjy refpqndia: Si quiero baxarjq fi quie-
ta le veo; y p^ dedg eft trabajo co grandifsima 
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IiumilcbcL En otra ocafion daíca por fu vo-
luntad el recibir á N.Señor, y la Prelada le car-
go por entero la penitencia q mándalaConíH-
tucion , teniéndola en pie mientras comíala 
Comunidad, dándola vna grande diciplina al 
principio, Kaziendola eílar en Cruz,y wzar to-
dos los Hymnosdccl Santifsimo Sacramento. 
Halládole en eílos aprietos clpirituales vn dia^ 
le dio N.Señor aliento^ tomando la pluma ef-
criyio eftas Endechas, explicado el Píalmo 87 , 
que comienga: Domine Ütu$ falatis mt&. 
Querido D u e ñ o m í o , 
con laftímoía voz 
os i lama no che, y dia 
mi criftc corazón. 
Entre en vueftra prefencia 
i s i humilde pet ic ión, 
aplicando el oydo 
i mi pena, y dolor. 
T ^ n llena eftoy d e m a l c j í 
y en canta confuílon, 
que la vida íe acerca 
áfer eterno horror. 
Mas allá del abiímo 
me tiene mi oprefion, 
y íoy como los muctio$. 
fin humano favor. 
Herida,1/ olvidada, 
íe dobla cfte rigor, 
afe&ando deív io 
la mano que formo. 
M i s culpas me reducen 
al c a u í g o mayor, 
f tQ49 fisvnaíTombrQ 
í^afavíííor* 
'¿ipHcació de 
vnPfálmojQue 
hizo eftandqf 
.-i 
mi afligido interior 
Inclina U íenecncia 
d£ mi condenación» 
mi conciencia oprimida, ^ W ^ Í H 
temblando efte furor. 
Aunque va de vencida 
mi mala inclinación,: 
que raics ion los dexos 
de tu abominación! 
Entregada me hallo 
a vna fuerce opredon^ 
mis ojos enfermaron 
porque la iuz faltó. 
T o d o el dia 4 Dios mios 
le ocupare en clamor, 
levantando las manos 
á auxilio fuperior. 
Para vna vida muerta, 
qoando vn poder í e armo? 
concededmevn aliento, 
y humilde confe ís ion . 
Podrá quizá el íepu'cro 
canearos vencedor, 
r 
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y la verdad que adora es todo turbación: 
aun en mi perdic ión, Adrado juíhraente 
S i en cettebcoCa noche» citareis, mi Señor, 
la luz reíplandecío, mas el perdonar culpas 
podre tener coníuelo ^ es triunfo, y es blaíon,. 
' enJa auíencia de vn Diosl Todo de mi fe alexa, 
Poc que, adorado Dueño , y aunla reípiracion, 
dcípreciais mi oración, y mi mayor miíeria 
y apartáis vucllro Roftro,» es carecer de vos.-
mas hermofo que el SoH Cercada de trifteza 
Soy pobre, y raUerable, li3go repetición, 
y en continua labor, que aun lo que íieco duda 
levantada, y imraiideit ü. es pena, ó íi es amor. 
S+t No puedo-derar de notarlo que nueftro SenOr fa-
voreció á nueltco Vicacio,quc era el Padre Fray Alonío Sár 
Pop los men ch^jr, porque aviendole íu Mageí lad dadoel1 Adviento an-
tosde la Ma-- ^cg^^nte vn fluxo defangre continuo»que padeció con íu* 
dre^ fana vn ma ¿e í comedidad , fin querer comer vn huevo , entró á en-
Rclígiofo de terrar ia Madre Sóror Catalina de las Llagas , que avia de 
XB achaque.. ^z en la meíma íepultura de efta Sicrva de D i o s ; entró en 
ella el buen Rel ig ioío .y pidióla la alcan^aíTe de Dios algún 
alivio, y derepente fe íintió bueno, y nunca mas le repit ió , 
como el lo confeíTava íienvpre que habíava en c! cafo : que 
como ella padeció tanto en e í h enfermedad, quifo nueitro 
Señor otorgarle fu pet ic ión , íanandole por íu intercefsion. 
Sea nueftro Señor alabado, enfal^adojy glorificado,á quien 
Revemos atribuir todo vencimiento, y toda la gloria, 
que por ellos gozan las Almas en fu 
prefencia. 
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O N S O L A R . d i z e el G l o r i o f o S B u e n a v e -
tu ra ( ) á q u i é fluctna en e l Occeano de 
e l d o l o r , es f u m e r g l r í e i gua lmen te en e l 
mar de l í e n t i r : porque para fublevar la ? 
f a t i g a , í e m i r a f o r ^ i a m e m e l a p e n a j y ^ . ¿ ^ ^ 
ver en quien c o n a f e i t o í e ef t ima la pe- j¡b * ^ J . 
n a . q u i e n duda es f u m e r g i r l ^ n i g u a l Occeano d e f a - ^ ^ ¿ ¿ ^ ^ 
tiga? S o l i c i t o , a m a n t i í s i m o H e r m a n o , y E x c e l l e n t i l s i - cofíf0iaf¡ ea p¿Yit€r 
m o S e ñ o r , a l m a r los grandes f e n t i m i e n t o s de V . E x c . ^ ¡ay0Y.e CG1ifi(iere 
e n la muerte de nuel tra R e l i g l o f i l s i m a T i a , y S e ñ o r a auU fubleyaüo laho>'. 
la V . S o r M a n u e l a de la T r i n i d a d . P e r o c o m o a l q a e - *. i . ¡ ^ „ ¡ i ± n 
i c r a l i v i a r de V . E x c . e l í e n a r , m i r o en la fa l ta de qu ien r m ¡ s ? 
tanco eft imava fu d o l o r $ en e l m i í m o a l i v i o que l o l i -
c l t o á fu d o l o r , h a l l o to rmenta ,que mas m e arroje á la 
p r o f u n d i d a d de l í e n t i r . Mas efto, S e ñ o r , es fen t i r de 
V . E x c . e l f e n t i m i e n t o , n o l l o r a r de nueftra V e nerable 
X i a , y S e ñ o r a e l fe l iz t ranf i to : porque aunque p j d o ice 
va n idad de m i a f e £ t o , n o ceder á V . E x c . e n la pena.es 
precifa o b l i g a c i ó n de m i a íTumpto^que m e lleva de a l i -
y ¡ o , l o que i n t e n t o para V . E x c . d e con fue lo . 
E n dar, pues, á V . E x c . a l i v i o para vna pena.foy t a n 
i n t e r c í f a d o . q f o l i d t o refpeífecy de m i , a l i v i o parados ra* 
tigas. V n a , 4 fe o r i g i n a v a de la muerte de nTÍtTia,y Se-
ñ o r a : v o t r a ,q defeendia de c o n í i d e r a r e l f e n t l m i e n t o 
de V . E x c . y es cada v n a tan í i n g u l a r , q u e j ó n o l o sé , 6 
n o devo d i í c e r n i r , qual es m a y o r . Mas quando en m i 
n o era fác i l acier to al d e z i d Í f l o , m e l o d e c i d i ó e í i eEp i* 
c e d i ó Panegyr ico Sacro cori^acierto: porque en c o m -
petencia de tales peñasco ay raeior d c e j í s i o n que la 
de tfAnsformarlas c i i a í e ^ r l a v D e c í d í o l o j p i í e s . c f t e EpI-i 
, ^ . c e d i ó c o n el m o d o p a * a l r , ó ; porgue COD a y r l c , y f a -
' . . . , . T ' c a r i c a l u z , transfouina en gozos mis dps fen tunien .» 
6**U* ) L i L * t o ^ M í acs.ya d e l c o n Í L i e i o . q u e V .Exc. ha de t ene t 
* c u vene, me gozo : y de muer te t a i d ichofa , c o m o la-
que refiere de la V •Madre , m e alegro* 
Sipaflara mas t i empo , pudiera-temer ( c o m o de4 
z l a - c l G l o r l o f o San G e r ó n i m o en í e r a e ; a n t e l a n c e a 
P a ^ u u q u i o ) que curada ya en parte la llag-a , fueíTe ef-» 
ta m e m o r i a , no r emed io , fino r e n o v a c i ó n de l a h e r í -
da: (<?) pero en el t i e m p o lo p o c o , y en e l a f e d o de 
D . Híeron. adPag- V-E:<c l o m u c h o ^ o n conf tan teargumentOjdeque ana 
macli. íuper obre. v^ ei1 V.EÍC . v i e n t o en popa el d o l o r : y fiendo en d i c - ; 
Pauíín. VeYeor «e t amen de O v i d i o , ( ) e í í e t i e m p o l o o p o m m o dq 
nnMc importiwks lo- c o n í o l a c ; fale e í l e Ep iced io a ler ancora , que detenga-
4«4n^ ¿T^  a i trecl i tns^CMfo pena j y a poner por remora del fentl-5 
> / ^ t f í 7 ^ : ? b m í ^ í r i ^ n t o l a a l e g r í a . 
qifod tempore... cit- Q ^ c a v i v i ó m a l , y m u r i ó m a l , fe debe gemir^pero-
r¿tnm ejl comrnemt' ^ u i e n v i v i ó b i en , y m u r i ó Tantamente, por q u é fe ha 
rMione ex vlceYem, ^c ^ o r ventura , dezia Bernardo ,en la m u e r t e 
^ ( ¡ \ de Halaquias, he de tener y o f e n i i m i e n t o de que fia 
Cvld.4.cle Pont. 1 r . Te libraíTe cié t o d o l l a n t o ^ E n Malaqulas la muer -" 
Tcwporh officiñ fo~ te,fue falir Meno de gozos a t r iunfar en las alturas : yn 
h t i á iutereicerti cji. y o ^ de m o í l r a r , que me pefa de e l l o c o n lagr imase 
t>um doloY in cui-fi (*) DigOrpucs^ue n o í e d e b e l lo ra r la muerte de n u e í -
ejl. r r ^ T i a , y \ r . M a d r c ; que t r anf i to tan d i c h o f o , c o m o el-
(e ) qne t u v o , n o debe íer m o t i v o de ent r i f tecemos > antes 
S.Sfef.ín vic.MaJach. b í c n a l to a íTumpto de a legrarnos . 
la ñút Ego nc lícám C o n t e m p l o , S e ñ o r , e n V ' . E x c . c o n la n o t i c i a , que 
iilinn qitl fictum eva ya t u v o de la muerte de la V . M a d r c , y aora c o n la na--/ 
/ r ? / / e tt:amph¿T.i!' r r a c i o n de c l k Ep Iced io , l o que de X e n o p h o n t e en l a 
le intfoduhits ejlin muer te de íu h i )o , refiere P lu ta rco . ( / ) L l e g ó l e l a r n o * 
gAudíum Dúmim fuiy t ic ia de fu muer te ; y fue tan fuma íu pena , que ar ro jo-
& e^ o fie ¿mi de la cabeza la co rona . H i z i e r o n l e defpues la m r r a - -
( f ) c i o n , de que por fus heroicas h a z a ñ a s avia merec ido) 
Pknf t f tMib de Con- e n í u muerre vniverfales l o s a p l a u f o á , y g lor ias , b o l v i ó : 
CoIar.aJ Apol No vt á ponerfe la d iadema , t r ans fo rmando todas las a n t e -
immortt'cm ¿tut U n . cedentes peaas.y fuftos,en jub i los .y g o z o s í d i f e u r r i e n r 
gwum [ú i tm mcum do? cji\e tunicado c a a t a ^ p a r t c e a i a s - ^ 0 ^ 4 e i a . W j p i 
loqué antes a p r e h e n d i ó e l a lma t ragedia fatal para ^ t ó ^ r f Dijs ¡JO* 
e l do lo r , á v l ü a d c tantos , y t an merecidos a p l a u í b s , y2»/íív/..|i.y¿(í> f a c -
era d k l i a , g lo r i a , y f e l i c i d a d . ^ i htm y cums q u i d w 
A f s i la p r i m e r no t i c i a r que fe d i o á V . E x c . de la yoti nunc f i m f atlas 
muer te de la V . M a d r e , n o fe debe dudar, que a v r á af- pirtueps, 
fal tado, c o n d i l a t ado e í q u a d r o n de penasjlu c o r a z ó n , J?-
P e r o al ha l la r en la n a r r a c i ó n d e e ü e S t o c t f í o ^ t o ^ i ^ - m o ? . * 
h a z a ñ a s admirables de v i r t u d , que h i z o en v ida t los • r . ó. 
calos po r t en to ios de í u muer te ; y en f i n los v m v e r f a -
Jes a p l a u í o s , que en las ívras de la v e n e r a c i ó n c o n í a -
gra la a d m i r a c i o n á fus v i r tudes ; lo que i n u n d ó al c o -
r a z ó n de penas, inundara aora a l a lma de a legr ias ; y; * r ^ 1 ^ ^*5" 
¡venera rá l o Chr i f t i ano por g l o r i o í a v i c t o r i a , l o en que i y 
antes fe enfangtentava el d o l o r , c o m o íl fuera t r a -
g e d i a . ¡ m 
A l l á dez ia v n G a t h o l i c o Poeta celebre, que en los j á c o b . B i l U í n AnrV-
buenos m o r i r e l cuerpo, .era rc i r el, a lma . ( g ) L e e r á log.Sac, Corpaye mis 
i ^ . E x c . en efte Epiced io e l que en n u c í l r a V . T i a , y Se- ñ¡um r ,m mríenfe 
ñ o r a , fue reir e l a g o n i z a n pues q u é r a z ó n a v r á que v i * p*rit. 
vamos l l o r ando , á quien m u r i ó r iendo? Si en fcñal de 
que la muerte era t r a n í i t o á co rona r l e de fel icidades, 
m u r i ó ve r t i endo rifas de placer, de q u é . ó por q u é e a 
nofo t ros las a g o n í a s de l lorar ? C o n v i á t t e n f e , c o m a 
o f r e c i ó D i o s por Geremias, n u e í l r o s f ú n e b r e s l lantos, ' 
nueftros funeftos f en t imien tos , en plaufibles gozos ; 
( h ) y falga la m i f m a muerte , que o c a f i o n ó al d o l o r , ( » ) 
en efte E p i c e d i o , c o n í a g i a d o a l n o m b r e de V . E x c . á Icfem.cap^ I.V I^ j : 
i nundar de placer: que quahdo la a l eg r í a fe viene á las Cowi/mrfw luflu eo-
pnertas de la pena, j u í t o es que falga pub l i camen te la rum in gat*d'uw> 
Í ^ ) a á f r a n q u e a r las pue^ tss .á la a l e g r í a . confoUbor cosé 
H a l l i r á t a t ó b i e n V . É x c . en c í l c E p i c e d l o T i n g a -
lares d o n e s , c o n que D i o s a la V . M a d r e la ha e n r i -
quec ido . Q u a n d o efte Ep iced io no tuviera otra canfa 
paraconfagrar fe á V . E x c . f o l o por efto fe d e b í a r e m i -
t i r á fns ojpa^pii^ q^if .(ppiipí) a l l á eferivia el g l o r i o í a 
San A g u á í h * a T ' g t a a . C a u d i l l o , y G o n d c ^Bonifac io) 
quantas vezes fe armare V . E x c . para las batallas, c o n , 
fidere, qne fu Ungular v a l o r , y fu for ta lez f i n g u l a r , le 
¿cbcn A lo í l t a r á D i o s cfpecia i racnte o b l i g a d o ; p o r * 
i ^ D / i ^ A que 
que fon Hogulares dones que le dio el Altlfsimo.! i ) 
VÍ i f • / ' \ Mucho tuviera o t r o aquí que aplaudir j peco á mi aq 
B v ' . - toca f m o venerar, 
D.Auguí t . ad Bcmf. en que efte Ep1Cedio debi6 á los oyenW 
Comitcm,epitt. i .ex tes mucllos aplau(os. Y o debí al efpiritu de íu Orador 
yigínt ipof i t i s . int in . gcaades coníueios. Y tanto mas crecía en mi el con -
U.tom.Hocpnmum luelo al Q y ^ ^ ^ o masconflcierava eique aviacic 
cogttá qHAndo arm*' tcnei:y.ExCf de VERLE. Y aviendo yo de darle á U cf-
ris AÍ fugnm ^ u o a ^ ^ ^ ^ patI:ocinado del nombre d c 
w t u s tu*, c r jvr t t ' m U a 4 me pareci6 voluntad fin e l e c c i ó n , porque no 
tudocorpofAltSt tío- tuvo,nldeb-l6tenerindiferencia la voluntad: como 
num Ve i ejt, ^ y .Exc.debe tenerla en admitirle,fiendo e x p r e s i ó n 
-Ifi.*c >n ^ m ^ h a parte de la vida de nueftra V . T i a , y Señora, 
au* 
imo 
, Ifer 
te tpromus y imvs cntodode eftaEípofa deChrifto Patrono. Como á. 
Sponf* Chrijii 4e cf- ^ el á u Mageftad D l y ' m Q9aímQ áy.Excj 
^ eatod^feUcidad^s^n^as, 
EXCMO SEnOfCá: 
B. L.M.deV.Exc5 
Su herimnc^ mayor fervidor,y Cagellaa} 
V i T R O * A C I O N D E L R E V E R E N D I S $ I M O 
Paare Maeftro Fr. Manuel Duque , del Orden de S. ¿gufttn, 
M^ftro deju Religión .y del Gremio, de U Vnher/iddd de SaU* 
manca, Cathedrattco quef *e en ella de las Cathedras de Theolo» . 
giáMoraly Efcoto, Santo thomas , Durando, Philofophia MoraU 
y que lo es al prejente de la de Efcritura: Exproyincial de fu PfOr 
-Pincia de CaftilU,y eledo obifpo de Popayan. 
DE orden del Señor Dodor Don lofeph Iubcro,Pro-viíor,y Vicatio genera! de efte Obi ípado de Sala-manca hevifto ci Epicedio Pancgyrico Sacio, 
que predicó alas Honras de la Venerabie Madre 
Sóror Manuela de la Trinidad en el Reiígiofi ísimo C o n -
vento de Franciícas Dc íca^as , el R R . P . M Fr. Gabriel de 
Noboa ,Do¿tor en Sagrada Thcologia,dcl Gremio,y Clauí -
tro de efta Vnivcrfídad-.de la Regular übfervancia de H i T j 
S. Frácifco.Q.uando logre la ocafion» no por mas antiguojíi, 
por mas dichofo,de aísiftir á N . R R . Padre en la Capilla de 
Sanca Bfcrbara >á can rigurofo, como dilatado Examen,codo 
nie empleé en ,advercir, y aun en recoger fucilezas EfcolaíH-
casiquc me movieron á juzgat hallava executada la en íeñan-
^a , que dfl el cap. 3 o. del Eclcfíaftico : Mortuus efl (dize) Ptf-
ter eius, fed non ejl mortuus fimilem enim fthi relinquit poft fe-, y afsi 
me obligo aquel Examen a dezir : Mortuus ejl fubtilis DoAor* 
fed non ej} mortuus fimilem enim fihi relinquit poft fe, Puc^ tan de 
lleno en lleno manifefto N . P . Reverendi ís imo las hícolaf-
cicas íucilezas de íu Efcoto: Stmilem enimftbi reUnqnitpojl fe : y 
como advierte la Incerlineal: Qui eumfactis, & diciis repr*fen~ 
fttr.Haña aora no ha faltado opinión que juzgue que íolo la 
Cathedra es lugar proprio de las futilezas. Bien ha manife í -
tado N . P . R R . con efte Sermón , el que también fon pro-
pias del Pulpito: y Gendo materias tan diferentes las del Pul-
pito á las de la Cathedra, fe halla lo que la Efcritura dixo de 
¡aquel gran Capitán del Pueblo de Dios Aod: Qui vtraque ma* 
nu pro dextera iftebatur. Si bien me lleva en todo mas la aten-
ción, á que por diferente camino fe halla executado, lo que 
SanGeronimo,y mi Aguf t ino .á quienes íiguió Bolaterra- Iripfc^mioad 
no, dixeron que avia fido adagio entre los Griegos ^«f Philo opera Plutoá 
fUtoni^at^miUloni^atPimi quQ íc haljava el divino Platón j n¡ss 
Í65 
les pafccio ífue'afticüiava \n vctts el Phi íon H^brcó 5 y ít 
e^Philon.Hebreo cícrivia , juzg^van que gcvernava la plur 
ma el divino Platón. Hallando can podcroía la fuma feme-
ja.n9a en la eloquencia Griega , que pudo hazerdc dosvno: 
4 i ir Philoplatom^itfmtphdoni%it Plato. T a n del todo fe ha 
nioiirado N P . R K . íut i i . en el Pulpito, como fe moftró «1 
l aCathcdra; que íu gran futileza ha podido hazer de vro 
dos, como la grande élóquenciá Griega hizo de dos vno. S i 
dio iuiviera vifto elSatyrico lubenal.no huviera pronuncia-
do iPc^Grítno/Zr^ íífi<ií»o» á imi t tentu curas. Pue.^  N . R I O 
aviendo fido codo de la Cathedra , fe manifieíla en eftc Scr -
§atita 7. mon C0£jo ¿ e | puip¡co. Las íutilezas no quiebran la verdad,^ 
todas las que he hallado en efte Sermón, las he vifto enlaza* 
das con la verdad:y afsino hallo la menor diílbnancia jantes 
bien toda proporción con ei Chaftiano difeurrir de tan 
Evangél ico Orador, y efte mi(mo juízio forme quando tuve 
la dicha de fer (u oyente. Elle es mi parecer jalvo melioriJi 
E n efte Convento de N . P. S. Aguítin de Salamanca, efl 
dos ¿e Noviembre de rail feifeientos y noyenta y í e i s , 
ule i ¿ \ Í H ú t t p ^ v ^ - ^ W v ^ i « « ^ v í 
tHoiV©a IVJ^«\\> *M4í!rD \^ : -ihzh i nsmíixH hupfi óg i ldaoca 
S h n£J t u i .1\ V\«^u\^i wU») w^V'.ro^iu«no «1 Í\? »0« fc^ 
•Ulo^l i ísi omi^ibas^vs / l M M ó f b V t a t m on í i l na oaalí 
-«^uV.-ivál ,¿b «ut^ V*vp : í t5ni l i&inl t P M í W v h c o m o D 
si o l o i iup OÜ Í^.ÍÍÍ a u p n o i n í q o OLEJU^ td o n B i o s t f tüPl .ui 
- la í incm tfí ÍÍ^ÍÜ .gbS^iijw) «Í.! 3ÍJ onqoiq ií .g«l23 fiib^í^sO 
- C 7 q nol ne i c :r tL3 sup , n e n n a í bJls nos .*! . H obp 
- l u l i : ^ 2^ 1 f M r i - i ^ i L r i U 2 r ¡ 7 a n f n cbn^íl ^ '.ovqhñ Í3b?6iq 
db OXÍ o t iuji l >l!l CÍ ÜíJíJ o i fiíUd t¿?bvíÍJ*3 Sj S.^6Í i» 03r j 
•fita I^Í/ÍW iMp íboA zolCJ ab o l c W l nuiqtD nt ig !»£Jpí 
. f i m ¿I ¿££/1 CÍK>3 na tvalí ^rn íia:d i2 .t« A - 1 v /n 0 ^ «u 
sup o! < o b t J D D a x a í l íu í a^  tniíi^:» ajnar^i^ ' ••• 'P*^01^ 
( m m j ^ ni c n a i d c a mogn íanaiwp £ » orJíjTpgn im ^ «rfra.'jo.a^ 
« o l í «1*10 o-'u^ vrK sc^aiiD ¿el a j n a oigcLi: obit íivfi at;p noiaxib ^o" 
•lia ¿tio3&t(I cciivii- 6Tfi M iUíJp I O ^ I ^ ^ U ' l ^ ^ ^ v 4 
D I C T A M E N B E L R E V E R E N -
dtfsímo P . M . F r . Gerommo de Mátami% 
del Gremio de la Fntruerfidadde Salamanca* 
J Cathedfatíco de Prtma Iubíladó en ella, 
Regente de los Eludios del Convento de San 
EJie van* del Or den de Santo Domingo, 
DE orden del Señor podor D . lofeph lubero , Pro -viíor de efte Obí ípado de Salamanca , por el Iluf-trifsimo Señor D-Franciíco Calderón de la Barca,; 
del Confejo de í u M a g e f t a d . & c . H e vifto efte E p i -
cedio Sacro Panegyrico, que en las pías memorias de la E f -
clarecidaSeñora i y V . Madre Sor Manuela de la T r i n i d a á 
dixo en fu Convento Re)igioíiísimo,y Obíervanciísimo de U 
Concepc ión de Franciícas Defca^as el R R . P. M . Fr^' 
Gabriel Moboa, Maeftro de efta Vniverfidad, y Dodoc 
CTheologocael Convento de N.P.S^Franciíco* 
Ó i efta Fúnebre Laudatoria, y admire los fervorofost 
afedos del Orador ,.quc animando las palabras con lo vivo 
de fu eípiritUí imprimió en los corazones de los oyentes d i -
verfos afedos, dolor en tanta perdida , y gozo en tanta di?-
cha, como logro de bienes Cclcftiales, quien fupo merecer-
los. Dezian las lagrimas, lo que oprimía el alma : hablava el 
íemblantc la alegría interior iy eavariacion tan eílcaña de 
t r i í l e z i , y gozo *era todo el Auditorio n u m e r ó l o , y grave 
de la admiración.. Leí lo que avia oído de fuciles conceptos», 
ponderaciones graves ,erudic ión fagrada, narración pun-
tual de los hechos, y obras de la Venerable Madre , y vi v a 
Ramillete hermofo de fragrantés flores, vnidas con primor,: 
difpucflas con artifíeio , que efpiran fuavidades de heroyeas 
virtudes. Dixo de tan peregrina vida, quanto en eílilo lacó-
nico fe puede dezir en el breve efpacio de vna hora,no qua-
Xo fe puede , y deve dezir de u n elevado fugeto , y tan aísií-* 
t ído de los favores d iv inos»como la Venerab le Madre , ob-
jeto de Cu empeBo; quceftono fe c iñe en margenes tan 
jbjrevesj ni caben en dilatado volumen pcogzai cao Kcroycas>: 
C o n í l d e r o e l Cardena l Cefar B a r o ñ l o aquel la O r a c i ó n 
F ú n e b r e , que en g l o r i a del F é n i x de la G r e c i a S a n B í i l i o e l 
K l a g u o j i i z o el T h e o l o g o de la Iglef ía G r i e g a S. G r e g o r i o 
Mazian^eno , fu i n t i m o A m i g o , y C o m p a ñ e r o , y le p a r e c i ó 
que era v iva I m a g e n , y Eftacua c o n a lma , en que al m i f m o 
t i e m p o , á p e í a r de ias cen izas , y ho r ro res de l Sepulcro í c 
c te rn izavan las grandezas heroyeas de fus eminentes v i r t u -
des, y el i m m o r t a l n o m b r e de íu fama , y j u n t a m e n t e el p r i -
m o r de l A u t o r » e n can ingen io fa fabr ica , p r i m e r a idea de 
í e m e j a n t e s a í l u m p t o s : Eius obitum pluribus trtflans, & deflensi 
luculenta ilU orátionefuNehri tqui Ó* eiufdem Magni Bafilijres 
geflas contexuit, digno plañe, atque nohilt monumento , TÍT<C infl at 
jhtux , in qua tum Baftlij egregte reheet imago , tum Gregorij E x ~ 
cellens exprimitur mifkium, A f s í el C a r d e n a l , A n n o C h r i f t t 
378. A í s i c o n t e m p l o efte e fe r i to : Pyra {agrada,en que a r d e » 
y r e í p l a n d e c e nueftra V e n e r a b l e M a d r e e n llamas de A m o r 
D i v i n o , y en luzes de C e left ial S a b i d u r í a . M o n u m e n t o R c r 
l i g i p f o . q u e a m o n e ü a á todos el d e f p r e c í o d e l m ú d o , e l ap re -
c i o de vna pen i tenc ia andera: Eftatua v iva , en q u i e n fe e x -
pre íTan las obras heroyeas » los m é r i t o s e l evados , y los f a v o -
res d i v i n o s » que nueftra V e n e r a b l e M a d r e r e c i b i ó d e l C i e -
l o . T a m b i é n íe oftenta e l p r i m o r de l A r t i f i c e , que c o n Pin-5 
ce) p r i m o r o f o d io can fe l i z c u e r p o á t an p e r f e d a alma > y a l -
m a p ropo rc ionada á t an t rabajado c u e r p o . 
M a s porque no falte á la v e n e r a c i ó n de nuef t ra M a d r e 
Sor M - m u e ' a de la S a n d í s i m a T r i n i d a d n o t i c i a a lguna d e 
l a s q u e c o n d u x e r e n a í u mayor g l o r i a , y v e n e r a c i ó n , d i r é 
vna ent re muchas que r e c i b i de íu boca , quando tuve la f e r 
i i c í d a d de c o m u n i c a r l a . N i ñ a era inocen te , ( me d i x o ) y 
afsiftia c o n m i M a d r e , que era S e ñ o r a San ta , y de í i n g u l a c 
v i r t u i , á u n fe f t in que íe hazia en las Cafas de la C i u d a d . J¡ 
c o n c u r r í a n á e l codas las p e r í o m s N o b l e s . A c a b ó l e e l r e g o -
c i j o , y Taliendo de las í a l a s , en c o m p a ñ í a de las d e m á s Ser! 
ñ o r a s , al b a x i r la e í c a l e r a v i , c o n los ojos de l c u e r p o , v n a 
m u ' t í t u i de d e m m i o s e n figuras h o r r i b i e s , y e f p 4 n t o í a s , q u c 
q u e r í a n defpedazarme. O p r i m i d a d e l t emor ,y hor ro r , ab ra -
zeme c o n m i M i d r e , y com3n§e a dar g i tos tan deftera-; 
p ía ios , que fe admi ravan , y c o m p a d e c í m quantos me o i a n . 
N a d i me pudo acal lar , h a í l a que ia fa t iga m e i m p o s i b i l i t o 
el* 
el m o v f i r n s é . R e f c r i í o i m i Madre \f \t pedí Coñiaftáncjai 
que quan to anees m e encraíTe K e l i g i o f a . 
E l l a v iSon h o r r i b l e q u e d o í i e n y i e impre íTa en m i cati 
m o r í a > y he p rocurado lacar e l d e b i d o f r u t o de e l l a . Har ta 
a q u i i a V e n e u b i e M a d r e . M u c h o (e p rev ino el d e m o n i o , 
h a z i e n d o guerra á cfta i n o c e n t e n iña>y c í í e íüccf lo es d i g n o 
de graves ponderaciones > que dexan m i i n í ú t í c i e n c i a á p i u -
m a m a s elevada, a ora í o l o d i g o c o m o Cem'or > que efte e í « 
cr ico no t iene cofa a lguna que m a n c h e la pureza d é la F e , y 
buenas Goftumbres : por io qua l fe le deve , n o (olo la l i c e n -
c ia que p ide , l i no repetidas gracias por t raba jo t an p l a u í i -
ble> c o m o f r u f t u o í o . A f s i l o í i c n t o en e l C o n v e n t o de San 
Eftevan de Salamanca > a treze de N o v i e m b r e de m i l í e ¡ U 
pencos y noventa y í e i s . 
i^r. Gerónimo de Mtt¿más 
\ i 
C E N S V R J D E L i?R. P . M . F E -
drode P rada y déla Compañía de lefas, 
Reóiorqííefiíedel Cokgia de la Cor un a, 
del Gremio * y Ciaujlro deTheologos at 
la Vmveríidad de Salamanca , y Ca~ 
thedraticode Prima en la mífmalñuver* 
fidad. 
D E o r d e n de l S e ñ o r D o d o r D. l o f e p h l u b e r d í P r o v i f o r , y V i c a r i o Genera l de efte O b i f p a do de Salamanca) i e l efte E p i c e d i o Sacro, que 
d i x o el Revercod i f s i rao Padre M a e í l r o F r . G a -
br icJ de N o b o a , D o ó t o r T h e o l o g o , y ^ie el G r e m i o de 
cfta V n i v e r f i d a d , en las piadofas exequias , que h i z o e l 
C o n v e n t o de D e í c a l g a s de N , P . S . F r a n c i l c o , a la V . 
M a d r e S ó r o r M a n u e l a de la T r i n i d a d ; d i g n o aíTump-* 
t o de t a n cloquence O r a d o r ^ y O r a d o r el mas p r o p o r -
c i o n a d o para can elevado a í T u m p t o ; pues n i n g u n o c o n 
m a y o r deftreza , y p rop r i edad de vozes puede a l iv i a i ; 
los fent imiencos de aquella fíempre e í c i a r e c i d a » y R e * 
l i g l o d f s i m a C o m u n i d a d , en la a u í e n c i a de í u tres v e -
zes M a d r e , y Prelada , n i n i n g u n o c o n mayor eficacia 
HofórS p roponer fus heroicas v i r t u d e s , para la i m i t a c i ó n ; 
9 Sunt verba, &* Toces, quibus hunc lenire dolorem pofsit: O*. 
Q j j i i o : wAgnum mortis depwerepmem, Efl aliqued fatále mdum^ 
quod verba levareut. 
D e d i c ó l e la V . M a d r e Sor M a n u e l a , defde lo mas 
florido de fus a ñ o s , d e f d e l o mas verde de las e f p e r ^ a s / 
c o n que la b r indava el m u n d o i afianzadas en lo l u f t ro -
í o de fu fangre , no fin ex t r ao rd ina r i a , y fíngular v o c a -
c i ó n , á feguir á C h r i f t o , defnudando las ga las , y c o -
n iu tando las en vn h u m i l d e ^ pero g l o r i ó l o í a y a h c i ñ e n -
d o f e c o n vna cuerda , que ha fido p r e c i o í o - o l l a r de 
los mayores H é r o e s de la Santidad , í e p u l c a n d o f e vi-, 
va en el Sagrado re t i ro de vna eftrecha celda , para 
¡vivir en ella muer ta ai m u n d o j, y í o lo c o n al ientos ef-
fot-
Toreados para fervi r V C h r l f t o , los quales fueron t a n 
g c n e r o ü m e n t e grandes , que (aerif icada en las aras de 
l a mas eftrema.ia p o b r e z a » y defnudez R c l i g i o í a , co-
p i ó en íi g l o r í o í a m e n t e las heroicas perfediomes de 
aquel la muger fuerte , que e ñ la S a b i d u r í a nos r ep re -
íenca can m e n u d a m e n t e el E f p i r i t u Santo, para c x ^ m -
i * i • • • j • r i c 
piar de la i m i c a c i c n , y pata d i g n o fugeto de no m f e -
r i o r c » e i o g i o s , porque podemos dezi r con T e r c u l i a - T \A t + i 
no : Q <^e totafuprAfüeminAm, & exemplum eftvirtutis vt ' ^ ^ ( ^ r c ^ á ' 
yunt vit# borra ¡boni fácidi reliqttU.per q!iaf»/&* fexifs ref- ^ o U C ^ 
pitvt ad glorUm , &* genus eUhentemretinet dignitAtem. N o 1 
t ú v o la V . M a d r e S ó r o r M a n u e l a de m u g e r , mas que 
el f e x o , ó fue aquella v a r o n i l muge r , que para idea de 
las d e m á s . e n lus eminen te s v i r t u d e s , nos deferive e l 
T e x t o S a g r a d o j y afsi, a t end iendo á los muchos dones 
c o n q u e O í o s e n r i q u e c i ó aquella g ran a l m a , y a los 
que el la p r o m o v i ó con los raros exemplos de vna a u í -
t e r i f s i m a v i d a para fus peni tentes H i / a s , íe le p o d r á 
cantar en lugar de otras lamentaciones > l o de la S i b y -
la : ®mnium foehx ccelo digriifsimA Máter : qí/«c ttntam Sacro 5¡{3V|A X íbü í s 
Uóiitvit ab vbete Prolem. tjn^ 
M u r i ó efta g r an Sicrva de D i o s , c o m o F é n i x , toda * 
abrafada en el A m o r de fu Efpofo , y e í i c t e los aromas 
í u i v e s de fe rvorof i f s imos afedos 5 fi b i en la muer te en 
e f p i r i m s t an r emon tados ea la p e r f e c c i ó n , no puede 
I lamarfe muer t e , fino d i c h o í o t r an f i t o j no d c í p o j o de 
la v i d a , í i no t r a n f m i g r a c i ó n 2 o t ra mas elevada, y g l o -
r i o í a : Ittliornm akwii tn mtna Ilei funt , & non tánget illos 5apíCr4j. 
tormentar» monis, yijsl fuut oculis ¡n/ipientium morí ¡it4 
autemfunt m p i c e . D c í c z r g v la Parca el f *ca! golpe^pero 
n o q u i t ó el que en aquel p u r i í s i m o V e r g e l de V í r g e -
nes conr ig radas á D i o s , quede eternizada efta d e í c o -
ü a d a l l a n t a ^ reverdec iendo cad i d í a U m ; m o i i i , d e 
l o s c o p i o í o s f ucos de inneidad c o n que e n r i q u e c i ó í a 
M o n a f t e r í o j porque fue aquel A r b o l en la real idad n a 
defemejante del q fingió la f u p e r l U c i ó , y d e l i n e ó e n 
fu elegante p luma el N a z u n g e n o : E/Z qutdám infib il i i 
arbory qu<e cum cxditur v í r e t e ddverfus ferrum c¿ru:.rnorte NazTsrC orar 
yiliit 1 O*Jeclionepullulat»tfq»c cum nbfumitur crefeit. 1 y.cap.5, 
Efte fue el argumenta, digno de los grandes aclef • 
tos de tan íublime Oca J o c , que l leno con cal admira-
c i ó n de fus oyentes, cjue pudo a p l i c a r í e l c el elogio con 
que h o n r ó v n P.mci l ice a vn g r a n D o d o r de <j .g lef ia: 
_ _ Hxc yereitrtiflciofáitpis Dsl conjlfnens favos divint nedaris 
loan t *?• plenos, minantes tnifertcorcliítm , <67* vertteLtem. Es el Ep ice -
in epi . ad ^Q vrl y i Q . ^ Gatnpa ¿ s ameuidaJes > donde delicio -
Avienura. fam3nce íobceíaien las flores mas feledas de la elo-
q u e n c í a , debiendo á íu p r i m o r , y hermofura, no ya los 
e í l r a g o s de vna caduca lozan ia , fino el imraucable ho-
.. noc de m i l e ternizados laureles, á lo qual aludió Claui' 
de ra d i a n o , q u i n d o c a n t ó : Cepljjm melioribus háUnt yperpe* 
e raptu. tui¡lores, Y aun S. Ba í i i io el g rande , deícribiendo las 
« rt « " - ' « ^ que produce elParayfo,hizo á mi voz vna ajuílada pin-
deparad fo c u r a d e i o s í a g e a d o s a l m o s » que le dexan admirar en 
* * funcbtQ Uczcioñ'lilicfíorem tion ad breve tempusfíél~ 
gentem ¡fed durMem iucunditatemhahentem %fátum afpe" 
élv, indejinentem deletiatlonem prthentem , wfxtiábilem frA~ 
guntim xeddentem , &colorii prxjlAntid infigniter corruf-
cAitem, non yentorum vioientU exolvunt, non novilunitla* 
hefaciuntynon gUciescongeUt^nonfolis ardor comburit. Suc* 
]en algunos difputar > íi la erudición es paite de la elo-
quencia; pero en effce elegante Epicedio verán la folu-
cion de la duda>pues en el íe hallan tan decoroía.y her-
morefamente vnidas ,que fin encontrar diferenciada 
extremos>viene á íec vna miíma la indiíToluble perfec-
Terto!. Ápo- c^on ^e entrambas: y aísi,porque» como dize Tcrrulia* 
w cap, 7# n o : D w non latear y qwdfama non díjlulit.Es jufto íe entre-
gue á la immortalidad de la Prenía j y mas, quando el 
Autor le animó tan Catholicamente con la voz , y con 
la pluma, que no ay cofa alguna , que diíTuene á la ver-
dadera Fe i á las buenas coflumbees, ni á las determi« 
naciones de la Iglefia. Aísi lo fiento : en efte Real C o -
legio de la Compañia de lesvs de Salamanca,Noviem-i 
bre veinte y cinco de mil feifeientos y noventa y feisj 
Jld. Fedrc de Frada. 
LICENCIA DEL ORDINARIO. 
NO S el D o £ t o r D . lofeph Tubero , Abogado de los Reales C o n í e j o s , Provifor, Ofic ia l , y V i -cario Genera l de e ñ a C i u d a d , y O b i í p a d o 
Salamanca, por el lluftrifsimo S e ñ o r Don Francif-
co C a l d e r ó n de la Barca , por la G r a c i a de Dios, y de 
la Santa Sede Apoftolica, Obifpo de dicha C i u d a d , y; 
O b ¡ f p a d o , d e l Confejo de fu Mageftadj&c.Por la pre-
fente , por lo que á Nos t o c a , damos licencia á qual-
quicr ImpreíTor de efta Ciudad , para que pueda im-
primir el S e r m ó n , que en las honras de la Madre Sor 
Manuela de la T r i n i d a d , Religiofa en el Convento de 
la C o n c e p c i ó n <ie Francifcas De íca l^as de efta Ciu-"' 
dad, Predico el Reverendifsimo P . M . F r . G a b r i e l de 
Noboa, Religiofo en el Convento Real de San Fran* 
cifeo de e l l a , D o £ t o r Theologo , y de el G r e m i o , y; 
Clauftro de la V n i v e r í i d a d de efta Ciudad , atento de 
nueftra orden ha í ido examinado, y no contener cofa 
contra la pureza de nueftra Santa Fé , y buenas cof-
tumbres: y en todo guarden dichos ImpreíTores las 
P r a g m á t i c a s de eftosReynos. Salamanca , y Noviem-
bre veinte y í e i s , de mil y feifeientor y noventa j; 
í e i s a ñ o s . 
£1 Doft. In lm. 
Por mandado del Señor Provifor. 
Z). Feiro Sanche^ 
EPI-
Í ^ V / L A i 
pie 
i t fetmoii'jY : n ñ o h 
í T í n / T X 
DO 3 i n / r - f " 3 í no x í s s b o m o a EEM 
C /k R n ' O m i n o i s Q 
O V - ^ V / . , , V i ^ « ^ 
O N T R A P G N E S E reverente 
en m i la obed ienc ia c o n e l 
d o l o r t porque i o que el d o -
l o r no fe atreve á expl icar , 
m e l o ob l iga la o b e d i é c l a á 
' - dez í r . C e d i ó e l finifsimo cf -
' ; ' t ambre de la v i d a , á la i n -
H6j?6fyable gnadalinrde la Parca: N ó emp iezo 
•bien; que q ú e n Viv ió t r i u n f a n d o , n ó fe deve 
d e z í r , que a c a b ó cediendo: ( i ) Qulificerit non 
Ixdetur a morte fecundá , nihil peryerft ¡xttietHr, 
l e y ó cl Syr iaco. Y para quien triunfa-, c o m o 
ctíze m l C t e r u b i n S e ñ e n ( e . e l ' m o m no es ren-
d i t í c , es c o r o n a i í e . ( i ) R e n d i d o s al g ravamen 
de fetenra y qnatro a ñ o s , cayeron los mas n o -
bles, los mas rel igiofos alientos: P ro f igo m a l : 
porque no debo l lamar c a í d a en t ierra , la que 
fue t r a n s l a c i ó n a mejor Patr ia :T 3 ) Mors, en 
Jos buertosv (idezla el C h r i í o f t o m o ) cjl me-
Hora U ú n í k t h y- La niuerte , que c ó m o 11 ora va 
O v i d i o , a n i n g u n o perdona , porque hal la i o 
n i a s (ag radoprb fana . ( 4 ) üd :A) m 
Salket oime facrum mors ¡mportunA ptofavat, 
Omnibus obfeurts inijeit UU rnmius. 
( i) 
-tto^ tho^fci *^,tvp.j\ iVov<i>:> 
-•ni M«\V>wV»it». lit^mpi |f$| 
Mto^witt^  wtumwo r ciiuúta 
W 
mu) i«ro^W^f(«tt m i^vh 
Apoc;cap.2.v.i 
S. Befnardin.Sen. m Apolí; 
hxciínformit adcovotiAy quU 
qui vicerit non Udetur * 
mvrte fecunda, 
Cliriíoft.tom.i.hora. lñ 
Gen. 
( 4 ) 
OvIq.3.Amor 8J 
A Q9.1 
% 
Como tirana, y como tettíble privo de efls 
/ % ^ J j - f e l i a , y^aMWcíMcnos .acUtto .qus i la 
Idiota lib.JrtoB.mott. t.9. f ^ ™ es 13 fc'12 '„y 11 « d a O U 
« r c m . ^ / . W c o » . V elegante cftüo. el que e n o m b t ó Idiota í e 
tZper gr iLMs /dLplc b.,enCS'/ esvel fio detodoS loSm»les- C ? > ^ ' 
ni natío yommumpenculoru xx ^ ^ Z i ? ' , „ r * r 
evao^mniummkhrumco. r . r ^ T ^ n S í r * fcm.C,\ntC ^ 0 1 1 
í n Cv/rP^fr/zim /« ^ eíí#, <*ewef9rmtdas ? Mano la Rel ig io-
t l r ^ / o l í ' f,ísIma'la Venerable Madre Sor Manuel! de 
p t / m M glctm. ^ j y ^ ^ Noay ya que pcontineiMo coa 
PauUd Rom.cap^. r.g. ^ r j q u e m « e « e que fe fig?ióa tanReligioíí i 
aimviyirnuscüChrifto. S ^ í ^ f W? 
( ^ tona heroica eqr virtuííes. Murió vrepwo, la 
H?eréil.ep?ft í M u « eH epí- « « ^ * o 
laphíum Pau!. Ma-. ad Eii- ^ w a d e pivo i ^ n e ; M U I vez fe mue-
fl^j, , M ratfoes d<í purp grandes. Moriíia d d 
compl^uaeuto de Cus añ^s» que no debían pré-f 
'Ambr.inGoncicm.faoisly.d-c hccokas r^ndirfc í Imo al Ueno de fus 
obítu ValcQtiniaDÍ.iwB^. Pero ni muciQ de efto, ni de la compli-
mihifol. «4. cachón 4e enferíiíedades. Pues de qué ? Difr 
currorqiiie dei lleno de íus viftude*, 
Mario (como refieren los Adiós de los 
rApoílolei> la celebre Tabitha, para paíTar á 
(9) vida dichoía: ( 9 ) !* loppe autfmfuit qu*. 
A5. Apoft. capí?, verf. f é . difctpuU nomine Ttbttha... Faftum eftytmo-
te ¡ 7 , " ' mm*. Y reparo en el modo con que e4 T e x -
to Sagrado lo refiere: H * * etat plev* operíbus 
homs... Faftitm efl v t w w r m r . ( 9 ) L l e g ó á 
cttar llena de buenas obras > y figuioíe luego 
cl íal irdeefta vida. Como Ti dixera j qnie ya 
no te ní a que hazer en cita v ida , avicado 1 le-
gado al lleno de fus buenas obras, E í h m o s en 
tUe üglo, para bien obrar. Daíenos efta vi¿U 
para merecer. Y como no debe eftarociofa 
el alma en el mundo , fe ía ie en llegando al 
lleno de fus méritos. iMurio, pues, Tabitha, £ 
murióenfermai/iíí íww^9)efivt infirmatAmo» 
reretur.Vero íepaíe> que no murió de la corná 
plicacion de entermedade^porque murió del 
lleno de fus virtudes: H*c erat plenA operihus 
* Waüavafe U V^M Sor Manuela con fe- * . 0 1 ¿ a m 6 m m 
tentay^atroanosdelamasauftera.ypem. v0 Ia v:Madrc SorManuc-
tente vida. Gran monvo de aiivio. como de- ?a a- ¿ mcfc5; 
zia Ambtotto , a nueílras penalidades, aver ^ ^ ^ ^ L algunos 
muerto tan veterana ya en las^  viitudcs. ( ' Q 
Pues no íe diga que murió» n i«klgravamen ' , l0} 
ftefetenta y quatroanos, fino del lleno4e fus Amhrt vbi ¡ GrAttiUnU 
Iflerltos: nidela-complicacion^iatigas . f i . fn ^ ftipcndh 
Do ddl tcno de buenas obras: fkné ^ ^ W r 7 
*ptfih*shms, * M u ñ o vna noche medio» en- ^ MuTjó 4 tJns del mcs ¿t 
treel día de la translación de fu M . Santa oaubre , año 1696. poeo 
Clara, y el xtia de íu gran Patnarcha S. Fran- .anl<JS dc ¿ media nochc; -
•clfco.-Permitaíe que diga,que fue convenirle ' " " ~" * 
•losdos-Santos en aquel medio, fobrelacom-
jpetentia que tenían, de quien la avia de llcvap 
al Empireo.Pero aviendo cerca de cinco mc-
^ Tcs/que eftava comoeíp irando; no morir haf-
-tia la noche ele fus dos Patrlarchas , pudo fec 
•mamfeftarnos la.esfera, que moria , no ) 4e la 
complicación de fus^enferme^iades, ^üno del 
lleno, que leeftava guardado alli de íus virtu-
des; H<cc erat plcrtú operihus bonis 5 fA&am ejl v t 
morerctttr. Muriacn fin,y como dezia de A m -
-btofio la cloqu€cia> en las-exequias del Empe-
rador T h e o d o í i o : ( n ) Murió en el vhimo J i í ) 
complemento de fus años: porque allí tiene Amb.ín eoocion.funej'alí Je 
fu complemento la edad, dondetiene fu lleno obitu Tbcodofijitom.s. mi-
'la vittud i / í < c cjí4ff/f»4c/>er/¿w hwif . Cele- hifol. 5)4. Zfl enim perfccU 
A ¿ branr 4M#, i>bi ferfefa eft y i r m . 
fomCe o y ^ ^ c ^ e ^ u - a s . r ^ o t t e f i r w o a g e m i r í a 
^Qcllc P u e b l p , dundc eftá la AtheBisdeiél 
l i i u o d o , iQb NQhles- jQs-SaccKicteo» y los Sa* 
b los . Y la tazQii í ludkh nob le , R d i g i o f a , yj 
L . . E í c r i t o r a , l a d a r á . 
M ^ I O Q ' M u e l o Deboca la de Rebeca I n i i g n e : (12) 
Gen.cap 5 ^. v s. iW<,rf«4 e / ? ^ o ^ . F a l l e c i ó l u d i t h HcToina adp 
íudi thca1 v.28 Wirab ic :.(i 3 . > . t / « ^ b ^ / t f « c l 4 e ^ 
^ . . . i ioíedizevqiie£e.fut i ta tIeei©iMlb.lO ; i ' i íoca^ 
. w D e l u d i t h í e a í a í e n t a , que t odo el P u e b l o . f é 
Scf^.aDudPainí.ín l u d í ^ , c o n g r e g ó á g e m i r l a : (15 ) Lux i^ue om. 
l o m . i . f o l . ^ rrum . i . Q u P o H ^ Ea la razoa , x m o m ^ de e í t t 
faxic: AmlLitd e m H w ^ a i l . c 1 c £ Í ' h a U a l ^ ^ v p o r f wenero c i r c u n f , 
/ / g / o ^ . m o r / M l c ^ q ^ ^ - CElf^a w;mt<o a udlchd^BlMtWVarCOftia 4fl 
riPoñcMimditham. " ^ ^ ^ J ^ ^ i m ^ ^ ^ t ^ m ^ t 
1 u 1 / -v ma^ propcios la l U m i K e l i g i o f a e l d o c t o Se-
Damián. Vb. S.epífl .ad vir 9 ^ ^ k ^ ^ ^ í é i i * é ¿ k m i 
i M r Jud. thar idtu í i so f f i . ^ . S a a O a m U n o - d i x o Í.^ .I^ >) I * F W U R&OM 
m UmU*Mwxonient**d. p r ^ ^ ^ f . L ? : t e g a a d p e l Patenfe le d i e l t i -
h M < í * * H * CAÜXU Rdigio ™[o l d-r n o b ú i i s i a U . : i 1 i n ^ t M ^ 
ve pÁcVjfwt , vt Um non ^ ^ p r ^ c e n f é b ftgnatc dt l i m fihKculUre 
U t S e d & cum Ancillisfuis tittthm. L o t e c c e r o . e l t ó . r a l f m o A a -
ñeret Eremit*. to r» P3^ v n Cant ico ,que c o m o Efcn to ra c o m -
^jg^ pufo , la d c c l a m i á codas las kizcs l l n g u í a r : 
Pacenf ía luJIth cap.i tf . v . (L7) Q ¿ o i fmguUre. & Henide c?.lépw¿r ¿tany 
25 ¿ h commacacío l í t te ra l i . ^c'4m c¡lqHde cQmyolífit, L o quactQ.j.el m i í m o 
( i 7 ) Sagrado J e ^ t o la i a t k a l a glorijhioyíkmw 
Paíenf.ibidem,v.i.n. 5. • todo el P ^ b l o I f rae l idco : (18) Ttrg lonA : los 
( j g j Setenta:Tí</í#&/f/7?/f<tí / j y j i / : p r o í i g u c la V u l -
laJíih Cap. 15 .y. lO.Scptuag. 'rii hoyionficentl* popaU flofiri. B i e n . Y e 11 
c l f u i o de Cariath-Seotier . que fe e m i e a d e 
vn iver fa l E í c u c l a de jeeras í C p o í l a de él d e -
( x t ) z m i o q a l u t o de l o l u é , y del p r i m e r o de ios 
lo fue cap. 15 ,v. 1 $. Scpher.tdefi, ChltAs litteravíim, 
lut{ tW&*' i? \ i im " .'í 'OÍv'JPaes j a a t c í e á iiorac a I t i d i d i t o d o fu P u c -
I 
Mo delíraelt Luxltque iUitm omhfá¡julUj>qjt 
compcehendc en íi N o b l e s , S a c e d t í t e s > y ^ a -
í>íois : 'porqae Sabio i,Sacerdotes, y N o b l e s t i e -
n e n para l iocat á l ü d k h , todoS 'Vná razon en 
c o m ú n ; cada v n o v n a r a z ó n en pat t iculat . ; f 
Porqae í i e n d o l u d k h N o b U I f s i m a / R e l i g i o f a ^ ~ . i 
y E i c a t o r a . c o m o N o b i c ^ t o c a á . l o s N o b t ó s ' ^ ^ ^ - " « í 
e l l lorar l a ü l r a , Como R e l % l o í a , ^ c a á i o s ^  ^ " f h ^ ñ o q 
Saecrdote^el Uorac av pcrdida5y por Sabia ^ ^ f t 
c r i t o r a . toca a los m i Unos Sabios e l L l o r a r l a . r 
Era l a d i t h honra , y g lo r i a dei Pueblo de I f - . . • , > 
r a e i . r « g / 0 r M , ^ M i y ^ 
ó r n e m e l o era de Cariatb-Sepher A c a d e m i a ^ m w ü i i m • • ^ • > 
djg i a s c k ^ i a § •y-.niverlal:civJtás.litteftrf,• (zó) 7ao<% '>S3,^,^i« 
Euerquc m q c h o i e j a n t e i i S « u s . ; N o W m é -„ Bibfía máxima » 
S a c e r d o p , á l lo ra r en c o m ú n la fal ta de qme con7cord< {k te r iU ^ I o f ^ 
e r a g i o n a , y h o n o r d e l P u c ^ l o . y d c l a s E l c u e - c y$ .v , t* tWint<rpre* 
las de ICrael:C4Wr/pW c o ^ / t f / f :fri gloria, t^ubl t . ^ntuy c h i t a s h t e u r u adeh 
mitas Ijraeh Luxttciue tílamomnispopulus. t(l < qvod ht ea Vrbe fui j fm 
, E> t o d ^ a n u c i d o cafo t a n i d é n t i c o , que pMco-llttefttmm g y m f i ^ 
Biera agravio del A u d i t o r i o c^  apkoar o . Solo ^ M a d e m ^ 
a ñ a d o , que vfaya de f a n d a h a s i u d i t h : ( z i ) í n J ^ ^ 
^ t f ^ m m ^ ^ m ^ ^ ^ mfir ^ « p . i o . v 3 . 
tea R c l i g i o l a d i fun ta h a í t a la d e í c a l c e z . Se- ^ a i \ 
p u l t a r o n l a , y l l o r á r o n l a en B e t h u ! l a . ( i 2 ) l a - i f ld i t l i cap . i« v . i 8 . S ¿ 2 ^ 
. t e f p r m a í e ( d-lze L a u r c t o ) B . ' t hu l i a , m%* Sepilt* in B e t M i * x t u x i u 
.confascado á Dios . I - i e í ] a , o Cafa. (2 3) Pof- aucjlUm omnis popidus. 
queife d c í i g n e e l le Sagrado T a m p i o , y C o n - ^2 ^ | 
.ven to , litio de eftas ejceqalas,v' de e l le l lanto. Laurct. Sylv. A l l fga t . yerb. 
Peco m a s J n t e r p r e t a í e Be thn l la V a r a de D i o s : Bcthul, 
( 1 4 ) Bcthulla, ided, vir?* Dei. N u e v a r a z ó n de 
fer ge fog l i f i co de c l l a Cafo: porque li la Vara ( 2 ^ ) 
de Aaüort floreció c o n eQupendos p rod ig ios ; Laurét. xbidema:' 
• f lorece y florecióeíteConvento c o n e j l u -
pendos mUagros .L lo re .ppes^a lamanca .don-
de me jo r q u e e n l l r a e l fe halla la V n i v e r í i d a d 
de las letras: Civ i tu litterdnim. L l o r e , d i g o ^ o -
rao l í t a c i a íu .difunta l u d l t l v , a fu^Cfierabl-c 
Hc-s 
<5 
Heroína Sor M anacía de láTrínidad. ? o f no» 
ble, por Rtl íg io ía , ^oi E.ciitora, llórenla los 
Nobles, 105 6acerdorcs,y ios Sabios: Luxirqtfe 
iltam omnlift^uluí . Pero lloren , como dezia 
Bernardo en la muerte de fu Gerardo queri-
_ . ^ á o \ \ i ¿ ) NQn auU doUndus ¡ fe i quu hAhUtus: 
Befn.Scffn fun.26.m Cant. N o (¿ deva ilorar ^ . ^ 
poft mjdmm: Do/eo/^er fe tranlacion á raejor v.da ConCoUndum qmd ai 
f V ' T Í*rtfs t r>*:n t1"* mdioYA t w f i e r i t w e dixo Acibrofío, (26) í ino 
dolend^fcd q . t ^ b U m . po^eesfuercaioqae , aunque precifivo el 
RJL ¿L . ^ 'C . , j dolor, el que nos quítafle el Cieio vn tan aho 
ob.m Valcnumam propc y ^ lasc¡rcunrfanciaSjII1e executan por mo-
8 5 tivos para el alivio las congoxas» en que fluc-
túa cita Sacra» y Religlófa Cafa. A donde,co<i 
mo dezia Ambrollo en otro funefto lanccHo^ 
>2^* ra la Iglefia; y es que lloran fus Aufteras V k -
í m t ' . vbí íupr. paulo poft p * 5 ; ( i f l * / ^ £ c c / ^ ... f>¡or*t in Viryní-
ínítíum : P/omf inVirgíni. OUSJMS. 
^ fufít .W4 wtV. Y a veo que es vn Occe?no dilatado, eh 
WMV^ 'M . ctndofem inte que debo temer ito vaya a pique la pobre ^ 
U i m > & mortificau cor- ve<;;UaJd1e1í?1 dlfcurr^ > * ^ 
poulis ú l c c é b f t M m t P K • fel P^mer rafgo de tu ani-
fmí/ffí. mada luz^e coronafte victorioía cotra las lo-, 
^ bre^uezes de Luzbel: como Norte te implo 4 
io , al paíTo q como luz te folicito. Como luz 
para evitar la Caribdis de la ignorada.Como 
Norte,para no dar en la Scyla de la lifonja.Y) 
como Norte , y como luz, para la exprefsion, 
para la Inteligencia de la verdad.Proteftando 
con humildad profunda, que en todo quantb 
de prodigios,© virtudes,acerca de nueítra D i -
f á s l i d í . funtadixerc, íugéto mi dictamená lá Igleíia, 
Organo de la verdad infalible, no intento fe 
le dé mas autoridad,que la de vna píadofa htr-
mana narración: <Juc ofrezco en el nombee 
de Dios Padre.Dios Hijo.y Dios Efpiríju San» 
lOíYnoenEffl'flcia/y enPeríonas Tr ino . 
A B S O R T A E S T M O R S 
ínvifioria. Ex cpiíK j . ad Co-
rinth.cap, ij.vcrf. 54 , 
f M M O R T A L I S E N I M ZST M E M O R I A 
illius, quonim dpttd Dtum nota eJl.O< apud ho" 
mines* Sap. cap.4.. v. t* 
V E Pafmo , inexorable LachefisJ, 
(aora empiezo gra vil simo, y no-
bililsimo concur ío ) Qtié palmo 
lepito inexorable Lachtiis , tede-
xa absorta en el Anphltevitro de tu vidoriaí 
¿íhfortA eji mofs iu niftotu. Qu^ aíTombró te 
pregona vencida entre derm^yos fatales? Ah~ 
Jortá eilmors. vit44tque pcremptA, levó la verfio 
a b i c a . ( t 9 ) Q i é íufto te confande en el r Jft 
Theatro de rus laureles? N a es afsi, que cortó Arable ib'J 
Atropos ci fiaiGlmo eftambre de la vida á la ^ 9 • " 
Heroyca^ lalnligne, a l a V . M.Sor Manue? 
la? Es alVi, refpoude tan fangrierta come ab-
forta la Parca > mas por eíTo me he quedado 
pafmada en la \\Stoi\a:Ahforta efl morsin y t ñ o -
*i4. Y en qué cftán de tu confufion , y pafmo 
los motivos? O lo que fe atropciian de patte 
de la muerte las razo nesj 
AlonVr»»*, deziafizequxel, (29) Et ftttguis i1*) 
ems ifl corpore e¡iu§ : Menoqnlo : Et fanguts eius Ezcc^' Cap. i 8 .v. i j : 
fun letHf. L o í p c fue pena, en ícntido diverío Mcnoch. ibi. 
á lo que voy á deztr,pareció en nueftra Difun-
ta mará villa del Divino poder; porque al cor-
tarle la cafualdad vna vña i (alio tan prompta 
Mííansr.excQmoíieÜayiei:aviva.* Y aísldizc í A! corarle dcípues 
la muer: 
wweftavna vSi.faíiíJpíopta la m u e r t e ; m e q u e d é a b í b r u ; me q u e d é 
h íangee de fu cuerpo , con en ia v R í o n a p a í m a d a . z o z o b í a n d o de f i cílaw 
admiración déla? perfonas v ^ m u e r t a ^ ó c í í ava v iva , entre las dudas: Afo-
gue lo efíavan mirando. 
a l lá D a v í d , pues que v o y v i e n t o en popa á la 
(50) c o r r u p c i ó n : (30 ) Qü<s vmfíii tn 'finguiriemeo 
PTalm, v.io.1 dnm defeendo in corruptienem '< Pero de n u c í l r a 
D i f u n t a i n f i g n e fe pudo e ípe rac v t i i i d a d e i í Ü 
í a a g e e . Porque p a r e c i ó íu cuerpo e í l c m p to á 
los tueros de c o r r u p c i ó n : SublevAbis me de cor* 
(3 1) Yuptione : que d l x o (51) lonas j í e p u n le t o c a -
Ion.cap.2.v.d.1 ¿nos , y lé vimos c o n flexibilidad i r r e ^ f f á r . i ^ 
Y ai si dlze la Parca í a n g r l c u t a : A l m l t ó r c n tó 
^ Quedo fu cuerpo tan in f l^ - caaaver vna flfejcibilidad tan a íTombrofa , ato-*, 
x ib ícqf i rv id de grande ad- nita me q u e d é zozobrando en dttdas fttales, 
miración á ios Rdigioíos ae l i fe l ibrarla de mis fueros por I n c o r r u p t i -
flue entraron á emerrarU. b l e . Q j e de l in te rno e l tex to G r i e g o , y e l Sy--
(5 - ) t naco: { } 2.) Cum (Mtem corruptibile hoc induerit 
Gra^c. ibi . íncorrnpthnem ahfortAeJlmoYsin vióloria. 
Sy riac. ib i . -Mas; N-o fe í u g c t o . d l z e la Parca,fu c u e r p o 
á las vulgares leyes, que i m p o n g o á i o s c a d a * 
' w T i veres de p á l i d o s , (5 3) <({ co lo r idos g i rava fa 
!Apo5, 6 ' v« femblante hermofosiacaro por a r g u m e n t o de 
t q M " í * l l m ^ ^ (34.) Y al ver tan b e l l o fu r o f -
oAtfttpr* Ulm nomsn W/TRO ; c o m o fi eftuviera a n i m a d o , m e q u e d é 
ny>YS- p a í m a d a , me q u e d é a t ó n i t a en el t r i u n f o : ylh~ 
* Q .edd fu roaro tan hef - F O M ^ MOYS ¡N •VÍCIOYU, Dclpues de, t o d o pue^ 
moto q no parecía muerta. dc? ^ ¿ ¡ ^ ¡ parca fangrlcnta , de q u é te basi 
^ '4) .. . c eñ ido el t n u n í b d e £1 v i d a . N o puedo ta l . ' 
Ifai. ¿ap. Í 8¿ v. 8. Anteibn f ü Q ^ ^ ^ 0 tc \Q aplaudirte ? S i . Y noce l o 
faiemwmmx* & vincuiaílcí N o . Pncs c o m o > d i r a lo el T e x t o 
l lm* Vjmm mltmtc- de m í tema. q.ie es del i l b r o de la S a b i d u r í a , 
l o ent iende de la Eí'pofa V i r g e n la Ig lc f ia : Mn" 
ttmtíílis enim efl tremor ¡a ¡llius y'íquoniam apud' 
Vetim nota e(},& apudhomines. 
Xo , dize la Parca ¿ . íbUchc t r iunfar de fu 
y i d ^ 
p 
vida , y en el m í f m o t ro feo q u e d é ab fo r t a .Po t 
que al c e ñ i r m e el t r i u n f o de fu m o r i r , t r i u n f ó ( v 
de m i . q u e d a n d o á pefar de mis fueros i n m o r - . i>0 
t a l : Ltmmrtdis. Ma luenda : ( 3 5 ) Immomlitas ejl M a í i p d a txxd 
memoria illins. Inunorra l? S i . Y por q u é ? quo- & Svriac hlc 
niamapud Deitmnotaeft. { } 6 } E i T e z r o A i z b i - ' 1 
g o : Morth exorr. el Syi iaeo: Celehris c¡l><& apud 
homines. Porque v i v e celebre para e l C i e l o : ( Í J ) 
Apud Deum: y v i v e celebre para el m u n d o : Ef Sa Cjp v r , 
apud homines. V i v e celebre para el C i e l o por s h> Di fionavenr. hlc: 
ÍU3 vir tudes: ( j j )CAf l* cum clurttate. Mi Sera- Carthuf. & alij hic. 
fico D o d t o r : üb yirtutum nitorem. Y h i z o l a ^ 8 ) 
D i o s celebre para e l m u n d o por fus dones: Thucyd. l i b . i . Vetujlm 
CumcIariure -.Ql Car tu jano , y otros : oWowo. huncmoremhdicAvithone-
ntmgmUm. Y a eftá detcubierta m i idea . y re- j}um)Vt mortui Uudarent;ir: 
ducida á dos puntos . E l p r i m e r o a p l a u d i r á í u s ^ 9 j 
v i r tudes . E l fegundo e l e v a r á fus dones.Es for - Efclcfiaftíc cap. 11. v . 504 
^ofa en los t e x t o s , y narrat iva la e o n c l f s i o n . Anre mortcm ne laudes. 
O quien para c o m p o n e r c o n l o c o n c i í l b la (40 ) 
c lar idad,fuera c o m o breve rayo de l u z ! Augun. ín Piatm .Vbi laudd-i 
V 1 R T V D E S . 1 torptcuruséf&tVbi non ti» 
•T T A m o s a l o p r i m e r o : celehfis ¿pud Deum m¡,t ne fciMdato erubejcat^ 
l \ ob yirtutum nitorem. Para defpues de l 
m o r i r nac ie ron los encomios de la v i r - Sencr. epift. 4 1 . FamilUnt 
t n d . p u b l í c a l o la cof tumbre en ef t i lo ¿nú - fo rm .fam haber domam 
g u o . ( } 8) Es diaramen a l o D i v i n o Soberano, pulchram . . . .Lauda quod 
<3 9) E n t r ó , pues,gul>ofo d é l a s vir tudes al af- „ec eripi potefl , nec dari, 
f u m p t o : porque vengo c o n d ic tamen de q fon ^«oc/ proprium ejl. QitKtis 
t an altas, que no puede fer el encarec imien to ^ « / ^ flVi Animus e¡l} ratio ié 
J i í o n j a . (40} Supongo los blafones, y t imbres Anima perfeóta. 
de la Madre Sor M a n u e l a . Fuera agraviar fu ¿ NacícJ año de ií?2r. LIa3 
nobleza , no fuponerla no to r i a ; y no vengo á moíecncI figlo Doña Ma3 
fer C o r o n i l l a de fus Afcendientcs , (41) f i no á nucía de Bracamonte, y Ví^ 
p ropone r , para cxemplo nueftro.y para g lo r ia Uafuette, hija Icgitima'deD. 
de Dios fus v i r tudes . D i r é n o obftante por íer Alonfo de Bracamonte.y de 
tan del c a f o , l o que de fu d i fun ta Paula d i x o DoñaMcnc íadc Villafuerte. 
G e r ó n i m o . * N a c i ó nob i l i f s ima por fu San- (41) 
gre ; pero aun es por fus v i rmdcs m u c h o mas Hieren . In Epitaphío Pauf» 
noblQ: Nohiíisgenere ,fed [ a v t h w e nobi~ Matris adiuftochiura. 
B lior. En-
JO 
Entroenel Convento de m< P u d o f c r c n t i q i i m s m u í infignCjpCCO 
edad de cinco a£cs. Salióíc hlzQla la pobreza , q u e - p c c f e f s ó mas a d m i r a -
á brtve itempo , y al entre- b le J (41 ) Potens q<*onliiJt dhididjs* fid nmc 
caria las Rehgíolas a íu Ma- C ^ W / í / ^ ^ ^ m e / M ^ / Q r . V e a m o s k\ defprecio 
dre disco en pccsécU de mu- del a i u n d o , e x o r d i o de hazerfe celebre para 
Chas U V.M Sor Ana ^4ar^ a €\ C i e l o . 
de S. loíeph.cuya admirable Aun b i e n n o avia c u m p l i d o v n luf t ro , * 
vida'anda eícrita : í lUbo l - q u a n d o l l e g o á efta C a f a í u fcevor á c o n m u -
yero. * fa ¿é>i Re\i&<fá\ t a r l a í e d a por e l fayal . S a l i o í e : feria d l l p o -
vero ni ¡u ^ 4 ^ , «i j o ío r i c i o n a l ta del E m p í r e o » B o l v i ó l e : p r c d i x o l o , 
^cre/woí. CutDpUdie,porque q u a n d o f a l i ó ( feria p r o f e c í a ) l a V . ^ o r A n a 
«uando bolvid , ninguna de M a r i a de S. l o f e p h .que era Prelada d e l C o n -
lasdos t iv ia . v e n t o j d e b i ó de conocer que era ya rauda l 
^ 4 j ) de v i r t u d , para b o l v e r a l lugar donde í a -
E < í c l c U a p . i . v c r f . 7 . ^ i / o - H ó : ( 4 3 ) b o l v i ó f e en fin quaodo c u m p l í a 
cü ynde exentit puminare- dos luf t ros . Mas para b o l v e r l a D i o s á e f t c C o -
yextmtur. v en to , an t^ced ie tonca fosml f t e r io fos . E n t r e 
Cofa taífottibrofa que le otros que omico.,el v u o fue, que muchas vezes 
íucedía defpucsque í c l a l i á leparceia , que le abría á í u s pies c o n a í í o r a -
d d C o n v m o . b r o ^ t i e r r a . * luzgava la n i ñ a , que era para 
( ^ ) tragarla, y era en la realidad para favorecerlas 
Agoc. cap 1 2 . v . 16 • Aquw l i a m u g e r que r e g i í t r ó e l A g u i l a de 
(4 j ) Padmos , b i e n ve r í a q u e fe le a b r i ó la t i e r ra c o 
Apoc.ibideoa v .14. a f lombro : (44) Ternt dpjMtmt os fuum. Pudo 
(4d ) juzgarle que la qaet ia tragar i pero en la r e a l i -
Laufet. Sylv. Allcgof. ver . dad fue darla favor : ( 44) TerM4^*»Wfwi#//e-
bo deíeru fin : Defertum rem. Porque fue i n í u u d i r i e a n i m o c o n t r a e l 
dejignare potefi mantlleriji, dragón in ferna l ,para que bo la íTeá l a í o l e d a d , 
ReliponisflAtumi &* l o - a l d e í i e r t o , quee3la R e l i g i ó n : ( 4 $ ) VtvoUrct 
cum exttn mundanám tur in defertum. [4.6) 
ham, C3r Uhoruntium in Dei A í s i fe dexa entender c o n n n c í l r a n i ñ a ; 
obfequio * qui ytdent V o m Pero a q u í fe d i e r o n vna í a n g r i e n t a batal la, en 
per interiores confoUtiones, e l C a m p o de fu a lma inocen te l u v i r t u d , y fu 
fangre. N o fal tar de íu Padre á o t r o s , que t e -
n i a defignios, le p a r e c í a n l e y e s á íu fangre i n -
violables . B o l v e r í e á íacr i f icar á la R e l i g i ó n , 
era y a d e í e n g a ñ o f o r c o f o á fu v i r t u d . D a v a n 
las heridas en e l a lma , y r e ñ í a n la v i r t u d , y la 
n o b l e z a . O v á l g a t e D i o s por n o b l e z í r , , y, 
q u a n -
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quin tas puntas tiras con tus puntos al alma! 
l adec i f lo , í eñores ,e f t á e l C a m p o j íi t r i u n f a la 
v k t u d ferá v n p r o d i g i o . 
A í s i f t i e . Q u i f o D i o s que fe vieffe en t r e 
f u e ñ o s . c o m o calda en v n p r o f u n d o p o z o : 
ZapfAejiin lacumvl tá meá \ que d l x o l e r e m l a s í I c í é m . T h r e n . cap,3. v . 5 3. 
(47) y que í u c e d i ó ? D i g a l o D a v i d : (4 8) Si hn (48) 
ftuscecident non collidetur: el Syr iaco : Non U . P ía lm. 5^ .^14.' 
detur : S. A g u f l i n : Non conturhabitur. S u p o n g o Syriac .hic. 
l a i n t e l i genc i a c o m ú n . V o y á la que haze á m i Auguft. i n Pfalm, R o m . 
c a f o e f p e c í a l . A u n q u e cayga en vna p ro fun - ( 49 ) 
d idad la i nocenc i a , no fe c o n t u r b a r á íu e l p i - P ía lm. j t f , vbí í u p . 
i l r u , n i íerá d a ñ a d a . Y por quéi ' (49) Quwiam 
apponetDominus minufux. Porque para l ib ra r la 
Je d a r á la m a n o la e s f e r a » * Parece c] h a b l ó de l 
c a í ' o d e n u e ü c a n i n a . Pues v i endo que le da- * Cafo mlfleríoío cottlj (c 
van la m a n o C l a r a , y F ranc i fco , pudo ver que reíolvid á bolverfe al C o n ^ 
l e dava el m i f m o C i e l o la m a n o : QMO«/4Í»Do-vento Cendo de edad de 
minuid^onet manum fuam. Y l ib re ya pudo d e - d i c r años, 
z i r c o n el m i í m o D a v i d en o t r a p a i t e - . ( s o ) (5°) 
Bduxifii me deltcu miferU & de luto fceis. A v i a - P í a l a s 3^. y . 45 
fe v i l l o en la p ro fund idad acomet ida de d r a -
gones, de ba í i Ufeos, ó ferpientes. D e í p e r t ó ^ y 
i n m e d i a t a m e n t e a l o t r o d i a refuelve c o n v l -
t í m a v o l u n t a d , el que mueran fus ojos á t o d o 
l o de l m u n d o , v i n i e n d o í e c o n fecreta r e f o l u - (f 0 
c i o n á e f t e C o n v e n t o . Q u é es e f t o c Q u é ha de Iob cap.3 i .v . U 
1er? lo d e l S a n t o l o b . / Sepruag. ¡b¡ . 
Pepigi($ 1) foedits cum ocuUsmeisAosScten- (5») 
ta; Teflamentitm pofui oatlis meis. Y o , d i z e e l R e y Iobeap .30 .prop.f ini 
de la paciencia l o b , hize hazer á mis ojos tef-
t a m e n t o . T e f t a m e n t o para m o r i r ?Si . Y po t 
q u é r O y g a m o s l o q u e avia d i c h o lob;(5 z ) í r d -
tertui draconum. A mi ( parece dize e l Santo , n r u 
I o b ) m e f u c e d i 6 v n a c o í a a í r o m b r o f a , y r i n g i v H i y ¿ >n B-,b- M a ^ í n ah i 
l a r . Y o me v i c o m o p r o f ú n d a m e t e cercado de nQt*?d t W * Í & ^ * f m * 
d r a g o n e s , b a l i l i í c o s , ó ferpientes. que me aco-
m e t í a n : como? Sufcpuncihnibusd'úe m i Hayev 
( í i ) E a , p u e s t o s mios , dize l o b ^ á hazer t e í » 
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tc f iamento para m o r i i : . Ea, p r e í l o ojos m í o s á 
raorir al m u n d o , a m o r i r al m u n d o , que eftá 
e l m u n d o l l e n o de dragones, y b a f U i í c o s : ^ -
(54) ter fui dfAconum^ 
Timh.Wh ^ inHexam.cap. ^Aísi nueftra Sor Manuela e n t r ó enef ta 
% i , Vnnm omnes Í«CO/««Í R e l i g l o í l f s í m a Cafa. Y p u d o d e z i r c o n e l S a n -
inanfione :vuiusj)ortxcUii'ZO l o b iTcjlmentttm pofui oculis meis. Porque 
dutitur ltrfiiac, In commune en echando e l V e l o d e i a . p r o f e s i ó n a l roftro,1 
ómnibus Uhor, communis ci- hazen aqu í los ojos c5 toda propriedad fu te f -
lusjcommitnís operttio ,co- tu i i emo iTeflamentampofiti oculis meis, A l pa -
munisvfus fruflusefti nal de la vida myf t ica , f v o y Gguiendo meta* 
commtinis -volatusx^itid plu- foras de A m b r o í i o ) que c o m o racionales abe-
r4? Integritafqtte corpor/j jas c o m p o n e n de las flores de íus vir tudes las 
yirginalis ómnibus commu' Hijas de e í t a C a í a Venerables,en todo v n a n i -
tus, mes , (54) y en t o d o conformes . C o n c u r r i ó 
(5 5) n u e í t r a Venerable Madre c o n tan tas y t an a l -
feHcf. epíft. ad OCCcan. quai tas v i r t udes , que merec iendo cada vna e l t i -
éí l e p í u p h . Flaviol. leiuniü t u l o de pr imera , cada qual parece mayor para 
j>r*dicenti fed prxvalefcunt laa laban9a. R o b a r é la eloquencia á G e r o n i -
flcemofm*, humiliratematt^ m o á c fu Fia v io la en el Epitaf io: (55) Ponde-, 
dent: fed muQteflf ideiár- r a r é , pues , de nueftra He ro ina la m o r t i f í c a -
doY. Dic<tm.... fervilia in* d o n : pero es m a y o r v i r t u d íu c a r i d a d . A p l a u -
dument* qu*ftt<t > Plusejl d i r é fu p r o f u n d o h u m i l l a r í e . f u abat i r le . A g r a -
animum depofuife quAcd* v i a r á í e i a v i r r u d d e f u F é , porque es mas g r a n -
í w » . de. E l e v a r é aquel defafsimiento de l o c a d u -
c o . M a y o r v i r t u d es e l deíafs i r fe de l o l ib re d e l 
Tuvo la virtud de íaObe- a n i m o : porque es degoilarfe e l a l v e d r i o í l e n -
diencia, afsi con fus Confef- d o é l m i f m o e l verdugo de fi p r o p r i o . ^ 
íores, como c6 íus Prcladcsi Pe ro ya m e l l ama vna e í p e c i a l i d a d en e l 
en grado heroyco. Bcípucs p r o e m i o de fu v ida myf t i ca . T r a i a fiempre 
de tres irienios de Prelada, c o n f i g o v n a Imagen de C l u i f t o c ruc i f i cado , 
y fiendo U mas antigua de L lega va al fitiode la O r a c i ó n Í facava , y m i -
y 
no 
¥ Fucixnjy fervorofa,y con. E f p o í o C h x i f t o c o m o á cruci f icar . Seria a l l í 
tinua en la medítacioa de la de íu E í p o f o los do lo res .Que e s e f t o ? L o d e l a 
Pafsion de Chrífto. B fpo ía de ios Cantares. i 
(56^ Jmorc latigueo, O45) dezla ia Efpofa. A m 
C a n t i l a. v. f,' rae 
me pone e l artior en v n e i lado cafi m o r t a l . Y 
q u é amor es efte^ D i g a el dulce B - r n a r d o : E l 
amor de fu E í p o f o i e lu C h r i f t o : (58) Langueo 
«more Icf^Chripsponfimei. N o l o e n t i e n d o . %ff***f. bcnC VIV<!tt" 
Porque efte amor mas p r o p i l o es para m u l t l - 11 c t a n ' l t ' 
p i l ca r la alientos de v ida , que para poner la en 
desfal lecimientos de muer ta . Ea diga l a E í p o -
fa: (5 9) Fufcicuius mrrh£ : Or igencs .Ruper to , . ^ 
^ f ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ' C™á' Can t . cap . i . v . l i . O r i g e n 
f í l t m dilectas meus mihi ínter vberA mea commo- j iom t ^ atlI0f 
nhitur. Yo^dize la Efpofa amante , p u í e en m i Rupertí) 1¡b , < ¡B Caiuicj 
c o r a z ó n fobre m i pecho á m l B ien , a m i E i p o - Bcd ¡n Qmnc.h ic . 
f o Cruc i f i cado : Cb»*//?.'/! Crucifucus inter ybera 
tne*. Y al medi tar , {60) que por m i b i e n , y pee 
m i amor l l e g o á m o r i r , y fe d e x ó cruci f icar} . ¿ c 
de tal fuerte me haze fent i r e l amor fus d o l o - ^ w 4 J , ?nCaíJtí<;t, 
. r e s . que van quedando en m i l á n g u i d o s l o s ^ ; ^ ^ ^ denm 
e / p i r i t u s v i t a I e s : ^ g . e 0 . E s ta l l a aman tepena , f - h/nc f ^ 
q íe me ocaf iona á c aquel d o l o r , q me l i en to a ch;ír;m M$km de prin . 
i m p u l l o s de raunifmo amor desfalleced C h n - c¡ ü tíii >aorh % * a 
í h s C r t m f i x u u n t e r vber* m e a , L a ^ e o «more le- h0ramvxtierhave^ a m w 
fr.ChrtftiSponfi mct. i lU o m n i * ^ * pertulit tfsii 
n- . A 5 ^ r m ü d o Sor Manue la de ^ d^mcdiatione revolvens. 
T r i n i d a d fe cruemeava c o n fu E!polo en la , 6 l * 
O r a c i ó n . . CIfrava e n la P a f s i o n d e C h r i f t o fus Bern dc raot|o¿ne v í v - j r , 
guftos, (61) y haziala padecer el amor lus t o r - Serra<tz . in ^ohfém tet 
mcntos .Coronafe el a m j r c o n t imbres de fino ¿ / / e $ ¿ Sof;)T vt 9l${i4m p^m 
en transforniar al A m a n t e e n el amado . Perote) , chriñum CCUÍUS d»lcel 
liazer c o m ú n entre los d c s ^ l penar , pa ece e l ^nemt 
v l t i m o exceflb de fu poder. L a m e d i t a c i ó n de 
l a P a f s i c n de C h r i í l o , es c a m i n o r e d o á U 
contemplacioni(( í2 , ) y eíl:a,la vía alta , que d i -
r ige al C i c l o . E l m o d o de andar per aquel ca - ^ 
m i n o , es m o r i r i porque camina mas , quien via-aturSerapIi, Doa". B d -
m u e r e a l mnnd t>mejo r . P o r e f í o , c o n p lauf i - naventjnprotog. Theolog , 
b l e defafslmiento de los í u v o s . d i o en ic t i ra r - myft¡c, & in fa íckulo . 
í e la V Madre á todas las nobles v i l icas , que le 
ven ian del l i g i o . C o n v i n i é n d o l e e l lo por e l l o 
lo que d i x o e n í e m e j a n t e lance G e r ó n i m o : 
I » 
{ 6 i ) Kon aiuyotuit excelft apadfecnlum generist 
nohdifsimítfamilix vtfiiationes fujiinerc. 
• u n í D e t a l i r . i a c r a íe ent rego á a y u n o s , í i l i -
nktonvm.xn E p i u p h . PauU c'loS) n i o r t i a c a c i o n c s . y ^ e n i t e a c u s , que le es 
M i m ad Ettioch. p r o p r i i s i m o l o de G e r c n i m o á fu Paula ; ^4.) 
(<5 + ) Fáteor in hac re pertimior frk vt fiht non parce* 
Hieron.. voi lupr. yet A q u e l traer cont inua meo te dos a ñ o s , haf-
t a q ie í e le h i z i e r o n llagas, v n f i l i c i o : A q u e l 
pallajr l o mas de niuchas noches e n C r u z , * 
•r f . . í porque no le e í lo rvaf fe e l fueño l a O r a c i ó n : 
. K r A q u e l l legar por c í l o a eftar p á l i d a , I r c n f a r U 
excesiva. c o m i d a ( 6 5) á v n o s d e f v e l o s t a a r a r o s , q u e i i o 
O v i d Epift 11 p o d í a d o r m i r v n quar to de hora cont inuo^ , 
togemole colof^aeCme ^ le duro por e í p a c i o de fiete anos , e n 
« h & x e t m m » * . que p a d e c i ó t r á b a l o s m u y intenfos i Q i e o t r a 
SumebM minimos.ou co^* coía S ^ ^ e G e r ó n i m o ? Fateor iü hac 
•LT] re pertinatiorpnc vc/ibi non parceret. Mas n o ay. 
m í h m n i f A c i h s i ^ w o . v q ^ admirar j que á v n c o r a z ó n en a m o r abra -
c é m L nobts.. ^ >, es faCli p o n e r l e t e r m i n o , n i m o -
(66) d o . (6 6) 
Víreil Edoe i . er^ P™**" í'*** M*a*t ¿ffeñurn 
Me tmen vrít Amor , anis confidcyemus. (67 ) Dez ia A m b r o f i o en o t r o l a -
tnimmoius t i fu mor* ce f a n e f t o . C o n í i d e r e m o s aora l aapac ib i l idad^ 
^ 7 y que en t res t t i en ios , que fue Prelada, t u v o c o n 
Ambrán Cene, fun.de obír. . l"s f u b d i t a s . á quien amava c o m o a h i j a s , y a 
Ya |co t í quie n trata va c o m o á Fkrmanas^ Mas para q 
l o tengo yo de dezlr? D i g a l o l a eloquencia de 
A m b i of io , h a b i á d o de otra perfona Super ior . 
Tratavalas c o n ta i apacibi l idad, amavalas t a n 
* Fue apa£íbi í í fsmñ,y ama- de c o r a z ó n , * que en ellas hal lava fu defeanfor 
l i í i i m a d e fus-fubduas. en ellas t e n i a í u c o n f u e l o , c o n ellas d e í l e r r a v a 
(5 8) fus c o n f l i d o s , y logravan a l i v i o todos fus c u i -
Afiibr. vbi fupr, Tn ipfis ve- dados.(ó8) E n fin,para el cuidado le eran fub-
cfuiefcebitti Tn ipftsfc confo- ditas, para el amor le eran h i j a s , para e l t r a t o 
Ixlutur,. / « / p / í ' í - m ' á x ^ t he rmanas : porque fe portaya c o m o c o n her -
a v i m ^ O f^'fflt curis corda manas , que r í a l a s c o m o á h i j as , y defvelavafe 
m dcehAt, po r fu b i e n , c o m o de fubdltas. 
(59) Pues íu l ibera l idad ? A G e r ó n i m o que d í -
H í e r o n y m . i n epí taph.Pauí . g^{69)^^Mttascrátfufrámodum. E r a t an ta 
Mai r . " / e n 
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e n aquel pecho generofo la b i z a r r í a , y la 
l i b e r a l i d a d , que en l legando aqai no exce-
d í a la fubftancia , pero al parecer e x c e d í a los 
m o d o s de la v i r t u d : Liherxlitás erat fi*¡>trama-, 
dum. D e laslimoTnasque le davan fus deudos, . . 
dava q u i n t o p o d í a á n e c e í s i t a d o s . (70) Era „ - . . 
} ^.n- V ' - J ^ I A • J T> Bern.de modo bene viven» tanta comm.f l e rac io de las Ananas de Pu r . Serm ( 
g a t o n o , y de los pobres, que por aquellas pa h [h . Uhcs ht] je t0 ^ 
* * * * v , d * ' ^ ^ « . p e n a s , y t r a í a fiem, ^ ^ ; < £ 
pre fobre íi de eftos las fatigas. Mas l o q u e y o * 
he de ponderar, y l o que a d m i ro , es , que i c 
í ü g e t a v a á pedir para remediar los . 
A o c a reparen c o n cur iof idad en la mugec 
fuer te de S a l o m ó n . C o í a rara ! T e n i a el c o n - ? v 
f e i o < : n U s m a n o s . ( 7 i ) Cowyí/ío w<t«»»w/tf^r»w. p íov Cap , v 13J 
iY ten ia las l i ino lnaa e n la lengua. (7 2)i.cxcie- ' ¿ ¿ j j 
moinV : M c n o c h l o : Mifericordí* : O t r o s leen; T , ^ „ . t • „ 
íleemojy atn Imgttaetus.^ O q u i e n pudiera ha- |4cnoch h ic . 
zer q u e ^ l t i e m p o fe hiz iera a l lá^para detener-
m e m u c h o e n t a n be rmola o p o í i c i o n . M a s d i -
g o breVemcmetque no a y que admirar le; p o r -
que era nueftraHerolna efta muger f u e r t e . T e -
n í a e l c o n í e j o en las m a n o s : porque para íus 
hermanas , ó l u b d i t a s , no avia mas alta per* 
í u a í l o n , n o avia con fe jo mas aito,que las m i f - ( 7 j ^ 
mas manos de íiiexemplo:Co»y?//o»ía«ntf»>/íf<f- Prov. íb id . v . íg .Mí>num 
rí#i» .Tenia en la lengua la l i m o í n a , porque no Juam aperuir inepi s £r 
f o l o daba c o n íu m a n o l o que podia ,{ 7 i ) f ino mas fuas extendit ñdpaups-
q u e h a z í a l i m o l u a s c o n fu lengua : porque á rem. 
i n í l a n c i a s d e lus f e r v o r ó l a s pet iciones , íc l o * Tuvo 'a virtud de la rail 
c o r r í a n muchas, y graves necesidades.* Eíff- ferícordia y piedad en gra-
tnofina tn lingua eius. í(j0 excelente. 
P a f l b e n í i l e n c l o muchos c a í b s ; no d e v o 
o m u i r v n o . R e d ú c e l e á que f u p o , que vna 
Don<¿el i i ta pobre, eftava á pun to de perder íu 
h o n o r , y perderle . Sugetole á l l amar luego á (74) 
fu h e r m a n o , que era e l S e ñ o r C o n d e de Gra- Auíon. GratU nm(\ue > qu* 
jaUv c o n i i g u i o , que d á n d o l a el d ó t e l a U e v a í - fieri properat > grAtia gmn 
£e a l p u n t o a v n a R-eli^von. (74) , C o n i l d e r e w^g/j* 
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cada v n o p r o f b n d a m c n t e , l o que es f u g e t a t í c 
vna p e r í o n a i n t í g n e , aunque lea á los í u y o s , á 
ped i r ; y r e c o n o c e r á por í i , q u e Tiendo fo lo poc 
fin de remediir , parece el v l t i m o grado á que 
puede llegar la c o m m i l l e r a c i o o . 
E l A r b o l de la G e n e a l o g í a de T a b k h a pa* 
recia A r b o l de Santidad, fegun florecía en las 
Ramas la v i r t a d . N o fo lo m u r i ó l l ena de m e -
- . a ricos Xabi r l i a , por las l lmofnas que daba:( 75 ) 
tt. po cap .9.,v.}7. H t c ent píen*. . . eleemofyms quas faciebat: Cmo 
que t u v o vrna hermana en virtudes p rec la t i f -
(75) í ima; Sóror mulieris fidelis. {y6 ) Q j e del c a f o í 
'AO., hic ín B ib l . Max; T u v o n u c í l r a H e r o í n a por hermana á la feno-
ra D o n a L e o n o r de Bracamonte , Condefa de 
Grajahv fidelífsÚTia para Dios? Sóror mulieris ¡i* 
delis ? ETo d í g a l o aquel vlfuar pub l icamente 
( T ? ) F los Hcf / icales . (77) A q u e l amparo v n i v e r f a l 
Caíiod . l lb . i .epíft 9 Solim- ¿ c \QS pobres» A q u e l andar pub l i camen te c o a 
fericordU omnes virtutes v o hab-lto peni tente . Mas q u é a t r e v i m i e n t o es 
ccdsrc honorAbiliter non re- e l m-lo> q lKrer numerar fus vir tudes ? Dura , $ 
cujwU d u r a r á e terna de fu nombre la fama. B a í l a m e 
aver d i c h o fu n o m b r e . Y bafte el dezirjque pa« 
rece el A r b o l de fu G e n e a l o g í a , A r b o l de San-
t idad , fegun florece e n fus Ramas la v i r tud .Q 
quanto tenia aqu í que numerar la A r i t h m e t i -
ca , y que panegyrizar la Re to r ica ! Mas pues 
baila n u e ñ ra V . M a d r e á engrandecer le , n o 
tengo en otras Ramas que d i v e r t i r m e . N o ay, 
duda fue fu m o r t i f i c a c i ó n en Agrado h e r o i c o : 
Mas devele ponderar fu p ro fundo a b a t i m i é t o . 
Es la E í p o f a como la Azucena. ( j S ) Sicut 
Cahtíc.Cap. 1. v i . . liUum fic amica mea. Rcparefe b ien , que la A z u -
cena en ca . la flor t iene tres granos? í e t á n v n 
gerog l i f i co de D i o s T r i n o . Y fera la A z u c e n a 
cfpccíal í i m b o l o de laEfpofa que l lo ramos? 
(79) T a m b i é n : pues fe l l a m o Sor Manuela de la 
Caní íC. íb id .v . i . : T r in idad .Repa re fe en el fegundo de los C a n -
tares, el c ñ i l o d é l a E í c r i t u r a c o n la A z ^ e n a . 
p r i m e r o I4 a p l a c a i o f v a l l e s : (7p) l ü i u m 
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ibñvillkm. Defpues &t aplaude flechada de eC-
pinas: (8o) i t / í t í w mfer /p i f^í . N a d a ay en la ^ 
E í c r i u i r a t i n m i í l e r i o . É n e l val le fe copla l o o í 
p r o f u n d o de la h u í n i l d a d » E n l a s e í p i n a s lo pe , -^«Ve • 
nct ran tc de la m o r t i f i c a c i ó n . Es i o ( e f u n d a 
en la Azucena la m o r t i f i c a c i ó n . Pues po r que 
h a d e fer i o p r i m e r o la h u m i l d a d i Poique CÜ, 
m o laA7Ai9cn2 re t ra ta á la T r i n i d a d , y á U 
E r p o f a , í i m b o l i z a á l aElpola Sor Manue l a de l a 
T r i n i d a d * Y en vna p c r í b n a e n í a n g r e tau ce-
lebre . y en prendas tan í u b l i m e , m u c h o pue-
den fobre fa lk los exceflbs de m o r t l í i c a r f e ; 
Pero l o que mas fobrefa le , es la p ro fund idad 
d e a b a t i r í e . | * F u e g f a ñ J é fu aKfllnStttt^ 
" ^ C ó r n e r , pues^iun menos que poco ; y pa-
ra mejor laborear el gut to.echar en e l lo age iv *Fue profunda fu humildaJ; 
j o s , y c e n i z a , c o m o en fu bebida amarguras; ( 8 1 \ 
l o qual t o d o , mientras t u v o fa lud, hazla l a V , Bcrn.dí modo benc v ívendí ; 
M a d r e Sor Manue la , m u c h o es. Pe ro aquel Ser ra $<> Virgohumilisjicet 
anhelar los oficios mas baxos;* aquel fo l i c i t a r hibitus fityilis glorioja ta~ 
- los h á b i t o s mas viles; a rgumento de l l l e n o de m n eftApud Deü yirtMibus, 
fus vir tudes. (8 i ) A q u e l d e z l r , y f o r m a r c o n - (Sz) 
cepto de que eta nada, t a n t o , que andava co- Entre otros veríos cxpüeavá 
p o n i e n d o a l a nada copias: ( 8 i ) Elfo para m i afsi íü perfedo amor, % ani-, 
es l o mas. L a v i r t u d de la a n i q u i l a c i ó n de fi qaüacion, 
pcopc ía i r e í a l t a m u c h o en vna perfona de i n - E l que de nadt hizo 
lignc,s prendas; porque formar j u i z io de que es al Firmamentos 
. p o c o , quien es poco , n o es m u c h o . Pero f o r - ha efcogidoLinidA 
m a r j u í z i o deque es n a d a , quien es mucho , p i t í i fu (tfsknto* 
eíTo es l o ra ro . Porque para l legar á la v i r t u d Afuer* ' 
del c o n o c i m i e n t o propi io^tienc e i mayov ene- todo qu*im es de tlerr¿¿ 
, m i g o en fu p r o p r i o c o n o c i m i e n r o . y de gloria, 
T u v o D a v i d v n c fp i r i tu tan p c i f e d p en ef- porque todo le fibra 
- te f i g l o , que íu medida fue í u p e r i o r á todas las a la nf$0. 
colas del m u n d o : (85) Quxfn. it Dominus vinrm que ejla toda Endioftda, 
iuxta cor fuum. Pudiera dezir , qae fue , porque (#j) 
a l poco a | imenrocjuc tomava . l e echava c e n i - i^cg .cap 1 j . w . H » 
za, c o m o a fu bebida araarguras ; porque eran (^ 4) 
amargas fus lagíimas;(84) Cinercm miquamjfJ- r í a lo : ; l o i . y . l o . L y r a | f t f ; 
C ncw ' ' Me-
Uenoeh.hxcldeflpMemiif new mjenducdhdm, L y r a : Ciñeres erdttt i r t imlx t ih 
perfum, & cumtilatum ci- pwe: & potum meum cnm fletu mifcebAm.Padictit 
„e re , dar t o d o efto por nnotiva,pues le viene á nuef-
t r a V . M a d r e , c o m o i d é n t i c o . M a s para vna e x -
celencia tan f ingular , c l mas p ro fundo m o t i -
v o ha de fer íu an iqa i lac ion .Eca D a v i d n o b l e , 
i n f i gne , y en prendas grande. V e a m o s á que 
(8 j ) g rado íe a b a t i ó de h u m i l d e : (85 ) f r fubjlautU 
Píalm.^S.v.tf. ' mea tanquam nihilumante r e .Con fer D a v i d per -
í b n a de t an i n í i g n e grandeza 1 fe a b a t i ó hafta 
e l p ro fundo a b i f m o d e l a n a d a . Y í u g e t a r fu 
e n t e n d i m i e n t o á f o r m a r j u i z i o de que r r á na-
da, O* fubjlántiéuneA unquam nihil(t!»ante te% v n a 
p e r í o n a de tan í u b l i m e g r a n d ^ í a . es tener v n 
e í p i r i t u tan v n i d o á D i o s , y í u p e r i o r á todas las 
cofas de l m u n d o , que fo lo puede medirfe p o r 
l a b o n d a d I m m e n f a del C i e l o : Virum iuxtacot, 
fuum. 
E l T e x t o en las raifmas vozes cftá ap l i ca -
t l o . Solo d i g o , que e l aniqui lar le la c r i a tu r a . e l 
reduci r le en íu c o n o c i m i e n t o á la nada,le v i e -
ne de mi ra r l e , refpedlo de la b o n d a d de D i o s 
( S ó ) i n f i n i t a . Y c o m o la V M a d r e andava r cgu la r -
Pfatttí.To v. t ^ . E f medltdth men te en la c o n t e m p l a c i ó n de íu D i o s , (86) 
cordismei {n confffetiu ttto p o r e í T ^ andava c o n tan í u m a a n i q u i l a c i ó n de 
jemper. íu fer. T o d o s l o s t i m b es de la for ta leza fe coJ 
(87) p e n d í a n en que fepavencerfe e l a l m a . (87) 
Cíc. l íb . t .quíBf t .TofC. Totit Para vencerfe,no av m e d i o c o m o aniquiiarfe. ' 
igitur e¡i in eo quod tibi im~ Y c o m o nueftra V . M j d r e tan to fe avia a n i q u i -
peres. l a d o , avia t r iun fado de t a l fuerte de íu a m o r 
p r o p r i o , que le fetvia de gran guf to e l verfe 
defprcciada. Mas l o que yo he de ponde ra r , es 
e l t o r m e n t o que tenia en v e r í e aplaudida . 
Era c o m o defeendencia de aquel Pat r iarca 
D i v i n o Iaeob)digo, á qu ien el Paraninfo d e x ó 
(88) l l agado : A la qual e l i g i ó D i o s , c o m o refiere 
Ifai.cap.48. v . ío . \ Ifalas, en el c a m i n o de la pobreza : ^S S ) Elegi 
(89) te in camino paupertatir. Y le pufo por f r eno la 
I f íu . ib id .v .? . Montes híc» m i í m a que le dava a l a b a n c a ^ g p ) ^ / ^ ^ » 
O u a 
I p 
O t r a v e r í i o n : F r x m m ínijciam tihi , huele mea. 
Porque el nombre de E pofa de Oios , es a l a -
b-in^a que le da al A i m a la D i v i n a Magef tad : 
Vtni (9 i Sponfa: le ü i z e en ios Cantaren. Sport' ( p o ) 
fabotemihi le dize por Ofeas. Y cfte ap iau io Cant ,4 .v.8. 
l e l e r v u á aueltxa V . M a d r e de f reno : porque Olea cap. i.v. 19. 
í i el f r eno e n v n rac iona l fuera hazerlc faltar 
las l a g r i m i s , y ahogar en la garganta las v o -
zes, e l l lamarla vna v e z E í p o f a d e l e f u C h r U -
t o , l e h i z o de puro f e n t i m i c n t o ahogar las v o -
zes , * y la i tar , de puro juzgar le i n d i g n a , por * Era tal eí déípfccío de fi 
los o jos las l agr imas . propna,qucal llamarla en 
O l u m o d e í a f s i m i e n t o d e l amor p r o p r i o , á vna ocafion Eípofa de Dios, 
quien í o l o pueden fervi r ios aplaulos de t o r - la hizo prorumpí t en dilata-; 
m c n t o . F o r m a c d e l d e l p r e c i o g u f t o . m u c h o e s : do llanto el conocifnientq 
pero f o i m a r del a p l a u í o t o r m e n t o , e smucho ac tndigha,. 
mzy. po ique el g ü i t o es cen t ro á la i n c l i n a c i o : 
el t o r m e n t o es t e r m i n o de c o n t r a r i e d a d : y n o 
es t an to paífar de v n t e r m i n o , que r e p u g n o , á ? 
v n c e n t r o á que m í : i n c l i n o í c o m o de v n c e n * í?1^**^-
t r o á que m e i n c l i n o , p a f f a r á v n t e r m i n o que C . c . h b ^ Q ^ f t . T u f t . E ^ 
r epugno . N o ay fab idu r i a c o m o la for ta leza . ^ q ^ Í H ^ f l ^ ^ d e r a t ^ 
(91 ) T ú v o l a en g rado h e r o i c o n u e a r a H e r o i - ne 
« a p a r a faber íer Prelada. T u v o fumos traba- mo * ^f* ^ $ f * * H 
i o s r y a u n p e r í e c u t i o n e s * en e l o f ic io - T o l e - m o l é i s >nec 
r o l o s c o n mas que a n i m o c o n í l a n t e . S iendo fr*"g*tUrumorc¿ ts fapten* 
a rgumen to ( í e n t e n c i a es de Bernardo ) de fu eP' 
f e l i c i d a d , n o desfallecer por eíTo en lo recto de . . - , ¿ J r 
. . t , . , r , r ^ * La vif tud queruvo defoff 
la v i r tud, (92 Muchas vezes le acoso c o n to r - , , \ . j u •«^^^1 ALÍ7 « n i XT 1 / r n. ta czajfue en grado heroico, 
mas e l A b u m o , v i f ib les . N o la aíTaftavan , n i ? 
fus penas^ n i fus min i f t ros infernales . E n t e n - , v 
d l o v ^ n a v e z q u e l e d e z i a D l o s e n l a O r a c i ó n . Bcfntdc ^ bené ^ , - ^ 
Tofu.fltme conmrtuffiuht. Fue t a l la congoja , ^ ^ _ 
e l t o r m e n t o , y 1 a pena, que anegada en Han - fl in ^0c?erh^ 
t o , n o avia confue lopara fu alma* O f u m o . »,„ r r ^ í ím*** 
A m o r ! N o fe a í l u ñ a r c o n los horrores del i n - ^ ' J r b 
fiemo y cafi desfallecer a l juzgar á f u D i o s b r e m o s que hhoim^U 
o t e n d i d o * nando áfu Dios agraviado. 
L l e g o David a ocauor^que echo yunaar de • — - o 
2 O 
U a n t o 3 no fe hal í a v a ' p a ra fu a! rñ a ' Có n ¡ae í o í 
(9 y) Rtnuit confoltrianiña mea. E l CaIdeo:Sí/^ 
¡averunt ecitli mei Ucfjm.is. L l e g ó íu e f p i r i t u 
r ^ ' ? f ? r c o m o al v l r m i o desfa l lec imiento : {g^Defec i t 
v ,a- . ' fpintus meas. Serla e í l o de m i e d o , y de fuf toi 
t! nV 1 • yr « i * ¡quando l o cercaron h o r r o r e s , y terapeftades 
l í a i m . iDia* del A b í r m o : ( 9 ^ Do/ofe5( e l A r á b i g o ) í e w ^ 
i > . peiUtes infetni circumdedermt me. Antes entori~ 
* 1 ¡K; ees no pub l ica , ni lagrimas, m penas. Puesea ArabiC. lu í . \ r r ¿- „ » • «7-1 Y9$N que oca l ion raecon tantas penas,y l a g n m a s í E i 
t U Í 76 v 3 Lyra hic m i f m o D a v i d que l o d iga: (96) Exquif iviDo" 
M&níyX Bi ib . Max. hU. m[m™ ^ ^ ^ o f ^ o ^ f ¡0«^. E l T e x t o : 
¿. — - jii .ín/bMí r»eí5 «ocrecofif^ ewm.bn la noche o b l -
cura de la c o n t e m p l a c i ó n , bufeo e l e fp i r i t u de 
D a v i d á la D i v i n a Magef tad , Y h a l l ó : Que? 
iW<i»/fe«5i7ieís co>itr4 e»»í. V e n e r a n d o la i n t e l i -
genc ia c o m ú n de muchos Padres,y de l I n c ó g -
n i t o , permitafe que l o en t ienda afsi para m i 
^ í l u m p t o : iWrf«i¿í#í7»e/f wo<5íe cewír^ e»w. H a l l o 
á D i o s c o n t r a r i o á í i , y á ( i c o n t r a r i o á D i o s ^ 
y p u í o l e efto e n ef tadotal ,que cati eftuvo á p u -
t o de desfaileccr: porque á v n efp incu perfec-
t a m e n t e de D i o s enamorado , no le afluflan 
m i n i f t r o s m i t o r m e n t o s del i n f i e rno : pero juz-í 
gar , que t iene agraviado á fu DioSjeffo le l l ega 
á eftado de desfallecer. 
A e í l e m o d o ardiete.y perfedla.eftava la D i -
v i n a l l ama en el corazo de l a V . M . S o r Manue la j 
pues noaflfuftadola n i penas,ni m i n i í t r o s d e l A -
b i f m o i n f e r n a U í o l o e l juzgar q tenia á fu D i o s 
agraviado , p o n í a c o m o en v l t i m o desfallecl-
m i e t o á fu efpi r i tu :De/eaf 
fe m e avia de o l v l d a t fu paciencia , en vna e n -
fe rmedad ta dilatada? Q u é d l r é j p u e s , de aquel 
í u f r l m l e n t o . c o que la v i e r o n , y la admiraron? 
A q u e l n o poder de po r íi á t an to t i e m p o m o -
. , verfe? A q u e l l legar íu cuerpo á llagarfe:y eftac 
" , c o n v n f u f r i m i e n t o tan fumo» * ^ h ^ fi^o, f i n o 
* Su gfan pac icncu; t r iunfar d e l i n f i c n o j A q u e l ha l la r la í u C ó f e f l b i 
en 
Bife ^ v : •.• f 
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. co c í l o s trabajos c o n v n a t o n c í e n d a tan pil-
ara , y verla publ icar c o n v o z c s , y l l a n t o , que 
c í l a v a l lena de cu lpas , y d e l i t o s : q u é ha ( i do , 
i i n o v n genero t an a l to de h u m i l d a d , que fe 
c o r o n a r e t r iunfos c o n t r a L u z b e l ! (97) 
F o r m ó Dios á l o b , d ize S. P t o í p e r o , para P ^ P * de pr«.; 
avaQaliar ai P r inc ipe del A b l í m o : r o 6 ( 97 j f ^ f - Pa"'Cap.2i. 
tifsimus arhleta D e i . . . produólus vtpYttJcipem ta* 
í tus mílit ix diaboltm fuperAret, E í l a r á , la t a z ó n 
e n íu pac ienc ia . B i e n viene pata n u e í l r a H e -
r o í n a : Emula en e l í u f r i n i i e n t o fue d e I o b , y 
e n fin le c o p i ó la enfermedad :porqac de t o d o f0¡ 
fu cuerpo fo lo le quedaron c o n m o v i m i e n t o l o b cap. i^tycrf, íOg 
los labios: (98) Dereliciafunt t/tnttmmodo UbtA 
circadentesmeos. P rov idenc i a fue le, q u e d a í l e 
d e la voz e l ó r g a n o , porque n o fe p e r d í eflen 
frutos de v n e n t e n d i m i e n t o tan a l t o . E n e l 
cue rpo d e l o b fe a t ropel iavan las beridas:(99) (PP^ 
Convulneravit lumhos mees. Y luego. (100) Co- |0[j Ci^ m , f^ 
cidit me vulnere fuper valnus. E n n u e í l r a H e - (100) 
, r o i n a enferma le compene t ravan las l l agas .Y iob íb íd . vi 15, 
que en tanta t o r m e n t a de dolores n a v e g a í í c (1 o 1) 
I fu a lma por la í e r e n a playa de t ranqui l idades , Senec.epjft 68. c7im aUqttts 
e s m o í t r a r en la fortaleza 4 e l padecer (1 o i ) tormenta fprtitev pttitu v 
v n fuperiot l l e n o de v i c t u d . É s abaflallat al i n - ómnibus •vhtutibus yticur¿ 
í i e r n o c o n la he ro ic idad de v n fu f r imien to ta ( ¡ o ^ ] 
^ l o i V t pYincipcmtathismilhix diabolií fuperAret, lob cap. i . v . á r t . Ncqvc 
Mas para avaffallar á L u z b e l aun t iene l o b jlultum quid corva Dcum 
r a z ó n mas í i n g u l a r . E n m e d i o GQ tanta chuC-quutusej}. 
m a de penas tenia l o b mas que pura fu a lma: 
( l o t ) Jn cmnibushtj non peccayit h b . Y en q u é 
c o n c e p t o fe tenia? En concep to de que e í l a v a (103" 
l leno á c ca \pas:{ lo$) Quaníashabeoiniquirates, Ipb Cap.r i . v , 2^; 
&peccata. Pues d i g a í c . que D i o s á lob le ha 
f o r m a d o , para t r iunfar del P r i n c i p e del A b i í » 
1110: porque tener v n e í p i r i t u tan puro , y l l e n o , . . 
r de m é r i t o s , en m e d i o de tanta com^TIcacior i 
J3e t o tmen tos , y fer tan h u m i l d e , que íe p u b l i -
ca Ucno de pecados ¿es v i r t u d t an aira de h u -
mil- ; 
íi - o( I04"% J v tóildáé, que fe co rona de trofeos con t ra L u z -
í í a i . cap. i 8 Tte Angelí m . n ?finci?emtQttlls d iMUCuoeweu 
-veloces M i f r t Atalosfuos ^ ^ apl icar lo á nueltra H e r o í n a . 
tAn^ immnmos .KM .HK p a í D , p n e i , á d e / i t , qae o m i t o áq iá muchas 
;n annoc ad hunc loe. CüraSí p j efeád i c f jfpea '-
Fue el cafo ^ ¿ le muma- d¿írleí pt dada .vnas Cenfnras.en f o r m a 
tonlas Ceaíuras, paraque de licrrmofo^Y elegantes hombres, le l i r v l e r o n 
echails del Coavcuco a vna »• „ , K T • • * i 
KT . . , f , , . ele nuncios para c o n el N u n c i o los Ange les . 
r. . ; ; f , , i (10+) N o d i g o el q vna vez que eftava í u m a -
j . . , men te afl igida de no aver c o m u l g a d o , í e d i z e 
que devia obrac , por honi.. . 0 . ^ . , 0 r» • r 
Lsdoaos .encomendd el le t raxeron la C o m u n i ó n los Paraninfos; 
negocio para con el N .nc io M - ^ ^ 1 0 ^ 1 , ^ Vna v e z , q u e í í e n -
i fus Santos Angeles. Avcrl. d o A b a d e í a , 7 eftava la C o m u n i d a d í u m a -
gudfe al folicícar en Madrid i ^ n t e neces i tada J p e r o íu Fe m u y f i rme e n 
el empeño de vna Señora ? 9 l y i n a P . r ™ d e n ^ 
GrancledeErpaña,queyaío en habi to de la T r i n i d a d , y l e d i o o 
avian compuso todo con baftante para fu focor ro decente. (106) E l l o 
el Nuncio vnos Kermofos b i c a do fer q u e t u e í T e per fona de l a T r i n i -
ignotos.y clegaaccs hobres, dad- Pereque fucííe R e l i g l o f o de la T r i n i d a d » ; 
dequien díxo la V. Madre, que veneramos R e l i g i ó n , eflo por mas d i l i -
con. finceridad, que avían fi- gencias que h u v o , no íe pudo í a b e r . N o r e -
do fus Síhtos Angeles. fiero aquel manlfe i tar le D i o s tres almas d e l 
C ÍOj ) P u r g a t o r i o , en t remendos m a r t i r i o s , y fer tal? 
Matth. cap 4.v. 11. rfnidt ft> caridad , que fe o f r e c i ó a padecer por ellas 
accejfetítnt )&* mtnijlrábiiit los t o r m e n t o s , expe r imen tando defde aquel 
e ¿ p u t o g r a v i h i m o s dolores,(107) hafta que m a -
( i o t f ) n i f e f to D i o s a o t ra Sicrva fuya e l a l i v i o que 
Pial. 54. v. 25. Itftj fuptr gozavan de las penas aqaellas almas. N i e x -
T>aminum curam tuam, 6?* ?^co aquel hablarle , y manifef tar le l a D i v i n a 
ipfe te nutrir. M a g e l h d , quando eftava mas fola en la O r a -
Keíiefc la V.Madre efle cafo c l o n , que le avia de arrancar e l c o r a z ó n á pe-
en íu Iíbfo,fo!.z5. ocultan- dazos, ( i o 8 ) e n e x p r e í s i o n del c a m i n o porque 
dolu humildad la cípecifi- l a avia de l levar de to rmen tos . O m i t o , d i g o , 
cacica de que Prelada fue. eftos , y otros calos > que fe veneran p o r fobre 
(107). naturales , porque y o fo lo i n t e n t o mete rme 
loan. cap. i j . v . 15. M * en fus v i r tudes . 
torem chariutem nemo h*- Digo,pues,que h a l l o en la c o n t e m p l a c i ó n 
hetii'f animAm fuamponat de la V . Madre Sor Manue la aquello que d i x o 
qnis pro micisjti is , B e r n a r d o , hablando de la v ida c o n t c m p l a t i -
i c 8 y a * 
v z * ( i 0 9 ) yiAcontmpUtlvácfl hymnidicis (i0%} 
Chorh Angeiorum interejje. S o l í a q u e d a r í e c o n - OíTc», Cap.z.v. 14, V u c m 
t e m p l a n d o a D ios , fc l le iado de íus A n g e l e s , eam in Jolitudinem 1 loquar 
abier ta , y elevada en las Fet i ivldades m a y o - adcore íns . 
res. P r e g u n t á n d o l a donde avia eftado tan ab- ^ Fue muy contemplativa; 
for ta , y fueca de ü? E n e l C i e l o , a c o m p a ñ a n d o (109) 
á los A n g e l e s , r e f p o n d i ó ta l vez c o n finceri- i^fn. de mod . bcn. vivend; 
dad. T r e s vezes fob ie la t i e r r a , arrebatada ícr . ^ j . 
mas de vara y media , Gn que pudleflc e í l o r - (110) 
v a r i o fu h u m i l d a d j {110) aunque era en parte Ecclcf. cap. 8. v .8 . Non ejl 
publ ica en la que eftava.la v i e r o n en vna o c a - in mmínis poteflateprohibe" 
í i o n muchas Rel ig iofas . Pues aora en t i endo refpirltum. 
yo la caufa, porque al darla la V n c l o n , v i e n - (11 O 
d o y a q i c í e l legava el m o r i r ^ emula de Ge- Eufeb.epift.ad Dara.de m o í : 
r o n i m o , q u e l l amava la muer te , ( i 11 ) t o d o era te Hier. refert: ({md hifee 
dezir fu c o r a z ó n abrafado en D ios de amantej eam vocabat verhis-.yeni So-
O m i D ios , que d icha! (t 12) O m i D i o s , que tor meaySponfa mea, diletU 
f e l i c i d a d ! mea y indica mthi querndiU» 
(l 13) Morílifcr»m,áe'A¿ a l l á S . P a b l o , m o - git anima mea. 
m i O m i D i o s , que l o g r o , y que d icha ! M o - (11 a) 
rlr? O m i D i o s , que fe l ic idad , ) ' ventura! R a r o O v l d . 10. Metam. Nccmo-
a f lbmbro! Q j e t e m i e n d o t an to los hombres , ditsy<& requiest, nifi mors 
c o m o deziaSeneca.el m o r i r , ( i 1 f í l a m e Pablo repetitut amoris. 
á fu muerte d i cha . log ro ,y fe l ic idad ¡ Q u é quic- (115) 
r en ! Raptum hmupmdtvfque ad tertium Coelumi Paul.ad P h i T í p p . c a p . i . v . i f j 
L y r a : Caelum Impirlum . quod eft locusBettorum (114.) 
(115^ dicitu* tertium Cce/ww Pablo á l o menos Scnec. epi í l . 14. Tnquietdm 
en e f p i r i t u ( 1 1 6 ) a v i a í i d o arrebatado a l C i e l o : nobi$ facimm Ttitém mim 
avia c o n i l u m i n a c i ó n c í p e c i a l regif t rado los monis tantá efihominu 
C o r o s de los Angeles . Pues q u é m u c h o l l ame dementia, i>t quídam timore 
á fu muerte fe l ic idad , y d i cha ,uendo puerta mortts coiantur admortem, 
para las felicidades,y venturas, que i l u m i n a d o (» M ) 
avia regif trado en la patria: Raptum huiufmodt, 2. ad Cor . cap . i2 .v.z. 
yfque adCoelumlmpireum. Lyra hic . 
Para q i é me he de detener en aplicarlo? ( " O 
L l e g ó en fin aquel inf lante , rhea t ro para el Haye Bib l . Max, híc : I t fi 
malo de a g o n í a s , v penasjpuerta para e! bueno **tmd dicatur manfíjfecon-
de felicidades, y dichas. Aque l m o m e n t o , d i - wncla corpori, yefle timen 
g o de l m o t i r , de que depende la e te rn idad . Y inielligt potefi , eam ful f e 
c o m o rap' 
<4¡ 
nptam hCártcm pYopter co co r i i o r i n d i ó a la V . M a d r e la vida? N o é í c t i fo 
tempUrmic,*fublímium,& l o de G e r ó n i m o á fti Paala : (117), ^ f i ^ p e r ^ 
TVCffjlnUum mijlcrionim* tos- fihiCoeíoi afpicertt. C l a v ó c a n m o d o n o . 
( l i ? ) • regalar los ojos en e l C í e l o , c o m o ü v l e r ^ 
Hier. ja epitaph.i'ait!. abiertos aquellos A l c á z a r e s foberanos. Y fa -1 
a j Euft. * ' cMoirar fue cer rar c o n ferenidad los ojos j y): 
(118) r e í r . (118) 
Bem. fer.fun. z 6 . í n C a n t : ^a tH^5* fue r tCíd lze Sa loman,ha de reír* 
A c c i i i t l u s f u m c i i d m i ^ efpirar: R i d e ' o i t ( 1 1 9) m n o v i f s i m o <//V:Caye-í 
r A c t i l t > i d z r e e k u h á n t e m i n cano: A d pofierum d i e m . M c n o q u í o a d m l r a b l c -
m s r t e h o m i n e m . 5 » mente al i n t e n r o : ^/íif¿/f/fi »Jorfí.> Acaben las 
twgft d e m á s mugeres agon izando , que e l i ace lebre 
Prov. cap. t í . v. i ^, Caíec. ronger ha de acabar reyendo: Ridehit in mortej 
hic. Menoq. hit. Y d-odc fe ha de hallar eífa muger fuerte? ÉíTop 
( t í o ) D c v l t i m i s f í u i h u s p r e t i u m e i u s . (1 20) Ha de fec 
Prov. vbi ínp. V.IOÍ cOa vna muger tan í n í i g n e , que para ha l la r la 
e s m e c e í l e r c o m o dar vna buelta á t o d o e l 
G i b e ; De T / f / W í / í ^ / ^ i í . Porque muger c o n e l 
2 p r o d i g i o de acabar revendo, efTa ferá vn ica , y, 
(121) í i ngu b r en e i m u ado : M u Ueremfovtem: v i d é l t 
V e m t n i m k u m h o c ¿vlttríte- Es, pues, n u c í l r a H e r o í n a la mu^er fue r t e 
-ittpAtAtdy & non p e n a y h t ' de S a l o m ó n , en quien fue re í r el e í p i r a r , feria 
til d i f e e d e r e t , ' c o n favor í l n g u l a r del Emp-reo ,(121} ftlft US 
alma c o m o Auro ra reyendo, porque e r a p e z a » 
V a e l d i a t t e r a o de cfrar gozando . P u d o fec 
r e i r í c del a b i í m c ; porque le dexava c o r r i d o , y, 
f n i p r n í o . (112) Pudo fer rclrre de l m u n d o , 
3efn in Canr. ^bi (lifa de porque le dexava bur l ado . Pudo fer r e l r í c 
obír. G.-rarJí: GC'^W«Í de ia Parca ifangrienta , al ver la tan p a í ' m a -
rc f o r m i d a t , o LarvAÍu ef/f- da , y abier ta s AhfortA ejlmors. Pero m í p i e -
g/cj: G e r a r d u s p e r m e d i a s dad p r c í u m c fue banarfe de g o z o en í n u n -
fajics tius trAnfit AdpAtrity dac iones , a>l ver que fe iba á eftar c o n fus S a n » 
n o n m o d o f e c u f . t s f c d U t a * tos A n g e l e s , celebre para D i o s por f u s v i r t i i r 
b a a d u s g ? * fafpiskns i : i C e a - d e s : C e i e h r i s o(> virtutem nitotem. 
l u n t . . . a x l r i L t r A U i q e n d e m h D O N E S . 
f,íCK\ X T A m o s al í e g u n d o pun to , en que fe ré 
[ V breve. H i z o l a el C i c l o á n u e í t r a H c -
. . . r o l na celebre para e l m u n d o por íus 
y d i - j j . dones:-
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doneS'.Cekhrísápud homhes oh douomm grdtix, Y lo prl-
l ue ro con que la celebra la piedad , es c o n que la ha _ 
• d a d o e l C i e l o D o n d e * c u r a c i ó n . P a r e c i ó nueftra * Donde Cu?ac*0n'-
• H e r o í n a A r b o l de v ida ,y íus manos las hojas de aquel 
• A r b o l : I í g « « (125).v/f^c-.la Parafrafis del A r a b i g o . - ^ r - (1*3) 
borvit* ^fe l ia l ign i ad /¡««/frffcwí. P a r e c i ó A r b o l de ApoC. c a p . i : , v. 1. 
vida la V . Madre Sor M a n u e l a : porque p a r e c i ó > e sArab . hic. 
aÍM, que la c o m u n i c a v a : ( 124 ) lJer I gnumyiu conti- (124) 
nuabatur yitd corpordlis; que d i x o L v r a . V i v e n oy dos Lyr. I n Prov.cap.i^.' 
R e l i g i o r a s : vna defpues de v n raro accidente, en que v. 6 . 
l a t uv i e ron por muer ta : o t ra defpues de dos enfer-
medades .en que no hazla c a í o de la v i d a . V n a , y o t r a 
e f tán en j u i z i o conf ian te , de que e l v i v i r , y de que eL 
cftar en e í l e m u n d o lo deben á las oraciones de la V . 
Sor Manue la con e l A l t i f s i m o . V i v e t a m b i é n o t ra 
R e l i g i o f a , que p a d e c i ó í i e n d o N o v i c i a í i e te mefes de 
1 enfermedad , á qu ien fe juzga c o n f i g u i ó t a m b i é n l a 
falud^y a f l e g u r ó l a p rofe fs lon . Pues l i el f ru to de fu 
• O r a c i o n afsi p r e í e r v a v a de la m u e r t e , q u é m u c h o l a 
l l amemos A r b o l de vida? Arboryit* | per llgnum y h * 
{ conttmnbdtur -vita corporalls, 
E l f e r d e l A r b o l d é l a v ida ho ja s , e f f o l e v l e n e á 
í u s manos c o n hermofura : porque las hojas de aquel 
• A r b o l » curavan , y davan (alud : ( 125 ) Folia Ugniad ( 1 1 $ ) 
fAnitatemi A r e t i n o : Ad medelm : P r imaf io : A l curario- Apoc. vbi íup3 
Sus manos t e n í a n D o n de c u r a c i ó n , y fanidad. Arct . ib i . 
E n ap l icando fus manos á curar vna herida , parece Ptiroaí . ibí* 
apl icava D i o s fu v i r t u d para í a n a r l a . Muchas vezes fe 
h a l l ó , que p o n i e n d o las manos á cuerpos de R e l i g i o -
. í a s enfermas, l o que es la m e j o r i a , e í r o le la dava ,como 
c o n la mano:iro//<i / /¿«/ ¿d fanitatemy admedcUm , <tfí cw-
rátiunem. 
Y a da vozes por m i el a l to D o n de confe jo . Pero 
vamos a q u i c o n t i en to , porque l lega el m i f m o enea- ¥ Don de ^confeja; 
l e c l m i é t o admi rado . * Q u i e n d ixera .q en Salamanca, 
í A t h e n a s del m u n d o , avian de bufear d i r e c c i ó n en vna 
- mt ige r muchos Nob les , muchos Re l ig lo fos .y muchos 
Sabios? P u e s í i : ( ó que grave a rgumento de l o fupe- í » 4 ^ ) 
1 l üqr (12^) de fu viftud) Maeftros> Colegiales . Noble?, Ambr. d? o f f i c . l i b . i . 
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Qiiomodo cnim mero y a l g ú n S e ñ o r Obirpo,diverfirsimas vezesla c o n í b l t a -
eww iudictre con filo hal lando en fu d i r e c c i ó n el acier to de íu e rp i r i t u ; 
rupeñorem.quemyi- de íus í uce í íbs , y iet iglos mas fingular. Pues q u é mu-
Vero moribul hjtf iv- cho • cn cfta Arhenas del m u n d o fe adquiera el t l -
em¿ tulo de V . Madre c o n el b l a í b n de infignejCon e l t l m -
r ' / ! 1 7 ) b r e d e c e k b r e l 
l ud íc . cap. Í.v.8. V i n c u l ó f c Debora para b l a fon , para t i m b r e de fu 
( f t t l ) ' Inz e l t i t u l o de i n f igne celebre Madre en I f r a e l : ( 127) 
'Ambrof. l i b . de Vid. P&orfi mttcrí f f í td , A m b r o ñ o . y L y r a la p u b l i c a n i n -
j j k i ! figue» la aclaman celebre: Celebris infignis, (\ 2 8 ) Q u a l 
y ' ^ f X9} í c t á el m o t i v o de e l la excelencia? Puede d a r í e i d e n t i -
l ud í c . cap.4. v. 5. c a á m i a f l u m p t o la caufa. A í s i í H d a d e l c o l m o de i l u -
jEr^f \utem DehorA m i n a c i o n e s d e l C i e l o , (1 ¿9) era en la rea l idad D e b o -
1>rophetis. ra ' c o m o D i v i n o O r a c u l o . ( i j o) Afcendebtnt ad eámfi* 
(» í o) ^ If*Ael in omne ludictum. O v g a í e l a v e r í i o n de T i r i n o : 
* l u d í c . i b i d , V. 6. Plurimi refponft ab illa qutrebánt, & Ittium fuArum comí 
T i r i n . hic. fojirionem. Para fu c fp i r i tu , para fus l i t i g i o s , para fus 
* ( 1 3 1 ) í u c e í í b s hal lavan muchos del Pueblo de I f r a e l j c o n f u l -
Ménoch . apud Hayc t ando á Dcboi:a, los a l iv ios de fu a f i c ión . A l Sacerdote 
in Bib . Max. i n an- Sumo , á Nob les , á Sabios, los d i r i g i ó , los a y u d ó a l t a -
noc# m e n t e c o n f u confe jo . Q u é b ien M e n o q u i o : ( 151) 
(1 j i ) Confilio iuvi t . Y a d i x e , que e l Pueblo , ó t i e r ra de los 
Io íue , cap . 15. v. 15. I l rael l tas, con ten ia , ó figurava en fu t e r m i n o la V n i -
verf idad de las letras : Cufkt Sepher, ( u 2) id eft» chi tas 
¥ Tenia cfpcciatíf i l í t t c a r u m . Pues íi Debora , efto no obftante , d i r i g e á 
mi virtud para con- t a n t o s , y tan a l tamente , aunque efté en Ifrael v n a 
ío'ar trabajos,y alen Athenas d e l m u n d o , por el a l to D o n de d i r i g i r » y 
tar cn el camino del aconfejar, merece U a m a r í c Madre I n í i g n e , celebre en 
Qic\o. Ifrael: Con filio invit, Dehora Mater ífra'él infígnis celebris, 
( i j j ) * E n lasmifmas vocesfe elíá apl icado e l T e x t o . 
Prov. cap. n - v. i í . N o rep i to , adc laa to :porque fiante* la he l l a m a d o A r -
Haye h i c , in Cocor. b o l de v ida .aora a ñ a d o , q u e folo fu lengua p a r e c í a efte 
licter. Lyr , ib í . A r b o í : (155) Linguá pljt abtlis: Have ; Lingtta mi t i s iLy ' 
(« 34) ra : Suavisdoquio erg* proxhaum tlignum -vit* : d i z e e l 
Scraph.Doa Bonav. E f p i r i t u Santo . P a r e c í a A r b o l de vida íu lengua: p o r -
in ípsc.Virg.cap. 1^ . que c o m o hojas que c o m u n i c a v a n Talud , eran fus pa -
poft initíum. labras : (1 34) H»ius folia fattati va fant y yerba ¡ & d o c » ¿ 
(1 j j ) menta ¿ d i ñ c a t i v a A i i o m i Seráf ico D o í í o r . Y l o m i f m o 
^ernardin, ¿Icnení .indUe m i Q l e r u b i n S c n e a í e . ( i j 5) Si algunaELeUgiofa 
Apoc. ÍC 
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fe hal lava o p r i m i d a del e n e m i g o , fo l la h a l l a r l a falud Apoe. h í c . Per folia 
de la tortaleza en fus documentos . Si a lguna defma- intelliguntur yerbé 
y a v a c n e l c a m i n o de la p e r f e c c i ó n , fo l ia hal lar la fa- euam fecundum com* 
l u d de l a c o n l t a n c i a en fus palabras. Para la p e n o í á munem-vfum loquen» 
enfermedad defequedaies de efpi i i t u , en fus pala- diiergo folia ligii nit 
bras, íe hallava c o n efpecialidad la í a lud de l confue- ad fanitatem gentiü» 
l o , Y q u é p r o m p t a en fo l íc i t a r a l i v i o para los trabajos 
. inter iore^! E n fin c o m o quien t a m o avia recentado la 
Ca thedradeef tas penalidades. ( 15 6 ) M e aíVientan 
p o r cofa d ign i ÍMma de ponderar , que qaalquiera que ( i } 6 ) 
I legava c o n la enfermedad del d e l c o n í u e l o , fol ia ha- Ví rg . A n d á , Non 
l la r en la dulzura , y v i r t n d de lus palabras,la falud del ignar» malí poenis 
a l i v i o . Pues íi afsi c o m u n i c a v a n ía lud fus palabras,/Mccwmre ¿ / c o . 
q u é m u c h o que la l l amea fu lengua A r b o l de vida? ^ Donde iabiduriay 
Linguamitis iW fitnwseloquio Mgnum vita. 
Y a l l ego al D o n de fabiduria * Pero aqui hafta la 
m i f m a R e t o r i c a pudiera l legar a í fu í l ada . Compi t e f e 
en n u e í t r a H e r o í n a la v i r t u d , y el D o n de faber. E n la 
T Ú t a d / u e admirable.* en el D o n de faber, mas que f u -
b l i m e . A q u i viene lo que d i x o A m b r o f í o en la m u e r -
te de fu V a l e i u i n i a n o . E l m o r i r , f r ag i l i dad fue de la ( n 7) 
naturaleza; pero las vir tudes, )Mos hechos de fu v i d a , Ambr . de cbi t . V a * 
v n a a d m i r a c i ó n de la gracia. (157) E f c r i v i ó e l l i b r o , Ief,t- Quod obtjtfrá-
que i n t i t u l ó Francifcas Defcal^asde Salamanca , que g i f i t á t i s fu i t^mdtá -
ya muchos a v r á n acabado de leerle ; pero n i n g u n o Hs faitidmirationis, 
acabara de admirar le . Parece le faltava efta g l o r i a á 
Salamanca,de tener vna muger per E f c r i t o r a . jte Q^e Fue Eíc t í to ra . 
e fer iv i r fas Doc tos , ya por vulgar no ie es r ro feo . Ef-
c t l v i r vna muger , le í i rve de laurel por l o f í ngu l a r . Y] 
vna muger en quien , fi b i en fe m i r a , hallara v n c o m -
pend io , y mejorado de Efcr i toras . 
P o r q u e f i la celebre D a m o p h i l a ( I J 8 ) e fe r iv io O 58) 
vat ios de a m o r á l o m u n d a n o ; nueflra A u t o r a losef- ioart> Ribií.Tcxt. ín 
c r iveardientes a l o D i v i n o . Si D a m a hija de Pirago- 0ff ic | Muíieres do* 
ras e x p l i c ó de fu padre las fen tencias ; nueftra A u t o r a 
nosefer ive la Regla , que i o n fentencias de fu M a d r e . 
Si e í c r l v i ó C l e o g u l l n a Enigmas altos del munde^nuef-
t ra A u t o r a los eferive a l t i í s i m o s , p e r o del C í e l o . Y en 
fin f i la celebre Cenob ia e f c r i v i ó en E p i t o m e la h i f to -
D i m 
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l i a de A l e x a n á d a 5 nuedra A u t o t a nosefcrlvc de eft'é: 
C o i i y c n t o , / i lexandna de R o í a s , cerno en c o m p e n d i o 
. . l a h i f í o i i a : (139) Scripfit Epitome in Alexítndrinamhiflo* 
?• Í r ^ m ' Ef ioy a dczir , que nueltra H e r o í n a i l u f t r a . como 
Tcxt .vbi lup, S o l , á la Cafa de fu N o b l e z a , y que i l u í l r a a e í l a R e l i -
" i o í a C a í a como Sol. 
L a perfeda muger es, dlze el Efplr l tu Santo.corao 
j v- el So l : ( 1 4 0 } ísicii t $ ol oriens in man do . . . . Sic benx mu -
C H 0 ^ /Jwy, fpecíes. Fue nueftra H e r o í n a en la per fecc ioa 
ECCl, C3p. 20 .V. 2 1 * _ ^ • r T • ^ 1 J c T i ' . t 
f - mas que i n l i g n e . L u e g o guara iuzes de Sol b r n l a n t e j 
Es buena confequencia . Pues aquí fe ocurre luego v n a 
duda: y confif le en que efta muger Sol , i í z e el E í p i r i m 
Y f 4 0 Santo.que ha de i luf t rar fuCafa c o n lu2,y gíros:( i4i) . 
E<tleí vbi (up.1 ^lCut S QY^ ens • • • M? ornmentum d o m u s ( 14.1 ) E x -
(141) p l i c o la d i f i cu l t ad . Dos Cafas tocan á nucftra H e r o U 
(Asap.Oial ín l íb . de '^ 53, V n a c o m o á N o b l e f ot ra c o m o á R e l í g i o f a . A1 
óffic. Princíp.Im'p. lu n inguna de las dos parece pudo i l u f t r a r : porque m e 
ftiníán Sollsprefcho íVífl.» ^112 n*1 ^ a de fu N o b l e z a pudofer mas N o -
pdrtes fim Uhfiráft b l e í n i efta íu R e l í g i o f a Cafa en la v i r t u d mas r u b l i m e á 
Yádiijsi l uego I^JÍ vna , n i ot ra pudo i l u f l r a r . Ea que ü , que ya 
m e a t revo á dezir reverente,que á vna,y á o t ra las h a -
r ze mas i n í i g n e s ; porque c o m o fue ran admirable ea 
«i^ la v i r t u d , y fue tan i n í i g n e en e l c r i v í r ; a ñ a d e m i l t i m -
( t^s ) bres á la C a í a de fu N o b l e z a c o n fu v i r t u d admirables 
Í4alach.cap.4. v . 3 ; a ñ a d e m i l glorias á efte fu C o n v e n t o c o m o Efcr i to ra 
(144.) i n í i g n e : Sicut S ol oriens in ornamentum domusJu<e, 
Mach. cap. 5.V. 14. Pues a t e n c i ó n , que fa l imos de v n a , y entramos ea 
o t ra d i f i cu l t ad : porque í i e n d o S o l nueftra H e r o í n a Ef» 
^ Cont'cDc el H . c f i : o r a , ya es e m p e ñ o que fea íu G e r o g l i f i c o aquelSol 
b i o laFunJacio, Re- de Malaquias: (143) 5o/, 6^/4«/frfí/« T i e n e e l 
g!a , y modo de vivir Sol la falud ea fus alas. E n fusalas>Si: porque los Sa-
del C o n y e n í o , con bios t i enen fa lud para las almas en fus p l u m a s : ( i 4 4 ) 
veinte y cinco vidas Vos eflis lux: Sol, Ó* finitas in pennis. A o r a entra la d i f i -
d ; Religiorasjcn vir cu i t ad . Por q u e J l e n buena Re to r i ca ,vna p in ina fe t o -
íud adcnirables. T o - ma po r v n Efc r i to r .So l co plumas, no ferá G e r o g l i f i c o 
do , m-'nos U vida de de nue f t r á H e r o í n a : porque plumas en p lu ra l retrata^ 
dos Religiofas, le ef- ran machas E 'c r i toras . R e í p o n d o no obftante, que es 
tcivki cu quince í u e í p c c l a i G e r o g l i f i c o e f teSol . ^ Y por qué?, Po rque 
dia3,av¡endofelo má- y ^ l i o por muchas E f c r í t o r a s n u e l h a H e r o í n a . N o fe 
dado la Obediencia. juz« 
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HTzgue:h ípc tboIe en e l d i l c u r n r , porque parece e v i -
dente la r a z ó n . "El l i b r o , e n quanto a l a f n n d a c l o n 
del C o n v e n t o , v ve in te y tres de las Vidas de R .e i i« io -
fas, le e f e r i v i o e n e l t e r m i n o de quince d ías , f in falcar 
noche que no f u e í í e á los Mayt ines á alabar á Dios , yj 
f i n faltar de d í a á a d o de C o m u n i d a d . E í c r i v i r enefte 
t e r m i n o , y c o n c í h s c i r c u n í U n c i a s , alguna d é l a s V i -
das o t r a muger , har to h iz icra , y aun fe t iui iera por oí¡£m , y 
m o , y a d m i r a c i ó n . (145) Luego , c o m o Efcr i tora , en Qvíd iníhylonJaud; 
e l t e r m i n o de quince dias,equivaao a m u c h o mas que Nam Jvh a¡¡£ V(f 
a veinte y tres E lcn toras Pues b i e n puede poner le ^ mod„lattJ¡ne 
p o r gerogl i f tco en l u Sepulcro,con muchas plumas v n fe.„eflf 
S o l : porque c o m o á E í c r i t o r a S a b í a n l a í l m b o l i z a e l N u i u p()f^ 
S o l .-(T 46) Stficnt,* manet ficut Sol, Y fu p l u m a v a l i ó 'hgi^tu{s. 
por muchas plumas. Bien pudo fo rmar de fu p luma 1 d ^ K ) 
para remontarfe á la Esfera dos alas i Tennis: p o r q u e ECCicf cap / 7 , ? j * ^ 
b i e n bafta pata fo rmar dos alas vna p l u m a m u l t i p l i - ' *- * 
cada en veinte y tres, y mas plumas. 
Supongo aqui ,por c o r r i e n t e T h e o l o g í a . q u e la L a u -
r e o l a ^ l lamamos de D o c t o r e s , c o r r e í p ó d e en laPa t i ia (14.6) 
á t o d o s los Elcr i tores I n í i g n c s . ( 1 4 6 ; E í l o f u p u e í t o , Theo! ^ ^ L ^ , ^ ^ . 
dUcurro.que á nuc í l r a H c r o i n a le co r re :ponden en e l Beaucommunírer . 
E m p í r e o muchas C o r o n a s . L l a m a C h t U l o á la E í p o - ^ * (147) 
í a , y reparo, que tres vezes la l l ama: ( 147) Veni Spovft, Cin¿chf , v.8! I 
yeni , yeni coronaberis. H a l l o e í p e c i a i i d a d en cÜa t i l p i i -
cada v o c a c i ó n , para aplicarla á la E p o í a Sor M m u e - ' / 
la de la T r i n i d a d i p-ur las dos vezc.^ que la l l a m ó , y 
t r axo Dios a cfte C o o v e n t o , d o n d c le verifica,que p r i -
mera , jy fegu.nda vez la ha l l a m a d o . P L b l ó R l c a i d o 
c o m o para c l i a ocaGon: (148 ) Iterurn dtque nerum repc-
íitAvocxtione, Y por l aque de aquí p j ra el E m p í r e o , (148) 
h a b l ó piadofamentc, la l i d l lamado : Vcni coronAheris* Ricard.deS.Vicl.Cap; 
. (149) Menoquior 25edf(í c m . L l amada dos vezes a efla i^.¡n Cant. 
Cafa, la l l a m ó en la muerte a co rona r l a en la esfera. (149) 
M i reparo c o n í l í l e , en que d i i ; 3 ,que Tuba á coronarfe : Mcnoch.inCaat.cap." 
T^eH/^oro^mí ! pudienclo d e z l r , que í n b a á rec ibi r la 4 , v ¿ 8 , | ) 
porona que ha de ponerie'.pues por q u é n o d ize deter - ' ' 
minadamente! ^ ' / i / rfcc/^/Ví coro»4w í porque e í lb fuera 
determinar le fo lo yna d i a d e n u . Y a la V e n c r ablc E í -
pofa 
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p o í a Sot Manue la de la T r i n i d a d , n o f o l o le cor ref -
ponde vna diadema, porque l e c o r r e í p o n d e dupl icada 
en m i piedad la co rona . Dos coronas , d i g o , la cor ref -
p o n d e n ; vna , que c o r r e í p o n d a de los Doctores á U 
Laurea : o t r a de las V i r g i n e s á la Diadema. Y aun por 
cffb c o n c u r r e n en fu t ranfuo Clara , y F r a n c l i c o . C l a -
ra por co ronada por fu V i r g e n ; Franci fco á C o r o n a c -
( i ca) la.por lü Sabia ( i 5 o) E í c r i t o r a . 
Soraph DoSt. Bonav ' ^*irá alSL1110 • ' l 1 ^ d i f i cu l tad , que dando 
SernL'.dc vna V. ín á t0(ias lasdemas Vi r tudes vna D iadema , l e d é á tolo 
Ordín, 3 t .Hxc Vitro ^ iabiü» Por lo 9'je nos e f c r l v i e n d o , vna C o r o -
fmt k De'o comnití* na- Efte T e x t o rerponda,co que acabo. Aque l l a mefa, 
cofon* lumitiofA, 'fe» W fimboliza al c o r a z ó n del A l m a Efpo ía ,{ i j 1 ) d o n * 
r d i o U proptír donü de eftava ei Pan dc B W * * l W í es de nacftra V . M a -
í a p t e u t i í a l t re fMt dre g^ rog l i f i co f ingular : porque fue fervoTofUMma de 
O S i ) tciic,: en at Pan E u c a r i í l i c o : y fue mefa á donde ha* 
Laurct.Sylv. A l i ene . zia ^ic>s banquente de ítis regalos. ( 1 5 1 ) O quanto 
verb roení. MenCa P ^ i e r a detenerme a q u í ! Pero no Ufe da el t i e m p o l u -
q(toqc4e dicitur cor, Sar* V i n c d a v a f e la mefa dos Diademas; mas la d l f p o -
( Í 5 2) * l i c i ó n era rara. A l l á b i o le c e ñ í a en part icular vna C o -
ExoJ. üap. 2Í . v. i » . rona : CÍ 5 3) & 'ffi l*bio coronam V á l g a m e D i o s ! Si en 
f'acies O* menfam. ' ^ me^a av*a ot ra C o r o n a í a ^ t á o t : Altera coronA^ 1 5 4.) 
(15«) * 9UE í e r v í a i i e C o r o n a á t o d o ; para q es poner en e í p e -
I b l d , v, 25 / c i a l C o r o n a a l labio^Ef ipfi hbío corow^w?Pudiera dez i r , 
(1 54) ^110 era a^ r azon ' porque e l l ab io en b mefa era la c o -
Ib idcm. fa lTias fingular. Pero mas bufeo. E í l ab io de que era? 
(1 j ^ (15 $yF*cies ipji Ubiummreum. D e fuerte, que á fer b o -
lb¡U. v.24. ca fuera de o r o , porque tenia la excelencia de fer de 
o r o ei l ab io : Labiumaareum : Pues firva para l o d e m á s 
vna C o r o n a en c o m ú n i pero á l ab io , ó boca t a n p r e -
c i o f a , y de tanta excelencia, defele en particular v n a 
C o r o n a : E t ipfi labio coronam. 
Fue n u e ü r a E í c r i t o r a , ( i o n palabras en los P r o v e r -
bios del B i j i r i t a San to ) vn l a b i o , que por la ve rdad 
c o n que c í c r i v i ó , de que t iene executoria en fu í i n c e -
(156) r i dad , debe fer e t e r n o : (156) Lublum v c r l m i s : o t r o s 
Prov, cap. 11. v. 1 p . leen: Labium yeraciserit firmumin p e y p e f w « w . D i ñ ó n o s ; 
Qoadam vcr í .m B l i b . Q u é ? V n l i b r o de o r o de vir tudes de ve in te y c i n c o 
M a x . P e k ^ s ¿ ve in te y c ]nco aalmadasMargar i tas 1 ve in te y 
sin-
c i n c o a d m i r a b l e s R e l l g í o f a s . P u c s b a i l e vna D t a d e n É a 
para otras viicudes en c o m ú n . Pero á ta l l ab io , á t a l 
boca de o r o , quien le ha de negar vna C o r o n a e n e í -
pccial? E t ipft Uhio coronam. 
Y a , pues, c o n í i d e r a m i piedad á nueftra H e r o í n a 
t r i un fan te , c o n duplicadas C o r o n a s , abforta de ane-
gadas en e l E m p í r e o , en i n f o n í i a b l e de r e í p l a n d o r e s 
g o l f o . O que de del ic ias jhabladopladofamente , la c í -
ñ e n l Q u e de hermofuras la enamoran ! Q u e de c l a r i -
dades l a í l u í h a n l Q u e dulzuras la anegan ! Y que de 
laureles la c o r o n a n ! Q u e inundada cftará * de gozos * DC(jfC{} ( a i i g ^ ¿ |a 
inmarcefs ibles . po r a y e r d e d i c a d o / u l i b r o , fu h i l l o r i a puriTsima C o n c c p c í S 
a la C o n c e p c i ó n punfsima de M a n a ! de Mar ía S.N. 
Es M a r í a , d i z e e l D o £ t o Mepis .en fu C o n c e p c i ó n , ^ l ' ^ 
A g u i l a t r i un fan t e ,v Rea l : (157) Sicut ¿quiUej l repu* p .Fr . Ioan.dc Mcp í s ; 
[upraomaes anicuUs... I m B . Virgo Cxlt regina fingalari ln á . Q o t í C % , 
fuo conceptu excedit o m n e s ¡ i n e peceato Originali con. B^y.M.fol.SS. 
ceptA. H a l l o p o n e n t o í a en humanas letras la fineza (158) 
del A g u i l a c o n V i r g i n e s . R e f í e r e P i I n I o , q u e cn l a C i u - p i io . l íb . io . cap .^ 
dad de S e x t o , fe a r r o j ó á vna hoguera de l lamas vna (159) 
A g u i l a , c o m o para l ib ra r á vna V i r g e n de la hoguera , pigrarch in Paraílc J 
(158) A E l e n a , la que refiere P lu t a rco , la l i b r ó vn [is-.Ehnx fors obtíge-
A g u i l a de entre las mifmas manos de la muer te . (159) r t t , qu* c i m mA f ú n -
Y c o m o refiere Erparc íano,afsI f t Ia v n A g u i l a real á las ¿/4 dacerctur dqutU 
exequias de los R o m a n o s P r i n c i p e s , c o m o para in-dcvolans ficAjkúU 
b l i m a r l o s a l T r o n o de fus D l o í e s . (160) P o d í a n e f -g/^íZ/^w rfm^tf/f. 
perar lo del A g u i l a c o m o agradecida, porque la avian (150) 
p u c ü o en fu el\andarte gravada. A l Agu i l a Real I m Spar.ín fun.lmp.Adrí , 
maculada M a r í a , la g r a v ó n u e í l r a V . M a d r e en fu 11-
b r o , en fu H i f t o r i a . Pues que i m p o r t a fe íugetaíTe á los 
inexorables de la Parca azeros, f i era e m p e ñ o de e l f i ^ O 
A g u i t a R e a l M a r í a I m m a c u l a d a , e x i m i r l a de fusfan- Valcr.Max lib.i.cap. 
gr ientos filos? g. Sine lamentAttor.e, 
Def i i e r ra y a . ó R e l I g i o í i r s i m o C o n v e n t e , aun me fme píanítu , Mafíi-
j o r q u e h a z i a n los M a í i l i e u f e s en íus cxequias ,(i6 1)//Vfi/^fwojwíoí'fíiojjc-
cí re p i é l a g o en que fluduas de congojas . Compl ique - pcliehAnr. 
í e , eflb í i , en la Parca , el v n d o f o Occeano de penas. ('-61) 
P u e s e f l á L e c h e í l s a t ó n i t a , pafmada. y confufa de que Paul.ex 1. a J Corínt. 
quírdó venc ida en í t i m i i m a v i c t o r i a ; (Í62.) Mfortaejl ctp, . ^ . v . ^ . A r a b . 
mors hic. 
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morsTifíd dti¡ae peremptd h -viftoriít. Q u e d o vencldáV, 
v e n c í e n d o r p ^ i q - K * fue v n veiiccr>noi t r iunfando.Pues 
auellra Heroina .aunquc e í l á muer ta , no eftá muerta-; 
que aunque e í lá fin vida, t iene v ida : (163)porque v i v e 
gula e l C i e l o , y v ive para el m a n d o . V i v e para el m ü -
Ifat. cap. 16. Vivcnt 
mortiti tul. 
Ovid t?6J{ Et n r - P-^ donesjy p o r E í c r i t o r a . u n m o r t a l en e l T é p I o 
' de la fama^ (164) V i v e para el C i e l o : po rq por l o m u -
cho que íe ha e í m e r a d o e n la obfervancia de fu R e g l i , 
que es toda E v a n g é l i c a do6hiaa :por la a l t l fs ima m o r -
t i f icac ion dc fus fentldos t por la admirab le obfervan-
cia de los D i v i n o s preceptos: y en fin, por íus e í c l a r e -
morem famam qui be 
negefat hábef* 
Apoc. 2. v. 1 o. D.ibo 
tihi coronam vite, 
S.Anr.Pad, hic : O it f ^ i d a s vir tudes, l o a n íh-
í» A? A*á t jo v ida crema l ^ ^ i ^ f á ^ ^ » 
« « W t e f } & d e c e m ftnte l e ru fa l cn . (KSJ ) A donde r e v n e v I v V ^ 1 ^ ' 
dejeilathms mirtifi' 
c¿(U hwe currit hra • 
tioncm corOfi<e /«cor-
rujitihilisaccipierl 
y* T. . wuo SiBp , > • i 
Y A H E D I C H O . 
Prádí í ía omnia 34crofan3& Román* 
£ccíeJ¡A,€'mfqtie Doftomm indicio 
[ubmiito* 
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